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1. Pr61ogo 
INTRODUCCION 
El conato a perseverar de 10 que ha sido de alguna manera nuestro 
es 10 que casi inevitablemente nos impulsa a recordar, 
a dar si es posible existencia duradera a nuestros recuerdos, 
tanto si son propios como si se trata de recuerdos de otros. 
Luis Michelena 
La edici6n de esta correspondencia pretende ser una contribuci6n a la historia de 
la vascologia, como parte de la investigaci6n de los legados, asi como una contribu-
ci6n a las Biografias de Hugo Schuchardt y de Julio de Urquijo. Las corresponden-
cias constituyen la parte mayor del legado de Schuchardt, conservado en la secci6n 
de manuscritos de la Universidad de Graz (cf. Wolf 1993), que como es bien sabido 
es relativamente extenso. Los trabajos cientificos en sentido estricto los solia entre-
gar Schuchardt inmediatamente despues de acabados ala publicaci6n; a veces, ya sa-
bia aUn antes de comenzar cada trabajo, d6nde iba a ser publicado; no hay, por tan-
to, manuscritos ineditos de trabajos acabados. Aunque Schuchardt viaj6 mucho en 
su juventud y madurez, mas tarde, exceptuando las visitas que recibi6 en Graz, 0J 
fueron innumerables tanto los j6venes como los colegas consagrados los que viaja-
ron a la capital de la Estiria), fue el intercambio de cartas, sobre todo en los Ultimos 
aiios de su vida, la mas importante y quizas Unica forma de comunicacion que man-
tuvo con el mundo cientifico. Y muy intensa, por cierto. En el legado se conservan 
mas de 13.000 cartas dirigidas a Schuchardt y, con seguridad, hubo otras que se per-
dieron. 
En 10 que se refiere a Urquijo, el nfunero de las cartas que contiene su legado no 
es tan extenso y el contenido esta principalmente relacionado con su labor de direc-
tor de la Revista Internacional de los Estudios Vaseos - Revue Internationale des Etudes Bas-
ques (RIEV /RIEB). Por otra parte, es evidente que tenia un contacto directo con la 
mayona de los vasc610gos de la epoca. En ellegado de Urquijo, a diferencia del de 
Schuchardt, S1 que se encuentran manuscritos tanto propios como de otros, y tanto 
contemporaneos como mas antiguos, que no llego a publicar.1 
Tambien son distintas las respectivas bibliotecas. La de Schuchardt contaba en 
torno a 20.000 volumenes y la cedi6 en testamento a la Biblioteca de la Universi-
dad de Graz, expresando su deseo de que se mantuviera junta. Esto solo se ha 
respetado en parte porque durante el largo penodo anterior a su integracion a la 
dicha biblioteca, una parte considerable de los libros desaparecieron sin dejar ras-
I Algunos de ellas han vista ]a luz posteriannente, cf. p. ej. Urquija (1967) y Michelena (1967), pero atras si-
guen manuscritas. 
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tro. La biblioteca y el legado de Urquijo fueron adquiridos por la Diputaci6n de 
Guipuzcoa y se conservan juntos y completos en el Fondo Urquijo de la biblioteca 
de Koldo Mitxelena Kulturunea en San Sebastian. Siguen siendo un punto de refe-
rencia importante para estudios vasco16gicos. La biblioteca de Urquijo contiene al-
rededor de 8.000 monografias y unos 11.000 documentos varios, las corresponden-
cias incluidas. Mientras que la biblioteca de Schuchardt abarca tematicas muy 
amplias y variadas, reflejo de 10 variado de sus intereses y trabajos cientificos, la 
de Urquijo esta mucho mas centrada en 10 vasco16gico y materias afines. Como bi-
bli6f1lo y colecdonista, Urquijo adquiri6 bibliotecas y legados, completos 0 parcia-
les (Manterola, Stempf, Pefiaflorida) y as! aument6 el numero de ediciones raras de 
su biblioteca. 
Como a su muerte Schuchardt no tiene parientes cercanos, crea la fundaci6n 
Malwine (como tambien se llamaba su casa, en memoria de su madre) con el deseo 
de que la misma ayude a estudiantes necesitados y promueva la investigaci6n cienti-
fica. Deja todo su patrimonio a esta fundaci6n que a-un hoy en dia se finanda a tra-
yeS del alquiler que paga la Universidad de Graz. 
Aunque no todas las cartas y tarjetas tienen evidentemente el mismo interes, en 
la presente edici6n hemos considerado importante publicar en su totalidad la corres-
pondencia hasta hoy conservada con el fin de ofrecer un retrato 10 mas fiel posible 
de esta relaci6n epistolar en todos sus pormenores, y por la informaci6n sobre am-
bos autores que de ella se puede obtener. De Schuchardt no existen mas que unos 
breves retratos autobiograficos (por ejemplo Schuchardt 1915c, 191ge) y algo se 
puede descubrir de sus necro16gicas, la mas extensa de las cuales (Richter 1928) esta, 
a su vez, principalmente orientada al material epistolar manejado (especialmente las 
cartas dirigidas a Leo Spitzer y Jakob Jud). Richter tuvo ademas la posibilidad de 
leer la correspondencia personal de Schuchardt que mas tarde se destruy6 a la muer-
te de este siguiendo su voluntad (com. pers. M. Wolf). Por razones obvias no pode-
mos dejar de sefialar aqui la necro16gica de Urquijo sobre Schuchardt (Urquijo 
1927a).2 En cuanto a Urquijo, a mismo ofrece algunos datos autobiograficos en una 
entrevista con G. Mujica (1962), y por 10 demas es su sobrino Juan Ram6n de Ur-
quijo (1971) quien da mas detalles acerca de su biografia. 
El contenido de esta correspondencia no deberia ser s610 del interes de los vas-
c6logos. Refleja una serie de puntos de discusi6n que eran de actualidad en la lin-
giiistica general de aquella epoca, aunque con una coloraci6n fuertemente vasco16gi-
ca, as! como casi todos los problemas fundamentales, constantes en el pensamiento 
schuchard tiano, cuestiones de parentesco lingilistico, Sachwortgcschichtc, cambio lingilis-
tico, etc. aun cuando no siempre se trateri exhaustivamente. Es interesante observar 
que hay un punto que en ninguna de las cartas es objeto de comentario, aunque hu-
biera podido acercarlos de manera decisiva unos veinte wos antes: la cuesti6n de las 
lenguas universales. Tanto Schuchardt como Urquijo habian publicado en los wos 
ochenta monografias relativas a este tema (Schuchardt 1885, Urquijo 1889), pero en 
la fase que cubre esta correspondencia, ambos estan ya muy lejos de esta problema-
tica. Por otro lado, a pesar de que Schuchardt tuviera en gran consideraci6n los tra-
2 La bibliografia mas completa sobre H. S. se puede consultar en Internet bajo http://www-ub.kfunig1:az.ac.at 
/ sosaiNachiass/Schuchardt.html 
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bajos de orientaci6n mas claramente filo16gica de Urquijo, no pudo dejar de darse 
cuenta de que Ie faltaba una formaci6n lingilistica, 10 cual Ie motiv6 a intentar acla-
rar a su improvisado discipulo puntos fundamentales de sus anteriores trabajos 
(como p. ej., sobre el sistema verbal vasco). 
Las cartas aqui presentadas son tambien un testimonio impresionante del estado 
de salud fisico y psiquico de Schuchardt, asi como de la penuria econ6mica que su-
fri6 tras la Primera Guerra Mundial. En contraposici6n Urquijo se presenta en gene-
ral optimista, vital y generoso, tanto en 10 material como en sus intentos de levantar 
la moral al de mas edad. 
La correspondencia con Julio de Urquijo ocupa un lugar especial en los escritos 
p6stumos de Schuchardt, porque es la mas extensa y de mayor continuidad en el co-
rrer de los anos, tras las habidas con Leo Spitzer y la pareja Nyrop. Schuchardt 
mantiene correspondencia con practicamente todos los vasc610gos de su epoca, los 
mas viejos, los coetaneos, as! como con los de las generaciones mas j6venes. El mis-
mo public6 las cartas que Bonaparte Ie habia escrito (1909b),3 el resto de 1a corres-
pondencia vasco16gica sigue hasta hoy inedita; todos los manuscritos originales se 
encuentran, clasificados, en la secci6n de legados cientificos de la Biblioteca Univer-
sitaria de Graz: asi con Lacombe (1908 - 1926; 237 cartaS),4 Van Eys (1893 - 1902; 23), 
Vinson (1882 - 1921; 36), Urtel (1909 - 1925; 61), Uhlenbeck (1892 - 1926: 79), 
Webster (1887 - 1904; 54), Dodgson (1889 - 1901; 180), Azkue (1906 - 1926; 18), 
Linschmann (1887 - 1917; 75), Campi6n (1887 - 1922; 10),5 Gavel (1912 - 1925; 5), 
Baht (1920 - 1924; 15), A. Etcheberry (1887 - 1890; 6), Aranzadi (1912 - 1923; 12), 
Saroihandy (1921 - 1925; 6). Con otros muchos colegas trata tambien con cierta re-
gularidad de temas relacionados con la vascologia, asi con Menendez y Pelayo, 
Trombetti, Winkler, Trebitsch, Spitzer, etc. 
Hay sin embargo otras publicaciones epistolares, tanto en forma de cartas sueltas, 
extractos sistematicos en tomo a un tema determinado, as! como ediciones integras 
unilaterales de uno de los autores. En primer lugar hay que mencionar que Urquijo 
(1920c) edita la parte sustancial de la carta no. 355 de Schuchardt de nuestra edi-
ci6n.6 Urquijo da tambien a 1a luz unos pocos fragmentos de cartas que Schuchardt 
Ie escribi6 al principio de su correspondencia, en referencia sobre todo a 1a traduc-
ci6n de sus trabajos al espanol (Urquijo 1947). Ademas estan publicadas, no siempre 
en su integridad, las cartas a/de: Menendez y Pelayo (Urquijo 1935), Cuervo (Bross 
1968), von Wartburg (Smggers 1990b), Littre (Swiggers 1991-1993a), M. Cohen 
(Swiggers 1991-1993b), Husserl (Swiggers - Seldelachts 1994), Schleicher (Seldelachts 
- Swiggers 1991-1993), Streitberg (Seldelachts - Swiggers 1994), Lamarque de Novoa 
(pineda Novo 1994), Flechia (Uchem 1994), L. Adam (Desmet - Swiggers 1994), 
3 Schuchardt se dirige en un primer momenta a Bonaparte can preguntas sobre creolistica, y 5610 durante su 
estancia en Sara (1887) se orientan los temas de las cartas hacia cuestiones vascologicas. En Schuchardt (1909b) 
esmn publicadas (a excepcion de la primera) solo las dirigidas a Sara. Esta correspondencia, par tanto, no es acce-
sible en su totalidad. 
4 Brettschneider (1985) ofrece una breve descripcion de esta corresponclencia. En este ttabajo se describe to-
clavia ellegado en el estado previa a su ordenacion, realizado recienternente par M. Wolf, qillen ha facilitado tam-
bien un indice exhaustivo de los materiales (Wolf 1993). 
5 Parcialmente publicadas en Lacombe (1947). 
, Bsta carta se publico ademas aI menos ottas ttes veces, en EI Pueblo Varco (28. N. 1927), en EI Liberal, 
tambien en tome a su muerte y en UrqUijo (1947: 22-23). 
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A. Castro (Wolf 1994).7 Spitzer (1930) da 45 pasajes caracteristicos, algunos breves y 
otros mas extensos, seleccionados segtin temas, de cartas a el dirigidas por Schu-
chardt, con una introducci6n sobre el estilo epistolar de Schuchardt. 
En el caso de Urquijo la correspondencia con Schuchardt aqui reproducida ocu-
pa sin duda ellugar preeminente entre todas sus relaciones epistolares, por el flllme-
ro, continuidad en el correr de los wos e intere:s del contenido. Salvo error, todas 
elias siguen ineditas, excepto las tres que Rousselot Ie envi6 y a mismo public6 (Ur-
quijo 1925c) y la ya citada de Schuchardt (Urquijo 1920c). Entre otras corresponden-
cias de Drquijo, merecen la pena destacarse las recibidas de Dodgson (235 cartas) , 
Lacombe (208), J. Garate (4 carpetas), Vinson (dos carpetas), Gavel (114), T. Aranza-
di (101), Daranatz (101), Dhlenbeck (84), Azkue (77), S. Mugica (75), A. Yriga-
ray (70), Saroihandy (70), Bahr (59), J. Caro Baroja (58), C. Echegaray (55), Lhande 
(50), Menendez Pidal (43), Herelle (39), Eleizalde (28), G. Mujica (27), Trebitsch 
(26), L. Spitzer (26), A. Tovar (25), F. Baraibar (22), Broussain (20), Webster (19), 
A. Castro (18), A. Campi6n (17), Navarro Tomas (17), B. Echegaray (16), J. A. de 
Donostia (14), N. Ormaechea (14), Dubarat (13), Darricarrere (11), Menendez Pela-
yo (2), etc. 
La presente edici6n ha sido favorecida por el hecho de que ambos, tanto Schu-
chardt como Drquijo, fueron recopiladores de cartas aceptablemente ordenados y, 
exceptuando algunas lagunas,S la secuencia que hoy se puede presentar es bastante 
completa_ Esta es la primera vez que se hace una edici6n de una correspondencia de 
Schuchardt que inc1uye ambas partes. 
2. Hugo Schuchardt (1842 - 1927) 
2.1. Contactos de Schuchardt con la Vasconia 
No es facil determinar Ia fecha de los primeros contactos de Schuchardt con el 
vascuence. En sus manifestaciones autobiograficas dec1ara haber tenido en las manos 
El imposible vencido de Larramendi ya en sus anos de temprana juventud, en la biblio-
teca ducal de Gotha.9 Mas aM, dice haberse ocupado «schon auf dem Gymnasium 
mit dem Baskischen und auch noch einige Zeit damber hinaus (wenigstens in [sei-
nem] ersten Semester, 1859-1860, an der Dniversitat Jena)>> (carta 355). No da deta-
lies explicitos de este primer acercamiento y por otra parte, no presta ninguna aten-
ci6n al vascuence durante su estancia de seis meses en Espana (Sevilla) en el ano 
1879. Sin embargo, en la rnisma carta 355, habla de este periodo como de un «Vier-
teljahrundert, von dem es rnir jetzt fast unfafibar erscheint, wie ich [es] ohne baskis-
che Nahrung habe durchleben konnen». La primera publicaci6n en la que toca el 
vascuence de alguna manera (Schuchardt 1884) es la resena de Bonaparte (1882), 
«Initial mutations in the living Celtic, Basque, Sardinian, and Italian dialects». 
7 Swiggers (comunicaci60 personal) oos hace saber su inteoci60 de ediur la extensa e interesante correspon-
deocia entre Schuchardt y Jan Baudouin de Courteoay. 
8 Aparte de unas pocas cartas aisladas, cuya falta indicamos en cada caso, es de lamentar el vaclo de todo el 
primer medio ano de 1914 eo las cartas de Urquijo. 
9 Cf. carta 00 • 355 y ai'm mas claro en una carta posterior a Jud (Heinimann 1972). 
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En el ano 1887 Schuchardt realiza una estancia de cuatro meses en Sara (Laborr), 
un pueblo pequeno, pero no por ella carente de significaci6n para 1a historia de la 
literatura vasca. A esta epoca se remonta su primer trabajo lingiiistico relativo al vas-
cuence, <<Romancr-baskisches 1» (Schuchardt 1887), que prop one el origen extrano 
de la p- inicial en la lengua vasca. A partir de entonces Schuchardt trabajara con 
continuidad sobre el vascuence y hasta su muerte no hay casi ano en el que no pu-
blique algun trabajo vasco16gico. En su necro16gica, Lacombe (1927) da una lista de 
las mas de cien publicaciones de Schuchardt relativas al vascuence, incluyendo traba-
jos largos y breves. 
En su periodo de Sara Schuchardt estuvo en estrecho contacto con Wentworth 
Webster, el cual, debido a su profundo conocimiento del lugar, Ie facilit6 todo tipo 
de ayuda.10 Le present6, entre otros, al zapatero y poeta popular Agustin Etcheberry, 
que fue quien introdujo a Schuchardt decisivamente en la lengua vasca, Ie sirvi6 de 
informante y finalmente Ie proporcion6 incluso material, que Schuchardt utilizaria en 
una de sus Ultimas publicaciones de cierra extensi6n «Zur Kenntnis des Baskischen 
von Sara (Labourd)>> (Schuchardt 1922a). E1 conocimiento de la lengua que Schu-
chardt adquiri6 en estos meses debi6 de ser notable.11 Por casualidad acab6 alojan-
dose en la misma cas a en la que vivi6 L. L. Bonaparte en la epoca de sus recogidas 
dialecto16gicas. Es muy probable, ademas, que fuera este Ultimo quien puso a Schu-
chardt en contacto con Webster. 
Esta sera la Unica vez que Schuchardt visita el Pais Vasco. Las relaciones que 
tendra con los vasc6logos de renombre de su tiempo datan en su mayor parte de 
periodos posteriores. Los testimonios mas valiosos sobre esta estancia se encuentran 
en las 25 cartas que escribe a su madre Malwine desde Sara.12 En ellas describe por-
menorizadamente sus rutinas diarias, las gentes de Sara que llega a conocer, asi 
como sus encuentros con vasc6logos (d'Abbadie, Adema, Hiriart, Inchauspe, Duce-
re, Duvoisin). 
2.2. Schuchardt y la Jingiiistica 
Es dificil clasificar la figura de Hugo Schuchardt en 1a historia de la ciencia. Esto 
es algo que se evidencia desde su epoca de estudios universitarios, ya como discipu-
10 de Schleicher en Jena, y aun mas en el circulo de Ritschl en Bonn. En este senti-
do, 10 sucedido con su tesis doctoral sobre el vocalismo del latin vulgar es un sinto-
rna que apunta en la misma direcci6n, porque a pesar de la originalidad que siempre 
se Ie ha reconocido, no era 10 suficientemente ciasico para los latinistas y para los 
romanistas de su tiempo era tierra ignota cuya relevancia no era para todos evidente. 
As! sucedi6 que Ritschl no 10 consider6 como perteneciente a su escuela, que s6lo a 
reganadientes acept6 el ofrecimiento de Schuchardt· de dedicarle -junto a Diez y 
10 Treinta y cinco alios mas tarde Schuchardt se acuerda de Ia importante ayuda que Ie presto Webster y dedi-
ca su introduccion al vascuence (H. S. 1923a) a su iniciador en esta lengua (v. carta 467). 
11 Existen varias indicaciones al respecto, cf. p. ej. Lacombe (1922c): « ... rentre chez lul a Graz il etait capable 
d'ecrire couramment Ie labourdin. J'en ai eu la preuve en lisant ... les lettres qu'il adressa it son professeur de bas-
que» y la opinion de L. Michelena: (<Schuchardt era Jingilista, y un lingUista genial, que a su vastisima experiencia 
lingUistica unla un conocimiento que pocos han igualado del vascuence antiguo y modema» (Michelena 1964c: 73). 
12 Estas cartas estiin en el fonda Schuchardt, en la Biblioteca Universitaria de Graz, n" 10320-10344. 
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Schleicher13- su trabajo, que Mommsen se nego a escribirle una recomendacion 
para un puesto en Estrasburgo, etc. 
Pero no solo en su tesis doctoral, sino que a 10 largo de toda su vida se posicio-
no y estuvo en un terreno fronterizo, abrio· nuevos campos de investigacion, nuevas 
vias de acercamiento y modelos de pensamiento. En algunos casos siguib ideas con 
una obstinacion que 10 condujeron a vias muertas de las cuales ya no supo como 
volver atras,14 y a veces compartio posiciones que incluso para su tiempo estaban ya 
obsoletas. 
Nunca intento Schuchardt crear escuela.15 Hubo, sin embargo -menos en Ale-
mania que en otras partes- una serie de investigadores que se ocuparon del pensa-
miento schuchardtiano y que trabajaron en el ambito disefiado por el maestro. 
Algunas de sus areas de investigacion ilustran bien a las claras hasta que punto se 
interne Schuchardt en ambitos heterogeneos y heterodoxos. Recuerdese el campo de 
la Sprachmischung, segUn su opinion, uno de los enfoques mas fertiles para la descrip-
cion y explicacion de los fenomenos diacronicos. A 1a escasa acogida de, p. ej., su 
«Slawo-Deutsches und Slawo-Italienisches» (1884a) en el area germanOfona, se con-
trapone el hecho de que esta obra Ie valio el Prix Volnry del Instituto de Francia.16 
Una segunda area de investigacion con la cual rompe los Jimites tradicionales de la 
lingiiistica es la llamada Sachwortgeschichte, posteriormente mas conocida por la expre-
sion WaITer und Sachen, una forma de etimologia con orientacion etnologica. Indepen-
dientemente de las polemicas entre Meringer y Schuchardt sobre la autoria de esta 
idea, hay que recordar que este enfoque influye tan fundamentalmente sobre toda 
una generacion de romanistas suizos, sobre Karl Jaberg y Jakob Jud en primer lugar, 
que el Sprach- und Sachatlas Italiens und der Siidschweiz es en muchos aspectos un reflejo 
directo del pensamiento schuchardtiano. 
Una de las etapas polemicas mejor conocidas en la actividad de Schuchardt es 
probablemente 1a de su apasionada discusion con los neogramaticos sobre el valor 
de las 1eyes foneticas en la diacronia (cf. sobre todo Schuchardt 1885). Pero para 
Schuchardt no se trata de polemizar por polemizar, sino que su posicionamiento es 
una consecuencia logic a en sintonia con trabajos suyos anteriores ya desde su diser-
tadon. Su Probevorlesung (charla de presentacion) de Leipzig (1870)17 esboza un cua-
dro de la dialectologia romaruca que solo mucho mas tarde se convierte en algo asu-
13 Schleicher rechaz6 de plano el ofrecimiento, s610 Diez se 10 acept6, agradeciendoselo (cf. carta de H. Schu-
chardt a]. Jud del 29 de mayo de 1917 en Heinimann 1972: 3s.). 
14 Cf. p. ej. la tesis del vasco-iberismo que sale a relucir con frecuencia en la conespondencia que sigue. Mi-
chelena (1984) al comparar a Schuchardt con su coetaneo Vinson sefiala que este estuvo en 10 cierto en la citada 
cuesri6n y en la del pasivismo del verbo, dos de las cuesriones en las que se enfrentaron, (<aunque es dudoso que 
los argumentos de que se vali6 [Vinson] se consideraran hoy correctos», y a pesar de la genialidad y acierto en 
otros aspectos de uno y el anacronismo en las ideas lingiiisricas del otro. 
15 EI ejemplo de Ritschl y los ritschlianos en Bonn era, segiln sus propias palabras, suficientemente desalenta-
dor. 
16 Schuchardt (1906a) introduce magistra1mente este acercamiento en la vascologia. A pesar de algunos co-
mentarios criricos que Michelena (1957) dedica a este trabajo, no hay que olvidar que empieza diciendo que (<U!l 
demi-siecle s'est ecoull!, mais on n'a guere avance vers la clarification des problemes que Schuchardt avait poses. 
L' ensemble des emprunts sun du basque au latin et aux langues romanes n' a pas ete accru par des decouvertes 
in3portantes, et ceux qui etalent incertains du temps de Schuchardt ... restent encore douteux la plupart des cas» 
(Michelena 1957: 12). 
17 Aunque Schuchardt no la publica hasta 1900. 
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mido en la romanistica. En la misma presenta las variedades romanicas como un con-
tinuum, 0 mejor clicho, como continua. Ademas en este trabajo ejemplifica un enfo-
que, la teoria de las ondas, cuya autoria solo raramente se attibuye a Schuchardt, y 
recae por 10 general en ] ohannes Schmidt, con el que coinciclira en Graz.18 Sin em-
bargo, ya en el tercer volumen de su clisertacion, Schuchardt escribe: 
Denken wir uns die Sprache in ihrer Einheit als ein Gewasser mit glattem 
Spiegel; in Bewegung gesetzt wird dasselbe dadurch, daB an verschiedenen Stellen 
desselben sich Wellencentra bilden, deren Systeme, je nach der Intensivitat der 
treibenden Kraft von gro13erem oder geringerem Umfange, sich durchkreuzen. 
(Schuchardt 1868: 34) 
donde hay ya una clara formulacion de la teoria de las ondas, que posteriormente 
ilustrara ampliamente basandose en los clialectos romarucos. Aparte de esto, su cliser-
tacion es seguramente uno de los primeros estuclios de sociolingiiistica hist6rica. La 
idea de que la lengua no es un organismo, ni un sujeto, sino «Produkt eines Sub-
jekts, nicht das einmalige, sondem das fortdauemde, das in allen seinen Veranderun-
gen durchaus von ihm abhangende» (Schuchardt 1882: 868) tiene su continuaci6n en 
la polemica sobre las leyes foneticas, sigue a traves del debate Schuchardt - Meillet 
(cf. Baggioni 1988) y llega hasta sus consideraciones criticas sobre nuevas teorias en 
la lingiiistica, p. ej. su resena del Cours de Linguistique Generale de Saussure (Schu-
chardt 1917). 
Este modo de trabajar es precisamente uno de los aspectos mas destacables de 
Schuchardt: mientras que en algunos aspectos presento hasta el final de sus dias una 
testarudez proverbial, por otro lado estuvo siempre abierto a todo 10 nuevo, y a la 
avanzada edad de 75 mos elabora una resena detallada del recien publicado Cours de 
Saussure, varios puntos de la cual siguen alin hoy siendo de actualidad. 
Schuchardt supo tambien iniciar cliscusiones sobre puntos concretos de gramati-
ca, que no dejaron de tener efecto en la historia de la lingiiistica, cf. p. ej. su breve 
escrito de apenas tres p:iginas sobre el caracter activo y pasivo del transitivo (Schu-
chardt 1906b), que produjo fuertes reacciones inmecliatas (p. ej. Finck 1907) yenri-
quecio la cliscusi6n tanto en las clistintas filologias (incluso en la vasca) como en la 
teoria general de la gramatica. Una ulterior tentativa de subrayar la actualidad de la 
aportacion de Schuchardt la emprenden Venneman - Wilbur (1972), destacable no 
solo por la reeclicion y traduccion de Schuchardt (1885), sino tambien por la compa-
raci6n, no exenta de aspectos controvertidos, de pensamientos schuchardtianos con 
conceptos generativistas.19 
Seria vana pretension por nuestra parte el querer dar una vision exhaustiva de los 
contenidos de la obra de Schuchardt en un espacio tan limitado.2o Aun cuando el 
18 J. Schmidt, antes de ocupar la catedra de Bopp en Berlin, tuvo la c:itedra de lingUistica comparada en Graz. 
Fue eJ quien gestiono la venida de Schuchardt a Graz. Podrla ser significativo el hecho de que los dos, aun cuan-
do en tiempos complementarios, fueran estudiantes en Bonn y Jena, en este Ultimo alumnos de Schleicher y am-
bos trabajaran en la superacion de la teoria schleicheriana de los arboles geneal6gicos. Tanto el uno como el otro, 
sin embargo, negarim cualquier tipo de conexi6n entre el origen de la teorla de las ondas y su pasado jenense. 
19 Por ej. el paralelismo propuesto entre la analogia fonetica y las mk generalizations de Kiparsky; v. las obser-
vaciones criticas de Fought (1982). 
20 Tampoco seria este el objeto de nuestta pequeiia contribuci6n. Para una presentaci6n algo mas extensa v. 
Baggioni (1989); de las numerosas necrol6gicas sobre Schuchardt se destaca la de AIf Sommerfelt (1929 [1962]) 
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trabajo productivo de Schuchardt po see una mayor coherencia de la que en general 
se tiende a conceder en un primer vistazo, y a pesar de que esta coherencia se mani-
fiesta en todas sus publicaciones, hay sin embargo areas, que en el transcurso de su 
producci6n pasan a un segundo plano, al tiempo que otras nuevas se ponen en pri-
mer lugar. La tematica de las lenguas universales (Welthilfssprachen), a las cuales dedica 
varios de sus escritos mas tempranos se extingue mas 0 menos despues de su infor-
me por encargo de la Academia de Viena (Schuchardt 1904); no hay que asumir por 
ella que Schuchardt se hubiera distanciado de sus posiciones anteriores. La creolisti-
ca, que consideraba parte del area de las mezclas de lenguas (Sprachmirchungen), a cuya 
fundaci6n Schuchardt contribuy6 sustancialmente, y a la que aporta conceptos fun-
damentales21 intentando cimentarla en el campo de los estudios romanisticos, tam-
bien pierde con el tiempo relevancia en su obra. La dedicaci6n al vascuence, siguien-
do siempre las lineas de investigaci6n ya trazadas durante su vida, ocupa una 
significaci6n creciente. 
En cierta medida el Schuchardt mas tardio no se autoconceptualiza como roma-
nista, tampoco en 10 que se refiere a sus trabajos de investigaci6n «ills gibt keine Ro-
manistilo> [No existe la romanistica], «Romanist ist nur ein auJ3eres Kennzeichen; dem 
innem Beruf nach ist man Sprachforscher --oder man es nicht.» [Romanista es s6lo 
una caracteristica extema; por oficio intemo se es lingliista- 0 no se es»]) (Schu-
chardt 1915c). Tras la Primera Guerra Mundial, hace duros reproches a franceses e 
italianos (cf. Schuchardt 1915c) rechazando la Kriegsschuld de Alemania y Austria. A 
pesar de que a mismo tiene una fuerte conciencia nacional germana, critica duramen-
te las nuevas formas de nacionalismo autoritario y ya en 1913 reconoce el peligro de 
Mussolini. En 1926, tras la lectura de un discurso del Duce, escribe a Spitzer (Spitzer 
1930: 26s.) su adi6s a Italia: «lasciate ogni speranza». En adelante aportara su colosal 
conocimiento en el campo de la romanistica principalmente a la vascologia_ 
2.3. Schuchardt y la vascologia 
La contribuci6n de Schuchardt a la vascologia es inmensa, aunque no siempre 
exenta de controversia (cf. H. Schwerteck 1980). En sus mas de 100 publicaciones 
en las que de una u otra se refiere al vascuence y que Lacombe (1927) recoge en su 
necro16gica, se tocan los siguientes puntos: 
-Filologia (Ediciones y comentarios de textos): Leic,:arraga (linschmann - Schu-
chardt 1900), Leizarragana (1911c y d), Dechepareana (1911e), Oihenart (191H); 
-Morfologia, sobre todo morfologia del verbo (1893a). 
-Fonologia diacr6nica e hist6rica: p- inicial (1887); reconstrucciones (1912a). 
-Parentesco, origen y mezcla de lenguas: Romaruco (1912c), Fines (1911h), 
Fino-ugrio (1911j), CHtico, Germanico, Hamitico (1913a, 1914a), Nubio 
(1921), Georgiano, Ligur (1915a). 
-Vasco e Iberica (1907a, 1908a, 1909a, 1910b, 1915a, 1922c, 1923d). 
por cuanto que profuncliza, en modo poco hagiogritfico, en los mas importantes avances aportados a la ciencia. La 
de Richter (1928) es la mas larga, pero se limita a ofrecer datos biogrHicos. 
21 Empe2ando por la distinci6n conceptual de pidgin y enoDo. 
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- Prestamos, sabre todo del rom:inico (1906a, 1914-1917b). 
-Innumerables etimologias particulares; 
-Casas y palabras (Sachwortgeschichten): Dreschjlegel [trilla] (1910a), Kreisel fpeonza] 
(1924b), Wiesel [comadreja] (1921j). 
-Innumerables recensiones de publicaciones contemporaneas. 
-Descripci6n de variedad de lengua: Sara (1922a). 
-Introducci6n al vascuence: Primitiae Linguae Vasconum (1923a). 
De todos ellos, los mas controvertidos son sin duda los referidos a la mezcla de 
lenguas22 y al vasco-iberismo. En el primero se impone a menudo la teoria de la 
ciencia excesivamente generosa de Schuchardt y, por desgracia, insuficiente sistemati-
cidad.23 En ninguna de las relaciones de parentesco por a sostenidas consigue apor-
tar argumentos significativos. Estos trabajos de comparaci6n de lenguas se basan en 
dos supuestos: por un lado en su concepto de continuidad no geneticamente orien-
tada y la bUsqueda de coincidencias en las formas lingiiisticas internas (innere Sprach-
form) y par otro, en la conexi6n entre el iberica, segful a 10 concebia, y las lenguas 
del Africa del Norte. Aunque Schuchardt --como tambien demuestran las cartas 
aqui publicadas- no estaba solo en sus intentos de aportar luz a la discusi6n sobre 
el origen del vascuence, hubiera podido tamar en cuenta mas seriamente las voces 
criticas que ya en su tiempo se manifestaban. En la cuesti6n iberica Schuchardt se 
opuso can obcecaci6n y energia a toda interpretaci6n que no fuera vasco-iberica, 10 
cual seguramente no contribuy6 a la buena reputaci6n del quehacer cientifico. Sigui6 
firme en su postura incluso en un momenta poco adecuado, llegando a utilizar pro-
cedimientos poco nobles. Se neg6 aver confirmada en su lectura del plomo de Al-
coy otta tesis que la suya vasco-iberica, intent6 por todos los medias, como se pue-
de ver en estas cartas, adelantarse a la publicaci6n de G6mez Moren024 y no estuvo 
dispuesto (Schuchardt 1923b) a aceptar la tentativa de interpretaci6n de G6mez Mo-
reno (1922) --que constituy6 el primer paso en la interpretaci6n definitiva- aunque 
a mismo (Schuchardt 1922c: 84) toma brevemente en consideraci6n la posibilidad 
de que 10 que tenia delante era un texto en alfabeto griego.25 
Aunque los estudios de morfologia verbal (Schuchardt 1893a) se mencionan mu-
cha, no gozaron de una recepci6n muy seria, debido sabre todo al hecho de que 
probablemente su comprensi6n era mtiy dificil.26 Ademas no se publica una versi6n 
al espanol hasta 1972.27 
22 U tilizamos aqui el tennino schuchardtiano de me~ tk !mgt/fl!, porque su cdncepto de parmtuco ha sido in-
terpretado equivocadamente. Con el segundo Schuchardt no entiende una relacion basada en descendencias genea-
logicas lineales sino una realidad mas compleja que se produce par las in£I.uencias horizontales. Cf. especialmente 
H. S. (1900). 
23 Par ej. se Ie il.cMcO con razon la escasil. base sabre la que ttabajaba al relacionar el vascuence can las lenguas 
hamiticas y con las caucasicas faltando una reconsttuccion sistematica de todas elias; cf. p. ej. Meillet (1917: 15). 
V. too. Michelena (1966 [1988: 81]). 
24 V. Wolf (1994: 255 y nota 35) como en la carta del 11 de junio de 1921 A. Castro Ie comunica el descubri-
miento por GOmez Moreno de una inscripcion iberica escrita en caracteres griegos y como consigue por intcrme-
diaci6n de A. Griera que Bosch Gimpera Ie envie una copia de esta inscripci6n. 
2S Para mas detalles sobre esta cuestion v. Michelena (1978). 
Ui En la carta 221 Schuchardt 10 admite abiertamentc. 
XI Se ttata de una ttaducci6n realizada por G. Biihr por encargo de Euskaltzaindia, con fecha de 1922. En el 
fondo Urquijo, adcmas del manuscrito, hay unas cuantas piginas impresas del mismo que haten suponer que esta-
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La contribuci6n cientifica mas valiosa de Schuchardt a la investigacion del vas-
cuence se produjo en aquellas areas en las que podia echar mana de sus inmensos 
conocimientos hist6rico-romanisticos, es decir en la cuesti6n de la mezcla lingilistica 
vasco-romanica y los estudios de diacronia -aun cuando la critica posterior (p. ej. 
Michelena 1957) ha insistido en correcciones a veces importantes- asi como en sus 
estudios de «Casas y Palabras» (Sachwortstudien), a las cuales precedian normalmente 
investigaciones largas y detalladas sabre los objetos.28 
La edici6n de Lei<;arraga preparada junto con Linschmann e introducida par 
Schuchardt (1900) sigue, atm hoy, siendo la estandard y ha sido reproducida recien-
temente por Euskaltzaindia en edici6n facsimil. Aunque su estudio del dialecto de 
Sara no es una descripci6n exhaustiva de este dialecto labortano, contiene la presen-
taci6n de una serie de materiales interesantes y su comentario, ademas de presentar 
un resumen de los estudios relativos al acento vasco existentes hasta el momenta. 
3. Julio de Urquijo e Ibarra (1871-1950) 
Julio de Urquijo juega un papel fundamental como impulsor de los estudios vas-
cos en Ia primera mitad de este siglo. No fue un teorico de Ia lengua, careda de es-
tudios especializados en lingilistica, 0 incluso en filologia,29 pero en cambio, sl tuvo 
visi6n critica y una clara apreciaci6n de la situaci6n de los estudios vascos de su mo-
mento que Ie llev6 a trabajar activamente por introducir el metodo cientifico en di-
chos estudios y a reunir, editar y fijar sobre bases seguras textos fundamentales del 
idioma. Se puede decir que con todo ella Julio de Urquijo puso los cimientos para el 
posterior desarrollo de los estudios de lingilistica y filologia vascas. 
3.1. Los comienzos 
Naci6 en Bilbao y estudi6 Derecho en Deusto, obteniendo la licenciatura en Sa-
lamanca. Su posici6n acomodada Ie permitia no tener que trabajar, y se dedic6. acti-
vamente a la politica, sobre todo en su juventud. Fue dos veces Diputado a Cortes 
por el Partido Carlista, en 1903 y 1932. Residia habitualmente en Saint Jean de Luz 
y tras la Primera Guerra Mundial en San Sebastian. Cuando era estudiante en Deus-
to, sostuvieron sus polemicas Schleyer, inventor del volapiik y Kerkchoff, profesor 
en Paris, y esto debi6 de contribuir de alguna manera a despertar su interes por la 
ban destinadas a ser publicadas en Ia RlEV. Por algiin motivo esto no se hace, y en 1972 Angel Goenaga 10 pu-
blica, con a1gunas correcciones y retoques ala versi6n de Biihr. V. H. S. (1893a). 
28 Cf. carta 099 sobre e1 trillo y 489 sobre tabas y peonzas, en Ia que incluye una pilgina entera de dibujos de 
dichos objetos que data de casi 20 anos atd.s. Que esta linea de investigaci6n tuvo una posici6n importante en Ia 
vida de Schuchardt, 10 muestta tambien e1 pequeno museo privado de pesca que renni6 en su casa y que hoy se 
conserva en e1 Osterreichisches Museum fur Volkskunde. 
29 Hay que recordar que .,sta era la situaci6n de la mayorla de los que en e1 pals se dedicaban a los estudios 
vascos, como el mismo ]. de U. (1918a: 21) resume: <<todos los vascos, absolutamente todos los vascos, que nos 
hemos consagrado al estudio del eNsktra, hemos saltado ttanquilamente, por efecto de las circunstancias, del campo 
del derecho, de la medicina 0 de la teologia al de la Iingiilstic:a». En este sentido, seiialar'" en mas de una ocasi6n 
(cf. p. ej. J. de Dc 1918a: 29) la necesidad de que se concedan pensiones para que aquellos que quieran dedicarse a 
la enseiianza de Filosofia y Lettas puedan estudiar lingiiistica en el exttanjero. 
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lingilistica. De hecho, en esa misma epoca, ala edad de 18 wos, public6 una recopi-
laci6n de cuentos en volapiik (Urquijo 1889), aunque ya antes, en el instituto, tuvo 
como profesor a Tomas Escriche, que defendia una lengua universaL Fue mill mas 
temprana su bibliofilia, pues como cuenta Ciriquiain-Gaiztarro (1949: 41s.) Julio de 
Urquijo no contaba con mas de 16 6 17 wos cuando escribi6 a L. L. Bonaparte pi-
diendole que Ie vendiera un ejemplar de cada una de las reducidisimas ediciones de 
las traducciones de los evangelios' a los distintos dialectos vascos. La respuesta fue 
negativa, aunque wos mas tarde, Urquijo conseguiria comprar en Londres las tra-
ducciones al baja-navarro por Salaberry y al suletino por Inchauspe del evangelio de 
S. Mateo, editadas por Bonaparte con una tirada de tan s6lo 12 ejemplares. 
Tambien influy6 en Urquijo, aunque negativamente, seglin su propia confesi6n, 
Julio Cejador y Frauca, profesor de lengua en Deusto, con quien Urquijo trab6 
amistad y para quien compr6, entre otros libros, las obras de los padres de la lin-
gillstica comparada, Bopp y Diez, y el Cacilogo de las lenguas de Hervas y Panduro. 
Cejador, seguidor a su manera de Astarloa, so stenia que todas las lenguas procedian 
del vascuence y Julio de Urquijo en entrevista con G. Mugica comenta: «sus teorias 
me satisfacian tan poco, que influyeron decisivamente para hacerme abandonar los 
estudios lingillsticos» (G. Mujica 1962: 55). 
Es el wo 1905 el que marca su ingreso entre los cultivadores de los estudios 
vascos lIevado por el azar. Seglin sus propias palabras, es en ese ano cuando empie-
za a germinar la idea de la revista, la biblioteca... El acontecimiento que decidi6 el 
cambio de rumbo fue que lIegaron a sus manos por casualidad algunos libros, y al 
consultar la Bibliografia de Vinson (1891 y 1898), encontr6 algunos errores, Ie escri-
bi6,30 y este «flO s6lo acogi6 con benevolencia mis advertencias, sino que supo resu-
citar en mi el prop6sito, entonces casi abandonado, de reunir no s6lo datos de li-
bros vascos y de sus autores, sino tambien los libros mismos» (G. Mujica 1962: 57). 
Y empez6 su incansable busqueda de libros por todo el pais con un afan que da-
ria lugar a mas de una anecdota, como por ejemplo que durante las campanas politi-
cas se preocupaba mas de hurgar en los desvanes de los caserios que de la campana 
misma (Ciriquiain-G. 1949: 45). En pocos meses la cantidad e importancia de los li-
bros encontrados era ya considerable31 y con el tiempo lIeg6 a reunir una de las me-
jores bibliotecas de libros vascos que existe,32 y en 10 que se refiere a los antiguos, 
dob16 0 triplic6 en muchos casos el nlimero de ejemplares que se conocian hasta el 
momento, salvando seguramente muchos de ellos de una probable destrucci6n. 
30 SegUn comenta en la necrologia de Vinson (Urquijo 1927b). tuvo una intensa relacion epistolar con este Ul-
timo entre 1905 y 1907 acerca de cuestiones bibliogcificas. Urquijo envio datos a Vinson para un nuevo Suple-
mento del Essai que nunea l1ego a publicarse. Por otto Iado, Urquijo aiiadio numerosas anotaciones manuseritas a 
su ejemplar de Ia Bibliogra£la de Vinson a medida que con sus adquisiciones y descubrimientos obtenia nuevos da-
tos. Han sido publicados en la edicion de 1984 de dicha Bibliogra£la (v. Vinson 1891 y 1898). 
31 J. de Utquijo re£lere cOmo se clirigio buscando consejo, entte ottos, aI padre Basilio Loanategi, del conven-
to de Lazcano, que tenia una biblioteca pequefia pero escogida. AI explicarle su intencion de formar una biblioteca 
vasca: «''llega usted tarde, amigo", me contesto el anciano religioso. Cuando a los pocos meses vino a visitar la bi-
blioteca que para entonces habla formado, el viejecito ochenton se llevaba las manos a la cabeza, sin poder salit de 
su asombro» (G. Mujica 1962: 59). 
32 Esta biblioteca, que entre otras cosas contiene integra Ia biblioteca de Manterola que Urquijo adquirio para 
conseguir una primera edicion del Gllero de Axular (cf. Ciriquiain-Gaiztarro 1949: 42ss.), fue a su vez comprada a 
Ia muerte de J. de Urquijo POt la Diputacion de Guipuzcoa y se conserva hoy en elia tal como era en el Fondo 
Urquijo de Koldo Mitxelena Kulturunea de San Sebastiitn. 
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Fue tambien este ano de 1905 cuando se dirigio al convento de los Franciscanos 
de Zarauz en busca del manuscrito de Aiiibarro de la traduccion al vizcaino del Cue-
rotO Cuero (s.d.) de Axuiar, descrito anos antes por Dodgson en la RLPhC y encon-
tro otro que no esperaba, las obras del medico labortano, amigo de Larramendi, Jo-
annes d'Etcheberri, cuya existencia se conocia pero no su paradero.36 Dos anos 
despues hara. una edicion de las obras de Etcheberri, y el Cueroco Cuero de Aiiibarro 
empezara a publicarse anos mas tarde en la RlEV.34 1905 es finalmente el ano de 
las primeras publicaciones de Drquijo, perfilindose ya las que serin sus principales 
lineas de trabajo: como editor, con la edicion de un catecismo inedito hallado ese 
mismo afio;35 su contribucion a la bibliografia vasca, con divers as notas bibliografi-
cas (Urquijo 1905a, b, c, d); y su contribucion a la historia de la Ilustracion vasca 
(Urquijo 1905e). Su Unica publicacion anterior era el foUeto sobre el volapiik (Urqui-
jo 1889) y su articulo periodistico «Ni volapiik, ni esperanto. Desengano de un vola-
piikista bilbaino» (Urquijo 1905f) adquiere en este contexto un curioso valor simb6li-
co. 
A partir de este punto su trabajo no tendra interrupci6n y se ira ampliando y 
profundizando hasta adquirir una significacion fundamental en la historia de los es-
tudios vascos. 
3.2. La contribuci6n de J. de Urquijo a los esturuos vascos 
No abundan los trabajos dedicados a la figura y la obra de J. de Drquijo. Vivia 
aUn cuando se publico el primer tomo de su Homenaje (1949) en el que, de los tra-
bajos directamente referidos de una forma u otra a eI 0 a su obra, merecen destacar-
se el de Ciriquiain-Gaiztarro, que hace una semblanza del J. de D. bibli6mano y re-
fiere curiosas anecdotas de c6mo reuni6 su biblioteca; el de Fausto Arocena que 
trata de la Revista Intemacional de los Estudios Vascos, su nacimiento, significacion 
y colaboradores; y la de Jon Bilbao sobre la bibliografia de J. de D., donde se reco-
gen todos las publicaciones de este, incluso los aparecidos en periodicos que no se 
recogen en su Bibliographia O. Bilbao 1970-1987). 
Merece tambien ser mencionada, aunque se trate de un articulo periodistico re-
dactado en un tono un tanto frivolo, la entrevista realizada por G. de Mujica (1962) 
en algUn momenta entre 1917 y 1920, que por una parte da una idea del modo de 
vida y el ambiente «mundano» que rodeaba a J. de D. en contraste con su seria ima-
gen de «estudioso», y en el que por otra parte el mismo Drquijo da detalles de como 
empezo a interesarse por los estudios vascos, de como se fue formando su bibliote-
ca, etc. En la misma vemos tambien a un J. de Drquijo que muestra orgulloso a los 
visitantes a su biblioteca las cartas que Schuchardt Ie escribe. 
Es sin embargo en tome al centenario de su nacimiento y con ocasion del mis-
rno cuando se publica el mayor nfunero de trabajos sobre Drquijo, que son tambien 
los Ultimos hasta el momento. A. Tovar (1971) dedica la primera parte de su articulo 
<illl vascuence y la lingiiistica» a destacar el impulso dado por Urquijo a los estudios 
33 v. J. de U. (1905a y b) en los que da noticia de este descubrimiento. 
34 Esta edici6n se vera interrumpida a1 dejat de publicatse la Revista por causa de la guerra civil espanola. 
35 J. de U. (1906): Un cated!mo vascongado tk 1759, publicado anterionnente en RLPhC 1905 Y 1906. 
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vascos con la RIEV. Haritschelhar (1973) se refiere tambien a la importancia de la 
RIEV y destaca la labor de editor de textos vascos antiguos desarrollada por Urqui-
jo, tan necesaria en aqud momenta por la rareza de los mismos 0 por la mala cali-
dad de las reediciones. Villas ante (1971) hace una interesante aproximacion al debate 
sobre 1a unificacion dd vascuence y sobre los motivos que Urquijo pudo tener para 
oponerse a que 1a Academia vasca tomara una reso1ucion al respecto. Villas ante re-
cuerda que era <<la epoca en que 1a mania dd neologismo y d recurso a los vocablos 
artificiales se hallaba en su fase aguda» (Villas ante 1971: 40) y apunta que quizas fue-
se d temor a que 1a corriente de purismo exacerbado dd momento impusiera su 
moddo 10 que hizo tomar esta postura a Urquijo.36 A 10 largo de esta corresponden-
cia vemos re£lejada la opinion que merecian a Urquijo los puristas y sus metodos y 
criterios sobre d vascuence, incluso Schuchardt se queja de que escriben en un len-
guaje incomprensible, y Urquijo alude a las po1emicas que sostuvo con Arriandiaga y 
E1eizalde, representantes de dicha corriente.37 
Por Ultimo Michdena (1971 y 1973)38 hace un esfuerzo por situar 1a figura de 
Urquijo en la encrucijada que Ie toco vivir en rdacion sobre todo a 1a situacion de 
los estudios vascos y d ambiente cultural dd momento, da una certera vision de los 
rasgos que de£inen al personaje en cuanto a su actitud cientifica y vital, con sus as-
pectos positivos y limitaciones, y hace una somera valoracion de su obra, destacando 
los aspectos mas valiosos de la misma. Estos dos ttabajos constituyen, en su breve-
dad, d mayor esfuerzo de sintesis en torno a la figura de Urquijo realizado hasta d 
momento, y son fundamentales para una valoracion de conjunto dd mismo. 
Uno de los rasgos que de£inen la personalidad y d quehacer de Urquijo es su 
sentido cntico y la preocupacion por atenerse a los datos escuetos y comprobados, 
cosa novedosa en 1a epoca, al menos en d campo que nos ocupa;39 de hecho, tuvo 
en su tiempo fama de iconoclasta y demo1edor.40 Este espiritu critico apoyado en 1a 
documentacion Ie llevo a revisar y a refutar ideas comfuunente aceptadas 0 que go-
zaban de una autoridad indiscutida, de 10 que se pueden dar como ejemp10 su ttaba-
3tS Cf. Urquijo (1919b) donde expone cOmo debena hacerse, a su juicio, la unificacion del vascuence. 
37 No estari de mas recorclar el titulo de la conferencia de Eleizalde en el Congreso de Onate, «Metodologia 
para la restauracion del euz!tera» (Eleizalde 1919: 428-439). En la conferencia leida en el mismo Congreso, Urquijo 
opina que «como en estas reconstrucciones hay mucho de subjetivo e hipotetico, los autores llegan a las conc1usio-
nes mas opuestas y conttadictorias, con 10 que en vez de adelantar, se retrocede en el camino emprendido» (Ur-
quijo 1919b: 21). 
38 Se citan ambos trabajos, aunque muchas de las ideas del primero se repiten en el segundo, porque en otros 
aspectos se complementan. 
39 Azkue y Aranzadi, que se encuentran entre los personajes mas citados en esta correspondencia, tenian esta 
misma mentalidad positivista; en 10 que se refiere a Azkue, al menos en sus trabajos mas perdurables. De todos 
elIos dice Michelena: «10 poco que somos y tenemos en el orden cultural esta cimentado en la obra de hombres 
como Urquijo, Azkue y Telesforo de Aranzadi» (Michelena 1971: 49). 
40 A este respecto hay una anecdota refenda por el mismo Urquijo que da una idea de 10 que pensaban mu-
chos de sus contemporineos: «Hace a1gunos aDos, cuando yo vivia en Donibane Lohitzun, solla discutir, con fre-
cuencia, de estas materias con un respetable patricio guipuzcoano, hombre de clara inteligencia y de un gran amor 
al estudio, pero que, aferrado II los viejos prejuicios de nuestros vascofilos, vive encastillado en sus quimeras y en 
sus ensueiios. Sus alegatos en contra de mis ideas, que a et se Ie antojaban revolucionarias, terminaban, invariable-
mente, con este teproche: "iNo cabe dada de que eres un gran demoledorl"» 
Cierto dia me mando llama! con utgencia. Acudi, inmediatamente, a su casa de la vieja Zubiburu, temeroso 
de que Ie huhiera ocurrido alga grave, y me recibio, tranquilamente, con estas palabras: "Te he rogado vinieras, 
porque estin derribando la casa vecina, y no he dudado de que este especticulo te llenarla de satisfaccion"» (Ur-
quijo 1918a: 35) 
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jo acerca del Cantar de Lelo 0 de los G.ntabros (Urquijo 1922-1924), cuyo caracter 
ap6crifo prob6 definitivarnente,41 y el relativo a los Caballeritos de Azkoitia (Urquijo 
1925a) en el que, demostrando buenas dosis de valentia,42 se opuso a las tesis defen-
didas por Menendez Pelayo. Su preocupaci6n por la documentacion, manifestada ex-
presamente en la carta 002, es ademas algo que salta a la vista 10 largo de toda su 
obra. 
Este sentido critico aplicado a s1 mismo Ie llevo por otra parte a una justa valo-
raci6n de sus propias capacidades y conocimientos y a no internarse mas que en 
aquellas parcelas en las que se sentia seguro. Sus trabajos estrictamente lingilisticos 
son pocos y breves y dedicados por 10 general a cuestiones de tipo Ihico-hist6rico 
(Urquijo 1911e, 1920b, 1921e, 1934a). Michelena comenta a este respecto: «su mis-
rna calidad, unida a su escasez, pone de manifiesto que las incursiones de Urquijo en 
ese terreno fueron, aunque no hubiera raz6n para ello, timidas y como furtivas» (Mi-
chelena 1973: 15). De hecho esta mas que timidez, inseguridad, se manifiesta en nu-
merosas ocasiones en este epistolario y queda tarnbien patente por el gran nUmero 
de trabajos y proyectos que manifiesta tener intenci6n de realizar y que 0 no llegan 
a materializarse 0 quedan inacabados. Cabe mencionar, entre otros, el tantas veces 
prometido trabajo sobre la lengua de Axular, sobre el diccionario manuscrito de 
Landuchio,43 la introducci6n a los Refranes y Sentencias de 1596, las notas sobre los 
refranes copiados por Oihenart en el cuaderno de Sauguis,44 y las no pocas veces 
que sus trabajos terminan en un «continuarro> que no tiene continuaci6n (Urquijo 
1911-1912,1922-1924 ... ). El siguiente comentario es representativo de este miedo y 
de 10 que Ie costaba poner punto final a sus trabajos: «Creo por 10 tanto, preferible 
dar a la imprenta, cuanto antes, mis deslabazados apuntes, que guardarlos indefinida-
mente en cartera. De este modo, ya que no constituyan un trabajo definitivo sobre 
la materia, serviran al menos de estimulo y punto de partida para otros estudios mas 
acabados y concienzudos» (1919a, <<Allector»). 
Aunque al referlrse a S1 mismo decia siempre <<yo no soy fil610go»,45 sus trabajos 
mas largos, las ediciones y comentarios de su Refranero Vasco (Urquijo 1908-1909, 
1911-1933, 1919a) son «un modelo de s6lida labor filol6gica» (Michelena 1971: 
65),46 sin olvidar sus ediciones de textos manuscritos (Urquijo 1906, 1907 a, 
1908-1909, 1907-1909, 1923-1933 y 1934-1935) Y las introducciones de alguno de 
41 No pudo sustraerse sin embargo a otra <<falsificacioro), debida a Humboldt, que aunque acerto al poner en 
duda 1a autenticidad del canto de Lelo que Moguel daba por segura, se equivoco al separarse de la interpretacion 
de este en un punto que dio 1ugar a 'la invencion de un tal Lecobidi que paso a fonnar parte de nuestra 1eyenda 
historica. Cf. Miche1ena (1986). 
42 Como senala Michelena (1971: 52): <<E] hecho de que su contradictor estuviera ya muerto mas bien aumen-
taba el atrevimiento, ya que su autoridad seguia siendo Unico tribunal inapelab1o) 
43 Sobre la historia de este diccionano y los prejuicios que 10 rodearon, prejuicios a los que ni el rrUsmo Ur-
quijo pudo escapar; y que en parte explican por que tardo tanto en publicarse a pesar de su evidente interes, v. 
Michelena (1958). 
44 Que quedaron ineditas y fueron publicadas anos mas tarde por Miche1ena, v. J. de U. (1967), seguidas de 
una edicion de dichos refranes (Michelena 1967). 
45 Cf. p. ej. Michelena (1971: 53) <<Esto rnismo fue casi 10 primero que escuche de sus labios cuando Ie conod 
hacia 1949: <<tengo que advertir1e que yo no soy fila10go». Y esto me 10 decia a rni que, entte ottas cosas, no habta 
acabado los estudios de licenciarur:",. 
46 Sobre sus ediciones del Refranero Vareo, en especial sobre los Refranes y Sentemias de 1596, v. mas en concreto 
Michelena (1964b y e). 
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ellos (Urquijo 1906, 1907 a, 1933). En este aspecto, desarrollo una importante labor 
poniendo a la disposicion de los estudiosos vascos textos fundamentales para la his-
toria de la 1engua. Sus palabras en el primer nfunero de 1a RlEV: «La creacion de la 
Revista intemacional de los estudios vascos, obedece en gran parte al deseo vehe-
mente de sus fundadores de dar a conocer, a los que por una u otra razon se intere-
san por 1a lengua euscara ... , los trabajos escritos en vascuence con anterioridad a 
1815» (Urquijo 1907b: 26) son una declaracion de esta intenci6n.47 
Pero ademas, la conciencia de la importancia de disponer de textos fieles al origi-
nalle llevo a hacer ediciones facsimiles, de los libros de Dechepare (1545), de Axu-
lar48 (1643) y de Oihenart (1657 y 1665). Seglin Lafon: <d'un des plus precieux servi-
ces que 1a RIEV a rendu aux specialistes et aux amis de la langue basque est de leur 
avoir permis de lire et d'etudier commodement, et dans des conditions offrant tou-
tes garanties d'exactitude, les plus anciens textes, litteraires ou non, ecrits dans cette 
langue, qui leur eussent ete, sans Cela, presque ou tut a fait inaccessibles» (Lafon 
1949: 433). Lafon no se refiere aqui unicamente a las ediciones facsimiles, sino tam-
bien al cuidado que Urquijo tuvo siempre de respetar las grafias originales para que 
sus ediciones fueran 10 mas fieles posible al original. Para dar una idea de la impor-
tancia que tuvo esta labor de editor desarrollada por Urquijo, baste recordar, por 
ejemplo, que de los cuatro textos estudiados por Lafon en su fundamental estudio 
Le ~ste'me du verbe basque au XVle siee/e, tres (Dechepare, Garibay, los ReJranes y Senten-
cias de 1596) 10 fueron en ediciones de Urquijo.49 
Aparte de esto cabe mencionar sus numerosas notas de bibliografia vascaso que 
completan y amplian la labor de Vinson y en las que «esta siempre patente la inten-
cion de contribuir a 1a historia de la cultura por encima del detalle raro y exquisito» 
(l'v1ichelena 1973: 12). Son igualmente numerosas sus recensiones de publicaciones 
contemporaneas y en 10 que se refiere a otros trabajos originales no se puede olvidar 
su contribucion a 10 que se podria llamar historia cultural, principalmente -aunque 
no solo-- a la llustracion en el Pais Vasto, (Urquijo 1925a, 1926-1927, 1928, 1945b 
etc.) con trabajos en los que aporta nueva luz, con su revision critica de ideas y re-
copilacion de numerosa documentacion inedita. Citemos por fin sus ediciones de 
cartas (Urquijo 1908-1910, 1925c y 1935). 
Es de rigor mencionar, finalmente, la contribucion al impulso y renovacion de 
los estudios vascos realizada a traves de la Revue Internationak des Etudes Basques que 
47 Aparte de los arriba mencionados, en las p:\ginas de la RlEV se publico, ademas, ellibro de Tartas (1666), 
primer libro suletino, segUn copia manuscrita de Dodgson (en este caso Urquijo riene cuidado en seiialar que <<por 
hallarse en su patria, el vascofilo ingles no ha podido corregir las Ultimas pruebas con el libro original a la vista» 
(Urquijo 1907b: 26)). En cuanto a las ineditas Ftibulas en diaktlo vizcaino de Juan Mateo de Zavala (Urquijo 1907-
1909) la edici6n se 000 seglin copia manuscrita de Azkue con notas de Urquijo (cf. <<Advertenci.,». La edicion de 
la tambien in"dita traducci6n del evangelio de S. Mateo al dialecto roncaIes (Urquijo 1934-1935) por Hualde Mayo, 
colaborador de Bonaparte queda interrumpida (en Mt 13, 47) al dejar de publicarse la Revista por causa de la guerra, 
al igual que sucede con la del Cueroco Cuero de Aiiibarro (Urquijo 1923-1933). 
48 Segu.n cuenta Ciriquiain-Gaiztarro (1949: 44), J. de U. que lleg6 a poseer tres ejemplares de la primera edici6n 
del Cuero, vendio uno de ellos para costear la edicion facslmil (en zineograbado) que del mismo se 000 en la RlEV. 
49 No estaci de mas mencionar que para el cuarto, el de Leizarraga (1571) utiliz6 la de Linschmann-Schu-
ehardt. 
50 Esta labor comenzada, como ya se ha dicho en 1905, se continua despues en las p:\ginas de la RlEVhasta 
su desaparici6n de manera que no hay casi un nfunero en que no aparezca una Nota de Bibliogrqfia vasca. Seria exce-
sivamente prolijo el citarlas todas, p~ 10 eual se remite a la Eusko Bibliographia de]. Bilbao. 
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£undo junto con Lacombe,s1 y de la que fue director y propietario. La RlEV paso 
en 1922 a ser organo de la Sociedad de Estudios Vascos. Este epistolario se inicia 
precisamente en el momenta en el que Urquijo va a iniciar la publicacion de la Re-
vista y acude a Schuchardt para pedirle que colabore en Ia misma. La idea que Ie 
anima en este proyecto queda claramente expresada en la siguiente frase: 
Dadas la falta de un tratado de metodologia lingilistica vasca y nuestra natural 
incompetencia en una disciplina que s6lo cultivamos como aficionados, creimos que 
el Unico medio de dar unidad al movitniento vasco16gico y de hacer fructificar en 
nuestro pais los metodos que tan fecundos resultados habian dado en otros paises, 
seria el fundar una publicaci6n en la que, a la colaboraci6n de los principales presti-
giosos de Euskalerria, se uniera la de aquellos vasc610gos extranjeros que gozaban 
de reconocida autoridad en otras ramas de la lingilistica G. de U. 1918a: 25s.). 
Ya desde las primeras cartas que se intercambian queda expresamente manifiesta 
la intencion de no dar cabida a trabajos «fantasticOS» que tanto abundaban en la 
epoca en el campo de la vascologia. La RIEV sera de hecho en sus 30 alios de vida, 
organo central de la investigacion de los estudios vascos, que con su prestigio y la 
activa labor de J. de Urquijo sabra atraer y canalizar la atencion y colaboracion de 
gran nllinero de especialistas extranjeros y locales y conseguira que los estudios vas-
cos en general, y los lingiiisticos en particular alcancen y mantengan un alto nivel de 
calidad y rigor. 
Para acabar, recordemos que Urquijo participo activamente, como fundador 0 
como miembro, en todo gropo 0 asociacion que en la epoca tenia como objeto 
cuestiones relacionadas con la cultura 0 estudios vas cos 0 la defensa de la lengua,52 y 
que no desaprovecho ocasion para senalar cuales eran a su juicio las necesidades 
mas ineludibles en las que los estudios vascos habian de empenarse. Es en este sen-
tido, digna de mencion su conferencia del Congreso de Onate (Urquijo 1918a) sobre 
el <<Estado actual de los estudios relativos a la lengua vasca:» que termina apuntando 
las claves de futuro en los estudios de fonetica, morfologia, lexicologia, toponimia, la 
necesidad del Atlas Lingiiistico Vasco y la implantacion institucionalizada de los es-
tudios vas cos en nuestro pais, es decir, aunque no 10 diga con estas palabras, de una 
universidad publica. 53 
En una palabra, si hay algo que salta a la vista de todo 10 anterior es que Julio de 
Urquijo tuvo la clara intuicion de las lagunas y necesidades mas urgentes de que 
adolecian los estudios vascos en su epoca y dedico todo su esfuerzo a trabajar en 
ello: desde la busqueda y recopilacion de los materiales mismos y su generosa puesta 
al alcance de todos, hasta a mover y aguijonear a todo aquel que pudiera contribuir, 
51 Michelcna seiiala: <<HI secretario, Georges Lacombe, figura demasiado humana, tuvo mas de dilettante y me-
nos de motor que don Julio, a pesar de haber tenido mucho !1lejor ocasion de adquirir Qunto a Meillet, por ejem-
plo) una formacion Iingilistica solida>, (Michelena 1973: 17). 
52 Dejaodo a un lado las numerosas asociaciones locales, sera uno de los cuatro miembros fundadores de 
Euskaltzaindia (Academia de la Lengua Vasca) junto con Azkue, Eleizalde y Campion, miembro de la Real Acade-
mia de la Historia (1909) y de la sec cion de Lenguas Regionales de la de la Lengua Espanola (1927). Tendra tam-
bien diversos titulos honoOOeos extranjeros, entre los que cabe destaear el de Doctor Honoris Causa por la Uni-
versidad de Bonn (1924) a propuesta de Meyer Lubke. 
53 Cf. Urquijo (1918a: 35): « ... si las Diputaciones vascas, tomaodo en consideracion la parte positiva de mi 
conferencia fomentarao el estudio de la Iingiiistica en nuestro pais, si crearao pensiones, si establecierao ca.tedras .. .), 
y el comentario ampliado delmismo en Michelena (1971 y 1973). 
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de una forma u otra, a su desarrollo. Esteepistolario que marca la epoca mas fecun-
da de la actividad de Julio de Urquijo es un buen documento para ampliar el conoci-
miento de su personalidad y de su entomo cultural y cientifico y para asisrir a la ger-
minacion y desarrollo de muchas de las ideas que constituyen el motor de su 
quehacer cientifico y personal. 
4. La correspondencia 
El intercambio epistolar se inicia en 1906, habiendose Schuchardt rerirado tempra-
namente de la vida universitaria activa a la edad de 58 aiios,54 y en el momenta en el 
que Julio de Urquijo, que contaba con 35 anos, empieza a distanciarse de la politica y 
manifiesta su deseo de dedicar el resto de su vida al estudio (v. cartas 007 y 014). Ur-
quijo acaba de terminar su edicion del «Catecismo vascongado de 1759», envia un 
ejemplar a Schuchardt y Ie invita a colaborar en la «Revue Internationale des Etudes 
Basques» que estaba proxima a fundarse. A 10 largo de esta correspondencia ambos 
se complementaran en varios aspectos. Urquijo inquiere a Schuchardt sobre introduc-
ciones fiables a la lingiiistica general para utilizarlos en su formacion autodidacta, Ie 
pide consejos en relacion a sus propias ediciones de textos y espera indicaciones y 
comentarios por parte de Schuchardt. A su vez el ofrece a Schuchardt su ayuda para 
resolver problemas bibliograficos y Ie facilita datos y el acceso a fuentes. Como 
muestra de una amistad intelectual esta correspondencia es muy heterogenea, y con 
el correr del tiempo toma un cariz mas personal. Uegado el momenta de las graves 
penurias de la posguerra, Urquijo no solo promueve la concesion de un subsidio fi-
nanciero a traves de Euskaltzaindia y Eusko lkaskuntza, sino que incluso Ie envia 
privadamente una importante suma de dinero y finalmente Ie ofrece instalarse en su 
pro pia casa.55 
Aparte de la relacion epistolar, se encuentran personalmente dos veces. En am-
bas ocasiones es Julio de Urquijo quien se traslada a Graz, una vez desde Paris (fi-
nales de mayo de 1907), cuando se encuentran en Viena porque Schuchardt asistia a 
una reunion de la Academia y van juntos a Graz, y la segunda vez desde Venecia 
(finales de mayo de 1909). Todos los intentos posteriores de hacer it a Schuchardt al 
Pais Vasco fracasan. 56 Habra tambien otros estudiosos vascos de la generacion mas 
54 Schuchardt nunca fue un enseiiante universitario muy dotado, seg6n confinnan los testimonios de quienes 
fueron sus alumnos. Opinaba que los manuales y las introducciones podian y deberian suplir en su mayor parte la 
enseiianza universitaria y hay varios autorretratos de Schuchardt en los cuales se muestra partidario de la modali-
dad del seminario reducido. Su incapacidad de mostrarse ante un publico mas grande tendrla segurarnente otras 
motivaciones aparte de las confesadas. Con frecuencia, impartia sus seminarios en casa, a veces incluso desde su 
carna, con un saco de hieio sobre su cabeza, ante tres -y durante anos los mismos tres- estudiantes y se ponia 
nervioso si al principio del sernestre habia un nUrnero mayor de estudiantes que querian participar en dicho serni-
nario. Riegler (1922 y 1927) describe estos serninarios como excepcionalmente interesantes. Para Schuchardt cons-
tituy6 un verdadero alivio la jubilacion anticipada, que Ie fue concedida a los 58 anos. 
55 Esta expresion de estima y ayuda personal la recibe Schuchardt, aunque no de la magnitud de la de Urqui-
jo, tarnbien por parte tanto de amigos vascos y espanoles como de ottas partes de Europa (cf. Heinirnann 1992 y 
Wolf 1994). 
56 Por Ultimo Azkue (cf. carta del 6. 2. 1922, nO 383 del fondo Schuchardt), en nombre de Euskaltzaindia, 
cuando intenta por todos los medios convencer al vasc610go austriaco para que asista al Congreso de Guerruca: 
«Para que Ie slrva de aliciente, para aceptar este nuestro ofrecimiento Ie anticipo que uno 0 dos de los nuestros lIe-
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joven que no dudan en tomar el camino de Graz para visitar al viejo maestro. Apar-
te de Urquijo, a quien en su segundo viaje acompana sumujer, se puede contar con 
seguridad a Azkue y Lacombe (este Ultimo acompanado de Andurain). Hugo Schu-
chardt despertaba sentimientos encontrados en el Pais Vasco y contrasta la venera-
cion que sienten unos con la irritacion que provocabaen otros, especialmente los 
aranis tas. 57 
Leo Spitzer (1930: 3s.) es quien mejor ha caracterizado a Hugo Schuchardt 
como escritor de cartas: su estilo «tres dix-huitieme», su caligrafia clara y cuidada, 
su modo de «trabajar las cartas» para el receptor. La impresion que producen las de 
Urquijo es de mayor rapidez y espontaneidad y de menor cuidado. La correspon-
dencia entre ambos es muy fluida (exceptuando la epoca de la guerra y de la inme-
diata posguerra y los Ultimos meses de la vida de Schuchardt), la respuesta a la car-
ta recibida es casi inmediata, incluso en los largos periodos de viajes de Urquijo, en 
los que comunica sus senas por anticipado, y asi en algunas de las epocas cubiertas 
por la correspondencia establecen un verdadero dialogo, favorecido tambien por la 
rapidez del correo en ese tiempo (una carta podia tardar solo dos elias entre Graz y 
S. J. de Luz). 
Una de las razones para reproducir la totalidad de las cartas es la de dar una vi-
sion comp1eta de 1a amistad intelectual que se desarrollo entre ambos. Es notorio 
que Urquijo tomo a Schuchardt como maestro y guia para sus estudios; Schuchardt 
a su vez adopto de buen grado este papel y respondio con exquisita atencion y be-
nevo1encia a los requerirnientos de Urquijo, tanto en 10 que se referia a lecturas, 
como al atento examen de los trabajos de este antes de su publicacion. Asirnismo, el 
escepticismo inicial de Schuchardt hacia 1a futura RIEV (v. carta 001) desaparece ra-
pidamente y se convierte en uno de los mas asiduos colaboradores de la Revista, ya 
sea en calidad de autor, como de consejero a quien U rquijo apela como autoridad 
para decidir sobre 1a publicabilidad de ciertos trabajos. 
Un tema que apenas se menciona es la politica. Aunque los dos teruan intereses 
politicos, defenelian un cierto conservadurismo, e incidentalmente hacen referencias 
a sucesos de actualidad, por alg6n motivo, no se establece un verdadero dialogo so-
bre estos temas, y a veces se tiene la impresion de que se evitan. Schuchardt publica 
varios escritos con una motivacion fuertemente politica en tomo a la guerra que ape-
nas se reflejan en estas cartas; sus \micas valoraciones politicas son las de la carta 337 
(1915). Mas tarde (carta 416, 1921) envia un folleto que denunciaba la desanexion de 
la Baja Estiria, pidiendo a Urquijo su divulgacion. Urquijo por su parte hace varias 
veces mencion expresa a su actividad politica como miernbro del partido Carlista, a 
su relacion con Carlos VII, aspirante al trono por dicho partido, a la dificil situacion 
que se Ie presenta en su residencia francesa de San Juan de Luz al estallar la guerra 
por la postura neutral de Espana y la clara simpatia· german6fila del partido al que 
garlamos a esa su tesidencia para acompaiiarle durante todo el viaje 10 mismo que a la vuelta. Cuanto celebruia-
mos vet pot aqui y honrar como se merece a nuestro gran Schuchard!». Este tehnsa Ia invitaci6n, y envia al Con-
greso de Guemica un saludo en verso. V. H. S. (1923b). 
57 Es significativa la nota aparecida en EuZkadi del 1 de mayo de 1923 comentando el Ultimo numero de la 
RIEVen el que el comentarista se queja porque Schuchardt aduce demasiadas relaciones de palabras vascas can 
otras de diversas lenguas y comenta ir6nicamente que Schuchardt parece suponer que los vascos anduvieron como 
gitanos par todo el mundo recogiendo palabras aqui y allli y que con eso constituyeron su lengua. 
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pertenece (carta 328, 1915), 0 denuncia la actitud del gobernador y del rey Alfon-
so XIII en torno al congreso de Guernica (carta 436, 1922). 
Otro aspecto destacable es el tonG de confianza en el que se desarrolla la corres-
pondencia. Urquijo plantea abiertamente a Schuchardt sus deficiencias y dudas en 
cuanto a temas lingiiisticos y este Ie presenta sin ambages su parecer sobre los traba-
jos que Urquijo somete a su consideracion, y sobre los colegas vascologos, con un 
tonG que varia desde la mas dura critica hasta el comentario jocoso. Schuchardt, 
ademas, no duda en cambia.! su parecer cuando Ie parece necesario (p. ej. sobre Sa-
roihandy, a quien solo de segunda intencion valora positivamente). Por otra parte 
Urquijo acudira en mas de una ocasion a Schuchardt pidiendole que interceda en sus 
conflictos con Lacombe, y alguna de las veces el austriaco tiene que adoptar un 
tonG casi de reprimenda para hacer la paz entre los dos editores de la Revista. 
Esta correspondencia es un buen testimonio del modo de produccion de Schu-
chardt. Muchas de sus publicaciones estan condicionadas por un momenta determi-
nado como reacciones a otras publicaciones que a veces se convierten en estudios 
de mayor alcance. Se ve como Schuchardt concebia este modo de trabajar como una 
forma de dialogo. Cuanto mas avanzada es su edad, mayor urgencia siente por pu-
blicar sus trabajos 10 antes po sible. La RIEV Ie parece el organo mas adecuado y 
Urquijo el mejor aliado para conseguir este objetivo. 
Sin embargo, hay dos proyectos que 10 persiguen casi como una obsesion. Desde 
su estancia en Sara en 1887, habia reunido material para un tratamiento de esta va-
riedad labortana. Durante un cierto periodo, tambien Urquijo tuvo la intenci6n de 
hacer un estudio de la evoluci6n del habla de Sara desde Axular a la epoca contem-
poranea, probablemente como parte de la introducci6n a la edici6n del libro de 
Axular,58 que nunca lleg6 a realizar. En cambio Schuchardt, tras 15 wos de manifes-
tar una y otra vez su deseo de escribirlo, 10 publica finalmente en 1922 pero no en 
la revista de Urquijo sino en la Academia de Berlin, a pesar de que en un principio 
expresa el deseo de hacerlo en la RIEV (cf. carta 380). Este hecho debi6 suponer 
una decepcion para Urquijo. El segundo proyecto, cuya idea data de la misma 
epoca,59 es el de la introducci6n al vascuence, basada en la parabola del hijo pr6digo 
de la versi6n de Leizarraga. En este, Schuchardt queria elaborar sus propias expe-
riencias en el estudio del vascuence para facilitar el acercamiento a otros lingilistas. 
Urquijo intenta por todos los medios que esta vez sea la RIEV la que publique el 
trabajo de Schuchardt, ofreciendole incluso que se imprima en Halle para mayor co-
modidad, pero nuevamente Schuchardt prefiere publicarlo como libro en Alemania, 
probablemente por cuestiones de difusion. Quizas no fueran ajenas a este hecho las 
fricciones que surgen entre Euskaltzaindia (Azkue) y Schuchardt en tomo a la edi-
cion de las Primitiae en noviembre de 1923, en las que una vez mas Urquijo hace de 
mediador. 
En muchas de las cartas de esta correspondencia se tratan evidentemente cues-
tiones relativas a la edicion de los trabajos en la Revista. Por Un lado tratan de la 
58 Urquijo pensaba hacer una edician aparte de este libro aprovechando 1a edician en zincograbado de 1a 
RlEV Cuando 1a revista deja de publicarse en 1936, por causa de 1a guerra civil, hablan salido en sus paginas 
unas tres cuartas partes del Guero (basta la pag. 438) Y Urquijo nunca liega a hacer su edici6n aparte. 
59 Urquijo (1922a: 241), dice que en Ia visita que realiz6 a Graz en 1908, Schuchardt ya Ie mostra los bona-
dores 0 apuntes de ambos estudios. 
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mecliaci6n de Schuchardt para eclitar la RlEV en Alemania en el ano anterior de la 
guerra y por otro son un testimonio de la extrema meticulosidad de Schuchardt, ya 
inclicada en Spitzer (1930: 6)_ Schuchardt aplicaba el mismo rigor que a sus trabajos 
a otras ecliciones como demue~tra el recuento de errores tipograficos comparando 
las dos primeras ecliciones del Guero en la carta 125_ Como escribe a Spitzer: (<Unsit-
tlich bleibt es doch: um fur sich Zeit zu gewinnen, sie andern zu stellen .. _ Nein, 
Errata sind nie und nimmermehr Sonnenflecken oder Schonpflasterchen; es sind im-
mer errores des Herzens und des Kopfes, Schacliger der Wissenschaft; man muss sie 
bei sich und bei andern bekampfen» (Spitzer 1930: 6)_ 
Schuchardt se muestra tambien como aguijoneador de varias iniciativas de inves-
tigaci6n en torno a los estuclios vascos, 10 mas destacable es su empeno en impulsar 
la realizaci6n de un atlas lingilistico vasco.60 Uega incluso a dar consejos bastante 
concretos sobre este tema, que sera cliscutido en circulos vasco16gicos, como Eus-
kaltzainclia, el Cercle d'Etudes de Bayonne, etc. pero no llegara a tomar cuerpo.61 
Urquijo por su parte se nos aparece como incansable incitador de todo aquel que 
puede aportar algo a los estuclios vascos, poniendose en contacto con numerosos 
lingiiistas extranjeros, picliendoles colaboraciones para su revista, acogiendolos y 
acompanandolos incluso en sus estancias en el Pais Vasco. 
La eclici6n de estas cartas da una interesante visi6n del desarrollo del trabajo de 
ambos en el dia a dia. Aunque no hacen trabajos conjuntos, se observa una intensa 
colaboraci6n de los dos estucliosos. Urquijo procura datos y materiales a Schuchardt, 
a veces a petici6n espedfica de este, pero tambien Ie regala varios libros, incluso una 
primera eclici6n del cliccionario de Larramencli.62 En ocasiones las preguntas de 
Schuchardt requieren un trabajo de investigaci6n por parte de Urquijo. Este a su vez 
plantea numerosas cuestiones relacionadas con sus ecliciones, a las que Schuchardt 
responde con prontitud, asi sobre formas verbales, variantes de lectura, la moderni-
zaci6n de grafias antiguas, sobre etimologias y prestamos, etc. Un tema que une a 
los dos, es la opini6n negativa que les merecen los metodos y propuestas lingiiisticas 
de los aranistas y las constantes ironias sobre elios. En las cartas, entre otras cosas, 
Urquijo hace participe a Schuchardt de las polemicas que mantuvo con Arriancliaga 
y Eleizalde. Otro tema recurrente ya desde el principio de la correspondencia y 
muestra de la personalidad neur6tica de Schuchardt, son las continuas quejas de este 
sobre su estado de salud. Este aspecto se refleja no s6lo en todas las corresponden-
cras que mantiene sino tambien en su vida coticliana. 
5. Los originales 
Los manuscritos originales de las cartas aqui reproducidas se encuentran en los 
respectivos legados de ambos destinatarios y son accesibles al publico. Las cartas de 
60 Este tema tambien aparece en su correspondencia con Lacombe (Brettschneider 1985: 1117) y con Azkue 
(cartas ineditas). . 
61 Para una historia de los azares de este proyecto v_ L. Michelena (1964d). Actualmente esti en fase de reali-
zaci6n por Euskaltzaindia. 
62 A la petici6n de Schuchardt de investigar los modos e instrumentos para la trilla, Urquijo, ademas de la in-
formaci6n, Ie envia un mayal. 
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Urquijo se guardan en la seccion de legados cientiflcos de 1a Biblioteca Universitaria 
de Graz bajo la numeracion 12007 - 12250. El orden que siguen en la rnisma ha 
tenido que set variado en algUn caso. Las cartas de Schuchardt estan reunidas en el 
Fondo Urquijo de Koldo Mitxelena Kulturunea de San Sebastian bajo la signatura 
J. U. 5771. Urquijo ordeno las cartas, obviamente en un momento posterior, en so-
bres segUn mos, y estos a su vez en cuatro carpetas hechas al efecto. AI ordenarlas 
Urquijo incurrio en varios errores que hemos corregido. Esto, claro esci, ha sido po-
sible con la confrontacion de ambos epistolarios. 
Las cartas se dan aqui en estricto orden cronologico, basandonos en la fecha del 
envio. Exceptuando el periodo en tomo a la Primera Guerra Mundial, en el que las 
cartas tardaban bastante en llegar a destino, puede ocurrir que la respuesta efectiva a 
una carta deterrninada no se encuentre inmediatamente a continuacion sino unos nu-
meros mas adelante. EI intercambio epistolar es en general muy fluido. Hay momen-
tos en los que se escriben practicamente cada tres elias. Por razones obvias, hay sin 
embargo un vacio entre noviembre de 1916 y junio de 1919, periodo en el cual se 
intercambia una sola carta. 
Los originales estan por 10 general en buen estado y son bien legibles a pesar de 
ser autografas. Schuchardt nunca utiliza la escritura alemana (deutsche Schreibschrift) 
-hoy fuera de usa-- cuando se dirige a extranjeros. Solo los nos. 296 (de Tre-
bitsch) y 518 (de mana de Mairhuber, firmada por Schuchardt) estan en tal escritura. 
Schuchardt no escribe de su propia mana las dos Ultimas cartas dirigidas a Urquijo 
sino que se las dicta a la Sra. Mairhuber. Solo en unos pocos casas falta un frag-
mento del texto (p. ej. 488, 492) porque el selia ha sido cortado. 
En varias ocasiones en las cartas se hace referencia a anejos (recortes de penodi-
co, capias de inscripciones, etc.) que van en el rnismo sobre. No se conservan junto 
can las cartas y solo raramente se ha podido reconstituir el contenido en aquelios 
casos en los que no se menciona expresamente en la carta. 
6. Sobre la edici6n de las cartas 
. Hemos elaborado un encabezarniento de dos lineas en versalita para cada carta, 
en la que se incluye un nUmero correlativo adjudicado a cada una por nosotros, los 
nombres del autor y destinatario de 1a rnisma, lugar y fecha, independientemente de 
que esta informacion aparezca tambien en el original. Estas indicaciones estan entre 
corchetes si han sido reconstruidas y sin elias si son deducibles inequivocamente por 
el matasello 0 similar. En la medida en que esto ha sido po sible, todas las cartas 
contienen informacion local y temporal. 
El uso de versalitas en el encabezarniento del original indica que no se trata de 
un texto autografo sino de un encabezarniento impreso. Urquijo utiliza papel de este 
tipo con encabezarnientos divers os, aparte de los de los hoteles en que se aloja du-
rante sus viajes (que entre otras cosas dan testimonio de su modo de vida), utiliza 
papel privado, postales can una pequeiia estampa del Urkixo Baita de Saint Jean de 
Luz y papel oflcial de la RIEV 0 de la Sociedad de Estudios Vascos. De todas elias re-
producimos Unicamente 1a indicacion referente allugar. Schuchardt utiliza por 10 ge-
neral papel neutro en el que a 10 sumo aparece su nombre impreso. Solo durante un 
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breve periodo --obviamente a imitaci6n de Urquijo y en el momenta en que se ins-
tala en su nueva casa- utiliza papel can la estampa de la Villa Malwina en cuya 
terraza se adivina su propia figura. 
Las transcripciones siguen fielmente a los originales. En primer lugar, en 10 que 
se refiere a las lenguas utilizadas. Nunca hemos tenido la intenci6n de traducirlas a 
una de las lenguas presentes y precisamente la colaboraci6n entre las universidades 
de Graz y la UPV-EHU ha facilitado este aspecto del trabajo editorial. Lo que era 
moneda comUn para los lingilistas y fil610gos de principios de siglo, no deberia ser 
hoy mas costoso. En 10 que se refiere a Urquijo, la casi totalidad de sus cartas escin 
en su lengua materna por 10 que no hay practicamente variaci6n ortografica_ S6lo su 
forma de acentuar diverge de la actual y se ha respetado. 
Urquijo aprende aleman en el curso de esta correspondencia,63 de manera que 
Schuchardt Ie escribe al principio en frances y despues en espanol. Cuando mas tar-
de Ie escribe preferentemente en aleman, introduce casi siempre parrafos en castella-
no. Schuchardt era un teorico de la mezcla de lenguas (SprachmischungJ, pero como 
demuestran las cartas, no solo te6rico, sino tambien practico. Y asi italianiza, 0 qui-
zas etimologiza, las lenguas romarucas de las que se sieve. Evidentemente, tambien 
en estos casos, se ha respetado el original.64 Como es sabido (Richter 1929) Schu-
chardt no se atiene, al puntuar, a las normas ortograficas. Solo se ha corregido en 
aquellos casas en los que hubiera podido dar lugar a ambigiiedad. Tampoco se han 
corregido variaciones en la escritura de nombres propios (p. ej. Dietz vs. Diez); se 
dan, sin embargo, s6lo en su forma correcta en el indice de nombres propios. Asi-
rnismo se han dejado como en el original los telegramas enviados por Urquijo, aun-
que estan en un aleman catastr6fico (por culpa seguramente del funcionario de co-
rreos correspondiente). Los subrayados simples del original se han sustituido por 
cursiva y los subrayados dobles por cursiva y subrayado sencillo. Sin embargo, en 
los casos en los que en el original se subraya un caracter 0 mas dentro de una pala-
bra, se ha utilizado la negrita en aquellos casas en los que de otra forma la lectura 
hubiera resultado engorrosa. 
AI uso de parente sis en los originales se han anadido los siguientes: 
<XY> 
(XY) 
[ ... ] 
I ... 1 
]XY[ 
para completar ornisiones evidentes en el texto; 
resolucion de abreviatura; 
como indicaci6n de algo no legible; 
como indicaci6n de que falta materialmente un trozo de la carta; 
como indicacion de alga que sobra (repeticiones, etc.). 
No siempre se dan en las cartas referencias completas de las obras, articulos, etc. 
que se citan. Par comodidad, con el ana de la publicaci6n se indica, cuando es nece-
sario, la letra que Ie corresponde en la bibliografia al final del volumen. En las notas 
a pie de pagina las referencias se dan completas solo la primera vez en que se citan. 
63 Entre otros Ie enseiiara el aleman Stella Webster, hija de Wentworth Webster. Intercalado entre las cartas 
que Schuchardt Ie escribi6 en aleman, hay en San Sebastian un autografo de Urquijo que es una traduccion parcial 
de la carta nO 433. 
64 Se advierte que uno de los editores tiene una tendencia similar a italiani2ar d castellano; los italianismos en 
los textos son, sin embargo, originales de Schuchardt. 
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En adelante se da Unicamente el ano de la publicaci6n_ Nos ha parecido oportuno 
hacer dos bibliografias separadas aunque can ella se dificulte un poco su consulta, 
porque ofrece la ventaja de dominar de un vistazo la complejidad del contenido de 
la correspondencia ya que la bibliografia de las cartas contiene todas las obras a las 
cuales ambos autores se refieren directamente_ En la bibliografia general se recogen 
las que se han utilizado en la elaboraci6n de las notas y de la introducci6n. Es decir, 
la bibliografia de las cartas tiene preferencia en cuanto que una obra se cita s610 ahi 
aunque se haya utilizado en los dos contextos. Todos los trabajos de Schuchardt y 
Urquijo, as! como los de aquellas personas mencionadas en las cartas se citan en la 
primera, tambien en los pocos casos en que no aparecen en la correspondencia.65 
Se ha confeccionado un indice de nombres propios donde se recogen los nom-
bres citados en las cartas. Junto a cada nombre se da la informacion basica en aten-
cion principalmente a los no familiarizados con la vascologia. En los casas en los 
que esta falta, es porque no se ha conseguido obtener ningun data, a porque la in-
formacion incluida en la carta correspondiente es suficiente. Los nfuneros indican las 
cartas en las que son mencionados. EI hecho de que no se comenten criticamente 
las mUltiples etimologias y otras observaciones linguisticas y filol6gicas propuestas en 
las cartas no significa que se acepten siempre como vilidas. 
7. Apoyos y agradecimientos 
La presente edicion es producto de la colaboracion entre el Institut fur Sprach-
wissenschaft de la Universidad de Graz y el Departamento de Filologia Vasca de la 
Universidad del Pais Vasco. Ha recibido ayuda financiera de las siguientes institucio-
nes, a las cuales expresamos nuestro mas vivo agradecimiento: 
-Steirische Landesregierung (Kulturabteilung) 
-Euskal Herriko Unibertsitatea - Universidad del Pais Vasco (Vicerrectorado 
del Campus de Alava) 
-11alwinenstiftung 
-Stadt Graz (Kulturabteilung) 
-Institut flir Sprachwissenschaft der Universiriit Graz. 
-Agradecemos a 11. Lourdes Onederra (EHU - UPV) el apoyo organizativo pres-
tado en la fase preparatoria del proyecto. A Michaela Wolf (Universidad de Graz), ex-
celente conocedora de Schuchardt, debemos numerosas e importantes comunicacio-
nes personales. Algunos estudiantes de lingiiistica general en Graz que participaron en 
un seminario sobre gramatica vasca (semestre de verano 1995) tuvieron interes activo 
en el proyecto, en especial Christiane Herzog. Renate Peider (Univ. Graz) nos apoyo 
en muchos aspectos organizativos. Josune Olabarria (Biblioteca Azkue, Euskaltzain-
dia) atendi6 con paciencia nuestras solicitudes. Patri Urkizu nos hizo algunas observa-
ciones. A todos ellos queremos expresar nuestro sincero agradecimiento. 
65 Hay que advertir que los trabajos trabajos citados como RlEV 1914-1917 (en el llamado vol limen de Ia 
gllerra) no vieron realmente la luz hasta 1927, salvo algunos, pOI ej. los ttes ttabajos de H. S. que este hizo publicar 
por su cuenta. Se ha conservado esa fecha porque es la que lleva e1 volumen. 
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No podemos dejar de destacar muy especialmente la amabilidad, disponibilidad y 
competencia de Thomas Csanady (Biblioteca Universitaria de Graz), rara perla en su 
secci6n y a Karmen Bilbao, directora de la excelente biblioteca del Koldo Mitxelena 
Kulturunea,66 guien con igual amabilidad y competencia nos ofreci6 toda la ayuda 
necesaria. 
El proyecto se llev6 a cabo en el Instituto de Lingiiistica de la Universidad de 
Graz. 
Bernhard Hurch 
Viena, 29 de febrero de 1996 
Mana Jose Kerejeta 
66 Recomendamos a todo aquel que se acerque a San Sebastian la visita de esta biblioteca, en especial del 
Fondo Urkijo, como parte del itinerario tutistico. 
LA CORRESPONDENCLA 
001 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 19. 8. 1906 
19. 8. '06 
Sr. D. Julio de Urquijo 
Muy Sr. mio y de mi disringuida consideraci6n: 
Graz, Elisabethstr. 34 
Tengo la honra de acusar a V. recibo del Catecismo vascongado de 17591 y de agra-
decerle la atenci6n de habenne enviado esta como anterionnente otras sus publica-
ciones.2 A trucco dignese aceptar los tres trabajos de mi que acabo de mandarle bajo 
faja certificada. De los demas articulos (el mas extenso es el sobre la p- en vascuen-
ce) ya no tengo ejemplares a mi disposici6n. 
Con particular satisfacci6n llego a saber que V. intenta de publicar una Revista 
basc610ga3, y estoy muy propenso --en teoria- a consentir en la colaboraci6n tan 
lisonjeramentepropuestame por V. Pero en realidad hay un obstaculo --casi insupe-
rable. La correspondencia poliglota que yo hacia por tantos afios, la abandone hace 
ya mucho tiempo -prescindiendo de ciertas excepciones (como.la presente)- por-
que cuesta demasiado tiempo y tarea y a un viejo (tengo casi 65 afios) no es penniti-
do ser liberal en eso. Quisiera disfrutar del mismo favor que los ingleses y franceses, 
esto es, servinne de mi lengua nativa (el aleman) con todo el mundo. Que escriban 
a mi en frances, en portugues, espanol, vascuence de Bizcaya 6 Suberoa etc. -me 
es todo 10 mismo. En cuanto, pues, a la eventualidad de hacer trasladar un mio ar-
ticulo del aleman en castellano 6 frances, habra mucho que decir. Como quiera, de-
seo de coraz6n que su empresa sutta efecto y efecto bonisimo. jOjala la revista del 
porvenir no se parezca por todos los aspectos a la difunta Euskard+ de Berlin que 
daba entrada a algunos articulos muy fantasticos y hasta imposibles. 
Con verdadera simpatia 
S. s. s. q. s. m. b. 
HSchuchardt 
1 Julio de Urquijo, Un ca/emmo vascongado de 1759. Paris, 1906; antes en Revue de Linguistique 38 (1905) Y 39 
(1906). VeaseJ. Lakatta (1987), con correcciones al texto publicado por Urquijo. 
2 No se conservan cartas anteriores a esta fecha ni en Graz ni en San Sebastian. 
3 La que sera la Revista International de los Estudios Vascos - Revue Intemationale des Etudes Basques, v. pr61ogo. 
• Euskara. Organ fur die Interessen der Baskischen Gesellschaft. Ed. por Th. Linschmann y K Hannemann, 
Berlin 1886 - 1896. 
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002 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 24. 8. 1906 
San Juan de Luz, 24. Ago 1906. 
Muy Sefior mio y de mi eonsideraci6n: Reciba V d mis eordiales gracias por su 
amable carta del 19. 3.1 por sus interesantes trabajos que ha teoido la bondad de en-
viartne. 
Puede V d estar seguro que en mi futura revista no apareceran trabajos fantdsticos. 
Soy muy aficionado a estudios document ados, segful podra V d ver cuando Ie envie mi 
edici6n de las Obras de Etcheberri2, que esta proxima a terminarse. 
Pero preeisamente porque me gustan los trabajos serios doy mucha importancia a 
su colaboraci6n de V d. 
Claro esta que publicare en aleman los articulos que V d quiera enviarme. Pero juz-
go indispensable el que se publique una version franeesa 0 espanola pel trabajo que 
Vd ha publicado tomando por base el diecionario de Azkue.3 
~Tiene V d ineonveruente en que 10 traduzca Mr Lacombe al frances; que someta-
mos a V d la tradueeion; que esta se publique en mi revista y que hagamos una tirada 
a parte de 50 ejemplares, por ejemplo, de los que Vd sera dueno corriendo los gastos 
por mi euenta? 
Mi amigo Azkue que esta estos dias en mi casa me ha encargado de a V d sus 
mas expresivas gracias por el trabajo que ha emprendido. 
En el 1.er n.O de la revista empezare a publicar ellibro de Tartas.4 
No se si tiene Vd noricia de los trabajos que realiza mi hermano, el Presidente 
de la Diputaci6n de Vizeaya, para la creacion de una Academia de Vaseuence,5 en la 
que habra Academicos honorarios extraf!Jeros. Si Vd me enviara un ej. del trabajo so-
bre el die. de Azkue, para la Biblioteca Vascongada de la Diputacion de Vizcaya dare 
cuenta de su envio en los periodieos espanoles. 
Quedo s. agradecido y affmo. s. s. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo. 
1 Error por 8 (Agosto). 
2 Obras vastongadas del doctor labortano Joannes d'Etcheberri (1712), con una introduction y notas por Julio de Urquijo e 
Ibarra. Paris 1907 O. de. U. 1907a). V. mas recientemente la edicion de Kintana (1972) y Bilbao (1992). 
3 Se refiete a Baskisch lind Romanisch. ZII de Azkues Baskischem WOrterbuch. Beiheft 6 zu ZrPh. Halle 1906a. Trad. 
por G. Lacombe <<Basque et roman. A propos du dictionnaire basque d'Azkue», RIEV 1 (1907): 329-339. Esta 
version comprende Unicamente las primeras 10 pagmas de las 61 que tiene el trabajo original de H. S. Se anunda 
la continuadon que no llegara a aparecer. 
4 Jean de Tartas, Onsa hileeco bidia. Ortbez [1666]. Saldci en RJEVl (1907),2 (1908) Y 3 (1909). Cf. n. 47 de 
Ia Introduccion. Veanse ahora las reedidones de los libros de Tartas realizadas por A1tuna (1987a) y (1996). 
5 V. Adolfo de Utquijo, <<Academia de la Lengua Vasca. Proposicion presentada a la Excma. Diputacion de 
Vizcaya por su presidente», RJEV1 (1907). 
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003 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 16. 9. 1906 
27 
Cher Monsieur. J'ai dil attendre la reponse de mon editeur pour vous dire qu'il 
n'y a pas d'objection contre une traduction franc;aise de rna brochure B. u. R. Mais 
ce sera une rude besogne; quant a la surveillance j'y suis dispose -en theorie; car 
comme je suis souffrant et bien des jours et meme des semaines incapable de ne 
rien faire, je ne saurais pas vous donner une promesse formelle. En tout cas, ce sera 
une grande corvee pour moi; je m'y connais. Je renoncerais au 50 exemplaires que 
vous venez de m'offrir liberalement. Je vous aurais ecrit plus au long; mais c'est jus-
tement ma mauvaise sante qui m'empeche. 
Bien a vous 
004 URQUIJO A SCHUCHARDT 
[ST. JEAN DE Luz, 1906] 
HSch. 
Cher Monsieur: Je viens vous remercier de votre aimable carte postale et de la 
permission que vous me donnez de traduire votre interessant travail. Mr Lacombe a 
deja commence la traduction et comme nous n'en donnerons que quelques pages a 
chaque numero, j'espere que la correction vous sera plus facile. Du reste M' Lacom-
be fera ce travail avec Ie plus grand soin possible. 
Bien a vous 
Julio de Urquijo. 
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005 SCHUCHARDT A URQUI]O 
C7RAZ, 14. 11. 1906 
Cher Monsieur 
C7raz, 14 nov 1906 
Je m'empresse de vous remercier de tout man creur du magnifique regal que je 
viens de recevoir.1 Quelle agreable surprise! Avec impatience je parcours l'introduc-
tion et j'admire l'abondance de vos informations et la correction de l'impression Ge 
n'ai remarque que 1212 au lieu de 1712 p. XLN, texto vascongade p. DI, inscrippon 
p. XLIII diferfrlcia p. LXXVII). Ce n'est done pas Antoine Th. d'Abbadie (1810-
1897) lui-meme -je l'ai connu- qui a Iaisse sa Call. basque a Ia Bib!. nat.? Je ne 
savais pas qu'iI avait un filS.2 J'aurais tant de choses a vous dire et a vous demander; 
mais Ie temps me manque. M. PhiIipon3 pretend que Ia langue des Iberes n'ait rien a 
demeler avec Ie basque; je me prepare a le refuter. 
Bien a vous 
en grande hate 
HSch. 
1 Se ttata de Obras vascongadas ... (J. de U. 1907 a), v. carta 002, n. 2. 
2 V. carta 008 donde se aclara el origen del error. En el ejemplar de Obras vascongadas ... que hemos consulta-
do Urquijo cita d' Abbadie en la primera p{,gina de la inttoducci6n y dice textualmente: (M. d' Abbadie, cuya colec-
ci6n vascongada, no tan rica como pudiera suponerse, se halla hoy en la Bibliothiqlle National, de PariS». 
3 E. Philip on, (<La declinaison dans l'onomast1que de l'Iborie», en Melanges H D~rbois de Jubainville. Paris 
s.d.: 237-269 (prob. 1906). 
006 SCHUCHARDT A URQCIjO 
C7RAZ, 17. 11. 1906 
Cher Monsieur! Est-ce que vous avez jamais ete dans la vallee de Biigorry? Et 
alors, est-ce que vous avez remarque si Ia petite Nive est de couleur rougeatre, de 
sotte que I'etymologie = ibai gorri soit bien fondee aussi a ce point de vue? [il y a la 
des mines de cuivre; mais cela ne prouve rien]. Quant a ibai, on ne designerait pas 
aujourd'hui par la un ruisseau (erreka etc.); mais dans les temps resoles, pourqui 
non?1 
Bien a vous 
HSchuchardt 
1 Esta etimologia de Baigorry coincide con la ptopuesta por L. L. Bonaparte (1875). 
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007 URQUlJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 21. 11. 1906 
21 N. 1906 URKIXO BAlTA, ST. JEAN DE Luz, BASSES PYRENEES 
Apreciable Senor: No he estado en BaYgorry mas que de paso, pero sin preten-
sion de acertar puedo hacerle las siguientes observaciones. 
No muy lejos de BaYgorry existen minas de hierro (Quinto Real y Urepel); es 
pues probable que en determinadas ocasiones el rio de que V d. me habla tomara un 
color rojizo. 
Recuerdo perfectamente que en mi niiiez (hace 25 aiios) un hombre vendia por 
las calles de Bilbao agua mineral de lturrigorri, que no era sino agua ferruginosa. 
Si la etimologia que V d. propone no fuera la verdadera, cabria buscar otra te-
niendo en cuenta que la palabra gorn puede tambien significar desnudo 0 pelado: asi en 
Goyerri se atribuye al monte Ait:(gorri la significacion de peiia pelada ,; desnuda. 
He despreciado hasta hoy la etimologia porque muchos de mis compatriotas se 
dedican a ella sin preparacion suficiente; pero me gustaria hacer pesquisas en este 
sentido bajo su direccion de V d. 
Se encontraria una riquisima mina casi sin explotar en los nombres de caserios y 
en los documentos antiguos. El senor Campion trabaja algo en este sentido pero 
desconozco el valor de su estuclio que no he examinado. 
De todos modos me pongo enteramente a su disposicion para todo genero de 
pesquisas cientificas. 
Estoy decidido a no volver a ser diputado a Cortes, asi es que no tengo absolu-
tamente ninguna ocupaci6n fuera de mis estudios. 
Disponga de su affmo. s. s. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo. 
008 URQUlJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, [Nov. 1906] 
Domingo URKIXO BAlTA, ST. JEAN DE Luz, BASSES PYRENEES 
Muy senor mio y de mi mayor consideraci6n: Empiezo por agradecer a Vd. cor-
dialmente su amable carta. Espero que la impresi6n de mis futuros trabajos sera mas 
perfecta aUn que la de las obras de Etcheberri, para 10 cual me bas tara con tratar de 
seguir su ejemplo de V d. 
Mr Lacombe tiene la culpa de que en algunos qemplares se haya puesto la advertencia 
err6nea relativa a d'Ahbadie. Afortunadamente dicha advertencia no aparece en el 
mayor n.O de ejemplares. 
Por este mismo correo envio a V d. un carton con el que podra V d. subsanar el 
defecto de su ejemplar. 
Yo tambien tendria mucho deseo de hablar con V d. y he de hacer todo 10 posi-
hIe para it a Gratz antes del verano proximo. 
30 BERNHARD HORCH - MARlA JOSE KEREJETA 
He leido sin orden ni concierto muchas obras de linguistica sin conseguir mi ob-
jeto de adquirir una base linguistica solida que me permita entrar con paso fume en 
el estudio cientifico del vascuence. 
~Que obras me recomienda Yd. para esto? 
A pesar de 10 que dije :i V d. no he podido impedir que algunos de los articulos 
de la futura revista sean alga (y aun muy) fantaisistes. jEs tan dificil rechazar trabajos 
a personas que tienen un nombre relativamente conocido! Pro curare poco a poco ir 
haciendo una seleccion. 
Mucho me honraria V d. concediendome las primicias de su trabajo sobre los Ibe-
ros y los Vascos. Se 10 publicaria a V d. en aleman con un compte rendu en frances.! 
Si alglin ma viene V d. por estas tierras ensefiare a V d mi coleccion de libros vas-
congados que empieza a ser ya importante aun cuando aUn no he conseguido en-
contrar un Li~arrague. 
Disponga de su affmo. s. s. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo. 
P.S. Desearia que una revista Alemana 6 austriaca publicara un compte rendu de mi edi-
cion de Etcheberri, para 10 cual mandaria con gusto un ejemplar. ~Es esto factible? 
1 V. la carta siguiente. 
009 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 2. 12. 1906 
Cher Monsieur 
Graz, Elisabethstr. 2. Dez. '06 
Merci pour la feuille (ce n'etait pas necessaire) et les renseignements. - Hogafio es 
primavera, pase un rata muy agradable en la Riviera (Cap d' Antibes); pues me fui a Va-
lencia para diez mas; hubieramos encontrarnos en a1gun sitio. Yo tendria mucho gusto 
en hacer su conocimiento. Ya no hare viajes lejanos; mas no puedo asegurarLe que esta-
te a Graz en la primavera de 1907, talvez me hallare un poquito menos lejos de V.-
]'aurais bien des choses a vous dire a l'egard des etudes basques! Mais Ie temps 
et les forces me manquent pour ecrue autre chose que des billets d'amour comme 
celui-ci. - Mon article sur la dfclinaison ibe're est deja promis a la Zeitschrift de Groe-
bert ou il paraitra au mois de mars pourvu qu'il soit pret au mois de janvier (si mes 
nerfs me permettent de Ie terminer a cette epoque). - Envoyez votre publication: 
An die Redaktion des «Iiterarischen Centralblattes}) Leip'.(jg Braustr. 2 (Allemagne). 
Bien a vous 
HSch. 
1 <<Die iberische Deklinatioffi) se publica en las Sil"<J<ngsberichte der Wiener Akademie der WzssenschaJten Wien 157, II 
(1907a). La ttaduccion <<La declinacion iberiCa» en RlEV 1 (1907) Y 2 (1908). En la ZrPh «<Zeitschrift d~ G#oe-
ber») 32 (1908a) aparece <<Vinson iiber Iberisch und BaskisCID). . . ." .. 
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010 SCHUCHARDT A URQUIJO 
{}RAZ, 11. 12. 1906 
31 
{}raz, 11 dic. '06 
Cher Monsieur 
Un moment de loisir pour vous ecrire quatte mots. 
Aprobo a Peru Abarca.1 En particular seria menester que un u otto joven vas-
congado se emplee en adquirir los metodos del estudio linguistico para pues escribir 
acerca de su idioma. 
J e regrette que vous ayez du accepter des articles fantaisistes. Quand je pense a. 
certains articles de l'EscualerriaZ ou de l'Eskuara)3 les cheveux me se dressent. Ne 
sauriez vous pas dire ou imprimer qu'il ne vous faut que des matiriaux, qu'en tout cas 
des elucubrations etymologiques seraient excluses? 
Bien a. vous 
Dodgson m'a envoye ce qu'il a ecrit a. votte egard!4 je reste toujours Ie meme. 
1 No hemos conseguido averiguar a que se refiere Schuchardt. Probablemente falta una carta de Urquijo ante-
rior a esta. 
2 Buskal Erria. &vista vascongada fundada por Jose Manterola. San Sebastian 1880 - 1918. 
3 Se refiere a la revista Euska", de Berlin ya citada. 
4 E. S. Dodgson, <{lean d'Etcheberry», Notes and Queries 6 (1906). 
011 SCHUCHARDT A URQUIJO 
{}RAZ, 4. 2. 1907 
Cher Monsieur 
4 fevr 1907 
Merci pour Ie beau regal que vous venez de me faire a. l'anniversaire de ma nais-
sance (helas j'en ai 65 maintenant). Nous en reparlerons - pour Ie moment je suis 
encore tout-a.-fait enveloppe dans la declination iberienne. 
Bien a. vous 
HSch 
32 BERNHARD HURCH - MARIA JOSE KEREJETA 
012 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 28. 2. 1907 
URIillCO BAlTA ST. JEAN DE Luz 28 de Fev. 1907 
Muy Senor mio y de toda mi consideraci6n: Doy a v d. las gracias mas expresivas 
por el folleto que me ha enviado (Zur romanischen WortgeschichteJ.1 ~De que fecha es? 
Estudio el aleman que encuentro muy dificil. 
Mucho deseo comenzar a publicar la traducci6n de su trabajo, pero Mr Lacombe 
me escribe que no ha recibido aWl de Vd., las pruebas corregidas.2 Supongo estara 
V d. muy ocupado. 
Sabe puede disponer de su affmo s. s. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo. 
1 Probablemente se trata de <<Zur Methodik der Wortgeschichce», Z,Ph 31 (1907b). 
2 Se ttata de H. Schuchardt, <<Explication des formes verbales simples dautztZ et dallntzl1». RlEVl (1907c). 
013 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 4. 3. 1907 
Muy Sr. mio y de todo mi aprecio: El folleto en cuesti6n es del primero nfunero 
(Enero) de 1907. Mr. Lacombe no ha recibido las pruebas corregidas, porque yo no 
recibi esas pruebas. Ya esci enterado, y ahora acabo de escribirle nuevamente. He 
dado fin a mi elucubraci6n acerca de la declination iberica; espero que esta vez Vinson 
sera mas propicio a admitir el parentesco basco-iberico. Mon travail se trouve en 
route pour Vienne (c. R. de notre Academie). Je suis toujours tres occupe; nean-
moins je trouverai Ie temps de m'occuper maintenant un peu du basquemodeme. 
Bien a vous 
HSch 
014 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 7.3. 1907 
URKIXO BAlTA ST.-JEAN-DE-Luz 7 de M. 1907 
Muy Sefior mio y de mi mayor aprecio: Mucho celebro que se decida V d a tratar 
del vascuence modemo. Precisamente ahora nos vemos metidos en una polemica 
con el ignorante Arriandiaga, quien con su osadia de costumbre la ha emprendido 
con todos y cada uno de los articulos del 1.er n.O de mi revista. Yo me limito a recti-
ficar en 20 lineas los errores en que el medico mundaques ha incurrido la vispera y 
con los que llena diariamente dos columnas de peri6dico. Para que se forme una 
idea de su critica (?) Ie dire que me ataca porque escribi lengua vascongada y no 
euzkera. 
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Estos buenos bizkaitarras viven en Euzkadi que es como si dijeramos en la luna.! 
En el 2.° n.O de la revista publico un articulo de Baraibar que espero Ie gustan\.: 
sino en la parte etimologica, por 10 menos en cuanto surninistro de vocablos 
alaveses.2 Mucho me interesata su trabajo. Precisamente pienso publicar en el 3.er n.O 
el articulo de Vinson3 y desearia encontrar una persona que tradujeta pronto y bien 
al frances su estudio de V d acerca de los iberos, aun cuando hubiera que darle una 
gratificacion pot su trabajo. tConoce V d alguien que pudiera encargarse de esta fae-
na? 
He estudiado algo el aleman pero no 10 domino todavia; por esto no acometo la 
empresa. 
Si para sus estudios necesitara V d cualquier autot que V d no posea, aviseme, 
pues yo pongo a su disposicion rni biblioteca vascongada que empieza a set imp or-
tante. 
Mi hermano, el Conde de Urquijo, Presidente de la Exma. Diputacion de Vizca-
ya, ha abierto al publico una biblioteca Vascongada en Bilbao. Si no fuera abusar de 
su bondad, me atreveria a pedirle me enviara un ejemplar del trabajo Baskisch und 
Romanisch con una pequena dedicatoria para dicha biblioteca. Asi quedaria archivada 
su firma en el Pais Vasco, en el que tendria mas adrniradores si el aleman no fuera 
una lengua tan dificil. 
He leido y estudiado las obras de Max Miiller, Die]t[z, Bopp etc. etc., pero yeo 
mucha confusion y poca uniforrnidad de pareceres. tNo podria V d indicarme una 
obra (en frances 0 ingles) de criterio seguro acerca de los metodos linguisticos mo-
demos y de las causas de las variaciones de los idiomas? tEs digno de fe en este Ul-
timo punto Max Miiller? 
No quiero cansarle mas y una simple afirmacion 0 negativa me bastaria. Lo que 
busco hace tiempo es una obra segura, que no descienda a demasiados detalles y en 
la que se consignen claramente los principios tiertos a que haya llegado la ciencia so-
bre el particular. 
Rogandole me dispense la molestia que Ie causo y que sabra excusar por rni 
des eo de ponetme en condiciones de hacer un trabajo provechoso (tengo 35 
anos y desearia dedicar el testo de rni vida al estudio). Se despide cordialmente 
su affmo s. s. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo. 
1 En la epoca se conoda como bizkaitarras a los seguidores de Sabino Arana y Gom, fundador del Partido 
Nacionalista Vasco. El mismo Sabino utilizaba como seud6nimo «bizkaiw bat» y se llamaba Bizkaitarra el semana-
rio del PNV. Arana Gam fue tambien el inventor del neologismo EuZkadi para la «naci6n vasClll>, relacionando la 
ralz del termino con eguzki «soh>. No fue una denominaci6n de aceptaci6n general y los que no se identificaban 
con esta corriente politica seguian empleando el termino tradicional Euska! Erria. V. por ej. A. Campi6n <<sobre el 
nuevo bautizo del Pais Basko» RIEV 1 (1907): 148-153, en defensa de la denominaci6n tradicional Eutka! Erria. 
Hoy en dia el empleo de EuZkadi sigue teniendo un marcado significado politico contrapuesto a la forma Euskadi 
derivada de la anterior. 
2 F. Baraibar, <<Palabras alavesas cuyas correspondencias etimol6gicas vascas no figuran en los diccionarios 
euski:ricOS», RIEV 1 (1907). 
3 J. Vinson, <<La langue ou les langues ibenennes», RIEVl (1907). 
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015 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 24. 3. 1907 
BERNHARD HURCH - MARlA JOSE KEREJETA 
Cher Monsieur: Pour le moment je n'ai pas d'exemplaire de mon B. u. R a rna 
disposition. Mais je peux faire un paquet, dans quelque temps pour 1a bibliotheque 
de Bilbao, j'y rnettrai aussi mon traite sur la conjugaison basque, de 18931 et rna De-
clinaison iberienne dont je commence a recevoir les epreuves. - Quant avos be-
soins scientifiques, c;:a demanderait de longues explications. Nous avons embarras de 
richesse ou l'ernbarras contraire: c'est selon. Deje a un lado Max MillIer; lea por 
ejemplo Mryer-Liibke, introducci6n al estudio de las lenguas neolatinas ---<l.ebe de ser 
traducido en frances. Hasta luego! 
Bien a vous 
HSch 
1 Bas!eische Studien 1 Ober die Entstehllng der Be'<figsformen des baskischen Zeitworts. Denkschriften der Wiener Akade-
mie der Wissenschaften 42, 1893a. 
016 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 17. 4. 1907 
Hochgeehrter Herr! Tausend Dank fur Heft 2. Tengo la intenci6n de hacer un 
articulo acerca de la Rev. intern.1 y tal que V. quedara satisfecho, maIgrado algunos 
desiderata p. 154 una errata tres veces repetida " en lugar de n,. se trata del n de dau!!:. 
tza. - Arnon tres grand regret je suis un adversaire convaincu (et j'espere aussi 
convaincant) de M. Vinson dans la question ibirienne. 
Mit bestern Gruss 
1hr 
1 Schuchardt no lieg6 a cumplir esta intenci6n, v. carta 048. 
HSch 
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017 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 17. 4. 1907 
17 Ab. 1907. URKlXO BAlTA ST. JEAN DE Luz 
Cher Monsieur: Siguiendo sus indicaciones he comprado la gramatica de Meyer 
Li.ibke y estudio su introduccion. 
No se si he dicho a V. antes de ahora que he ido recogiendo poco a poco algu-
nos documentos referentes a Axular con obieto de insertarlos en la introduccion a 
su reimpresion del Cuero que preparo.1 
Proponiame tambien hacer un estudio del vascuence de Axular y para ello habia 
tomado dos criados de Sara que debian darme a conocer hasta que punto se diferen-
cia el vascuence del pueblo de Etcheberri del empleado en el Cuero.2 Cuando lei con 
sorpresa un articulo que el Sr Farinelli publico en la Revue Hispanique en el que se 
dice que V. tenia hecho un estudio linguistico acerca de dicho asunto. 
No seria pequeiia pretension el que yo pusiera mis pecadoras manos en un 
asunto linguistico que V. ha estudiado, por 10 que me decido a rogarle me de las 
primicias de ese trabajo. Se 10 publicare con gusto en aleman en la Revista. En la 
tirada aparte del Guero es preferible que vaya en castellano, por ser esta la lengua 
que yo emp1eo en la introduccion biografica. Yo mismo podre traducir su trabajo, 
ayudado por mi profesor de aleman, que es un himgaro que conoce bien su 1engua 
alemana. Si V. accede a mi pretension le quedara aun mas reconocido s. affmo. 
s. s. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo. 
I P. Axular, GIImJ hi partelan partitua eta be,..cia ... Burdeos 1643. La edici6n (reproducci6n facsimil) empezara 
en la RlBVen 1910 y eJ estudio de J. de U. sobre Axular en 1911. V. n. 63 de la Inttoducci6n y carta 67 n. 3. 
2 Salvo error J. de U. no llega a publicar dicho ttabajo. v., en cambio, Altuna (1987b). 
018 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 21. 4. 1907 
Cher Monsieur: Si, yo tenia una vez la intencion de hacer un trabajo acerca de 
Axular (~a que pasaje de 1a Revue hisp. alude V.?), mas casi la he abandonado, tenien-
do tantas otras cosas que hacer. Alegrome de ver el asunto que siempre he conside-
rado como uno de los mas importantes para los basco10gos (una vez procure animar 
a Campion a tal estudio), en manos mucho mas habiles que no son las mias. -
Vuelvo a decir con la muchacha de Campoamor: jquien supiera escribir! a mas bien: 
jquien tuviera el tiempo y la fuerza de escribir! La primavera me afloja siempre en 
un modo extraordinario: - Se tuviese la dicha de estar dos dias con V., pudiera V. 
saber de mi todo 10 poco que se, y yo de V. al menos una parte del mucho que pu-
diera enseiiarme. 
Su s. s. 
Ibero-bascus 
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019 SCHUCHARDT A URQillJO 
GRAZ, 27. 4. 1907 
BERNHARD HURCH - MARIA JOSE KEREJETA 
Cher Monsieur, A ce qu'il parrut vous m'avez mal compris. Je vous avais recom-
mende l'Introduction d l'etude de la linguistique neolatine de Meyer-Lubke (Heidelberg 
1901) petit livre de 224 pages - pourvu qu'elle soit traduite en frans;ais - pas l'Inlro-
duction qui se trouve dans la Crammaire romane du meme auteur. Dans Ie premier cas, 
c'est Einfiihrung en allemand, dans Ie second: Einleitung. Lisez aussi la Gramdtica hist6-
rica espanola por R. Menendez Pidal Seg. ed. 1905. 
Bien a vous 
020 URQillJO A SCHUCHARDT 
WIEN, [? 5.1907] 
Jeudi soir 
Jeudi soir 
Cher Monsieur: 
HSch 
HOTEL ERZHERZOG CARL WIEN 
Je me trouvais l'autre jour a Paris et me me suis decide subitement a venir en 
Autriche avec l'espoir de faire votre connaissance. Je passerai probablement a Graz 
les journees du Dimanche et lundi et vous serai tres reconnaissant de me dire dans 
une carte postale a quelle heure vous pourriez me recevoir. 
Je porte avec moi mon exemplaire de la 1.ere edition du Cuero et voudrais vous 
consulter sur la methode a suivre pour sa reproduction. 
En vous remerciant d'avance je vous prie, cher Monsieur, de croire ames since-
res et meilleurs sentiments. 
021 SCHUCHARDT A URQillJO 
GRAZ, 24. 5. 1907 
Julio de Urquijo. 
Cher Monsieur. Quel plaisir de vous avoir ici! Seulement il faudra une petite mo-
dification de vos dispositions. Je me trouverai a Vienne Ie 27 et 28 (a cause des elec-
tions de notre Academie) je descenderai au Grand Hotel comme toujours. Nous pou-
rrions dlner et passer l'apres-midi ensemble. - je me couche de tres bonne heure. 
Puis j'espere vous conduire avec moi a Graz. Ayez la bonte de m'ecrire si cela vous 
va. Je partirai d'ici Ie dimanche vers midi, et j'irai vous chercher dans votre Hotel 
vers 6 heures ou un peu plus tard (dans ce moment-ci je ne sais pas au juste l'arri-
vee du train). Du reste je viens de vous telegrafier que je serai a Vienne le lundi et 
Ie mardi. Au plaisir donc de nous voir bientot 
H. Schuchardt 
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022 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 4. 6. 1907 
Cher Monsieur, 
Graz, Elisabethstr. 34. 4. 6. 1907 
J'ai ete bien content de faire votre connaissance personnelle; j'ai vu que vous etes 
un homme serieux, mais tres serieux et qui ne demordra pas facilement de ce qu'il a 
commence. Mais je dois etre court, j'ai toujours ma tres-forte dose de neurasthenie 
(metereologique) qui m'empeche de faire rien qui vaille. 
1. Hier, j'envoyai, je retournai a M. G. Lacombe les epreuves1; cela avait ete une 
rude besogne pour mol de les corriger --dans mon etat actuel- j'y avais mis pres-
que une journee entiere. N'est vrai, c'hait un peu ma faute; comme la premiere par-
tie etait imprimee, je ne voulais pas me passer de corriger toutes les fautes typogra-
phiques, de sorte que les feuilles etaient criblees de mes lettres et que moi-meme je 
ne voyais plus clair. n me faudrait une derniere epreuve pour voir s'il n'est reste au-
cun contre-sens essentiel. A I'avenir il serait mieux de ne m'envoyer que Ie manus-
crit, car je ne crois pas qu'on saurait mettre devant moi un texte imprime qui rut 
purge dans tous les details. 
2. J'ai envoye au Dr. Lastras un exemplaire de ma Iberische Dekl. et il m'en a ac-
cuse reception.2 
3. M. Vinson m'ecrit a propos de mon traite: <9"'en ferai un compte rendu attentif 
(?? en general, il ne fait qu'effleurer les choses, au moins il n'approfondit jamais les 
problemes linguistiques), mais auparavant je voudrais savoir si vous comptez vous occu-
per une autre fois de mon dernier article3 ou si vous bomez Ii sa critique.» C'est une 
demande bien curieuse et dont je ne comprends pas bien Ie but. En tout cas, je regrette 
beaucoup de devoir venit aux prises avec lui; je dis devoir, car vraiment, je ne sais pas 
comment me conduire quand on nie que l'Iliberri des lberes et des Aquitains n'est autre 
chose que l'Iriberri, Liberri, etc. dans les pays basques ou limitrophes. II ne bouge pas; il 
continue a m'assurer que l'ibere et Ie basque sont des langues differentes --depuis qua-
rante ans c'est toujours la meme chanson, mais sans accompagnement d'argwnents. 
4. Je rHlechis toujours de nouveau sur la meilleure maniere dont vous vous 
puossiez initier au.x principes de la glottologie generale. 
Est-ce que par hasard l'ouvrage de Frediric Miiller, Grundriss der Sprachwissenschtift 
serait-il traduit en frans:ais (en 5 volumes). La, tout est dit avec une ciarte et une 
precision extreme; l'introduction aussi ferait votre affaire quoiqu'elle soit un peu su-
rannee (de 1875). Mais a recommender seraient sourtout les esquisses qu'il donne de 
toutes les langues du monde, toujours d'apres Ie meme plan et dans les memes ter-
mes, de sorte qu'on pourrait. apprendre facilement la terminologie allemande de la 
glottologie en se servant de ce livre. 
5. n m'est arrive un oubli inconcevable; j'aurais da faire mention des travaux que 
M. Campion a publies dans la Euskalerria, surtout de celui sur les eeltas, Iberos y Eus-
karos.4 Je n'ai ce periodique que jusqu'au vol. XLVII (1902, seg. sem.); est-ce que 
sauriez vous me dire s'il parle dans ce qu'il suit, des inscriptions iberiennes, et pas 
seulement incidemment? J'ai abandonne l'abonnement de l'E. par une raison tout-a-
fait exterieure; on ne peut pas payer par mandat de posle international en Espagne. 
38 BERNHARD HURCH - MARIA JOSE KEREJETA 
Peut-etre l'idee me viendra-t-elle d'acheter Ies quatre volumes qui me manquent, 
d'un seul coup. Quelque chose comme 100 francs, n'est-ce-pas? 
De i'indulgence pour mon griffonnage! 
Veuillez presenter mes respects a Madame et me croire 
votre bien devoue 
1 Se refiere a Ia trad. de <<Baskisch und Romanisclm (H. S. 1906a). 
2 Lastras traducira este trabajo de Schuchardt para la RIEV. 
HSchuchardt 
3 ). Vinson, <<La langue ou les Iangues iberiennes», RlEV 1 (1907) Y tambien en RLPhC 40 (1907). Schu-
chardt con <<mon traite,) se refiere a <<Die iberische Deklinatioo>. al que Vinson responde en <Q.'ibere et Ie basqUe>>, 
RLPhC 40 (1907). En cualquier caso, como se puede ver por eI comentario de Schuchardt que sigue, la polemica 
sobre eI vasco-iberismo entre estos dos lingiiistas era ya antigua. 
4 Este trabajo de Campi6n empieza a publicarse en BCMN en 1895; este mismo ano se suspende eI Boletin y Ia 
revista Euskol Enia signe con Ia publicaci6n, entre 1897 y 1910, retomandola desde el principio. Rotas las relaciones 
con dicha revista se publica nuevamente en BCMN en 1910 y 1911. Campi6n hace una tirada aparte de 10 publicado 
hasta ese momento con eI titulo Origenes tkl PuebltJ Euskoldun llegando a publicarse en total 724 piginas que compren-
den la primera y segunda parte y la mitad aproximadamente de la tercera de las que iba a constar la obra entera; por 
cierto que en Ia portada de dicha tirada aparte figura Ia fecha de 1897, que puede llevar a confusion, pues la edicion 
no se realiza al menos hasta 1911 (c£ carta 145). En Ia revista Eusko! Erria este trabajo esci repartido en total en cer-
ca de 200 entregas. Schuchardt se quejaci repetidas veces de que su manejo resulta tremendamente inc6modo. S610 
se haci una edici6n completa de los Origenes tkl PuebltJ Euskaldun entre los anos 1927 y 1936, en Ia serie Euskoriantl. 
023 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 5. 6. 1907 
~A que siglo pertenece Bernardus comes Wasconum (v. Du Cange s.v. crea-
tium?)1 ~al XIO? 
HSch. 
1 Du Cange, Glosstlrium mediae et inftmaelatinitatis. Paris 1840 - 1850. 
024 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 8. 6. 1907 
8 de Junio de 1907 URKIXO BAlTA ST. JEAN DE Luz BASSES PYRENEES 
Cher Monsieur: 
AI llegar a San Juan de Luz, rni primer deseo es manifestarle rni agradecirniento 
por las interesantes indicaciones y explicaciones que tuvo la bondad de darme en 
Viena y que pro curare aprovechar 10 mejor po sible. Por cierto que entre los autores 
que V. me recomend6 figura el nombre de <<MeilleD): y precisamente encuentro en 
rni biblioteca un volumen titulado «Introduction a l'Etude comparative des Langues 
Indo-Europeennes» que el citado Lingiiista publico en 1903. 
En este momento recibo su carta y los dos ejemplares de «Die iberische Deklina-
tion» cuya perdida temi al no encontrarlos a mi llegada. Envio uno a rni hermano y 
en su nombre y en el mio Ie doy las mas expresivas gracias. 
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<<Bilbaon» es indudablemente correcto y asi se dice en Guip6zcoa y en el Labort: 
En la Domna Cristianea de Bartolome Olaechea1 se lee <<Bilboco» y <<Bilboo» en la 
edicion de 1775, y en otras 3 posteriores que tengo. En cambio en la de 1825 leo 
<<Bilbaoo» pero dice tambien <<Bilboco». 
Siempre me habia llamado la atencion esta supresion de la a sobre todo al recor-
dar el verso de Shakespeare en el que habla de «of this latten Bilbo». 
Estoy tratando de comprender un trabajo de V.: pero como no 10 entiendo com-
pletamente me hare ayudar por mi profesor de aleman. En caso parecido al mio 
debe hallarse Mr Vinson quien me dijo en Paris que los parrafos dificiles se los hacia 
traducir 0 explicar por la profesora de su hijo. 
Mr Vinson, en efecto no se da por vencido: pero como este asunto me interesa 
mucho voy a tratar de darrne cuenta exacta de sus argumentos de V. sin esperar a 
recibir la traduccion del Sr. Lastras, a quien por cierto escribo hoy confirrnando el 
encargo que Ie hice en Viena. 
Mr Lacombe me entrego las pruebas de su traduccion que volveremos a enviar a 
V. despues de corregirlas cuidadosamente. En 10 sucesivo seguiremos sus instruccio-
nes enviandole el manuscrito. 
Escribo a Geuthner para que averigiie si se ha traducido al frances la obra de 
Frederic Muller que V. me recomienda. 
El Sr. Campion no se ha ocupado aUn en examinar las inscripciones ibericas: 
analiza mas bien los nombres ibericos conservados por los autores clisicos, seg6n 
podra V. observar en d 3.er n.O de mi revista, en el que incluyo el capitulo «de los 
nombres de la antigua Baskonia»2. Es un fragmento de «Celtas, Iberos y Euskaros». 
Si desea V. adquirir los tomos de Euskalema 6 cualquier otro libro de Espana Ie 
servire con gusto de interrnediario, pues tengo cuenta corriente con diferentes libre-
ros de Espana que son depositarios de la revista. 
La cita de su tarjeta postal (Bernardus Comes ... ) debe referirse a uno de estos 
personajes: 
a) Bernard-Guillaume, Duc et Comte de Gascogne, Comte de Bordeaux, d' Agen 
et de Bazas, qui confirrna la fondation de Saint Sever Ie dimanche 3 avril 1009, et 
mourut, sans enfant legitime, Ie 25 decembre de la meme annee (VIII Kalendas ja-
nuarii, obiit inclitus Comes Vasconiae Bernardus .... ). 
b) Bernard II, dit Zumapalet, Comte d'Armagnac, qui succeda au Comti ou Duche de 
Gascogne Ie 10 mars 1040 ... 
(y. La Vasconie par Mr de Jaurgain).3 
Si desea V. mas datos sobre estos dos soberanos puedo enviarselos. 
Al leer 10 que dice V. de Bt[Jgorri he caido en la cuenta de que la significacion li-
teral de Urepel (agua templada), que esci a algunos kilometros de distancia,indica la 
existencia en aquellos parajes de manantiales terrnales. 
Termino reiterandole las gracias por todo y rogandole disponga en cuanto quiera 
de su affmo. s. s. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo. 
t B. Olaechea [1763]. 
2 A. Campion, <<Sobre los nombres de]a antigua BaskonW), RlEV1 (1907) Y 2 (1908). 
, J. de Jaurgain, liz VafRmie; etude histmique et nitique .!Iir let origines du Rlfyaume de Navarre, ... d'Aiave ef de Bisc'!YB, ... 
Pall, 1898 . 1902 (2 vol •. ). 
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025 URQUIjO A SCHUCHARDT 
LUZERN, 12. 7. 1907 
HOTEL SCH'WEIZERHOF LucEID-.TE, 
BERNHARD HURCH - MARlA JOSE KEREJETA 
12 de Julio de 1907 
Mi querido y respetable Senor: Supongo en su poder la carta que escribi a V. a 
mi llegada a San Juan de Luz y su silencio me hace temer que no se halla V. tan 
bien de salud como yo desearia. 
Me dice Mr Lacombe que envio a V. las nuevas pruebas del comienzo de su tra-
bajo, que desearia (si esto no contraria en 10 mas minimo sus ocupaciones de V.), 
incluir en el 4.° nfunero de la Revista, que esci ya bastante adeIantado. 
Hoy me tomo la libertad de enviar a V. un tirage d part del Ultimo trabajo del 
Sr. Campion y el principio de la version espanola hecha por el Sr. Lastras. 
Extranara a V. quizas que Ie escriba desde Suiza. Cuando menos 10 esperaba me 
pidio el Sr. Duque de Madrid (Don Carlos)! que pasara el verano con el y esta es la 
razon de mi estancia en Lucerna. Pero como tengo muchas horas libres y he traido 
algunos de mis libros, no dejo de trabajar bastante. 
Espero con verdadera impaciencia «La Parabola del hijo Prodigo»2 y su juicio so-
bre la Revista. 
Cuento ya con la colaboracion del Sr. D. Telesforo Aranzadi. 
Sabe V. puede disponer de su agradecido y affmo. s. s. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo. 
1 Carlos M.' de los Dolores de Borbon y Austria-Este. Carlos VII. Duque de Madrid. Conde de Dicastillo. 
Nieto del primer pretendiente al trono de Isabel II, Carlos V. Lidero la tercera guerra Carlista (1872 - 1876). Ur-
qwjo, en su calidad de Gentilhombre de Camara, acompai\o a Don Carlos en varios largos viajes. 
2 Schuchardt comunica a Urqwjo la intencion de realizar este trabajo en el primer encuentro que tiene lugar 
en Graz. V. n. 59 de la Introduccion. Sera un tema recurrente a 10 largo de este epistolario pem no vera la 1U2 
hasta !923 bajo el titulo Primitae lingua. vasconum. Einfiihrung ins Baskisch. (H. S. 1923a). En el mismo, tomando 
como base la parabola del hijo prodigo de Leizarraga, Schuchardt describe 10 esencial de la gramatica vasca. 
026 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 17. 7. 1907 
Cher Monsieur, 
Graz, Elisabethstr. 34 
jMil gracias! - Estoy enfermo --de diplopia-- hago cama, no puedo escribir mu-
cho. Algunos dias hace, mande la trad. francesa a Lac(ombe), manana mandare la es-
panola a v. Muy dificil Ia trad. de mis tratados, y no muy facil la revision de las 
trad. - Ich wiinsche Ihnen alles Gute. 
Mit herzlichem Gruss 
lhr 
HSchuchardt 
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027 URQUIJO A SCHUCHARDT 
LUZERN, 28. 7. 1907 
41 
LUCERNE, HOTEL SCHWEIZERHOF, LE 28 Julio 1907 
Cher Monsieur: 
Mucho siento que mis temores se hayan confirmado! Lo que mas lamentaria es 
que la correcci6n de las pruebas de los trabajos para la revista contribuyeran a pro-
longar su indisposici6n. 
Por este motivo doy a las cajas la traducci6n del Sr. Lastras y solo se la mandare 
a V. despues de corregir todas las faltas de imprenta: de modo que no tenga V. mas 
trabajo que el extrictamente necesario. 
Mr de Jaurgain me ha dedicado un ejemplar de <<La Vasconie»: yo tenia otto que 
pongo a su disposici6n, si no 10 tiene y Ie interesa. 
No Ie escribo mas de largo por no cansarle. 
De V. affmo. y s~ s. q. b. s. m. 
028 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, [1. 8. 1907] 
Hochgeehrter Herr und Freund! 
Julio de Urquijo. 
No entiendo bien 10 que ha escrito v.: «doya las cajas la traducci6n del Sr. Las-
tras» -sin las muchisimas enmiendas que yo habia indicado?- Estoy siempre 10 
mismo; poco bien tambien en 10 general. 
Mit herzlichem Gruss 
Ihr ergebener 
iEstudie Dauzat Essai de methodologie linguistique Paris 1906! 
029 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ,2. 8. 1907 
Posdata a la mia de ayer. 
HSchuchardt 
El 18 de Julio envie -segun el recibo-- a Lucerna la ttaducci6n del Dr. Lasttas 
con muchisimas observaciones; ahora me faltarian las fuerzas para volver a la tarea. 
Se hubiera extraviado el ms. en la confusi6n actual de las fondas? 
HSch 
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030 URQUIjO A SCHUCHARDT 
LUZERN, 3. 8. 1907 
HOTEL SCHWEIZERHOF LUCERNE 
Respetable Sefior y amigo: 
BERNHARD HURCH - MARIA JOSE KEREJETA 
3 de Agosto de 1907. 
No me exprese bien: 10 que yo queria decir era, que habia mandado componer el 
comiemo de la traducci6n del Sr. Lastras, teniendo por supuesto en cuenta sus ob-
servaciones de V.; y que para ahorrarle molestias innecesarias, examinaria yo dos 6 
tres pmebas y corregiria en elias los meras erratas de imprenta. 
Par 10 demas, claro esta que V. podci ver cuantas pruebas desee, e introducir to-
das las modificaciones que Ie parezcan oportunas en la traducci6n, con 10 que todos 
saldremos ganando. 
Como V. comprendera, mi Unico deseo en este asunto, es que su salud de V. no 
se quebrante y que la traducci6n resulte completamente a su gusto, 10 que sera una 
garantia de que es perfecta. 
Le deseo pues un pronto restablecimiento y quedo de V. agradecido amigo y servi-
dor q. b. s. m. 
Julio de Urquijo. 
P.S. Muchas gracias por su indicaci6nl Hoy mismo pido el Essai de methodologie lin-
guistique a Geuthner: espero podra procurirmelo. 
Me he quitado de cuentos y estoy estudiando detenidamente toda la gramatica 
de Menendez Pidal. Despues de todo este estudio puede serme provechoso. 
031 URQUIJO A SCHUCHARDT 
LUZERN, 23. 8. 1907 
Muy Sefior mio y respetable amigo, Hoy mando a V. la continuaci6n de fa decli-
nacion ibirica. 
El impresor no me ha enviado todavia las pruebas de la 1.a parte. 
Espero habra V. mejorado y Ie mego disponga de su afmo. 
Julio de Urquijo. 
032 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 25. 8. 1907 
Cher Monsieur 
Veuillez m'excuser; il m'est impossible, pour maintenant, de revoir encore la tra-
duction. J e ne me trouve pas trap bien. 
Bien a vous 
Elisabethstr. 34 
(pas: Universite) 
HSch. 
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033 URQUlJO A SCHUCHARDT 
LUZERN, 26. 8. 1907 
43 
Lucema 26 de Agosto de 1907 
Muy Senor mio y amigo; Recibo su tarjeta y esperare todo el tiempo que sea ne-
cesario. Lo uruco que siento es que el motivo de este retraso sea su falta de salud. 
Hago votos porque se restablezca V. pronto! 
Suyo afmo. 
034 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 26. 8. 1907 
Cher Monsieur 
Julio de Urquijo. 
Je vous demande pardon; j'ai fait confusion. Je n'avais pas vu dabord votre carte, 
qui m'apprend qu'il ne s'agit pas d'une seconde rev. du commencement de la tra-
duction, mais de la continuation. Mais cela revient au meme. L'etat de mes yeux ne 
s'est pas encore ameliore (on me fait esperer que dans un certain temps la paralysie 
musculaire passera), cependant ce n'est pas l'essentiel; je suis epuise et abattu d'une 
maniere qui me rend incapable de tout travail intellectuel. 
Bien a vous 
035 URQUIJO A SCHUCHARDT 
VENEZIA, 24. 9. 1907 
Muy Senor mio y amigo: 
Sch 
Venecia 24 Sept. 1907. 
El Sr Aranzadi me escribe que V. podria prestarme el cliche de los dibujos de nu-
dos de red que V. envi6 al «Globus» en otono de 1902.1 Esto con el objeto de ilus-
trar un trabajo del mencionado Senor. Si accede V. a mi petici6n hagame enviar el 
cliche sin escribirme, para que no se fatigue. 
Respecto a la traducci6n de su trabajo al castellano deseo atenenne en todo a su 
gusto, pero no se si prefiere V. que espere a que V. pueda corregir las pruebas 6 
que haga examinar la traducci6n y la publique previa la aprobaci6n de un espanol 
que conozca a fondo el aleman, como por ejemplo el mismo Senor Aranzadi. 
Repito que no espero contestacion a esta carta mas que en el caso de que este V. 
en estado de salud que le permita d:irmela y Ie ruego mande a su afmo. s. s. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo. 
P.S. Mis senas 
Urquijo-Baita - Saint Jean de Luz. 
1 H. Schuchardt, <<Fisc~etzknotem), Globus 82 (1902). 
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036 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 12. 10. 1907 
BERNHARD HURCH - MARIA JOSE KEREJETA 
Cher Monsieur. Ce n'est pas moi qui ait les cliches que M. Aranzadi demande. 
J'aurais bien du plaisir a entrer en correspondance avec lui; mais ce n'est pas Ie mo-
ment. Des que je serai en etat de vous servir je vous en avertirai, je commence a 
m'apercevoir d'une petite amelioration. Mais je ne voudrais m'occuper des traduc-
tions qu'une seuJe fois; je ferai la revision toujours avec tout Ie soin possible, c'est une 
corvee assez considerable de sorte que la traduction de Mr. Lastras apres tout ce 
que j'ai ajoute n'a pas besoin de passer encore une fois par mes mains (il s'entend 
bien que je serai toujours pret a donner les eclaircissements qu'on me demandera). 
Je viens de recevoir ---dans ce moment meme-Ie n.O 5 de la Revue; je m'en felicite 
d'autant plus que je craignais un peu que vous ne fussiez de nouveau absorbe par la 
politique. 
Bien a vous 
HSch 
A prop6sito de Revue p. 552s.,1 hable de las palabras basco-esp. de Meyer-Lubke 
en la Zschr. de 1899 p. 182-200.2 Malheureusement je n'ai plus de tirages a part. 
I Se trata de una recension de una publicacion de J. Cejador y Frauca POt J. de U. (1907c). 
2 H. Schuchardt, <<Zum Iberischen, Romano-baskischen, Ibero-romanischern), ZrPh 23 (1899): 174-200. 
037 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 15. 10. 1907 
15 Oct. 1907. URKIXO BAlTA, ST. JEAN DE Luz, BASSES PYRENEES. 
Muy Senor mio y respetable amigo: Su tarjeta postal me ha llenado de contento 
pues me prueba que ha experimentado V. alguna mejoria. 
Podremos prescindir de los cliches que deseaba, pues el Sr Aranzadi se propone 
copiar a pluma los dibujos. Su trabajo acerca de los problemas de fa etnogrqfia de los vas-
cos1 me pareceinteresante e ira acompaiiado de dibujos de nudos de red de pescar, de 
hornillo de asar castanas, de cencerros etc. 
En vista de que no necesita V. ver de nuevo las primeras paginas (ya corregidas) 
de Ia traducci6n de Lastras, las publicare en el pr6ximo nillnero con 10 que cumplire 
10 que habia prometido. 
Sigo retirado de la politica activa: es decir, que estoy decidido a no volver a dar 
mi nombre para futuras elecciones. Por 10 demas durante mi estancia en Suiza he 
podido trabajar bastante, poniendo en orden mis apuntes bibliograficos y estudiando 
las obras que V. me recomend6. 
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Sabia que se habia V. ocupado en las palabras vasco-esp. de Meyer Lubke, pero 
no donde. 
Con el tiempo me gustaria que Lastras tradujera este y otros trabajos de V. 
Sabe V. puede disponer de su afmo. q. 1. b. 1. m. 
Julio de Urquijo. 
1 T. de Aranzadi, «Post-Scriptum: Problemas de etnografia de los vascos», RlEV1 (1907) Y 2 (1908). 
038 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 24. 10. 1907 
URKIXO BAlTA ST. JEAN DE Luz 24 Oct. 1907. 
Muy Sefior mio y respetable amigo: En una bandeja que suponen del siglo XlI, de 
Calahorra 0 Bafiares aparece la inscripcion <<Bart: Al: Zeit: Gelvek Ieh». No faltan, 
claro esci, quienes pretenden que es una inscripcion en vascuence. 
Si su sa1ud se 10 permite ~podria V. darme su autorizada opinion acerca de la mis-
rna? 
Con gracias anticipadas se despide de V. y Ie desea continue reponiendose su 
afmo. s. s. q. b. s. m. 
039 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 28. 10. 1907 
Sehr geehrter Herr und Freund 
Julio de Urquijo. 
Tales bandejas conozco desde mi nifiez; son muy esparcidas. Fabr.: Nuremberg, 
siglo XV 0 XVI. Para ahora no pudiera decir nada de preciso y seguro. A los espe-
cialistas de aqui he consultado en vano. Desde que tuviere informes particulares se 
los comunicare a V. - La inscripcion es alemana - pero no perfectamente clara: 
ich bart al zeit geluck 
?ich ?warte (Gluck) 
yo espero siempre fortuna 
Debe de existir una monografia acerca esos artefactos. 
-Aunque no restablecido min, me declaro pronto a hacer la revision de las tra-
ducciones. 
Herzlich grUssend 
1hr 
HSch 
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040 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 30. [10. 1907] 
S. g. H. u. Fr. 
BERNHARD HORCH - MARlA JOSE KEREJBTA 
Ayer vi en nuestro museo tres fuentes bautismales en laton atribuidas al siglo XV 
del mismo genero como la de V d. y una de elias absolutamente identica, hasta en los 
minimos pormenores a esta, (pero sin la inscripci6n). - Las inscripciones de tales 
bandejas, son, como haUo indicado en un libro sobre la historia del arte, a menudo 
poco inteligibles [probabilmente porque adulteradas en la imitaci6n]. 
M. herzl. Gr. Ihr 
HSch 
Quiza ich bart esta por ich brachte G'ai porte, je portais [toujours]) 
041 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 31. 10. 1907 
URKIXO BAlTA ST.-JEAN-DE-Luz 31 de Oct. de 1907 
Muy Sefior mio y respetable amigo; Felicito a V. por su relativa mejoria y Ie doy 
las gracias por su tarjeta. En dos paquetes separados recibira V. la continuaci6n de 
mi trabajo. Los cliches del Cuero estan ya muy adelantados pero no se cuando me de-
cidire a publicarlos. 
Disponga V. de su afmo. s. s. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo. 
042 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 3. 11. 1907 
URKIXO BAlTA ST.-JEAN-DE-Luz 
Mi respetable Sefior y amigo: gracias por su tarjeta. - 2,Cree V. que la forma le-
roccu (cer ez leroccu eguin behar J aincoaren presenciac baldin eguiazqui fedeaz pene-
tratuac, eta bent;utuac baguine) es una errata 6 una forma que existi6? La encuentro 
en el Exercicio de 1718.1 El Exercicio de 1907 dice «cer ez deraucu etc). 
Suyo afmo. 
Julio de Urquijo. 
1 Exercicio spirituaia bere saibamendua eguiteco ... Bayona 1718, de autor labortano desconocido. Tiene una edicion 
anterior de 1716; segUn Vinson ha batido el record en cuanto al nfunero de ediciones. V. J. Vinson (1891) §46 Y 
J. Bilbao (1970-1987) s.v. (<Ejercicio». 
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043 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 5. 11. 1907 
Sehr geehrter und Freund! 
47 
Graz, 5. Nov. '07 
Mandandole a v. la revisi6n de las pp. 18-27, me permito de repetirle que esa re-
vision es una tarea muy ingrata. No por la aplicaci6n continua que exige, ni por 10 
poco instructivo que ha de ser para el autor del original (ya me parezco a mi mismo 
una suerte de ruminante), sino porque no se como arreglarme para satisfacer a v., a 
mi, a los lectores. No acierto a salir de indecisiones y perplejidades, estoy casi para 
caer en la desesperaci6n; hubiera debido, al escribir mi papel, pensar en castellano. 
Ojala pudiera yo redactar mis explicaciones en aleman; as! como estan en realidad, 
hay que temer que no escurezcan la inteligencia del texto. En todo caso la revision 
definitiva debe hacerse con mucho cuidado, teniendo siempre presente el original 
aleman; se repare tambien en las minucias, particuiarmente en la uniformidad de for-
mas de las palabras (ibero-ibirico), de las abreviaciones etc. Estoy siempre a la disposi-
cion de V. por cuantas informaciones me pida; mas ipor amor de Dios! me dispense 
de leer una vez mas 10 que acabo de leer. 
Gleich zu Anfang als ich die Ehre und das Vergnugen hatte (das wirklich groBe 
und aufrichtige!), Ihre Bekanntschaft zu machen, erkHirte ich Ihnen dass ich in 
meinen alten Tagen mich nur ausnahmsweise und in kurzen Ausserungen einer 
fremden Sprache zu bedienen wiinsche, soweit es sich urn das Schreiben handelt. Es 
ist dabei kein Chauvinismus im Spiel - Spanisch und Franzosisch sind mit hochst 
sympatische Sprachen; wohl aber Bequemlichkeit und das Bediirfnis mit meiner Zeit 
haushaIterisch umzugehen, aber sch1iesslich noch ein auch fur die Empfanger meiner 
Briefe wichtiger Umstand; nur in meiner eigenen Sprache kann ich mich mit 
befriedigender Klarheit ausdriicken und ohne beschamende Fehler. Ich gestehe 
offen, ich weiss manche Dinge gar nicht auf Spanisch zu sagen; und so reich diese 
Sprache im allgemeinen ist, so arm kommt sie mit in der wissenschaftlichen 
Terminologie vor. Aber auch unsere mannigfachen Partikeln erfahren im Spanischen 
eine etwas eintonige Wiedergabe, daher finden sich in der Ubersetzung zahlreiche 
Wiederholungen gewisser Ausdriicke (z.B. por SN parte oder por otra parte), wahrend 
doch gerade das Spanische die Wiederholung eines Wortes innerhalb auch eines 
Hingeren Satzes verpont und daher einen Wechsel gleichbedeutender Worte 
hervorruft, der wiederum dem Genius der deutschen Sprache zuwiderlauft. 
Ich habe mich ausserordentlich gefreut als ich horte, Sie hatten mit der 
Edernung des Deutschen begonnen. Ich hoffe Sie habe diese Absicht nicht 
aufgegeben, und werden dann spater kurze Zuschriften von mit in meiner Mutters-
prache verstehen, wenn ich auch annehme class Sie fur die heutige noch eines 
Dolmetschen bedurfen werden. 
Mit herzlichem Gruss 
Ihr ergebener 
HSchuchardt 
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044 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 5. 11. 1907 
S. g. H. u Fr. 
BERNHARD HURCH - MARIA JOSE KEREJETA 
En mi parecer leroccu esci par leraukegu (= lerokegu; cp. leroguke Man. de la cony. 
18761 p. 94) <ru nous l'aurait»; cp. Axular p. 64 s. molde berean nahi lerauquegu ... 
sinhets araci. No teniendo ninguna edici6n del Ejjercicio no me entero de como se 
puede emplear el presente deraucu antes de baguine. 
M. h. Gr. 
Ihr 
HSch 
1 J. P. Darthayet, Guide ou Manuel de fa conversation et du styk pido/aire fran;ais-basque ... Bayonne-Biarritz 1861. - ... 
precedE de quelques notions, presentees en tabkaux, sur fa construction de fa langue basque '" Bayonne 1876 [en]a cubierta 1877]. 
2 Guero, Axillar (1643). 
045 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 9. 11. 1907 
St. Jean de Luz 09-11-07 
:Mi respetable Senor y amigo: He recibido y doy a v. gracias por su carta y tarje-
tao Puede V. escribinne en aleman pues tengo persona que me explica 10 que no en-
tiendo. - En el mismo Manuel (p. 84) que V. cita he encontrado la forma balarocu. 
Tiene V. raz6n: el Exercicio comete una falta empleando deraucu antes de baguine. 
Otro dia Ie escribire a V. mas extensamente. 
Suyo afmo. q. b. m. 
Julio de Urquijo. 
046 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 19. 11. 1907 
URKIXO BAlTA ST.-JEAN-DE-Luz 
Mi respetable Senor y amigo: Corregi 10 mejor que pude las pruebas de las 12 
primeras pags. de la DecL Iberica y las di a la imprenta despues de verme obligado a 
copiarlas de mi puno y letra. Las habian impreso ya cuando V. me anunci6 estar dis-
puesto a corregir la continuacion: por este motivo y sintiendolo de veras, no pude se-
guir la acertada indicaci6n que me hizo V. este verano, de que publicara de una vez 
toda la primera parte (hasta la pag. 16). 
Desembarazado ya del trabajo que me ha proporcionado la confecci6n y correc-
ci6n de pruebas del n.O 6.° de la revista, me preparo ahora a poner en limpio las de-
mas cuartillas de la traducci6n de Lastras, 10 que hare con gran escrupulosidad, en 
vista de las dificultades de que V. me hablaen su carta. 
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Adjuntos Ie mando los parrafos mas diftciles corregidos por mi en vista de sus indi-
caciones. Sirvase decirme (al dev01vermelos) si he interpretado bien su pensamiento 
o 8i hay que hacer nuevas correcciones. 
Los cliches del Cuero estan ya casi terminados: pero me horroriza Ia idea de escri-
bit el comentario y 10 voy dejando para mas tarde, instintivamente. Otto ilia escribi-
re a V. sobre este asunto. 
Disponga de su afmo. amigo q. 1. b. 1. m. 
Julio de Urquijo. 
047 URQUI]O A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 18. 11. 1907 
San J. de Luz 18 de Nov. de 1907. 
Mi respetable Sefior y amigo: En un ttabajo que el Sr Eleizalde1 me ha enviado y 
que no publicare hasta Enero, refiriendose a su nota acerca de dautzt? dice: En el 
n.O 2 de esta Revista (pag. 154) pretende el sefior Schuchardt explicar esta irregulari-
dad del etzan; digo con toda franqueza que la teoria del sefior Schuchardt no me 
convence. Supone el euzkerruogo aleman que los guipuzkoanos, 0 mejor todos los 
euzkelgis excepto el bizcaino, debieron de decir datza por tercera persona del plural 
del presente de indicativo, y como esta flexion se confunde con la datza de anruoga 
persona del singular, inttodujeron el vocal u obteniendo daut~; que ese mismo u no 
es mas que residuo del go, como daude es realmente dagode, y que, finalmente, dau/ifl, 
gautza, y zautza proceden anruogamente a daude, gaude y zaude. 
Sin embargo, no es exacto: 1.0 que la tercera persona del plural debiera hacer ri-
gurosamente datza en guipuzkoano sino datzaz, como en joan hace doaz 0 dijoai> 
como en etorri hace datoz. Unicamente ibilli hace dabiltza, y no es raro oit dabil/i> sin 
a final. 2.°, que a ningUn guipuzkoano pudiera ocurrirsele que el tza del supuesto 
plural datza 0 del dabiltza, sea el conocido sufijo abundancial, colectivo 6 como quie-
ra llamarsele, que entta en arritza, en barat~, en bustintza, etc., y esto por la raz6n, 
bien sencilla, de que los dos sufijos tza (son dos realmente: uno aplicable a substanti-
vos, como en los ejemplos citados, y otto aplicable a verb os como en eskintza, etc.) 
jamas producen mas que substantivos. Ning{m euskeldun tomara seguramente a da-
biltza por conjunto de dabil, como legitimamente toma a arritza por conjunto de arri.3 
Mas adelante refiriendose a su etimologia de senar (sefior) dice que el sen de senar 
esci en senge (esteril), senide (pariente), sein (criatura) etc.4 
De V. afmo. amigo y servidor q. b. s. m. 
Julio de Urquijo. 
P.S. Ya Ie dije que cuando tenga que escribitme puede hacerlo en aleman. 
1 L Eleizalde, <<Notas acerca de las £lexiones del gropo G», RlEV2 (1908): 340-351. 
2 Cf. H. S. (1907c) <<Explication des formes verbales simples datitza et datintzfZ». 
3 Esta larga cita del manuscrito coincide a la letra con un pasaje del articulo de Eleizalde anteriormente citado 
(pp. 342s.), exceptuando la Ultima £rase que no saldra en la version impresa. 
4 Aqui el comentario de Eleizalde se refiere a H. S. <J3askisch und Romanisch», H. S. (1906a). 
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048 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 8. 12. 1907 
Sehr geehrter Herr und Freund! 
BERNHARD HURCH - MARlA JOSE KEREJETA 
Graz, 8 Dez. 1907. 
Ich bin geradezu genotigt, Ihnen in meiner Muttersprache zu schreiben: sonst 
wiirde ich iiberhaupt nicht dazu kommen, Ihnen ausflihrlich zu schreiben. Abgesehen 
von den Ihnen schon bekannten Umstiinden, besonders meiner Krlinklichkeit, hat 
mich neuerdings auch der Bau einer Villa, die jetzt gliicklicherweise unter Dach ist, 
sehr in Anspruch genommen.1 
Gerade in der letzten Zeit war ich so beschaftigt dass ich nicht dazu gekommen 
bin den zweiten Bogen der letzten Sendung von der Lastrasschen Ubersetzung zu 
erledigen. Das soll nun aber doch demnachst geschehen. Mit liegt ja auch viel daran 
dass man sich in Spanien ein Urteil iiber meine Argumente fur die ibero baskische 
Verwandtschaft bilde. Nun hat Vinson wie Sie ja wissen, kiirzlich in der Rev. de ling. 
eine <<Antwort» an mich gerichtet - nebenbei gesagt, er hat mit weder diese Antwort 
geschickt, noch seinen friiheren Aufsatz: La langue ou les langues iberiennes, 
obwohl ich ihm mein Baskisch und Romanisch und meine Iberische Deklination hatte 
zugehen lassen (von der ersteren Arbeit hat er gar keine Notiz genommen). Nun 
werde ich fum auf seine Riponse replizieren; was ich sagen werde, werden Sie dann 
seiner Zeit erfahren - ich will nicht vorgreifen. Da Sie mit Vinson auf bestem Fusse 
stehen und ihm verpflichtet sind, so wiinsche ich in keiner Weise zwischen Sie beide 
zu treten. Vielleicht drucken Sie seine Riponse ab; daraus wiirde folgen, dass auch 
meine Replik in Ubersetzung in der R.I. mitgeteilt wiirde. Aber das verlange ich gar 
nicht, hochstens die Notiz dass eine soIche Replik erschienen ist.2 Vinson behandelt 
diese und ahnliche Angelegenheit trop cavalierement und im Interesse der 
wissenschaftlichen Wahrheit bin ich genotigt, fum einige Wahrheiten zu sagen. Er 
wird sie iibel nehmen, und das tut mit aus personlichem Grunde leid. Wenn ich 
auch mit seiner Arbeitsweise auf linguistischem Gebiete ganz und gar nicht 
einverstanden bin, so schatze ich ihn doch als griindlichen Kenner des Baskischen 
und seiner Literatur, insbesondere als Bibliographen. 
Das Buch von Dauzat, das ich selbst besitze, habe ich Ihnen empfohlen weil es 
zur ersten Einfiihrung wohl geeignet ist und kein anderes derartiges in franzosischer 
Sprache existiert. Nun bitte ich zu bemerken dass er keineswegs sehr hoch steht und 
auch schon recht scharfe Kritiken erfahren hat. Ich sehe davon ab dass er mir 
einmal Unrecht tut. Ich wollte Ihnen nur sagen dass Sie das Buch nicht als ein 
unfehlbares Vademecum betrachten sollten. 
Wegen dauntza' usw. werde ich mich spater einmal aussem, in der R.I., wie ich 
denke. Es ist schwer fiir unsereinen mit Leuten zu diskutieren, denen unsere 
Schulvorstellungen und -ausdriicke fretnd sind:) 
Ich werde iiberhaupt auf die in der R.I. erschienenen linguistischen Artikel in 
irgendeiner Weise Bezug nehmen; eine eingehende Besprechung Ihrer Zeitschrift hatte 
ich, wie Sie wissen, beabsichtigt - ich bin nicht dazu gekommen, und weiss nicht 
ob ich noch dazu kommen werde. Ich freue mich jedesfalls so aufrichtig wie kein 
anderer iiber ihre Tatigkeit, insbesondere auch iiber die Gewissenhaftigkeit mit der 
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Sie das Einzelne behandeln (so die span. Ubersetzung meiner Iber. Dekl.). Von dem 
Fortgang Ihrer Dnternehmungen lasse ich mich stets mit dem grossten Interesse 
unterrichten. Es ist ja noch so viel zu tun! Dnter anderem halte ich es schon seit 
Jahren fur wiinschenswert dass die Sprichwiirter von 15964 von einem Guipuzkoaer 
oder Bizkayer zum Gegenstand eines ausfuhrlichen Studiums gemacht werden - wit 
in der Ferne sind dazu nicht befahigt. Ethnographisches vonseiten Aranzadis u.a. witd 
wohl auch an die Reihe kommen. - Von Freund Campion habe ich nichts wieder 
gehort - ich hatte ibm zuletzt geschrieben. Wie gut ware es wenn er seine in 
unziihligen Bruchsriicken in der Euskal-erria verOffentlichten Arbeit in Buchform 
herausgabe. Auch wenn ich die letzten Jahrgange dieser Zeitschrift besasse, wiirde 
mit die Benutzung der Artikel wegen der Unubersichtlichkeit sehr sauer werden. 
Anderseits mochte ich doch in Campi6ns eigenem Interesse, seinen Arbeiten die 
ihnen gebiihrende Beachtung nicht vorenthalten. 
Ich wiinsche Ihnen mit Ihrer Frau Gemahlin frohes Weihnachten! 
Mit herzl. Gr. 
Ihr 
H. Schuchardt 
*) Vinson driickt auch seine Ansicht dariiber aus; sie ist fur mich unannehmbar. 
1 Schuchardt se hizo consttuir una casa en Graz, Johann Fux Gasse 30 segUn plano disefiado por eJ mismo 
que llamo <<Villa Malwina>, en memoria de su madre a la que estuvo enfennizamente onido durante toda su vida. 
2 La <<reponse» de Vinson <<L'ibere et Ie basque» (1907b) sale solo en RLPhC y la subsiguiente <<RepJik" de 
Schuchardt <<Vinson uber Iberisch und Baskisd\» en la ZrPh 32 (1908a). 
l Con relacion a este tema J. Vinson (1908a) publicaci a finales de 1908 <<Les formes irreguJieres basques 
gallNtza, zalllltza, dattntzaJ), RIEV2 y Schuchardt en 1911b «Gauntza, zauntza, dauntza», RlEV5. 
4 Rcfranes y sentencias tomunes en Bascuente ... Pamplona 1596. 
049 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 10.12.1907 
Uruillm BAlTA ST. JEAN DE Luz 
Muy Sefior mio y respetable amigo: Gracias por las pruebas! 
Mando a V. el n.O 6.° aun cuando no aparecera hasta dentro de unos dias: he he-
cho cocer este ejemplar a toda prisa. Si hay errores de bulto podra aparecer la 
correcci6n en nota en el no siguiente. Suyo, afrno. 
J. U. 
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050 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 13. 12. 1907 
S. g. H. u. Fr.! Eben erhalte ich das Heft 6. Tausend Dank! Ich werde iiber das 
Einzelne noch schreiben. Para hoy, con relaci6n a la pregunta del Sr. Aranzadi 
p. 571 1 acerca de 1a palabra ardatza (~porque no ardar.f!) quisiera citar 10 que escribi 
en 1893 (Iiteraturb1att fur germ. u. rom. Philol. p. 335~: 
Ardatz «Achse» [esp. eje], auch «Spindel», «Miihlrad», Dem. ardatchu, «Wittel» 
[fr. peson], arrudatchu <dUidchen» von arruda, arroda <<Rad» } span. rueda (rodete), beam. 
arrode (arroudete). 
Aiiado: errodacha eje de 1a rueda (Larr.), errodach, essieu (Chaho) ~porque faltan en 
el Dice. de Azkue?3 Sincope de la vocal, como en erdoil = gasc. (bard.) aTTOudilho, 
<(touille», ardura. 
Mit herzl. Gr. 
Ihr 
1 Aranzadi (1907-1908), «Post Scriptum. Problemas de etnografia de los vascos». 
HSch 
2 H. Schuchatdt, «Georg von der Gabelentz, Baskisch und Berberisch», Lit.blatt for germ. und TOm. PhiJoJogie 14 
(1893b). 
3 Azkue no dio cabida en su diccionario a voces que consideraba exttanjerismos. 
051 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 14. 12. 1907 
, URKIXO BAlTA ST. JEAN DE Luz 14 de Die. de 1907. 
Mi estimado Senor y amigo: 
Su larga e interesante carta me ha llenado de satisfaccion, proporcionandome al 
mismo tiempo un agradable ejercicio de traduccion. No deja de la mana el aleman y 
aun cuando es lengua muy dificil anhelo que llegue el momenta, quizas dentto de 
uno a dos was, en que yo mismo pueda traducir al castellano sus Estudios Vascor y 
su inttoduccion al LifaTTague.2 
Respecto a su po1emica can Vinson, creo me agradecera V. Ie hab1e can toda fran-
queza. Dos was hace que conozco al anti iberista y no Ie he de negar que no Ie debo 
mas que atenciones, a las que, du reste, he procurado corresponder can la misma mo-
neda. Es pues evidente que estimo su amistad y que deseo conservarla. Pero la cues-
tion que V ds. debaten se me va hacienda tan interesante y va despertando tal expecta-
cion entre mis amigos que alguno de elias como Baraibar me escribia que se Ie habian 
puesto los mentes de Ii palma con solo el anuncio de la Declination iberica. Quiere esto de-
cir, que todos estamos interesados en que la cuesti6n se esclarezca 10 mas posible. 
Todavia he de tardar varios meses en terminar la publicacion de 1a ttaducci6n de 
Lastras y par tanto quizas sea alga prematuro el hablar de esto; pero en todo caso 
10 que desde ahara prometo Ii Ves que si publico la respuesta de Vtnson, publicare 
tambien la replica que V. me anuncia. 
Compre ya hace tiempo el libro de Dauzat y 10 he leido dos veces detenidamen-
teo Mucho desearia saber en que revistas han aparecido las criticas de que V. me ha-
. bla, pues me interesa no hacer fausse route. 
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Comprendo perfectamente que sea dificil para V ds. discutir con quienes no co-
nocen su metodo, pero hay que convenir en que no son pocas las dificultades que 
tiene que vencer quien como yo desee trabajar con fruto, por falta precisamente de 
una obra parecida a la de Dauzat pero que se refiera al vascuence. Si tomando como 
pretexto la explicaci6n de 1a fonna dauntfa escribiera V. un trabajito en el que nos 
explicara el metodo que debemos seguir en nuestros estudios, es evidente que con-
seguiria V. formar escuela en nuestro pais y se podria encauzar a 1a juventud estu-
diosa que hoy sigue como a moses a Arriandiaga y otras eminencias de la misma ca-
1afia! Quizas esto mismo cupiera en el articulo que pensaba V. escribir sobre mi 
Revista: Pero tal vez sea pedir1e demasiado! 
Ya en Viena me hablo V d de la converuencia de que se publicara un trabajo so-
bre los refranes de 1596. Ai recibir yo su carta de V. me hallaba descifrando un cua-
demito de refranes que se ha encontrado entre los papeles del famoso Oihenart!! 
E1 cuademito en cuesti6n 10 escribi6 Bertrand de Sauguis conseiller en 1a Chan-
cellerie para Oihenart. Contiene mas de 200 refranes y entre elios hay por 10 menos 
95 que este no public6 ni en un libro ni en su sup1emento.3 Todo esto sera el obje-
to de mi IV nota bibliografica4 y me servira (con el aleman y la trad. de Lastras) de 
entretenimiento en los dos meses (E(nero) y febrero) que voy a pasar en el Cairo 
(1). No me encuentro con fuerzas para analizar estos proverbios. No voy pues a ha-
cer mas que suministrar materiales, indicando variantes y comparando los refranes 
unos con otros. Con el cuadernito en cuesti6n se ha encontrado un rollo de papeles 
en uno de los cuales leo Suitte de lexplication des mots basques demandee par Monsieur Pou-
vreau. La 1etra es de Oihenart. Tratare de esta explication en rni V nota.s 
Por no cansar a V. termmo. Otro dia Ie hablare de mi edici6n del Guero. 
Deseo a V d muy felices Pascuas y una feliz salida y entrada de afio. Con este motivo 
me pennito ofrecerle otro tomito de Cardaveraz que creo me mjo V. no tenia y si no 
fuera una indiscreci6n demasiado grande, me atreveria a rogarle me enviara su retrato. 
De V. afmo. amigo y s. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo. 
P.S. Tiene V. La Vasconie par Mt de Jaurga.in? 
(1) He dejado todo dispuesto para que salga a su tiempo el n.O 7.° de la revista, 
que esta ya muy adelantado. 
1 H. S. (1893a), «13askische Studien». Cf. n. 27 de Ia Inttoduccion. 
2 Th. Linschmann y H. Schuchardt, l Leifarragar Baskische Bucher von 1571, SttaBburg 1900. Edicion de las obms de 
Leizattaga con un extenso pr610go. Este prologo ha sido traducido en fecha reciente por I. Ruiz Arzalluz y J. M. Velez 
Latorre en ASjU 22.3 (1989) Y reutilizado para la reeclicion facsimil de la obra por Euskaltzaindia. V. Leizmaga 1571. 
3 Cf. A. Oihenart, Les proverbes basques recueillis par Ie sieur d'Oihenart ... Paris 1657 y el suplemento Atsotizen VIT-
henqvina. Pau 1665. 
4 J. de U. dedico su IV nota bibliografica a otta cuestion y publico <<Los refranes vascos de Sauguis ttaduci-
dos y anotados por J. de Urquijo» en RlEV2 (1908): 677-724 y RlEV3 (1909): 144-157. El cirado «cuaderno de 
Sauguis» contiene en realidad proverbios escritos por dos manos distintas, Sauguis y Oihenart (v. p. 696-703). En 
este trabajo J. de U. publica Unicamente los de Sauguis. V. carra 152, n. 1. Posteriorrnente Arzamendi-Azkarate 
(1983) y Sarasola (1983). 
5 De esras notas manuscritas de Oihenart que son los borradores de las que este envi6 a Pouvreau, da Urqui-
jo una primera noticia en ,<Las ciras del diccionario de Pouvreau», RlEV3 (1909) (con una historia de la ttansrui-
sion de los papeles de Oihenart y una somera comparacion de los borradores con los enviados a Pouvreau, que 
este utiliz6 en parte para completar su diccionario y que se encuenttan junto con la segunda copia de dicho diccio-
nario en la Biblioteca Nacional de Paris, fonds cettes et basques n.O 8). Burgaud des Marets habia publicado ya es-
tas noras con el titulo Notes de A Owenart pour Ie glossaire barque de Pouvreau ... Paris 1866. Urquijo las vuelve a pu-
blicar, subsanando algunos de los errores de B. des Marets, bajo el titulo «Notes d'Oihenart pour Ie Vocabulaire 
de Pouvreau», RlEV 4 (1910). V tbn. M. J. Kerejeta (1991) donde se corrigen algunos errores que se Ie escapan a 
J. de U. y se publica uno de los envios de Oihenart dejado de lado por los dos anteriores. 
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052 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 17.12.1907 
URKIXO BAlTA ST. JEAN DE Luz 
1£ apreciable Senor y amigo: Lo que dice V. de Laurco me ha recordado el nom-
bre del mayorazgo y propiedad de un pariente mio. Dicha propiedad se llama Laur-
gain y en atenci6n a que hay 4 regatas yo 10 habia interpretado por Lau-ur-gaifi. 
Suyo afmo. 
J. de U. 
053 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 26.12.1907 
URKIXO BAlTA ST. JEAN DE Luz 26 de Die. de 1907. 
Muy Senor mio y amigo; 
Recibi sus correcciones y en este momenta me llega su tarjeta. Salgo dentro de 
una hora y por eso Ie escribo deprisa. 
Como estoy dispuesto a corregir la continuaci6n de la Declination Ibirica con mu-
cho cuidado y teniendo a la vista el original aleman (en 10 publicado me atuve sola-
mente como V. sabe ala copia de Lastras) es de creer que pueda evitar las faltas de 
imprenta de aqui adelante. Por si acaso se me escapa alguna, creo sin embargo me-
jor, aiiadir un Post Scriptum con las correcciones al final de la traducci6n de Las-
tras, en vez de publicarlas en cada nfunero. ~Que prefiere V.? Le ruego me conteste 
en una tarjeta al Grand Hotel Napoles. 
Me embarcare en Napoles el 3, (probablemente) pero dare orden' de que siga la 
correspondencia al Cairo (S<h>epherd's Hotel). 
He escrito para que Ie manden a V. el Vocabulario de 1900 de Baraibar.1 
Puede V. pedir los libros que V. necesite al Sr Dochao, libreria, calle del Como Bil-
bao, quien me cargara en cuenta sus pedidos y luego V. podra facilmente pagarme a 
mi par mandatposte. AI hacer el proximo pedido, swase mandarle la adjunta carta. 
Dubarat acaba de descubrir un documento en el que se habla de Pouvreau y se 
dice que aunque extranjero era parroco de un pueblo del pais vasco. En el nO pr6xi-
mo publicara una nota.2 Tambien se ha encontrado una cita del testamento de Axu-
lar y es de creer que no tardara en encontrarse dicho testamento. 
Escribire a V. desde Napoles. 
Felices Pascuas y Ano Nuevol 
Suyo afm. 
[Muy Senor mio: 
Julio de Urquijo. 
Ruego a V. sirva en adelante todos los pedidos de libros que haga el Sr Hugo 
Schuchardt cargandomelos a mi en cuenta. 
Con gracias anticipadas quedo de V. afm. 
Julio de Urquijo.] 
1 F. Baraibar, Vocabulario de palabras usatias en Aiava ... Madrid 1903 (y no 1900 como dice Urquijo). 
2 V. Dubarat, «Sylvain Pouvreau, cure de Bidart en 1642», RlEV2 (1908). 
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054 URQUIJO A SCHUCHARDT 
PARIS - ROMA, 28. 12. 1907 
55 
Paris-Rome, 28 Die. 1907 
Respetable Senor y amigo: He pedido a Geuthner me proporcione el tome de 
1893 de Literaturblatt ... rom. Philo/. y traducire y publicare yo mismo 10 que alii dijo V. 
respecto de arda~ etc. 
Suyo afmo. 
055 URQUIJO A SCHUCHARDT 
GENOVA, 9.12. 1907 
GRAND H6TEL SAVOIE - GENES 
Respetable Senor y amigo: 
J. de Urquijo. 
29 de Die. de 1907 
Lo que me decia V. en su carta de Negus y nagusia1 me habia ya llamado la aten-
cion: tanto mas cuanto que el verano pasado en un hotel de Italia habia como mozo 
de as censor un abisinio que habia servido en el pais vasco y pretendia que su lengua 
se parecia al vascuence! Confieso que no eli, sin embargo, demasiada importancia a 
su aserto. 
Si no me ha enviado V. ya la continuaci6n de Lastras a San Juan de Luz, Ie rue-
go 10 haga (a su debido tiempo) al Cairo Shepherd's Hotel. 
Esta noche salgo para Napoles y manana avisare a v. la fecha fija en que me 
embarco. 
Mucho me alegraria de poder ser litil a V. en Egipto, para cualquiera informa-
cion etc., etc. 
Creame suyo afmo. s. s. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo. 
I Falta esta carta. 
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056 SCHUCHARDT A URQUIjO 
CTRAZ,30. 12.1907 
Muy Sr. mio y amigo: 
BERNHARD HURCH - MARIA JOSE KEREJETA 
CTraz, 30 de die. '07 
En 1a confusion de estes elias no tengo mas vagar que para escribir1e a V. cuatro 
renglones . 
.A.cepto con reconocimiento su intervencion en cuanto a libros de alli. 
Las correcciones, en mi parecer tuvieran que anadirse al final de 1a traduccion 
entera. V. dice: «en 10 publicado me atuve totalmente como V. sabe a 1a copia de 
Lastras iPero, como creo de saber fya no puedo averiguar10] atenil~ndose tambien a 
mis marginales. 
En este momento acabo de recibir un numero de «The Oxford Times» (28 Dec.) 
con un articulo 0 mas bien una carta de Dodgson que empieza: «The Editor of the 
Revue Intemationale des E. B. having refused to publish the following reply to his 
incorrect observations on my book etc. etc.» V olvere a hablar1e de esa carta. 
Buen viaje! 
Buen ano nuevo I 
de V. afmo. 
057 URQUIJO A SCHUCHARDT 
NAPOLI, 30. 12. 1907 
Respetab1e Senor y amigo: 
HSch 
NAPLES 
He corregido 10 mejor que he podido las pmebas que hoy Ie mando y Ie mego 
eche un Ultimo vistazo y m8 las devuelva. Estate aqui hasta el 10. En el Cairo parare 
en el Hotel Semiramis. Suyo afmo. 
058 SCHUCHARDT A URQUIJO 
CTRAZ, 1. 1. 1908 
Muy Sr. mio y amigo. 
J. de U. 
Esci claro, el vasco no tiene que hacer con el etiopo 0 abisinio que es 1engua se-
miJictr, es caso particular el de negus hebr. (nages, etc.) - nagusi. Por 10 demas no hay 
correspondencias entre el vasco y el semitico que por medio del camitico, p. ej. «sie-
to>: hebr. 'Saba arab. sdb'u, egipt. fJp, copt. salej - vasc. zazpi. He aqui el problema 
que quisiera averiguar: el caracter de esas correspondencias sporadicas. 
Suyo afmo. 
HSch 
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059 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 5. 1. 1908 
Muy Sr mio y amigo 
57 
Desgraciadarnente los resultados del «vistazo» son muchos y multifazios; parecen 
que tratados come el mio son refractarios it toda traducci6n. Acabo de mandarle el 
papel. 
Von Neuem wUnsche ich Ihnen ghickliche Reise und alles Gute 
Ihr ergebener 
060 URQUIJO A SCHUCHARD1' 
NAPOU, 8. 1. 1908 
GRAND HOTEL - NAPLES 
Respetable Sefior y amigo: 
HSchuchardt 
8 de Enero de 1908. 
Mil gracias por su tarjeta y por la correci6n de pruebas. Siento mucho darle tan-
to trabajo! Me embarco el 10 Y llegare al Cairo el 13 (Grand Hotel Semiramis). 
Prefiero retrasar un poco, si es necesario, la aparici6n del 7.° n.O de la revista 
para poder hacer con cuidado todas las correcciones que V. me indica. 
He leido la carta de Dodgson en el Oxford Times. He escrito al director de este 
peri6dico diciendole que probare en mi revista la inexactitud de las afirmaciones de 
Dodgson.1 Pero es este tan latoso y esta tan loco que al fin nadie Ie hara caso. 
Le saluda su afmo. y agradecido servidor y amigo 
q. b. s. m. 
Julio de Urquijo. 
1 V. J. de Urquijo, <<synopsis of the verb in Leizarraga's Baskish New Testamenu), Oxford Times, 10. 1. 1908 
(1908a) y «The Lei~arragan Verb y las inexactitudes de M. E. S. DodgsoID), RlEV2 (1908b), donde Urquijo hace 
un resumen de esta polemica que tuvo un doble objeto: si Leizarraga tradujo literalmente la version francesa de 
Calvino 1]. de U. sostiene que no fue as~ y la autoria del diccionario manuscrito cuatrilingiie que J. de U. compro 
a Sbarbi. Sobre este segundo punto v. carta 194 y J. de U (1918a): 11. 
061 URQUIJO A SCHUCHARDT 
EL CAIRo,1 6. 2. 1908 
GRAND HOTEL SEMIRAMIS LE CAIRE 6 de febrero 1908 
Respetable Sefior y amigo: No he recibido todavia la parte de la traducci6n de 
Lastras que V. debia enviarme. Estara V. sin duda muy ocupado. 
En las nuevas pruebas que de la imprenta me han l1egado, no han tenido en 
cuenta todas las correcciones que ya habia sefialado, de acuerdo con sus indicaciones 
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de V. He vuelto a corregir las pruebas: esperemos que no habran dejado pasar faltas 
de importancial 
Nuestro proyectado viaje al alto Egipto, quedara probablemente para otro ano. 
No me es po sible arreglarlas cosas ahora de otra manera. Permaneceremos en el 
Cairo, por 10 menos hasta e1 8 6 10 de Marzo. La vida aqui es muy agradable, sobre 
todo en las condiciones en que realizo este viaje. El Khedine y los principes de su 
familia nos han convidado repetidas veces y cuando menos 10 esperaba he sido 
nombrado gran Comendador de la orden del Medjidich. 
Desde aqui me. es bastante dificil dar el interes que yo quisiera a la revista, pero 
como este viaje no se prolongara mucha, cuando llegue a casa tratare de dedicarme 
exclusivamente a ella. 
Sabe soy siempre su afm. servidor y amigo 
q. b. s. m. 
062 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 13. 2. 1908 
Julio de Urquijo. 
13 Febrero '08 
Muy Sr. mio y respetable amigo! Mis congratulaciones de corazon! - Si, estoy 
ocupadisimo; crda que el asunto de la traduccion pudiera remitirse al tiempo des-
pues de la Vuelta de V. - ~Por donde volvera V.? 
Afmo. servidor y amigo. 
En diez 6 quinze dias pudiera mandarle la revision. 
063 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 12. 3. 1908 
Mi respetable amigo! Bien venido en Europa! De la traduccion de L., con la me-
jor voluntad, no he podido hasta ahora corrigir que 9 piginas de 19; es tarea ingrati-
sima, me sobra. Imploro a V. que me dispense de todas suertes de revision -princi-
palmente en el interes de mi higiene intelectual. Quisiera consagrarme a los estudios 
bascos, unicamente por trabajos originales, no por emplearme en el perfeccionamento 
de las traducciones de tales. Fig6rese V., estoy ocupandome del vascuence, del copto, 
del berber, etc. etc. y ademas debiera «compulser des dictionnaires espagnols et 
franc,:ais» para un objeto diferente. jUna verdadera Babilonia! Tengo que economizar 
mi tiempo a viva fuerza; cada momenta me recuerda quanto poco me queda. Hoy 
mismo leo que murio Edmondo de Amicis, el ilustre escritor italiano, mas joven de 
mi algunos anos. Hice una vez con eI una excursion de Napoles a Pompei. 
Totus vester 
HSchuchardt 
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064 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 24. 4. 1908 
URKIXO BAlTA ST. JEAN DE Luz 24 de Abril de 1908 
Mi respetable amigo, Me traen de Guipuzcoa una cajita de cobre, con las siguien-
tes inscripciones: 
La Fridericus;"'; Borussorum ;.; Rex: ." 
2." voorst dien ba as / en rohrderkronen war / digteltheerdiendenasat / eensbygroote held en / 
stelt. 
-3." Van uwe heiden / daad I. (?) Rosbacheen bewy vor het Konigryck / de Vreengdvor / 
Frederic :.: / de Frys. -
4." Victorie Bvlowositz. 
5 .. Victorie By &ichen / Berg 1757. 
6 .. Fridericus Borssorum Rey 
7. a Bombardemtvan / Fraag 
8 .. Victorie By Fraag / Dengmay 1757 
9 .. Completa Victorie / 1757 Byrosbuch 
10 .. Fridericus Borussor Rege / Den Croosen Frederik Haaldal / Stryren de den Zeegen in 
Praag / de.,groote Stad van Boemen / en Ornringed / lohanak 
11." Victorie By Lyssa / 1757. 
~Cree V. que es rara a tiene alg6n interes especial esta cajita, que supongo se ha-
ria para corunemorar las victorias de Federico II el grande? 
Mr Lacombe me ensefio la interesante nota acerca de los vas cos que ha encon-
trado V. Mr Daranatz, que la vio tambien, opina que si 1a publicaramos en la re-
vista, esto nos crearia dificultades con algunos colaboradores. Por esta razon he-
mos decidido publicarla aparte y enviarla a algunas personas a quienes pueda 
interesar.1 
Aun cuando paso algunas temporadas con Don Carlos, sigo completamente ale-
jado de Ia politica activa y exclusivamente dedicado al vascuence. 
En Egipto fui preparando materiales para la introduccion del Cuero y traduje los 
proverbios que publicare mas adelante.2 
Digo a V. todo esto en contestaci6n a la pregunta que hizo V. a Lacombe du-
rante mi viaje. Mas adelante, cuando este V. mejor de salud, Ie sometere mi plan 
respecto ala hueva edicien del Cuero. 
Hoy no Ie digo mas para no molestarle y quedo de V. afmo. amigo y s. s. 
q. h. s. m. 
Julio de Urquijo. 
t Las objeciones son de ripo moral, pues en dicho texto se describen costumbres un tanto libertinas de los 
curas en el Pais Vasco. Finalmente se edita en una hoja suelta, en la cual G. Lacombe figura como editor literario: 
G. Lacombe, Un texte conmnant ks Basq1lts en 1526, (5. I. s. d.; J. Bilbao da como fecha segura 1908). ADos mas tar-
de se reedita con un titulo ligeramente distinto: G. Lacombe <<Les Basques en 1526», RLPhC 45 (1912a): 189-194. 
Se trata de un texto dado a conocer por A. Hasenc1ever en 1907 en <<Die tagebuchartigen Aufzeichnungen des 
pfaIzischen Hofarztes Dr. Johannes Lange liber seine Reise nach Granada im Jahre 1526», Arthiv.for lVIlturgeschichte 
5: 385-439. En la edicion de Lacombe se dan las partes del diario de viaje de J. Lange referidas al Pais Vasco en 
aleman antiguo (alto aleman modemo), con version en aleman modemo por H. S. y en frances por Lacombe. En 
e1 articulo necrol6gico dedicado a H. S. Lacombe (1927) 10 induye en la bibliografia de H. S. 
2 Se refiere aJ. de U. (1908-1909), <<Los Refranes vascos de Sauguis ... ». 
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065 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 28. 4. 1908 
Mi respetable amigo. 
BERNHARD HURCH - MARIA JOSE KEREJETA 
Siento mucho de no poder procurarme informacion acerca de la cajita en cues-
tion (cuya inscripci6n es en holandes) y de no estar mi relaci6n con ninguna persona 
a Berlin 0 en otra parte que fuera competente en esa materia. 
Ich freue mich sehr dass Sie der Baskologie, die 1hrer so sehr bedarf, nicht urn 
der Politik willen wieder untreu zu werden gedenken. 
Mit herzlichem Gruss 
1hr 
066 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 28. 4. 1908 
URKIXO BAlTA SAlNT JEAN DE Luz 
HSch. 
28 de Ab. de 1908. 
Respetable amigo Y Sefior: Hace tiempo lleg6 a San Juan de Luz un sefior hiin-
garo que me dio algunas lecciones de aleman. Como vi que no servia para el caso 10 
deje. Ahora se niega a devolverme mi ejemplar de sus Estudios Vascos de V. Me he 
convencido de que es un verdadero petardista que esta a ver como saca dinero. Le 
digo a V. todo esto porque sospecho que Ie escribira a V. y es conveniente que este 
sobre aviso. 
de V. afmo. amigo y s. s. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo. 
067 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 14. 5. 1908 
URKIXO BAlTA SAINT JEAN DE Luz Le 14 de Mayo de 1908 
Mi respetable Sefior y amigo: Yeo con satisfacci6n que el mal estado de su salud 
no Ie ha impedido a V. continuar su polemica acerca del ibero-vasco. Muy agradeci-
do Ie quedo por el envio de su nuevo trabajo l que he empezado ya a leer con la 
ayuda del diccionario. 
En el nfunero pr6ximo de la R. 1. de E. V. publico algunas notas acerca de las 
grandes y pequefias meditaciones.2 Aun cuando parezca mentira es indudable que Vinson 
no leyo los prologos de estos libros. 
No he hablado a V. desde el ano pasado de la nueva edici6n del Cuero; pero esto 
no quiere decir que haya olvidado por completo este asunto. EI nfunero de docu-
mentos referentes a Axular de los que tengo copia ha aurnentado considerablemente 
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y creo ha llegado el momenta de que decida la forma en que he de hacer la mencio-
nada edici6n. Por otra parte los seiscientos y tantos cliches estan ya hechos! tNo Ie 
parece a V. que 10 mejor seria dividir el trabajo en dos vollimenes? En el 2.° publi-
carla solo el texto del Cuero con las variantes de la 2." edid6n: en el 1.0 los docu-
mentos relativos a Axular, algunos datos bibliograficos y una espede de concordancia 
como la que escribi6 Stempf acerca dellibro de Dechepare.3 Este plan tendria ade-
mas la ventaja de que como la concordancia habria de publicarse al final, es decir, de 
aqui ados 6 tres mos, tendria yo tiempo de irme preparando a esta labor. 
En una de sus cartas me decia V. que habia corregido 6 6 7 paginas de la tra-
ducci6n de Lastras. ~Podria V. enviarme la parte corregida? 
Disponga V. de un afmo. s. s. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo. 
1 V. H. S. (1908a), ,<Vinson iiber Iberisch und Baskisch». 
2 J. de u., ,<Notas de Bibliogtafla vasca. IV: ~De que obra francesa tradujo Duhalde sus Meditaciones .... », 
RlEV2 (190Sc). 
3 V. Stempf, Glossar 'f/ Bernard Dechepare's Baskischen Poesim ... [paris] 1888. 
A pesar de 10 manifestado aqui por Urquijo, el Guero no se publica como volumen aparte, sino solo en las pa. 
ginas de la RJEV(en edicion facsimil) entre los anos 1910 y 1933 sin las variantes de la segunda edicion. Los do-
cumentos relativos a Axular los publica Urquijo en ,<Axuiar y su libro» (1911.1912) (al parecer incompleto) y sobre 
datos bibliogt:ificos, Una fuente del «Guero» (Axular imitador de Fr. Luis de Granada) (1912e). Estos trabajos iban a ser 
parte del pr610go ala edici6n del Guero (cE. cartas 76, 173, 209). En el Fondo Urquljo se conserva un manuscrito 
con el titulo Las citas del Guero, presumiblemente destinadas tambien a dicho prologo. La idea de la concordancia 
no parece que llegara a materializarse. V. tbn. n. 58 de la Introduccion y carta 282, n. 1 y Villasante (1973). 
068 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, [MEDIADOS DE MAYO 1908] 
:Mi respetable amigo, 
~Harlame V. el favor de hacerme mandar desde S.Sebastiin por el editor la obra 
de Aranzadi EI pueblo Euskalduna 1889 e indicarme el predo con porte y desembol-
sos para que yo mande el importe entero a V., no pudiendose enviar desde aqui en 
Espana cobranzas de correos? - :Mit herzl. Gr. 
Ihr erg_ 
HSch 
:Mis nervios se encuentran en pesimo estado; tehemos ahora (desde cuatro dias) 
aqui un calor de canicula. 
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069 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 18. 5. 1908 
URKIXO BAlTA SAINT-JEAN-DE-Luz 18 de Mayo de 1908 
Mi respetab1e amigo: He pedido a Aranzadi EI Pueblo Euskalduna, pues no esta 
de venta en San Sebastian, ni 10 tengo yo. - Puedo ademas prestar a V. si los quie-
re consultar 1.0 Reconstituci6n del Pueblo Euskaldun (Bilbao 1902); 2.° Setas u hon-
gos del Pais Vasco (l\:1adrid 1899 2 vol.) 3.0 • Le Peuple Basque y 4° La Flora Fores-
tal en 1a Toponimia Euskara. Todos estos, son trabajitos de Aranzadi. 
Suyo afmo. amigo q. b. s. m. 
070 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 19. 5. 1908 
Elisabethstr. 34 
Hochgeehrter Freund. 
J. de Urquijo. 
Graz, 19. Mai 1908 
Aprobo sin reserva su plan de bipartici6n del Cuero; me faltan los pies (y proba-
bilmente me faltaran) por ver concluida esa edici6n. Por 1a concordancia sera menester 
de ponderar bien los principos a los cuales arreg1arse. 
Mandole las ocho paginas corregidas (certificado) sentiendo que no haya podido 
ser el entero. 
Quant a Vinson, c'est avec regret que je suis entre en cette polemique, car j'ai ete 
toujours en bons termes avec lui. Mais j'ai ete force par l'interet scientifique lui-
meme a lui repondre comme je I'ai fait. Il se peut bien que mon ton soit plus vif 
que Ie sien; mais il se trouve chez lui quelque chose de pis, c.-a. d. un melange de 
bienveillance, d'allures de protecteur, de marueres dedaigneuses, d'ap1omb mal fon-
de, etc. etc. qu'on ne supporterait pas meme dans une causerie de salon. Il ne com-
prend pas ce que dit I'autre; il ne regarde pas de pres; il n'approfondit rien, il se 
targue de scepticisme, il se rit des hallucinations des autres et en souffre lui-meme. 
Je regrette de n'avoir fait la connaissance de V(inson); je Ie comprendrais mieux. 
Comme ~a, de loin, il est pour moi, a bien des regards, un enigme. Ses arguments 
en faveur de Lifarrague, les Varia de 1a Revue de ling. (qui se ratatine de plus en 
plus comme un pauvre vieillard), les etimologies qu'il debite dans Ie dernier nume-
ro, etc.P 
Tout cela, je Ie dis non pas pour vous prevenir contre V(inson), mais por me de-
fendre contre Ie reproche qu'on me pourrait faire d'avoir ete trop rude. 
J e m' expliquerais mieux et plus amplement sur cette affaire; mais les forces me 
manquent. Les mois de Mai et de Juin sont ceux OU je me trouve plus mal que dans 
les autres saisons. Vous avez fait rna connaissance dans mon apogee, l'annee passee. 
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Je n'aurais pas reussi It vous ecrue ces pauvres lignes si je n'avais pas profite de Ia 
premiere heure du matin_ 
Bien It vous 
HSch 
Sera pour ser dans un Replique a V(inson) est vraiment Ie fait du <<Druckfehlerko-
bold». Le typographe a ajoute cet a apres que j'avais Iu toutes Ies epreuves, et sans 
aucune raison; on dirait que V (inson) l' a corrompu_ 
1 Apatte de la polemica ya antigua sobre el vasco-iberismo y la referida a las formas verbales irregulares daun-
tza ... , en el ano 1908 mantienen una segunda discusion, en las p:lgi.nas de la RlEV, abierta por Schuchardt 
(1908b) con (d.i~arrague ou Leizarraga?», en conrestaci6n a un articulo con el mismo titulo de Vinson (1908b) y 
conrlnuada por este (1908c) en (d.i~arrague. Un mot de reponse a H. Schuchard!». 
071 URQUIJO A SCHUCHARDT 
[ST. JEAN DE Luz,] 26. 5. 1908 
26 de Mayo de 1908 
Mi respetable amigo, Por este correo mando a V. ellibro que deseaba, de Aran-
zadi. No me debe V. nada por 61, pues el autor 10 ha enviado gratis. 
De V. afmo. amigo. 
072 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 7. 6. 1908 
Sehr geehrter Freund, 
Julio de Urquijo. 
Ich danke Ihnen vielmals fur die Ubersendung von Aranzadi's Pueblo Euskalduna 
und ich bitte Sie auch dem Verfasser in meinem Namen zu danken. -Ruegole excuse el 
atraso de mi respuesta-. Fui en Viena para las elecciones academicas y pues vioie-
ron aqui algunos amigos extranjeros para verme, de suerte que estaba ocupado des-
de la manana hasta la noche. 
Mit herzlichem Gruss. 
Ihr erg. 
HSch. 
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073 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 25. 8. 1908 
URKIXO BAlTA SAINT-JEAN-DE-Luz 25 de Ag. de 1908 
Muy Senor mio y amigo: Envio a V. la adjunta nota antes de publicarla, porque 
quizas Ie interese ver la manera como escribia Jacques de Bela el nombre del traduc-
tor del N. T.l 
De V. afmo. amigo y 
s. s. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo. 
1 En un articulo de este alia <<Los lte£':an~sva;~';s deSauguis» J. de U. (1908-1909) cita a Bela como autor de 
otta colecci6n de refranes (editada por Michelena en TA V), pero no reproduce la forma como este escribia el 
nombre de Leizartaga. 
074 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 9. 9. 1908 
Desde de la casa de V d. 
(Fux-gasse 30) 
Muy Sr. mio y amigo. 
Si, as! -a 10 menos para mi- Ia cosa estara muy bien arreglada.1 Le escribo en 
prisa; ha pocos dias que me traslade en rni nueva casa 6 Villa y tengo muchisimo 
que hacer. 
Mit herzlichem Gruss. 
Ihr ganz ergebener 
1 Obviamente falta una carta de Urquijo. 
075 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 12. 1. 1909 
Hochgeehrter Herr und Freund, 
Meine GliickwUnsche zum Neuen Jahre und insbesondere zu Ihrer Arbeit iiber 
die Sprichworter.1 Sie ist bewundemswert. No he querido decirlo en castellano por-
que este idioma, a pesar de su franqueza, es demasiado lisonjero, y abusa un poquito 
de tales expresiones. V d. naci6 fil61ogo. 
Mit herzlichem Gruss 
Ihr 
1 Se refiere a J. de U. (1908-1909), <<Los refranes vascos de Sauguis ... ». 
HSchuchardt 
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076 URQUIJO A SCHUCHARDT 
NAPOU, 1. 2. 1909 
c;n HOTEL DU VESUVE NAPLES 
65 
1.0 de feb. 19071 
Muy Senor mio y respetable amigo: Su amable tarjeta me anima a continuar tra-
bajando. En Ia actualidad pongo en limpio los datos que tengo recogidos acerca de 
Axular y que han de servir de pr610go a la edici6n del Cuero que empezare a publi-
car en la revista este verano. 
Desde nil llegada a Napoles (por unos dias nos salvamos de Ja catastrofe de Sici-
lia en donde proyectabamos pasar los tres meses de inviemo) tomo dos horas de 
lecci6n diaria de aleman y no desespero de conduit algUn dia la traducci6n de La 
Declination Iberica.2 
Cada vez me convenzo mas de que es po sible hacer una traducci6n bastante mas 
cefiida al texto original que la del Sr. Lastras. 
No escribo a V. mas a menudo ni mas largo porque se que sus estudios Ie dejan 
poco ciempo libre. . 
De V. afmo amigo y s. s. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo. 
1 Tanto el conteoido de Ia carta como la referenda hist6rica al tenemoto de Sicilia son pruebas coneluyentes 
para suponer que la fecha es incorrecta. 
2 Evidentemente Urquijo esci ttaduciendo «Die iberische DeklinatioIl» como ejercicio de aleman. 
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077 URQUIJO A SCHUCHARDT 
VENEZIA, 6. 5. 1909 
Venecia Palacio Loredan, San Vio 
BERNHARD HURCH - MARIA JOSE KEREJETA 
6 de Mayo de1909 
Mi respetable Senor y amigo: M. Lacombe, que qued6 encargado de la direccion 
de la revista durante mi ausencia, me escribe que, a causa de una carta grosera que 
ha recibido del gerente de la imprenta, se ve en la necesidad de romper toda rela-
cion con la misma mientras no Ie den una satisfaccion. 
En la imposibilidad de arreglar este asunto hasta mi vuelta, y para ganar tiempo, 
envio yo a V. las pruebas de Iberische Personennamen1 rogandole las corrija y me las de-
vuelva. Hare cuanto este de mi parte para que la correccion de la imprenta se baga 
con cuidado. 
Estare en Venecia basta el 15 
« en Colonia « « 20 (Hotel du Nord) 
« en Paris «« 23 (H. Castiglione) 
y desde el 25 en adelante en San Juan de Luz. 
He descubierto la fuente (castellana) de donde tomb much1simos de sus prover-
bios el autor de los Refranes y Sentencias de 1596. Uevo ya muy adelantado el tra-
bajo que dedico a poner en claro dicbo punto. Precisamente en este Pala'-?f{o be en-
contrado el refranero que me ba permitido bacer el cotejo.2 
De V. afmo. amigo y s. s. 
q. b. s. m. 
Julio de Urquijo 
1 H. S., «Iberische Personennamem>, RJEV 3 (1909a); tambien en volumen aparte, Bayonne: Lamaignere 
1909. 
2 Se trata de Hernan NUiiez, Refrane! 0 proverbio! en Romance ... Salamanca 1578. En el Homenaje (1949), p. 49s. 
M. Ciriquiain - Gaiztarro refiere la anecdota de como Don Carlos de Borbon regala este libra a J. de U. a la vuelta 
del viaje a Egipto efectuado en el inviemo de 1908/1909 (faltan todas las cartas de esta epoca): «como observara 
eI sefior que su servidor se pasaba las mananas encerrado en la habitacion sin ir al golf ni a los ottos lugates don-
de se reunian los turistas calificados, Ie preguntb que que hacia en su encierro de anacoreta, contestandole eJ, que 
comentar <<Los tefranes y sentencias de 1596», [ ... J. AI oirlo, Ie dijo Don Carlos que eJ tambien tenia un Iibro muy 
curiosa de refranes que Ie ensefiaria cuando estuvietan de regreso en Venecia». Este ejemplar se conserva en el 
fonda Urquijo y!leva una dedicatoria de D. Carlos fechada en Venecia el2 de mayo de 1909. 
J. de U. publicaria este trabajo, «Los refranes y sentencias de 1596. Estudio comparativo», en RJEVentte 
1911 y 1933. En principio tenia la intencion de publicarlo tambien en volumen separado como segundo tomo de 
EI Refranero Vasco, continuacion del T. I Los rifrane.r de Carib,!)! (J. de U. 1919a). Aunque esta edicion aparte empezo 
a hacerse, no fue posible continuarla al obligarle la guerra a cambiar de imprenta, segUn comenta al final de la edi-
cion de los Refranes y Sentencias de 1596 (RIEV 24 (1933): 60). J. de U. tambien tuvo la intendon, varias veces ma-
nifestada, de escribir una inttoduccion general a los Refranes, cf. ib.: <<En una de nuestras proximas enttegas espe-
ro insertar la inttoduccion que destinaba al mencionado segundo volumen de mi Refranero Vasco». V. tbn. carta 
342, donde comenta que esta inttoduccion tendr1a mas de 300 paginas. No se sabe que ha sido de este trabajo que 
no !lege a publicarse. Para una opinion divergente sabre la originalidad de estos refranes v. Michelena (1964b) y 
ahara Lahrra (1986b Y 1990); en Lakarra (1996) puede encontrarse una nueva edicion can diversos estudios sabre 
el refranero. 
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078 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 7. 5. 1909 
Hochgeehrter Herr und Freund, 
67 
Envie (certif.) las pruebas corregidas de Iber. Personenn. al Sr. Lacombe, hace ya 
casi una semana (al 1. de este mes), y me asombra que todavia no me haya acusado 
recibo. Pero mienttas tanto debe de haber escrito a V. acerca de este asunto. Sin el 
manuscrito que me habia mandado juntamente con las pruebas, me hubiera estado 
imposible de corregirlas, sobre todo porque sendas partes de mi articulo estaban 
descompuestas, de suerte que tuve mucha dificultad en ponerlas en 6rden (el cajista 
habia reemplazado todas mis T, escr. 'Tpor F [que hubiera sido .1]) etc. etc.). 
~No pasara V. por Graz? Entonces yo estuviera muy contento de saludarle aqui; 
ruegole telegrafiarme en este caso (Fuxgasse 30). 
In Eile, mit herzlichem Gruss 
Ihr 
079 URQUIJO A SCHUCHARDT 
VENEZIA, 10. 5. 1909 
HSchuchardt 
Palazzo Loredan, lOde Mayo de 1909 
Muy Sefior mio y amigo. M. Lacombe exigia tales condiciones para seguir en la 
revista que he tenido que aceptarle su dimisi6n. Es lamentable, pero no quedaba 
otto remedio. 
Una vez que pueda ponerme en camino (espero para esto la llegada de un cufia-
do) ire directamente a San Juan de Luz: pero como tendria mucho gusto en ver a 
V., estoy estudiando la manera de ir y volver desde aqui a Graz, viajando dos no-
ches seguidas. Probablemente anunciare a V. (telegraficamente) mi visita para el 18 6 
el 19. Sirvase dedrme a que hora del dia Ie cansaria menos nuestta enttevista. 
Lacombe no mand6 ala imprenta las pruebas que V. corrigi.6 y s610 las he reci-
bido antes de ayer, despues de reclamarselas por telegrafo. Opino· que debemos de-
jar Iberische Personennamen para el n.O 3 y asi podre yo corregirlo cuidadosamente. 
Suyo afrno. amigo q. b. s. m. 
Julio de Urquijo. 
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080 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 12. 5. 1909 
En volandas! 
Hochgeehrter Herr und Freund, 
BERNHARD HURCH • MARlA JOSE KEREJETA 
12 de mayo 1909 
Muchisimo me complaceria en ver a v d. por aqui. Estoy a su disposicion en 
cada hora del dia. Despues de enterado del momento de su llegada, me encontrare 
en el anden del embarcadero. Solamentecomo -no per capricho, sino por necesi-
dad- suelo acostarme hacia las nueve, V d. me permirira se llegue durante la noche, 
de ofrecerle la hospitalidad del Gran Hotei Biefant adonde dejare las instrucciones 
apropriadas. Con que - sarri arte! 
1hr erg. 
081 URQUIJO A SCHUCHARDT 
VENEZIA, 17. 5. 1909 
HSch. 
Venecia 17 de Mayo de 1909 
Mi respetable Sefior y amigo: El proximo miercoles 19 saldre de aqui, llegando a 
Graz el 20 de madrugada. Dormire unas horas, en el Grand Hotei Biefant, como V. 
me indica, y tendre el gusto de visitarle a la hora que me sefiale. 
EI mismo 20 por la noche debo tomar el tren de vuelta. <;:reo se podra arreglar 
el asunto Lacombe. 
Se despide hasta muy pronto, su afmo. amigo 
y s. s. q. b. s. m. 
082 URQUIJO A SCHUCHARDT 
DARMSTADT, 25. 5. 1909 
Julio de Urquijo 
Darmstadt 25 de Mayo de 1909 
Muy Sefior mio y amigo, Hace dos dias que estoy aqui y todavia no he encontra-
do un momento libre para dar a v. las gracias mas cordiales, par su amable acogida 
y par sus interesantes observaciones de las que espero sacar partido. 
La edicion van Eys1 riene bastantes erratas: las anoto cuidadosamente. 
Suyo afmo. amigo q. b. s. m. 
Julio de Urquijo 
P. S. Estare en S. J. de Luz hacia el 3 0 4 de Junio. 
1 W. V. Eys, Proverbes basque·espagnols. Rifranes y sentenaas eomunes en BasCtlenee, dedarados en Romance. Rilditis d'apris 
l'uniCtim de 1596 conserve a fa Bibliotheque de Darmstadt. Geneve 1896. Van Eys fue el descubridor del Unica ejemplar 
que se canaela de esta abra, que desapareci6 en ]a segunda guerra mundiai (cf. Villasante §53). Se conserva el fac-
simile, realizado anteriormente, que fue publicado por lrigayen (1975); v. ahara Lakarra (1996). 
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083 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 9. 6. 1909 
Muy S. mio y amigo. 
69 
Acabo de recibir el no. 2 de la RB que conriene muchas cosas muy interesantes. 
~I1egaranme tambien los promeridos separatos de las cartas?l 
Herzliche GriiBe von 
HSch 
! <<Briefe des Prinzen L. L. Bonaparte an H. Schuchard!», RIEV3 (H. S. 1909b). 
084 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 9. 6. 1909 
URKIXO BAlTA SAlNT-JEAN-DE-Luz 9 de Junio de 1909. 
Muy Serim mio y amigo, Envio a V. sU trabajo, rogandole me de Ie bon d tirer, si 
es posible. Si hay todavia erratas de importancia, Ie mandare nuevas pruebas. Le da 
otra vez las gracias por su amable acogida y es suyo afmo. amigo 
Julio de Urquijo 
085 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Lez, 13. 6. 1909 
URKIXO BAlTA SAlNT-JEA.J.'-'-DE-Luz 13 de Junio de 1909 
Muy Sefior mio y amigo: He recibido su tarjeta e inmediatamente me he traslada-
do a Bayona, para acrivar Ie tirage d part de Brieft. Me han prometido que manana lu-
nes pondran en el correo los 30 ejemplares que V. deseaba. - Sigo trabajando en 
los proverbios. Suyo afmo. amigo q. b. s. m. 
J. de Urquijo. 
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086 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 13. 6. 1909 
Muy Sr. mio y amigo 
BER.c'\lHARD HURCH - MARIA JOSE KEREJETA 
Graz, 13. 6. 1909 
Esta manana Ie he mandado a V. las pruebas corregidas de mi trabajo; pero 10 
siento, es indispensable que yo reciba nuevas pruebas. Bien veo con cuanto cuidado 
se ha efectuado la primera correccion; mas como ya hice observar al Sr. Lacombe, 
no acerte --en tanto embarras de richess8-- a anotar todos los errores de las primeras 
pruebas casi el espacio me falto. Ademas tenemos los autores siempre algo que mu-
dar de 10 que se encuentra en el manuscrito; 10 que no pude hazer que ahora, 
-pero esas mudanzas son pequenas y pocas. 
Nome habla V. de mi acogida; me quede muy avergonzado por haber debido 
plantar a V. de esta suerte. i'Vis majon Y decir que habia tanta materia sobre la cual 
hubiera deseado consultarme con V.l 
Me hallo hace ya mucho tiempo, en una discusion seria con el prof. Baist acerca del 
origen de la palabra espanola nava.1 E1 opina que sea palabra iberica y que propiamente 
signifique noval, desmonte. No me parece a mi, pero quisiera estudiar la cuestion a fondo: 
~Sabe V. se existe una obra sobre la historia de las £lorestas ~ semejante- en Espana? 
A toda pries a 
Suyo afmo. amigo 
HSchuchardt 
1 Cf. G. Baist, <Nega und Nav:l», en Festschrift Vo/fmoikr. Erlangen 1908,251-265 Y H. S., <<Span. vega, navtV>, 
ZrPh 33 (1909c). 
087 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 20. 6. 1909 
S. J. de L. 20 de Junio de 1909 
Muy Senor mio y amigo: Envie a V. nuevas pruebas seg6n su deseo. 
Me dice un ingeniero de montes de Soria que para eI, nava es un terreno que :i 
veces es charca y a veces no. Me ha prometido el mismo darme la indicaci6n biblio-
grafica que V. desea. 
Me acuerdo ahora de los apellidos siguientes: Navea, naverdn, nafarrolabeitia, navas, 
navarre, navarro, navarra. 
Suyo afmo. amigo q. l. b. l. m. 
J. de Urquijo 
Vuelta 
P. S. He aqui la indicacion bibliografica a que arriba aludo. 
t,o Hace unos 30 anos se publico el Prodromus flora hispanica de Wilkon y Lange. 
2.° El Gobierno ha editado hace poco tiempo la Flora forestal por Laguna y Avila 
(2 tomos con 2 atlas). 
3.° Existe tambien la Flora de Madrid par Cutanda y la Flora de Colmeiro. 
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088 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ,21. 6. 1909 
Muy Sr. mio y amigo. 
71 
J e vous renvoie les epreuves corrigees, maintenant tout est pour Ie mieux. Au-
riez-vous la bonte de me faire parvenir un certain nombre de tirages a part? On a 
oublie ceux des Lettres du prince B.; cela ne fait rien; je n'en avais besoin que pour 
rendre des cadeaux litteraires*l - maintenant les noms iberiens rempliront cette ta-
che. 
Bien a vous 
*l Je m'etais explique la dessus avec M. Lacombe. 
089 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 24.6.1909 
Muy Sr. mio y amigo. 
HSchuchardt 
Mil gracias por la carta y por los ejemplares de las cartas del pr. Bon.! Las envia-
re enseguida, en compafiia de las de Iber. Personenn., por el mundo como mensajeros 
modestisimos de la R B. Como un gloria de precision «diplomatica», desearia que 
en fin del tome se corrigiese 137, l. 11 1 (polonais) en: j (p ... ), porque se trata de 
dos sonidos diferentes. 
Mit herzl. Gruss 
Ihr 
090 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 27. 6. 1909 
URKIXO BAlTA SAINT-JEAN-DE-Luz 
HSchuchardt 
27 de Junio de 1909 
Muy Sefior mio y amigo, Un librero de Ir6.n me pide publique en la revista un 
anuncio y en a veo que ofrece, entre otros libros, la Euskalerria tomos I al XXVII 
al precio de 7 pesetas cada tomo. El precio es caro, pero en todo caso se 10 aviso 
para que 10 sepa. 
De V. afmo. amigo q. h. S. m. 
J. de U. 
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091 SCHUCHARDT A URQUIjO 
GRAZ, 8. 8. 1909 
Hochgeehrter Freund! 
BERNHARD HURCH - MARIA)OSE KEREJETA 
Besten Dank fur Heft 3. - S. 246, Z. 14 ist Fontannorigis in Tont. zu verbessern. 
Bekomme ich wohl demnachst die Separata von <<lberische Personennamem>? Es ist 
ja nicht notig dass sie mit einem eigenen Umschlag versehen werden. 
Totus vester H.Schuchardt 
092 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 29. 8. 1909 
San J. de Luz, 29 de Ag. 1909 
Muy Senor mio y amigo, Recibi su postal y una carta de Lacombe en la que me 
ttansmite las dos erratas de su ttabajo de V. Se corregiran en el n.D 4. 
AI cabo de dos anos he conseguido comuniquen a la Biblioteca de Bayona el 
Onsa hilceco ... 1: 10 terminare ahora en una 6 dos enttegas. 
De aqui en adelante me dedicare exclusivamente a la revista y a los estudios vascos, 
pues a causa del fallecimiento de D. c.2 cesaran mis viajes invernales. 
Suyo afmo. amigo y s. s. 
q. b. s. m. 
1 J. de Tartas (1666), Onsa hikeco bidia. 
2 Don Carlos de Borb6n, Carlos VII. 
093 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 3. 9. 1909 
Sehr geehrter Herr und Freund. 
Besten Dank! Es handelt sich abet um 1. Druckfehler: 
Sohn fur Vater 6,2 v.u. 
Fontannorigis fur T- 12, 14 
Haurousoni fur Har- 12, 14. 
J. de Urquijo. 
Ich freue mich sehr dass Sie nun ganz sich der Revista und den baskischen Stu-
dien widmen werden. In einiger Zeit -ich bin jetzt mit verschiedenen andern Din-
gen beschaftigt-- denke ich Ihnen die Aufzeichnungen memes Lehrers Echebem1 , 
nebst ein1eitenden und glossierenden Bemerkungen meinerseits, zu beliebiger Ver-
wendung anzubieten.2 
Mit herzl. GruB 
Ihr H.Schuchardt 
1 Agustin Etcheverry, zapatero de Sara, fue el que ensefi6 el vascuence a H. S. V. carta 467. 
2 Este material consiste en unos dialogos escritos par Agustin Etcheverry para H. S. en parte durante la estan-
cia de este en Sara en 1887 y en parte enviados a Graz mas adelante. En los primeros,que H. S. pudo hacer reci-
tar, el acento va sefialado. Estas notas se publicarim finalmente en su ,<Zur Kenntnis des Baskischen von Sara (La-
bourd)), Abhandlungen tier Preussirchen Akademie cler Wissenschaften. Berlin 1922a. 
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094 URQUI]O A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 17. 9. 1909 
SAINT-JEAN DE Luz URImm BAlTA 17 de Sept. de 1909 
Muy Sefior mio y amigo: Recibi su tarjeta que comprendi perfectamente, sin ne-
cesidad de acudir al diccionario. Con muchisimo gusto publicare el trabajo que me 
anuncia para mas adelante y cualquier otto que tenga a bien enviarme. 
Por fin vamos ya saliendo de algunas continuaciones. AI cabo de ttes alios he conse-
guido comuniquen a]a B.a Municipal de Bayona el Tartas y con el auxilio de M Darri-
carrere (mas apto para esta labor que para ottos ttabajos!) espero terminar muy 
pronto ]a reimpresian dellibro suletino.1 
Continuo ttabajando en los proverbios. Recibi ya el diccionario de Wander2 que 
V. me recomendo y he adquirido tambien ottos refraneros que utilizo a diario. 
Vinson esta en Guetary y Lacombe en Bayona. E1 primero alga de1icado de sa-
Iud, me temo no haya podido recoger muchos datos nuevos para su suplemento.3 
Azkue vol via definitivamente a Bilbao en donde terminara su diccionario:4 pero 
Ie veo con marcada afician a ]a musical 
Disponga como quiera de su afmo. amigo y servidor 
J. de Urquijo 
1 Tras la edicion en la RIEV, ellibro de Tartas se publicaci en volwnen aparte en Paris (1911) con notas 
hlograficas, gramaticales y lexicogcificas de J. B. Darricarrere. V. tbn. n. 47 de la Inttoduccion. 
2 K. F. W. Wander, Deutsches Sprichwlirter-lAxikon. Leipzig 1867-1880. 
3 Posterionnente a su Euai]. Vinson publica ,<i.es etudes basques de 1901 a 1905» en RlBV 1 (1907) Y «Re-
vue Generue des Etudes Basques de 1906 a 1912» en Kritircher Jahmberi&ht 13 (1914) Y preparaba un nuevo suple-
mento que no lleg6 a aparecer (Villasante § 332). 
4 Se refiere al Diaionario espaHol Y /I(lSGf) que en realidad nunca lleg6 a completarse. Por 10 que se puede deducir 
de la lectura del pr6Iogo al diccionario 1905-1906, Azkue concebia su obra dividida en tres partes, de la cual el 
diccionario espanol - vasco serta la segunda parte y proyectaba tambien una tercera parte de inttoduccion. En el 
ano 1916 se publicaron 4 cuadernos (14-~ AgenGia.,Amasadera, Amasadijo-Anncatj Amero,Av,zat;), y en el Fon-
do Urquijo existe un quinto cuaderno (AJJi4&iOn-BoTtlguineria) sin encuadernar, que al parecer no lleg6 a publicarse. 
De Ia tercera parte de 'Inttoduccion' no hay ni rastro. V. R. M. de Azkue, Diujonario espanol y vasco 
(14 - Avtzat;). Bilbao: Garmendia y Viciola. 1916. 
095 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 30.9.1909 
S_ J. de Luz, 30 de Sept. de 1909 
Respetable Sefior y amigo, ~Cree V., como van Eys, que lege, pake y emge vienen 
del castellano a que se derivan directamente del latin? 
De V. afmo. amigo y s. s. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo. 
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096 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 5. 10. 1909 
Sehr geehrter Herr und Freund! 
Lege, errege, pake: kommen direkt vom lat. lege(m), rege(m), pace(m); van Eys' Vermu-
tung (nur bei lege spricht er sich bestimmt aus) ist unhaltbar. 
1m Begriff nach den Brionischen Inseln (Istrien) abzureisen, 
mit herzlichem Gruss 
Ihr HSchuchardt. 
097 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 8. 12. 1909 
SAINT-JEAN DE Luz URKIXO BAlTA 8 de Dic. de 1909 
Respetable Senor y amigo: Ante todo doy a V. las gracias par su contestaci6n a 
mi pregunta relativa a pake etc. 
Voy a publicar la adjunta inscripci6n que se halla en la fachada de una cas a de 
Guipfucoa. Los caracteres me parecen identicos a algunos de los contenidos en la 
obra de Hubner.1 As! supongo que Lfl es t, ~ u; LJ\ s, etc. Ignoro si esta inscrip-
ci6n se ha publicado alguna vez. De todos modos uno de estos dias voy a examinar-
la detenidamente y a sacar una fotografia mas clara. 
Las entregas 5." y 6." de la R.I.E.V. iran en un solo volumen dable que saldra a 
fin de meso 
Un profesor del Instituto de Pamplona ha comenzado a publicar un diccionario 
Caldaico-Vasco2 que me temo valdra poco a juzgar por las opiniones disparatadas 
que sostuvo anteriormente en una polemica periodistica. 
Disponga de su afmo. amigo y S. S. q. b. S. m. 
1 A. Hiibner, Monumenta linguae lbericae. Berlin 1893. 
2 J. Fernandez Amador de los Rios, Diedonano va.rco-ealdaieo-ea.rtellano. Pamplona 1909. 
098 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 12. 12. 1909 
Sehr geehrter Herr und Freund, 
J. de Urquijo. 
ApresUrome a recomendar a v d. precauci6n en cuanto a la inscripci6n; me parece 
muy sospechosa, casi como la imitaci6n de algun epitafio del medio evo; el primer ren-
g16n se asemeja a ANO DOMINI; en la segunda hay ~ y todo 10 demas es ca6tico y 
en contradicci6n con el principio. Das chaldaisch-baskische Worterbuch wird wohl von 
iihnlicher Beschaffenheit sein; der Titel sagt schon genug, -ex ungue leonem. 
Mit herzl. Gruss 
Ihr S. Sch. 
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099 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 61. 1. 1910 
75 
Graz 6.1.'10 
Hochgeehrter Herr und Freund. 
Ich danke Ihnen bestens fur Ihren NeujahrsgruB1 und erwidere ibn spat, aber 
von Herzen. 
A cierta investigaci6n (tecnico-linguistica) sobre el Mayal y sus partes2 quisiera 
aiiadir 10 que el pais vascongado ofrece de particular. Suponiendo que V. se halle en 
estado de darme algunos informes acerca de ese asunto, tomo la libertad de mandar-
Ie, para comodidad suya, un cuestionarito. 
1. ~Cuales metodos tradicionales de trillar, prescindiendo del maya!, se usan por 
ahi? Pisoteo, piedra, vareta? Por supuesto habra tambien maquinas trilladoras. 
2. ~Cual forma 6 cuales formas tienen los mayales vasc.? a) El mango del mayal 
suele ser mas largo, mas tenue y de madera mas ligera que el otto palo (franc. Ia bat-
te, gal. pirtego, esp .... ?) 
~ 1M _bien ,on 10' V=ongado,? 
b) ~En que modo se juntan -siempre por la correa-los dos palos? En general 
existen muchisimas variedades y combinaciones. Las dos principales son 
La correa rueda alrededor de una muesca 6 suerte de 
cuello en cada uno de los palos, dejando derriba de si 
una protuberaci6n, llamada cabeza. 
Capsulas (gall. casU/as, franc. chopes) 0 cucuruchos de piel cruda 
Una modificaci6n esencial consiste en ttasladar la rotaci6n del mango manejado 
por la derecha en la capsula 6 correa: 
clavija de madera 0 hierro che atraviesa el anillo de cuero volvible? 
3. Per Ultimo se trataria de conocer las expresiones correspondientes en vascuen-
ceo Lo que encuentto en el Diccionario de Azkue no me contenta. Dice <<irabiur ... 
mango del maya]» pero segun 10 que sigue, debe de significar el mayal mismo siendo 
mango del mayal irabiur-esku. Aqui irabiur-aizebito es la batte, mas S.V. ai~bito hay 
76 BERNHARD HURCH· MARIA JOSE KEREJETA 
«azote, £leaID)*. - La explicaci6n de estas palabras presenta algunas dificultades. -
Verzeihen Sie diese BeHistigung3 und seien Sie herzlich gegriillt 
von Ihrem 
ergebenen 
HSchuchardt 
* La acentuaci6n ashl he encontrado en otra parte ~No es talvez una errata? 
-~Se dice en castellano azote en el mismo sentido que mC!)aP. 
t Palta esta carta de J. de U. 
2 H. S., «Sachwortgeschichtliches tiber den Dreschflegeb), ZrPh 34 (1910a). 
3 Exactamente el mismo dia envia H. S. una carta con las mismas peticiones (mcluso clibujos) a G. Lacombe, 
reproducida en parte en Brettschneider (1985: 1113 y 1116). 
100 URQillJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 13. 1. 1910 
San Juan de Luz, 13 de Enero de 1910. 
Respetable sefior y amigo: En cuanto recibi su atenta carta del 6 cogi el automo-
viP para recorrer algunas aldeas vecinas, y he aqui el resultado de mi primera infor-
maci6n, a la que seguiran otras si hay probabilidades de encontrar algun dato nuevo. 
Para que las explicaciones resulten mas claras Ie envio con esta misma fecha un 
mayal de los empleados en lrim, que podra figurar en la colecci6n de redes y otros 
enseres que me ensefio V. en sucasa. Es de advertir que en !run no hay trigo, em-
pleandose dicho instrumento para golpear el haba. 
Hace pocos dias estuve en Orozco y trage de alii un muchacho del que me sirvo 
para comparar el habia orozco ana con la de los refranes de 1596, cuyo estudio llevo 
adelante, aunque lentamente. Dicho muchacho me dice que en Orozco (Vizcaya) si 
la cantidad de trigo que se trata de trillar es pequefia, se coge la gabilla 6 el haz y se 
golpea fuertemente contra una piedra? A esta operaci6n se llama gane joten. Despues, 
si quedan algunas cabezas sin romperse se desmenuzan con las manos. 
El mismo muchacho me ha dicho, literalmente: «Tn/latu da gane garandu. Orozkon 
idikaz edo kaballoakaz mlletan da. Idik eta kaballuak mlletan daudei kaderakaZi omk esan 
gure dau kaderakaz (con las patas) gane zapa/du egiten daudeila. 
En lrim se llama al mayal trellu(a), y se da este mismo nombre al palo corto, que 
segun me han dicho, debe ser de madera muy resistente. Ai palo largo se Ie llama 
trellu !dgorra. Estos mismos nombres y con identica significacion se usan en Oyarzun. 
En Goyerri al mayal se Ie llama idaurr(a) y este mismo nombre recibe el palo cor-
to; el palo largo es idaurkertena, sin duda de kirten(a) 6 kerten(a) mango . 
. En Villafranca (Guipu.zcoa) el mayal es irabiur y me aseguran que los dos palos 
son casi del mismo tamafio. Lo mismo ocurre en Ormaiztegui. Antiguamente (y aun 
en el dia en algunos lugares) se trillaba en las antepuertas de las casas a cuyo sitio se 
llamaba y se llama /arraifia, (en castellano era). En Ormaiztegui a la operaci6n de pe-
gar el haz 6 gavilla contra una piedra 6 un caballete formado por dos troncos y una 
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madera llaman gari jotzca; a 1a operaci6n que viene despues y que consiste en limpiar 
el trigo echand010 al aire y recogiend010 con un cedazo se llama gari garbitzea. El ce-
dazo es Bt!}a. 
En Ainhoa se dice a la primera operaci6n indicada ogi jo~a; al mayal se Ie llama 
trailluak, siendo un palo mas largo que el otto. No me han sabido decir hasta ahora 
como distinguen en dicho pueblo cada uno de los dos palos del mayal. 
Ahora vamos a otta cosa. Un erudito espaiiol acaba de enconttar en un libro 
castellano rarisimo, impreso unos aiios antes del libro de Dechepare, unos versos en 
vascuence.2 La que aumenta el valor del descubrimiento es que el primero de dichos 
versos es <<Lelo lirelo [art!} leroba.» 
Disponga V. en todo 10 que Ie pueda ser util de su afectisimo servidor y amigo 
Julio de Urquijo 
P.S. Puede V. indicarme en donde ttat6 V. de 10 escrito por Gutmann acerca del su-
puesto parentesco del vascuence con las lenguas del Caucaso?3 
He pedido datos sobre los nombres castellanos del mqyal etc. 
I J. de U. tenia a gala ser el duefio de uno de los primeros autom6viles que hubo en la Peninsula (v. G. de 
Mujica 1962: 47). 
2 Se trata del «Cantar de Perueho» incluido en la Tert:era parte de fa tragieomedia de Celestina (1536) de Gaspar 
GOmez, descubierto en edicien de 1539 par M. Menendez y Pelayo. J. de U. hari una ediden de este cantar, eon 
facsimil incluido, en «La tereera Celestina y el Canto de Lelo», RIEV 4 (1910a) y v. posteriormente Michelena Tex-
tos arr:aicos vascos pp. 10255. La leetura e interpretacion de Michelena diverge en varios puntas de la de J. de U. 
3 R. Gutmann no eseribe sabre el parenteseo del vaseuenee eon las lenguas eaucasicas sino eon las fino-ugrias 
(como Ie haee observar H. S. en una earta posterior) en ,<Zwei finnisch-ugrisehe Wiirter im romanischen Sprachge-
bie!», Beitrage '?}Ir Kunde tier Indo-germanischen Sprache 29 (1904). 
101 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 15. 1. 1910 
S. de L. 15 de Enero de 1910 
Mi respetable sefior y amigo: Me aseguran que en St Pee llaman al mt!}a4 trimaillu; 
y en la Soule Korea. 
Por hoy no tengo mas detalles. 
Suyo afmo amigo 
J. de Urquijo 
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102 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 18. 1. 1910 
Hochgeehrter Herr und Freund. 
BERNHARD HURCH - MARIA JOSE KEREJETA 
In aller Bile danke ich Ihnen fUr die ausfiihrlichen Auskiinfte die Sie mit gegeben 
haben, und fUr das was Sie mir in Aussicht stellen. 
Interesantisirna el descubrirniento de estos versos antedecheparianosI Espero can 
irnpaciencia la publicaci6n. En cuanto al trabajo del Gutman, no se refiere a las len-
guas caucasicas, sino a-las finno-ugras -a menos que despues haya publicado un 
otro que yo no conozco. Mando a v d. 10 que hace algunos anos escribi acerca de 
este trabajo.l 
Herzlich griissend 
Ihr 
1 H S_, «lbero-rornanisches und Rornano-baskisches», ZrPh 29 (1905a): 552-565. 
103 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 24.1. 1910 
Hochgeehrter Herr und Freund 
Lleg6 el mayal. 
Tausend Dank! 
Ihr 
104 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 10. 2.1910 
HSchuchardt 
HSchuchardt 
San Juan de Luz, 10 de Feb. de 1910 
Respetable Senor y amigo: Recibi su opusculo y Ie doy por eI las gracias. 
Comunico a v. confidencialmente los versos antidecheparianos1: como no los he 
descubierto yo, no me pertenecen. 
Lelo lirelo s:aray leroba 
Iacoe guia nins:an 
Aurten erua 
Ay joat ganiraya 
Astor vsua 
Lelo lirelo s:aray leroba 
Ayt joat ganiraya 
Aztobicarra 
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Esso amorari 
Gajona chala 
I penas na<;ala 
Fator que dala 
Lela lirelo <;aray leroba.2 
79 
He pedido una fotografia de la pagina del libro en que aparecen estos versos, 
pues he visto dos copias manuscritas hechas por la rnisma persona, y en una dice 
Iacoe, y en la otta Itlfoe. En este Ultimo caso habria que ver en esta palabra ia~ igaz 
«el ano pasado», en conttaposici6n a aurten. 
Canircrya sera probablemente Gauiraya y querra decir gabildn . . C'!iona chala pudiera 
ser gaio nazala «que soy desgraciado»; 
Astor sera atorr 
EI <;arl!)' en vez de <;arac me parece confirmar la sospecha que siempre he tenido 
de que la historia de Zara es una invenci6n de Ibary,iien.3 
EI conjunto produce el efecto de una canci6n amorosa, pero indudablemente hay 
puntos oscuros. ~Que opina V.? 
Suyo afino. amigo y s. s. 
q. b. s. m. 
Julio de Urquijo 
P. S. No he conseguido averiguar nada nuevo acerca del mcryal. En la Soule se dice 
konea y no korea, como yo ereia: solo que pronuncian la doble r mas suave 
que nosottos. Supongo vendra del esp. correa. 
En Orozco se usa el pret. imperf. de indo asi: 
yo 10 veia = ikusten nendun 
« zendun 
« euen 
« gendun 
« zenduen 
« euden 
Se emplean indistintamente estas formas con objeto singular 6 plural, aunque se 
comprenden las flexiones nituzan, zen duzan, etc. 
1 Cf. H. S. carta 102: l1fJIedecheparianos y en 106, como aclaraci6n implicita: vordecheparesch. 
2 V. L. Michelena (1964a): 102s. 
3 Para conocer los pormenores de esta falsificaci6n v. J. de U. (1922-1924) «La Cr6nica de Ihargiien - Cacho-
pin y el Canto de Lela», RIEV13: 83-98,232-247 Y 458-482; RlEV15: 163-182 y 523-548. V. thn. L. Michelena, 
«Contra Lekohido), ASJU 20.1 (1986),291-313 (thn. en Michelena 1988). 
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105 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 17. 2. 1910 
San Juan de Luz 17 de Feb. de 1910 
Mi respetable Sefior y amigo: Mucho Ie agradezco el envio de su opusculo que 
he comenzado ya a leer, ayudandome con el diccionario. 
Ahora voy a pennitirme hacerle una pregunta. En Ciboure, la calle habitada por 
los Cascarots se llamaba antiguamente Agorreta: dado el indudable parecido que existe 
entre Agotes y cascarots, la etimologia de dicho nombre no podria ser agote eta: «lugar 
de agotes»? En Navarra hay tambien un lugar que se llama Agorreta, pero en nada di-
ficultaria esto mi hip6tesis, pues sabido es que en aquel antiguo reino abundaban los 
agotes. La primera t de Agoteta no pudo cambiarse en r fuerte por disimilaci6n? 
Respecto a los nombres del mayal en castellano no puedo dar a V. otros datos 
que los que comunic6 Menendez Pidal al Sr. Meyer-Lubke para su estudio: Zur Ge-
schichte der Dreschgerate en WbTter und Sachen Band 1, Heft 2. 1909. Heidelberg. 
He consultado a varias personas, y entre ellas al Sr. Menendez Pidal. Nadie ha 
sabido decirme nada nuevo. 
Creame su siempre afmo. amigo y s. s. q. b. s. m. Julio de Urquijo. 
P. S. Supongo en su poder los versos antidecheparianos [sic]. 
He encontrado nuevos documentos sobre Joannes d'Etcheberri.1 
Si la imprenta Lamaignere no mejora, estoy decidido a dejarla. 
1 Se trata de unos documentos relativos a una deuda contraida por Etcheverri en 1720 que aportan nuevos 
datos sobre su vida y que daran lugu al articulo de J. de U., «Una deuda de Joannes d'Etcheberri», RIEV 7 
(1913c): 57-79. 
106 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ,24. 2. 1910 
Sehr geehrter Herr und Freund! 
Nav. Agorreta [terreno muy escabroso] scheint mir ebenso von agor «trocken» ge-
bildet zu sein wie guip. Legorreta von legor. Es ist ja sehr moglich dass Agorreta die 
Stelle eines alteren *Agoteta eingenommen hat; dann hat aber jedenfalls sich das an-
dere von agor abgeleitete Wort eingernischt. Aus Agoteta ware hochstens Agoreta ge-
worden.') Aber Sie haben ja einen guten Helfer bei Ihrer Vermutung: AgoMa, h. cnc 
de Saint-Palais; tire son nom des Agots ou Cagots. (p. Raymond Die. top. du Dep. 
des B.-Pyr. S. 3). Sollte Ihnen das entgangen sein? 
Die vordechepareschen Verse werden wohl demnachst in der RIB erscheinen? 
Der Aufsatz von Meyer-Lubke auf den Sie mich verweisen, war mir langst be-
kannt; er hat rnich gerade angeregt, uber die baskischen Dreschgerate und ihre Benen-
nungen Auskunft zu verlangen. 
Mit bestem Gruss Ihr erg. HSchuchardt 
*) Gibt es sichere Fille der Dissimilation von -t-t zu r-t? 
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107 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 10. 3. 1910 
URKIXO BAlTA SAlNT-JEAN-DE-Luz 10 de Marzo de 1910 
Respetable Senor y amigo: La Iectura del libro Lipreux et Cagots du Sud-Ouest (pa-
ris 1910) me hizo pensar en Ia etimologia de Agorreta, pero despues de recibida su 
tarjeta de V. he ido a Ciboure, encontrandome con que Agorreta esci en la parte alta 
del pueblo. Puede por consiguiente admitirse que ese lugar se llamara «secQ», «escar-
pado» y que los Agotes no tengan nada que ver con la mencionada palabra. 
Desde mediados de ano imprimire la Revista en casa de Protat, Macon. 
De V. afmo. a. y s. s. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo 
108 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 25. 3. 1910 
Urkixo Baita Saint-Jean-de-Luz 25 de Marzo de 1910 
Respetable Senor y amigo: Recibo su nuevo opusculo1 y Ie doy por el las mas· 
expresivas gracias. Solo tengo que hacer una pequena observacion: Gqyerri (pag. 294) 
se llama a la parte alta de GuipUzcoa.2 
Suyo afmo. amigo 
J. de U. 
1 Se refi.ere a H. S. (1910a). 
2 Este comentario de J. de U. viene a corregir a H. S. (1910a: 294): <<ititzur-kerten (zu Goyerri, bizk.»> (el subra-
yado es nuestro) para el que cita a J. de u. como fuente. 
109 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 13.4.1910 
Sehr geehrter Herr und Freund 
Acabo de mandar al Sr. Lacombe un articulito mio en aleman\ de apenas media 
pagina (pro domo) para el proximo numero de la RIB, quiza haya todavia espacio a 
la fin de eI. 
Ich leide immer noch an meinen alljahrlichen Friihlingszustauden. 
Mit bestem GruB 
Ihr 
1 H. S. (1910) <dberische Deklinatiofl», RlBV 4: 323. 
HSch. 
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110 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 21. 4. 1910 
SAINT-JEAN DE Luz URKIXO BAlTA 21 de Abr. de 1910 
Ml respetable Senor y amigo: Recibi sus lineas y el articulo que publicare, con 
mucho gusto, en el n.O 2. Afortunadamente, desde el n.O 3 me imprimira la revista 
M. Protat, impresor de primer orden. En casa de Lamaignere hubiera acabado por 
volverme loco. 
Desde hace dos meses sostengo una polemica bastante violenta, en EI Pueblo Vasco, 
con Eleizalde'tar Koldobika.1 Estos nuevos purificadores (?) del vascuence llegaran a 
expresarse en un idioma que nadie entienda. 
Sabe soy siempre, suyo afmo. a. y s. q. b. s. m. 
J. de Urquijo 
1 Esta polemica con L. de Eleizalde en la que tambien interviene A Campion, sobre los nombres de pila en 
vascuence, se desarrolla entre febrero y abril de 1910. V. la referencia completa en Homenaje (1949): 82-83. Pero no 
fue esta la primera vez que discutieron sobre el uso de los neologismos. En Encitkpedia General (1970:280-281) se 
cuenta una anecdota referida por el mismo Urquijo, sobre una pequena discusion entre este y Eleizalde. Eleizalde 
preconizaba la introduccion en el euskera de palabras como txadon por eliza (sin darse cuenta de que en txadon 
(etxc done) el segundo elemento es tambien de origen latino) y Urquijo defendia el uso de eliza. La discusion termi-
no al decide J. de U. que cuando Eleizalde firmara Txadonalde'tar Koldobika, el aceptaria txadon. 
111 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 12.7.1910 
URKIXO BAlTA ST.-JEAN-DE-LuZ 12 Julio 1910 
Respetable Sefior y amigo: Adjunta Ie envio la prueba de su articulito. Me dijo 
M. Lacombe que deseaba V. para la tirada aparte que se conservara la paginacion de 
la revista. Pero como V. sabe, no sude haber indicaci6n de la pagina en loscomien-
zos de articulos, por 10 que Ie ruego me diga si deb era it la tirada aparte, tal cual va 
la adjunta prueba 0 si hemos de afiadir alguna indicaci6n. 
~Que nfunero de ejemplares desea V.? ~300 seran suficientes? 
Por fin este es el Ultimo numero de la Rev. que imprimo en casa de Lamaignere! 
Esperemos que la casa Protat no me hara perder tanto tiempo y tanta paciencia. 
Disponga como quiera de su afmo. amigo y s. s. q. b. s. m. 
J. de Urquijo 
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112 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 16. 7. 1910 
Hochgeehrter Herr und Freund, 
83 
Le devuelvo en faja la prueba de mi articulito. Todo esta bien ahora.*) No me 
necesitan 300 (!) ejemplares, sino 30 0 40. Pero quisiera saber el nillnero de Ia pagi-
na para poder aiiadirlo de mana pr. (con Ia indicaci6n de la Revista) en cada ejem-
plar; porque no pudiera enviarse la hoja en todas las direcciones sin que se diga 
adonde esta imprimida. - Verzeihen Sie, ich wiirde mehr schreiben aber ich fuhle 
mich seit Wochen wegen des Wetters (nicht etwa des zu warmen!) sehr angegriffen, 
und in diesen Tagen ganz besonders. 
Mit herzlichem GruB 
Ihr 
HSchuchardt 
*) En el Ultimo momenta me parece que Mahnung en Iugar de Warnung seria preferi-
ble. 
113 SCHUCHARDT A URQUIjO 
GRAZ, 18. 7. 1910 
Sehr geehrter Herr und Freund, 
Wenn Sie mit die bewufiten Separata bald zusenden konnten wiirde ich Ihnen 
sehr dankbar sein; binnen kurzem wird alie Welt in die Sommerfrischen (veraneos?) 
auseinandergeflogen sein. 
Mit herzlichem GruB 
Ihr 
114 URQUIjO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 15. 9. 1910 
URKIXO BAlTA SAINT-JEAN-DE-Luz 
HSch. 
15 de Sept. de 1910 
Respetable Sefior y amigo: Me escribe Lacombe que Ie ha hecho V. interesantes 
observaciones sobre el Ultimo n.O de nuestra revista, pero no me dice en que consis-
ten. ~No Ie tienta a V. el escribir algo sobre el calendario vasco? Desde ahara impri-
mo Ia revista en casa de Protat y me aseguran que la correction de pruebas en aleman se hara 
m'1} cuidadosamente. 
Suyo afmo. S. S. q. b. S. m.· 
Julio de Urquijo 
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115 SCHUCHARDT A URQUIjO 
GRAZ, 29. 9. 1910 
Hochgeehrtet Freund. 
BERNHARD HURCH - MARIA JOSE KEREJETA 
Meine Neurasthenie lastet dauemder auf rnir als je. 
Meine Bemerkungen uber das letzte Heft der Revista bezogen sich auf eine Stelle 
in dem Artikel von Aranzadi1, und waren verallgemeinemd. Ich wiederhole sie im 
folgender Form: 
Der Sprachforscher muB es ebenso zuruckweisen, daB der Laie nach der 
Ahnlichkeit der Sprachen uber dessen Verwandtschaft entscheide wie der Botaniker 
es zuruckweist daB der Laie nach der Ahnlichkeit der Pflanzen uber dessen 
Verwandtschaft entscheide (z.B. wenn er behaupten wollte Rosenstrauch und 
Birnbaum seien nicht miteinander verwandt da sie ganz verschieden aussiihen). 
M. b. Gr. Ihr erg. 
HSch. 
1 Probablemente se refiere a T. de Aranzadi, (<Del calendario vasco y del cuento de los dos gibosos». RlEV 4 
(1910).217-219. 
116 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ,2. 10. 1910 
Verzeihen Sie, hochgeehrter Freund, daB ich -infolge meiner bestandigen 
Nervenabspannung- erst heute dazu komme, Ihnen fur die Zusendung der 
Sonderabzuge zu danken. 
Mit besten GrUBen 
1hr 
117 URQUIjO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 21. 10. 1910 
H.Schuchardt 
S. J. de L. 21 de Oct. de 1910 
Respetable Senor y amigo: Dice Azkue en su diccionario que el ebiloqui de los 
'Refranes de 1596 debe ser errata de ibilkoi. Pero encontramos ebiloqui dos veces (re-
franes 5 y 471). ~Como explicar tal forma? ,Por una influencia anal6gica?1 
Ayer escribi a V. sobre esto mismo pero mi criado debi6 perder mi tarjeta y por 
eso Ie vueIvo a escribir hoy. 
Le desea mejore en su salud y queda suyo afmo. s. s. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo 
1 V. Michelena 1964b, 119. 
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118 SCHUCHARDT A URQUIJO 
CTRAZ, 12. 11.1910 
Hochgeehrter Freund 
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Erst heute komme ich -infolge meiner haufigen Ihnen nicht unbekannten Ver-
hinderungen- dazu Ihre Karte vom 21. v. M. zu beantworten. 
No se que pensar de ebiloqui. En cuanto al sentido convendria bien ebilkoi. Pero 
hay una dificultad particular en admitir una errata 6 mas bien dos. El cajista debe de 
haber 1eido ebil£oi; se hubiera equivocado y puesto: ebilofJ mas ~como ebilo(f!:!.z? Del 
otro 1ado -ki = -qui no forma adjetivos, sino adverbios, gerundios, substantivos; y el 
o por 10 demas, faltaria de explicaci6n. 
- Quisiera adquirir par nuestra BibL Univers. el Diccionario enciclopedico esp.-
amer_ en 24 vo1umenes. La conoce V.? Tiene ilustraciones buenas? vale el precio? 
Mit herzl. CTruJ3 
1hr 
HSchuchardt 
1ch freue mich sehr daB Sie endlich -wie es scheint- die Ver6ffentlichung der 
Refranes in Angriff nehmen wollen. 
119 URQUIJO A SCHUCHARDT 
[ST. JEAN DE Luz,] 25. 11. 1910 
25. 11. 1910. 
Mi respetab1e Senor y amigo: Una ligera irritaci6n a la vista, de 1a que padezco 
desde hace unos dias, me ha impedido contestar antes a su amab1e tarjeta, y aun hoy 
no 10 hago par mi propia mano. 
Desde que tuve el gusto de ver a V. 1a ultima vez no he dejado de 1a mana los 
refranes de 1596. He recogido muchos materiales que me confirman en mi primera 
idea de que dicha colecci6n es, por 10 menos en gran parte, un trabajo erudito.1 
Ahara 10 que mas me preocupa es el comentario linguistico. Mi proyecto es, a no 
ser que V. me aconseje 10 contrario, publicar el estudio comparativo de los refranes 
de 1596 con los castellanos, franceses, etc. y tratar de la parte linguistica solamente 
despues: es decir, en la introducci6n, que no redactare definitivamente hasta despues 
de que hayan aparecido los 539 refranes en la revista. 
Tengo ya compuestos los veinte primeros refranes y en cuanto que sea posib1e 
se los enviare a v., antes de dar el bon d tirer. 
Espero sigue V. mejor de su habitual dolencia y Ie ruego me crea, como siempre, 
suyo affmo. amigo y s. s. 
Julio de Urquijo 
P. S. El Diccionario enciclopedico esta agotado y segful mis noticias preparan en la 
actualidad una nueva edici6n. Uno de estos dias voy a Bilbao y desde alii dare 
a V. mas informes pues yo no poseo dicha obra. 
1 Michdena (1964b: 118) no es de la misma opinion. 
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120 URQUIJO A SCHUCHARDT 
BILBAO, 6. 12. 1910 
BERNHARD HURCH - MARIA JOSE KEREJETA 
Bilbao, 6 de Die. de 1910. 
Muy Senor mio y respetab1e amigo: Seg6n prometi a V. he pedido infonnes so-
bre el Diccionario Hispano-Americano. Consta, con los apendices, de 27 tomos y su 
precio de publicaci6n es de 700 y pico de pesetas. Tiene grabados y creo esta bas-
tante bien hecho y tal vez basado en el Larrousse. 
Un librero de Bilbao me dice que se podria encontrar un ejemplar de segunda 
mana en buen estado por 500 pesetas mas los partes 6 franqueo. 
Sin mas que comunicarle por hoy, quedo de V. afmo. amigo q. b. s. m. 
Julio de Urquijo 
P. S. Manana salgo para San Juan de Luz. 
121 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 28. 12. 1910 
Desea a V. todo genero de felicidades para 1911, su affmo. 
J. de U. 
122 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 28. 1. 1911 
URKIXO BAlTA SAINT-JEAN-DE-Luz 28 de Enero de 1911 
Mi respetable Senor y amigo: De un momenta a otro recibira V. 1a revista y po-
cos dias mas tarde la tirada aparte de mi trabajito: La Tercera Celestina y el Canto de 
Lela. Continuo trabajando en los Refranesy Sentencias de 1596. Las 16 primeras paginas 
de mi comentario estan ya compuestas y despues de corregir cuidadosamente las 
pruebas se las enviare a V. 
Me preocupa Ia s del vqysta de los refranes 20 y 35 (bqysta). Esa s no aparece mas 
que delante de Ia t. ASl en el refran 478 nos encontramos con Ia fonna bqynabil sin s. 
~No podria haberse originado esta por in£luencia anal6gica de ei/a (que en el refran 
166 se escribe «esta») sobre bait a? 1 
En todo caso es evidente que no se trata de una errata de imprenta pues hoy se 
dice en algunas localidades de Vizcaya: zelanbaist, zelanbaista) zylanbaistekoa y zelanbaistean. 
Los capuchinos de Fuenterrabia me han prestado un ms. de su archivo. Es una 
traducci6n vizcaina del Cuero, 6 mejor dicho del: Cueroco Cuero, por Afiibarro.2 
De V. affino. amigo y s. s. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo 
1 Sobre baista v. Michelena 1981: 303 y Lakarra 1986: 655s. 
2 Se publicaN bajo el titulo de «Traduccion vizcaina de Gueroco Guero, de AxuIw> en RlEV entre los aiios 
1923 y1933. V. J. de U. (1923-1933) Y n. 47 de la Introduccion; mas recientemente, Urgell (1991). 
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123 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 31. 1. 1911 
Sehr geehrter Herr und Freund, 
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Para ahora no acierto a encontrar la solucion del enigma de vaista. 
Foneticamente corresponderia a *baikita, como el bizc. deust a *daukit, pero ~el 
significado? 
Se pudiera pensar a una contraccion de bai[edo]ei/a (cual es 0 no es el paiio etc.); 
en cuanto a s en vez de Z, en la traduccion del Canticum Trium Puerorum en dialec, 
to de Ochandiano (del Prine. Bonaparte) cada Z esta substituida por s: gustijek, seruen, 
eisube (egizue), egusk!je; pero en la de La Doctrina Christiana (en el mismo dial.) siem, 
pre se queda Z. Azkue nota Ochandiano y Mundaca (lugares que estan muy lejos uno 
del otro) als die Orte wo zerbaist, norbaist, zelanbaist gesprochen wird. Vielleicht ist 
auch in Mundaca s anstatt Z iiblich. - Mit groBtem Vergniigen werde ich die Kor, 
rekturbogen von Ihrem Kommentar zu den Refranes lesen. Die bizk. Ubersetzung 
Axulars' interessiert mich auch sehr. In Eile -mit herzlichem GruB,.- Ihr 
HSch. 
124 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 10. 2. 1911 
URKIXO BAlTA SAINT,JEAN-DE,Luz 10 de Feb. de 1911 
Respetable Sefior y amigo: Recibi su tarjeta por la que Ie doy las gracias y hoy Ie 
envio, en sobre separado, el comentario de los 14 prirneros refranes de 1596. 
Como V. vera dejo el comentario linguistico para la introduccion y esto por dos 
razones. La prirnera es que antes de escribirlo quisiera estudiar sur place el vascuence 
de Mondragon, Vergara, Aramayona etc. (Del de Orozco tengo ya bastantes datos). 
Y la segunda, que tengo mucha desconfianza en mis fuerzas ... y 10 voy dejando para 
mas adelante. Por habermelo pedido algunos amigos que no estan acostumbrados a 
la ortografia antigua reproduzco tambien los refranes en ortografia moderna. Pero 
me asaltan algunas dudas. 
1." Supongo que las y griegas de <9'Zaytea» (refr. 2), <9'guy> (ref. 3) habra que susti, 
tuirlas por i latinas. ~Pero debere hacer 10 mismo en los casos siguientes? «j~> 
(refr. 3); <<B~C» (refr. 8).1 
2." ~Respetare las jotas, 6 las sustituire como Azkue por ies? Ej. «}aya» (reft. 3).2 
3.0 (Pondre s en vez de j en «gajooc» (refr. 3), 0 escribire asi, 0 «gaisoOk»?3 
No detallo mas para no fatigar a V. pero le agradeceria me hiciese las observa, 
ciones que Ie parezcan oportunas. 
Con gracias anticipadas quedo de V. affmo. amigo y s. s. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo. 
P. S. Aunque no me pertenece, tengo en mi poder y pienso publicar el Guero de 
Afubarro. Poco a poco van apareciendo ejemplares de la pnmera edicion del 
88 BERNHARD HURCH - MARIA JOSE KEREJETA 
Guero. M. Vinson sefi.ala 7 en su Bibliographie. Yo encontre dos en Navarra y mi 
ejemplar es uno de ellos: el otto qued6 en el Monasterio de Roncesvailes. Hace uno 
6 dos meses un capuchino de Lecaroz encontt6 un ejemplar algo incompleto. Final-
mente hoy me avisan que ha aparecido otro. 
1 En su edicion de los RefraneJY SentenciaJ O. de U. 1911-1933) cambia estasy por i. 
2 Mantiene las jotas. 
3 Se decide por gaiJook. 
125 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 12. 2. 1911 
Hochgeehrter Freund. 
Graz 12. 2. '11 
Mit dem gestem eingetroffenen Heft der Rev. habe ich mich so fort beschaftigt 
und diese Beschaftigung hat mich in der Influenza, an der ich gerade leide, 
angenehm zerstreut. 
Vor allem hat mich naturlich das Lelo-lied interessiert. DaB Sie bei dieser 
Gelegenheit sich auch uber Gutmans Phantasieen ausgesprochen haben, ist sehr 
zweckdienlich.! Er mag ja wirklich sein, was sein Name besagt, ein guter Mann 
[warum schreibt er sich auf franzosisch Coutman? soll ich mich etwa Choukhart 
schreiben?], aber er ist ein «schlechter Musikant», ohne Methode und Kritik, der nun 
uberail hier seine finnisch=baskischen Eier zu legen bemuht ist. Ich habe vor 
kurzem an die Zeitschr. fur vergl Sprachj die Berichtigung eines Artikels von ihm 
eingeschickt, in welchem er finnische, baskische, deutsche und romanische Worter 
durcheinander wirft. 
Sol1te das was dem Liede vorauf geht und folgt, nicht zur Erklarung desselben 
herangezogen werden konnen? Mit freilich ist der Sinn von Peruchos Worten nicht 
vollig klar, z.B. was ist «que amo ronda amigas«? Handelt es sich urn rondas en las 
cuales se cantan las arnigas? Und Sigeril, versteht er denn den Perucho? Was meint 
er mit den Worten: (<no dexare de responder a algunos vocablos comunes que en 
bizcuence!) dice»? Wenn er von Perucho sagt: «dize estar desesperado», so bezieht 
sich das meines Erachtens nicht, wie Sie meinen (S.578) auf das Lied (y penas...) 
sondem auf Peruchos Klagen uber seinen Dienst. Es scheint mir nun aber zweierlei 
festzustehen 
1) daB in dem Liede spanische Worter (die sonst im Bask. nicht ublich sind) 
eingemengt sind, und 
2) daB wenn darin von einem Sperber (gavilan), einer Taube und dem Kummer 
(penas) der Liebenden die Rede ist, wir dieses auf den in den Liedem ailer Volker 
vorkommenden Vergleich der Geliebten mit einer Taube die von einem Raubvogel 
entfuhrt worden ist, beziehen muss en. 
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Ich nehme daher keinen Anstand astor mit dem span. aZ/or (nicht bloB Un Soul. 
ist aiZ/ore bekannt; Axular hat aZ/ore; und das Verb: astoratu, aZ/oratu ist guip.) zu 
identifizieren. Dazu kommt der deutliche Parallelismus zwischen V. 5 und 8 
ray joat gauiraya] 
astor usua 
[ayt joat gauiraya] 
azto bis:arra 
~~.~~~~~~~~~~~~~~ 
Vokal bleibt r, vor Konsonant fant er ab). Bifarra ware das spanische, nicht das 
bask. W()rt, also kein ungeeignetes Beiwort fur einen Sperber oder Falken. Usu = 
bizk. usu (s. Azkue). Dadurch ~de auch esso Un Sinne von uso «Taube» weniger 
unwahrscheinlich. Aber nach dem was ich angenommen habe, miillten wit nun 
erwarten: «[es ist fortgegangen der Sperber, der Falke] mit der Taube». Davon ist 
nichts zu finden: amorari laBt sich nicht in amorahi verbessern. Ebensowenig ist 
Hoffnung das joat mit dem joan N.D 4 bei Azkue = «llevaD> zusammenzubringen, 
ganz abgesehen davon da/3 es dann gabircrya-!, usw. heillen miillte. Ubrigens, ist 
amorari im Sinne von amorosa unbedenklich? K6nnte man es nicht irgendwie als 
Dativ fassen?2 
Nicht verstandlich ist mit was Sie tiber F im V.12 sagen. Es steht ja, dem 
Facsimile zufolge, gar nicht j, sondern j Un Texte. 
jator ganz wie vorher trabqjo und gqjona.3 Hat Sie die Umschrift von Menendez y 
Pelayo irregefiihrt? 
Wegen zoegia ::: «prudente» mochte ich bemerken daB Azkue zogi hat, und das e 
sich schwer erklaren laJ3t. V gl. 
zogi [tepe] - prudente 
zohi [tepe] - maduro 
zoli - madura, agi!, perspicaz 
zor(h)i [tepel - maduro. 
Diirfte man an ein zo-egi (zu klug, rei£) denken, oder an niedernav. sohegia, «die 
Klugheio>? dch war die Klugheit selbso>? Aber dieses Wort scheint jenseits der 
Pyrenaen nicht vorzukommen. 
Ein wenig aus Langeweile habe ich S. 55-76 von Axular, mit der zweiten Ausgabe 
verglichen, und teile Ihnen das Ergebnis mit, vielleicht da/3 es irgend eine Anregung 
gewahrt. 
Verbesserungen in 2. 
p. 55 epUtol. [c] 
p. 56 garcel [Ie] 
p. 57 baitcioen en-atentcioeta [fehlt] 
p. 58 
Verschlechterungen in 2 
guts;as [zl 
oagui [n] 
eriotcera [he] 
lehenbicioco [ct] 
Jinac !fi.I 
lartu [1] 
etsiren [t~ 
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p. 59 garcela [Ie] 
p. 60 baino [fiI 
p. 61 biotan [0] 
p. 62 
p. 63 dcifectus roJ 
p. 64 etc;:arete [tj 
p.65 
p. 67 baina [Ii] 
p. 68 arteino ffi] 
eguitenc [~ 
p. 69 ventura [1] 
p. 70 mehatmat [1] 
venturaz [s] 
p.71 
p.72 
p. 73 
p. 74 dioatc;:ula [ho] 
p. 76 beccaturic [tuta] 
ditcmreac [ch] 
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pia [b] 
Baba [~ 
babillan [~ 
hanhitz [a] 
aitcinera [a~ 
ertugula [zl 
hogor fy] 
haitce [ah] 
hu)[esco [~ 
icuJJiz [ee] 
eerane~an [u] 
aitcinera [a~ 
~aincanz [1] 
olatan [hal 
eztella [4 
him.trgaten [r - rrj 
parabisuoren [0] 
orhitcen [hot] 
bertea [t4 
guitenean [h] 
guerhatcen [th] 
duahatio [b] 
eduquieeco [tel 
repeten [n~ 
eguenean [u] 
Also mindestens doppelt so viele Verschlechterungen als Verbesserungen in 2! 
Verschiedenes von Obigem (wie garcel, -Ie -10 oder -at, -a) miillte erst durch das 
ganze Buch· hin untersucht werden urn feststellen zu k6nnen was als das Richtige 
anzusehen ist. Manche Druckfehler sind beiden Ausgaben gemeinsam, so estaquigu 
S. 58 und gleich drei dicht nebeneinander S. 70: gustia, penitenciatam, gustiac. Da die 
Setzer von 1 Mangel an f und fJ hatten, so wurden fund fi ausgefeilt: fund ii, urn 
auszuhelfen; aber beide, besonders das letztere haben manchmal die alte Gestalt 
ganz oder fast ganz bewalu:t. 
Uber Charenceys Etymologieen4 ware viel zu sagen; aber den alten Herm, er ist 
gerade ein Jahrzehnt alter als ich, will ich nicht kranken, es wiirde auch nichts 
niitzen. Er hat sich zeitlebens mit dem Baskischen abgegeben ohne sich darum zu 
kiimmern was andere zu seinen Studien sagen. Freilich hat er manche Leute z.B. 
den G[o]utman auf dem Gewissen. Nur einen Irrtum, der aber im Grunde auf die 
Rechnung von Van Eys kommt, sollte in der RIB berichtigt werden: embor, ampor, 
«ivrogne» (S. 509). So hat Van Eys, aber er setzt hinzu: «syn. de moskof». Moskor 
bedeutet aber nicht nur <<ivrogne», sondern auch «cime d'arbre», und in dieser 
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zweiten Bedeutung srimmt ambor, ampor mit moskor tiberein. Azkue kennt das Wort 
nur in dieser letzteren: «tronco».5 
Ich habe auch den Aufsatz tiber V. de Olano6 gelesen, und die Bruchstticke 
seiner Rede haben sogar bei mir einen sympathischen Wiederhall gefunden. 
]\fit herzlichem GruB 
Ihr HSch. 
1) Kommt dieses ]\fischwort (bizcaino + vascuence) sonst vor? 
1 J. de U. (1910a), en las pp. 582-586 de «La Tercera Celestina y el Canto de Lelo», cotica algunas ideas ex-
ptesadas POt R Gutman en «Lelo» en RlEV 4 (1910): 305-318. 
2 V. comentruio a todas estas cuestiones en Michelena 1964a: 104s. 
3 Estas tres palabras esran en el original en negrita e intentando imitar Ia letra gatica. 
4 C. Charencey, (<Etymologies euskariennes>), RlEV 4 (1910): 504-513. 
5 J. de U. transcribe literalmente esta rectificaci6n a Charencey en una nota <<A ptoposito de una etimologia>} 
a. de U. 1911b: 160). 
6 C. Echegaray, <(\). Valentin de Olano. Rectificaciones necesarias>}, RlEV 4 (1910): 485-503. 
126 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 13. 2. 1911 
Sehr geehrter Herr und Freund. 
Graz, 13. 2. 11 
Johann-Fuxg. 30. 
Ihre auf die Orthographie beztigliche Frage ist fur einen Frernden besonders 
schwer zu beantworten. 
Ich glaube aber gegen Ihre Art der Modernisierung wird kein ernstlicher 
Einwand zu erheben sein. Eine absolute Genauigkeit ist ja nicht zu erzielen, da wir 
tiber die Aussprache des Aufzeichners der Refranes selbst nicht v6llig im Sichern 
sind. K6nnte er denn z.B. nicht wirklich abera£, garra~ zen!una gesprochen haben?1 
Wenn Sie in der Einleitung die sprachliche Seite des Dokuments er6rtern, k6nnen 
Sie sich ja tiber diesen Punkt aussprechen. 
Es ist sehr gut zu heillen, daB Sie behufs dieser VerOffentlichung gewisse 
bizkaische Mundarten nilier studieren wollen. 1m Obrigen, haben Sie gar keinen 
Grund zu einem Mangel an Selbstvertrauen; es geht ja alles vortrefflich. 
Uber das Sachliche zu den Ref sind Sie bestens unterrichtet; ich k6nnte Ihnen 
da kaum noch zu raten haben. 
Die 11 Blatter schicke ich Ihnen zugleich unter Kreuzband zurUck; ich habe 
Einiges -im Deutschen und Italienischen- zu verbessern gefunden. 
Gestem habe ich Ihnen einen langen Brief tiber Lefo usw. gesandt In bezug auf das 
F hat wohl wirklich ein Irrtum stattgefunden und so erspare ich es mir weiteres dariiber 
zu bernerken (jan fUr joan war schon vorn Prinzen Bonaparte aufgezeichnet worden). 
]\fit herzlichern GruB 
Ihr ergebener 
H. Schuchardt 
1 Cf. 1. Michelena FHV(1985) 14.6, b y d. 
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127 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 16. 2. 1911 
S. J. de L. 16 de Feb. de 1911. 
Muy Senor mio y respetable amigo: Mucho agradezco a V. sus dos cartas, recibi-
das ayer la una y hoy la otta. Es lastima que no enconttemos ning6n ejemplar de la 
La Tercera Celestina de 1536, pues quizas haya en ella alguna variante que nos diera 
luz. Yo solo he visto el ej. del British Museum de la de 1539 y tengo fotografias de 
los capitulos en que habla Perucho. Otto ej. de la misma ed. se vaa vender en Lon-
dres: pero si, como temo, la biblioteca de la que forma parte se vende a una sola 
mano, no me sera po sible adquirirlo. 
La parte que Perucho toma en la accion se reduce a poca co sa. Va varias veces a 
casa de Celestina (alcahueta) y se toma grandes libertades con Areusa, de la que se 
muestta muy enamorado, con amor nada platOnico. Pero no cree se refiera a Areusa la 
cancion, porque Perucho la canta cuando todavia no la conoce. 
EI capitulo en que esta la cancion lleva el siguiente encabezado (no respeto las 
abreviaturas): 
Perucho vizcqyno: que es mOfo de caual/os de Felides uta alimpiando un cuar/ago de su amo: 
y quexasse de fa vida que tiene. Y como empiefa a cantar por despedir su enqjo. Entra Sigeril.- y 
los dos van por Celestina. Y despues de auer rrydo con ellos Areusa y Elida fa traen. E introdu-
zense. 
La frase: Aunque no dexari de responder a algunos vocablos comunes que en vizcuence dice, 
yo la interpreto en el sentido de que Sigeril aunque no sabe vascuence de clara enten-
der algunas palabras comunes 0 muy usuales de dicha lengua. Asi cuando Peru Ie 
dice (:abiliz (<;abiltz) orduache~ Sigerille responde: Mala sea para la puta que ie pario: que 
bien te entendi que dexiste que me fuesse noramala. 
Elicia pregunta mas adelante que quieren decir las palabras astoa y mandoa y Sige-
ril contesta: que de verdad astoa quiere deifr asno que yo Ie Ilamaua y el por boluerme fa res-
puesta semqante dixo mandoa que en romance es mulo. 
Las palabras de Perucho: Tu corafon como tienes qjeno Ie ju:<gas que amo ronda amigas, 
significan para mi: «Como tu estas enamorado crees que yo 10 estoy tambiem>. La 
palabra ronda debe estar aqui en el sentido de rondar a su novia 6 amiga (Cf. el refran: 
Mas vale Ilegar a tiempo que rondar un mio). EI plural amigas puede explicarse por una 
concordanda vizcaina de Perucho, pues es de advertir que el autor ha querido (sin 10-
grado) imitar el castellano de los vizcallos. 
En resumen, a mi me parece que la cancion es de amores y que cuando Sigeril 
se 10 echa en cara a Perucho, este ttata de disimulado y de hacer creer que se queja 
de las penas de su oficio: y que por eso dice: y claro Ie digo a sefior manana seruir no Ie 
tengo, aunque esto no se encuentta en la cancion. 
M. Vinson me ha enviado un articulo sobre este asunto para la revista.1 Acepta 
mi interpretacion salvo en un punto. Para eI esso amorari esta por essoc amorari «dile al 
amot».2 No explica, sin embargo, la falta de la c. (No podria esso querer decir «diga-
Ie» y faltar el sujeto por ttatarse de la tercera persona, como en el presente de indi-
cativo dakar? eSe opondra a esa explicacion la b de bekar, bego, etc? 
De no aceptarse foeguia, no podra ser: oneguia, «demasiado bueno»? 
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Por otto lado, no puede suponerse que el cuartago 0 caballo se llama gabiJan y 
que Perucho clirigiendose a eI, Ie dice: tu gavildn, gaviltin manso (usua), gaviltin valiente 
(bic;:arra), dile a mi amor que estqy enftrmo etc? 
SegUn una anciana de Lequeitio astobi§arra es uninsulto_ 
Si averiguo 0 se me ocurre algo nuevo se 10 escribire a V. El jatorkedala 10 escri-
bio con jMenendez y Pelayo, y yo cai en el error. 
El texto dice una vez «bizcuece» y otta «bizue<;:a» 
Babia hecho una tirada aparte de mi articulo, pero como mi interpretacion no ha 
satisfecho a V. no la repartire por ahora. Si mas adelante se llega a una solucion sa-
tisfactoria la anadire en un carton al final del folleto. 
De nuevo doy a V. las gracias y esperando mejore de salud, quedo de V. affmo. 
amigo y s. s. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo 
P. S. Me olvidaba de decirle que he descubierto y comprado un nuevo Cuero. 
1 J. Vinson, <<La troisieme celestine et Ie Chant de Lelm>, RIEV 5 (1911): 98-100. 
2 Cf. Michelerut (1964a: 105): Esso<t> amor<e>ari «dile a (mi) amoo>. 
128 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 23. 2. 1911 
S. J. de L. 23 Feb. 1911. 
Respetable Seilor y amigo: 
Le agradeceria me dijera si Ie parece bien la adjunta rectificacion. 
No encuentto embor, ampor, ni en Larramendi, ni en Pouvreau, ni en Novia de 
Salcedo, ni en Aizkibel, ni en mi diccionario cuadrilingue ms) 
De V. affmo. amigo y s. s. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo. 
P. S. Estoy leyendo sus Baskische Studien con una hija de W. Webster. Este Ultimo es-
taba casado con una alemana. 
1 Diccionano que Sbarbi y Dodgson identificaban con el que compuso Etcheberri de Sam. J. de U. negaba 
esta atribucion. V. J. de U., Estado actual de los estudios relativos a fa !engua vtZJ<a. Bilbao 1918a, p. 11. Posteriormente 
Michelena (1970) y Lakatta (1992). 
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129 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, [ (POSTERIOR AL 23.) 2. 1911] 
jBueno! pero hagame V. el favor de aftadir (mejorando por supuesto mi inmejo-
table castellano) que enbor, ampor (tambien ambo, cepa ... Azkue) es la misma palabra 
que cembor, cempor (Larramendi, s.v. cepa y porra; en el lugar primero: cepomi que si 
debe corregir al menos que no este tam bien en la primera edici6n). Me parece de 
origen romanico a causa del Z = '; cpo apr = Zapo, inda = lenda etc. Bask. u. Rom. 
p. 38.* Nada tienen que hacer con esta palabra: zanp(h)or pan grosero ni zenbera 
(-senbera, ga?Jambera) reques6n. 
Totus vester. 
Aizkibel equivocado por la fantastura de Larr. dice: zenporra = porra! 
* Cpo alav. (Baraibar) iflborro gordinfl6n, Astar. zamploffu, majadero, port. milho za-
burro = milho grosso, maiz. 
130 SCHUCHARDT A URQUljO 
GRAZ, 1. 3. 1911 
Sehr geehrter Freund, 
1. 3. 11 
Konnen und wollen Sie beifolgende Notiz1 noch in das ni:ichste Heft bringen? 
Ich habe sie so kurz wie moglich abgefaBt; Verschiedenes unterdriickt was ich bei 
dieser Gelegenheit anftihren wollte. 
Meine Bask. Studien werden Ihnen schwere Miihe machen; die sprachwissenschaft-
liche Terminologie ist natiirlich Frl. Webster fremd. Ich bitte Sie mich der Dame 
bestens zu empfehlen. Meine Absicht die Parabel vom verlorenen Sohn in Lei~arra­
gas Text, mit grammatischem Kommentar,2 dem Andenken Ihres Vaters zu 
widmen,3 besteht immer noch; wenn nur nicht so viele Hindernisse bei allen meinen 
Pliinen in den Weg traten. 
Mit herzlichem GruB 
Ihr ergebener 
1 Probablemente H. S. (1911h) <<Finnisch und BaskiscID), RIEV 5: 97. 
2 V. carta 025. 
3 V. carta 467. 
H. Sch. 
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131 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. lEAl'-l DE Luz, 6. 3. 1911 
URKIXO BAlTA SAINT-JEAN-DE-Luz 6 de marzo de 1911 
Mi respetable amigo: 
Con mucho gusto publicare su articulito, por el que Ie doy las gracias. 
La lectura de Baskische Studien me resulta, en efecto, dificil: pero poco a poco me 
voy acostumbrando a Ia terminologia linguistica y no desespero de poderlos leer, 
mas adelante, de corrido. 
Aunque parezca mentira, ni Vinson, ni Azkue (que conoce perfectamente el ale-
man) han estudiado a fondo sus trabajos de V. Aun cuando D. Resurrecci6n trabaja 
ahora en su diccionario, 10 veo mucho mas inclinado a la musica que al vascuence. 
De los j6venes, Eleizalde es el que mas disposici6n tiene, pero, desgraciadamente, 
su afici6n a los trabajos de Arana-Goiri parece haberle puesto una venda en los ojos. 
El refran 79 dice Trisl!.an, que supongo sera Trisflln (Cf. el refran 436). Azkue ha 
corregido en su diccionario y dice: Triska, suprimiendo la -no Quizas sea esto mas 
correcto, pero supongo que el autor de 1596 escribiria Triscan (= «en la danza, dan-
zando»). El citado refran es una adaptaci6n del castellano: Vida que bayla, mucho poluo 
leuanta (H. Nunez, fol. 457). 
De V. affino. amigo y s. s. 
q. b. s. m. 
Julio de Urquijo 
P. S. Hay otra novela (6 comedia?) rarisima del siglo XVI, en la que interviene un 
vizcaino. ~Contendra alguna canci6n en vascuence? No 10 se, porque ignoro 
donde existe un ejemplar de la misma. Me refiero a la Comedia Rosabella por 
Martin de Santander (1550). Escribo al British Museum preguntando si la tienen. 
132 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 18. 3. 1911 
Konnen Sie mir irgend etwas iiber den Ursprung von bask. erbifiude, erbindori, co-
madreja = «ama de liebre(s)) sagen? Gibt es irgendwelche Volksiiberlieferung (Aber-
glauben, Marchen, usw.) welche diese eigentiimliche Benennung erklart? In dem 
eben erschienenen 2. Hefte des 2. Bandes der Zeitschrift «W6rter und Sachem> hat 
R. Riegler1 welcher den baskischen Ausdruck durch mich kennt, ihn mit verschiede-
nen Uberlieferungen und Namen in andern europilischen Sprachen in Zusammen-
hang gebracht, alIerdings nicht in einer mich vollig iiberzeugenden Weise. 
Mit besten Wiinschen und Griillen 
1hr 
Empieza la primavera - en mis nervios. 
HSch. 
t R Riegler, «Zwei mytische Tiemamen. Baskisch erbiiflldi ... », Woner und Sathen 2 (1910): 186-190. H. S. res-
ponde con ,cRomano-baskische Namen des Wiesels», ZrPh 36 (1912j): 160-169. V. tbn. R Riegler, ,<Nochmals 
baskisch erbifiw:k», Woi1er lind Sathen 4 (1912): 173-176. 
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133 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 26.3. 1911 
S. J. de L. 26. 3. 1911 
Mi respetable amigo: He recorrido estos dias buena parte de Euskalerria y no he 
logrado encontrar ninguna leyenda, superstici6n, etc., que explique la etimologia de 
erbindori, erbifiude. 
Suyo affmo. 
134 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, [? 4. 1911] 
Hochgeehrter Freund, 
J. de U. 
Wenn der kleine Artikel den ich Ihnen vor einiger Zeit schickte, gedruckt wird, so 
bitte ich Sie, mit 12 - 15 Srock von dem betreffenden Blatte zu schicken. Keine 
tirages a pari, das ware ja fur eine soIehe Bagatelle zu umstandlich! Vielleicht aber 
erhalte ich zuvor eine Korrektur. - 1ch bin andauemd leidend (Grippe und Nerven). 
Mit besten Griillen 
und Osterwiinschen 
Ihr 
Fuxgasse, nicht Fuuxgasse 
HSchuchardt 
Wir haben im Deutschen aa, ee, 00, aber nicht ii, uu. Johann Fux war ein 
bedeutender Komponist des 17. Jhrhs. (18 Opern, 10 Oratorien, 50 Messen usw.), in 
diesem Lande Steiermark geboren. 
135 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 12. 4. 1911 
S. J. de L. 12 de abo de 1911. 
Mi respetable amigo: 
Enviare a V., en efecto, una prueba de su articulito. La imprenta Protat es muy 
lenta (por exceso de trabajo) yel nfunero I, 1911, esta muy atrasado. 
Torno nota de su deseo y Ie mandare 15 ejs. del pliego. 
Mucho siento siga V. delicado de salud. 
Suyo affmo. amigo 
q. b. S. m. 
Julio de Urquijo 
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136 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 5. 5. 1911 
S.1- de L. 5 de mayo de 1911 
Respetable Sr. y amigo: Lacombe me pide copia de 10 que dice Harriet, en su 
diccionario, sobre «anyereyerra». Supongo sera. para V. Explica <<irbiiiudea»1 (Harriet) 
diciendo: <mnhide-ifiude, nourrice que suce Ie sang des lievres». 
De V. affmo amigo 
J. de U. 
1 Se trata evidentemente de un enor por erbinl/de, que es la uruca forma que se encuentra en el diccionario ms. 
de Maurice Harriet. 
137 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 8. 5. 1911 
Urumm BAlTA ST.-JEAN-DE-Luz 8 de mayo de 1911. 
Respetable Sefior y amigo: Par fin recibo esta prueba! Se la mando a V., rogan-
dole la envie, despues de corregida, a. M. Lacombe que es quien dara el bon d tirer de 
todo el pliego. 
De V. affmo amigo y s. s. 
q. b. s. m. 
138 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, [? 5. 1911] 
1- de Urquijo 
S. g. H. u. Fr.! Besten Dank! 2Con que Harriet escribe irbifiudea con i-, califican-
dolo, par supuesto, de palabra Transpirenea?1 Es nodriza bien estrafia la que «suce 
Ie sang»; parece que Harriet confunde sucer can faire sucer. Lastima que no se encuen-
tre par ahi alguna tradici6n 6 superstici6n acerca la comadreja (6 las parientes de 
ella). 
Totus vester 
HSch. 
1 Maurice Harriet califica esta forma como «V(1ZcainO), G(uipuzcoano).» 
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139 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 19. 6. 1911 
S. J. de L. 19 de junio de 1911 
Respetable Senor y amigo: Al fin, he podido obtener hoy los 20 ejs. de la hoja 
que contiene su ttabajo. Se los envio por este correo. El n.D esta ya terminado y 10 
recibira V. de un momento a otto sino 10 ha recibido ya. 
De V. affmo amigo q. b. s. m. 
Leiza1Tagana1 esta ya en la imprenta. 
1 H. S. «Leizanagan"', RIEV5 (1911c): 194-197. 
140 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 22. 6. 1911 
Julio de U rquijo 
S. g. H. u. Fr. Acabo de recibir su tarjeta y los 20 ejemplares de rni articulito. En 
cuanto a las Leiza1Tagana, yo habia mandado ulteriormente al Sr. Lacombe una anota-
ci6n larguita que no se refiere a L(eizarraga) mismo, sino al uso de derauca = dio en 
las obras de Haraneder y en la ttaducci6n de los Evangelios por Duvoisin. Ahora 
estaba por anadir algunas observaciones sugeridasme por Axular, a aquella nota. Las 
enviare inmediatamente a V.; V. haga como Ie gustaci. El excurso, es verdad, puede 
estar por si; pero como no llena el objeto, se entenderia mejor como anadidura a las 
LeiZ. Entschuldigen Sie mich; ich schreibe in Eile. 
Dankbarst und bestens griillend 
Ihr 
141 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 23. 6. 1911 
URKIXO BAlTA SAINT-JEAN-DE-Luz 
Respetable Senor y amigo 
HSchuchardt 
23 de Junio de 1911 
Adjunta Ie envio una tarjeta en la que se reproducen las inscripciones de unas 
monedas descubiertas en los Picos de Europa. 
De V. affmo amigo q. b. s. m. 
Julio de Urquijo 
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142 SCHUCHARDT A URQUljO 
GRAZ, 24. 6. 1911 
Sehr geehrter Herr und Freund, 
99 
Graz, 24. 6. '11 
Anbei ein Zusatz (bezugsweise eine Abanderung) zum Beginn der Note die nun 
wohl in Ihren Handen sein wird. Sie hat nur als Note eine <<raison d'etre», nicht als 
selbstandiger Artikel. Der Gegenstand erforderte eine genaue Untersuchung, oder 
besser gesagt, eine umfassende statistische Ubersicht, zu der es mit an Zeit, Kraft 
und, last not least, an den litterarischen Hilfsmitteln fehlt. 
Ich beghickwiinsche Sie zur Leistung der neuen Druckerei. 
In meinem Artikelchen bitte ich am SchluB des nachsten Heftes den Druckfehler 
1909 zu berichtigen (lisez 1905). Da die Franzosen f1 zu schreiben pflegen, so hat 
man mein 5 fur 9 gelesen, und ich habe das bei der Korrektur tibersehen. 
Etcheberri p. LV centerna, abismo finde ich nicht. Escuararen arbujatc;:ailleaz S. 16. 
Ein Druckfehler. 
:Mi.t herzlichem GruB 
Ihr 
1 Aqui H. S. escribe un signa de dificil repraducci6n que puece una S estirada. 
143 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 29. 6. 1911 
GRAZ 
Sehr geehrter und Freund, 
H. Schuchardt 
29.6.11 
Ich schreibe ab was mit der bedeutendste Numismatiker von Graz, A. von Lus-
chin, tiber die Miinzen mitteilt. . 
Die abgebildeten Mtinzen sind westgottsche Nachpragungen byzantinischer 
Trientes. Auf den Urstiicken stand offenbar D.N. IVSTINIANVSPFAVG. Da seit 
Leovigild (573-586) die Westgotenk6nige wen Namen auf die Miinzen setzen, so 
liegen die fraglichen Miinzen wohl vor 573, und sie diirfen, in Anbetracht anderer 
Umstande, kaum tiber die Zeit 540-550 hinauf datiert werden. Ein ii.hnliches Stiick s. 
in Engel-Serrure's Traite de Numismatique du Moyen-age (paris 1891) 1,42 N.108. 
Ich habe mit groGem Interesse Azkues OrtzurP gelesen; manches darin kommt 
mit recht wunderlich vor. Wo halt er sich denn jetzt auf? Warum beendet er sein 
span.-franz.-bask. W6rterbuch nicht? Dabei fillt mit ein: Mit dem Euskalzale2 bekam 
ich die neue Ausgabe von Peru Abarka, bis zu S.128;3 ist sie vervollstiindigt worden, 
und von wem k6nnte ich die vollstandige beziehen? - Ich finde es schwer mit 
gewisse Desiderata zu verschaffen, obwohl ich keine Kosten scheue. So bedauere 
ich, die !beros, Celtas y Euskaros von Campi6n --die ja wohl noch immer fortgesetzt 
werden- nicht in wem ganzen Umfang zu besitzen; aber ich mochte mit die 
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Euskalerria von XLVIII an -wie ich Ihnen schon einmal schrie- wegen der 
homoopathischen Dosen in denen hier Campi6ns Arbeit erscheint, nicht anschaffen. 
Es ist ja in Folge davon eine Ubersicht kaum moglich. Warum hat man dort nicht 
wie anderswo, Separata (tires a part)? 
M. herzL Gr. 
Ihr 
1 R. M. de Azkue, ~ Opera en !res actosy en vas&1lencc. RJEVS (1911): 102·159. 
H.Sch. 
2 Bush/zale. Artcan asteango albistaria. Bilbao 1897-1899. Revista dirigida y redactacla en gran parte por Azkue. 
Con el mismo titulo de Bushlzale Azkue inici6 la formaci6n de una biblioteca vasca a base de reeditar algunos li-
bros vascos antiguos. Entre ottos sali6 en esta colecci6n BI doctor Peru Abarca de J. A. Moguel, con ttaducci6n y 
notas de Azkue (Bilbao, 1899). 
3 No hay constancia de que la edici6n del Peru Abarh de Azkue en BushlZalc (1899) se hiciera por enttegas. 
Parece que Azkue a medida que iba teniendo partes del libro impresas se las fue enviando a H. S., pero se Ie olvi· 
d6 enviarselo completo, v. tbn. carta 145. 
144 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 29. 6. 1911 
Urumm BAlTA ST.-JEAN-DE-LuZ 29 de Junio de 1911 
Respetable Senor y amigo 
Mucho agradezco a V. su carta y la nota, que publicaremos segim sus indicacio-
nes. La que V. mand6 a Lacombe se habra perdido? Espero que no! Corregiremos 
en el pr6ximo nfunero la errata 1909 por 1905. 
Encontrara V. centerna(ra) en Etcheberri\ p. 89, lineas 18-19. Centerna «abismo» 
sera. el latin cisterna, castellano cisterna? 
Envio a V. un articulo que he publicado, para ver si consigo que el Sr. de la Plaza 
no siga escribiendo en el Boletin de fa Comision de Monumentos de Vzzctrya.2 Por debili-
dad de caracter de algunos senores se esta poniendo en ridiculo dicha comisi6n. 
Hayen Vizcaya un lugar en el que existen unos sepulcros de piedra, muy anti.-
guos, que se llama m:ginela. ~No significara esta palabra <dugar de canteros»? 
Suyo affmo. amigo q. b. s. m. 
Julio de Urquijo 
1 V. J. de U. (1907a). 
2 Se trata probablemente de un articulo de peri6dico. Pero a pesal: de los deseos de J. de U., C. de la Plaza si· 
gue publicando can regularidad en dicha revista en los anos siguientes. 
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145 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 6. 7. 1911 
URKIXO BAITA ST.-JEAl'J-DE-Luz 6 de Julio de 1911 
Mi respetable Senor y amigo: 
Mucho agradezco a V. los datos numismaticos, que transmito al interesado. 
No me extrafia 10 que V. me dice de Ortzuri. Azkue es un impulsivo y a pesar de 
sus aptitudes se deja llevar por la impresi6n del momento. Cuando estuvo en Fran-
cia imprimio los dos primeros tomos de su diccionario sin admitir mas palabras que 
las usuales.1 Desde que esta en Bilbao ha vuelto a su antiguo sistema y no solo ha 
empleado en Ortzuri los vocablos de su invencion, sino hasta los de Arana. Basta 
ludi (l). Escribio su opera trabajando como un negro, noche y dia: me hizo retrasar 
la publicacion de la revista para incluir en su Ultimo n.O su libretto y cuando todavia 
no estaban corregidas las pruebas ni estrenada su opera, acepto la proposici6n que Ie 
hizo mi hermano de llevarla a Palestina y Egipto. Volvio a Bilbao tres dias despues 
de representada su Opera (0 mejor clicho, el primer acto de su opera) pues la musi-
ca es tan complicada, que no se han atrevido a ponerla toda eJia en escena de una 
vez. 
La publicacion de la 2." parte del diccionario va muy despacio.2 Tengo el conven-
cimiento de que antes de su terminacion veremos a Azkue metido en diez 0 doce 
empresas nuevas. Es as! y no puede remecliarlo. Ahora mismo trae entre manos un 
nuevo metodo practico3 y una novela.4 El mismo desorden que en sus trabajos tiene 
en los libros que ha publicado. Pro curare, sin embargo, obtener y enviar a V. un ej. 
de su ed. del Peru Abarka. 
En cuanto a Campion ha refudo con los eclitores de Euskalerria y ahora trata de 
imprimir sus Iberos, eeltas y Euskaros en volumen separado.5 Lo publicado en Euska-
lema tiene numerosas erratas. 
Sabe, quedo, como siempre, de V. affmo. a. y s. s. 
Julio de Urquijo 
1 Uno de los objetivos de Azkue al elaborar su dieeionario vasco - espaiiol - frances era el de e1iminar de la 
lexieografu vasea las invenciones de Larramendi, los neologismos de Arana y los «barbarismos». CE. los apartados 
VI, VITI y XI del prologo a Azkue (1905-1906). 
2 Se refiere al Dkcionano epanol - vasco, v. carta 094, n. 4. 
3 R. M. de Azkue, Prontuano facil para el.studio de fa Iengua vasco popular. Bilbao 1917. 
4 R. M. de Azkue, Ardi ga/dua. Bilbao 1918, escrita en gipuzkera osotua, el vaseuence ideal unificado que eJ pro-
ponia. Vide la reedicion de Pagola (1989). 
5 V. carta 022, n. 4. 
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146 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST_ JEAN DE Luz, 8_ 7. 1911 
URKIXO BAITA ST.-]EAN-DE-Luz 8 de julio de 1911 
Respetable Senor y amigo: 
De la lectura de su nota deduzco que no tiene V. el Philotea de 1749.1 Ya sabe V. 10 
sucios que esci.n los pocos ejs. que se encuenttan de este libro! S6lo por esta raz6n me 
attevo a ofrecerle el ej. que Ie envio, incompleto y en malisimo estado. Quizas Ie pueda 
servir si 10 hace lavar. No Ie he evitado este trabajo, porque en San Juan de Luz no te-
nemos ni un mal encuadernador. Otto dia pro curare enviarle un calea de la portada. 
De V. affmo. a. y. s. s. q. b. s. m. 
1 J. Haraneder, PhiiIJtea. Toulouse 1749. 
147 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 13. 7. 1911 
J. de U. 
Graz, 13. Juli 1911 
Sehr geehrter Herr und Freund, 
Tausend Dank fur die Philothea von 1749! Es ist mir ein sehr wertvolles Geschenk. 
FUr uns Fremde ist es nicht leicht, baskische Bucher aus dem 18. Jhrh. zu erwerben. 
Ich besaB deren bisher (und zum Teil noch dank Ihrer Cute) nur ein halbes Dutzend 
(Guir. doctt. lab. Bay. 17311 - Bigarren catich. Bay. 17332 - soul. Irnit. Chr. 17573 
- Ondo iltcen ikast. egerc. !run 17654 - Cardaveraz Ign.-Loy. egerc. lrun 1761 5 
- Harriet Gramm. 17416). Bei der Korrektur werde ich die Seitenzahlen andem. 
Mit Vergniigen habe ich Ihre Etimologos del Paraiso7 gelesen. 
Ware es nicht moglich, daB Azkue einen Adjunkten oder Substituten erhielte, der 
das glanzend begonnene Werk gewissenhaft zu Ende fiihrte! FUr die gute Hoffnung, 
die Sie mir in bezug auf Peru Abarka geben, besten Dank! Die erste Ausgabe8 ist 
offenbar nicht mehr im Buchhandel. *) Ich freue rnich auch der Aussicht, daB 
Campion seine Iberos, Celtas und Euskaros in einem Bande verOffentlichen wird. Mir 
geht es, wie immer im Hochsommer, wenig gut; die starken korperlichen und 
geistigen Depressionen hemmen rnich in aIler Arbeit. 
Mit herzlichem GruB 
Ihr H. Schuchardt 
* Sie ist nur baskisch, nicht wahr? 
1 Guiristinoen Doctrina laburra. Bayonan 1732 6 1733. 
2 B~onaco Diocesaco Bi-gamn catichima. Bayona 1733. 
3 M. Maister, ]8SJ/-Kristen imitacionia. (:uberotllJ&o IIScarala ... Pau 1757. 
4 A. Cardaberaz, Ondo iltcen icasteco ... lruiiean 1765 (y no Irun, como dice H. S.). 
S A. Cardabetaz, Aita S. Ignatio Lqolacoaren ... lruiieco [ ... J-ren echean ca. 1761 (y no Irun). 
6 Martin Harriet, Gramatica ESCliaraz etafrancese" Bayona 1741. 
7 CE. J. de U. (<Etim610gos del Paraiso», POT'!Jenir Vasco (23 Junio) 1911£. 
8 AunqueJ. A. Moguel habia ya acabado su Peru Abarca para 1802, esta obra no se llega a publicar hasta 1881 
en Durango. 
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148 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 16. 7. 1911 
S. J. de L. 16 de julio de 1911. 
Respetable senor y amigo: Azkue no me ha contestado todavia. Hoy envio a V. 
una ed. moderna del Peru Abarca que pretende ser reproducci6n exacta del orig. de 
Moguel. Tanto esta, como la primera, no tienen traducci6n. Poseo tambien una co-
pia ms. que Ie prestare a V. si es que prepara V. algUn trabajo sobre el particular. 
De V. affmo. a. y s. s. q. b. s. m. . 
149 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 24. 7. 1911 
Graz 
Sehr geehrter Herr und Freund. 
J. deU. 
24. 7. 11 
Vielen Dank nun auch fur den Peru Abarka von 1904! Die Ausgabe von Azkue ist 
fur mich wegen der nebenstehenden spanischen trbersetzung allerdings sehr wertvoll; 
aber ich glaube nicht, daB die Fortsetzung erschienen ist, da Sie sie nicht zu kennen 
scheinen. Ubrigens fehlt es bei Azkue nicht ganz an Druckfehlem so 67, 8 baserriko-
tzak fur -at. 
1ch habe begonnen mich wieder ganz in Lei~arraga zu versenken\ und hoffe 
nun, trotz der Sommerhitze meine Arbeit, wenn nicht bis zum endgiiltigen 
Abschlufi, mindestens ein gutes Stiick weiter fiihren zu konnen. 
Mit bestem Grufi 
1hr erkenntlicher 
1 H. S. <<Leizan:agana II», RIEVS (1911); 466-471. 
150 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 7. 8. 1911 
Urumm BAlTA ST.-]EAN-DE-Luz 
Mi respetable Senor y amigo: 
H. Sch. 
7 de agosto de 1911 
Acaba de celebrarse en Biarritz el 4.° Congreso arqueologico-hist6rico del medio-
dia de Francia, en el que he tomado una parte activa.1 Por esta raz6n no he acusado 
it V. todavia recibo de su Ultima carta. 
Azkue me contest6 al fin desde Alava. Recorre ahora esa provincia y espero que 
su excursi6n sera fructuosa. Por de pronto me anuncia que espera enviarme un cate-
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cismo ms. de Salvatierra, localidad en que el vascuence se ha perdido totalmente.2 
No v01vera a Bilbao hasta octubre asi es que para que no espere V. mas tiempo Ie 
envio hoy mismo mi ejemplar del Peru Abarka bilingiie. 
Todavia tengo algunas dificultades acerca de los 1.0S Refranes y Sentencias, pero se 
las he puesto por separado para que tenga V. la bondad, si su salud se 10 permite, 
de dev01verme la misma hoja con dos 6 tres palabras de respuesta. 
Con gracias anticipadas, quedo de V. affmo. amigo q. b. s. m. 
Julio de Urquijo 
I En este congreso celebrado entre el 30 de julio y el 3 de agosto, J. de U. presenta un trabajo coa el titulo 
,<Les Etudes Basques, leur passe, leur etat present, leur avenin> que se publica en RlEV 5 (1911): 560-580 (y tbn. 
en las aetas del congreso, en 1912). 
2 Puede tratarse de un malentendido y que Azkue no se refiriem a un catecismo sino a un breve texto de 7 
pagmas manuscritas en vascuence alaves al final de un ejemplar de la docttina de Olaechea (1763) que figura entre 
los ejemplares propiedad de J. de U., del cual da noricia en sus anotaciones a Vinson (1891) §115. Este teno se 
publica en F. Altuna 1995. En cualquier caso J. de U. no vuelve a mencionarlo en este epistolario ni al patecer en 
ninguna de sus publicaciones. 
151 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 16. 8. 1911 
Sehr geehrter Freund! 
Tausend Dank nun auch fur den Azkueschen Peru Abarka! 
Graz, 16 Aug. 1911. 
Azkue scheint jetzt immer unterwegs zu sein; ich furchte, die andere Hlifte des 
Worterbuchs (welche mit fur meine wortgeschichtlichen Studien so notwendig ware) wird 
ein Torso bleiben wie Ithurrys Grammatik.1 Gerade die energischen, stark und rasch 
arbeitenden Menschen lassen Dinge ganz ruhen fur die sie keine rechte Stimmung haben. 
Mir geht es in den letzten Wochen recht schlecht mit meinen Nerven; bei der 
Beschaffenheit des Wetters kein Wunder. So komme ich mit meinen Hauptarbeiten 
nicht vorwarts. Ich hatte einige DechepareanaZ fur Sie in petto; konnte sie aber, aus 
Abgespanntheit, nicht aufs Papier bringen. Dann las ich, weil ich zu nichts Ordent-
lichem fahig war, die Sprichworter Oihenarts dar --die haben mich zu einigen 
Bemerkungen gefuhrt die ich Ihnen fur die Revue schicke.3 Es wird Ihnen hochst 
sonderbar vorkommen; aber es ist eine Tatsache: der N eurastheniker kann 
manchmal das Schwere, und kann das Leichtere nicht. Verzeihen Sie daB ich Ihnen 
in das Geheg gekommen bin das hellit: ein Gebiet betreten habe auf dem Sie 
Alleinherrscher zu sein verdienen. Sprichworterforschung liegt mir ganz fern.-
Wegen des ene uzkian bacequion naban bin ich noch unsicher; ich werde Lacombe 
fragen ob er iiber den Gebrauch von naban Genaueres weill. 
Ich ersehne mit einer bei meinem Alter doppelt begreiflichen Ungeduld Ihre 
Ausgabe der Rifranes. In Bezug auf die orthographischen Fragen kann ich Ihnen 
aber kaum einen passenden Rat geben; hier handelt es sich urn Prinzipien. An Ihrer 
Stelle wiirde ich, da es ja doch nur darauf ankommt die Sprichworter allgemein 
verstiindlich zu machen, sie ohne gar zu viel Bedenken in das Gewand bringen bez. 
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einzwangen, welches sie, als moderne, in dem nachst stehenden (bizk.?) Dialekt 
haben wfuden, und dabei die Orthographie anwenden die Ihnen bei der Aufzei-
chnung heutiger Texte die empfehlenswerteste zu sein scheint. Das Unsichere und 
Dunkle aber durch? oder Verschiedenheit der Typen andeuten. An eine genaue 
Transkription ist doch nur zu denken, wenn man tiber die Aussprache v6llig im 
Reinen ist. Wennjauso, ax (=atf) usw. nicht mehr gesprochen werden, dann wiirde 
ichjaso, az usw. schreiben.4 Zelangoa bai!.a amea (it hervorheben, urn zu zeigen daB die 
Entsprechung keine vollstandige ist usw.). 
:Mit herzlichem GruB 
Ihr 
H. Schuchardt 
Ich habe die Zitate aus HatouletS so genau wiedergegeben daB ich auch das J 
belassen habe. Ich weill nicht ob sich das empfiehlt; der Unterschied von J und s 
wie bei Oihenart besteht ja nicht, tibrigens ist im Suppl. von Brunet6 der Gebrauch 
beider Zeichen mit Unrecht ganz aufgegeben worden. 
1 J. Ithurri, Grammaire basque, dialede labourdin.(1920) se estaba publieando pot enttegas en la revista Eskualduna 
desde 1894. V. carta 378 y n. 2. 
2 H. S., <<Deehepareana», RIEV 5 (1911): 445-450. 
3 H. S., <<Zu den Sprichworcem Oihenarts», RIEV 5 (1911): 451·456. 
4 Pareee que J. de U. no entiende bien 10 que H. S. Ie quiere decir y toma al pie de la letta 10 que este Ie pro· 
pone como un principio de como haeer la ttanscripcion. En RS 31 moderniza ax en a'{, cuando hubiera debido 
mantenet ax, 0 en todo caso ttanscribir pot aiz. No C!eemos que en ninguna variedad vi2caina moderna exista la 
variante despalatalizada aZ. 
5 J. Hatoulet . E. Picot, Proverbes biarnais, ,.cudflis par J. H et E. P. Paris·Leipzig 1862. H. S. utiliza esta colec· 
cion de refranes para dar equivalentes beameses a los refranes de Oihenart citados en H.s. (1911~. 
6 Se refiere ptobablemente a G. Brunet, Dictionnaire des ouvrages anonymes suiu; des superehen.s littirai,.s devoilies. 
Supplement. Paris: 1889. V. tbn. G. Brunet, Notice sur les proverbes basques recudllis par Arnauld Oihenart, et sur quelques 
autres trauaux relatift Ii la langue euskonenne. Paris: 1859. 
152 URQUIJO A SCHUCHARDT 
GAVARNIE, 22. 8. 1911 
Gavarnie 22 ago 191 L 
Recibi anoche su carta y su trabajo que pude leer sin ayuda del diccionario. 
Creo dije a V. que tengo la prueba de que Oihenart conoci6 los refranes de 
1596. De su puiio y letra escribi6 una variante de uno de los prov". que V. comenta. 
Quiza escriba una nota sobre esto.l 
Suyo affmo. 
J. de U. 
P. S. Vuelvo pronto as. J. de L. 
! J. de U. eseribio efectivamente una nota que quedo en manuscrito. Michelena completo y publico este tta· 
bajo anos mas tarde: J. de U., <<De paremiologia vasca. Oihenart conocio los Refranes y Sentencias de 1596», 
ASJU 1 (1967): 3-44. La segunda parte del ttabajo <<Los refranes del euademo de Oihenar1» (pp. 11-44) es Ia edi· 
cion por Michelena de los tefranes anotados par Oihenart en eI llamado «cuademo de Sauguis». (abora tbn. en Mi· 
ehelena 1988: 804-823). V. carta 51, n. 4. 
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153 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 21. 8. 1911 
Sehr geehrter Freund. 
Hier meine Dechepareana. 
Ich brenne vor Ungeduld Ihren Vortrag beim KongreG gedruekt zu sehen.1 
Besten Dank fur die Ubersendung von N. 13 von Euskalerriaren alde2_ Es hat mieh 
daran zunaehst Ihr Artikel tiber das Golr interessiert. Aus dem Artikel von 
Haristoy4, der ja selbst eine Antiquitiit ist, erfahre ieh daB Lespy 1875 und 1892 ein 
Bueh tiber die bearnisehen Spriehworter verOffentlieht hat.s Ieh sehame mich daG 
mir das bisher unbekannt geblieben ist; allerdings sind meine Studien nie in diese 
Riehtung gegangen.vielleicht verdiente anmerkungsweise in meinem Auftatz Zu Oihenarts 
Sprichwiirtern gesagt zu werden daft mir Lespys Buch nicht vorlag. 
Wer ist G. de Biona? Es seheint auf einer privaten Mitteilung zu beruhen wenn er 
sagt daG Faddegon <<recientemente ha estudiado el trabajo que aeerea de la fonetiea 
vasea ha publieado C. C. Uhlenbeek .. ____ .. _.»_ 1eh habe mit Faddegon, der Indoger-
manist, also wahrscheinlieh ein· Schiller Uhlenbeeks ist, nur einen Sehriftenaustauseh 
gehabt. Ich werde Uhlenbeek -der nun hoffentlich aus den Vereinigten Staaten von 
den «Blaek-feeb> zUrUekgekehrt ist- tiber Faddegons Absichten befragen. 
Herzlich griiGend 
1hr 
Graz, 21. Aug. 1911 
HSeh. 
Aus welchem groBeren Werke ist Aranzadis Antropologia und Etnologia, womit 
ieh mieh gerade besehaftige? 
1 ]. de U. (1911a). 
2 E1IJkaiemlZren Aide. Revista de cultura vasca, bajo el pattocinio de la Diputaci6n de GuipUzcoa. San Sebas-
tian 1911-1931, dirigida par Gregorio de Mujica. 
3 J. de U. ,<E\ golf es un juego vasco?», EflSkderrilZren Aide 1 (1911c): 389. 
4 P. Haristoy, ,<Arnauld Doyhenart et son supplement des proverbes basques», EskJIaidunlZ 1892. 
S V. Lespy, Dictons et Proverbes du BitZm. 1875. 
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154 URQillJO A SCHUCHARDT 
ST. SAUVEU~ 26. 8. 1911 
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St Sauveur, 26 de ago de 1911 
:Mi respetable Senor y amigo: Anoche volvi de San Sebastian, despues de haber 
asistido a la reunion anual del Euskalzaleen bi/~n-a1. Me quedo en St Sauveur hasta el 
10 de Septiembre. Muchas gracias por su Dechepareana. Tanto este trabajo como el 
relativo a los prov'. de Oihenart los he podido leer sin ayuda del diccionario, pew 
ahora los voy a estudiar mas detenidamente. 
G. de Biona es Mujica2• La noticia se la comunique yo cuando Faddegon3, discipu-
10 de Uhlenbeck nos envi6 su trabajo que publicaremos en el proximo nO de la re-
vista. Tambien 10 cite en mi conferencia de Biarritz. 
El estudio de Aranzadi forma parte del Diccionario geogr4ftco de las Prov' Vascongadas 
y Navan-a que publica por entregas la casa Alberto Martin de Barcelona. Es una obra 
seria. Cuando haya terminado su publicaci6n, 6 antes si V. 10 desea, se la comunicare. 
Es cara y una vez que la haya V. leido no Ie sera de gran utilidad el conservarla. 
Sabe V. siempre soy su agradecido 
yaffino. a. 
J. de U rquijo 
1 Euskalzaleen Bilt2arm. Asociaci6n para ]a defensa y promoci6n del euskara y de la cultura vasca creada en 
1901 con ]a participaci6n, entre otros, de J. de. U. 
2 Gregorio de Mujica. 
3 B. Faddegon, «Une theorie psychologique des changements consonantiques et son application a la phoneti-
que des dialectes basques», RlEV 5 (1911): 169-193. 
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ST. SAUVEU~ 28. 8. 1911 
Respetable amigo, 
St Sauveur, 28 de ago 1911 
He tenido la suerte de encontrarme aqui con M. l'abbe Rousselot. Como conse-
cuencia de n(ues)tra conversaci6n se ha interesado por el vascuence y me ha prome-
tido que en las pr6ximas vacaciones de Pascua vendria al Pais Vasco con sus apara-
tos. 
No dudo que esta notida sera de su agrado y por eso se la comunico. 
De V. affino. a. y S. S. 
q. b. s. m. 
Julio de Urquijo 
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ST. SAUVEUR, 30. 8. 1911 
Mi respetab1e amigo, 
BERNHARD HURCH - MARIA JOSE KEREJETA 
St Sauveur, 30 de ago de 1911 
Creo haber dicho a V. en una de mis cartas que conoda una variante del provo 
43 (Oih. Supp1.) escrita de puiio y letra del mismo Oihenart. Dias pasados estuve en 
San Juan de Luz, busque el cuademo de Sauguis y resulta, en efecto, que no me he 
equivocado.1 
El provo 349 (en el cuademo de Sauguis, letra de Oihenart) deda en un principio 
(salvo error, pues ya sabe V. que los escritos de dicho autor son casi indescifrables): 
Emasl' ederra duena exean, bere exea etsaien artian, edo mahastia camcaldian esta coanla gabe 
bihozean.2 La palabra «cocinta» esta rayada, asi como «min» que Ie sigue. Las dos es-
tan sustitidas por «arrengura». Estas y otras indedsiones que se observan en el mis-
mo proverbio y de las que no hablo por 10 dificil que resulta el leer las palabras ra-
yadas, nos prueban que Oihenart traducia algunos de sus proverbios. Tanto mas 
cuanto que a continuaci6n escribi6 e1 mismo Oihenart 10 siguiente: «El que tiene 
muger hermosa en casa y castillo en frontera 0 villa en carrera nunca Ie ha de faltar 
guerra». Este mismo provo se encuentra a la letra en Heman Nuiiez3, fo1. 21 vIto. 
Cf. Mal-Lara, Refr. y Sent. 1314, Collins p. 355, etc. 
Mi antiguo colaborador Eleizalde ha publicado un opuscu1o de 82 pags. sobre la 
Raza, Lengua y Nadon Vascas. 6 Pretende probar que los vascos no tenemos nada que 
ver con los iberos. Esta tan falto de documentaci6n, que ni siquiera cita su trabajo 
de V. acerca de la declinaci6n ibera. Pretende que no ha existido e1 pueblo ibero, 
sino que este Ultimo es un termino puramente geografico. Es facil diga yo algo en la 
revista sobre esto, aunque tropiezo con la dificultad de no poder citar los textos en 
griego. ~Cuales son las traducciones que Ie merecen a V. mas fe en esta materia? No 
me responda a esta pregunta mas que en el caso de que pueda hacerlo con poquisi-
mo trabajo. 
De V. affmo a. y S. S. q. b. S. m. 
1 V. carta 051, n. 4. 
2 En el original .. . duenac ... mahatslia ... V. Michelena (1967). 
l Heman Nunez (1578). 
4 J. de Mal Lata, Philosophia Vu.{gar. 1568. 
5 J. Collins, A Dictionary of Spanish Proverbs. 1823. 
Julio de Urquijo 
6 L. de Eleizalde (1911). No patece que J. de U. contestata finalmente a Eleizalde. H. S. se 10 desaconseja, V. 
cartas 161 y 163. 
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GRAZ, 30. 8. 1911 
Sehr geehrter Freund, 
109 
GraZ, 30 Aug. 1911. 
Gestern erhielt ich die Korrektur von meinen Leifarragana und habe sie sofort 
eriedigt, und heute abgesandt. Zugleich habe ich die Druckerei ersucht die neue 
Korrektur direkt an mich zu schicken. Wenn Sie das Manuskript bei der Hand 
haben, ware es mit angenehm es zu erhalten. Unbedingt notwendig ist es aber nicht. 
Ich habe das Leifarragana an Stelle von Leizarragiana wie Lacombe will, 
festgehalten. Hoffentlich haben ibn meine Griinde iiberzeugt (besonders der, daB 
man Leizarragiana wie Minagiana sprechen wiirde, also an einen Leizarraga denken, 
nicht an einen Leizarrague -mindestens miillte Lei~rraguiana geschrieben werden). 
In bezug auf das Diccionario geogr4flco de las pro vasCo y nav. schreiben Sie mit etwas 
was ich nicht verstehe: V. habla de el como de una obra seria, pero en el mismo 
tiempo opina que no me seria de gran utilidad, despues de haberla leida una vez. 
~Leer un Diccionario? Para ahora no hay probabilidad que me ocupe de estudio 
toponomasticos; mas cuando me pasase por la idea de examinar los nombres locales 
de ahi, no Ie parece que tendria que consultar aquel diccionarlo 0 seria superfluo al 
lade de Madoz1 y de GorosabeI2? No habra en el las formas historicas de los 
nombres? 
Ich befinde mich immer im Zustande groBer Erschopfung, und so habe ich 
meine sehr lange Besprechung von Aranzadis Arbeit noch nicht vollenden konnen.3 
Ihrem Bayonner4 Vortrag, der ja wohl im nachsten Hefte der R. B. erscheinen 
wird, sehe ich mit groBer Spannung entgegen. 
Anbei zwei kleine Zusatze zu meinen Dechepareana. 
Mit herzlichem GruB 
Ihr 
HSch 
Ich habe mir die bearnische Sprichwortersammlung von Lespy schon vor einiger 
Zeit bei Geuthner bestellt, sie aber noch nicht erhalten. 
Ich begliickwiinsche Sie auch zu den groBen Fortschritten die Sie im Deutschen 
gemacht haben. Ich empfinde immer etwas Gewissensbisse daB ich Ihnen Deutsch 
schreibe. Aber es geht nicht anders. 
1 P. Madoz, Diccionario geogr4fico-estadistico-histOrico de Espanay sus posesiones de Ultramar. Madrid 1845-1850. 
2 P. de Gorosabel, Diccionario hist6rit:O-geogrijico-descriptivo de los pueblos ... de Guiptizcoa. Tolosa 1862. 
3 H. S. debe de estat trabajando en (<Zur gegenwiirtigen Lage der baskischen Studien. Einige Bemerkungen 
aus AnIaB von T elesforo de Aranzadi, Antropologia y Etnologia del Pais Vasco-navarra», Anthrapos 6 (191h): 941-
950. V. tbn. <<Nachschrift zu T. de Aranzadi De COsas y palabras vascas», que aparecera en Anthrapos 7 (1912k): 
425-428. 
4 Error por Biarritz. 
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158 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 1. 9. 1911 
GRAZ 
Sem geehrter Freund! 
BERNHARD HURCH - MARIA JOSE KEREJETA 
1. Sept. 1911 
Es ist eine sem gute Nachricht die sie mir gegeben haben. Abbe Rousselot miillte 
aber wohl eine kleine Rundreise durchs Baskenland machen. - Was mir, wie ich 
neulich schon an Lacombe schrieb, von groBter Wichtigkeit zu sein scheint, ist die 
Akzentuation im Baskischen. Muy diferente en los dialectos, en cuanto a la intensidad 
y sobre todo al puesto del acento (suletino, guipuzcoano, alto nabarro meridional -
los labortanos parece no tengan acento £lio). - Bei dieser Gelegenheit bitte ich Sie 
sich zu erkundigen ob man in Sare oder iiberhaupt im Labourd nicht, zwar ahanif, 
aber ahazten, mit franzosischem an, hart. Meine Ohren haben es immer so 
vernommen; der Nasa1vokal fehlt zwar sonst dem Labourdischen, aber eine 
vereinzelte gelegentliche Nasalierung (vor zwei oder drei Konsonanten) kennen auch 
andere Sprachen. 
Herzl. gr. 
Ihr 
159 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. SAUVEUR, 2. 9. 1911 
St Sauveur 
Mi respetable amigo, 
HSch. 
2 de Sept. de 1911 
En este momenta recibo su carta. Deje por distracci6n, en San Juan de Luz el 
ms. de Leifan-agana, pero escribi a uno de mis cuiiados, el cual 10 cogi6 en mi biblio-
teca y se 10 envi6 a Lacombe. Supongo que este se 10 habra mandado ya a V. En 
todo caso escribo a Lacombe comunicandole su deseo de V. 
La explicaci6n de mi frase es la siguiente. El Diccionario Geogr4ftco, no es, al menos 
en 10 publicado hasta ahora, ni un diccionario por orden alfabetico, ni un dicciona-
rio geogr4ftco en el sentido extricto [sic] de Ia palabra, sino una serie de trabajos sobre 
Ia antropologia, la etnologia, la historia, la geologia, la linguistica etc. del pais vasco y 
de los vascos. Lo publicado hasta ahora se puede leer sin di£lcultad de un extremo a 
otro. Por eso supuse que en rigor Ie bastaria a V. tomar algunas notas sin adquirir la 
obra. 
Claro esta que el diccionario geogr4ftco haria un buen papel al lado de las obras que 
V. me cita (Madoz, Gorosabel) pero como se que se dedica V. a estudios de muy 
diversa indole crei que no desearia V. comprar mas que los libros que Ie fueran ex-
trictamente necesarios. En todo caso 10 mejor sera que examine V. mi ejemplar, que 
Ie enviare desde San Juan de Luz, y decida V. 10 que Ie parezca meior. 
Por 10 demas siempre me llama la atenci6n que pueda V. llevar de frente tantos 
trabajos. 
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Mi conferencia de Biarritz solo saldra en el n.O 4. Los n.OS 2-3 formaran un s610 
volumen de cerca de 300 paginas. 
Tendre en cuenta las dos pequefias adiciones a su Dechepareana. 
Yo tampoco tengo el libro de Lespy. Escribo hoy a Pau pues creo haberlo visto 
alli de venta. Si 10 encuentro se 10 mandare a V. 
Me alegro mucho de que me escriba V. en aleman, pues a sus cartas debo una 
buena parte de 10 que he adelantado en esta lengua. 
Veo con frecuencia al abbe /?r;usselot quien me ha prometido publicar en mi revis-
ta su ttabajo acerca del vascuence.1 No se si sabe V. que D. Resurrecci6n se some-
ti6 en Paris a algunas experiencias en ellaboratorio de fonetica de l'Institut Catholique. 
Un polaco compro el otto dia el 1.er libro impreso en Pamplona (1497)2 y me 10 
ensefio anoche. En una de las guardas se encuentta la inscripcion adjunta, que no se 
en que lengua esci. 
De V. affmo a. 
Julio de Urquijo 
1 Rousselot, pionero de la fonetica acustica, hizo entre ottas casas experimentos sabre la entonaci6n en la 
pronunciaci6n de Azlme. Preparaba un ttabajo sabre el vascuence, pero como dice Lacombe (1925) en su necro-
logica: «Malheureusement ces travaux furent intetrompus, et I'article sur la phonetique basque, des longtemps an-
nonce et en partie redige, ne parot paino> (555). Algunos detalles se hallan en una carta dirigida por Rousselot a 
J. de U. (1925c). Michelena (1985 § 20.4, n. 13) carrige algunos errores cometidos par J. de U. en la edici6n de di-
chas cartas. 
2 V. J. de U., «Un incunable pamplones. Ellibro de San Buenaventura impreso en 1497 por Brocaire», Buslea-
/erriaren.Aide 1 (1911d): 698ss. 
160 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. SAUVEUR, 2. 9. 1911 
SI Sauveur, 2 de Sept. de 1911 
Dos de los prov'o de Oihenart por V. citados me recuerdan el vizcaino, hqy en 
uso: .A.sto askok, lasto asko. 
Suyo affmo. 
]. de U. 
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161 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 3. 9. 1911 
Sehr geehrter Freund! 
BERNHARD HURCH - MARlA JOSE KEREJETA 
Graz, 3. Sept. 1911 
Es tut mir sehr leid, daB ich Ihnen Ihre Bitte beziiglich der griechischen Zitate 
bei Eleizalde augenblicklich nicht erfiillen kann. Da es sich urn franziisische 
Ubersetzungen der griechischen Schriftsteller hande1n wird, so wfude es mir auf 
jeden Fall schwer werden, Ihnen Auskunft zu geben, besonders da vorher 
festgestellt werden miillte, welche Schriftsteller iiberhaupt in Betracht kommen. Aber 
selbst iiber die deutschen Dbersetzungen bin ich vorderhand nicht unterrichtet, die 
Universitatsbibliothek ist geschlossen, die klassischen Philologen, die ich befragen 
konnte, sind auswarts -ich selbst sehr erschopft, so daB ich mich meistens in 
horizontaler Lage befinde, was mir die Handhabung von Azkues Worterbuch, 
Bonapartes Verbe usw. sehr erschwert. Ich denke, daB Eleizaldes Schrift keine 
eingehende Besprechung erfordert. Ganz abgesehen davon daB er wohl iiberhaupt die 
deutschen Veroffentlichungen, aus gutem Grunde, nicht benutzt haben wird, sind die 
betreffenden Probleme so griindlich behandelt worden, und auch der Standpunkt, 
den er selbst einnimmt, verteidigt, daB er kaum irgend ewas Neues vorgebracht haben 
kann. Wir Andern --das sei zum so und so vielten Male gesagt- behaupten ja 
nicht, daB das 1berische eine durchaus einheitliche Sprache durch die ganze 
Pyrenaenhalbinsel hindurch gewesen sei; auch nicht daB daneben keine anderen 
Sprachen dort geherrscht haben Gedenfalls ist das mit dem Keltischen der Fall), 
sondern nur, daB diejenige Sprache, die wir aus den Miinzen und 1nschriften kennen 
und als iberisch bezeichnen in engster Verwandtschaft zum Baskischen steht sino 
como madre, a 10 menos como ria.1 Si yo tuviese a mi disposici6n el tratado de 
Eleizalde, pudiera hacer dos cosas: dade a V d. todas las indicaciones 6 apuntes 6 
consejos que Le parecerian deseables para su articulo y hacer yo mismo menci6n, 
incidentemente 6 en una anotaci6n, del opusculo en mi resefia sobre el trabajo de 
Aranzadi. 
Mit herzlichem GruB 
1hr 
HSchuchardt 
t Para una fOmlulacion mas elaborada de esta mecifora en la cuescion del parentesco lingiiiscico y el rechazo 
del concepto de <<albol genealogico» v. H. S. (Jber die Klassiftkation der romanischen Mundarten (Leipsdger Probevorlesung 
von 1870). Graz 1900. 
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162 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. SAUVEUR, 6.9.1911 
113 
St Sauveur 6 de ag.1 de 1911. 
Mi respetable amigo, 
Acabo de redbir su carta del 3 por la que Ie doy las gracias. En la que yo escribi 
a V. no debi explicarme bien. No deseaba yo comprobar la exactitud de las citas 
griegas de Eleizalde, sino saber cuales serian las traducciones fidedignas (francesas, 
inglesas, 0 en Ultimo caso alemanas) de PUnio, Estrabon y demas autores griegos y 
latinos que trataron de los iberos. La que yo queria, en una palabra, era estudiar a 
conciencia, la base que pueda tener la opinion de Eleizalde de que probablemente el 
nombre <dbero)) es de significacion puramente geogr4fica. 
Por 10 demas, no debe concederse ninglin valor cientifico al trabajo de Eleizalde: 
10 cual no quiere decir que los aranistas no 10 consideren como una obra maestta. 
Se trata sencillamente de un opusculo escrito con un fin politico evidente.2 Aun 
cuando no puede dudarse de la buena fe de Eleizalde, claramente se ve su apasiona-
miento y su falta de preparacion. Ni cita su trabajo de V., ni conoce mas que de 01-
das la obra de Hubner. 
Por este mismo correo recibira V. un ejemplar (que puede V. guardar, pues yo 
adquirire otto) del escrito en cuestion y V. vera si conviene citarlo solamente entre 
Otras publicaciones recientes 0 si es preferible dedicarle una nota bibliografica. 
De V. affmo. a. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo 
P. d. He ensefi.ado su carta anterior a M. Rousselot. Es probable que pueda hacer al-
gunas pequefias experiencias la semana que viene. El resto del ttabajo 10 hara 
en las vacaciones de Pascua. Tendra en cuenta sus observaciones. 
EI 9 vuelvo a San Juan de Luz. 
1 Error por septiembre. Esta carta es contestaci6n a la del 3 de septiembre de H. S. 
2 CE. los comentatios de J. de U. (1912c) y A. Campion (1912) a L. de Elcizalde (1911). 
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GRAZ, 10. 9. 1911 
Sehr geehrter Freund. 
Graz, 10. Sept. '11 
Ich habe die Schrift Eleizaldes erhalten und danke Ihnen bestens dafiir. Obwohl 
ich sie erst fluchtig angesehen habe und bei meinem nun schon seit Wochen 
andauemden Kopfdruck ihr eine griindliche Priifung --die sie ubrigens kaum notig 
hat- nicht widmen kann, will ich Ihnen doch meine Eindriicke nicht verschweigen. 
Para comenzar, tengo que deck a V d. que me parece haber entendido su carta 
anterior precisamente en el sentido que acaba de exp1icarme. Le confese mi comple-' 
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ta incompetencia en cuanto al asunto de las traducciones. Ahara me atrevo a desa-
consejarle un examen extenso del trabajo en cuesti6n para el cual tuviera menester 
de consultar los autores cIasicos. Me pareceria empefio inoportuno y superfluo, y en 
el mismo tiempo diflcil, a6n imposible. He aqui porque. 
Eine Auseinandersetzung (Diskussion) ist nur einer solchen Arbeit gegeniiber 
tunlich welche einen wirklich-wissenschaftlichen oder doch logischen Charakter 
zeigt. Das tut die Broschiire El(eizalde)s nicht. 
1. MuB das, was bisher iiber den betreffenden Gegenstand gesagt worden ist, 
kritisch gewiirdigt werden. Ich hore El. ausrufen: <1a, da ware meine Arbeit so 
umfangreich geworden wie die Etudes von BladeP» Nein, man kann auf einer Seite 
mehr sagen als El. auf f(!hn. Man kann einen ganz gedrangten Uberblick iiber die 
friihen Untersuchungen geben, man kann den heutigen Stand der Porschung in nuce 
beschreiben. Aber El. gibt uns ein rein joumalistisches Gewebe, auf welchem allerlei 
wissenschaftlicher Flitter aufgestickt ist. Ich spreche nicht von dem was bei ihm fehlt, 
beschwere mich nicht damber, daB er auch das in semer Sprache veroffentlichte 
Bruchstiick meiner Iberischen Deklination nicht beriicksichtigt -kommt doch auch, 
soviel ich sehe, Philipon2 nicht vor bei ihm. Er hat keine Ahnung davon was von 
den Deutschen inbezug auf die iberische Prage geschrieben worden ist. Der 
Hauptfehler El.'s liegt nicht in dem was er mit Stillschweigen iibergeht, sondern in 
dem was er vorbringt. Das Unkritischste und Uberfliilligstel Ich bin Iberist wie der 
P. Pita; aber ich fiihle mich durch das lange Zitat auf S. 4 nicht im Entferntesten 
berUhrt.3 Es wild eine Jugendsiinde des P. Pita (in der sich allerdings auch eine 
vollige Unkenntnis des Georgischenkundgibt) aufgewarmt, die er wahl selbst langst 
bereut hat und an die niemand mehr denkt ... Doch das fiihrt mich auf den 
2. Punkt, das Pehlen einer streng logischen Methode. El. findet die Dinge in 
einem verwirrten und dunkeln Zustand vor, uhd statt sie zu entwirren, und 
aufzuhellen, verschlimmert er diesen Zustand. Das Wort des Anonymus: Nadie ·sabe 
nada de ibero, ni de Iberia (S. 23) ist ihm aus der Seele gesprochen, hatte er doch 
schon S. 3 gesagt: Nadie sabe nada. Aus dem Umstand, daB eine Meinung in 
verschiedenen Variationen auftritt, J.a.Bt sich durchaus nicht schlieBen, daB sie im 
al1gemeinen nicht richtig ist. Dazu nun die Vermischung von Sathe und Namen. Piir 
mich ist der letztere unwesentlich. Ich erklare einfach: fur mich ist es erwiesen, daB 
ein dem heutigen Baskisch nahe verwandtes Idiom in verschiedenen Mundarten iiber 
einen graBen (oder den groBten) Tell der Pyrenaenhalbinsel ausgebreitet war; ich 
bezeichne dieses Idiom, dessen Uberbleibsel wir in Inschriften, Miinzlegenden und 
Ortsnamen besitzen als iberisch, und ware diese Bennenung auch [was sie aber nicht 
ist] unbegriindet und unpassend, so wiirde das an der Sache selbst gar nichts andern. 
- Auf das Sprachliche bei El. gehe ich jetzt nicht ein (er nimmt S. 54 den von mit 
stark hervorgehobenen Unterschied zwischen den beiden Charenceyschen Etyma-
logieen von bei und senar nicht wahl); aber in das Gebiet der Logik gehort S. 12: pero 
10 que falta probar es que Ilibnri no puede explicarse mas que par el Euzkera. 
Mientras se prueba esto -y no se probara .... Nein, nicht das Negative ist zu 
beweisen, sondern das Positive; El. bringe irgend eine andere Etymologie von Ilibnri 
vor, dann will ich ihm zeigen daB sie gegen die seit lange angenommene «<Neustadt») 
nicht Stand halt. Wenn mit sein tratado elemental de la conj. euzk. de sintesis4 zur 
Hand kommen saUte, so werde ich mich wahl dariiber auBem. Was das sprachliche 
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renacimiento anlangt, so interessiere ich mich fur diese Frage in ihrem ganzen Umfang 
schon seit J ahrzehnten; einmal habe ich in meinen VerOffentlichungen auch das 
Politische beriihrt (von dem ich mich sonst ganz fernhalte): ich schicke Ihnen die 
betreffende Broschiire: Tcheques et Allemandss -wenn Herr de Eleizalde oder sonst 
jemand sie wiinschen sollte, so stehe ich zu Diensten, ich habe eine Menge 
Exemplare ubrig behalten (es ist mein deutsches Original ins Franz. ubersetzt). 
Die Inschrift in dem Drucke von Pamplona habe ich noch nicht entratseln 
konnen (mejor hubiera sido estarcirla) auch einige Leute nicht, denen <ich> sie auf 
dem deutschen Historiker- und Archivistentag, der jetzt gerade in Graz stattgefunden 
hat, <gezeigt habe>- freilich hatten sie in diesem Wirrwarr nicht die Zeit Sle 
gehorig zu prUfen, vielleicht waren es auch nicht die geeigneten Persbnlichkeiten. 
Mit besten Griillen 
Ihr 
1 J. P. Blade, Etudes SIl1' I'mgine des Basques. Paris 1869. 
2 Philipon (1906). 
HSch. 
3 En L. de Eleizalde (1911: 4) hay una larga cita de F. Pita (1879) de dudoso valor cientlfico, acompanada de 
comentarios ir6nicos de Eleizalde. 
4 L. de Eleizalde (1910-1912). 
5 H. S. (1898). 
164 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 10. 9. 1911 
S. g. Fr. 
Eben habe ich die 2. Korrektur meiner Leiza"agana an die Druckerei Protat 
abgeschickt mit den Worten «quant a moi, bon Ii tireD). Darf ich Sie wiederum um 
einige Sonderabziige bitten, hbchstens· 10 ? 
Mit herzl. Gr. 
Ihr 
165 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 13. 9. 1911 
HSch. 
S. Juan de Luz 13 de Sept. 1911 
Respetable amigo: En varias cartas ha hecho V. alusi6n a un trabajo que esci 
escribiendo sobre Antropologfa y Etnografia. ~En que revista 10 va V. a publicar? Se 10 
pregunto porque si fuera en la Int. de Est. Vascos, retiraria una pequena nota 
bibliografica sin imp01tancia que sobre el mismo opusculo pensaba incluir en este n.C. 
Suyo affmo. 
J. de U. 
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166 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 18. 9. 1911 
Sehr geehrter Freund! 
BERNHARD HURCH - MARlA JOSE KEREJETA 
Die lange Anzeige von Aranzadis A. y E., weIche ich :Mitte J uli zu schreiben 
begann, hoffe ich nun endlich an den Pater W. Schmidt fur den Anthropos absenden 
zu konnen-: er hatte mich darum gebeten. 
Sprechen Sie doch gelegentlich mit dem Abbe Rousselot iiber die Darstellung 
von bask. rr und r als ! und i; sie ist meines Erachtens nicht nur iiberfliissig und 
zwecklos, sondern zweckwidrig und verwirrend, im Widerspruch mit der Uber-
lieferung ailer andern Sprachen (bes. des Spanischen) und der Baskischen selbst.1 
Totus vester 
H.Schuchardt 
1 Se refiere a! hecho de que ]a geminada [rr] en posicion preconsomintica y fina! esci neutralizada con la sim-
ple, pero en esta "poca habia gente que indicaba la diferencia con! vs . .t. 
167 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 18. 9. 1911 
S. g. Fr.! Eben habe ich eine Karte an Sie abgesandt ---da erhalte ich von Ihnen 
einen Brief der an mich adressiert, aber nicht fur mich bestimmt ist (Monsieur, Vous 
seriez tres aimable de m'envoyer Ie billet ... ) also mit dem fur mich bestimmten 
verwechselt worden ist.1 Zugleich eine Korrektur von Ihrem Vortrag in Biarritz den 
ich ganz rasch durchflogen habe (Chaho, nicht Chao - Collignon, nicht Colignon), aber 
-gerade mit Aranzadi beschaftigt- sehr aufrnerksam lesen werde. Gern wiillte ich 
jetzt schon ob die Abbildungen des baskischen Kostiims bei Vecellio [ich kann 
augenblicklich nicht feststellen ob das Buch sich hier in Graz befindet] mit denen 
bei Ortelius (s. Aranzadi) iibereinstimmen. -Parler comme un basque espagnol ist kein 
wirklich vorkommendes Sprichwort sondern beruht auf einer Konjektur: man hat so 
das wirklich gebrauchte: parler franfais comme une vache espagnole zu deuten versucht. Ich 
halte vache fur urspriinglich und habe das 1903 in einem kleinen ArtikeF zu beweisen 
versucht, den ich Ihnen schicken wiirde wenn ich einen SA hatte. 
:Mit bestem GruB 
'Ihr 
1 Se trata de una carta dirigida a Lacombe que sigue estando en el legado de H. S. en Graz. 
2 H. S. (1903). Parler comme un ba.rque espagnol figura en J. de U. (1911a: 560). 
HSch 
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168 URQUljO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 21. 9. 1911 
S. J. de L. 21 de Sept. de 1911. 
Mi respetable amigo: He recibido su carta y sus dos postales. Al llegar de St Sau-
veur tuve que salir precipitadamente para Bilbao y a esto se debe la confusion que 
hice con las cartas. 
L'abbe Rousselot esta en Cauterets y me prometio vendria pronto: espero noti-
cias suyas. 
Ahora espero poder dedicarme con tranquilidad a mis trabajos y en cuanto pon-
ga orden en mis cosas escribire a v. mas de largo. 
Suyo affmo. a. 
169 SCHUCHARDT A URQUIjO 
GRAZ, 23. 9. 1911 
S. g. Fr. 
J. de U. 
Ich habe Ihnen den mit irrtiimlich zugekommenen Brief nicht zuriickgeschickt, weil 
er nur aus ein paar unwichtigen Zeilen besteht. Und ebensowenig die Korrektur Ihres 
Vortrags, den ich mit vielem Vergniigen und vollster Beistimmung gelesen habe -weil 
ich irnmer erwartete, Sie wiirden mit irgend einen bestimmten Wunsch in Bezug darauf 
kundgeben. - Vielen Dank fur die Ubersendung des Neudrucks von RB 1,1. 
Mit herzl. GruB 
Ihr 
170 URQUIjO A SCHUCHARDT 
BIARRITZ, [26. 9. 1911] 
Biarritz mattes. 
HSch. 
Mi respetable amigo: Acabo de recibir su tarjeta, asi como antes recibi su carta y 
su trabajo en frances que lei con mucho interes y por el que Ie doy las gracias. Dis-
penseme no Ie haya contestado con el detenimiento debido. Desde las 8 de la mana-
na hasta las 6 de la tarde estoy ocupado con M. Rousselot, quien, por derto, solo ha 
podido hacer unas experiencias preliminares. Las continuara con todos sus aparatos 
en Paris, sirviendose de algunos de los muchos criados vascos que alli viven. 
Como me escribi6 V. que deseaba conocer mi conferenda se la envie a V. en 
pruebas. Si tuviera V. alguna observaci6n que hacerme sobre algful error en que 
haya incurrido la tendre en cuenta. Suyo affmo. 
P. S. En cuanto terrnine con M. Rousselot, escribire a V. mas despado. 
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171 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 28.9. 1911 
URKIXO BAITA ST.-JEAN-DE-Luz 28 de Sept. de 1911 
Mi respetable amigo: 
Antes de recibir su tal:jeta acerca de la rr y la r habia observado yo que M. Rousse-
lot escribia aria en vez de atria. Se 10 hlce observar y me contest6 que d sonido r de 
atria no era para eJ. r doble (fuerte) aun cuando claro esta que no negaba que la r 
de atria (la piedra) fuera mas fuerte que la de aria (d hilo). 
Tambien Ie hlce examinar si la n es m ddante de by P y me contest6 que si (en 
contra de 10 que sostiene, segUn creo, Azkue). 
M. Roussdot tratara de esto y de otros puntos dd vocalismo y consonantismo 
dd vascuence en la Rev. Int. de Est. Vas. 
No pudo estudiar d acento por no disponer de los aparatos necesarios, pero en 
Paris se pondci en relaci6n con l'abbe Dibildos 6 Lacombe para que Ie suministren 
vizcainos, labortanos etc. M. R, a quien lleve ayer a Roncesyalles, me decia que la 
vida de un hombre no bastara para estudiar la fonetica vasca, en la que encuentra 
puntos muy interesantes. Me ha enseiiado a hacer paladares artificiales y desea que La-
combe asista a su laboratorio. Si esto no fuera posible procurara que uno de sus dis-
cipulos se dedique al estudio dd vascuence. 
Esta mafiana he pasado un largo rata con M. Camille Jullian. Me ha hablado de 
los muchos errores que contiene d libro de M. Ph(ilipon) Les Ibms1• 
De V. affmo. a. q. b. s. m. 
I E- Philipon (1909). 
172 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 5. 10. 1911 
Sehr geehrter Freund, 
Julio de Urquijo 
Graz, 5. 10. '11 
Ihren Vorttag iiber die baskischen Studien1 habe ich nicht nur -wie ich Ihnen 
schon geschrieben- mit groBtem Beifall gdesen,sondern auch in meiner 
Besprechung von Aranzadis Antr. y Etno1.2 zitiert. Diese Besprechung wird im 
letzten Heft des Anthropos von diesem Jahre erscheinen, aber als eigener Artikd da 
sie fur den kritischen Tell zu lang geworden ist. 
Heute habe ich auch einen etwa ein Halbdutzend Druckseiten umfassenden 
Aufsatz: gauntza, zauntza, dauntza3 an Lacombe geschlckt, fur die Revue, zur 
gdegentlichen VerOffentlichung. Ich behandle darin die Einschaltung eines n in 
Verbalformen iiberhaupt. Ich bin besonders durch ein kiirzlich erschlenenes Buch 
angeregt worden, das mir Lacombe geschlckt hatte: Buruchkak von J. Etchepare4, 
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worin sich zahlreiche FormeD, wie za!!gon fur zakon ('(jon) gini!J.tuen usw. tinden. rch 
hoffe, daB Lacombe noch mancherlei dazu zu sagen weill. 
Es Ereut mich zu horen daB Rousselot auch in Paris seine Beobachtungen der 
baskischen Aussprache fortsetzen wird. Freilich wird es, besonders wenn es sich urn 
Labourder handeln sollte, nicht ganz leicht sein Feststellungen vorzunehmen: das 
Untersuchungsobjekt ist nicht immer so unbefangen wie es der Beobachter wiinscht. 
Schade daB nun auch Azkue nieht das mittei1t, was er iiber den baskischen Abent 
weill und meint. - Ein sehr wiehtiger Punkt der baskischen Phonetik ist der 
Untersehied der Aspiraten von den Tenues: ethorri: etom. Die Schreibung beweist 
natiirlich niehts; sie ist in diesem, wie in anderem hochst willkiirlich. 
reh hatte Ihnen bei mir Aufzeichnungen phonetiseher Kurven (im hiesigen 
physiologischen Institut gemacht); kiinstliche Gaurnen und Zungenabdriicke zeigen 
k6nnen, die ieh 1881 und folgende Jahre herstellte oder herstellen lieR Ich glaube 
die zuletzt genannten sind eine Ertindung von rnir. rch benutzte die Masse (damals 
Stents Composition oder Hinds' Godiva -jetzt nach drei Jahrzehnten werden wohl 
andere Massen in Gebraueh sein), in der die Zahnarzte Abdriicke von den Gebissen 
ihrer Klienten zu nehmen pflegen und legte sie rnir erwarmt an den Gaurnen, urn 
die Zunge in Stellungen die vom Auge nicht iibersehen werden konnen in die Masse 
zu pressen, diese kalt werden zu lassen und dann herauszunehmen und schliefllich 
ihre Vertiefungen mit Gips auszugieBen, wodurch man die Gestalt der Zunge bei 
der Aussprache eines bestimmten Verschluf3lautes erhaIt. FUr mieh handelte es sich 
vor allem urn den Unterschied von k und dorsalem t, die ja beide an derselben 
Stelle des Gaurnens hervorgebracht werden konnen.5 
Das Ergebnis war etwa dieses: 
wie ein naeh hinten sehr stark 
aber auch nach den Seiten hin 
deutlich abhebender HUgel 
//.Gt "'2' .~ I . ., " . . ":" ,,~ 
:".0"" ' . 
. . -- . / 
":"': .•.. 
,.- .. 
--"~ 
", . 
-I 
wie ein ziernlich flacher etwa 
dreiseitiger Hugel, dessen 
hinterer Grad am scharfsten 
hervortritt 
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Ich weill nicht ob auch andere cliese Methode angewendet haben; ich habe clie-
sen Forschungszweig schon seit langer Zeit aus den Augen gelassen. 
Was jene handschriftliche Eintragung in dem alten Pamplonaer Druck anlangt so 
habe ich noch nicht ermittelt, in welcher Schrift und Sprache sie abgefaJ3t ist. Ich 
denke, es ist Lateinisch in Geheimschrift. Sie sind vermutlich durch die ersten 
Zeichen clie sich als itz Ie sen lassen auf den Gedanken an das Baskische gefuhrt 
worden. Wie ist denn der Titel clieses Buches? 
Herzlich griillend 
Ihr 
Sie werden auch bald sagen: Germanica non leguntur. 
H. Schuchardt 
Diirfen Sie mit sagen, in welches Gebiet Faddegons Artikel schlagt? In das pho-
netische, morphologische, syntaktische, sprachpsychologische, sprachvergleichende? 
1 J. de U. 1911a. 
2 H. S. 1911a. 
3 H. S. 1911 b. 
4 J. Etehepare, Buruchkak. Tours 1910. 
5 E1 proeedimiento deserito por H. S. es uno de los primeros intentos eonocidos en la historia de la fonetiea. 
Los intentes de loealizar estes modelos en el Instituto de Fisiologia de la Universidad de Graz han resultado in-
fruetuosos. 
173 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 16_ 10. 1911 
URKIXO BAlTA ST.-]EAN-DE-Luz 16 de oct. de 1911 
Mi respetable amigo, 
Nuestro vascofilismo se ha reducido esta temporada a comer, y digo esto, porque 
con la estancia de Azkue, Lacombe y d'Andurain en el Labourd y las fiestas euscaras 
de Segura, he andado de la ceca a la meca y he asistido a una serie interminable de 
almuerzos. Esta es la causa de que aun no haya contestado a su amable carta del 5. 
Me escribe M. Rousselot que alliegar a Paris exarnino las notas que habia torna-
do anteriormente, sirviendose de Azkue. Con elias, con las observaciones de Biarritz 
y con las que pueda hacer en Paris escribira un primer trabajo que publicara en la 
Rev. Int. de Est. Vasc. en el corriente de 1912. 
En cuanto al articulo de M. Faddegon 10 que mejor puedo hacer es enviarselo a 
V. Encontrara V. seguramente en eI algunas erratas, pues las pruebas que Ie mando 
son anteriores al bon d tirer. 
M. Daranatz encontro el otro dia en el archivo de Roncesvalles las Lettres d'Henri 
Wen el pleito de Axular. Como tenia empefio en publicarlas en seguida, he decicli-
do incluirlas en mi prologo al Cuero! cuya primera parte incluire en el n.O 4 de la re-
vista. Por cierto, que despues de haberseme ofrecido las prirnicias de clicho docu-
mento (que despues de todo no contiene casi nada que yo no supiera por otra 
parte) un perioclista bayones ha hecho uso de su contenido para atacar a Azkue al 
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que quieren hacer pasar aqui por enemigo de Francia, probablemente porque les 
duele ados 6 tres senores que Azkue trabaje, mientras elios no hacen nada. De una 
conversaci6n privada y sin importancia han hecho <<L'incident Azkue» como Ie lia-
man los peri6dicos. 
Para que todo no sean cosas desagradables, he encontrado una edicion del Tresor 
de Voltoire2, libro que faltaba en mi c01eccion. Bien es verdad que poseo una copia 
ms. de Stempf. Ademas me han prestado el diccionario de Harriet3 que estoy com-
parando con el de Azkue (1). 
De V. affmo. a. 
Julio de Urquijo 
P. S. Mil gracias por su trabajo. 
(1) Si desea V. saber 10 que dice Harriet sobre alglin punto concreto, digamelo. 
t J. de U. 1911-1912: 554-555. V. tbn. J. B. Daranatz, «Henri IV et Axulan>, RIEV5 (1911): 555-559. 
2 Voltoire, L'interpred Oil traduction du Franfois Espagnoi & Basque du Voitoire. Lyon [1620]. Este libro tuvo ottas 
dos ediciones (1642 y 1682) en el mismo slglo y posteriormente ottas 4 sin fecha (v. Vinson 1891: § 12 a-g y ano-
racion de J. de U. bajo el § 12 g). V. ahora Lakarra (1995). 
3 Se refiere al diccionario manuscrito de Maurice Harriet compuesto hacia finales del s. XIX. 
174 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ,28. 10. 1911 
Sehr geehrter Freund, 
Soeben habe ich an Lacombe einen Artikel fiir die RB: Leizarragana II' 
abgeschickt. Ich bitte Sie falls Sie Lei~arragas N.T. im Original zur Hand haben (ich 
richte die gleiche Bitte an Lacombe), nachzusehen, ob 453 124 (Apoc. XVIII) wirklich 
wie unsere Ausgabe bietet, gucienena hat und nicht etwa guciena. 
Fiir die Mitteilung von Faddegons Artikel meinen besten Dank; der allgemeine, 
der einleitende Teil wird fur die baskischen Gelehrten recht 1ehrreich sein. 
Wer wird denn in der Geografia del Pais Vasco-navarro das Kapitel iiber die Sprache 
schreiben? Campion? -Mein Aranzadi-Aufsatz ist schon im Druck. 
Mit herzlichem GruB 
Ihr erg. 
t H. S. 1911d. 
HSchuchardt 
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175 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 31. 10. 1911 
S. J. de L. 31 oct. 1911 
Respetable amigo: No poseo el Iitrarrague, pero examinare el ej. de Bayona si 
Lacombe no 10 ha hecho ya. 
Campi6n es, en efecto, el encargado del capitulo Lengua de la Geografta del Pais 
Vasco Navarro.! 
Suyo affmo. a. 
J. de U. 
I A. Campion [1925]. 
176 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 2. 11. 1911 
S. J. de L. 2 nov. 1911. 
Mi respetable amigo: Acabo de leer su trabajo! y Ie doy las gracias por 10 que en 
el dice de mi conferencia. 
Mucho desearia me pusiera V. dos letras diciendome si recibi6 una tarjeta en 1a 
que Ie explicaba a que se debia el ataque de Guipuzkoaml- a M. Vinson. Temo haber 
hecho una gtife. 
De V. affmo. a. q. b. s. m. 
J. de U. 
I H. S. 1911a. 
2 Gipuzkoarra. Semanario nacionalista. DonQstia 1907-1913. 
177 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 7.11. 1911 
URKIXO BAlTA ST.-JEAN-DE-LuZ 7 de nov. de 1911 
Mi respetable amigo: 
Doy a V. las gracias mas expresivas por los trabajos que nos ha enviado. Precisa-
mente ahara he vuelto a empezar mis lecciones con 1a Srta. W. 10 que me permitira 
leerlos can mayor facilidad. 
Lacombe me ensefi6 una de las cartas que V. Ie escribi6. Lo de M. Vinson se re-
fiere a 10 siguiente. Eusebio Lopez librero de Tolosa y padre del abogado Lopez y 
Mendizabal prest6 hace muchos afios a M. Vinson un ej. del Capanaga,l que, seg6n 
dice, no ha logrado aquel recuperar. Hara unos 4 6 5 afios me escribi6 una carta di-
ciendome «si Iogra V. Ia devoluci6n de dicho libro, se 10 regalo a V.» Yo Ie conteste 
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que dadas mis relaciones con M. Vinson me era imposible intervenir en el asunto. 
No dude que el articulo de Guipuzkoarra es de Lopez Mendizabal. 
Es curioso 10 que ocurre con los libros vascos. Tambien hay un menta de nunca 
acabar sobre el Leizarraga que fue de Arbelbide.2 
Todos nuestros esfuerzos se estrellan contra la Ientitud de la casa Protat. Lo 
peor es que no puedo cambiar otra vez de imprenta, a causa del tirage d part del 
Guero. 
Sigo trabajando en los refranes de 1596. He tenido aqui al panoco de Maya, 
quien me ha comunicado mas de 20 refranes populares que yo no conocia. 
De V. affmo. amigo 
Julio de Urquijo 
En R. y S. 49 se traduce <<te entiendo» por <<ulerretan deuftat».3 Creo que 10 
correcto sena «deuat» 6 «deubat» (Bonaparte V. B.4 p. 95). 
La forma deuftat provendrade la rima? 
.... deuftac 
.... deultat 
Los refranes que, hasta ahora, me ofrecen mas dificultad en cU,anto al sentido (y 
equivalencia en otras lenguas) son: 56,60, 74 (como perrosy gatos?) 76. 
1.0 ~En la ortografia modema, debere escribir conjjaun (prov. l),jaya (prov. 3), 
jachiago (prov. 8),jate (prov. 17),jala (prov. 23)? 
2.0 ~Porque letra sustituire la j de ojala (prov. 20) y c<if.ln (prov. 33)? 
3.° ~Como escribire g~ooc (prov. 3)? 
4.0 ~Pondre i 6 Y en las palabras siguientes? j~a (3), yu~a (6), b<:ye (8), em~oc 
(25), v~ (27), d~ (34), b~sta (35), alangooyda (35). 
5.° ~Como escribire behJe (24)? ~bese? 
6.0 ~y ax, axa (31)? ~a~ aza? 
7.° Supongo que jauJo (27), no es errata de imprenta. ~Escribire asi 6 jaso? 
1 M. Ochoa de Capanaga, ExpoJicion b ... ue de fa doctrina christiana. Durango 1656. 
2 Este ejemplar pasara a Sel: ptopiedad de J. de U. POt gentileza de Daranatz (cf. Utquijo 1918b: 236). 
3 En su edicion de los tefranes J. de U., siguiendo el parecet de H. S. (v. carta 179), decide finalmente que 
esta forma es errata POt deuskat. Mas tarde encuentra testimonios vivos de dicha forma deustat y publica una breve 
nota de rectificaci6n ,<La forma verbal deustafl), RIEV 6 (1912): 333. V. tbn. carta 243. 
4 L. L. Bonaparte, Le verbe basque en tableaux. London 1869. V.la reedicion de Euskaltzaindia (1991). 
178 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 8.11.1911 
S. J. de L. 8 de nov. 1911 
Respetable amigo: de los dos ejs. del L(eizarraga) que posee M. Vinson, el uno 
dice gucienena y al otro Ie falta la hoja. 
Suyo affmo. a. 
J. de U. 
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179 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 13. 11. 1911 
Sehr geehrter Freund! 
Graz, 13.11.11 
In bezug auf Refr. 49 Trancart usw., verzeihen Sie mir, muG ich Ihnen 
widersprechen. Ich habe gleich anfangs das deuJtat am Rande meines Exemplars in 
deuJeat korrigiert (vielleicht gibt es andere Stellen an denen Jt fur Je verdruckt ist). 
DeuJat scheint mir die regelmaBige Form zu sein; warum sollte das J (fur ki -7 tSt) 
vor dem t der 1. Person stehen, und nicht aueh vor dem k der 2.? Dieses deuJeat 
kann ieh zwar dinkt nieht nachweis en; aber es IaBt sich doch voraussetzen nach der 3. 
P: deusc neben deua Zavala1 S.75 Lardizabal2 S.31 dausk Azkue3 S.223. S. meine Bask. 
Studien 14, 45, 6ff. *) 
1st entiendo bei van Eys nicht Druckfehler fur entiedo? 
Refr.56 wird etwas ahnliehes bedeuten wie «Sterben und Leben, es ist alles eins». 
Refr.74. «aueh das kleinere [unbedeutender erseheinende] We sen kann dem 
grofieren Sehaden zufiigero>. 
Refr.76 Eine Variante des in Rek57 ausgesproehenen Gedankens: «wenn ich mieh 
mit dem Verstand [der Wahrheit] nieht erhalten kann, dann mit der Verriiektheit [der 
LUge]». 
Mit bestem GruB 
- in Eile-
Ihr 
*) deustat bei Azkue Dice. II, 286b5, letzte Zeile muB Druckfehler sein. 
1 J. M. de Zavala, El verho regular vascongado del dialecto vizcaino. San Sebastian 1848. 
2 F. 1. Lardizabal, Gramatica vascongada. San Sebastian 1856. 
3 R. M. de Azkue, EmleBlIzkindea. Gramatica etirleBra. Bilbao 1891. 
4 H. S. (1893a). 
5 Error por 287b• 
180 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz 15. 11. 1911 
H. Sch. 
St. J. de L. 15 nov. 1911 
Respetable amigo: Mil gracias por Cose e Parole1 que he lcido can gran interes y 
mayor facilidad, naturalmente, que sus otros trabajos. (Hizo V. tirada aparte de su es-
crito sobre la pasividad del verbo vasco (Lithl. j germ. u. rom. Phil. 1888, Sp. 229)2? 
Suyo affmo. a. 
J. de U. 
1 H. S. (1911£). 
2 H. S., ,<G. Gerland, Die Basken und die IbereD), Litbl for germ. und rom. Phil. 9 (1888a): 225-234. 
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181 SCHUCHARDT A DRQUIJO 
GRAZ, 22. 11. 1911 
Sehr geehrter Freundl 
Leider habe ich von der Anzeige von Gerlands Arbeit tiber die Basken, in welcher 
ich von der Passivitat des baskischen Transitivs rede, kein einziges Exemplar mehr 
zur Verfiigung. - Ich habe mit groBem Interesse TItre Refranes N.o 1-35 durchgesehen; 
mogen sie baldige Fortsetzung erfahren. N.o 10 ist zu lesen: vegarfe fUr vengaife. Die 
Typen J und f sind allerdings einander so iihnlich, daB sie leicht verwechselt werden 
konnen; besser waren (wie bei van Eys) fund f gewesen. In demselben R. ist wahl 
auch vengaffe statt vengasse zu schreiben. R. 18. 1st eijai£u bei v. Eys Druckfehler? 
[Obrigens bemerke ich eben daB ~ei Typen angewendet sind: I und fJ - In 
meiner Leizarragana entdecke ich zwei postume Druckfehler (d.h. solche die in der 
Korrektur nicht waren) wie hlichste Z. 14 ame Z. 9 v.u. zuerst richtig hiichste, ame. 
Mit bestem GruB 
Ihr 
182 DRQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 26. 11. 1911 
HSch. 
S. J. de L. 26 de nov. de 1911. 
Respetable amigo: Le agradezco sus correcciones. Quizas lleguen a tiempo para 
la tirada aparte. - El eijaycu (refr. 18) es, en efeeto, una errata de van Eys. El ej. de 
Darmstadt dice eijt!Yfu. 
Suyo affmo. a. 
183 SCHUCHARDT A DRQUIjO 
GRAZ, 6. 12. 1911 
Sehr geehrter Freund, 
J. de D_ 
Muchas gracias por ellibro de Tartas en forma definitiva. - Recibi aquella tarje-
ta de que haee mencion. - Hagame el favor de escribirme, cuando Le mandata a 
V. un ejemplar de mi articulo acerca el escrito de Aranzadi -a mi todavia no se 
han expedido las tiradas. 
Totus vester 
HSch 
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184 URQVIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 10. 12. 1911 
S. ]. de L. lOde dic. 1911 
Respetable amigo: Lei su articulo de V. acerca del trabajo de Aranzadi, en An-
thropos, revista a la que estoy suscrito. Recibi el n.O 6 el 1.0 6 2.° dia de este mes, 
sino estoy equivocado. 
De V. affmo. a. 
]. de U. 
Mil gracias por la tirada aparte de Finniseh-ugriseh, Baskiseh, Romaniseh.1 
1 H. S., <<Finnisch-ugrisch, Baskisch, Romaniscro>, Zeitsthrift for Vergleichende Sprachforschung 44 (1911 j): 366-368. 
185 SCHUCHARDT A URQUljO 
GRAZ, 20. 12. 1911 
Sehr geehrter Freund! 
Konnen Sie mit sagen -Sie besitzen ja doch jedenfalls La1Tamendi Dice. in L 
Au£J.age- ob hier schon wie in der g. (die mit allein zur Hand ist)l zwar unter 
«acostarse» Imperf. nC!J.tzan, c!J.tzan steht, aber unter «echarse» ne!:!.tzan, e!:!.tzan?2 Ich 
habe in meinem Aufsatz gauntza, der eben wieder zu Protat freres gewandert ist, 
(aber hasta Ia tJista~ behauptet, daD diese Formen neutzan, eutzan auf Druckfehlem 
beruhen, aber doch von LardizabaP und van Eys4 verzeichnet worden sind.- An 
G. Lacombe schickte ich in diesen Tagen einen Artikel: Erraintzae emainifluifUe.5 -
Beste Weihnachts- und Neujahrsgriille von Ihrem erg. 
H. Schuchardt 
1 En menos de dos meses J. de U. regalara a H. S. una primera edici6n de este diccionatlo. V. carta 214 Y nota. 
2 Efectivamente se trata de una errata, en la primera edici6n se lee nentzan, entzan. 
3 Lardizabal (1856). 
• W. Van Eys Grammairr romparee tks dialectes Basques, Paris 1879. 
5 H. S. Erraintzac: el1lain~uifUe, RIEV 6 (1912b): 132-136. 
186 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 28. 12. 1911 
Tausend Dank fur die liebenswiirdige Weihnachtsiiberraschung! Aunque trozo 10 
aprecio como se fuera entero; er wird mit gute Dienste tun. Ich werde Ihnen 
wahrscheinlich demnachst mehr schreiben; jetzt bin ich, wahrscheinlich in Folge des 
allzu milden Wetters, wieder in einer wenig giinstigen Periode. - Von Lacombe 
erwarte ich einen Brief; ich habe ihm vor einiger Zeit einen Artikel iiber erraintzak 
emainifluizue (Leiz.) geschickt. 
Herzliche Wiinsche zum Neuen Jahr von Ihrem 
HSch. 
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187 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 1. 1. 1912 
URKIXO BAITA ST.-JEAN-DE-LUZ 1.0 de En. de 19111 
Mi respetable amigo: 
Casi al mismo tiempo que su tarjeta, recibo su nuevo articulo, (por el que Ie doy 
las gracias), y una carta de Lacombe en la que me da cuenta de un proyecto de es-
cribir Baskische Studien IP. Mucho 10 celebro y hare todo 10 que este en mi mana . 
para que su publicaci6n en la revista y tirada aparte sea 10 mas esmerada posible. 
Lacombe se queja con frecuencia de que la correcci6n es insuficiente. Deje la 
cas a de Lamaignere y me fui a la de Protat que me dijeron era una de las mejores 
de Francia. En el espado de 15 elias he escrito dos veces didendo que tengo verda-
dero empefio en que se cuiden con especial esmero sus trabajos de V. Veremos si 
dan resultado estas recomendaciones. 
Acaba de resolver la Congregaci6n de ritos de Roma que en adelante los vascos 
podran inscribir en vascuence los nombres bautismales. Como la autoridad eclesiasti-
ca no puede meterse a decidir cuales deben ser considerados como tales nomhres 
vascos y cuales no, estamos condenados aver dentro de unos afios una porci6n de 
Kepas, Koldobikas, Kerkenes y otros tan rieliculos y tan poco vascos como estos. 
De V. affmo. a. y s. s. 
1 1911 error por 1912. V.1a respuesta de H. S., carta 190 (13.1.1912). 
2 Esto no llegara a realizarse. 
188 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ,2.1. 1912 
Sehr geehrter Freund! 
J. de Urquijo 
No solamente en la gramatica1 (p. 25 s.) sino tambien en el diccionari02 habla 
Azkue del accento, marcandolo en el modo particular (hobcki)' Ahora no acierto a ha-
liar de nuevo el pasaje 6 uno de ellos, adonde se hace tal mend6n; ~Pudiera ayudarme 
en este asunto? 
Mit herzlichem GruB 
1hr erg. 
1 Azkue (1891). 
2 Azkue (1905-1906). 
HSch. 
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189 URQUIJO A SCHUCHARDT 
BILBAO, 10. 1. 1912 
Mi respetable amigo: 
BERNHARD BURCH - MAlUA JOSE KEREJETA 
Bilbao lOde En. de 1912 
En cuanto recibi su tarjeta fui a cas a de Azkue. Consegui me pres tara Ia confe-
rencia (inedita) que dio en San Sebastian, acerca del acento en vascuence.1 Previo su 
permiso Ia he dado a copiar y cuando este terminada la copia, se la mandare a v. 
En ella encontrara V. -seg6.n me dijo- muchos mas ejemplos que los que dio en 
el diccionario. 
Manana vuelvo a San Juan de Luz. 
Suyo affmo. a. 
J. de Urquijo 
1 Se trata de una conferencia leida por Azkue en 1903 (seg6n carta del propio autor a Schuchardt, sin embar-
go Arana Martija (1983: 58) da como fecha segura eI 29. IX. 1904), que al parecer no ha sido publicada. H. S. la 
dta y comenta en la parte de su estuclio sobre el vascuence de Sara que declica al acento, H. S. (1922a): 75. 
190 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 13. 1. 1912 
Sehr geehrter Freund, 
Graz 13. 1. '12 
Lacombe hat Ihnen vielieicht eine iibertriebene V orsteliung von meinen «Bask. 
Stud. II» gegeben, wenigstens von ihtem Umfang. Dieser Beitrag wiirde nicht 
allzuviel Platz einnehmen, sodass es wohl nicht einmal notig ware ibn in mehrere 
Teile zu zerlegen. 
Mucho mayor importancia que esa contribucion y todos los otros que envie 0 
enviare a la RB. en el estilo de Leizarragana 6 Emainifluifue, tiene ---a 10 menos para 
mi- la que Ie mando a V. ahora. 1 Como sabe V., de todo tiempo me ha 
preocupado la cuesti6n de los origenes, las relaciones proto-hist6ricas del Vascuence; 
mucho he coleccionado, mucho he examinado y meditado, pero no se si me sera 
concedido de amoldar mis materiales para Ia publicaci6n. Pues me ha pasado por la 
idea de sacar a luz un especimen de mis investigaciones. Le ofrezco a V. pero Ie 
advierto que habra dificultades tipograficas que pudieran impedirle de aceptar el 
articulo. Con que no me of end ere si me 10 devuelva. EI obstaculo en cuesti6n son 
los signos diacriticos. Nuestras tipografias, y particularmente las de Viena escin muy 
bien proveidas de elios, no asi las franceses en general al menos no aquelia de Protat 
freres. 
lch habe moglichste Sparsamkeit in bezug auf die diakritischen Zeichen geiibt. 
Es sind folgende Dinge zu bemerken. 
v, - konnen durch - ersetzt werden; aber vielleicht fehlt es an der geniigenden 
Anzahl von s fiit meinen Artikel. 
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Ein paar Mal habe ich n (gutturales n); notigenfalls kann einfaches n (ohne 
Punkt) gesetzt werden. 
z ist wohl iiberhaupt nicht in der Druckerei vorhanden? 
Griechische Buchstaben kommen (abgesehen von dem Zitat auf S. 2) mit 
lateinischen Buchstaben gemischt in den Wortformen vor; Ich kennzeichne sie 
durch einen roten Punk'" 
Ein paar Mal ~! einmal ~. 
Die Apostrophe sind zu beach ten: ii' u.a., nicht etwa ii' Ii ... zu setzen! 
In kursiver Schrift sind auch die Parenthesenklammern zu setzen. el(h)orri nicht 
el(h)orri. 
Ich fUrchte Lacombe hat die Druckerei, in meiner Angelegenheit, zu sehr 
angeklagt. Es ist ja schwer fUr die Setzer in einer fremden Sprache zu setzen. Auch 
sind sie mit meiner Weise zu korrigieren nicht vertraut. Es wird nun besser werden, da 
Lacombe mir eine Anweisung iflm Korrigieren nach dem franziisischen .$ystem geschickt hat. 
Si mucho me importa la publicaci6n de Tsingurri, es sobre todo en vista (como 
10 he dicho en el fin) de tantas desordenadas comparaciones de vocabulos. 
Mit herzl. GruB 
Ihr erg. 
HSch. 
In den Palestras filo16gicas von A. R Gonc;:aJ.vez Viana (Lisboa 1910) lese ich S. 204 
daB der hl. Francisco Xavier noch in seiner Todesstunde baskisch (la mia bizcayna) 
betete, also AiM guria; als QueUe wird zitiert P. ]. M. Cros Saint Franc;:ois Xavier 
(Toulouse 1900) II, 348 n. 2. 
Was sind die gedruckten Worterbiicher von Araquistain und von Moguel, von 
denen Azkue, Dice. XIII spricht? 
Wie erklaren Sie chiologako mira beak Refran. fur chiolako?2 
1 H. S., «TSingurri», RlEV6 (1912a): 104-110. 
2 La pregunta de H. S. debe referuse al contenido de las notas que J. de U. Ie envia para su comentario y 
correcciones, previo a la publicaci6n de su trabajo sobre los RS. 1596, pero no se entiende, asi como tampoco la 
respuesta de J. de U. (carta 193). Chiologa es ]a Unica forma que figura en el refran n. 0 487 y no hay ni rastro de 
chiola, ni en el texto ni en el comentario. 
191 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST.]Efu~ DE Luz, 15.1.1912 
S. J. de L. 15 En. 1912 
Respetable amigo: En vista de que pedian mucho tiempo para la copia del traba-
jo de Azkue, desisti de mi proyecto. Le mando el original, rogandole me 10 devuelva 
certificado, despues de que haya tornado las notas que juzgue oportunas. 
~Debo publicarlo en la revista? 
Suyo affmo. ]. de U. 
Mil gracias por su envio. 
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192 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 17.- 18. 1. 1912 
Sehr geehrter Freund, 
BERNHARD HURCH - MARIA JOSE KEREJETA 
Ich danke Ihnen vielmals dafur daB Sie sich bei Azkue in meinem Interesse urn 
seine Darlegungen der baskischen Gedenfalls der bizkaischen?) Betonungsverhiiltnisse 
bemiiht haben. Ehe ich Naheres dariiber von Ihnen vernehme, schreibe ich Ihnen 
schon heute well sich mit der Anlass bot, zwei Anmerkungen zu dem kiirzlich 
gesandten Artikel niederzuschreiben -fiir den Fall dass sie diesen der RB fur 
wiirdig erachten sollten. 
Mit bestem Gruss 
Ihr erg. 
P.S. 
18. '12 
HSch. 
Soeben erhalte ich Azkues Abhandlung und danke Ihnen bestens. Ich werde sie 
sofort lesen, dann zuriicksenden und Ihnen meine Ansicht dariiber mitteilen. 
193 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 18. 1. 1912 
URKIXO BAlTA ST.-jEAN-DE-Luz 18 de En. de 1912 
Respetable amigo: 
AI volver de Bilbao me sorprende agradablemente su carta y su nuevo trabajo. 
Voy a escribir a Protat encargandole se proporcione los signos que Ie hagan falta. 
Esto quiz as ocasione un pequeno retraso, pero en todo caso el trabajo se podra pu-
blicar. 
Me entero de 10 que V. dice de la extensi6n de «Bask Stud. Il». Sea corto 6 lar-
go 10 publicaremos con muchisimo gusto e interes. 
El P. Lhande habla tambien en uno de .sus libros de la nota delP. Cros relativa 
a San Francisco Javier. 
El vocabulario de Moguel citado por Azkue, debe ser el que se encuentra al fin 
de su Peru Abarca.1 Azkue no 10 reprodujo porque di6 la traducci6n de todo ellibro, 
pero se halla en la 2.a edici6n y, si no me equivoco, en la 3.a (Tolosa) que debe V. 
tener.2 
Araquistain fue un fraile que envi6 al P. Larramendi unos Sup/ementos a su diccio-
nario trilingue. Se publicaron estos, por primera vez, segUn creo, en la Revista de 
Ciencias histOricas (Barcelona tomos II y III, ano 1881~ con algunas observaciones del 
P. Fita, que fue quien los descQ.bri6. Yo cito repetidas veces esos Suplementos pues 
contienen algunos proverbios. 
No se como explicar chi%gaco por chiolako. ~Tiene V. alguna explicaci6n? Yeo 
que Azkue admite simplemente la palabra rli%ga. Lo Unico que me parece evidente 
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es que el Refr. 487 es adaptaci6n del castellano: MOfa de meson, no duerme suefJo con sa-
zon (H. Nunez, fol. 317 v.). 
De V. affmo. a. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo 
P. S. No creo que hoy se use itsola en el sentido de meson (posada, sino en el de cho-
za (chabola en Bilbao). Recuerdo que cuando uno de mis cunados bautiz6 con 
el nombre de Itsola a una villa que tiene en San Juan de Luz, las gentes de aqui 
criticaron se llamara asi a una casa relativamente grande. 
1 EI titulo completo de este breve vocabulario es Nomenclatura de diferentes voces vascongadas, comunes a los rUsticOJ e 
ignoradas por no pocos de los vizcainos. 
2 Se trata de un ettor. La Nomenclatnra, que falta en la edici6n de A2kue (1899) se encuentra en la primera 
(1881) y tercera (Durango, 1904). 
3 Mas precisamente en los tomos II (1880-1881), III (1881) Y IV (1881). 
194 URQUIjO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 21. 1. 1912 
S. J. de Luz, 21 de En. de 1912. 
Respetable amigo: Recibo su carta y las notas a Tringurri. Pouvreau dice: «Marba-
loa' coHon» y mas adelante, en la misma pag.: «Marmara' 2 . araynee (I) • armler-
ma». En el dic. cuatrilingiie que compre a Sbarbi y que Dodgson sostiene, a mi jui-
cio sin raz6n, que es de Etcheberri,1 leo: (<JY.[armalsa. Insecte contre les abeilles, Fr.» 
(<Arana, s. f... Ainharba, Lipia. Aiiarva». (Die. ms., ex libris Isidori Sola). 
De V. affmo. a. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo 
(I) No esci claro: quizas «aragneo>.2 
1 V. carta 60, n. 1. 
2 En las dos copias del diccionario ms. de Pouvreau se lee claramente aragnee con <g>. 
195 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 23. 1. 1912 
Sehr geehrter Freund! 
Graz, 23. Janner 1912 
Ich sende Ihnen die Arbeit Azkues (ein Kapitel aus dem 3. Bande seines Worter-
buchs?)1 unter rekommandiertem Kreuzband, mit bestem Dank zuriick; ich habe sie mit 
allergroGtem Interesse gelesen. 
Pero ~que quiere que yo le diga a V.? Estoy muy embarazado enfrente de ese 
trabajo y seria menester de una disertaci6n mia para expresar todas las ideas que ha 
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despertado en mi. V. me pregunta: «Debo publicarlo en la Revista?» Yo Le aconseja-
re de publicarlo sin esas legiones de ejemplos.2 Antes de entrar en las particularidades 
es menester que todos sean de acuerdo acerca de las generalidades. Como dice Azkue 
mismo: se equivoc6 una vez y puede equivocarse otras ciento (p. 124; el traductor 
escribe certainemen~.3 La materia es delicadisima, 10 concede; pues bien, las orejas de 
sus compatriotas decidan sobre si tiene raz6n 0 no. A mi me parece increible que se 
pronuncie Francia, mas Asia' Zumarraga mas Astigarraga. 2De cuales leyes dependen 
las reglas complicadas que nos son presentadas? 
Nosotros los non-bascongados quisieran un exposici6n clara, precisa del proble-
ma. Hemos, para empezar, de encontrarnos en un terreno cornUa. Hay tantas obras 
sobre el acento asi tonico (musical) como de intensidad, porque no tomar la salida de 
una de estas? Azkue es demasiado primesautier y en mismo tiempo gran sistematizador, 
10 admiro sinceramente, pero no me convence facilmente. A 10 menos hubiera podi-
do alcanzar alga, comparando el acento del vascuence con el del castellano y del 
frances, eso es escrupulosamente. iComo se pueden estas dos lenguas neolatinas 
nombrar de un aliento como si tuvierari el mismo acento! Si gizon en v. es politono, 
asi 10 es en fr. baron. 
Aber ich muB hier mein jammerliches Spanisch abbrechen, und will nur noch in 
meiner Muttersprache das eben Gesagte mit Einigem erganzen. 
Sehen Sie doch zu daB Sie Azkue dazu bringen, sich ganz kurz -auf sechs, zehn 
Seiten- tiber das Allgemeine auszusprechen, das heiRt es Andern klar zu machen. Sie 
k6nnen ihm sagen daB mit gerade die wesentlichsten Punkte noch dunkel sind und 
an meinem Interesse fUr seine Untersuchungen und Darstellungen darf er doch 
nicht zweifeln. Wahrend man doch, auch wenn es sich urn den musikalischen 
Akzent hande1t, die betonte Silbe in der Schrift hervorzuheben pflegt, geschieht dies 
bei A. mit der unbetonten Silbe und das ist immer die letzte. Also giZonak, was ich 
schreiben wiirde gizonak. Aber steht denn nicht im Allgemeinen eine betonte Silbe 
mehreren unbetonten (genauer gesagt, schwacher betonten) gegentiber? Besonders aber 
bedarf das was tiber die silabas paratonas und baritonas gesagt ist,der Aufklarung. 
Sagen Sie nur, ich sei schwach von Begriffen, verdiente aber doch daB rnir unter die 
Arrne gegriffen werde. 
Ich muB schlieBen 
Herzlich griiBend 
Ihr 
t V. carta 094 n. 4. 
HSch. 
2 No se Ilega a publicar. Este manuscrito parece haberse perdido, los intentos de buscarlo = los fondos de 
Euskaltzaindia han resultado infructuosos. No se puede por tanto saber, hasta que punto coincide 0 diverge del 
posterior trabajo de Azkue (1931) sobre el acento vasco. 
3 V. tbn. carta 396. 
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196 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 31.1.1912 
URKlXO BAlTA ST.-JEAN-DE-LuZ 31 de En. de 1912 
Mi respetable amigo: 
He recibido el ms. de Azkue y su carta de V. a la que respondere en detalle en 
cuanto tenga contestaci6n de D. Resurrecci6n. 
Por no molestar a V. no he querido hablarle hasta ahora de las dificultades con 
que tropiezo en la revista. Por un 1ado 1a extrema lentitud de la imprenta: por otto 
el caracter imposib1e de Lacombe. Desde hace cinco afios estoy soportando de este 
(y Dios sabe que esto no es faci1 a un vizcaino) una serie interminable de carus, de 
las que, 10 menos que se puede decir es, que son poco amables. 
Mienttas s6lo se trataba de esto me he callado, pero en dos ocasiones ha procu-
rado Lacombe crearme dificultades y por aM no paso. De 10 ocurrido estando yo en 
Venecia no dire nada. V. 10 recordara perfectamente. Consigui6 hacerme refiir con la 
imprenta de Bayona y ahora renueva su tactica, sin duda para que abandone a Pro-
tat. 
Cuando Ie vi este verano en Bayona Ie dije que no tenia inconveniente en hacer 
un tercer ensayo, pero despues de terminadas las tiradas ci parte de Ilustraciones1 y del Cuero. 
A pesar de esto, dificulta todo 10 posible la aparici6n del n.O 4 y despues de un mes de 
no responder ci mis cartas y envios, contesta la adjunta carta a un telegrama en el que Ie 
rogaba me explicara la causa de su silencio. 
En estas condiciones prefiero recabar para rni la absoluta responsabilidad de la 
revista y bien marchando a Macon, 6 como sea, yo me encargare de que los nume-
ros aparezcan a su debido tiempo. 
Como no tengo empefio en envenenar las cuestiones no Ie hablare a V. ni de su 
negativa de mandarme los compte-rend us que me habia dicho tener escritos ni de ottas 
chinchorrerias por el estilo. 
Lo esencial es que la revista continue y el Unico medio de conseguirlo es supri-
mir la dualidad de la direcci6n que tantos disgustos me ha proporcionado hasta 
ahora. 
En prueba de 10 infundados que son algunos de los cargos de Lacombe Ie dire, 
que hace un mes se Ie volvieron a enviar pruebas de la cubierta de la tirada de V. y 
esta es la hora en que no ha contestado nada. Mucho siento tener que molestar a V. 
con estas cos as, pero creo son preferib1es las situaciones claras y como V. compren-
de preferiria no tener revista a tenerla en determinadas condiciones. 
De V. affmo. y agradecido amigo 
Julio de Urquijo 
1 Juan Carlos de Guerra, «llustraciones geneal6gicas de los linajes bascongados contenidos en las gJandezas de 
Espaiia», publicado en RlEVentre los tomos 2 (1908) Y 15 (1924). 
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197 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 3. 2. [1912] 
Ie desea muchas felicidades con ocasion de su cumpleafios 
urquijo 
198 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 5, 2. 1912 
Sehr geehrter Freund. 
Graz, 5. 2. '12 
Verzeihen Sie wenn ich ertvas spat und nur kurz auf Ihren Brief vom 31. v.M. 
anrtvorte; ich feierte gestem meinen 70sten Geburtstag und habe nun vollauf damit 
zu tun, fur die sehr zahlreichen GllickwUnsche verschiedener Form zu danken. 
Ieh bedauere ebenso sehr daB ein neues Zerwiirfnis zwischen Ihnen und 
L(acombe) droht, wie ieh mich gefreut habe als ich vor langerer Zeit die Beilegung 
von Differenzen erfuhr. Ich begreife vollkommen daB Ihnen die Doppelredaktion 
manehe Ungelegenheiten bereitet: aber wollen Sie nicht doeh die Entscheidung ewas 
hinaus schieben? Ich frage mich namlieh, welchen Grund hat Lacombe urn Ihnen 
Unannehrnlichkeiten zu bereiten? Wiirde nicht die Saehe selbst unter einer solchen 
Trennung leiden? Ich denke mit namlieh daB L. bei dem groBen Interesse, das er 
den baskischen Studien darbringt, irgend ein neues Unternehmen ins Leben rufen 
wiirde -und Konkurrenz ist in diesem Faile nicht forderlich. Sehreiben Sie mit 
doch bald liber die Saehe wiederum, insbesondere, ob ich vielleicht mich gegen L. 
dariiber aussprechen soli oder wenigstens daif. Wie gesagt es tate mit personlich leid, 
da ich aueh L. zu Dank verpflichtet bin. 
Ich hatte Ihnen vielleicht das in spanischer oder franzesischer Sprache auseinan-
dersetzen sollen; aber ich bin zu abgespannt und zu sehr in Anspruch genommen. 
Azkues Abhandlung liber den baskischen Akzent ist von hoehster Wichtigkeit, 
ich wiinschte zweierlei daB er den musikalischen Akzent der schwedischen Sprache 
studierte, in der er -was die europaisehen Sprachen anlangt- wohl am meisten 
ausgebildet ist, und zweitens daB Azkue sich mit Rousselot hieriiber auseinandersetzte. 
Ich bekiage mich nieht im Allgemeinen liber die Druckerei Pre tat -die 
Langsarnkeit geht mich niehts an, fUr die Niehtbefolgung meiner Korrekturen mache 
ieh vor ailem meine Unkenntnis des franzosischen Korrigiersystems veranrtvortlich-
nur das Auftauchen neuer Druckfehler macht mich ertvas nerves; denn dagegen sind 
die Autoren wehrlos. So finden sieh in dem Artikel zu den Sprichwortem Oihenarts 
mehrere Dinge falsch, die zuerst richtig waren: ohoinar fur ohoinari, pans fUr pains, err are 
fur mare. 
Herzlich 
Ihr 
HSch. 
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199 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 5. 2. 1912 
URKIXO BAlTA ST.-JEAN-DE-Luz 5 de febrero de 1912 
Mi respetable amigo: 
Supongo en su poder mi carta, en la que Ie hablaba de las dificultades que se me 
presentan en la revista. 
Lacombe, no solo no ha contestado a mi carta, sino que ni siquiera ha accedido 
a mi ruego de enviarme su manuscrito de V. y las pruebas del mismo. Por esta ra-
zan me yeo obligado a molestar a v. de nuevo. 
Recibo Romano-baskisches.1 Mil gracias. 
Suyo affmo. amigo q. b. s. m. 
1 H. S. 1912c. 
200 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 7. 2. 1912 
lacombe m'envoie vos epreuves merci 
urquijo 
201 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 8. 2. 1192 
Sehr geehrter Freund! 
Julio de Urquijo 
Ich hatte geg1aubt die gesandten Korrekturen nicht mehr ~ sehen, und in diesem 
Sinne an Lacombe geschrieben als ich ihrn die sorgfaltig von mit durchgesehenen 
Blatter schickte. Nun erhalte ich gleichzeitig mit Ihrem Briefe eine Karte von 
Lacombe: ... J'ai envoye des aujouid'hui a J. de U. apre's y avoir jete un coup d'teil, les 
epreuves de vos quatre articles qui son! loin de presenter encore la correction indispensable.»?! 
Ich verstehe die Sache nicht, und muB in einer Karte die ich noch heute an 
Lacombe schreibe, mit moglichster Vorsicht auf eine zwischen Ihnen beiden 
bestehende Meinungsverschiedenheit Bezug nehmen. 
Ich werde also die Korrektur noch einmal lesen; ich bitte nur um einen kleinen 
Aufschub; ich habe so auBerordenlich viele Gliickwiinsche zu beantworten, Besuche 
zu empfangen usw. usw. Ich sende Ihnen unter Kreuzband einige Dokumente aber 
mit. 
Herzlichst 
1hr 
HSch. 
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202 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 9. 2.1912 
URKIXO BAlTA ST.-JEAN-DE-Luz viemes, 9 feb. 1912 
Mi respetable amigo: 
Me inspira V. tanto respeto y consideraci6n, que con mucho gusto pongo en sus 
manos el asunto de Ia revista. 
Lacombe no podra explicar a V. los motivos por los que en repetidas ocasiones 
me ha escrito en un tono completamente inadmisible. Reconocera, seguramente, que 
siempre me he conducido con a de una manera cortes y amable. Lo que hayes que 
tiene un caracter dificil y Ie falta tacto. Lea V. Ia carta que Ie envio conftdencialmente y 
que Ie ruego me devuelva. Lo que dice de Ia vida privada, se refiere a dificultades 
que ha tenido con su madre y hermana. 
Para que yea V. que no tengo, a pesar de todo, animosidad contra L. Ie dire, que 
ayer renuncie al puesto de presidente del Cercle dEtudes! de Bayona (1) y contribui a 
su nombramiento. Es de advertir, que Lacombe nos ha hecho en esta sociedad otra 
de las suyas. Fut el iniciador 6 uno de los principales iniciadores de la idea y porque 
respecto a la admisi6n de un M. Roby que no conociamos acordamos esperar a que La-
combe se hallase presente y nos diese algunos informes, present6 su dimisi6n? 
Respecto a las erratas que Protat pueda hacer en sus trabajos de V. nadie 10 sien-
te mas que yo. Estoy dispuesto, si V. 10 desea, incluso a cambiar de imprenta: pero 
hay que evitar el dar un tercer paso en falso. Quiero decir, que no creo convenga 
obrar can precipitaci6n. 
Comprendo perfectamente 10 que V. me escribe, aunque 10 haga en aleman. 
Ademas, en caso de duda, tengo a Mile Webster, can la que tomo tres lecciones par 
semana. 
De V. affmo. a. y s. s. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo 
(1) Los Aranistas nos vuelven a atacar violentamente a Azkue, a Echegaray, a Agui-
rre y a mi. Siendo yo presidente, hubiera tenido que dirigirme a los drcu10s na-
cionalistas y he querido evitarlo. 
1 Cerele dP.tudes Eliskariennes. Sociedad constituida en Bayona en 1911. Su objetivo sena el manteoimienro, de-
sarrollo y difusionde la lengua vasca. J. de U. Y Lacombe estuvieron entre los miembros fundadores. J. de U. fue 
el primer presidente de esta sociedad y Ie sucedio Pierre Broussam. Las aetas de las sesiones se publican en la 
RIEV, v. H. Gavel, «Cercle d'Etudes Euskariennes», RIEV6 (1912): 238-244 y RIEV8 (1914): 161-168. 
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203 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 9. 2. 1912 
Sehr geehrter Freund! 
137 
Ich habe gestern an Lacombe ausfuhrlich geschrieben und schreibe ihm nun jetzt 
Folgendes 
«Sind etwa die von mir Ietzthin korrigierten Blatter gar nicht in !hre Hande 
ge1angt? Oder haben Sie sie an die Druckerei geschickt? An de Urquijo sind die 
unkorrigierten abgegangen, und er hat sie rnir ubermittelt.» 
No entiendo todo e1 asunto, no se que hacer. Me parece que las disposiciones 
entre V., Lacombe y Ia imprenta tienen la culpa. Seria flicil remediar a esas. 
Totus vester HSch. 
204 SCHUCHARDT A VRQUIJO 
GRAZ, 10.2. 1912 
Sehr geehrter Freund, 
Obwohl ich nicht weill wie ich meine Korrespondenz erledigen soli, mochte ich 
Ihnen, urn einem Bruch mit Lacombe vorzubeugen, doch folgendes empfehlen 
(nach dem Muster unserer Verhliltnisse): . 
L'imprimerie et I'auteur communiquent, quant aux epreuves, directement, sans l'en-
tremise du redacteur. L'auteur rec;:oit trois epreuves; la premiere en placard; i1 donne Ie 
bon a tirer provisoire, Ie redacteur Ie bon a tirer deflnitif. La besogne principale du re-
dacteur ou des redacteurs se rapporte aux contributions manuscrites .... 
In Eile 
Ihr H.Sch. 
Die ungeheuren Verzogerungen sind durch den Umweg (Macon - Paris1 - Graz) 
entstanden. 
1 G. Lacombe reside en esta epoca en Paris. 
205 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 11. 2. 1912 
Sehr geehrter Freund! 
Eben treffen die Separata von Leizarragana I aus Macon ein; taus end Dank. Mas 
Ia imprenta es fertil en erratas postumas; acabo de apercibir un nuevo: paxi]) en vez 
de apxi]. 
1ch erwarte taglich von Lacombe entweder meine korrigierten Blatter selbst oder 
Auskunft damber was aus ihnen geworden ist. 1m Notfall werde ich die Arbeit noch 
einmal machen; aber ich weill noch nicht recht, wie die Zeit dazu finden. 
Mit herzlichem GruB 
Ihr erg. H.Schuchardt. 
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206 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 12. 2. 1912 
URKIXO BAlTA ST.-JEAN-DE-LuZ 12 de feb. de 1912 
Mi respetable amigo: La confusi6n que V. encuentra en el asunto de las pruebas 
viene, seg6n creo, de 10 siguiente. Cuando par mi disgusto can Lacombe Ie pedi me 
enviara todos los documentos relativos a sus trabajos de V. y al de Leon, no me 
contest6 al pronto y solo me envi6 el ms. de Leon. En vista de ello pedi por telegra-
fo a Protat nuevas pruebas y se las mande a V. Po cos elias despues Lacombe me en-
vi6 las pruebas corregidas por V. y asi se 10 comunique a V. en un telegrama. 
Al enviar yo a Protat las pruebas de V. como habia muy poco que corregir en el 
1. er pliego, eli el bon d tirer apre's cornclion ire's soignee para dicho primer pliego, pero peeli 
nueva prueba del 2.° pliego, que es la que hoy Ie mando a V. en sobre aparte certifi-
cado. 
El pliego 1.0 se 10 enviare a V. probablemente manana. Si no Ie satisface a V., 
hagame las observaciones oportunas y 10 volveremos a tirar, pues los caracteres no 
estan todavia distribuidos. 
Lo que decia Lacombe de que todavia quedaba bastante por corregir en las prue-
bas, sera una de sus exageraciones, a las que ya estoy acostumbrado. Se ttatara, pro-
bablemente, de alguna letta demasiado alta 6 demasiado baja. 
He leido con gran interes los peri6dicos que me ha enviado V.l Mil gracias. 
De V. affmo. a. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo 
1 Se trata de los articulos de homenaje que con ocasi6n del 70. aniversario de H. S. aparecieron en diversos 
peri6dicos y revistas, y que tarnbien envi6 a otros colegas extranjeros. V. carta 356. 
207 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 12. 2. 1912 
GRAZ 12.2. 12 
Mi respetable amigo, • 
Entiendo aun menos del asunto que antes. Es menister de descubrir los motivos 
del proceder de L., que, a mi parecer no pueden consistir en puros caprichos. ~Ten­
dria eI la idea de hacerle concurrencia a V.? Esa dualidad sena aUn mas deplorable 
que el estado actual. Quiza este fatigado de la incumbencia de las correcciones. 
Aguarde V. algunos dias mas. Me parece mentira que L. no conteste a mi pregunta 
directa. Siempre se ha conducido con me muy cortesemente y en sus cartas no tras-
pita otto que un interes intensivo en los estudios vascongados. 
Je suis fatigue, ereinte, souffrant (un zumbido de oidos, que tengo ya 40 anos sin 
interrupci6n me atormenta en estos dias excesivamente). Totus vester 
HSch. 
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208 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 13. 2. 1912 
Sehr geehrter und Freund 
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Martes, mediodia 
Acabo de recibir una buena carta de L(acombe), penetrada por los mejores senti-
mientos para V. (<<j'espere ... que tout s'arrangera»). Haga tambien V. un paso en 
adelante. Como ya tuve el honor de decirle a V., me parece 10 mas importante el de-
marcar bien las funciones de cada uno y desembarazar la redacci6n de los detalles 
del corrigir las pruebas, sin tomarle la posibilidad de ingeruse a cada momento. Se 
recuerde del refran (tal vez no conocido en vascuence). 
Patti chiari 
amici cari 
Mit herzl. Gr. Ihr 
HSch 
Von den schon korrigierten Epreuves sagt L. nichts; er kann freilich auch meine 
nachdriickliche Frage noch nicht erhalten haben. 
209 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 15. 2. 1912 
URKIXO BAlTA St.-JEAN-DE-Luz 15 de feb. de 1912 
. Mi respetable amigo: 
Recibo su grata del 12 Y siento mucho no se halle bien. 
A mi juicio, el unico motivo del proceder de L(acombe) es su caracter incohe-
rente. Vea V. la adjunta carta, por la que parece que ni siquiera ha caido en cuenta 
de la incorrecci6n que cometi6. L. no piensa, seguramente, en fundar otra revista. La 
mia se sostiene a fuerza de sacrificios pecuniarios y L. no puede gastar por ahora, 
pues la fortuna es de su madre. A dIe faltaria ademas la clientela espanola. 
Yo, como dije a V., me atendre a 10 que V. deoda. 
Tambien tengo fastidios con el trabajo de Le6n, aunque este no se muestra nada 
exigente. Lacombe me envi6 el ms. y las pruebas y me encuentro con que las formas 
verbales, terminaciones etc. estan subrayadas de dos maneras diferentes. Es demasiado 
tarde para unificar todo el trabajo. Nos tendremos que contentar con una perfecci6n 
muy relativa. En todo caso el pensamiento del autor esci claro y esto es 10 esencial. 
En este n.O comienzo a publicar el trabajo: Axular y su libro1 que servira de intro-
ducci6n (en un mismo volumen) a la nueva edici6n (tirage a part) del Guero.2 
De V. affmo. a. y s. s. q. b. s. m. 
julio de Urquijo 
P. S. La imprenta no me ha enviado todavia el 1.er pliego que debe estar tirado. 
Ayer telegrafie pidiendol0. Se 10 enviare a V. y si V. 10 juzga oportuno, 10 vol-
veremos a tirar. 
I J. de U. 1911-1912. 
2 V. n. 58 de la Introduccion y carta 067, n. 3. 
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210 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 15. 2. 1912 
Sehr geehrter und Freund! 
BERNHARD HURCH - MARIA JOSE KEREJETA 
Graz 15. 2. '12 
Zunachst herzlichen Dank fur den Gliickwunsch. 
Ich habe heute die Korrektur von S. 461£f. erhalten und sende sie erledigt an die 
Druckerei zuriick, damit der Reindruck nicht langer verzogert werde. Hatte ich 
anders verfahren sollen? Wenn keine ausdriickliche Angabe gemacht wird, pflegt 
man die Korrekturen der betreffenden Druckerei direkt zugehen zu lassen. 
In der vorletzten Korrektur war sehr wenig berichtigt worden, aber doch hatten 
die Setzer einen deutlich, wie ich glaube, verbesserten Fehler S. 464 stehen lassen, 
zwei andere Korrekturen S. 463 aber falsch ausgefiihrt. Hoffentlich werden nun 
keine neuen Druckfehler mehr entstehen. Was immer auch drohen mag, ich bitte Sie 
mir nicht etwa nochmals Komkturen der bisherigen Artikel :{!4kommen zu lassen. 
Der Bogen 28 wird im Reindruck fertiggestellt sein und ich setze voraus daR die 
von mit gemachten Verbesserungen gut ausgefuhrt worden sind, insbesondere auch 
die Rekonstitutionen der anfanglich Richtigen wie 
S. 454, 9 ohoinari statt ohoinar 
S. 456, 8 pains statt pans 
S. 456, 12 errare statt efT are. 
In den franzosischen Druckereien scheint infolge irgendwelcher Manipulation die 
Gefahr daB Buchstaben ausfallen (besonders am Ende der Zeilen) und daR sie 
auseinanderriicken (iitzqy Ion) besonders groB zu sein. 
1m Ubrigen mochte ich Ihnen ebenso wie ich es bei Lacombe tat, nochmalS das 
Viribus unitis! ans Herz legen, und wegen Nebensachlichem die Augen zudriicken. 
Anbei eine Anmerkung die ich dem Artikel TSingurri beizulegen bitte; ich selbst 
vergesse die Sache sonst wahrscheinlich. 
Mit herzl. GruB 
Ihr 
211 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 19. 2. 1912 
H.Sch. 
S. J. de L., 19 feb. 1912 
Mi respetable amigo: Envio a v. el primer pliego; pero si no Ie satisface a V. 10 
volveremos a tirar. 
Suyo affmo. a. 
J. de U. 
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212 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 19. 2.1 1912 
Sehr geehrter Freund! 
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Graz, 19. II. 12 
Eben erhalte ich eine Karte von Lacombe, welcher mit mitteilt daB Sie ihm 
einen sehr liebenswtirdigen Brief geschrieben haben und daB aile Schwierigkeit jetzt 
beseitigt zu sein scheine. Ich bin dariiber sehr erfreut und auBerdem Ihnen auch 
dankbar dafur, indem dieser Ausgang durchaus den Wiinschen entspricht die ich 
gegen Sie in unmaBgeblicher Weise geauBert hatte. 
In bezug auf meinen Vorschlag wegen des zu befolgenden Systems scheinen Sie 
nicht mit mit ubereinzustimmen. Und doch glaube ich daB dadurch Ihnen viel 
Kosten und Muhe erspart wiirden, und daB sich fur aile Beteiligte die Sache 
vereinfachte und Verzogerungen und Verwirrungen unterblieben. Machen Sie doch 
mit der Druckerei aus daB Sie stets zu gleicher Zeit dem Verfasser und Ihnen eine 
Druckprobe des betreffenden Beitrags zugehen lasse; der Verfasser korrigiert, und 
Sie bleiben auf dem Laufenden, konnen jeder Zeit Einspruch erheben, z.B. wenn Sie 
finden daB der Verfasser zu groBe Veranderungen macht. Wenn ich Sie sage, so 
meine ich die Redaktion im ailgemeinen; denn we Abmachungen mit Lacombe sind 
natiirlich intimer Art, die Verfasser haben sie einfach zu akzeptieren. 
Ich glaube, das Beste wird sein, wir verzichten darauf den ersten Bogen meiner 
Beitrage (Dechepareana, Oihenart) noch einmal von der Druckerei zu erlangen. fch 
habe sorgfaltig korrigiert und wenn den Leuten nur eingescharft wird diese Korrekturen 
auch gewissenhaft auszufuhren, so ist alles von unserer Seite geschehen was 
geschehen kann. Denn -wie ich Ihnen schon sagte- gegen postume Druckfihler ist 
man waffenlos. 
Fur Ihren Gluckwunsch habe ich -wenn ich mich recht entsinne- schon 
gedankt. Ich habe nur noch um Entschuldigung zu bitten daB ich Sie mit meinen 
documents humainsl behelligt habe; Sie sollten mir wirklich nur als Zeugnis dafiir 
dienen daB ich in den letzten Tagen auBerordentlich in Anspruch genommen war. 
Da Sie in Ihrer Postkarte von etwa vor 8 - 10 Tagen --das Datum ist ja auf den 
Stempelabdriicken meistens nicht zu lesen- von einem «paquete postal» sprechen, 
so bemerke ich daB ich ein solches bisher nicht bekommen habe. 
Mit herzlichem GruB 
Ihr ergebenster 
1 V. nota a carta 206. 
H. Schuchardt 
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GRAZ, 19. 2. 1912 
BERNHARD HURCH • MARlA JOSE KEREJETA 
Die Schlufibemerkung meines heutigen Briefes bitte ich als voreilig zu entschuldi-
gen; ich erfahre eben daB eine Postpaketsendung von dort etwa 12 Tage braucht.-
Ich schreibe eben an Lacombe. 
214 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 19. 2. 1912 
Sehr geehrter und lieber Freund, 
HSch. 
Graz 19. 2. '12 
Zweimal habe ich heute des verheiBenen Postpakets Ihnen gegenuber Erwlihnung 
getan, und nun trifft es gerade heute noch ein, mit einem Inhalt der mich auf das 
Freudigste uberrascht. Ich beeile mich Ihnen fur das kostbare Geschenk1 meinen 
sondersten Dank auszusprechen; ich bin aufier Stand mich zu revanchieren, stehe 
Ihnen aber in Aliem, wozu ich im Stande bin, stets zu Diensten 
Ihr ergebener 
H. Schuchardt 
1 Por su 70. aniversario J. de U. regal6 a H. S. una primera edic.i6n del Diccionario Triiingiie (1745) de Larra-
mendi. Este ejemplar que se conserva en ]a biblioteca universitaria de Graz lleva una derucatoria de J. de U. y una 
anotaci6n de Schuchardt del ella en que 10 recibi6. Tambien J. de· U. consigna este hecho en sus anotaciones a la 
bibliografia de Vinson (publicadas en los anejos del ASJU, 1984, §75a). 
215 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 22. 2. 1912 
Ich habe in dem eben gesandten Reindruck gar nichts gefunden, was zu verbes-
sern ware (denn vielleicht leitete 435, 1 und lthurry 437 Anm. sind Kleinigkeiten, wie sie 
uberall vorkommen). 
Kurz, er macht mir den giinstigsten Eindruck; man nimmt durchaus nicht wahr, 
daB der deutsche Text aus einer franzosischen Druckerei hervorgegangen ist -ich 
bin nicht nur zufrieden, sondern erfreut. - Es ist wohl nun Zeit daB man den 
Abschlufi des Heftes betreibt. 
:Mit herzlichem Grufi 
Ihr ganz ergebener 
H.Schuchardt 
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216 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 22. 2.1912 
S. J. de L. 22 feb. 1912 
Mi respetable amigo: Recibo por el mismo correo sus tres escritos (dos cartas y 
una tarjeta). El sistema que V. propone me parece bueno. Si yo he seguido otro di-
ferente ha· sido para facilitar la labor de los colaboradores, pues las primeras pruebas 
suelen ser muy malas. ~No nos tendria cuenta imprimir la revista en Alemania? La 
correccion en casa de Protat es insuficiente. ~Seria mejor en Leipzig 0 en Halle? Una 
revista como la nuestra deberia salir siempre a tiempo, pues gran parte de cada I n.D I 
puede estar compuesto de antemano. Suyo affmo. 
217 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 27. 2. 1912 
Sehr geehrter Freund, 
J. de U. 
Graz, 27. 2. 1912 
Den Gedanken, den Sie in Ihrer Ietzten Karte auBern, hegte ich schon Iangst, 
habe aber Bedenken getragen Ihnen gegeniiber davon zu reden. Ich sme mich auBer 
Stande irgend eine Biirgschcift zu iibernehmen, urn so mehr als mir eine griindliche 
Kenntnis der betreffenden Verhaltnisse abgeht. Falls Sie jenem Gedanken Folge zu 
Ieisten beabsichtigen, werde ich gern fur Sie die einleitenden Schritte, d.h. Anfragen 
tun. FUr heute teile ich Ihnen mit was ich aus eigener Erfahrung weill. 
Die Zahl der deutschen Druckereien die in Betracht kiirnen, ist sehr groB. Gerade in 
kleineren Stadten finden sich manchmal ausgezeichnete, so die Frommann'sche in 
J ena, die unsern Leic;arraga druckte. Ich will aber jetzt nur diejenige ins Auge fassen, 
mit der ich seit 35 Jahren am meisten zu tun habe, die von E. Karras in Halle alS. 
Korrektur. Sie wird hier mit uniibertrefflicher Raschheit und Sicherheit geleistet. 
Obwohl in der Luftlinie die Entfernung zwischen Halle und Graz gerade so groB ist 
wie die zwischen Macon und Bayonne, kann doch eine dreimalige Korrektur (sie ist 
die Regel) in weniger als 14 Tagen erledigt werden. Ich selbst wundere mich nicht 
selten dariiber daB an demselben Tage an dem ein Bogen mit vielen und starken 
Korrekturen in Halle ankommt, er von dort, in neuem Druck, wieder abgeht. Wenn 
irgendwelche Verlangsamung stattfindet, 50 ist das immer in dem Zusammenhang 
mit den andern Beitragen begriindet; manche Verfasser beeilen sich nicht allzusehr 
mit der Durchsicht der Bogen. - Sie kennen ja die Enge des Drucks in der 
Zeitschr. f. rom. Phil.; es kostet mich immer viel Zeit einen Bogen durchzulesen. 
Typen. Die Typen die fur die Zeitschrift f. r. Ph. gebraucht werden, sind nicht 
sehr schon, sie sind zurn tell ziemlich abgenutzt. Aber die Revue warde ja iiberhaupt 
andere Typen erfordern und ich bin tiber den Umfang des Typenmaterials bei 
Karras nicht unterrichtet. 
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Die Druckerei K. ist sehr in Anspruch genommen; es ware also zunachst 
festzustellen, ob sie den Druck einer neuen Zeitschrift ubernehmen konnte. 
[Tber die Preise kann ich nichts sagen; ich denke, sie wiirden billiger sein als in 
Frankreich. 
Ebenso bin ich uber die Abmachungen lin Unklaren die zwischen Rodaktion (bis 
jetzt in StraBburg; von nun an in Jena, also nahe bei Halle), Verlag (in Halle) und 
Druckerei (Halle) bestehen. Alles Administrative ist in den Handen des Verlags (der 
auch die Zeitschr. f. eng/. Philol. hat); das ist ja bei Ihnen wahl nicht der Fall. 
Doch ich breche ab -das Einfachste wiirde wohl sein: Sie stellen ein Quaestio-
narium auf, weniger fUr mich selbst, als fur die Karras'sche oder irgendwelche 
sonstige Druckerei. Ich verliere mich sonst in nutzlose Erorterungen von Mog-
lichkeiten. Zudem beginnt schon der ub1e EinfluG des Friihjahrs auf meine Nerven 
sich zu betatigen. 
Mit herzlichem GruB 
Ihr 
218 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 4. 3. 1912 
Drumm BAlTA ST.-JEAN-DE-Luz 
Mi respetab1e amigo: 
H.Schuchardt 
4 de marzo de 1912 
Cada vez estoy mas decidido a cambiar de linprenta a partir de Enero proximo y 
creo que 10 mas acertado sed. arreglarse con 1a de Karras. Precisamente guardo muy 
buen recuerdo de las imprentas alemanas, por haber impreso en Leipzig un librito 
en vo1apuk, cuando todavia era yo un muchacho.1 La tirada que hago de 1a revista 
es de 500 ejemplares y el papel tendria que ser parecido al actual. En cuanto a los ti-
pos M. de Jaurgain se ha lamentado varias veces de que no imprima 1a revista en El-
zevir. No creo sea esencial continuemos con los mismos tipos, tanto mas cuanto que 
se podria hacer una tabla 0 indice general de los 6 primeros afios y poner en la re-
vista 2.' epoca. 
Tiradas d parte. Terminare este ano la de Ilustraciones y del Guero, aunque para esto 
me sea preciso publicar un volumen de 700 U 800 paginas. En cambio mis trabajos 
Axular y su libro y Los Refranes y Sentencias de 1596 no podran publicarse totalmente en 
la revista. Esto no importa, pues muchas veces las revistas publican uno 0 dos capi-
tulos de un libro. No tendre mas que anunciar que dichos trabajos se han publicado 
en volumen separado.2 
He traducido ya, para mi uso particular, mas de dos terceras partes de Baskische 
Studien, pero a veces aun despues de haber traducido literalmente un trozo, no estoy 
completamente seguro de haber comprendido bien su pensamiento. Asi por ej. en el 
Zki pluralizador no se si ve V. la Z de plural y el ki de dativo. Pregunto esto porque 
cuando dice V. que a veces se tiene el sentimiento de que e1 plural es Zh, no se si 
se refiere V. al sentimiento (erroneo) del ignorante 0 al dellinguista. 
Mucho agradeceria a V. me contestara V. a esto y a 10 siguiente. 
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~En eduki, el -ki es, seglin V., una antigua particula de dativo que qued6 pegada al 
verba par haber perdido los vascos conciencia de su significaci6n? 
De V. affmo. a. y s. s. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo 
1 J. de U. tenia 18 mos cuando publico Konil.r Volapiikik polovepolbt (s) fa Volapiikel.r diftk e Pekonletbl (s) fa. 
Leipzig 1889. 
2 J. de U. no llega a publicar en volumen separado ni el Guero, ni los Refranes y Sentencias. V. n. 58 de la Intro-
duccion y carta 67 n. 3 y 77 n. 2. 
219 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 7. 3. 1912 
StJ. de L. 7 de marzo de 1912 
Mi respetable amigo: Envio a V. las pruebas de Erraintzac que he corregido una 
vez para evitarie a V. una parte del trabajo. 
De V. affmo. a. 
J. de U. 
220 LRQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 7. 3. 1912 
S. J. de L. 7 de marzo de 1912 
Mi respetable amigo: Me dice Protat que envi6 a V. Ia tirada a parte de LeizatTa-
gana I el 3 de febrero. Mucho agradeceria a V. me enviara un ejempIar, si Ie queda 
disponible pues la imprenta no me mand6 ninguno. 
De V. affmo. a. 
J. de U. 
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221 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 9. 3. 1912 
Sehr geehrter Freundl 
Graz, 9. Miirz 1912 
Ich bewundere Sie daB Sie sich so in meine Bask. Stud. I hineingearbeitet haben. 
Es ist das in Folge des Stoffes eine so schwierige Lektiire daB wenn ich, sdbst in 
meiner Muttersprache, eine ahnliche zu erledigen hatte, dies als eine sehr miihselige 
Arbeit empfinden wiirde. 
Daher kann ich mich nicht dariiber beschweren daB bisher niemand diese meine 
Studien studiert hat. Hochstens dariiber daB man ohne meine Ergebnisse zu 
wiirdigen, ja ohne sie zu kennen, diese oder jene Ansichten fiber die baskische 
Konjugation vortragt. Ich denke dabei nicht an den annen Blinden der eine wahl 
unhaltbare Erklarung des -ki- gibt. Nur wundert es mich daB er sich fiber die 
Erfordernisse einer derartigen Untersuchung nicht klar ist. Allerdings geschieht es 
gar zu oft daB man glaubt sprachwissenschaftliche Probleme mit eindnngendem Schaifsinn 
oder genialer Intuition losen zu konnen. Diese sind jedenfalls erwiinscht, vielleicht 
unentbehrlich, i!I allererst aber handdt es sich urn Kenntnisnahme und Priifung des 
gesammten ~glinglichen Materials. Man kann die baskische Konjugation nicht erkliiren 
wollen indem man sich nur auf die Hauptmundarten beschriinkt. 
Bei meiner Deutung des pluralischen Zki kommt es nicht auf den Linguisten, sondern 
auf den unbewuBt und unbefangen die eigene Sprache Redenden an., den igporante. Nur 
kann man eben nicht bei ihm von Imum reden; er analysiert nicht, er kann es nicht und 
will es auch nicht -wenn er eine neue Form bildet, so geschieht es auf dem Wege der 
Analbgie."'> Bei allen unseren sprachgeschichtlichen Untersuchungen spidt die Analogie die 
wichtigste Rolle. Ich will den Fall von -Zki- noch an einem Beispiel erlautern. 
derra - ki - t, ![ wird mit gesagt (von ihm) 
tierra - Z - ki - t, sie werden mit gesagt (von ihm) 
Z fur (t:(!) ist Pluralzeichen; ki Dativzeichen. Es bleibt im zweiten Fall, durch das 
Z gestiitzt, es schwindet im ersten Fall, zunachst aus rein lautlichem Grunde: das 
intervokalische k wird zu y: *demqit, *derrait, diese Form konnte bleiben (vgl. zait er 
ist mit fur *za-ki-~, hier machen sich analogische Ein£lfisse gdtend, auf die ich nicht 
weiter eingehe: 
derra - t 
derra - Z - ki - t wird aufgefaBt als derra - z - ki - t, 
wei! -t im ersten Falle = «mit» ist, nahm man es auch im zweiten in gleichem Sinne. 
SchlieBlich ergab sich die Proportion: 
derra-t 
er wird mit gesagt 
(von ihm) 
derra-zki-t 
sie werden mit gesagt 
(von ihm) 
derra 
er wird gesagt 
(von ihm) 
(derra-zkz) 
sie werden gesagt 
(von ihm) 
Es wird gleichsam das t des ersten Verhaltnisses in beiden Fomi.en gestrichen.-
Ich habe die passivische Grundauffassung durchgefUhrt weil so die Ubereinstimmung 
mit dem Intransitivum deutlich hervortritt: derrazki wie dato(r)Zki. 
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Meine Auffassung von eduki haben Sie ganz richtig verstanden. 
1m AnschluB an das tiber meine Bask. St. I Gesagte, bemerke ich noch daB auch 
Trombetti tiber sie hinweggegangen ist. Obwohl ich zu seinen Verteidigern, ja mit 
gewissen Einschrankungen zu seinen Bewunderern gehore (er verdankt den vor 
Jahren erlangten Konigspreis zurn Teil mit), mochte ich das doch einmal in der RB 
u.d.T.: Trombetti und lias Baskische zur Sprache bringen.! 
Vor allem muB natiirlich an den beschleunigten Fortgang der RB gedacht 
werden. 
Wenn Sie in Unterhandlungen mit Karras oder einer andern deutschen Druckerei 
treten wollen, biete ich Ihnen meine guten Dienste an. 
Was unter EIzevir von Ihnen (und Jaurgain) verstanden wird, ist mit nicht klar. 
EIzeviiformaP. Die EIzevirtypen unterscheiden sich, wie ich aus dem N. Larousse 
ersehe, nicht wesentlich von der sonstigen Antiqua (romains). 
Bei der Wahl neuer Typen muB vor aHem auf das wissenschaJtliche Bediiifnis 
Rticksicht genommen werden, insbesondere auf die Gestalt und GroBe der Zeichen 
ii, S usw.- Meine Einwendungen ge~en Manches der jetzigen Druckerei kennen Sie 
schon, insbesondere gegen die -f, -J, welche leicht mit f, f verwechselt werden 
konnen. 
Wenn Ihnen Lacombe etwa wegen der Separata geschrieben haben sollte, so liegt 
dem durchaus kein personliches Drangen meinerseits zugrunde. Ich meinte nur, und 
zwar im allgemeinen, daB man die Ausgabe der Separata nicht urn einer schonen 
Ausstattung willen verzogern sollte. Man kann ja Umschlage herstellen lassen die fi.ir 
jeden Sonderabdruck aus der RB passen+). Wie man das immer einrichten moge, die 
Hauptsache ist daB die Separata gleichzeitig (oder nicht viel spater) mit dem 
betreffenden Hefte selbst ans Licht treten. 
Mit herzlichem GruB 
Ihr ergebener 
H.Schuchardt 
*) Vergleichen Sie was ich RB (gauntza usw.) p. 459 1. 13ss.2 gesagt habe. 
+) (ahnlich wie die der Zeitschr. j rom. Phil.) 
1 Este ttabajo no llega a realizarse con este titulo, sin embargo gran parte de H. S. (1922b) esta dedicado a 
comentar las ideas de Trombetti sobre el vascuence. . 
2 H. S. (1911b). Para el concepto de analogia de H. S. v. en especial Uber die lANtgesetze. Gegen dieJunggrammtdi-
ker. Berlin 1885. 
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222 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 12. 3. 1912 
Sehr geehrter Freund! 
BERNHARD HlJRCH - MARIA JOSE KEREJETA 
Ieh sehieke Ihnen die Korrektur von erraintzac,l da Sie mir nieht geschrieben 
haben, ich mage sie direkt an die Protats schicken. Es ist wohl auch deshalb gut 
weil ich in dem franzosischen Korrektursystem noch nicht recht geiibt bin und 
vielleicht in folge des sen hie und da missverstanden werde.- Auf S. 3 muBte ich 
Streichungen vomehmen die wohl gerade eine Zeile ausmachen.- Aueh hier war 
eine Nachschrift nicht zu umgehen, da die Mitteilungen Lacombes, wenigstens zum 
Teil, erst erfolgten als das Mskr. schon in der Druckerei war.- Vielleicht laBt mir 
die Druckerei die neue Korrektur (mit der alten) direkt zugehen (der Zeiterspamis 
halber); aber ganz wie Sie fur iJIleckmiijig erachten. 
Herzl. gr. Ihr H.Sch. 
Eben erhalte ich Ihre Karte und lege nun ein Exemplar des LeiZ. I bei, und 
weitere stehen stets zu Ihrer Verfugung. Yo habia creido que los ejemplares me 
fuesen mandad02 por V d. 
Der letzte Satz ist facultativ. Ich habe an Lacombe geschrieben, er mage mir doch 
mitteilen woher das von ihm angefiihrte jakinak = jakik stammt, und Ihnen das 
mitteilen. Der Satz miillte moglicherweise gestrichen werden.3 
1 H. S. 1912b. 
2 En singular en e1 original. 
3 Aunque al articulo de H. S. sigue un Post-Scripf1l1ll de G. Lacombe (1912b: 137-138) en el que aclara la pro-
cedencia de dicha forma, a saber el area cizo-mixana, en el articulo de H. S. no se borra esta Ultima frase: «WO die 
FormjakJnak, die hochst merkwiirdig sein wiirde, vorkommt, habe ich nicht erfahrem). 
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ST. JEAN DE Luz, 17.3.1912 
St J. de L. 17 de marzo de 1912 
Mi respetable amigo; 
Por haber estado muy ocupado no he respondido aUn a su carta del 9 Y a su tar-
jeta del 15\ por las que Ie doy las gracias. Sus explicaciones acerca del ki aclaran 
perfectamente las dudas que pudiera tener. A prop6sito del trabajo de Le6n,2 desea-
ba decir unas palabras en Euskalerriaren-Alde, de Baskische Studien 1, y tenia miedo de 
atribuir a v. algo que no fuera su pensamiento. Por eso moleste a V. 
En pliego aparte envio a v. el cuestionario para la imprenta. Dispenseme si hay 
desorden en mis ohservaciones. Las he ido escribiendo segu.n me venian a la cabeza. 
En cuanto al impresor, V. vera 10 que mejor convenga. Seria de desear pudieramos 
entendernos con Karras, que tan cuidadoso es, segu.n V. dice, en la correcci6n de las 
pruebas! 
En cuanto a los Elzevir, yo me referia a los tipos. Yo los distingo a la vista, pero 
no sabria explicar a V. tecnicamente en que se distinguen de los corrientes. Pero la 
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cosa no tiene importancia, porque 10 mismo me da que la revista se imprima en 
otros caracteres que v. escoja. 
No dije a V. que enviara las pruebas directamente ala imprenta, por distraccion. 
He escrito a Protat para que las mande a V. una vez corregidas. 
Azkue no me ha contestado todavia. Esta componiendo una segunda opera!!!3 
Menendez y Pelayo acaba de publicar el tomo I de la edicion definitiva de sus 
Obras Completas. En la pag. 506 dice: « ... , hemos podido esquivar el temeroso proble-
ma del euscarismo, que hasta ahora no ha salido del dorninio de la filologia, y que 
solo dentro de ella, y por los procedimientos gramaticales de que da Hugo Schu-
chardt admirable modelo, puede ser resuelto.» 
De V. affmo. amigo 
J. de Urquijo 
Format. Naturalmente el mismo que hasta ahora. 
Ttpos de Imprenta. Este punto 10 dejo enteramente a su eleccion de V. Unicamente 
preferiria que los titulos de los articulos fueran sencillos, pues no me gustan los ti-
pos modernist as. Ademas de ii, s, Y, etc., etc., no hay que olvidar los acentos de las 
vocales castellanas. 
Papei y cubiertas. Parecidos a los actuales. Envio a V. dos ejemp1ares para que pue-
da V. mandar10s al impresor 0 impresores. 
Pruebas. 3 ejs. de cada prueba al autor y 1 a mi 0 a Lacombe, segUn los casos. 
Una vez hecho el trato, la imprenta podra enviarme un modelo de correccion de 
pruebas a estilo aleman. 
N." de EJemplares. 500. 
Fecha. Convendria que el n.O 1.0 estuviera listo el 1.0 de Enero de 1913. 
Envio. La imprenta se encargaria de poner las fajas y de enviar los ejemplares a 
los colaboradores y abonados. Los ejs. sobrantes ami direcdon. 
Composici6n. Convendria que la imprenta pudiera comparar a la vez unas 200 
pags. Asi se evitarian mas facilmente los retrasos. 
Precio y forma de pago. Hay que recordar que la revista se redacta en varias lenguas. 
El pago 10 hago ahora por una letra a la vista que me gira la casa tres meses des-
pues de publicar cada n.O: pero no habria inconveniente en aceptar otra forma. 
Gerente. No conozco la ley alemana. ~Podria firmar Vicendoritz? ~O el impresor 
mismo? 
1 Error por 12. 
2 J. de U., ,<Alberto Leon y la conjugacion vasClI», Etlskal.rriaren Aide 2 (1912a): 353. 
3 R. M. de Azkue, UrJo. Bilbao 1911·1912. 
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GRAZ, 21- 3. 1912 
Sehr geehrter Freund, 
BERNHARD HURCH - MARIA JOSE KEREJETA 
Graz, 21- Marz '12 
Ich habe heute morgen ihren Brief erhalten und sofort an Karras geschrieben, 
indem ich ibm die Punkte vorttug die Sie mir angegeben hatten. Darunter ist mir 
nur einer der meines Erachtens Schwierigkeit verursachen konnte, namlich «daB die 
Druckerei sich verpflichte wenn es notig sei, 200 Seiten auf einmal zu setzen». 
Ich selbst verstehe nicht wie das a la vez gemeint ist. In wieviel Zeit? Sie denken 
vielleicht daran daB 200 Seiten zugleich im Satze stehen bleiben konnten. Aber nicht 
selten reichen die Typen, d.h. bestimmte Typen z.B. das f fur soviel Bogen nicht 
aus, und man muB den Satz abbrechen, urn weiter setzen zu konnen. Auch wiirden 
wenn die 200 Seiten Beitrage von verschiedenen Autoren enthielten, Schwierigkeiten 
anderer Art entstehen. 
Das Finanzielle haben sie ganz unerwahnt gelassen; ich habe das auf eigene 
Faust zur Sprache gebracht. 
Wichtig ist ferner wie es mit den Ko"ekturen zu halten ware die von den 
Verfassem gegen das Manuskript vorgenommen werden. (Ich z.B. erlaube mir starke 
Zusatze und Striche in der Zeitschr. f. rom. Phil.) Bei uns, d.h. in Deutschland und 
Ostreich werden diese nachtraglichen Anderungen den Verfassern in Rechnung 
gesetzt. 
Uber die Angelegenheit des Gerenten bin ich nicht unterrichtet; ich habe Karras 
gebeten mich damber zu unterrichten. So viel ich sehe, besteht eine betreffende 
gese'iJiche Bestirnmung nicht. Der Redakteur ist eo ipso zugleich der verantwortliche 
Redakteur; es scheint daB sein Name entweder auf dem Titelblatt oder am SchluB 
(wie der geran! in franz. Periodicis) genannt sein muB. Bei Zeitungen wird zwar ein 
verantwortlicher Redakteur angegeben, aber doch nur um etwaige Unannehm-
lichkeiten die aus politischen oder zivilrechtlichen Ursachen entstehen konnten, fur 
die eigentlichen Siinder abzubiillen. 
Sobald ich Nachricht aus Halle erhalte, iiberrnittle ich sie Ihnen. 
Ich habe Lacombe gebeten eine Reihe von Mitteilungen zu e"ainifjui, die er mir 
zur Verfiigung stellte, selbst in Form eines Nachtrags zu meinem Artikel zu 
verOffentlichen. Ich werde ihm in bezug darauf noch ein paar Zeilen schreiben. 
In groBter Eile 
mit herzl. GruB 
Ihr erg. 
H.Sch. 
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GRAZ, 27. 3. 1912 
S. g. Fr. 
in Eile 
(und bei 20.0 Reaumur) 
151 
Graz, 27. 3. 12 
Karras schreibt mit soeben daB er sich iiber meinen Brief aufJerordentlich gefreut 
hat. Also ist ihm die Sache sehr angenehm; es werden schon 20 Zeitschriften bei 
ihm gedruckt und Vingt-et-un wird ihm keinen Schaden zufugen. 
No quisiera tomar responsabilidad en este asunto, no por miedo de V., pero si 
de sus colaboradores. 
Anbei Proben fur Satz und Format, ich bitte Sie sich damber zu auBem. GroBere 
-kleinere Typen? GroBerer Abstand zwischen den Zei1en? usw. 
Preis ungefohr [K. kann ohne nahere Abmachungen natiirlich noch keine genauen 
Angaben machen]: 
fur Satz und Druck pro Bogen [16 Seiten - 500 Exemplare Auflage] 60 Mark 
Gewisse Satzschwierigkeiten wie Spaltensatz, Tabellen, Petitschrift usw. werden 
besonders entschadigt und nach Fertigstellung der einzelnen Hefte berechnet. 
[Von den nachtriiglichen Anderungen der Verfasser sagt K. nichts; ich habe ibn 
auch nicht danach gefragt; dass sie berechnet werden, ist selbstverstandlich --es 
handelt sich nur urn den Tari£] 
Zahlung 
Er scWagt vor: Bei Heftablieferung durch Cheque mit 2% Diskont 
Papier (ahnlich dem der Vorlage) bietet er an 1000 Druckbogen zu 16/18 Mark 
Bei Biichem die in Deutschland gedruckt werden ist nur notig daB Drucker und 
Verleger darauf genannt werden. 
Ein einziger Punkt -und das habe ich selbst schon geahnt- wiirde fur K. eine 
Schwierigkeit bedeuten: das gleichzeitige Stehenlassen von etwa 200 Druckseiten. Er fragt ob 
das unbedingt notig sei; bei den vielen Zeitschriften die er druckt, habe er solches 
nie erfahren. Dariiber ware aber noch zu verhandeln. Ich schrieb Ihnen schon daB 
ich diese Forderung nicht recht begriffe, nicht wiiBte was damit vermieden oder 
erreicht werden solle. 1st dabei irgend eine Riicksicht auf die Mitarbeiter irn Spiele? 
Darricarrere hat mir seinen Prospekt zugehen lassen; ich abonniere mich 
natiirlich auf das Worterbuch -wenn es nur kein etymologisches wareP 
Ich sende die Korrektur von Erraintzac die ich gestem erhielt, nach Macon 
zuriick; ich muB wenigstens flir die letzte Seite (den Nachtrag) -noch eine 
Korrektur mir erbitten. 
Mit herzl. GruB 
Ihr 
H.Sch. 
1 J. B. Darricarrere, Dictionnaire basque prisentant en langue jranfaise l'etymQlogie scientifiquement itablie. Bayonne 1912. 
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226 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST_ JEAN DE Luz, 31- 3. 1912 
San Juan de Luz, 31 de Marzo de 1912. 
Mi respetable amigo; Mucho agradezco a V. el trabajo que se ha tornado en el 
asunto de la imprenta. De los dos modelos que me ha enviado me gusta mas el que 
Ie devuelvo. Lo mismo digo del papel. En cuanto al precio cree que 10 mejor sera 
atenerse a la buena fe de Karras. No entiendo, sin embargo, si en el precio de 60 
marcos estan incluidos el papel, la composici6n y la tirada, 6 si el papel debe pagar-
se aparte. Si no estoy equivocado, en el primer caso, el precio sena poco mas 6 me-
nos, el de Protat: en el segundo, el pliego impreso de Karras vendria a costar unos 
diez 6 doce francos mas que el de la imprenta de Macon. Pero todo esto no se pue-
de apreciar bien hasta despues, porque depende de los extras. 
Me dice V. en su carta que ha pasado por alto das Finanzielle. No entiendo bien 
su pensamiento: hasta ahora las condiciones de publicaci6n de la revista han sido las 
siguientes. La revista es de mi propiedad: yo pago, por tanto ala imprenta el imp or-
te de la impresi6n, de las fajas, del envio de ejemplares, del franqueo, &&. Las sus-
cripciones las cobro, segu.n los casos, por medio de los libreros 6 valiendome del 
correo frances, del Banco de Tolosa, &. 
Lo de las 200 paginas impresas a la vez no es necesario si la composici6n se 
hace con cierta rapidez. No vale por 10 tanto la pena de volver a tratar de este asun-
to. 
El Unico que se quejara, tal vez, un poco de que la revista se imprima en Alema-
nia sera M. Vinson, que esta molestado con Lacombe. Los demas colaboradores no 
creo digan nada. 
Su trabajo de V: Tsingurri, esci en la imprenta. Pronto espero poderle enviar las 
primeras pruebas. Lo publicaremos en el nfunero dos, a ser posible, y en el Ultimo 
caso en el nfunero tres. 
No se en que fecha deseara Karras comenzar la composici6n del nfunero I de 
1913. Si V. tiene alg6.n trabajo 'preparado 6 en preparaci6n, podriamos encabezar 
con a el nfunero indicado. Yo, por mi parte, puedo enviarle desde ahora: 1 un tra-
bajo de Herelle: 2 varias cartas ineditas de Bonaparte:1 y 3 el comienzo dellibro de 
Hoyarc;abal,2 cuya publicaci6n anunciamos hace mucho tiempo. 
Escribo a V. a maquina para evitarle el trabajo de leer mi mala letra. 
De V. affmo. y s. s. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo 
1 Las (<varias cartaS» se reducen a una que L. L. Bonaparte escribio al padre Vicente Arana, «Carta en vascuen-
ce (publicada por J. de U.)), RlEV7 (1913): 192. 
2 Se refiere a la traducci6n al vascuence del Iibro de M. de Hoyarzabal, Les voyages aventllrellx du Capitaine M de 
H .... Rauen 1633, par Piarres Detcheverry, Libllruhaudo ixasoco nabigacionecoa. Bayona: Fauvet, 1677; no se publi-
cad., ni siquiera en parte, en Ia RIEV,- v. anotacion de J. de U. a Vinson (1891) §37. Modernamente existe Ia edi-
cion de ... 
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GRAZ, 3. 4. 1912 
Sehr geehrter Freund! 
153 
Graz, 3. 4. '12 
Ich beantworte 1hren Brief in derselben Viertelstunde da ich ihn empfangen 
habe. 
Sie hatten das Finant/elle nicht beriihrt, das helit, Sie hatten nicht nach den 
Preisen gefragt. Karras hat sie aber angegeben. Seinem Briefe zufolge .ist allerdings 
das Papier aparte zu zahlen. 
Ich vermute daB Karras jeder Zeit bereit sein wiirde den Druck zu beginnen. Ich 
schreibe ibm sofort. Freilich bin ich bedenklich, in bezug auf aIle Dinge die 
Verantwortlichkeit zu tibernehmen; ich bin sehr zerstreut und kannte Wichtiges 
tibersehen. Manches beurteile ich vielleicht anders als Sie oder lege sei es mehr sei 
es weniger Gewicht darauf als sie. 
Z.B. ist mit fast in keiner Veraffentlichung die Druckerschwarze schwarz genug. 
Gegen schadhtifte 1jpen bin ich sehr empfindlich usw. 
rch habe mich nicht erkundigt ob in der Druckerei jemand ist der Franzasisch 
versteht. 1ch denke doch, sodaB Sie ibm franzasisch (am besten mit Maschinens-
chrift) schreiben kannten. 1ch werde ibm sagen, er mage Ihnen auf das was ich ihn 
jetzt noch frage, die Antwort zusenden (deutsch mit Maschinenschrift). 
Aber das soll nicht heillen daB ich auf mein Amt als postilion d'amour zwischen 
Ihnen und Karras oder sonst einer Druckerei verzichte. 
Ich hatte Ihnen gem tiber die letzte Nummer der Revue geschrieben; aber es 
fehlt mit jetzt die Zeit dazu. Sie hat mich, und zwar in verschiedener Hinsicht sehr 
erfreut. Leons Aufsatz1 habe ich noch nicht mit Aufmerksamkeit lesen kannen; er 
macht mit obwohl ich in bezug auf das ki- nicht mit ihm einverstanden bin, einen 
sehr gUnstigen Eindruck. Die passivistische Theorie ist gut auseinandergesetzt: Aber 
S. 490 sind rypographisch die Argumente ganz uniibersichtlich geordnet. Es hatte 
abgesetzt werden sollen 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Mit herzlichem GruB 
Ihr erg. 
H.Sch. 
Ich glaube lesen zu miissen el nfunero I de 1913, aber die 3 ist anscheinend in 2 
verbessert. 
1 A. Leon, «Quelques refl.exions sur Ie verbe simple de la conjugaison basque», RIEV 5 (1911): 472-493. 
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228 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 7. 4.1912 
URKIXO BAlTA ST.-JEAN-DE-Luz 7 de abril de 1912 
Mi respetable amigo, 
Una vez mas tengo que agradecede d trabajo que se ha tomado de escribir a 
Karras. 
Lacombe me escribe que la prueba que V. Ie envio, compuesta por Karras, es . 
perfecta. Queda, por 10 tanto decidido que empezaremos a imprimir la revista en di-
cha imprenta desde d n.O 1, 1913. 
Los primeros originales se los enviare d mes de junio. 
No se si he anunciado a V. anteriormente que dentro de unos elias pienso reali-
zar un viaje. Mis sefias serm las siguientes: 
1.0 Hasta d 19 de Abril, San Juan de Luz 
2.° « « 24 « « Barcdona, Hotd Colon 
3.° « « 6 « Mayo, Nazaret Casanova 
4.° « « 12 « « Jerusalem Casanova 
5.° « « 22 de Mayo, Roma, Splendid-Hotd 
Despues de esta Ultima fecha no tengo planes fijos: pero ya escribire a V. 
Me dice Protat que envio a V. la tirada aparte de sus Ultimos trabajos. ~Tendria 
V. la bondad de mandarme un ejemplar? 
De V. affmo. a. q. b. s. m. 
P. S. Tampoco Lacombe tiene su tirada aparte de V. 
229 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 11. 4. 1912 
Sehr geehrter Freund! 
Julio de Urquijo 
Indem ich Ihnen ein Exemplar von dem Extrait schicke entschuldige ich mich 
daB ich es nicht friiher getan habe; (protat hat mil eine solche Menge Exemplare 
geschickt daB ich sie gar nicht aufbrauchen kann). - Aus Threm Brief kann ich 
nicht ersehen ob Karras Ihnen schon geschrieben hat. Wenn ich nicht irre, habe ich 
Ihnen schon gesagt, daB ich meinerseits mit der Druckerschwiirze und der Schlirfe 
des Druckes (sehen Sie z.B. in meinem Rom.-bask. W. des Wiesds S. 166 Anm. 1) 
nicht ganz zufrieden bin. Wollen Sie darauf hinweisen? Wenn nicht, so werde ich 
das gelegentlich auf meine Hand und in meinem Interesse tun. - Ich wiinsche 
Ihnen Gluck zu Ihrer Palastina-reise. Ich mochte auch gem reisen, aber in meinem 
Alter geht es so schwer. Ich gedenke am 29. u. 30. Mai in Wien (Akademiesitzun-
gen) zu sein; vielleicht daB ich nachher irgendwohin reise. Mit herzlichem GruB 
Thr erg. 
H.Schuchardt 
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230 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 16. 4.1912 
S. J. de L. 16 de Ab. 1912. 
Mi respetable amigo: Ayer recibi carta de Karras, a la que contestare hoy. Bien 
mirado, creo bastara Ie envie el primer original a la vuelta de mi viaje, es decir, a. 
principios de Junio. - Me habia V. hablado, en efecto, de los Dmckerschwiirze (tiene 
V. razon, a veces, no son bastante negros). Creo que 10 mejor sera que V. se entien-
da con Karras sobre este particular y sobre cualquier otto punto que Ie parezca con-
veniente. Escribo a Karras en este sentido. 
De V. affmo. a. 
231 URQUijO A SCHUCHARDT 
BARCELONA, 24. 4. 1912 
J. de U. 
Barcelona 24 Ab. 1912. 
Mi respetable amigo: Por una nueva confusion, sin duda, me envia Protat las 
pruebas de TIingurri. Se las mando hoy mismo a V. 
De V. affmo. a. q. b. s. m. 
P. S. Me embarco dentto de un momento. 
232 URQUIJO A SCHUCHARDT 
JERUSALEM, 15. 5. 1912 
J. de U. 
Jerusalen 15 mayo 1912 
Respetable amigo: Supongo recibio V. las pruebas que Ie envie desde Barcelona. 
Espero llegar a Roma (Splendid Hotel) el 21 del actual. 
Suyo affmo. 
J. de U. 
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FIRENZE, 28. 5. 1912 
BERNHARD HORCH - MAlUAJOSE KEREJETA 
Florencia, 28/5 1912 
Mi respetable amigo: Despues de pasar unos pocos dias en Suiza y en Paris, vol-
vere a San Juan de Luz y enviare a Karras los originales. Escribire a V. sobre esto 
detenidamente. 
De V. affmo. amigo q. b. s. m. 
J. de U. 
234 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 11. 6. 1912 
URKIXO BAlTA ST.-JEAN-DE-Luz 11 de Junio de 1912 
Mi respetable amigo: 
Hace ya bastante tiempo que carezco de noticias de V., pero no dude que se ha-
llara V. bien de salud y que su silencio se debera exclusivamente a sus muchas ocu-
paciones. 
En Paris presente a Lacombe a M. Rousselot, el cual estuvo excesivamente ama-
ble con nosottos y nos prometi6 dos articulos: uno sobre la pronunciacibn de fu-
kue y otto sabre las notas que tomb en Biarritz.1 Tambien instb mucho para que 
Lacombe asistiera a su laboratorio e hiciera su tesis doctoral, sabre la fonetica vasca. 
Despues visitamos a Melliet. Nos hablb de la urgente necesidad que a su juicio 
existe de que se levante el mapa linguistico del Pais Vasco,2 par el estilo del que ha 
publicado Gillieron.3 Yo creo realizable (dadas nuestras relaciones en el Pais) la idea 
de Melliet: pero creo que nadie mejor que V. podria decidir cuales habrian de ser las 
frases sabre las que habria de versar nuestto estudio. 
Me propongo enviar hoy a Karras los primeros originales. El impresor de Halle 
debib enviar a V. durante mi ausencia en J erusalen una prueba en caracteres diferen-
tes (mas negros) de los de las usadas anteriormente. ~Tendria V. inconveniente en 
poner dos lineas a Karras diciendole si son los caracteres de dicha tercera prueba los 
que escoge V.? Ya sabe que en este asunto deseo conformarrne en todo a su opi-
nion. 
Con gracias anticipadas, quedo de V. affmo. a. y s. s. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo 
1 V. carta 159, n. 1. 
2 segtin las actas del Cercle d'Etudes Euskariennes en la sesion del 13 de junio de 1912 y a propuesta de 
J.·de U.: <<Le Cerele "met Ie voeu qu'un Atlas linguistique du pays basque soit entrepris» (Gavel 1914: 161). 
3 J. Gillieron Atlas Linguittique de fa France. Paris 1902-1912. 
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GRAZ, [1]5. 6. 1912 
Sehr geehrter Freund! 
157 
Ich schreibe Ihnen in Eile, um Ihnen zunachst fur die beiden wahrend der Reise 
geschickten Karten zu danken und Sie zur Riickkehr zu begliickwiinschen. - Ich 
hatte Karras seiner Zeit geschrieben, welche von den beiden Satzproben a und b 
Ihnen auch in bezug auf die Typen am besten gefiel. ]etzt weill ich es nicht mehr. 
Haben Sie denn nicht auch die dritte Probe erhalten, welche sich nur in der Schwarze 
von a oder von b unterscheidet? ] edenfalls schreibe ich heute noch an Karras in 
dieser Angelegenheit. Pero, sabe V., con mis consejos siempre estoy a la disposicion 
de V., pero sin responsabilidad; los gustos son diferentes y precisamente en cuanto a 
la tinta de impr. soy muy exigente talvez demasiado. Und dann habe ich solche 
Furcht vor Vinson und den Abonnenten der RB. 
Wegen der Stichworter zu dem Atlas, dessen Plan ich mit lebhaftester Freude 
begriiBe, demnachst! 
Mit herzl. GruB 
Ihr erg HSchuchardt 
236 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 20. 6. 1912 
Sehr geehrter Freund, 
Graz, 20. 6. '12 
Wenn ich auch glaube daB in Angelegenheit des Sprachat!as nur Basken das 
entscheidende Wort zu sprechen haben, so bin ich doch bereit das hOchst Iobliche 
Untemehmen mit meinen schwachen Einsichten zu unterstiitzen. Nur mtillte ich zuerst 
iiber die aujern Umsrande unterrichtet sein, unter denen es verwirklicht werden soll. 
1. Geographischer Umfang?, das ganze franz. Baskenland? 
2. Innerer Umfang? Wie viel Nummem ungefah.r? In dieser Hinsicht kann der 
franz. Atlas doch kaum als V orbild dienen. 
3. Franziisische oder baskische Stichworter? Die ersteren waren doch nicht recht am 
Platze; anderseits ware es nicht ganz leicht normale baskische Formen in allen Fallen 
aufzustellen. Ware etwa die Sprechweise von Sare als Grundiage zu nehmen? 
4. Welche Worter und Phrasen sind zu wahlen? G. Lacombe meint, man konne 
«sauE dans de tres rares cas» dem franz. Atlas «point par point» foigen. Ich habe ihm 
widersprochen. Beim Franz. sprechen ganz andere phonetische und morphologische 
Umstiinde mit als beim Bask. Dort ist aigle wichtig, hier a"ano nicht; hier dago~, 
daude, daude~ uSW. sehr wichtig, dort ils restent gar nicht. - Es wird eine sehr 
schwierige Frage sein wie man es mit den einfachen Verben halten soll. 
5. Welche Personen sollen befragt werden? Die Geistlichen und die Lehrer, 
iiberhaupt die Gebildeten konnen meines Erachtens hier nur die Vermittletrolle spielen, 
schon deshalb keine andere wei! sie zu oft von einem anderen Orte hergekommen 
sind. Am besten Analphabeten! dann alte Miitterchen (nach dem Rezepte des Pro 
Bonaparte)! ]edenfalls aber Personen die an dem betreffenden Orte geboren sind und 
ihn nur selten und nur auf kurze Zeit verlassen haben (also keine Indios, Americanosf). 
Mit bestem GruB 
Iltt ergebener H.Schuchardt 
158 
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GRAZ, 22. 6. 1912 
Sehr geehrter Freund. 
BERNHARD flURCH· MARlA JOSE KEREJETA 
G. 22. 6. '12 
Karras schickt mit eben, wie er schreibt, eine Probe; in Wahrheit sind es iJVei, 
namhch das Papier ist verschieden. Uber das Papier aber habe ich --da es sich ja 
dabei urn den Kostenpunkt handelt- mit ihm, soviel ich mich entsinne, nichts 
ausgemacht; bitte, schicken Sie ihm die Probe zurUck, von der Sie wtinschen daB die 
verwendet werde. Sie brauchen ja nur ein Wort darauf zu setzen. Ferner fragt Karras: 
an wen er, auBer an die Verfasser, Korrekturen senden soil. Doch an Sie und an 
Lacombe? alle? oder nur die letzte? Ich weill ja nicht wie Sie das bisher gehalten 
haben. 
Mit herzl. GruB 
Ihr 
238 URQUIjO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 25. 6. 1912 
Urkixo Baita St.-Jean-de-Luz 
Mi respetable amigo: 
H.Sch. 
25 de junio de 1912 
He recibido su tarjeta y sus dos cartas par las que Ie day las gracias. 
Pasado manana tendremos una nueva reunion del Certle de Bayona en la que tra-
taremos del Atlas. El proyecto del Cercle es levantar el mapa linguistico del Labort y 
de la Baja Navarra. Es indudable que por ahi debemos comenzar, pero ala larga yo 
creo que debiamos abarcar toda Euskalerria. 
Los Mujicas (padre e hijo) me han prometido su colaboracion para Guipu.zcoa y 
yo mismo me encargare de Vizcaya, mas adelante, cuando me haya desembarazado 
un poco del Cuero y de los Rifranes de 1596. 
En la sesion del Cercle en que propuse el proyecto del Atlas no se fijo el n.O de 
palabras y frases que se han de estudiar: pero como el Labort y la Baja Navarra son 
poco extensas y se pueden recorrer can mucha facilidad en cache 0 en automovil yo 
opino que el cuestionario deberia ser bastante extenso. 
Par las razones que V. da me parece que se deberian escoger frases en vascuen-
ce, tomando el de Sara como punta de partida. 
No creo debamos tamar nunca como definitivos los datos que nos suministren 
los sacerdotes, maestros de escuela etc., sino que se hace necesaria la confirmacion 
personal nuestra sur Ie terrain. La mania etimo16gica es tan general entre las personas de 
cierta instrucci6n que hay que poner en cuarentena los datos que no se recojan di-
rectamente de la boca del casero. 
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Por 10 menos en el Labort se tropieza ademas can otra dificultad. Hace tiempo 
que vengo observando que muchos aldeanos de estos alrededores son hijos de padre 
6 madre de Guipmcoa: otros son hijos de familias francamente guipuzcoanas. 
Escribo par este mismo correa a Karras escogiendo el papel mas parecido al ac-
tual de la revista. 
De V d. afmo. amigo 
q. b. s. m. 
Julio de Urquijo 
P. S. En las palabras batzar, biltzar que explicaci6n Ie parece a Vd. mas aceptable: bat 
+ zar (sufijo) 6 batze + at? 
~No cree V d. que eresia usado antiguamente, seglin creo, en el sentido de canto 
lugubre es sencillamente elegia? 
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GRAZ, 30. 6. 1912 
Sehr geehrter Freund. 
Graz, 30. 6. 12 
Biltzar, batzar seran = *biltze-ar, *batze-ar, porque biltze, batze se encuentran can el 
mismo significado; tenemos tambien biltzam, batzam. En cuanto a esta terrninaci6n 
de -ar, -arre, Ie confieso, me faltan todavia analogias.1 
Eresia, foneticamente, correspondiera muy bien a elegia; pero ~el significado? Ere-
z:jak en el pasaje de Ailibarro parece acercarse al cast. heresias, palabras injuriosas. 
~Esta bien asegurado el sentido 'canto lugubre'? Es verdad, no se halla conforme 
can heresia el empleo de la palabra eresia en J. Etcheberry; pero si en la frase suletina 
beti hon bere eresian. Para 'canto' Azkue se refiere tambien a Leiz., mas sin dar cita. 
No puedo ahara profundizar esos problemas; como siempre en esta estaci6n 
(por razones metereo16gicas) estoy muy cans ado y casi atolondrado, enfin incapaz de 
hacer nada que valga. 
Sin embargo no deja de preocuparme de ciertos asuntos cientificos. Asi p. ej. qui-
siera en dos a tres paginas explicar los principios que, segun mi dictamen, debieran 
presidir en todas las discusiones sobre la parentela de las lenguas (can especial referen-
da al bascuence)2 -para prevenir hasta un cierto punta confusiones y equivocaciones. 
Par si acaso yo acertase a redigir un articulito de este estilo caberia todavia en la 
RB de este afio? 
In Eile -mit besten Griillen-
1hr 
HSch. 
1 Se trata en realidad de biid(u), b4l(u) + el sufijo -zam. V. G. Lacombe (1929a y b) y L. Villasante (1974: 140). 
2 Esta idea dara lugar a H. S. ,,zur methodischen Erforschung der Sprachvcrwandtschaft (Nubisch und Bas-
kisch)>>, RIEV 6 (1912e): 267-281 (tbn. en tirada a parte, v. carta 258) y a <<Baskisch-hamitische Wortvergleichun-
gem>, RIEV7 (1913a): 289-340. V. tbn. ,,zur metodischen Erforschung der Sprachwissenchaft II», RlEV8 (1914-
1917a): 389-396. 
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ST. JEAN DE Luz, 3. 7. 1912 
URKlXO BATrA ST.-JEAN-DE-LuZ 3 de Julio de 1912 
Mi respetable amigo, 
Mucho siento que vuelva V d. a sentirse cansado y Ie agradezco doblemente haya 
contestado a mis preguntas. Quiza escriba una nota sobre eresia despues de recoger 
el mayor n.O de textos que pueda. 
El n.O 2, 1912 esta a punto de saUr, pero todavia quedan dos entregas este ano 
de modo que en elias publicaremos con mucho gusto cuanto tenga a bien enviarnos. 
En la Ultima sesi6n del Circulo de Bayona tratamos extensamente del proyecto 
del Atlas. Por el momenta nos limitaremos al Pais Vasco-Frances. Lacombe insiste 
en que tomemos por base el trabajo de Gillieron aun cuando no 10 sigamos paso a 
paso. En el Circulo parecia prevalecer la opini6n de escoger parte de las frases en 
vascuence y parte en frances. 
Como el Dr Broussain pasara pronto unos dias en Biarritz, si Lacombe viene 
tambien en la misma epoca nos sera mas dificil ponernos de acuerdo. 
Ultimamente he hecho algunas adquisiciones de libros en vascuence. No son de 
gran importancia. S6lo tienen interes porque completan mi colecci6n de ediciones de 
libros que ya poseia. 
Campi6n acaba de publicar una obra inedita de lturralde y Suit en la que se da 
cuenta del descubrimiento de varios d6lmenes etc. en Navarra.1 M. Cartailhac me ha 
prometido enviarme un trabaj0 2 sobre esos monumentos a los que atribuye gran im-
portancia, seglin creo. 
De Vd. affmo. amigo 
q. b. S. m. 
Julio de Urquijo 
1 ]. ltuttalde y Suit La prehistoria en Navarra. Pamplona 1911. Con prologo de A. Campion. 
2 E. Cartailhac publica sobre temas de arqueologia prehistorica entre fines del s. XIX Y principios del s. xx, 
pero no aparece ningun trabajo suyo en la RIEV 
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GRAZ, 21. 7. 1912 
Sehr geehrter Freund, 
161 
Graz 21. 7_ 1912 
Mit Ihrer eben eingetroffenen Schrift haben Sie mich freudig iiberrascht und 
doppelt geehrt (indem Sie meinen Namen hinein und davor setztenV Ich danke Ihnen 
herzlichst. Ihre Entdeckung ist sehr wichtig; vielleicht sch1ieBen sich weitere daran 
an.2 JedenfaJls sehe ich Ihrer Ausgabe Axulars mit groBer Ungeduld entgegen. 
Ich befinde mich noch immer in dem schon geschilderten Zustand, ein Sklave 
des Wetters. Sonst hatte ich Ihnen schon den angekiindigten methodologischen Arti-
kel geschickt. Doch hoffe ich den Nadir iiberschritten zu haben. 
Mit herzlichem GruB 
1hr ergebener 
HSchuchardt 
1 El comienzo del segundo cuademo de 1912 de la RIEV va encabezado por una nota de homenaje de la re-
dacci6n titulada «A M. Hugo Schuchardt» festejando su 70. aniversario. 
2 Parece referirse al descuhrimiento por J. B. Daranatz de nuevos documentos que dan cuenta de que Pou-
VIeau estuvo nuevamente en Bidart en e1 ano 1654 (RIEV6 1912: 200). 
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GRAZ, 10. 8. 1912 
Sehr geehrter Freund! Mit schmerzlichster Dberraschung lese ich in dem eben 
eingetroffenen Heft der RB vom Tode meines liebenswiirdigen Freundes (an den 
ich so oft mich erinnere) Menendez y Pelayo. Wenn Ihnen irgend ein Nekrolog an 
ibn in die Hande kommen sollte, bitte, teilen Sie mit ihn mit. Er war so viel jiinger 
als ich, und ich lebe noch! 
Mit herzlichem GruB 
1hr 
HSch 
In den letzten Tagen fuhle ich mich etwas weniger matt und schreibe an dem 
Artikel fur die RB. Ware ich frisch und gesund, wiirde er in zwei Tagen fertig sein. 
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ST. JEAN DE Luz, 22. 8. 1912 
URKlXO BAlTA ST.-JEAN-DE-LuZ 22 de Ag. de 1912 
Mi respetable y querido amigo: No he dado a Vd. todavia las gracias por el envio 
de su rettato, l que hace tiempo deseaba poseer, porque hasta ayer no he vuelto de 
una expedicion a Vizcaya. 
Bonilla prepara una biografia de Menendez y Pelayo.2 Se la enviare a Vd. en 
cuanto se publique. Tambien Farinelli me anuncia un folleto sobre el mismo asunto. 
En mi comentario al R. Y S. 49 se escapo una errata: deuJtac por deuJtat. Se corre-
gira en la tirada a parte. 
Pero ahora resulta que en Mondragon se usan hoy en ella las formas siguientes: 
deustat, dustat = te lo(s) he 
d(e)usk = te 10(5) ha 
d(e)ustagu = te 10(s) hemos 
d(e)uste = te (0 me) 10(s) han 
n(e)ustan = te 10(s) hube 
(e)ustan = te (0 me) 10(5) hubo 
g(e)ustan = te lo(s) hubimos 
(e)usten = te (0 me) lo(s) hubieron 
La forma deustat sera por 10 tanto producto de una alteracion fonetica de deuscat, 
y no una errata, como yo dije? Por otto lado, como explicar la confusion de signifi-
cado de deuste, eustan etc.? 
De V d. affmo. a. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo 
1 La carta 242 de H. S. esci escrita a1 reverso de esta foto, enviada como tarjeta postal y conserva en sus cua-
tto angulos los restos de pegamento can que J. de U. debia tenerlo pegado a alguna pared. 
2 A. Bonilla (1914). 
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GRAZ, 18.-20. 8. 1912 
Sehr geehrter Freund, 
Graz, 18/20. VIII. 1912 
He aqui el papelon que Ie anuncie a Vd. Mi intencion en concebirio era triple: 
1) coger la delantera al Sr. Winkler quien --como me hace suponer tambien una 
tarjeta de el recien recibida- esta meditando una manifestacion a la cual probable-
mente yo hubiera de conttadecir. Quisiera a 10 menos que entre conmigo en discu-
sibn sobre los principios metodologicos de tales disquisiciones. 
2) hacer una modesta, algo cubierta dedicaci6n a mi amigo L. Reinisch por su 
80mo anniv. (25 de Oct.) 
3) Salir, despues de tantos aiios, al cabo de mis estudios basco-africanos. 
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Seit vielen Jahren liegt das gesammelte Material vor mir ohne daB Hoffnung 
besti.inde es noch urn Wesentliches zu vermehren. Ich hatte daran gedacht es in 
einer sehr urnfangreichen in den Schriften unserer Akademie zu verOffentlichenden 
Schrift zu verarbeiten worin ich die verschiedenen Probleme griindlich er6rtem 
wiirde. Allein ich sehe, meine Produktion geht einen zu langsamen Schritt, und ich 
muG mich, um jeden Preis, beeilen. Ich werde mich darauf beschranken einfach 
meine Sammlung verglichener W6rter vorzulegen, als methodologische Einleitung 
dazu k6nnte der beifolgende Aufsatz dienen. 
Diese dritte Absicht ist allerdings erst in der letzten Zeit gereift; ich hatte Ihnen 
von 2 Seiten gesprochen, und nun sind es 13 -unheilvolle Zahl!- geworden. Was 
die Widmung anlangt, so k6nnte ich -und ich habe in der Tat daran gedacht- die 
Arbeit hier in Graz drucken lassen, auf eigene Hand. Aber ich gestehe es ein, alles was 
ich noch iiberBaskisches zu ver6ffentlichen Zeit und Kraft finde, m6chte ich in der 
Revue gedruckt sehen. *) 
Con que haga Yd. 10 que quiera y pueda. El punto 2 no es de rigor. Aceptare 
sus dispociones cuales quiera que sean. 
Mit herzlichem GruB 
Ihr 
HSchuchardt 
*) Nut falls dabei semitische Typen verwendet werden miiBten - was ich noch nicht 
weiB - ware ich genotigt davon abzugehen; Karras hat glaub ich soIche nicht, 
h6chstens hebraische. 
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ST. JEAN DE Luz, 25. 8. 1912 
URKIXO BAlTA ST.-JEAN-DE-Luz 25 de Ag. de 1912 
Mi respetable y querido amigo 
La lectuta de su nuevo trabajo me ha interesado tanto que me he apresutado a 
dar a v d. las gracias por telegrafo.1 
El ms. esci. ya a estas horas camino de la imprenta y a no ser que tropecemos 
con dificultades de orden tipografico su trabajo encabezara el n.O 3. Yd. me dira de 
cuantos ejemplares ha de constar la tirada aparte y si desea poner alguna dedicatoria 
a su amigo L. Reinisch 6 si bastara con Ia dedicatoria encubierta que va en el trabajo 
mismo. 
Hare 10 posible para que la tirada este terminada antes del 25 de octubre. He en-
cargado a Pro tat envie a v d. directamente las pruebas, cosa que olvida con frecuen-
cia, a pesar de mis recomendaciones. 
No solamente no me quejo, sino que me alegro de que su nueva producci6n ten-
ga 13 paginas en vez de dos. Yale he dicho antes de ahora y hoy se 10 repito que 
cuanto mas original me mande, tanto mejor. 
He tenido estos elias aqui al P. Lhande a quien he Icido la traducci6n de una par-
te de su trabajo de V d. que he traducido para mi uso particular. Le han llamado mu-
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cho la atenci6n los rapprochements que V d. hace y me ha felicitado por tener su cola-
boraci6n. Espera y yo con 8, que seguira V d. publicando todas las notas que tiene 
recogidas sobre asuntos capitalisimos para los vascos. 
Una vez mas Ie doy las gracias y quedo de Vd. affmo. a. y s. s. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo 
P. S. Tengo preparada para la revista una copia de la voluminosa correspondencia del 
P. Uriarte a Bonaparte.2 Las cartas de este a aqu8 no han aparecido todavia. 
I Este telegrama faitll. 
2 J. de U. no publica estlls cartas que ved.n ]a lU2 anos mas tarde editadas por J. Ruiz de Laninaga, <<Cartas 
del P. Uriarte al Principe L L Bonaparte», BAP 10 (1954), 13 (1957) Y 14 (1958). V. thn. L Aquesolo, <<Dos car-
tas del P. Uriarte, [al Principe L. L. Bonaparte] fundidas y mutiladas [por J. Ruiz de Laninaga]», BAP 19 (1963): 
87-90. Las «Cartas escritas par eI Principe L. L. Bonaparte a algunos de sus colaboradores» editadas par J. de U.» 
RJEV2 (1908) Y 4 (1910) son Unicamente las dirigidas a Bruno Echeruque. 
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ST. JEAN DE Luz, 30. 8. 1912 
S. J. de L. 30 Ag. 1912 
Mi respetable y querido amigo: me escribe Protat: <<Je n'ai pas les caracteres em-
ployes par M. Schuchardt, dans Ie corps qui sert a composer la Revue basque (corps 
11 Didot romain): je les possede dans un caractere plus petit = 10 italique elzevir =. 
Puis-je les employer?» 
Le he contestado que componga todo el trabajo de V d. en elzevir. Vale mas esto 
que no emplear en un mismo articulo caracteres de cuerpo diferente. 
De V d. affmo. a. 
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GRAZ, 31. 8. 1912 
Sehr geehrter Freund. 
J. de U. 
G., 31. 8. 1912 
Ich bin Ihnen ungemein dankbar fur Ihr Entgegenkommen in Sachen meines 
Artikels. Auf dem Gebiet, in das er fillt, herrscht jetzt eine besonders lebhafte 
Bewegung; ich habe vor mir einerseits einen langen noch unvollendeten Aufsatz 
tiber afrikanische Linguistik von Hestermann im «Anthropos»,l anderseits ein dickes 
Buch von Meinhof tiber die Hamitensprachen.2 Ich bin wie ein Rad das von Riidem 
getrieben wird und andere Rader treiben muB, c'est un engranage continuel et 
inevitable. 
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Es ist wahr, bei 80.sten Geburtstagen «est periculum in mora». In diesen Tagen 
starb ein mir ebenfalls sehr befreundeter, beriihmter Gelehrter in \Vien, Theodor 
Gomperz (klassischer Philolog und Philosoph), der im Fruhjahr seinen 80.sten 
Geburtstag gefeiert hatte. Eine Festschrift fur ihn war damals nicht fertig geworden; 
nun muR man sie ihm aufs Grab legen. 
Freilich wird die Druckerei mit den diakritischen Zeichen (~, n usw.) einige 
Schwierigkeit haben und die Erledigung dadurch verzogert werden; wieviele dieser 
Zeichen in meinem Aufsatz vorkommen, ist mir nicht gegenwiirtig. Ich habe so viele 
vermieden wie nur moglich war. 
Die Zahl der Sonderabdrucke (Separata) braucht nicht grofier zu sein als die 
gewohnliche; fur ein etwaiges Widmungsblatt wfude ich selbst sorgen. 
Mit herzlichem GruB 
Ihr ergebener 
HSchuchardt 
Die Korrekturen sende ich morgen an die Pro tats mit der Bitte mir direkt eine 
Revision zukommen zu lassen. 
1 F. Hestennann (1912). 
2 C. Meinhof, Die SpTachen deT HamiteR, Hamburg 1912. De la eua! H. S. eseribira una resefia en Wzener 
Zeitsehrijt for die IVtnti8 des Morgenlandes 26 (1912d): 407-413. 
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GRAZ, 3. 9. 1912 
All right! Estoy contentisimo y muy agradecido. 
HSch. 
Vielleicht hatten Sie die Gute die Protats zu veranlassen, Ihnen oder besser noch 
mir direkt mitzuteilen wann ungifahr ich die erste Korrektur erhalten ki:innte. Denn ich 
mi:ichte in einiger Zeit gem eine kleine Erholungsreise machen; die erste Korrektur 
mUfite ich aber jedenfalls hier Ie sen; die andere konnte ich auch anderswo erledigen. 
249 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 10. 9. 1912 
Lieber und sehr geehrter Freund! 
Ich traute heute friih meinen Augen nicht als die Korrektur (bis Seite7) von 
Protats eintraf. Leider fand sie mich im Bette, bei betrachtlichem Fieber (38,4 R.). 
Ich hoffe aber doch mich binnen kurzem soweit zu bessem daB ich sie erledigen 
kann. 
Mit herzlichem GruB 
Ihr HSch 
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250 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 11. 9. 1912 
BERNHARD HURCH - MARlA JOSE KEREJETA 
L. Fr.! Das Fieber hat mich verlassen; aber ich liege noch zu Bett: Ich habe die 
Korrektur begonnen und denke heute oder doch morgen die BHitter an die Protats 
zuruckzusenden. Doch ergibt sich mit dabei eine groBe Schwierigkeit. Das 
Wortverzeichnis besteht aus einer Reihe von Doppe/artikeln (zuerst das nubische Wort 
mit andern afrikanischen, dann das baskische). Ich glaubte das so deutlich gemacht zu 
haben wie nur moglich: 
ogidz ....... . 
I ....... . 
- gizon .... . 
I ....... . 
I ....... . 
ur ......... . 
I ....... . 
- buru .... . 
I ....... . 
I ....... . 
ag ......... . 
I ....... . 
- ago ...... . 
I ...•••.. 
usw. 
Die Protats: 
ogid.Z ... 
gizon ... 
ur ..... . 
buru .... 
usw. 
Es ist mein Zeichen - (das der mathematischen Ahnlichkeit) durchwegs 
weggefallen und alles ausgeriickt worden, statt eingeriickt a statt D. Ich weill nicht 
ob ich hieriiber die Protats werde aufklliren konnen; jedenfalls ist es schwer eine 
Remedur zu finden --denn daB nun noch die urspriingliche Anordnung durchge-
fiihrt werde, daran denke ich selbst nicht.- Mit herzl. GruB 
Ihr HSch 
251 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, [11. 0 12.] 9. 1912 
Respetable y querido amigo: De vuelta de las Fiestas Euskaras de Zarauz, recibo 
sus tres tarjetas, sintiendo no se encuentre V d. bien. Ahora que viene Lacombe po-
. driamos los dos, facilmente ayudarle en la correccion de pruebas. 
Suyo affmo. a. 
J. de U. 
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252 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ,12.9.1912 
167 
L. Fr.! Ich habe gestern noch die Korrektur an die Protats gesandt, und eine 
Ausbesserung des erwahnten Ubelstandes angegeben, die sich wohl ohne groBe 
Schwierigkeit ausfiihren laBt. Der zweite Teil jedes Artikels (der baskische) muB ein 
wenig eingeruckt werden, urn zwei oder drei Buchstaben; wQnschenswert, wenn 
auch nicht durchaus unerlaBlich ware es, wenn das mathematische Ahnlichkeitszei-
chen - wie es in meinem Ms. steht, hinzugefugt wiirde, also z.B. 
I ur .... .. 
I - I ...... . 
I burn .... . 
I ..... .. 
Ich habe die Protats nicht angewiesen mit eine 2. Korrektur zu schicken; sie 
werden das doch wohl von selbst tun? Jedenfalls brauche ich auch eine Korrektur, 
in der die Seiten schon numeriert und die Anmerkungen an den gehorigen Platz ge-
setzt sind. 
Mit herzl. Gr. 
Ihr 
253 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 15. 9. 1912 
HSch. 
L. Fr. Gestern habe ich -vollstandig dem Versprechen gemaB- die zweite 
Halfte meines Artikels erhalten und sende sie noch heute V ormittag korrigiert an die 
Protats zuriick. Manche Typen sind im Verlauf ausgegangen, so die B, die a. Ich 
habe angegeben daB man fur (j auch Ue (wie fur A: Ae) setzen kann. Was freilich 
das Zeichen - anlangt, so weill ich keinen bestimmten Rat falls es rucht vorhanden 
ist. Man miiBte irgend ein ungewiihnliches Zeichen verwenden das sonst keine 
Bedeutung hatte, also in der Bedeutung des Ahnlichkeitszeichens verwendet werden 
kijnnte. Das Gleichheitszeichen = ist deshalb ausgeschlossen weil es falsche 
V orstellungen erwecken wiirde. - Ich habe gebeten, man moge mit so bald als 
miiglich die 2. Korrektur zukommen lassen. Ich kann vorderhand noch rucht an eine 
Reise denken; ich bin noch Patient und gehe rucht aus. Auch hat sich das Wetter 
noch gar nicht gebessert. 
Mit herzlichem GruB 
lhr erg. 
H. Schuchardt 
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254 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAl" DE Luz, 25. 9. 1912 
URKIXO BAITA ST-JEAN-DE-Luz 25 de Sept. de 1912 
Mi respetable amigo 
Maiiana llega Lacombe y si V d. quiere podremos ayudarle los dos en la correc-
cion de pruebas de su trabajo. 
~Tendria V d. la bondad de decirme si Ie parece publicable la adjunta rectificaci6n?1 
De Yd. affmo. a. q. b. s. m. 
I V. carta 177 n. 2. 
255 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 27. 9. 1912 
Julio de Urquijo 
L. Fr.! Hatten Sie die Gute mich oder die Protats zu benachrichtigen, welche Sei-
tenzahl der Artikel Bask. i-, e) tragt? 1ch habe am 22. die zweite Korrektur von Ma-
con empfangen und am 23. zUrUckgeschickt, zugleich urn baldigste Ubermittlung einer 
3. bittend --es ist, leider auch culpa mea! noch viel zu korrigieren gewesen. 
Mit herzl. GruB 
1hr 
Temps - execrable, sante - mauvaise 
1 H. S. <<Bask. i-, e-J>, RIEV 6 (1912e): 282-283. 
256 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 28. 9. 1912 
H.Sch. 
LFr! Deustat im Sinne von yo te 10 he ist allerdings merkwiirdig; wenn es aber gut 
bezeugt ist, so bleibt nichts anderes ubrig als darin eine Entstellung von *deuskat zu 
erblicken, das sich neben deuat nicht hielt, weil das -k- in keiner andern Form 
vorkommt. 1m 1mperfekt wird nur euan usw. verzeichnet, nicht *euskan. Auch im 
Feminin haben wir nur deunat usw. nicht *deusnat, Azkues Formen: dausnat usw. sind 
wahl nur hypothetisch.l - Ich habe Protat urn Zusendung der neuen Korrektur an 
mich gebeten; ich mochte nicht andere mit dieser miihseligen Arbeit belastigen, auch 
schon deswegen weil sie dem Verfasser selbst viel rascher und leichter von der 
Hand geht und er auch eigene Versehen noch auszubessern haben wird. Mit herzl. 
Gr. an die Redaktion 1hr 
erg. HSch. 
I Cf. carta 243 y J. de U. <<La forma verbal 'deustat'», RlEV 6 (1912d): 333. 
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257 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 30.9; 1912 
URKIXO BAlTA ST-jEAN-DE-Luz 
Mi respetable y querido amigo: 
30 Sept. 1912 
Por este mismo correo transmito a Protat la siguiente paginaci6n: 
H. Sch. - Zur methodischen.............. 267 
« « - Bask. i-, e-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 
« « - Ganzua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 
« « - Span. zanahoria.. . . . . . . . . . . . . . . . . 283 
« « - La Couvade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 
La reuni6n de St Palais result6 mas lucida que nunca: pero a la vuelta tuvimos una 
desagradable panne de automovil, 10 que nos oblig6 a pernoctar en el mismo St Palais. 
Lacombe se queda aqui unos dias. Hemos empezado ya a trabajar juntos. 
De V d. affrno. a. y s. s. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo 
P. S. He averiguado que Hubner escribi6 una carta a prop6sito de aquella inscrip-
ci6n que comunique a V d. y que mas que otra cosa parecia una fantasia de al-
gUn desocupado. Si como me han prometido, me proporcionan copia de dicha 
carta, la insertare en 1a revista.1 
1 No hay mas noticias de esta carta. 
258 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, [1912] 
Lieber Freund. 
GRAZ 
Ich hatte Ihnen bezuglich des Aufsatzes Zur meih. Eif. Alles uberlassen. Da Sie 
mit nun aber schreiben, ich solle selbst den Pro tats mitteilen welches Titelblatt ich 
wUnschte, so habe ich, entgegen einer friiheren AuBerung von mit, nun doch mich 
fur cine hier anzubringende Widmung entschlossen, und zwar wiirde sie die Form 
haben -ich verstandige die Proiats zu gleicher Zeit davon 
H. SCHUCHARDT 
NUBISCH UND BASKlSCH 
Extrait de la Revue internationale des Etudes Basques 
vol. VI (1912) 
AN 
LEO REINISCH 
zum 26. Oktober 1912 
170 BER..'\IHARD HURCH - MARlA JOSE KEREJETA 
Wegen der Seitenzahlen in den Zitaten kann ich nichts Bestimmtes anordnen 
(104 ist in 269 oder 270 zu korrigieren und Revue VI, ... in Revue VI, 282), da ich 
kein Exemplar von der letzten Korrektur mehr habe (eines schickte ich an die Pro-
tats, eines an Sie). Nun wenn ich hierbleibe konnte ich ailerdings selbst eine Revision 
vomehmen. Sie sehen aus dem obigen daB das Datum ein spateres ist als Sie mei-
nen. Mit herzl. GruB 
Ihr 
259 SCHUCHARDT A URQUIJO y LACOMBE 
GRAZ, 1. 10. 1912 
Der gegenwirtig im Raurne vereinten Redaktion1 
HSch. 
Graz 1 Okt. 1912 
begriille ich warmstens und lege ihr die Revision meines Aufsatzes Zur meth. Eif. 
ans Herz. Ich sende ihr und den Gebriidern Protat zwei vollig iibereinstimmende 
Korrekturen. Leider muBte ich -im Interesse der Klarheit und Richtigkeit- einige 
gri:iBere Verbesserungen vornehmen, so S-107, 111, vor ailem aber S-115. Ich hoffe 
daB diese Seite nicht millrit, und besonders auch daB -was so leicht geschieht-
nicht bei der RichtigsteUung der Druckfehler neue Druckfehler entstehen. Wie es 
sich mit den Seitenzahlen S. 101 ff. verhilt weill ich nicht; diese passen doch nicht 
auf Band VI? Tritt darin eine Anderung ein, so miiBte auch das einige Mal 
vorkommende Zitat S. 104 geandert werden. 
Ich habe mir -vielleicht im Widerspruch zu einer friiher getanen Aiillerung-
erlaubt, die Redaktion urn endgiiltigen AbschluB der Korrektur zu ersuchen weil es 
nicht unmoglich ware daB ich eine kleine Reise unternehme. Ubrigens wiirde ich Sie 
in diesem Faile so fort benachrichtigen; bis dahin bitte ich mir hierher zu schreiben. 
Hochst gespannt bin ich von Ihren ersten Ergebnissen in der sprachgeagraphischen 
Angelegenheit zu vernehmen. Nach dem was mir Herr Lacombe schrieb, wiirde ich 
es fur empfehlenswert halten wenn es nicht zu beschwerlich sein saUte, auf irgend 
einem kleineren Gebiete --das Sie auswahlen miil3ten- aile Ortschaften durchzu-
nehmen und auch die minimalen Abweichungen zu verzeichnen. Nur als eine Art 
probe!2 
Mit besten Wiinschen und GrUBen 
Ihr ganz ergebener 
HSchuchardt 
1 Esta carta y las dos siguientes estan dirigidas a la redaci6n de la RIET/. Las reproducimos aqui porque con-
tienen datos de interes y Urquijo contesta a la tercera de eIlas. 
2 En la carta del 27. 9. 1912, G. Lacombe Ie da cuenta de los planes que tienen J. de U. y 61 para explorar 
toda la zona de la vatiedad labortana. Los consejos de H. S. vienen a responder a los temores expresados por G. 
Lacombe ante la magnitud de 10 que se han propuesto. 
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260 SCHUCHARDT A URQUIJO y LACOMBE 
GRAZ,13.10.1912 
An die Herren]. de Urquijo und G. Lacombe 
Liebe und sehr geehrte Freunde, 
171 
Eben erhalte ich von den Protats einen Abzug von meinem Aufsatz mit 
Titelblatt; auf diesem sind zwei Druckfehler Bas£kisch fur Baskisch und 25. Oktober 
statt 26. lch werde das Ganze noch einmal aufmerksam durchsehen und heute noch 
an die Druckerei senden. Die Paginierung 267, 268 ..... welche durch (1), 2 .... ersetzt 
wird, war doch jedenfalls irrig, mOOte es denn nicht 467, 468 usw. heillen? 
Karras hat mit in diesen Tagen geschrieben, urn mich urn Zusendung des letzten 
Bandes der R.B. zu bitten; er wUnschte sich tiber einiges Formale zu unterrichten. 
lch vermute, er mcint damit das Typographische der TiM fur die einzelnen Beitrage; 
hier ist die Mannigfaltigkeit bisher eine sehr groBe, auch mit nicht ganz verstandliche 
gewesen. Aber minima non curat praetor. 
Ich habe in diesen Tagen eine groBe Auszeichnung erfahren, von der ich Ihnen 
Kenntnis gebe wei! moglicherweise meine baskologischen Studien dabei mit in 
Rechnung gekommen sind: die Berliner Akad. d. W. hat mich zu lirem auswiirtigen 
Mitglied (= associe etranger beim Institut de France) gewahlt. Die Zahl solcher 
ausw. MM. ist sehr gering, jetzt waren es nur 9. 
In griljter Bile mit herzlichem GruB 
Ihr erg. 
HSch 
Berm Lacombe werde ich demnachst -mit bestem Danke seine Ausziige aus 
d'Abbadie nach Paris zurUcksenden. 
261 SCHUCHARDT A URQUIJO y LACOMBE 
[GRAZ, 18. 10. 1912] 
An die Redaktion der RB 
Herr G. Lacombe schrieb mit von einem Druckfehler des letzten Abzugs, den 
auch ich mit notiert hatte --<loch weill ich nicht ob ich lin in dem an die Protats 
zurUckgeschickten Exemplare angegeben habe. Moo der Druckfehler am Schlusse 
verbessert werden, so nicht: ~ au lieu de (he)ur, sondern ~. Es war noch ei-
niges Kleinere im letzten Abzug zu korrigieren: ein Ag fur Ag. u.a. auch die Zeile-
nabteilung 281, 17118 in Ordnung zu bringen (dass die [] Machtigen). - Tausend 
Dank rur aile die Miihen welche dieser Artikel veranlasst hat. Mit herzl. GruB 1hr 
HSch. 
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262 URQUIjO A SCHUCHARDT 
[ST. JEAN DE Luz, 1912] 
M1 respetable y querido amigo 
BE~NHARD HURCH - MARlA JOSE KEREJETA 
M. Lacombe esta en les Aldudes.1 He escrito a Protat sabre (h)ezur. 
EsperQ que cuando imprimamos en casa de Karras tendra Yd. menos molestias. 
Suyo affmo. a. 
J. de U. 
1 Lacombe estaba preparando con la ayuda de J. Etchepare su tesis doctoral sobre el dialecto de Aldudes. Al 
parecer recogio unas 600 paginas de palabras, anotaciones foneticas y morfol6gicas sobre el habla de Aldudes que 
han debido de perderse, solo una pequefia parte fue publicada por Gavel en ,<I.es notes de Georges Lacombe sur 
Ie basque des Aldudes», Busko Jakintza 6 (1952): 1-10. V. ahora Cbarritton & Casenave (1995-) quienes editan car-
tas de Etchepare a Lacombe con informacion sobre dicha variedad. 
263 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 2. 11. 1912 
L. Fr. 
Aus der Uberfulle der mir von den Pro tats zugesandten Sonderabdriicke lasse ich 
einen an Sie abgehen, in dem ich die Fehler notiert habe welche mir, ohne daB ich 
den Text wieder aufmerksam durchgelesen hatte, aufgefallen sind. Bei den Protats 
kommen gar zu leicht postume Druckfehler vor. In dieser Hinsicht und in allem We-
sentlichen wird Karras sich besser bewahren; aber an dem auBerlichen werden die 
Franzosen vielleicht hier weniger Gefallen finden als bei dem Protatschen Druck. 
M1t herzl. Gr. 
Ihr erg. 
264 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 25. 11. 1912 
St. J. de L. 25 de nov. de 1912 
Mi respetable amigo: 
HSch 
Ante todo agradezco a v d. mucho el envio de su comunicaci6n a la Academia de 
Berlin.! No 10 he hecho hasta hoy porque de nuevo he estado en cama. En el Ultimo 
n.O de 1a R. B. que supongo habra llegado ya a sus manos, ha tratado Yd. de dos eti-
mologias de Larramendi.2 Quiza, por este motivo interese a Yd. la siguiente nota que 
Rodriguez Marin pone en 1a pig. 172 del tomo V de Don Quijote de fa Mancha, (M:a-
drid 1912): «Muy mucho convendria que los etimologistas se pusieran de acuerdo 
acerca del origen de ostugo, pues mientras el lexico de la Academia 10 hace venit de 
stuk flamenco, otros 10 hacen de oxte, y Larramendi, en su Diccionario trilingiie, afirma 
que "ostugo, vestigio, parte oculta, es voz bascongada ostugoa, y significa 10 mismo que 
ostuquia, cosa hurtada, y porque estas se ponen en parte oculta, se Ie di6 el nombre"». 
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Lacombe volvia a Paris, despues de pasar una temporada en Aldudes. Azkue me 
anunci6 su visita haee mas de un mes, pero todavia no ha llegado. Recorre, en la ae-
tualidad, la Navarra espaiiola en busca de cantos populares. Pretende haber recogido 
mas de 1200 ineditos. Le hace competencia un capuchino que aeudira tambien al 
Concurso abierto por las Diputaciones Vascas.3 
De V d. affmo. amigo 
Julio de Urquijo 
1 Probablemente H. S. Ie envi6 su <<Dankschreiben fur die Wahl zum auswlirtigen Mitglied der Akademio), 
Sitzungsberichte der Berliner Ak. d. Wiss. (1912£): 983-984. V. la carta 260 en la que H. S. Ie comunica que ha 
sido degido como miembro extranjero de la academia de Berlin. 
2 En «Ganzua», RlEV 6 (1912i): 283 a H. S. opina que la etimologia de gan'{!/a < gako e itm propuesta por 
Larramendi es la mas imposible de todas las no pocas imposibles dadas por d jesuita. 
3 EI capuchino es J. G. de Zulaica, «Jose Antonio de Donostia». Fue Azkue el que gao6 d primer premio del 
concurso de canciones populares vascas, abierto por las 4 Diputaciones. Anos mas tarde esta recopilaci6n se publi-
carla como Cancionero popular VtJSco, Barcelona [1919]. 
265 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 3. 12. 1912 
Lieber Freund! 
Graz, 3. 12. 12. 
Ieh freue mich daB Sie von Ihrer Krankheit wieder hergestellt sind. 
Das Wort ostugo ist sehr interessant; es hat sich bisher meiner Aufmerksamkeit 
entzogen. Um tiber seine Herkunft ins Klare zu kommen miillte man vor allem 
wissen was es eigentlich bedeutet (~rincon? trozo? vestigio?), dann wo es in der 
Literatur erscheint, ob und wo es heutzutage noch lebt. 
Mit Vergntigen erfahre ich bei dieser Gelegenheit daB mein guter Freund 
Rodriguez MarinI noch litterarisch tatig ist; vor langen Jahren schon horte ich daB er 
an irgend einer Krankheit leide die ihn daran hindere in der Offentlichkeit 
aufzutreten. - So hore ich denn tiberhaupt von meinen alten spanischen Bekannten 
durch Zufall, selbst das Schlimmste. Erst vor kurzem wurde rnir der Tod von dem 
liebenswiirdigen bescheidenen R. J. Cuervo2 bekannt, auf dem Umweg tiber Cuba 
(durch den Nekrolog von Dihigo). 
In diesen Tagen war ein Dr. Rudolf Trebitsch aus Wien bei rnir der schon viel 
gereist ist, auch im Auf trag der Wiener Akademie; er hat u.a. Phonogramm-
aufnahmen in Wales und Irland gemacht. Er ist von Haus aus Mediziner, hat sich 
aber ganz der Ethongraphie gewidmet und gedenkt demnachst das Baskenland zu 
besuchen. Seine wissenschaftlichen Zwecke fallen hauptsachlich in die V olksmedizin 
und die Anthropologie (Cagots). Auch fur die Couvade interessiert er sich sehr; ich 
bin ihr wiederum in einem ganz neuen Buch (einer Kulturgeschichte) begegnet -es 
scheint wirklich daB die Couvade ebenso ein stehendes Attribut der Basken3 wird 
wie die Ente ein soIches der Minerva. Dieser Herr bat mich ich mochte ihn genau 
dariiber unterrichten was in ethographischer Hinsicht seit 1901 (bis dahin hat er die 
Literatur zusammengestellt) tiber die Basken erschienen ist. Ich wuBte ihm 
174 BERNHARD HURCH - MARlA JOSE KEREJETA 
augenblicklich nur die Arbeiten von Aranzadi zu nennen (er kann freilich· Spanisch 
noch nicht): ich glaube aber daB anderes Wichtiges nicht vorhanden ist. Oder 
wiillten Sie etwas was in dieser Hinsieht zu empfehlen ware? 
Baskische Projekte schweben mir imIDer vor Augen. Zunachst werden wohl mei-
ne Baskisch-hamitischen Wortvergleichungen4 an die Reihe kommen (ich werde 
mich bei Karras erkundigen ob er die unterpungierten Typen des Semitischen t, <t, 
~ besitzt). Ich stecke nun einmal jetzt -wissenschaftlich- in Afrika. Allerclings halt 
mich vorderhand eine vom Baskischen abliegende Aufgabe fern, mich soweit das 
moglich ist, uber die Sprachen der meroitischen InschriJterf zu unterrichten. 
Einen eben erschienenen Aufsatz von mir: Sachen und Woner6 sende ich Ihnen 
nicht zu, weil Sie ja auf den Anthropos abonniert sind (oder irre ich mich?), in des sen 
letztem diesjahrigen Heft er erschienen ist (das Heft selbst ist allerclings noch nicht 
. ausgegeben worden) und es mir mit den Separata etwas knapp geht. 
Mit herzlichem Grui3 
Ihr ergebener HSchuchardt 
Das neueste Heft der RB. ist mir klirzlich zu<ge>kommen; nun, die Halfte von 
Axular liegt vor; ob ich wohl den Neudruck im Ganzen [ ... J? 
1 Sobre su amistad con Rodriguez Marin v. las cartas 267 y 357. 
2 H. S. tambien mantuvo correspondencia con Rufino Jose Cuervo, las cartas que este recibi6 de H. S. escin 
publicadas en Cuervo, Cartas de mi tzrchivo IV, Bogota 1943 (v. 1. Tellechea, «Schuchardt y el vascuence>>, BAP 16 
(1960): 95). En ellegado de H. S. se conservan mis de 100 cartas de J. Cuervo a H. S. (Wolf 1994). 
3 H. S. escribe una nota bibliografica «<La "couvade" chez Ies Basques», RlEV 6 (1912g): 284) en que da no-
ticia de algunas publicaciones sobre este tema, que comienza: <<La couvade chez les Basques ne cesse pas de se 
couver elle-memo). 
4 H. S. <<Baskisch-hamitische Wortvergleichungem>, RlEV 7 (1913a): 289-340 y «Baskisch unci Hamitisch. Zu 
78 tsilbor 'Nabel'», RlEV8 (1914a): 76. 
5 H. S. <J)as Meroitische», Wiener Zeitschrijt fur die Kunde des MOI:genlandes 27 (1913b): 163-183. 
6 H. S. <<Sachen und Warten>, Anthropos 7 (1912h): 827-839. 
266 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 20. 12. 1912 
URKlXO BAlTA ST-JEAN-DE-LuZ 20 de Die. de 1912 
Mi respetable y querido amigo: Acabo de llegar de Pamplona a donde fill por 
asuntos de la revista: por esa raz6n no he contestado todavia a su amab1e carta. 
Espero poder mandarle algunos datos sobre ostugo. Precisamente tengo intenci6n 
de ir a Madrid a mediados de Enero y alii me vere con Rodriguez Marin a quien to-
davia ~o conozco personalmente. Estuvo, en efecto, enfermo: pero creo esta ya me-
jor. A la muerte de Menendez y Pelayo obtuvo (por influencia de Maura, segUn 
creo) la direcci6n de nuestra Biblioteca Nacional. Su contrincante era Menendez Pi-
dal y el nombramiento di6 1ugar a una polemica de prensa. Esta se dividi6 en dos 
campos, aun cuando todos reconocian 1a valia de los dos aspirantes al puesto. 
No conozco nada importante sobre etnologia vasca, fuera de 10 de Aranzadi. 
Estoy, en efecto, suscrito a Anthropos. 
De Vd. affmo. amigo J. de U. 
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GRAZ, 2. 1. 1913 
GRAZ 
Lieber Freund. 
175 
2. 1. 13 
Verzeihen Sie wenn ich Ihnen nur einen kurzen Neujahrswunsch schicke - ich 
befinde mich seit Wochen wieder in einem ungUnstigen Faruwasser. 
Ich danke Ihnen fur das Heft von E. a.1 und Ihre Karte.Wenn Sie Rodriguez 
Marin sehen sollten, bitte griiJ3en Sie ihn herzlichst von mir; wie oft und mit 
welchem Vergniigen denke ich an die Monate 1879 zuriick die ich in Sevilla mit ihm 
und den andern Folkloristen verbrachte! Vor langen Jahren gab ich einem Freunde 
von mit, R. von Fleischhacker (er ist jetzt unser Biirgermeister) der eine Reise in 
Spanien, mit seiner Gattin, machte, eine EmpfeWung an R.. M.; er bekam ihn aber 
nicht zu Gesicht und konnte mit auch keinen GruJ3 von ihm iiberbringen. 
Herzlich griiJ3end 
Ihr 
Bitte auch Menendez Pidal von mit zu griiJ3en. 
HSch. 
1 En el ano 1912 J. de U. publica 2 articulos en Euskakrriarm.Altk, ,<Alberto Leon y Ia conjugacion vase",), (1912a) 
y ,<Los vascos en los cuentes castellanos», (1912b). H. S. recibirla el nfunero en que aparecio uno de estes dos ttabajos. 
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ST. JEAN DE Luz, 9. 1. 1913 
URKIXO BAlTA ST-JEAN-DE-LuZ 9 de En. de 1913 
Mi respetable y querido amigo: 
Mucho siento .que se halle V d. molestado por sus dolencias y espero pasen estas 
cuanto antes. 
Escribi hace tiempo al profesor Farinelli pidiendole informes sobre el Tagebuch de 
Humboldt. Me contest6 inmediatamente y estos dias me he visto agradablemente sor-
prendido por una carta, que me envia para ser publicada, acerca del mismo asunto.l 
Seg6.n parece el Euphorion VI, 172 anunci6 el descubrimiento del Tagebuch y su 
proxima publicaci6n en la edici6n monumental de las obras de Humboldt.2 Poste-
riormente en el mismo Euphorion XIX, p. 489 se habla del descubrimiento de un 
ms. desconocido del sabio prusiano que trata de un viaje al Pais Vasco en 1801.3 
EI Sr. Farinelli se pregunta: (S'agit-il du meme Tagebuch que Leitzmann se propo-
sait de publier?4 
Nose por que motivos Farinelli sup one que los academicos prusianos Ie negaran 
los informes que a desearia tener sobre dicho manuscrito: pero como V d. ve el 
asunto es muy interesante para nosotros y se me ocune que si, como parece, la Aca-
demia de Berlin va a publicar el Tagebuch en su texto aleman, se podria perrnitir a la 
Rev. Basque la traducci6n del mismo al frances 6 al espaiiol,5 ~Que Ie parece a Vd.? 
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De realizarse este proyecto me gustaria publicar tambien el rettato de G. de 
Humboldt. 
Y ya que hablo de esto, Ie dire que Ultimamente vi en casa de un marques espa-
nol varias cartas aut6grafas de A. de Humboldt, el hermano del vasc6logo. 
De V d. affmo. amigo 
Julio de Urquijo 
(vuelta) 
P.S. Hemos rettasado nuestta ida a Madrid por la enfermedad de un sobrinito del 
que mi mujer no quiere separarse por ahora. 
I A. Farinelli, <<I.e "Tagebuch" de Guillaume de Humboldo>, RIEV6 (1912): 558-559. 
2 A. Leitzmann (1899), 
3 Esta noricia breve de 8 lineas se encuentra en ]a secci6n de comunicaciones «<Mitteilungem» al final del vo-
lumen 19 (1912), pag, 488 (y no 489, como dice J. de U.), sin indicaci6n de autor, 
4 Hay varias versiones de los apuntes que Humboldt tom6 en sus dos vlajes: a Espana (vlsitando de pasada el 
Pais Vasco) y al Pais Vasco, La primera publicaci6n fue <<Reiseslcizzen aus BiscaYa» (Humboldt 1843) referido al 
segundo vlaje, que se reedit6 bajo el titulo de «CantabriCa» (Humboldt 1904a), en una versi6n mas acorde a la ver-
si6n manuscrita. Sobre el vlaje al Pais Vasco existen ademas otros dos manuscritos encuadernados juntos en un 
volumen (de los cuales da noricia el Euphorion), propiedad del baron von der Lancken-Wakenitz: <<Die Vaskem> 
(Humboldt 1920) y «Tagebuch ciner baskischen Reise 1801» (Humboldt 1918~), El segundo es una de las fuentes 
de <<Die Vaske!1», que estaba destinado a ser publicado, 0 bien como monografia, 0 bien como parte de ]a obra 
proyectada en 3 volillnenes (cf, <<Ankiindigung einer Schrift ... » (Humboldt 1904b), El «Tagebuch der Reise nach 
Spanien 1799 - 1800» (Humboldt 1918b) toca el Pais Vasco solo marginalmente. Sin embargo crea confusion y no 
se enriende por que estos trabajos relacionados entre si estan tan desperdigados en en la edicion de Leitzmann. 
5 En la RIEV se publicaran diversos trabajos de Humboldt relacionados con el vascuence 0 el Pais Vasco, 
traducidos de obras publicadas 0 de manuscritos, entre los anos 1922 y el 1935, Las ediciones espanolas, tanto de 
los diarios de vlaje como de las referidas a cuesriones lingUisticas, son en general deficientes e incompletas. 
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GRAZ, 16. 1. 1913 
L. Fr. 
Ich hatte gestern den Brief eines meiner Berliner «Confreres» zu beantworten 
und habe bei dieser Gelegenheit auch Ihres Wunsches bezuglich des Tagebuches 
von W. von Humboldt gedacht. Jedenfalls werde ich die Sache wenn keine ganz 
bestimmten Hindernisse vorliegen, zu Ihrer Befriedigung erledigen. 
Herzl. Gr. 
Ihr HSch. 
270 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 22. 2. 1913 
URKIXO BAITA ST-JEAN-DE-Luz 22 de Feb. de 1913 
:Mi respetable y querido amigo: Debo a V d. recibo y las gracias por sus amables 
lineas. 
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Nuestro viaje a Madrid se ha retrasado por 1a enfermedad y muerte de mi sobri-
no y ahijado. 
Habra recibido Yd. el nO 4, 1912, de 1a Revista. E1 nO 1, 1913 se distribuira den-
tro de 10 elias y con esto vo1vemos a 1a marcha normal. 
Protat no se ha 1ucido en el Ultimo nO. No hizo ninglin caso de mis correcciones. 
Veremos si ahora va mejor. Asi 10 espero. 
Suyo affmo. amigo 
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MADRID, 18. 4. 1913 
J. de U. 
Madrid, Ab. 18, 1913 
Mi respetab1e y querido amigo: Mucho agradeci a v d. el envio de sus dos traba-
jos. Los habia leido ya, pero me gusta tener las tiradas a parte de cuanto V d. publi-
ca. Precisamente el verano Ultimo pude adquirir 10 que publico sobre el volapiik.1 
No Ie he escrito durante una temporada por no molestarle; ahora 10 hago para 
saludarle en nombre del Sr. Rodriguez Marin. Me dijo que se acordaba con mucho 
gusto de 1a epoca en que trataron V ds. en Sevilla y que se ponia a su disposicion de 
Yd. en su nuevo puesto de Director de la Biblioteca Nacional. Luego me comunico 
confidencialmente que el Gobierno deseaba se tradujera el Quijote al vascuence 
(para el centenario que se celebrara de aqui a tres aiios) y me pregunto miopinion 
acerca de la persona a quien podria encomendarse el trabajo. A rni me parece que 
los que se hallan en condiciones de llevarlo a cabo mejor son Aguirre y Echegaray. 
Podrian hacerlo en colaboracion.2 
Estoy en Madrid en casa de mi amigo el Duque de T'Serclaes (el no ha vuelto 
alin de Sevilla) a quien creo conocio V d. tambien. He aprovechado mi estancia aqui 
para examinar las obras de algunos ascetas del siglo XVI: hasta ahora con poco re-
sultado. 
He hecho fotografiar el vocabulario vasco mas antiguo (Landuchio, 1562) no cita-
do por Vinson. Larramendi dijo que valia poco y 10 mismo opino yo, pero a causa de 
la fecha creo vale la pena de publicar10, por 10 menos en parte.3 
Sabe soy suyo affmo. a. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo 
P. S. Maiiana salgo de aqui. No Ie doy sei'ias. De S. J. de L. me mandaran toda 1a 
correspondencia. 
1 H. S. A.Rf Anlass des Volapiiks. Berlin 1888b. 
2 Este proyecto no se llega a realizar. Alios mas tarde saldran en las pagmas de la RIEV tres versiones en 
vascuence del capitulo 9 del QlIijote (de X. Lizardi (1929), N. Ormaechea (1929) y A. Anabitarte (1928)). La ver-
sion completa no se realizara hasta 1977 por Berrondo. 
3 J. de U. menciono este diccionario en varios de sus trabajos (Urquijo 1920a, 1920b, 1945a) y aunque anun-
cia un articulo dedicado a este manuscrito para la RIEV, no 10 llega a hacer. Tampoco publica el diccionario, que 
no se editara hasta 1958 por M. Agud Y L. Michelena 
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272 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 17. 5. 1913 
Lieber Freund! 
BERNHARD HURCH - MARIA JOSE KEREJETA 
Graz, 17. Mai '13 
Ichhabe vor einiger Zeit begonnen ein Ende zu machen, namlich mit meinen 
«Baskisch-afrikanischen Wortvergleichungem>. rch kann diese Dinge nicht so 
ausarbeiten wie es mir von Anfang an vorschwebte, und will nun die rudis indigestaque 
moles in allergedrangtester Form verOffentlichen; denn damit kann ich immerhin 
Nutzen stiften, wahrend wenn ich sriirbe, all diese Arbeit urnsonst gewesen sein 
wiirde. Also, erwarten Sie nicht viel! Ich denke der Umfang der Abhandlung wird 
iJVei Druckbogen nicht iibersteigen. Ich brauche nur noch einige einleitenden Worte zu 
schreiben und dano zu revidieren --clas wird noch eine hiibsche Zeit in Anspruch 
nehmen. Wenn ich mich wohl befande, ware die ganze Sache in ein paar Tagen zu 
erledigen. Aber bei mir sind, besonders im Sommer, die Stunden sehr diinn gesat in 
denen ich iiberhaupt etwas schaffen kann. 
Am 28. Mai gedenke ich wegen der Akademiewahlen auf drei Tage nach Wien 
zu reisen; vielleicht schlieBt sich daran irgend eine kleine Reise von etwa drei 
Wochen, oder ich komme erst nach Graz zuriick urn das Bewui3te zu vollenden. Es 
liegt mir natiirlich viel daran daB es dano bald gedruckt werde; aber das wird wohl 
kaurn gehen, wenn Sie -wie ich hoffe- reichen Stoff fur die Revue haben. 
Verzeihen Sie wenn ich heute von anderen Dingen nicht rede; nur zu Ihrem 
romischen Funde mochte ich Sie begliickwiinschen.1 
Mit herzlichem GruB 
Ihr ergebener 
HSchuchardt 
1 H. S. quiz"s se refrera al diccionario de Landucci. 
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ST. JEAN DE Luz, 29. 5. 1913 
S. J. de Luz, 29 de Mayo de 1913 
Mi respetable y querido amigo: 
Recibi su apreciable del 17 con el gusto de siempre y siento que un ataque de in-
fluenza, del que todavia no estoy completamente repuesto, me haya impedido con-
testarle antes. 
Sabe V d. perfectamente el interes con que recibo y publico sus trabajos. Mucho 
me alegro, por consiguiente, del anuncio de su nueva produccion. La insertaremos, 
si a V d. Ie parece, a la cabeza del nO 3, puesto que el nO 2 esta ya compuesto. 
Karras se entendera direc~mente con V d. para la correccion, tirada aparte etc., de 
modo que tenga V d. las menores molestias posibles. 
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Ayer me visito M. de Jaurgain para anurtciarme el descubrimiento de urt vocabu-
lario vasco del siglo XVIII. Se referia al de Bda, cuya existencia era ya conocida.1 
Como se trata de 18 paginas y es inedito 10 voy it publicar. 
M. Winkler me anurtcia su visita para el proximo Julio. Ignoro sus planes: no se 
si viene de paso 6 si intenta dedicarse aqui :i hacer algurtas investigaciones. 
Lacombe vendr:i a Euskalerria :i mediados de Junio. Veremos si decidimos algo 
acerca del Atlas. 
De V. affmo. amigo 
q. b. s. m. 
Julio de Urquijo 
1 Se trata del voeabuJario de Jeanne Philippe de Beta (nieto de Jacques de Bela, autor de las Tabletles), eom-
puesto hacia mediados del siglo xvm, en el eua! se dan equivalentes a! vascuenee en hebreo, griego, breton, etc. y 
del que ya da noticia Vinson (1891: § 127). J. de U. no llega a publicar este vocabuJario que no ha sido editado 
hasta fecha reciente, y de forma incompleta, POt Peillen (1983). 
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ST. JEAN DE Luz, 7. 6. 1913 
S. J. de L. 7 de Junio de 1913. 
Mi respetable y querido amigo: Hoy mismo he contestado al Dr~ Tribitsch1• 
En el nO 3 voy a publicar mi comentatio a 60 tefranes de 1596. Hay algunos que 
me intrigan en especial: 
100.- Hazer purgar las coJas malas 
105.- Uno por otro, hermano 
106.- Quien es para J~ 10 es para otro 
Mucho le agradeceria me indicara algurtos equivalentes, si se le ocurren esponta-
neamente, sin investigacion especial. 
Suyo affrno. a. 
J. de U. 
1 Trebitsch. 
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GRAZ, 9. 6. 1913 
Lieber Freund. 
BERNHARD HURCH - MARlA JOSE KEREJETA 
Graz, 9. V. '131 
Seit meiner Riickkehr von Wien habe ich nut daran gedacht meine «Baskisch-
hamitischen Wortvergleichungen» fertig zu stellen. Durch mancherlei, wie 
gewohnlich gehemmt (wir hatten u. A. eine iiberaus groBe Hitze) ist mir das erst 
heute gelungen. Es sind 33 Seiten in GroBquart, die wohl 2 1/2 Druckbogen 
ergeben diirften. Ich muE nun alles grundlich dutchsehen und nachpriifen, hoffe 
aber damit in den nachsten acht Tagen zu Ende zu kommen. Sie werden natiirlich 
es zunachst sehen wollen, schon wegen der Placierung in der Revue; es wird ja, 
denk ich, dann in der Zeit eintreffen da Sie mit G. Lacombe zusammen sein 
werden:) Wie ich Ihnen mein Mskr. schicken werde, ob als rekommandierter Brief 
oder in einem Paket weill ich noch nicht -vielleicht raten Sie mir darin, auf einer 
Postkarte (es wiegt iiber 200 Gramm). 
Es ist sehr gut daB H. Winkler sich das Baskische aus der Nahe ansieht. Ich 
kenne ihn nicht personlich, er soli recht liebenswiirdig sein; brieflich hat er mich 
immer sehr gut behandelt, obwohl er weiB daB ich seine Ansichten iiber das 
Baskische nicht teile und seine Ausfille gegen Uhlenbeck2 nicht billige. Ich furchte 
nut daB er einseitig nach Beweisgrunden fur seine Kaukasische Theorie suchen wird. 
. Wie wenig ich gegen diese eingenommen bin, wird meine jetzige Arbeit zeigen. Es 
ware mir nichts erwiinschter als wenn etwa in derselben Art und Weise baskisch-
kaukasische Wortvergleichungen zusammengestellt wiirden. Was Winkler verOffentlicht 
hat, laBt mich, von den romanischen Lehnwortem abgesehen, in formaler Beziehung 
unbefriedigt. In diesen Tagen schrieb mir Dr. med und phil. R Trebitsch in Wien, 
welcher im Baskenland (beiderseits) Phonogramm-aufnahmen zu machen beabsichtigt 
und mich fragt, an welchen Orten das -mit Riicksicht auf die verschiedenen 
Mundarten- am besten geschehen konnte. rch habe ihn wiederum an Sie 
verwiesen, \Vie ich das schon im vorigen Herbst getan habe, als er mich besuchte. 
Ich miiBte mich sehr tauschen, \Venn ich Ihnen damals nicht von ihrn geschrieben 
hatte. Seine Interessen beschranken sich nicht auf die Phonogramme (er hat solche 
in Gronland, Wales, Irland und der Bretagne aufgenommen und Berichte damber in 
den Schriften unserer Akademie veroffentlicht), sondern erstrecken sich auf 
Anthropologisches und Ethnographisches (Couvade, Volksmedizin u. dgl. 
-tiber die geographische Verbreitung der Fellboote und Schwimmsacke hat er vor 
einiger Zeit eine gediegene Arbeit geliefert). 
Mit herzlichem GruB 
Ihr ergebener 
*) Gehen Sie aber etwa mit ihrn auf Atlas-reisen? 
H. Schuchardt 
1 Error por 9.VI, tal y como se puede comprobar por el matasellos y por el contenido de la carta. 
2 V. H. Winkler, Uhlenbeck lind Meine Arbeit: das Baskische und tier vorderasiatisch-mittelliindische Volker- lind KJi/tur-
kreis. Breslau 1909. 
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GRAZ, 12. 6. 1913 
L. Fr. 
100 ist mir ganz fremdartig. 
181 
105 wiederum erscheint mir ga.nz trivial, nicht einmal als «sprichwortliche Redens-
arD>; wir sagen: einer tritt fur den andern ein wie ein Bruder u.il. 
106 allein macht mir den Eindruck eines Sprichworts, dessen eigentlicher Sinn 
mir allerdings nicht ganz Idar ist, umgekehrt (quien es para otto, 10 es para s1) ware 
es verstiindlicher. 
In Eile -ich gehOre jetzt ganz der Rev. B. an-
Ihr 
277 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 13. 6. 1913 
URKIXO BAlTA ST-JEA.."J-DE-Luz 
Mi respetable y querido amigo: 
HSch 
13 de Junio de 1913 
Ayer manana al salir para Bayona en donde teniamos reuruones de Euskalzaleen 
Bilzarra y del Cercle recibi su apreciable carta del 9. Pude ensefiarsela a Lacombe que 
justamente habia llegado la vispera de Paris. Mucho nos alegramos de que su ttabajo 
este ya casi terminado. La publicaremos al frente del nO 2. 
Por cierto que Karras, de quien estoy muy contento por 10 demas, tarda bastante 
en la confeccion de la revista, porque, sin duda, no tiene gran provision del tipo de 
letra con el que compone 1a misma. Esto me hace pensar que quizas conviniera 
componer su trabajo de V d. con caracteres iguales a los de la Zeitschrijt fur r. Ph. y el 
resto en el tipo ordinario de siempre.1 No creo haya inconveniente en emplear dos 
tipos diferentes dentro de una misma entrega. De todos modos, en esto, como en 
todo 10 demas, se hari 10 que V d. prefiera. 
Salgo ahora (las 2 y 1/2 de la tarde) en automovil para Azpeitia con intencion de 
volver esta noche de 8 i 9. Por eso dejo para manana el contestar al recto de su 
carta de Yd. 
Su affmo. a. y s. s. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo 
P. S. Yo suelo mandaI los originales como papeles de negocios recomendados, que 
aqui en Francia viene a resultar 10 mismo que si se enviase una carta recomen-
dada. No se 10 que sera mejor para V d. por tratatse de el correo austriaco. En 
una U otra forma convendria viniera el original certificado y 10 mismo 10 man-
date yo a Karras. 
I H. S. (1913a) sale efectivamente con un tipo de letta ligeramente distinto al del testo de la revista. 
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278 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 15. 6. 1913 
URKIXO BAITA ST-JEAN-DE-Luz 15 de Junio de 1913 
Mi respetable y querido amigo: En efecto, me habIb V d. anteriormente, en una de 
sus cartas del Dr. Trebitsch. Ademas el me ha escrito dos veces, anunciandome su 
llegada probable para e1 15 de Julio. Le he contestado que yo estare en San Juan de 
Luz el 15, 16, 17 Y 18 (son precisamente los elias en que estara aqui el Dr. Winkler): 
pero que del 19 al 30 de Julio tendre que estar en St Sauveur. Si a principios de 
Agosto esm todavia en Euskalerria podre llevarle en automovil a algunos puntos re-
tirados en los que encontraremos seguramenteindividuos menos contaminados por 
la influencia del castellano b frances. 
Uno de estos elias tratare de decidir con Lacombe algo definitivo sobre el Atlas. 
De V d. affmo. amigo 
y s. s. q. b. m. 
P. S. Recibo su tarjeta. Mil gracias. 
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GRAZ, 17. 6. 1913 
Lieber Freundl 
Julio de Urquijo 
Graz, 17. Juni '13 
Da ich in der letzten Zeit nichts mehr von Ihnen gehort habe, 1 vermute ich daB 
sie auf einer Rundreise begriffen sind. Mit der iiberaus miihseligen Revision werde ich 
morgen oder iibermorgen fertig sein, und habe beschlossen mein Mskr. :(fInachst an 
Karras zu senden, von dem es dann zu Ihnen gelangen kann. Deswegen namlich weil 
Sie mit dem Mskr. -das auch nicht ganz so leserlich geschrieben ist wie fur die [ ... ] 
Setzer- riicksichtlich seiner Einfiigung in die RB doch ohne Weiteres nichts 
anfangen konnen. Der Buchdrucker wiirde den Umfang, den das Ganze im Drucke 
einnehmen wiirde, abzuschlitzen haben. Die Weite des Geschriebenen ist namlich was 
den Kern der Abhandlung die verglichenen Worter (150 insgesamt) anlangt, hOchst 
ungleichmiillig, auf der einen Seite steht sehr viel, auf der andern sehr wenig. Uberdies 
ist fur einige eingeschaltete Exkurse engerer Druck vorgesehen. AuBerdem besteht in 
jedem Artikel doppelte Einzackung III . Dann kommt noch hinzu daB es fraglich ist 
ob Karras alle von mit gewiinschten Typen wie t b usw. besitzt; wenn das nicht der 
Fall ist, so muE ich die Transkription lindern. Vielleicht wird es davon abhlingen ob 
nicht etwa kleinere Typen zu wlihlen sind (so wie bei meinem Nubisch und Baskisch). 
Die Einleitung ist !linger geworden als ich zuerst dachte (7 Seiten); das Prinzipielle 
muEte von Neuem griindlich erortert werden. 
Mit herzlichem GruB 
Ihr ergebener HSchuchardt 
Wenn G. Lacombe bei Ihnen sein sollte, griiBen Sie fun vie1mals von mir. 
I Este comentllrio fesulta exagerado, si se tiene en cuenta que en este momento ru.ce una semana que H. S. 
recibi6 ]a Ultima carta de J. de U. (del 1 de junio). 
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GRAZ, 17. 6. 1913 
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LFr.! In meinem gestrigen Brief habe ich folgendes zu sagen vergessen. Ich 
werde Karras bitten die erste Seite von dem Worterverzeichnis setzen zu lassen, fur 
meinen Gebrauch damit ieh sehe wie sieh die Saehe ausnimmt und welehe Anderungen 
etwa anzubringen sind. Diese S~te wiirde Ihnen dann gleiehzeitig zugehen, damit 
Sie iiberhaupt eine Vorstellung von der Saehe sich verschaffen kannen. 1st alles in 
Ordnung, dann kann ja der Satz fur den defmitiven Druck stehen bleiben. . 
Mit herzl. GruB 
Ihr erg. 
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GRAZ, 19. 6. 1913 
Lieber Freund, 
HSeh. 
Graz, 19. 5. '131 
Gestem erhielt ieh zu versehiedener Stunde zwei Briefe von Ihnen, den einen 
vorn 13., den andern vom 15.; ieh danke bestens. In der Zwischenzeit habe ieh 
meine Arbeit an Karras geschiekt, mit Wertangabe -ich muBte drei Zolldeklarationen 
hinzufugen. Ich bitte das nicht so zu deuten als ob ich Ihnen hatte vorgreifen 
wollen. Es karn mir darauf an mieh miiglichst bald mit Karras zu versmndigen; in 
einigen W oehen sind mir die Dinge um die es sieh handelt (vor aHem die 
besonderen Zeichen in den Transkriptionen), nieht mehr sehr gegenwartig und ein 
wirkliehes Brouillon besitze ieh nieht. K. soll auch eine Probeseite drucken und der 
Redaktion ebenso wie mir zur Begutachtung senden. Endlich den Umfang im Druck 
sehatzen, und zwar sowohl fur den Fall daB dieser mit dem sonst gebrauehten 
iibereinstimmt als fur den andem daB sich ein engerer Druck notwendig erweisen 
wiirde. 1st dann alles ins Klare gesetzt, so kann Karras ja ebenso gut wie ich, die 
Hds. Ihnen nach St. J ean-de-Luz zur Einsicht und defintiven Verfugung dariiber 
senden. Bis zum 18. Juli sind Sie doeh jedenfalls dort? 
Ich wiederhole daB mein Warterverzeiehnis ein Bild groBer auBerlicher 
Unordnung darstellt, in dem sich aber die KatTasschen Setzer leicht zurechfinden 
werden (den Protatsehen ware das unmoglieh gewesen). 
Machen Sie doch Dr.Trebitsch besonders auf die Erfassung des Wortakzentes 
aufmerksam. Ob das Phonogramm (wenigstens beim Bizkaischen) eine Bestatigung 
von Azkues Theorie gewahrt? 
Mit herzliehem GruB 
Ihr ergebener 
1 H. S. se vuelve a equivocar al escribir la fecba: es junio y no mayo. 
HSehuchardt 
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282 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 20. 6. 1913 
URKIXO BAlTA ST-JEAN-DE-LuZ 20 Junia 1913 
Mi respetable y querido amigo: 
Las dos cartas que escribi a Vd. sobre su trabajo y sabre el Dr. Trebi<t>sch se 
cruzaron can la suya y con la tarjeta que me llega en este momento. V d. decidira to-
dos los detalles relativos a la impresi6n de su estudio. SegUn escribi a V d., lejos de 
ser un inconveniente el que el tipo de letra sea diferente del habitual en la R. B., 
esto nos permitira ganar tiempo, 10 que es importante, pues estamos de nuevo en 
retraso. 
Ayer almorce en Biarritz can Lacombe. Tenia mucho empefio en que fuera con 
a a Graz. Mucha me hubiera gustado hacerlo, pero ahora es imposible! 
Trabajo bastante en la introducci6n al Cuero! y desde el lOde Agosto no dejare 
de la mano el asunto del Atlas. 
De V d. affmo. amigo 
q. b. s. m. 
Julio de Urquijo 
P. S. Tanto Lacombe como yo tenemos verdadera impaciencia por leer su trabajo de 
Vd.: pero 10 mas esencial es que se imprima pronto. 
1 Se trata sin duda de material que qued6 inedito. V. carta 67 n. 3. 
283 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 20. 6. 1913 
L. Fr. Ich habe verges sen, einer Sache Erwahnung zu tun die Sie mir empfohlen 
hatten, namlich derjenigen welche Freund Farinelli in seinem sehr gekriinkten Tone 
RB VI, 558 f zur Sprache gebracht hat.1 Erich Schmidt, welcher die Herausgabe der 
Werke W. von Humboldts leitete, war damals schon leidend; er ist vor Kurzem 
gestorben. Ich habe so eben nach Berlin geschrieben urn zu erfahren wer diese 
Unternehmung an seiner Stelle fortsetzt, und urn mich dann an ihn wegen des 
Niiheren zu wenden. 
Ihr 
HSch. 
In dem deutschen Zitat S. 559 sind zwei Druckfehler Cunlherdoif fur Giinth- und 
bestimuten fur bestimmten. 1st Lauchen Wackenitz richtig?2 
Ich habe Karras wegen der Tjpen interpelliert. Wie gibt er denn das mouillierte I 
(Azkues I) wieder? Es ist mir noch nicht begegnet. 
1 Se refiere a Farinelli (1912), reproducci6n de una carta enviada por Farinelli a J. de U. V. carta 268. 
2 Las formas correctas para las err6neas de Farinelli (1912: 559) son 'Giinthersdorf' y 'Lancken-Wakenitz'. 
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ST JEAN DE Luz, 23. 6. 1913 
URKIXO BAlTA ST-JEAN-DE-LuZ 23 Junio 1913 
M:i respetable y querido amigo: 
Ensene ayer a Lacombe su Ultima carta de V d. y a los dos nos parece que 10 me-
jor sera que una vez que haya V d. decidido el tipo de letra que se haya de emplear 
en la composici6n de su trabajo, componga este Karras, sin enviarnos previamente el 
manuscrito. Se perderian, en efecto, siete U ocho elias en la venida y vuelta del pa-
quete y aun cuando tenemos mucho interes en leer su trabajo, esperaremos a verlo 
en las primeras pruebas, que Karras podria enviarnos al mismo tiempo que a V d. 
Yo estare en San Juan de Luz hasta el 10 de Julio. En esta fecha ire a St Sauveur 
(Hotel de France) y alli permanecere hasta fin de mes, salvo 3 6 4 elias que pasare 
aqui para ver a los Doctores Trebi<t>sch y Winkler. Durante mi estancia en St Sau-
veur, Lacombe y el Dr. Broussain facilitaran al Dr. Trebi<t>sch todo 10 referente al 
Labourd, Soule y Basse Navarre: a principios de Agosto podre yo llevarle a algunos 
puntos de Guipuzcoa y Vizcaya. 
De V d. affmo. amigo y s. s. 
q. b. s. m. 
285 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 25. 6. 1913 
Lieber Freund. 
Julio de Urquijo 
Graz, 25. 6. 1913 
Obwohl ich in dieser ganzen Zeit mich sehr wenig wohl ruhle und auBerst 
abgespannt und witr im Kopf bin, sehe ich mich doch genatigt Ihnen sofort zu 
schreiben, nachdem eine Sendung von Karras nun eben Angenehmes und 
Unangenehmes mitteilt. Entschuldigen Sie mich dan ich auch dieses mal Ihnen nicht 
spanisch oder franzasisch schreibe, ich habe eben nicht die Kraft dazu. 
Vor allem bin ich sehr erschrocken dan Karras Ihnen mitteilen will «er werde 
mein Mskr. nicht wieder Ihnen senden, sondem in der Druckerei behalten». Wie 
Ihnen, so habe auch ihm ich zu verstehen gegeben daB Sic in der Sache zu 
entscheiden haben, dan Ihnen das Mskr. zur Verrugung steht, dan mein Schritt nur 
ein vorlaufiger war der keinen Eingriff in Ihre Rechte darstellt. 
Ferner bin ich sehr erschrocken tiber die 64 Seiten; ich hatte auf etwa die Halfte 
gerechnet. Nun ist der Druck allerdings sehr weit, ich habe sofort an den engeren 
gedacht aber da stellt sich eine neue Schwierigkeit entgegen. Karras hat mir 
gleichzeitig eine Liste seiner Akzenttypen (d.h. der Lettem mit diakritischen Zeichen, 
ii, 11, IJ usw.) geschickt. Er hat sie bloB in zwei GraBen: Korpus Kursiv und Petit Kursiv 
und die erstere ist diejenige die dem vorgelegten Druck entspricht. Das Petit Kursiv 
enthalt aber weit weniger Akzenttypen als das Korpus Kursiv, z.B. nur 1; gegeniiber 
11, 9, 4. und ich brauche l;t und .Q. 
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64 Seiten wiirden fur ein Heft wohl zu viel sein; anderseits ist eine Tei1ung in 
zwei Artikel auch milllich; es wird die Ubersicht gehemmt usw. Was seufze ich 
wenn ich solche halbierten Listen zu Rate ziehen muG (das Furchtbarstein dieser 
Art ist das unendlich zerstiickelte Dechepare Worterbuch von Stempf in der R. de 
Ling.).! Also miiBte der Beitrag auf spater aufgehoben werden, was mir schon 
deshalb nicht angenehm ware, weil ich dann wahrscheinlich viel Zusatze bezw. 
Korrekturen machen wiirde -entre coupe et le/Jres geschieht bei mir immer sehr viel. 
Ich bitte, entscheiden oder raten Sid 
Ich will Karras ersuchen fur mich die ersteO 7 Seiten in der gewohnlichen GroBe 
setzen zu lassen, das Wortverzeichnis konnte ja dessenungeachtet in kleineren Typen 
gesetzt werden. Der Grund der mich bestimmt ist dieser. Herr Lacombe schrieb 
mir, H. Winkler wollte bei Ihnen einen Vortrag gegen die uralaltaische Theorie 
halten.2 Das ist an und fur sich recht uber£liiBig; vermutlich aber wird ibm das nur 
das Gewand sein, in welches er die Darlegung seiner Prinzipien hilllen will. Nun 
ware es aber sehr gut wenn er mit meinen Prinzipien genau bekannt wiirde --er mag 
sie bekampfen, das dient der Forschung. Auf jenen 7 Seiten, namlich der Einleitung, 
habe ich mich ausfiihrlich dariiber ausgesprochen. 
Ich muG schlieBen, und bitte Sie sich durch meine Initiative in keiner Weise 
gebunden zu betrachten, sondem alles nach MaBgabe der Interessen der Revue zu 
ordnen. 
Mit herzlichem GruB 
Ihr HSch. 
1 El «Glossar zu Bernard Dechepare's Baskischen Poesien ... » de V. Stempf se publica en RLPhC entre los 
afios 1887 y 1893 en 17 entregas. Mis recientemente Altuna (1979). 
2 Sobre este asunto H. Winkler publicara <<La langue basque et les langues ouralo-altaiques», RlEV 8 (1914-
1917): 282-323. 
286 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 26.6.1913 
L. Fr. Der Sinn von 
tilista aroan amabost urte det! (RB. '13, 60 f) kann im Allgemeinen nur de! sein: 
wenn es sich urn gewisse Dinge handelt, da ist man immer erwachsen - immer alt 
genug. Ich forsche nach der besonderen Deutung und finde sie in dem franz. Sprichwort 
«quand les lentilles sont en £leur les jeunes gens sont plus disposes a l'amoun> 
Beine (Marne) Rolland Flore pop. V, 239.2 - Wit wiirden ohne solche Spezialisierung 
sagen: Zurn Lieben ist man nie zu jung 
Ihr HSch 
Ode! auch: im Friihjahr ist jeder jung; es lassen sich mancherlei Variationen des 
Grundgedankens annehmen, am waltrscheinlichsten ist mir daB es sich auf den alten 
Mann bezieht: wenn die Linsen (sp. Jasmin usw.) bliiht, fUhlt er sich wieder jung. 
1 Refr. nO 50 de Refranes y Senten<ia.r de 1596. 
2 E. Rolland, Pmre pupulaire •.. d4ns leurs rapports avec fa linguirtique et Ie folklore. Paris 1896-1913. 
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ST. JEAN DE Luz, 28. 6. 1913 
vous prie ne pas raccourcir votre travail & donner les 64 pages dans Ie meme fasci-
cule remerciements & souvenirs = urquijo 
288 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 29. 6. 1913 
URKIXO BAlTA ST-JEAN-DE-Luz 29 de Junio de 1913 
Mi respetable y querido amigo: 
En cuanto recibi su carta del 25 puse a v d. un telegrama, en el que Ie rogaba no 
acortara su trabajo y publicara las 64 pagmas en elmismo ntunero 0 entrega. 
Ayer vi a Lacombe y los dos nos alegramos mucho de que el trabajo sea largo. 
No se preocupe V d. por cuestiones de formula: me parece muy bien que su ma-
nuscrito de V d. se imprima sin que yo 10 haya visto. Yo mismo Ie escribi a V d. que 
este era el mejor medio de que el ntunero 3 se confeccione pronto y pueda salir sin 
retraso. La fullco que nos importa es que la impresion resulte a gusto de V d. Y sin 
que Ie produzca demasiada fatiga. 
El Dr. Winkler no me ha escrito nada sabre el trabajo que se prop one leemos 
en Bayona. Solo se que Lacombe me pregunto el otro dia si habria inconveniente en 
publicarlo en la revista: a 10 que Ie conteste que no. 
Mil gracias par sus indicaciones acerca de Tilista ... 
Siempre suyo affino. a. 
q. b. s. m. 
Julio de Urquijo 
P. S. Le ruego una vez mas de la orden de impresion sm mandarme el ms. pues 
todo 10 que V d. haga, estara para mi bien hecho. 
289 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 9. 7. 1913 
Lieber Freund, 
G., 9.7.'13 
Sie werden wohl den ersten Bogen in erster Korrektur von meinen B.-h.W.1 in 
den Hiinden haben. Er ist meines Erachtens sehr gut ausgefallen, obwohl natiirlich 
manches zu verbessern ist. 
Der sehr spai!tise Druck von S. 298 an lag nicht in meiner Absicht; ich habe ihn 
nicht angeordnet, aber ihm auch nicht vorgebeugt. Ichkann mich nun schwer 
entschlieBen, eine Anderung eintreten zu lassen, die sich bei der inzwischen 
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fortgesetzten Arbeit uber ziemlich viel Seiten erstrecken wiirde. Ich hatte Karras 
ausdrUcklich gebeten mit Fahnenabzuge (epreuves en placard) zu schicken; er hat es 
wahrscheinlich ubersehen, jedenfalls nicht getan. Dabei hatte hubsch gespart werden 
kennen, jetzt begreife ich allerdings wie seine Schatzung des Umfangs eine so hohe 
sein konnte. Hubscher und ubersichtlicher sieht es allerdings aus so wie es gedruckt 
ist. 
Wenn Sie Herrn Prof. Winkler meine Einleitung zu lesen geben wollen, so habe 
ich nichts dagegen. Er kann dann in seinem Vortrag gegen mich polemisieren. Wie 
ich denke, weicht er vor allem in den Prinzipien von mit abo Und da ist es gut wenn 
man sich gegeneinander ausspricht. Patti chiari, amici cari. 
Indem ich Ihnen fur 1hr Entgegenkommen in dieser Angelegenheit danke und 
Sie urn Nachsicht bitte, bin ich mit herzlichem GruB 
Ihr ergebener 
1 H. S. 1913a. 
290 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. SAUVEUR, 15. 7. 1913 
ST. SAUVEUR 
M:i respetable y querido amigo: 
HSchuchardt 
15 de Julio de 1913 
Ayer recibi su apreciable carta del 9 y en vista de 10 que en ella me dice, supuse 
que en correo de hoy me llegaria el primer pliego de su trabajo. 
No ha sucedido asi, por cuyo motivo escribo a Karras pidiendole me 10 mande. 
No importa que B.- h. W. ocupe mas paginas de las que Yd. habia supuesto, con 
tal de que la impresi6n resulte a su gusto. Me alegro, por 10 tanto, de que esta sea 
spa~ose. 
El 18 muy de manana salgo en automovil para Bayona, en donde asistire ala se-
sian del Cercle, en la que debe leer su comunicacian el Dr. Winkler.1 Habiamos pen-
sado invitar a la misma, al Dr. Trebitsch, pero deduzco de su Ultima carta que no 
llegara hasta ese dia por la noche 6 hasta el 19 por la manana. 
De V d. affmo. a. 
q. b. S. m. 
Julio de Urquijo 
1 En las aetas del Cercle (Gavel 1914: 166) se lee acerca de la sesi6n del 18 de julio 1913: ,<Mr Winkler [ ... ] 
donne lecture d'un tres instruetif et tres savant travail sur Ie basque et les langues caucasiennes et finnoises. La lec-
ture de ce Memoire est suivi d'une tres interessante discussioOl). V. sin embargo el comentario de J. de U. en la 
carta 293. 
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GRAZ, 28. 7. 1913 
Lieber Freund, 
189 
G. 28. 7. '13 
Seitdem die Weisen aus dem Morgenland das Baskenland aufgesucht haben, habe 
ich von Ihnen nichts mehr vemommen. Ich erhielt aber von Dr. Tr(ebitsch) eine 
Karte in welcher er mir riihmt wie sehr Sie seinen Bestrebungen entgegengekommen 
seien. Uber den Inhalt von Prof. Winklers Vortrag habe ich noch nichts erfahren; 
ich bin sehr gespannt. 
Eben erhalte ich von Karras den 3. Bogen meiner B.-h.Wgl. (ein voller 4. wird es 
nicht) und bei dieser Gelegenheit mochte ich noch einmal wegen meiner 
Eigenmachtigkeit urn Nachsicht bitten. Sie haben mir ailerdings die groBte Freiheit 
verstattet und anderseits scheint Karras, trotz seines Verlangens, keine Anweisungen 
von Ihnen bekommen zu haben. So muBte ich denn --da die Korrekturen des 1. 
Bogens erledigt waren- die Anzahl der Separata selbst bestimmen; ich habe sie 
sehr hoch angesetzt - 100 -, wei! es mir im Interesse der Baskologie zu sein schien 
daB moglichst viele von meinen Aufstellungen Kenntnis nahrnen urn dagegen oder 
dafur sich aussprechen zu konnen. Nun ist aber noch eines ubrig und da muB ich 
doeh erst Ihre Erlaubnis einholen; Darf ein iihnlieher Umschlag hergestellt werden 
wie bei Nubisch und Baskisch? 
Sie wissen daB bei unsem Zeitschriften der Veifasser fur diese Dinge sowie fur 
die Korrekturen, die nicht durch das Manuskript gerechtfertigt sind, aufzukommen 
hat; ich war ailerdings zu einiger starkeren dieser Art genotigt. 
Ieh vermute daB Sie eben von Saint-Sauveur zurUckgekehrt sind und hoffe daB 
Sie von Ihrer Kur guten Erfolg haben werden. 
Herzlich griiBend 
Ihr 
292 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 30. 7. 1913 
Lieber Freund, 
HSch. 
Ich habe nun auch den Rest meiner Abhandlung; das Ganze betragt nur 52 
Druckseiten. - Ich schreibe eben an Karras damit er Ihnen eine Probe von dem 
Umschlag schicke (entsprechend dem fur Nubisch und Baskisch, Baskisch und Hami-
tisch); mochte Sie aber bitten die Kosten fur die Separata mich tragen zu lassen. 
Herzlichst 
Ihr 
HSch 
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ST. JEAN DE Luz, 31. 7. 1913 
Urumm BAlTA ST-JEAN-DE-Luz 31 de Julio de 1913 
Mi respetable y querido amigo: 
Recibo su apreciable del 28 a la que contesto. 
El Dr. Winkler nos leyo gran parte de su trabajo, que es larguisirno, y luego nos 
10 entrego para su publicacion en la revista.1 Ignoro la competencia que dicho senor 
pueda tener en uralo altaico, pero en todo caso la irnpresion que sacamos de su ma-
nera de argumentar no fue muy favorable. Me hizo el efecto (puedo equivocarme) 
de uno de esos hombres que sostienen con calor sus propias ideas y se fijan poco 
en los razonamientos de los demas. 
En cuanto al Dr. Trebitsch, comenzo con suerte sus investigaciones.2 Ahora tra-
baja en el Pais Vasco-frances y Ie espero aqui el 5 de Agosto para llevarle a Gui-
plizcoa y Vizcaya. Espero que una averia que mi automovil tuvo a la vuelta de St 
Sauveur no nos obligara a ir en tren, pues con el primero se evitan muchas dificul-
tades. 
Conteste a Karras que hiciera una tirada aparte de B.-h. W~l. de 100 ejs. 0! 5 
mas para Lacombe y para tnl) con paginacion separada. Las correcciones suplemen-
tarias las pago siempre yo. Deseo tambien ofrecer a v. la tirada por separado, como 
en otras ocasiones. 
De V d. affrrlO. amigo 
q. b. s. m. 
Julio de Urquijo 
P. S. Por este correo envio a Vd. el articulo que he publicado acerca del viaje del 
Dr. Tr.3 Por cierto que ellinotipista hizo una errata horrible. Puso antropofagos 
por antropologos. Pero como al dia siguiente el mismo periodico publico un 
articulo humoristico sobre dicha errata, esto contribuira a que mi escrito sea 
mas leido. 
1 Winkler (1914-1917). 
2 Rudolf Trebitsch realiz6, por encargo de la Academia de Ciencias de Viena, las primeras grabaciones siste-
maticas de los dialectos vascos. Los discos se conservan en el Phonogrammarchiv de dicha Academia en Viena. 
Junto a ellos estitn tarnbien las transcripciones, que fueron realizadas por G. Mujica, J. de U. y Azkue entre otros. 
Entre los informantes de los que tom6 grabaciones se encuentran Pierre Broussain y R. M. de Azkue. A1gunas de 
estas transcripciones han sido recientemente publicadas (Etxebarria 1990 y 1992). 
3 Acerca del viaje del Dr. Trebitsch, J. de U. publica un articulo en La Caccta del Norte del 28 de Julio anun-
ciando la llegada del etn610go austtiaco y con posterioridad al viaje, J. de U. ,<EI viaje del Dr. TrebitscJ:l)), Euska-
Imiarrm Aide 3 (1913a): 631-632 y,<De lingii.istica y etnografia vascas. A prop6sito del viaje del Dr. Rodolfo Tre-
bitsdl)), RlEV7 (1913b): 575-583. 
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GRAZ, 1. 8. 1913 
191 
Lieber Freund! Zu meinem grofiten Erstaunen entdecke ich eben einen kleinen 
Zettel der in der Korrektur von Karras gelegen haben muG, auf dem es hellit daB 
Sie und Herr Lacombe die Bogen meiner Arbeit erst in umbrochenem (es a decir no en 
galerada) druckjertigem Zustand erhalten. Und das trotz meiner gam bestimmten Bitte, 
Ihnen den ersten Abzug sofort zu senden! Ich werde mich dariiber beschweren. -
In bezug auf die VerOffentlichung von W. von Humboldts Reise wurde mir von 
Berlin aus vor einiger Zeit mitgeteilt daB die Humboldt-ausgabe der Akademie der 
W. mit verschiedenen Schwierigkeiten zu kampfen hat. Der Nachfolger des 
verstorbenen Erich Schmidt in dieser Sache ist Konrad Burdach und er muG sich 
erst in dem Erbe genauer orientieren. Nahere :Mitteilungen, die mir versprochen 
worden waren, sind noch nicht eingetroffen. 
Herzlich griillend 
Ihr erg. HSch. 
295 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 3. 8. 1913 
Lieber Freund, 
G. 3. 8. '13. 
Ich danke Ihnen vielmals fur Ihr Entgegenkommen in Bezug auf meine 
Abhandlung. Es ist mir hiermit ein Stein vom Herzen gefallen (estoy aleviado de un 
gran peso). Denn ich verzweifelte fast eine Sache die mir fast ein Vierteljahrhundert 
nachging, uberhaupt zu einem AbschluG zu bringen. So ist das nun in einer etwas 
gewaltsamen Weise geschehen, aber jedenfalls ist eine feste Grundlage fur aIle 
weitere Arbeit gewonnen: ich kann das Zusammengedrangte und Angedeutete 
ausfuhren und entwickeln und die Andern konnen SteHung zu mir nehmen, 
freundliche oder feindliche. Den sehr verschiedenen Charakter der einzelnen Artikel, 
den ich S. 297 betont habe, wollte ich durch bestimmte Beispiele erlautern; aber das 
war ohne Ubersicht uber das Gedruckte nicht leicht zu machen und so hoffe ich 
dafi Herr Lacombe, der sich schon angeboten hat uber meine Abhandlung zu 
berichten, vermittelnd und aufklarend in dieser Hinsicht wirken wird. 
FUr die Aufnahme die Sie Herrn Dr Trebitsch erwiesen haben, danke ich Ihnen 
nochmals. Mehrfache Nachrichten von Herm Lacombe haben mich von der eifrigen 
und erfolgreichen Arbeit unterrichtet die auf franzosischer Seite geleistet worden ist. 
Und nun wollen Sie ibn, jenseits der Pyrenaen weiter fuhren. Da auch Azkue, 
wenigstens zeitweise, in Ihrer Gesellschaft sein wird, so lege ich Ihnen Allen -wie 
ich das schon getan habe- die griindliche Priifung des baskischen Akzents ans Herz. 
Es scheint mir daB hier die einzelnen Gebiete sich wesentlich unterscheiden; und fur 
das Labourd ist mir ein musikalischer Akzent, wie ihn Azkue annimmt, fast 
unclenkbar. Wenn man ein ganzes Vierteljahr auf den Akzent gehorcht hat wie ich, 
dann mi.iBte man doch etwas davon gemerkt haben. Die Sache interessiert mich 
gerade jetzt besonders lebhaft, da im Nubischen mit clem ich beschaftigt bin, das 
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Vorhandensein eines musikalischen Akzents diskutiert wird: Urn nicht 
millverstanden zu werden, bemerke ich daB ich nirgends den musikalischen Akzent 
als beweiskraftig fur die geschichtliche Verwandtschaft von Sprachen ansehe. 
Was eigentlich Prof. H. Winkler bezweckt hat, ist mir unklar. Wenn wie aus einer 
Mitteilung von Lacombe hervorgeht, die Nichtverwandtschaft des Baskischen mit 
dem Uralaltaischen den Gegenstand seines Vortrags bildete, so war das eigentlich 
etwas Uberfliissiges --clenn niemand denkt mehr an Verwandtschaft, vielleicht nicht 
einmal mehr Dr. Gutmann (der iibrigens, wie mir Baudouin de Courtenay aus 
Petersburg bei seinem kiirzlichen Besuch mitteilte, in der letzten Zeit sich im 
Baskenland umgesehen haben muG). Wenn nun aber der Vortrag wie Sie mir 
schreiben, von aui3erordentlicher Lange war oder da es sich urn eine druckfertige 
Arbeit handelt, ist, so kann ich mir das nur so zusammenreimen daB darin wohl 
weniger vom Baskischen als VOID Uralaltaischen die Rede ist. 
Mit herzlichem Grui3 
Ihr HSch. 
Der Anthropophagenartikel ist noch nicht eingetroffen. 
296 URQUIJO y TREBITSCH A SCHUCHARDT 
BILBAO, 18. 8. 1913 
Sehr geehrter Herr Hofrath! 
Wir sind mitten in der phonographischen Arbeit und sehr fleiBig, daB wir nicht 
einmal die hier stattfmdenden Stierhmpfe besuchen. Empfehlungen 
Dr. Rudolf Trebitsch 
S. P. Por las razones arriba dichas no Ie escribo ahora largamente. Dispenseme. 
Suyo affmo. a. 
J. de U. 
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ST. JEAN DE Luz, 29. 8. 1913 
URKIXO BAlTA ST-JEAN-DE-Luz 29. Ag. 1913 
Mi respetable y querido amigo: Estoy en falta con V d. y Ie mego me dispense. Si 
todavia no he contestado a su carta del 131 es porque la excursion con el Dr. 
Tr(ebitsch) no me ha dejado un momento libre. 
Ahora Ie acompaiia Mujica y yo Ie guiare en Navarra desde manana 0 pasado. 
Hablamos con Azkue del acento. En contra de su opinion creo que existe el 
acento tonico y esto creo 10 vera V d. perfectamente en los discos. En cuanto a 10 
que eI llama acento musical, se reduce a que en deterrninadas £rases, la Ultima silaba 
de una palabra se pronuncia cuatro notas mas abajo que las silabas precedentes, fe-
nomeno que creo se da en todas las lenguas. 
Los discos interesaran seguramente a Vd., aun cuando creo que trabajando con 
mas calma se obtendria mejor resultado. Es dificil obtener de golpe los mejores su-
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jetos de un dialecto: a veces no puede evitarse d auxilio, por debcgo de mercia, dd pa-
rroco 6 de otra persona: otras veces he observado en la lectura un tonillo que no 
existe en la conversaci6n, etc. etc. 
Es ademas dificil meter en la cabeza de algunos individuos que deben hablar tal 
como 10 hacen ordinariamente. Tienen 1a preocupaci6n de que es necesario que se 
expresen con 1a mayor correccion posible. 
De V d. affmo. amigo 
q. b. s. m. Julio de Urquijo 
1 Error por 3, v. carta 295. 
298 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ,4. 9. 1913 
Ueber Freund 
Graz 4. 9. '13 
Ich fuhle mich zwar in dieser ganzen Zeit noch weniger wohl als sonst und auch 
seelisch sehr deprimiert, muJ3 Ihnen aber doch einige Zeilen schreiben. Lacombe 
namlich, dem ich einen langen Brief und auJ3erdem Bemerkungen iiber den Atlas 
nach Biarritz schickte, scheint nicht wie er beabsichtigte, Ende August dorthin 
zurUckgekehrt zu sein. So werden Sie wahrscheinlich auch meine Entschuldigung 
wegen der vorzeitigen Versendung der Sonderabziige noch nicht dutch Ihn erhalten 
haben. Ich habe so wenig Vertrauen in die Zukunft, denke kaum von heute auf 
morgen und deshalb bin ich in allem allzu ungeduldig. 
Ich erhalte eben einen Brief von H.Winkler, sehr hoflich in der Form, aber 
-ohne chill er es sdbst zu ahnen scheint- sehr wenig ho£lich dem Inhalt nach.1 Er 
versichert auch daB seine Uberzeugung ... <<heute unerschiitterlicher sei als je». Das ist 
gerade so als wenn jemand der andrer Meinung ist als kh, im Gesprach das mit einem 
Faustschlag auf den Tisch bekriiftigen wollte. Es ware doch gut, und vielleicht konnten 
Sie ihn dazu bestimmen wenn er irgendwelche Proben fur seine «Uberzeugung» zum 
Besten gabe. Diskussion ist die Vorbedingung alles wissenschaftlichen Fortschrittes. 
Wenn aber Winkler die <<ungeahnten Aufschliisse» die ihm ein dreiwochiger 
Aufenthalt im Baskenland gegeben hat, vorderhand und fur langere Zeit in seinem 
Busen verwahren will, so wird er dann wahrscheinlich mich nicht mehr vorfinden 
der ihm Einwendungen machen konnte. Da sein V ortrag in der RBa erscheinen 
wird, so ware ja die Gdegenheit die allerbeste in einem Epilog auf die Errungens-
chaften die ihm sein Besuch eingetragen hat, hlnzuweisen.2 
DaB eine so reiche Phonogramm-emte stattgefunden hat freut mich sehr. Ich 
werde davon erst, wenn iiberhaupt, im nachsten Mai einen GenuJ3 haben. 
Mit herzlichstem GruB 
Ihr erg. HSchuchardt 
Beste GruBe an Dr Trebitsch. 
1 En esta carta (12845 del legado H. S. en Graz) Wmkler anuncia una estancia larga en el Pais Vasco para 
comprobar sus teorias vasco-caucasicas que pretende basar no s610 en criterios lingiiisticos sino tambien en carac-
teristicas raciales. 
2 Winkler (1914-1917). 
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299 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 11. 9.1913 
URKIXO BAlTA ST-JEAN-DE-LuZ 11 Sept. 1913 
Mi respetable y querido amigo: Mucho siento que continue V d. molestado con 
sus habituales dolencias. Lacombe esta ahora aqui muy satisfecho de haber pasado 
varios dias con V d. y en general de todo su viaje. Hoy comenzaremos a trazarnos 
un plan para el Atlas. Mis recientes excursiones me han demostrado que a pesar de 
10 que Azkue ha trabajado, quedan todavia no pocos vocablos por recoger. De este 
punto y del retroceso del vascuence desde el mapa de Bonaparte dire algo en articu-
lo que preparo sobre el viaje del Dr. Trebitsch.1 
No me choca que el Dr. Winkler no discuta sus principios de Vd. Ya Ie dije que 
me produjo el efecto de no atender mas que a sus propias opiniones. Ignoro si sus 
precedentes trabajos son 6 no dignos de tenerse en cuenta: pero al oirle no podia 
evitar el acordarme de M. Darricard:re. Con esta clase de hombres no cabe discutir 
porque no atienden nunca a 10 que seles dice y siguen imperturbables sin cambiar 
nunca de opini6n. 
De todos modos al publicar su trabajo (que sera mas adelante) Ie hablare de la 
oportunidad de que se refiera a sus opiniones de V d. 
De V d. affmo. a. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo 
1 En el articulo aqui anunciado, J. de U. (1913b), deja para mas adelante la cuesti6n del rettoceso del vas-
cuence, que salvo error, no volvi6 a tratar. Cf. anteriormente sobre eI mlsmo terna, J. de U. (1910c). 
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ST. JEAN DE Luz, 14. 11. 1913 
S. J. de Luz, 14 Nov. 1913 
Mi respetable y querido amigo: Ni Lacombe, que march6 el otro dia a los Aldui-
des, ni yo, tenemos noticias de V d. desde hace bastante tiempo. Espero que esto se 
deba a 10 ocupado que se halla V d. en sus estudios y no a falta de salud. 
Vamos preparando el cuestionario del Atlas, que me temo resulta bastante imper-
fecto por 10 dificil que es determinar cuales son los puntos principales que conviene 
investigar. 
Creo he hab1ado a V d. alguna vez del Vocabulario de Landuchlo. Despues de 
Larramendi que no Ie concedi6 ninguna importancia no creo que nadie 10 haya exa-
minado detenidamente. Lo hice fotografiar durante mi estancia en Madrid y aun 
cuando es verdad que no vale mucho contiene algunas cosas curiosas, dado sobre 
todo, que es de 1562. Esta escrito, indudablemente, en vizcaino y entre las palabras 
que me han llamado la atenci6n esci errexala, «arboD>. Tendra algo que ver con arets? 
He trabajado mucho en mi libro de los refranes. A continuaci6n pongo algunas 
dudas que se me ofrecen para el caso en que quisiera V d. darme su opini6n. 
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Refran 88.- ilaso por ilako supongo sera. a causa de la rima con Glaso. 
« 118.- Azkue (Buskalzale? supone que bioretan debia de ser biomtan. ~Lo 
cree Vd.? 
« 123.- suriu por sariu sera errata de imprenta 6 variante fonetica por in-
fluencia de la u vecina? 
« 126.- Azkue se pregunta (Buskalzale) si AJ'{j no sera At'{j. ~No es mas 
probable se trate de a'{j, ttaducci6n literal de criado (de a'{j criar)? 
« 137.- La forma dirata pertenecera al verbo iraiz «sacan>? ~Dedezac del pro-
verbio equivalente de Oihenart (no 152) sera del mismo verbo? 
EI dia pasado me sorprendi6 una carta de Azkue en la que me anunciaba su pro-
p6sito de dedicarse ahora asiduamente a terminar su Diccionano Espanol Vasco.2 
El viaje con el Dr. Trebitsch me result6 muy interesante. Supongo Ie habra visi-
tado a v d. segUn proyectaba. 
Sabe soy su affmo. amigo y s. s. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo 
P. S. Todavia no he conseguido terminar el nO 3, 1913. Saldra pronto. 
1 Azkue public6 en las pagmas de Euskalzak 1 y 2 (1897-1898), en grafla modernizada, la practica totalidad de 
los ReJi'anes y Sentencios de 1596 (hasta el nO 501), bajo el titulo de <<Esakunealo>. 
2 V. carta 094 n. 4. 
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GRAZ, 19. 11. 1913 
Lieber Freund! 
G. 19. 11. '13 
Es ist wahr, wit haben lange nichts voneinander gehort. So weit das an mit liegt, 
darf ich -von den bekannten allgemeinen Hemmungen abgesehen- mich darauf 
berufen daB mich die Abfassung einer kleinen Festschrift (fur Th. Gartner zu seinem 
70. Geburtstag am 4. NovY geraume Zeit in Anspruch genommen hat. Ich habe diese 
Schrift weder an Sie noch an Lacombe geschickt weil darin nichts auf das Baskische 
Bezugliches vorkommt und sie fast ganz innerdeutschen Sprachangelegenheiten 
gewidmet ist. - Obwohl nun viele andere Dinge sich an mich herandrangen, hoffe 
ich doch durch Kleinigkeiten mich bei den Lesem der RB im Andenken zu erhalten. 
So ist mir gerade heute eingefallen daB eine Uberpriifung der baskischen 
Etymologien in Meyer-Liibkes Rom. Btym. Wtb. 2 von mir auch «zwischen den 
SchlachteID> bewerkstelligt werden konnte und dabei doch recht niitzlich sein 
wiirde.3 Auch eine kurze Anzeige von Suets letztem Buche,4 von der ich Ihnen 
schon eine Andeutung gemacht habe, ist nicht verges sen. 
Dr.Trebitsch ist von seiner baskischen Reise entziickt und vor allem von der 
Liebenswiirdigkeit mit der Sie ihn nicht nur aufgenommen, sondem auch durch so 
lange Zeit hindurch begleitet und gefordert haben. Wie mir dieWiener Phono-
gramm-Kommission fur meine Empfehlungen gedankt hat, so danke ich nun 
wiederum Ihnen herzlichst fur deren Berucksichtigung. 
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Ich freue mich dafi es mit dem Atlas Ernst wird_ Seien Sie nur nicht allzu 
bedenklich! Verhalten Sie sich schliefilich nach dem alten Grundsatz der Arzte: ut 
aliquid fiat. 
Auf Landuchio bin ich sehr gespannt. Emxala hat kaum etwas mit arets zu tun; 
es ist gewifi ein spanisches Wort. 1st arbol nicht in einem ganz bestimmten Sinn zu 
nehmen? Dem Laute nach wiirde errexala gut zu span. (arJrejada srimmen. 
Was die zweifelhaften Wortformen der Refranes anlangt, so habe ich nichts 
besonderes dazu zu sagen. Ilaso (88) muG ein Druckfehler fur ilako sein, veranlafit 
allerdings durch das vorausgehende alasa; es wiirde keine eigentliche rima, sondern 
eine asonancia vorliegen. Diese ist doch auch dem Baskischen nicht fremd? Bioretan 
(118); Azkue wird recht haben biomtan zu lesen, vgl. biorri zu biorta wie biurri zu 
biurtu; Surtu (123) ist sicher Druckfehler. 126 ist mir uberhaupt nicht ganz klar, 
Azkue hat asi (nicht ali!) im Dice. (unter andur und ast); Ihre Erklarung scheint mir 
richtig zu sein, nur bediirfte es weiterer Belege (aiJ im Niederrav. casta, raza Azk.). 
Dirata (137) kann kaum von iraiz gebildet sein.s Es wird aber in der Tat zu dedezae 
bei Oihenart gehoren, welches von ede(ki) gebildet ist (s. RB V, 446).6 N"ebenformen 
von diesem sind ideki, idiki, idigi, ireki, iriki, irigi. Dir§.tan wiirde der Infinitiv sein. -
Eine frohe Kunde ist es dafi Azkue nun ernstlich an die Vollendung seines grofien 
Werkes denkt. 
Mit herzlichstem Grufi 
Ihr 
HSchuchardt 
Der (wie ein Italiener sagen wiirde) «benedetto» Tango fangt auch bei uns an 
Wurzeln zu schlagen. Wissen Sie zufaJ.ligerweise, wo er eigentlich in Sudamerika zu 
Hause ist? Man nennt bald Brasilien, bald Argentinien bald ein andres Land. In 
meinen sudamerikanischen Worterbuchern finde ich das Wort nicht, nur die 
eubanischen verzeichnen es, als einen Tanz der negros bazales-
I H. S. An THEODOR CARmER '{!1m 70. GebHr1st4g (4. November 1913). Deutsche Schme1':?}n. Graz 1913c. 
2 Meyer-Lubke 1911. 
3 H. S. <<Die Herleitungen aus dem Baskischen, bzw. Iberischen in Meyer-Liibkes Rom. Etym. Wh.» RIEV8 
(1914-1917b): 325-337. 
4 H. S. <<1.. SIRET, Questions de chronologie et d'ethnographie iberiques», RlEV8 (1914b): 172-174. 
5 Michelena (1964b [1988: 800]) habla todavia del <<inexplicado diratal1». 
6 H. S. 1911e. 
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ST. JEfu"l DE Luz, 23. 11. 1913 
S. J. de L. 23 Nov. 1913 
Mi respetable y querido amigo: Ante todo Ie doy las gracias por su contestaci6n 
a mis preguntas. Respecto a la suya poco puedo decide. EI Diccionario de la Acade-
mia dice: «Fiesta y baile de negros 6 de gente del pueblo en America}) y el de E. de 
Echegaray: <<Reunion y baile de gitanos». 
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Ai tango de moch, solo se Ie canace aqui can el nombre de tango argentino y yo no 
dudaba, antes de recibir su carta de Vd., de que fuera de ese pais; tanto mas, cuanto que 
10 he vista bailar en Paris par amigos mios argentinas que parecian estar en la misma 
idea. Pedire detalles sabre el particular al Sr. R. Larreta (ministro plenipotenciario de la 
Argentina en Paris y autor de La Gloria de Don Ramiro) si, como creo, esci en Biarritz. 
Adjunta Ie envio una nota sobre errexala ~Conoce Yd. en castellano alg6.n sentido 
de la palabra arr~jada, diferente del instrumento para limpiar el arado? Como vera 
V d. Landuchio atribuye a errexala dos veces la significaci6n de «alamo». Quizas este 
dato ponga a V d. en la pista para averiguar la etimologia. Dada la imposibilidad de 
publicar todo el vocabulario de Landuchio que contiene infinitud de palabras caste-
llanas en las que no se ha introducido mas modificaci6n que la final a, ea etc., voy 
entresacando 10 que me parece puede tener alg6.n interes. Desde luego puede afir-
marse que se trata de un vocabulario viifaino. 1 Lo prueban la palabra emQn que se re-
pite varias veces, y las formas verbales, por desgracia, escasas. 
Hoy envio, por fin, al Dr. Trebitsch algunos de los objetos que no pudo recoger 
personalmente y los trastos de malar (toros). 
Mucho me alegro piense enviamos algo para la revista y quedo de V d. affmo. 
amigo 
Landuchio da a errexala el sentido de arbol en general, 16 veces: 
arbol = errexala 
arboleda = errexalac 
box, arbol = buxoa. errexala 
castana, arbol = castanea errexala 
corteza de arbol = errexala as;ala 
cedro arbol = cedroa. errexala 
cerezo arbol = querexea. errexala 
cidro arbol = s:idrea. errexala 
fruta de arbol = errexalean frutea 
hoja de arbol = errexalan orria 
madrofiode arbol = madronua errexala 
mans;ano arbol = sagarra errexala 
plantar arboles = errexal yfini 
rama de arbol = errexalan erra(ma) 
roble, arbol = paguoa errexala 
agalla de arboles = errexalan agallea 
Atribuye a dicha palabra el sentido de alamo, dos veces: 
alamo blanco = errexal s;uria 
. alamo negro = errexal vals;a 
En otros tres lugares escribe arbola, arborea y arbolea: 
membrillo arbol = yrasagarra arbola 
moral arbol = morea. arborea 
naranjo arbol = naranjea. arbolea2 
Julio de Urquijo 
1 Para un estudio de Ia variedad de lengua de este diccionario v. la inttoducci6n de Michelena en Agud-Mi-
chelena (1958). As! mismo ZWI20 (1989, 1996, 1997). 
2 Cf.]. de U. (1920b): "Otto nombre de arbol en vascuence: Errexala "arbol"». 
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303 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 12. 12. 1913 
G., 12. 12. '13 
Ueber Freund, 
Ich habe Ihnen gestern einen Artikel tiber denselben Gegenstand gescruckt den 
A. Leon im letzten Heft behandelt_ 1 Seine Zusammenstellung von nqgo mit 
keltischem mi a arosaJ usw. ist sehr gliicklich und fruchtbar, ich selbst bin dadurch in 
der Erkenntnis der baskischen Konjugation in tiberraschender Weise gefordert 
worden. Aus Leons beklagenswerten Umstanden, die ihn verhindern seine eigenen 
Arbeiten durchzulesen, sind wohl nicht nur verscruedene Druckfehler zu erklaren 
(z.B. 436, 12. [4]? - 436,13 Ie statt te, 436, 7 v.u. mi agaraf fur mi a agaraJ 437 unten ry 
fur tz), sondern auch manche Schwachen und Unklarheiten in der Ausdrucksweise. 
So verstehe ich nicht recht die Konstruktion von En Jut-il autrement usw. S. 428 f. 
Merkwiirdig die Beziehung von I'autre Iijpothe'se S. 430 auf die 4 Zeilen spater 
genannte passiviti du verbe transitif 
Ihre Rifranes y sentencias habe ich erst fltichtig angeschaut. Das Wort befuza in 
N. 55 macht mir nicht einige, sondern viel Schwierigkeit. Azkue fuhrt es nur aus 
Orozco an; kommen nicht anderswo wenigstens ahnliche Formen vor? Es erinnert 
an einen Imperativ wie bekusa mage er sehen. Injaunuc N. 85 ist das zweite u wohl 
sicher ein Druckfehler; als Assimilationsfall stande es ganz vereinzelt da. 
Campions Arbeiten erregen in mir immer die Sehnsucht nach einem bask. 
Onomasticon; der Sprachforscher kann mit den fur den Gescruchtsforscher so 
interessanten Mitteilungen aus mittelalterlichen Urkunden (s. auch Jaurgain u.a.) 
nichts anfangen. 
Darricarrere setzt mich durch seine Sendungen (die letzte tiber ciseau)2 in grofie 
Verlegenheit; ich bin nicht gern unhaflich, aber ich kann ihm auch nicht danken. Er 
ist unverbesserlich ebenso wie Dodgson, nur in anderer Weise. Er konnte uns so 
vielen wertvollen Stoff vorlegen! 
Gestern bekam ich aus dem Leipziger Valkermuseum eine Anfrage wegen 
baskischer Wiegen (Sachen und Worter). Wegen des Sachlichen habe ich den 
Betreffenden an Dr.Trebitsch verwiesen; ein paar Ausdriicke konnte ich ihm selbst 
angeben. Ochoco (Larr.)3 oheko (Fabre) habe ich beiseite gelassen; ich finde sie nicht bei 
Azkue. Ja, wenn wir Azkues rom.-bask. Worterbuch hatten! Das ist mein Ceterum censeo. 
Errexala ist mit nach dem was Sie mit zuletzt mitteilten, noch ratselhafter als 
friiher. 
Demnachst hoffe ich wiederum Ihnen einige Kleinigkeiten scrucken zu konnen. 
Mit herzlichem GruB 
Ihr HSchuchardt 
1 V. A. Leon «La maruere actuelle d'indiquer les personnes-sujets au present intransitif est-elle primitive en 
basque?», RlEV7 (1913): 428-438 y H. S. «Die Stellung des Subjektpronomens in den baskischen Verbaliormem), 
RlEV8 (1914c): 1-5 
2 J. B. Darricarrere <<Le ciseau outil prehistorique. Nouvelle etude de paleontologie linguistiquO), Bul!etindela 
Sodete de Bayonne 34 (1913): 94--117. 
3 Esta forma erronea figura efectivamente en Larramendi (1745), s.v. cuna. En Harriet (1741), una de las fuen-
tes de Larramendi, se lee «ohocoa, berceau». 
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304 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 18. 12. 1913 
URKIXO BAlTA ST-JEAN-DE-LuZ 18 Dic. 1913 
Mi respetable amigo: Sus correcciones, especialmente la de jaunuc (Refr. 85), lle-
gan a tiempo, par fortuna, para que pueda modificar mi camentario en la tirada 
aparte. 
En el nO 4, 1913 publico un trabajo del romanista (hijo de vasco) Saroihandy. En 
una nota habla de la cuesti6n iberica pero no cita Die Iberische Deklination que s6lo 
canocia hasta ahara de nombre. Can fecha 23 nov. me escribe: <{Je n'ai pas encore 
trouve Ie temps de lire Ie travail de M. Schuchardt et je regrette beaucoup de n'avoir 
pu y renvoyer dans mon article. Si vous aviez l'occasion d'ecrue a M. Schuchardt, 
demandez lui pour moi un peu d'indulgence. Dites lui bien que malgre mon nom je 
ne sais pas un mot de basque et qu'avant de songer a rediger mon article, je ne 
m'etais jamais occupe de la question iberienne. J'attends anxieusement de savoir ce 
qu'il pensera de mon hypothese. 11 ne serait pas impossible qu'en la faisant, je n'aie 
donne pour me fouetter des verges, mais je supporterai avec patience les observa-
tions desagreables qui pourront m'etre adressees». 
El articulo en cuesti6n se intitula: Vestiges de phonitique iblrienne en territoire roman.1 
De V d. affmo. amigo 
q. b. s. m. 
1 J. Sarolhandy (1913). 
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GRAZ, 22. 12. 1913 
Lieber Freund. 
Julio de Urquijo 
G. 22. 12_ '13 
Ich verstehe Herrn Saroihandy (von dem ich tibrigens die beste Meinung hege) 
nicht wenn er als eine pers(fnJiche Riicksicht auffal3t, was im Grunde eine wissenschtiftliche 
Pflicht ist. Dieser habe ich selbst von jeher zu gentigen mich bemiiht; mit allen 
Opfern an Kraft, Zeit und Geld habe ich mich tiber die Arbeiten ailer unterrichtet, 
die denselben Gegenstand behandelt hatten, den ich zu behandeln gedachte. Und 
ich habe mich stets tiber die VernachHissigung der Quellen millbilligend geaufiert, 
mochte es sich urn andere, oder urn mich selbst handeln. 1m ersteren Faile weit 
nachdriicklicher und als Beleg davon schicke ich Ihnen eine Abhandlung oder 
vielmehr eine Besprechung, die eben erschienen ist; sie wird sie sonst kaum 
interessieren. 
Wenn S(aroihandy) in einer Anmerkung von der iberischen Frage spricht, so doch 
offenbar ohne sich tiefer darauf einzulassen, und so konnte er ganz leicht mich 
erwahnen ohne meine Iber. Dekl. gelesen zu haben. Es geniigte da13 er urn sie 
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wufite und als Romanist war er doch dariiber Ncht im Unklaren daB ich mich Ncht 
bloB in dieser Arbeit mit der bewufiten Frage beschaftigt habe. Und er mujte mich 
erwahnen, nicht meinetwegen, sondern im Interesse der Wissenschaft. Wozu 
schreibt man denn uber das oder jenes? Doch nur urn den Lesern eine klare und 
ausreichende Vorstellung zu geben. Will nun abet S(aroihandy) etwa Vinson und 
Philipon nennen, mich aber nicht, so laBt er die Leser im Dunkeln uber die 
Sachlage. 
Qui vivra, verra! Sie werden rnir doch erlauben, Bemerkungen zu Saroihandys 
Aufsatz zu machen, auf den ich uberhaupt sehr gespannt bin? Wie kann er nur mit 
einem solchen Thema sich befassen, ohne ein Wort Baskisch zu kennen! 
Glauben sie nur nicht, daB das Personliche bei rnir die Dominante bildet; ich 
beklage mich da wirklich nicht, man schatzt meine Person sehr -aber man ignoriert 
auch meine Schriften sem. 
Mit herzlichem GruB 
Ihr 
306 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 26. 12. 1913 
URKlXO BAlTA ST-JEAN-DE-Luz 
HSchuchardt 
26 Dic. 1913 
Mi respetable y querido amigo: Ayer recibi su carta y su envio. Por ambos Ie doy 
las gracias. Yo conod a Saroihandy el verano pasado. Me dijo que a su juicio Ia fo-
netica vasca habia ejercido cierta influencia sobre algunos dialectos pirenaicos y sa-
biendo que era un buen romanista Ie invite a que me hiciera para la revista un ar-
ticulo sobre el punto indicado. Me contest6 que no disponia de un momento libre, 
pero que procuraria complacerme. AI cabo de bastante tiempo me mand6 el trabajo 
Vestiges y al ver que no conoda Die Iberische Deklination Ie mande un ej. de este estu-
dio por si juzgaba oportuno anadir una nota 0 escribir una nota aparte. Me contesto 
que esto Ultimo Ie pareda preferible pero que tendria que tomarse para ello algUn 
tiempo porque los trabajos del Liceo no Ie dejan un momento libre. Supongo ade-
mas que no leera el aleman de comdo. 
Es verdaderamente lamentable que hombres como Gavel y Saroihandy tengan 
que pasarse el dia dando lecciones de espanol a ninos de 10 0 12 ailos! 
Comprendo perfectamente sus observaciones de V d. y porque estoy convencido 
de 10 necesario que es docurnentarse envie a M. Saroihandy Die Iberische Deklination. 
Sin esperar a la publicacion del nO 4, 1913, que solo saldra dentro de 15 dias, 
mando a V d. Vestiges para que con conocirniento de causa, vea V d. si Ie parece 
oportuno hacer alguna observacion. 
Le desea a V d. un feliz ano nuevo su affmo. amigo y s. s. q. b. s. m. 
Julio de Urquijo 
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307 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 29. 12. 1913 
Lieber Freund! 
201 
Graz, 29. 12. '13 
Eben erhalte ich 1hren Brief und das Kreuzband; und erkenne daB ich Sie urn 
Entschuldigung bitten muB: ich habe wenn auch nicht viel, so doch einigen Liirm um 
Nichts gemacht. 1ch dachte -nach Sirets AnschluB an Philipon1- daB auch 
Saromandy die Ansichten des letzteren vertreten konnte ohne auf die gegenseitigen 
Riicksicht zu nehmen. Nun sehe ich daB er sich auf Luchaire stUtzt; und das geniigt 
vollkommen; er brauchte mich gar nicht zu zitieren. Nur eines wundert mich. Meine 
Iberische Deklination lag ihm ja, gerade soweit sie hier iiberhaupt in Betracht kommt, 
in spanischer Sprache in der RB vor; er konnte sie ja doch leicht lesen. 
Die Arbeit von S(aroihandy) ist sehr gut, gefallt mir sehr; sollte ich einige 
Bemerkungen dazu zu mach en haben, so werden sie nur erganzender Art sein: 1ch 
habe allerdings den Aufsatz nur erst iiberflogen wobei rnir einige kleinen Druck-
fehler aufgestoBen sind, wie jo'!iours 480 unten, adoncier 481 mitte, Volmoller 481 unten 
(statt Vollm.). Statt [recouvert de] T 481 solI wohl stehen X? statt J zweimal 483, Z. 
4 von unten wohl j. ohne das Kiirzezeichen damber? 
Wie schade, daB Saroi"hancfy keine Zeit hat seinem Namen Ehre zu machen. Ware 
er des Baskischen machtig, so konnte er auf dem Grenzgebiet fiir das er sieh 
interessiert, noch manche andere, als lautgeschichtliche, Ergebnissezu Tage fordem. 
In Eile -mit nochmaligem Gliickwunsch zum neuen Jahre-
1hr HSchuchardt 
1 V. H. S. (1914b). 
308 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 30. 12. 1913 
URKIXO BAlTA ST-JEAN-DE-Luz 30 Die. 1913 
Mi respetable y querido amigo: Puede figurarse 10 que Ie agradezco el envio de 
su compte-rendu del libro de Siret. Lo publicart~ en el n° 1, 19131 Y al corregir las gale-
radas vera V d. si Ie conviene aludir al descubrimiento de que voy a hablarle. 
Lo que dice M. Siret de las pinturas de las cavemas de nuestro pais es prematu-
ro, pero creo se confirmara dentro de alglin tiempo. 
En octubre Ultimo, un amigo me anunci6 que un sabio frances (creo se llama M. 
Passemard) deseaba conocerme para que Ie recomendara a las autoridades espanolas. 
Mi amigo me invitaba ademas a visitar la cueva de Hasparren en la que M. P. acaba-
ba de descubrir pinturas rupestres.2 Si no he hablado a V d. antes de esto, ha sido 
porque esperamos la vuelta de este senor para realizar nuestro proyecto y deseaba 
dar a V d. datos mas concretos. 
Para llegar a las pinturas y a algunos yacimientos de huesos, instrumentos etc. M. 
Passemard ha tenido que excavar capas de varios metros de espesor. No parece aventu-
202 BERNHARD HURCH - MARIA JOSE KEREJETA 
rado esperar que por el mismo procedimiento se llegue a resultados anaJ.ogos en Landar-
base (cerca de Oyarzun) y en las cuevas pr6ximas a los dolmenes de D. Juan Iturralde. 
De V d. affmo. amigo 
q. b. s. m. Julio de Urquij0 3 
1 Error por 1914. 
2 Cf. E. Passemru:d ,<Decouverte d'une station magdalenienne dans les grottes d'Isteritch [=Isturitz]», Bulktin 
de fa Sodeti Prihistorique de France 10 (1913): 394. 
3 A partir de esta y hasta la del 29 de junio de 1914 faltan todas las cattas de J. de U. 
309 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ,2. 1. 1914 
Lieber Freund. 
G. 2.1. '14 
Was Sie mir von den Hohlenmalereien schreiben, interessiert mich im hochsten 
Grad.Wollen Sie nicht selbst im AnschluB an meinen Artikel tiber Siret von dem im 
Baskenland Gefundenen oder Zu erwartenden berichten? Ich sehe doch nicht ganz 
klar: ich weill nichts von Malereien in Landarbaso.- Ich hatte meine Besprechung 
noch weiter ausdehnen und den groBen und schonen Entdeckungen der Gebriider 
Siret Gerechtigkeit widerfahren lassen wollen, aber dazu fuhlte ich mich doch nicht 
berufen, auch fehlte es mir an Zeit. 
Anbei zwei Kleinigkeiten, die eine bezieht sich auf den Aufsatz von Saroibandy, 
das agor = agor hatte auch ich behandelt, aber ohne zu einem befriedigenden 
Ergebnis zu gelangen.1 Es tut mir leid daB ich Ihnen tiber Quellenbenut:{fIng einen so 
scharfen Brief geschrieben habe; wenn Sie ihn nicht vernichten wollen, bemerken 
Sie mit ein paar Worten darauf, daB jede Beziehung auf S(aroibandy) zu entfallen 
hat.- Wo lebt denn S.? Sie haben sehr Recht gehabt ihn zu einem Beitrag 
aufzufordem; ziehen Sie ihn doch auch beim Atlas zu Rate. 
rch wiirde geme, wie ich Ihnen schon gesagt zu haben glaube, mein Baskisch und 
Hamitisch in ganz kleinen Stiicken fortsetzen, jenachdem sich mir eine Erganzung zu 
den friiheren Nummem oder Stoff fur eine neue darbietet. 2 
Kiirzlich wurde ich aus ZUrich ersucht, fur eine Arbeit tiber den alpinen Schlitten 
eine Photographie oder gute Skizze von einer bask. !e(rja zu verschaffen. Ich habe 
den Betreffenden an Aranzadi gewiesen, der eine photographische Abbildung in 
seiner Etnologia gebracht hat; die Kufen sind allerdings nicht deutlich sichtbar. Dr. 
Trebitsch hat bloB ein kleines Modell mitgebracht. 
Die Druckfehler in Sarolhandys Aufsatz mochte ich nicht den Karrasischen 
Setzem zur Last gelegt sehen; es ist nicht sorgfoltig genug korrigiert worden. Ein 
franzosischer Setzer wird wohl von vomherein Catalogne 196, 6 v.u. vermeiden; ein 
deutscher Setzer aber nicht immer prima vista das Richtige setzen (da u und n sich in 
Handschrift so ahnlich sehen). 
Herzlich gr. 
Ihr HSch. 
1 Cf. H. S. ,,zu Rev. 7,475 ff.», RlEV8 (1914d): 73-75, donde trata sabre influencias de las lenguas romaru-
cas en el vascuence y el ttatamiento de este hecho en Saroihandy (1913). 
2 Cf. H. S. (1914a). 
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310 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 20. 1. 1914 
203 
L. Fr.! Ja es wird wohl nichts anderes ubrig bleiben als das was Sie vorschlagen. 
Aber ich gestehe, klar ist mir das spanische Sprichwort selbst nicht; es ist doch weder 
ein Erfahrungssatz noch eine Lehre. 
Mit herzl. Gr_ 
Ihr 
311 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 1. 2. 1914 
HSch. 
Lieber Freund! Ich verstehe kein Wort von der Sache, die Sie erwahnen .. 
L(acombe) hat mir am 28. Janner einen Brief geschrieben, der derjenige sein muB 
welch en er als beabsichtigt Ihnen ankundigt. In diesem Brief den ich sofort 
beantwortet habe, findet sich nichts von einer impossibiliti ·usw. Er sagt nur, dill er 
sich kaum mit anderem beschaftige als mit seinen beiden Sorbonne-thesen und dem 
<<retoumement Azkue». Ich kann mich auch nicht entsinnen dill wir hier in Graz 
von einer Behinderung seiner Korrespondenz gesprochen haben; nur und ganz im 
Allgemeinen von seiner Absicht wahrend dieses Jahres das Doktorat zu erwerben.1 
Ich sehe mit Ungeduld der Aufklarung hiember entgegen. 
Mit herzl. GruB 
Ihr erg. 
H.Schuchardt 
Sobre todo no entiendo que tengan que hacer entre S1 la correspondencia de 
L(acombe) conmigo y aquella con V. 
1 En la carta enviada el28. 1. 1914 a H. S., G. Lacombe habla principalmente de sus dos temas de tesis doc-
toral: una edici6n critica del Apecendato domna de F. Elizalde (1735) y un estudio sobre el vascuence de las Aldudes. 
No llega a terminar ninguna de las dos. Cf. carta 264 n. 3. V. ahora las reediciones de Elizalde a cargo de Pagola ( ) y 
Salaberri (1994). 
312 SCHUCHARDT AURQUIJO 
GRAZ,4. 2. 1914 
HUGO SCHUCHARDT 
GRAZ, III, VILLA MALWINE 
4.2. '14 
dankt Ihnen, lieber hochgeehrter Freund, vielmals fUr Ihren liebensurdigen 
Gluckwunsch. 
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313 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 7. 2. 1914 
BERNHARD HURCH - MARlA JOSE KEREJETA 
L. Fr.! Ich verstehe die Sache zwar noch nicht ganz, aber das macht nichts; wenn 
nur nichts, nicht einmal ein Wolkchen, zwischen mich und die Redaktoren der RB 
tritt! -1ch wiirde ere zan bevorzugen- wenn ich uberhaupt das Sprichwort 
verstiinde. La muerte mato ubersetzt Azkue; aber tartago ist doch nicht = muerte; 
anderseits wie kommt erioak dazu, mit tartago wiedergegeben zu werden?! Bei Madoz 
finde ich Plencia als Flu13namen «conocido tambien con el nombre de Butron.» Bitte 
schreiben Sie mit gelegentlich wie alles das sich 1hrer Meinung nach verhalt. 
Herzlichst 
Ihr 
H.Sch. 
1 Se ttata del refrim nO 167 de los &.franes y Sentenda.r de 1596: Brioae ere<;an / Buttoeeo alabea Plencian, (El 
tirtago mato a la hija de Button en Plencia). Azkue (1897-1898): 224a, da esta rnisma version, y comenta: <<BIde-
razko tartago bedar osagarri bat eida, baita zorigatsa bere baeida)). Cf. sin embargo Azkue (1905-1906), s.v. Brio: 
«Briok erezan ... }) ttadueido por «el cirtago (Muerte, sin articulo) mato ... » 
314 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 21. 3. 1914 
Lieber Freund. 
G. 21. Ill. '14 
lch habe das astur. Wort onzonero vergeblich in meinen Quellen gesucht, und 
kann dariiber nichts sagen ohne zu wissen wo es vorkommt. Es wird wohl aus 
usurero entstellt sein; moglich dass sich onza eingemischt hat, obwohl es mit etwas 
auffaJ.lig sem wiirde.! 
Wenn ich Sie recht verstehe, so benotigten Sie ein komparatives Werk iiber 
Sprichworter; denn in den einzelnen Sprichwortersammlungen werden doch, in 
zweifelhaften Fallen, die verschiedenen Erklarungsmoglichkeiten mitgeteilt. Aber ein 
solches umfassendes Werk kenne ich nicht. Ihr eigener Scharfsinn wird Ihnen 
genugen mussen. 
Sie wiirden mich sehr verpflichten wenn Sie moglichst bald den beifolgenden 
Artikel uber Gutmann zum Abdruck brachten.2 lch habe doch techt wenn ich sage, 
ich schriebe ins Wasser. lch fiirchte Winkler wird mich ebenso ignorieren wie 
Gutmann. Das kranke mich nun nicht personlich, abet es wird doch auf Andere 
einigen Einfluss ausuben. lch verstehe ubrigens Gutmann nicht; was er bringt ist ja 
uberhaupt weder neu noch gut ... aber dass er nicht einmal die Unsinnigkeit von dem 
oder jenem erkannt hat; ist fast pathologisch. 
Was ist denn das fur erne Ubersetzung Leizarragas die 1908 erschienen ist?3 
Die Wiener Akad. d. W. schickte mit neulich den Bericht von Trebitsch iiber 
seine phonogr. Aufnabmen zur Begutachtung zu.4 Es war verschiedenes darin zu 
verbessern, meistens Namen. Aber manches Bedenkliche musste ich stehen lassen; 
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es ware gut wenn Sie und Lacombe die Sachen richtig stellen konnten.- Spater erst 
sollen die Texte verOffentlicht werden, bei deren Bearbeitung ich mitwirken soll.5 
Mit herzlichem GruB 
Ihr ergebener 
HSchuchardt 
1 CE. refr:in nO 89 de los R. y S. de 1596: «Otsailgo euria[kJ eraiten dituz ontzoerialo>, donde ollt!(periak se tradu-
ce por logreros a. de U. cita el refr:in de H. Nunez: <<Agua de Hebrero, mata al onzonero»). 
2 H. S. <<Zu RB 7, 571 ff.», RIEV8 (1914e): 169-170. Comentarlo a Gutmann (1913). 
3 Probablemente se refiere a Leizarraga lesus Christ Gun launann Testamentu Bema. London: The Trinitarian Bi-
ble Society, 1908, edicion de Dodgson (reimpresion de la de 1903 por la misma sociedad). 
4 Este inEorme saldci en R. Trebitsch Baskische Sprach- und Musikaufnahmen ausgefiihrl im Sommer 1913. Wien 
1914. 
5 Trebitsch murio antes de poder finalizar este proyecto. Todo su material fonogcifico, discos y transcripcion 
de las gcabaciones, quedo almacenado en los atchivos de la Academia de Ciencias de Viena; su legado impreso y ma-
nuscrito, incluidos sus apuntes sobre etnogcafia del Pals Vasco se encuentran en el Ostemichisches Museum fiir Volk.r-
kunde en Viena. Cf. cattas 293 y 347. 
315 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 5. 4. 1914 
Lieber Freund! 
Graz, 5. IV. '14 
Ich danke Ihnen vielmals fur die rasche Beforderung meines <<Anti-GutmanID>.l 
V orgestern erhielt ich die Korrektur und habe sie mit dem Imprimatur noch am 
selben Tag zurUckgeschickt. 
J etzt bin ich dabei eine kurze Ubersicht iiber die baskischen Her/eitungen in M~er­
Liibkes Etym. Rom. Wiirterbuch2 abzufassen. Sie wird Ihnen in allernachster Zeit 
zugehen. Inzwischen mochte ich Sie aber wegen eines mit dunkeln Punktes urn 
Auskunft ersuchen. Erwiinscht ware allerdings eine sofortige Antwort, sei es auch 
nur in ein paar Worten. SoUte aber eine langere und somit auch spatere 
unvermeidlich sein, so konnte sie auch nach Ablieferung meines Mskrs. noch 
verwendet werden. 
Zuerst: ein bask. ausko im Sinne von span. ascua -das von ihm abgeleitet 
ware- halte ich fur unerwiesen. Nach van Eys3 wiirde Pouvreau ausko mit «braise, 
matiere de cendre» iibersetzt haben; er fugt aber hinzu: 
Oienhart [sic] Ie corrige ot eent (moins bien) azkua. 
W 0 findet sich diese AuGerung Oihenarts und wie ist ihr W ortlaut? Schreibt er 
ar.,kua oder t2.!..cua? Und wie verhalt sich hierzu das azcua welches sich in dem von 
Ihnen (RB III, 507)4 verOffentlichten Autograph Pouvreaus vorfindet, als aus dem 
Worterbuch Etcheberris geschopft und Oihenart zur Begutachtung vorgelegt. Man 
sollte doch, nach van Eys, erwarten daB Pouvreau an Oihenart geschrieben habe: 
<<was ist das fur ein Wort, ausko?» Und Oihenart hatte erwidert: «nicht ausko heillt es, 
sondern azkud». 
Sie sagen S. 515: <<Ellector encontrara mas adelante, en las Notes d'Oihenart, la 
explicacion de muchas de estas palabras.» 1st darunter azkua? 
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Auch Humboldt erwahnt das bask. Wort aHskua «Stoff zu Asche». Hat er es aus 
Pouvreau oder von Astarloa?5 
An Aufklarung in dieser Angelegenheit liegt mir nun so mehr als, wie ich eben 
entdecke, schon 1912 (in einer Zeitschrift) von mir verlangt wurde, ich mochte mich 
liber dies en Fall aussprechen. 
Mit herzlichen Griillen und Osterwiinschen 
1hr ergebener 
1 H. S. 1914e. 
2 H. S. 1914-1917b. 
3 W. Van Eys 1873. 
4 ]. de U. <<Las citas del Diccionario de PouvrealD), RlEV 3 (1909): 504-519. 
HSchuchardt 
5 Humboldt, que copio el Dicc. de Pouvreau, 10 tomb con toda seguridad de este y no de Astarloa. Cf. en di-
cho dicc. <<Auscua. O. matiere de cendro) donde se cita como fuente a O(ihenart), (<Auscua, Stoff zu Ascho) se co-
rresponde literalmente con 'matiere de cendre'. H. S. obviamente no tiene presente en este momento otto ttabajo 
de J. de U. <<Notes d'Oihenart pour Ie Vocabulaire de PouvrealD) de 1910b en que J. de U. reedita estas notas de 
Oihenart, publicadas anteriormente por Burgaud des Marets en 1866. En estas notas de Oihenart se puede ver 
como contestando ala aclaracion acerca de azcua pedida por Pouvreau, Oihenart (25. 7. 1665) dice «braise» (Kere-
jeta 1991: 894) y en otto sitio (5. d.) (<aScua. brasieo) (Kerejeta 1991: 898). Estas dos formas no estan recogidas en 
el diccionario de Pouvreau (que solo integra en eJ la informacion remitida por Oihenart hasta el 30 de mayo de 
1665) pero no creemos que se pueda hablar de que Oihenart «corrige» a Pouvreau, como dice Van Eys (que por 
cierto, integra la informacion de ambas fuentes, dando a entender que braise se encuentta en Pouvreau s.v. auscua, 
cuando no es asi). Como se ha dicho es el mismo Pouvreau quien Ie pide aclaracion sobre la forma azcua. 
316 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 5. 4. 1914 
1ch will den eben geschlossenen Brief nicht wieder offnen; muG aber doch 
bemerken dal3 mir eben der Gedanke gekommen ist das azcua Pouvreaus habe mit 
span. asma nichts zu tun, sei vielmehr azkoin-a azkuin-a tejon (soul. hazku-a).l 
1 V. Michelena (198755.) s.v. a'(fooin y 2 a'(foon; ausko, azkua y askua faltan en este dice. 
317 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 6. 4. 1914 
Noch ein P.S. 
H.Sch. 
Ich habe verges sen zu bemerken dal3 ich -begreiflicherweise- die Notes de 
Oihenart -par Burgaud des Marels 1866 nicht besitze und auch nicht einsehen kann. 
1hr 
HSch 
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318 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 6. 4. 1914 
L. Fr. 
207 
Kommt babazolTo wie Azkue angibt in seiner eigentlichen Bedeutung: saco de habas 
wirklich in Guiplizcoa und Bizcaya vor? 
Ihr 
319 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 24. 4. 1914 
Lieber Freund. 
HSch 
Graz, 24. 4. 14 
Ich danke Ihnen fur Ihre beiden Briefe und schicke Ihnen die angemeldete 
Arbeit. 
Uber die ascua-angelegenheit bin ich noch sehr im Unklaren, wenigstens was das 
Chronologische anlangt. 
Am 27. funi 1665 bekommt Oihenart von Pouvreau die Wortliste. Er schreibt zu 
den meisten gieich seine Bemerkungen hinzu (RB 3, 507) und am 31. Mai 1661 [lies 
1665] sind diese Bemerkungen ausgefiihrt und vervollstandigt (RB 4, 220 ff.)P 
Ezairik wird aufzufassen sein als ezai-r-ik wie alTai-r-ik usw., wenn in der Sprache 
des Refranes ein ezai fur ezain wie alTai fur alTain usw. wahrscheinlich ist.2 
In bezug auf 250 und 251 weill ich nichts Besseres als Sie. 
Uber 268. 269. 272 werde ich gelegentlich nachdenken. Jetzt Ieide ich, wie immer 
im Friihjahr, an so starkem Kopfdruck dass ich diese Zeilen wie im Schlafe schreibe. 
Wann wird denn Heft 1 erscheinen? 
Mit herzlichem GruB 
Ihr 
HSchuchardt 
Eben erhalte ich einen Brief von G. Lacombe, in dem er mir den Tod von van 
Eys mittei1t. Es geht mir sehr nahe. 
1 Segim H. S. (1914-1917b: 327, n.), J. de U. Ie comunica en carta del 23. 5. 1914 (cuy. existencia se conoce 
tambien por la carta 322), que la fecha 27. 6. 1665 no corresponde a la hoja a~t6grafa de Pouvreau a la que J. de 
U. (1910b: 501) habia atribuldo. 
2 Cf. refran nO 242 de los Refranes y Sentencias de 1596: Onerechien beguietan gaufa ezayric e:{jan, <<En los ojos del 
amante no ay cosa feID>: 
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320 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 27. 4. 1914 
Lieber Freund, 
BERNHARD HURCH - MARlA JOSE KEREJETA 
G. 27. 4. '14 
Ich bitte Beifolgendes an meinen neulich gesandten Aufsatz anzuschlieBen. 
Vinson befragte mich wegen der naheren Umstande des Todes von Van Eys und 
wegen der von ibm hinterlassenen Bucher. Ich weill gar nichts dariiber; Vinson 
scheint augenblicklich mit Lacombe nicht gut zu stehen --dieser ist doch gewiB am 
besten unterrichtet. 
1st es Ihnen bekannt daB 1890 v(an) E(ys) ein Aperfu de la Grammaire hollandaise 
verOffentlicht hat? Er gab es mir seiner Zeit. 
Mit herzl. GruB 
Ihr HSch. 
321 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 26. 5. 1914 
Lieber Freund, 
G. 26. 5. '14 
So bald ich die RB VlII,l erhalten hatte, las ich mit groJ3tem Interesse Ihre 
Fortsetzung uber die Refranes von 1596 durch, aber ohne daB ich irgend eine 
Aufkliirung des noch Dunkeln zu bringen wiiJ3te. - Vielleicht aber k6nnen Sie aus 
den Ihnen bekannten Sprichw6rtern uber den Hochmut irgend etwas zur Aufhellung 
von Oihenart 208 beitragen.1 Wir sagen: der Alp reitet ibn, der Teufel reitet ibn und 
wenn ich nicht irre, auch: der Hochmut reitet ihn. Ich werde der Sache noch 
nachgehen. - Am 21. Mai bin ich wieder einmal gefeiert worden; namlich am 21. 
Mai 1864 promovierte ich zu Bonn. Ich habe, das ist bei uns gebrauchlich, ein 
erneutes Doktordiplom erhalten, auJ3erdem aber etwas ganz U ngewohnliches -ich 
betrachte es deshalb als die gr6J3te hier widerfahrene Ehrung- eine prachtvoll 
ausgestattete Begluckwiinschungsadresse der Berliner Akademie der Wissenschaften, 
in der ausfuhrlich auf meine wissenschaftliche Tatigkeit eingegangen wird. -
Dr.Trebitsch ist immer in Bewegung; ich las in diesen Tagen wiederum seinen Bericht 
uber die phonogr. Aufnahmen im Baskenland - das von mir korrigierte Exemplar 
das er sich nach Granada hatte nachsenden lassen, war namlich verloren gegangen. 
Ich habe aber die etwas miihselige Arbeit nun zum Teil wiederholt, ich kann die 
Tauf- und Familiennamen der phonogr. abgehorten Personen nicht verifizieren, und 
sie sind doch anscheinend nicht aile richtig (die Taufnamen bald romanisch, bald 
deutsch aufgezeichnet). - Ich werde heute auch an Lacombe schreiben; ich mochte 
gern wissen wie weit er mit seiner Arbeit ist, was er fur Plane hat. 
Mit herzlichem GruB 
Ihr HSch. 
1 Cf. A. Oihenart (1657), pro 208: Handurreria, espada mIJuria, da hura Iduria, <d..'arrogance, si elle n'est pas une 
diablerie, die an a du moins l'apparence». 
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GRAZ, 12. 6. 1914 
Lieber Freund! 
209 
Graz, 12. 6. '14 
Ich danke Ihnen vielmals fur Ihre Briefe yom 23. Mai und 3. Juni, sowie fur die 
Ubersendung von Azkues neuestem Werk1 nebst den Zeitungsausschnitten. 
Mag dieses Erfolg haben oder nicht, ich glaube Azkue ist fur die Fortsetzung 
seiner groBen lexikographischen Arbeit verloren. Ein Dichter (und nun gar ein 
Komponist) faBt nur einmal ein Worterbuch ab; so Mistral, und es muBte ein Piat 
kommen urn das Gegenstiick, das franzosisch-provenzalische zu liefern. Auf wen 
dili:fen wit fur das spanisch-franzosisch-baskische hoffen, das fur. die Sprachforschung 
ein dringendes Bedili:fnis ist? 
Von Trebitsch erhielt ich gestern eine Karte, derzufolge er den bewuBten Bogen 
den er zur Berichtigung verschiedener Kleinigkeiten an Lacombe am 25. Mai 
abgesandt hatte, erst am 9. Juni von Paris zuriickerhielt. In dem Teil der das 
spanische Baskenland betrifft, hatte ich Familiennamen wie Torribii und mit der ital. 
Schreibung -ghi- (statt -gui-) gefunden, von anderem abgesehen dessen ich mich nicht 
deutlich mehr entsinne. 
Unmittelbar2 nach Empfang des letzten Heftes der RB hatte ich an Lacombe eine 
Karte geschrieben, in der ich auf zwei Druckfehlet in seinen Artikeln hinwies, und 
bei dieser Gelegenheit ihn urn kurze Nachricht tiber sich selbst bat. Er hat hierauf, 
wie auch auf einen spateren Brief nicht geantwortet, obwohl er sich bisher als der 
£leilligste und aufmerksamste Korrespondent erwiesen hatte. So fuhle ich mich denn 
einigermaBen beunruhigt, nicht in meinem personlichen Interesse, sondern in dem 
unserer gemeinsamen Studien. Ich habe tiberhaupt keine klare V orstellung davon 
gehabt wie sich die Angelegenheit seiner Doktorthese entwickeln wtirde. Der Einzige 
der in Paris sie beurteilen konnte, ware doch Vinson; und mit dem scheint er 
auseinander zu sein. Ich verzichte darauf Vermutungen auszusprechen. 
Wenn das erste Heft des neuen Jahrgangs spater ausgegeben wurde als es 
wiinschenswert war -tragt Karras die Schuld daran? Ich frage deshalb weil ich nach 
dieser Seite hin immer das Gefuhl einer gewissen Verantwortlichkeit habe, obwohl 
ich Ihnen gegentiber beim Wechsel der Druckerei erklarte eine soIehe nicht zu 
iibernehmen. 
Fili: die Mitteilungen tiber den Briefwechsel Oihenart -Pouvreau bin ich Ihnen 
sehr verbunden; ich werde sie aber erst nutzbar machen k6nnen wenn ich die 
Korrektur meines Aufsatzes tiber Meyer-Ltibkes Etym. Wtb.3 vor mit habe. 
Was Refr.196 und 197 anlangt, so veranlassen sie mich zu folgenden Fragen: 
1) Wie kommt Azkue dazu rolla in rqyo zu andern? 
2) wo witd rqyo fur pinG aibar gesagt? ich finde das Wort tiberhaupt nicht in 
meinen Behelfen. 
3) ist eJquequi richtig? nicht etwa eJquegui oder eJequi oder eJequigo? eJquequi asco 
baieuco ware doch zu tibersetzen: si colgase muchos. 
4) was ist belotita etymologisch? diese Frage gebe ich Ihnen zuriick daB das Wort 
soviel wie «GalgeID> bedeutet, scheint mit sicher. An viloria lieBe sich denken, aber 
dann wtirden wit es wohl in der span. Germania finden. 
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Das Sprichwort bei Azkue u.d.W. arets ist gewiB verwandten Sinnes wie Refr.197. 
Die zweite Halfte zitieren Sie als fa dago ezkur gabea; Azkue schreibt fa ezkurrik e~ 
- Nebenbei gesagt, ist mir der Genetiv arefsearen betea befremdlich. 
Sehr wertvoll ist mir Ihr Hinweis auf das Sprichwort: <<Hochmut ist des Teufels 
Affe», wenn auch dadurch fur eine Erklarung von tusuri nichts gewonnen wird. Es 
ist aber keineswegs der einzige Fall, daR ein heidnischer Gatt (und noch dazu einer 
der schon im Heidentum nicht zu den giitigen gehorte) der mit der allgemeinen 
Rolle des Teufels betraut wurde. 
Ich hatte in jenem Brief ~n Lacombe eine kleine Anmerkung zu dem tusuri-
Artikel4 eingelegt, die sich auf das t- fur d- bezieht. 
Ich danke Ihnen schlieBlich fur Ihren liebenswlirdigen Ghickwunsch zu meinem 
goldenen Doktorat; die verschiedenen Danksagungen u.a. sind den Ursachen 
beizuzahlen welche meine Antwort an Sie verzogert haben. Die Hauptursache 
freilich ist meteorologischer Art; das Wetter hat mich vollig erschlafft. 
Mit herzlichem GruB 
Ihr HSchuchardt 
Eben habe ich den Brief in den Umschlag gesteckt als ich einen langeren von 
Lacombe erhalte. Ich offne deshalb jenen wieder, urn diese Zeilen einzufiigen; ich 
habe nicht die Kraft den Brief nocheinmal zu schreiben; ich bitte Sie das rot 
Durchstrichene als non avenu zu betrachten. Lacombe ist ganz der Korrespondent 
den ich gewohnt bin; er gibt mir tiber alles die erwi.inschte Auskunft; es sind innere 
Gri.inde die den AbschluB seiner Arbeit verzogern. 
I Los urucos trabajos que Azkue da a la imprenta 'en este ano son: «Poz41i. Himno. "An die Freude" de Schi-
ller ... » y (<La Consagraci6n del Graal del Parsifal de Wagner traducido al Euzkew,. Azkue (1914a y b). 
2 Todo este parrafo hasta « ... auszusprechero, esci tachado con lapiz rojo. 
3 H. S. (1914-1917b). 
4 H. S. «Tusuri "Teufel"», RIEV8 (1914-1917c): 324. 
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GRAZ, 12. 6. 1914 
L. Fr. 
In dem eben aufgegebenen Brief habe ich in bezug auf Refr.197 eine Dummheit 
gesagt (colgase). Es ist dem Sinne nach ganz zutreffend tibersetzt; genauer ware wohl 
colgados statt colgqos, denn eJquequi, wenn es zu eskegi Azku~ 276c gehort, ist doch 
jedenfalls Partizip. Oder gehort es zu esegi, eseki 274.", zurn Aufhangen gemacht, mit 
der Endung -ki (*eseki-kt)?l Dann ist allerdings colgqo am Platz. Das -ko statt -ka in 
baleuko (spater kommt ein baguenduko) trug zu meiner Zerstreutheit bei. 
1hr 
HSch. 
I Parece preferible relacionar esta forma en discusi6n con eskegi (+ sufijo -ki que da Ingar a sustantivos a par-
tir de verbos). Cf. Michelena (1987ss.) s.v. eskeki y Villasante (1974) 2 -ki. 
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GRAZ, 26. 6. 1914 
Lieber Freund 
211 
G., 26. 6. '14 
Ich danke Ihnen bestens fur 1hren Brief vom 21. d.M. Die Fortsetzung und den 
AbschluB der Refranes erwarte ich mit Ungeduld. Das Sprichwort mit tusuria findet 
sich auch im !tal., doch habe ich keine genaue Form davon erhalten konnen. Es 
lautet etwa ... se non e if diavofo) e if suo segretario. 
A. Meillet hat kiirzlich (eigentlich schon vor langerer Zeit, doch habe ich die 
Schrift erst kiirzlich erhalten) eine Abhandlung: Le probleme de la parente des 
langues1 verOffentlicht, in der er Ansichten, zum Teil mit ausdriicklicher Beziehung 
auf mich, ausspricht die von den meinigen mehr oder weniger abweichen. 1ch bin 
dabei einen Aufsatz fiir die RB abzuschliefien in dem ich meine Aufstellungen 
aufrecht erhalte. Meillet und kh, wir schatz en uns gegenseitig; die Hin- und Herrede 
vollzieht sich in alIer Hoflichkeit, es ist keine Polemik, sondern eine Diskussion.2 
Nun wiinsche ich -vorbehaltlich 1hrer Genehmigung- diesen Aufsatz direkt an 
Lacombe zu schicken weil er zu Meillet in Beziehung steht und dessen Abhandlung 
gclesen hat. Da er von der letzteren sagt: «certaines assertions m'ont plonge dans 
une grande perplexite» so liegt mit daran zu erfahren ob nicht etwa in meinem 
Aufsatz sich Dinge finden die ihm nicht hinreichend klar sind; dann konnte ich ja 
vor dem Druck noch Besserungen eintreten lassen. Und er konnte Meillet ganz im 
Aligemeinen davon verstandigen daB ich in der RB auf seine Darlegungen eingehen 
wiirde. 
Mit herzlichem GruB 
1hr ganz ergebener 
1 A. Meillet en Sdentia 15 (1914): 403-425. 
HSchuchardt 
2 Esta nota a Meillet sale en H. S. (1914-1917a). La polemica can Mellie! a la que se alude aqui se desarrolla 
en tono respetuoso durante largo riempo, cosa tan extrafia en H.S., que mereci6 el que A. Sommerfelt (1928) 10 
mencionara expresamente. Hay un estudio de Baggioni (1988) que se ocupa especificamente de esta discusi6n. Es 
interesante seiialar que las posturas contrapuestas de esta polemica se repiten hoy en dia en la discusi6n de los que 
defienden acercamientos microsociolingiiisricos 0 sistemicos al estudio del conracto lingiiisrico sin tomar en cuenta 
el debate entre H. S. y Meillet. 
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ST. JEAN DE Luz, 29. 6. 1914 
URKIXO BAlTA ST-JEAN-DE-LuZ 29 Junio 1914 
Mi respetable y querido amigo: En este momenta recibo su grata del 26 y cele-
bro mucho se proponga tratar de nuevo en la RB el interesante problema del paren-
tesco de las lenguas. Es mas, esperaba 10 hiciera V d., y si no Ie he dicho antes nada, 
sobre el particular, ha sido por discreci6n. 
M. Melliet me anunci6 hace varios meses su prop6sito de tocar dicho punto y 
me envi6 hace elias su trabajo. 
Lacombe sigue mudo, as! es que no se en que va el fasciculo 2-3 de la revista_ Y 
sin embargo Ie he mandado, entre estas pruebas, las del trabajo de Winkler! corregi-
das por Gavel, seg6n era su deseo. 
Hoy Ie escribo de nuevo hablandole de la carta que V d. me ha escrito y del pro-
yecto que tiene V d. de enviarle directamente su trabajo; proyecto que, dicho sea de 
paso, me parece muy acertado, aun cuando tengo impaciencia, como es natural, de 
conocer su nueva producci6n de V d. 
Quedo de V d. agradecido y affmo_ amigo q. b. s. m. 
1 H. Winkler (1914-1917). 
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GRAZ, 2. 7. 1914 
Julio de Urquijo 
Lieber Freund! Schon Hingst wollte ich Sie urn etwas bitten. Sie haben oft die 
Sonderabzuge (tirages a part) fur mich in zu hoher Zahl (bis zu 100) bestimmt. 1m 
Allgemeinen genugt mir eine weit geringere, etwa 25, nur in besonderen Fiillen eine 
h6here, etwa 50. Darf ich dann eine solche Zahl neben das Imprimatur setzen? Ich 
habe es schon jetzt getan bei meinem Aufsatz uber Meyer-Lubkes b.-rom. 
Gleichungen, und ersuche urn nachtragliche Gutheillung. Herzl. 
fu K&h 
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GRAZ, 24. 7. 1914 
Lieber Freund, 
G. 24. 7. <14 
Wie gew6hnlich in dieser Jahreszeit ist mein Befinden ein schlechtes (aber des-
halb durchaus nicht ein gefahrliches). Ich bemerke das deshalb wei! ich nicht viel 
. schreiben kann. 
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Azkue hat mich kiirzlich mit einem Brief erfreut, in dem er mir die Riickkehr 
zum baskischen Sprachstudium ankiindigt. Von einer Fortsetzung des Worterbuchs 
redet er nicht, wahl aber von einer Baskischen Akademie, von einer allgemeinen 
Grammatik des Baskischen, von einer baskischen Rhetorik, von V orlesungen iiber 
baskische Sprachwissenschaft die er in Bilbao zu halten gedenkt. Er verlangt von 
mir die Angabe literarischer Hilfsmittel; dieses ganz allgemein gehaltene Verlangen 
hat mich in groBe Verlegenheit gebracht; ich habe ihm in zwei Briefen --denn ich 
muBte wegen Erschopfung den ersten in der Mitte abbrechen- geantwortet so gut 
ich vermochte. Bestimmte Fragen wie z.B. Sie mir zu stellen p£legen, vermag ich 
auch in meinem ietzigen niedrigen Zustand noch zu erledigen. 
Ich entsinne mich nicht ob ich Ihnen die Geschichte von dem verloren gegange-
nen, von mir korrigierten Exemplar der Trebitsch'schen Abhandlung gesprochen 
habe. Ich bat ihn, er mochte sowohl Ihnen als auch Lacombe die erste Korrektur 
der Druckschrift vorlegen. Er hat das bloB in bezug auf Lacombe getan, der nun 
aber, wie er selbst gesteht, Verschiedenes iibersehen hat, so das Oschta/ersch das ich 
schon, vermutungsweise in OSla/eria verbessert hatte. Machen Sie Dr.Trebitsch gele-
gentlich auf die Fehler aufmerksam. 
Ich wiinsche Ihnen guten Erfolg von Ihrer Badekur und griiBe Sie herzlich 
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BILBAO, 11. 11. 1914 
HSchuchardt 
Bilbao 11 de nov. de 1914 
Mi respetable y querido amigo: Por fin hoy, despues de mi largo silencio, me de-
cido a escribir a V d., en vista de las seguridades que me da el Consul de Austria en 
Bilbao, de que mi carta llegara a su destino por la via Barcelona-Genova. 
La noticia de la declaraci6n 6 mejor dicho de la imminencia de la guerra cay6 en 
Francia como una bomba. La movilizaci6n se hizo en San Juan de Luz con gran en-
tusiasmo, pero al mismo tiempo con una escitaci6n terrible contra los alemanes. Pri-
mero se apedre6 y persigui6 a los alemanes, despues a los parientes de alemanes y 
en la actualidad aumenta la ojeriza contra los espanoles. 
Nuestra primera idea fue permanecer en San Juan de Luz para ocuparnos de los 
heridos. Contribuimos a todas las suscripciones y mi muier fue el alma de un costure-
ro que se organiz6 a raiz de la declaraci6n de la guerra. Pronto nos dimos cuenta, 
sin embargo, de que la cascaroteria no nos miraba con agrado. Mi suegro se traslad6 a 
Espaiia can toda su familia y yo me traslade a Biarritz, pues no quise se interpretara 
mi salida de Francia, como miedo a una denuncia que contra mi se present6, sobre 
no se que conspiraciones fancisticas en favor de Alemania. 
A principios de Octubre fui a Paris y Londres y desde hace pocos dias estoy 
aqui. He visto a Azkue y creo que 10 meior es suspender la publicaci6n de la revista 
mientras dure la guerra.1 No creo tengamos dificultades cuando termine esta, por 
mas que los franceses no perdonan a Espana no salga de la neutralidad. Mi situaci6n 
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es especialmente dificil porque al partido carlista se debe en grail parte el que la opi-
nion espanola sea cada vez mas germanofik Hoy escin, ademas, en favor de Alema-
nia el ejercito, todas las derechas y las personas que rodean a D. Alfonso. Son, en 
cambio, francofilos los partidos radicales. 
De Lacombe he recibido varias cartas, pero las mias no Ie llegan. Sus llitimas se-
nas son: Caporal au 94e terri~ d'infrie Be compagnie Etat major du general de [ ... ] 
4e armee. En una de sus cartas me pedia noticias de V d. 
Espero con impaciencia noticias de su buen estado de salud de V d. y me repito 
como siempre su affmo. amigo 
J. de U. 
P. S. Espero recibiria Karras el ms. de su trabajo de Yd. acerca del parentesco de las 
lenguas. 
Mis senas: 
en casa de la Exma. Sra. Marquesa de Lorenzana 
Fuente del Maestre 
Extremadura 
En Madrid solo me detendre 3 0 4 dias. 
1 De hecho el nllinero 8 de la RIEV (1914) quedara interrumpido y los fasciculos suspendidos no veran la 
luz hasta 1927 (cf. RlEV18: pag. 204, donde se anuncia la aparici6n del «tomo de la guerra», abril 1914 - diciem-
bre 1917). Sin embargo algunos de los trabajos se publicaran tambien antes como separatas de la RlEV 0 en re-
vistas exttanjeras (por ej. H. S. 1914-1917 a, by c). No parece ocioso advertir, ya que en todas las bibliotecas con-
sultadas los fasciculos correspondientes aI volumen de 1914 se encuenrran encuadetnados juntos con 1914-1917 en 
ellomo, que hasta Ia pag. 180 son los ttabajos aparecidos efectivamente en 1914 y los de a partir de la pag. 181 
no se imprimicin hasta 1927 como ya se ha advertido. 
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GRAZ, 23.11. 1914 
Lieber Freund, 
Graz, 23. Nov. '14 
Ihr Brief vom 11. ist gestern hier eingetroffen. Ich freue mich aufierordentlich 
endlich ein Lebenszeichen von Ihnen erhalten zu haben, und zwar ein gutes; ich 
hoffe daB Ihnen und Ihrer Farnilie alle iibeln Folgen dieses Krieges erspart bleiben 
mogen. - Mir geht es wie immer: im Sommer iiuBerst schlaff, im Winter ein wenig 
frischer. Sie begreifen wie der Krieg -wenn ich auch personlich nicht unmittelbar 
daran beteiligt bin- meine Seele in Anspruch nimmt und ich mich, nach meinen 
Kriiften, in dieser Hinsicht niitzlich zu erweisen versuche. Aber es ist ein Gebot der 
Selbsterhaltung die gewohnlich friedlichen Beschaftigungen nicht ganz zu 
vernachliissigen, und so trifft Ihr Brief mich bei baskischen Studien. Kiirzlich ist der 
erste Band eines groBen Werkes: Numantia erschienen, von A. Schulten der Jahre 
lang die Ausgrabungen von N. leitete. Dieser erste Band (<<Die Keltiberer und ihre 
Kriege mit Rorrm)! enthlilt eine groBe Einleitung die sich iiber die ethnographischen 
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Verhaltnisse des alten Spaniens verbreitet, insbesondere wird darin behauptet daB die 
Basken nicht Nachkommen der Iberer, sondern der Ligurer seien. Ich bin dabei, eine 
ausfiihrliche Widerlegung dieser Anischt abzufassen -fur eine Wiener Zeitschrift,2 
da die RB vorderhand still steht. Ich sage «vorderhanro>, denn ich hoffe daB sie im 
Laufe des nachsten Jahres wieder ins Leben treten wird- obwohl ich nicht weill 
wie die Franzosen, und gerade die franz6sischen Basken sich mit einer in 
Deutschland gedruckten Zeitschrift befreunden konnten. 
Inzwischen habe ich da ich die Hoffnung schon aufgab, mich mit Ihnen in 
Verbindung zu setzen Karras veranlaBt von meinen letzten Beitragen die ja schon 
gesetzt und korrigiert waren, eine Anzahl Sonderabdriicke herzustellen -a mes 
risques, perils et fortune. Ich sende Ihnen einen davon indem ich Sie ersuche mit 
Indemnitat (des cargo) zu erteilen. Es lag mit viel daran daB ich wie Andere (so 
Meyer-Lubke, dem in der Tat fur die Nachtrage zu seinem Wtb. meine 
Bemerkungen die Sache sehr erwtinscht kam) sich darauf beziehen konnten .. Ich 
wfude auch gem an Meillet, der ja wohl nicht eingeriickt ist, ein Exemplar senden 
-vielleicht geht es durch Ihre Hand. Jedenfalls stelle ich Ihnen ein Dutzend 
Exemplare zur Verfugung (an Azkue schickte ich eines).3 
Von der Zukunft redet man in meinem Alter nicht gem. So lassen Sie mich ein 
Wort von der Vergangenheit sagen. Ich harte zwar nie die Beschaftigung mit dem 
Baskischen ganz aufgegeben, aber ich harte sie doch, da ich wenig Teilnahme und 
Verstandnis fand, ein wenig beiseite geschoben. Ihnen verdanke ich es, sowie 
Lacombe daB ich sie mit erneutem Eifer -vielleicht mehr zu meiner eigenen 
Freude als Andem zum Nutzen- wieder aufgenommen habe. 
Mit herzlichen GrUBen 
Ihr ergebener 
1 A. Schulten (1914). 
HSchuchardt 
2 H. S. <illaskisch = Iberisch oder = Ligurisch?», Mitteilungen der Anthrop. Ges. in w'en 45 (1915a): 109-124. 
3 Las separatas que H. S. encarga a Karras son can seguridad los correspondientes a (1914-1917a, bye). Es-
tos trabajos saldrin tambien en el volumen 1914-1917 de la RIEVal acabar la guerra. 
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GRAZ, 7. 12. 1914 
Mi querido amigo, 
Esta tarjeta no tiene otro objeto que el de preguntar a V d. si ha recibido la carta 
y el impreso que Ie mande, ha algun tiempo. 
Su affmo. amigo 
H.Schuchardt 
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BADAJoz, 9. 12. 1914 
BADAJOZ 
BERNHARD HURCH - MARIA JOSE KEREJETA 
9 de Die. de 1914 
:Mi. respetable y querido amigo: Con bastante retraso y el gusto que puede V d. 
suponer, recibo su amable carta del 23. Me alegro mucho de que siga V d. bien, y 
trabajando, a pesar de las tristes circunstancias por que atravesamos. He recibido 
con gran satisfacci6n la tirada aparte de sus trabajos. Precisamente estaba yo inquie- . 
to con la suerte que hubiera podido caber al manuscrito de Zur methodischen ... 1 que 
envie al impresor Karras cuando ya la guerra era imminente. Afortunadamente el go-
bierno frances no se incaut6 de ese manuscrito, cosa que era de temer pues durante 
dos meses me he visto privado de peri6dicos y aun revistas 10 que descompleta mis 
colecciones. 
Si V d. me envia algunos ejemplares de «Revue Basque 1914» los mandare a Mei-
llet, Lacombe etc. desde Francia. Creo que de este modo hay mas probabilidades de 
que lleguen a su destino. Mas adelante pedire la obra de A. Schulten y Ie mega a 
V d. me envie, cuando se publique la refutaci6n que destina V d. a una revista de 
Viena. 
Pienso estar aqui au.n unos dias: en Navidad me trasladare al Norte. Mis senas 
hasta nuevo aviso son: Palacio Valdespina, Astigarraga (GuipUzcoa). 
He aprovechado mi estancia en Fuente del Maestre para estudiar aleman, ya que 
aqui no tenia libros suficientes para continuar mi comentario a los refranes: pero en 
cuanto llegue a Guipuzcoa, volvere a mi trabajo favorito. 
Voy a escribir a Karras pues quizas pudiera yo solo con los materiales que tengo 
en cartera y algfm trabajo de Vd., terminar el ano 1914, can 10 cual terminaria la pri-
mera epoca de la Revista. De 10 que ocurrua despues no es f:icil hablar pues depen-
de de las circunstancias. 
Mucho me alegro de haber contribuido con Lacombe a que escribiera V d. nue-
vas trabajos acerca del vascuence y espero no dejara V d. de la mana las investiga-
ciones sobre nuestra lengua. De V. affmo. amigo que le aprecia 
1 H. S. (1914-1917a). 
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GRAZ, 19. 12. 1914 
Lieber Freund! 
J. de Urquijo 
G. 19. 12. '14 
Ich freute mich, da ieh gestern Ihren Brief vom 9. erhielt, urn so mehr als ich 
befiirchtet hatte, meine Sendung an Sie wiirde verloren gehen. Und sagar das 
Kreuzband ist angekommen! Ich muG Ihnen offene Briefe schicken (ebenso nach 
Deutschland); Sie durfen mit wie in Friedenszeiten geschlossene schicken. 
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Es ware sehr gut wenn man den Jahrgang 1914 der RB noch wahrend des 
Krieges abschliel3en konnte; von Spanien aus ginge es wohl, wie ich denn in den 
letzten Monaten eine Arbeit von 10 Bogen in Amsterdam habe drucken lassen. 
Schwierigkeit scheint mit nur die Korrektur derjenigen Aufsatze zu bereiten die von 
Franzosen herriihren. Die grol3e Arbeit von Winkler kann natiirlich druckfertig 
gemacht werden. Was sonst noch in Heft 2/3 enthalten ist, weill ich nicht. Karras 
schrieb mit am 2. Okt. - vielleicht habe ich Ihnen das schon mitgeteilt - : «bis 
jetzt sind Bogen 13-19 gedruckt; 20-25 sind in Korrektur (teilweise noch in erster 
Korrektur). Die Bibliographie ist ebenfalls gesetzt, aber noch nicht zur Korrektur 
verschickt.» - Das Heft 4 lieJ3e sich ja von Ihnen allein herstellen, ich bin sehr gem 
bereit beizusteuem --<las Baskische ist mit ja jetzt auch Herzenssache-, nur, Sie 
wissen ja, ist es mit bei meinen Gesundheitsverhaltnissen unmoglich, irgend etwas zu 
versprechen. Ich muBte in diesen Tagen auch Dr. Trebitsch einen ungiinstigen 
Bescheid geben als er mich fragte ob ich jetzt an die philologische Bearbeifung seiner 
baskischen Phonogramme herantreten wollte. Das besonders auch deswegen weil ich vom 
Umfang aus von der Beschaffenheit einer solchen Arbeit keine klare Vorstellung 
habe; ich besorge, sie wi.irde mich zu sehr in Anspruch nehmen und einen zu wenig 
selbstandigen Charakter tragen. Dr. Trebitsch wird auch eine grol3ere Abhandlung: 
Zur Volkskuntie tier Basken veroffentlichen, und zwar als Supplementheft der Zeifschrijt 
fur lfsferr. Volkskunde.1 Hierbei mitzuhelfen kann ich eher zusagen; es handelt sich 
dabei nur um die Schreibung der Etymologie der einzelnen Bezeichnungen. Er hat 
mich insbesondere um Angabe von Iiteratur iiber Fischereigerate2 gebeten; ich habe 
sie ibm nicht vorenthalten, aber zugleich ihn darauf hingewiesen daB auf diesem 
Gebiet schwerlich Eigentiimlich-baskisches vorhanden sein diirfte. 
Meine Anzeige von Schultens Numantia I (dieser Band, bei F.Bruckmann in 
Miinchen erschienen, kostet 40 Mark) riickt langsam vorwarts; durchschnittlich 
schreibe ich jeden Tag eine Zeile. Eine andere Arbeit welche mich beim Ausbruch 
des Krieges gerade beschaftigte, muBte ich obwohl sie dem AbschluJ3 nahe war, 
aufgegeben weil mit einige franzosische Biicher fehlten. Vielleicht ware das eine 
wenigstens in einer Madrider Buchhandlung zu finden: Gsell Histoire ancienne de 
l'Afrique du Nord tome I 1913. Wenn Sie mit einer solchen in Verbindung stehen, 
hatten Sie etwa die Giite danach zu fragen? 
Ich schicke Ihnen vorderhand noch 4 StUcke meines Sonderabdrucks; ich habe an 
Lacombe (den ich herzlich zu griiBen bitte), Meillet, Vinson, Saroihandy gedacht. Ubri-
gens babe ich auch Aranzadi keines geschickt; das kann ich ja immer noch von hier aus. 
Indem ich Ihnen meine besten Wiinsche zum Weihnachts- und Neujahrsfest 
darbringe, verbleibe ich 
Ihr getreuer 
HSchuchardt 
Ich glaube inder Zerstreutheit auf die Kreuzbandsendung AstigatTaga geschrieben 
zu haben, doch hoffe ich daB sie Ihnen zukommen wird; sie ist certificada. 
1 Hay un manuscrito con un esbozo de este trabajo en Ia biblioteca del Ostemichisches Museum for Volkskunde 
de Viena. 
2 H. S. se interes6 dw:ante decenios por las tecnicas de pesea en relaci6n con Ia etimologia y IA antropologia. 
La etimologia mas conocida es probablemente es la del fro trouver que deriva del lat. turban (como tecnica de pes-
cal, en polemiea con G. Paris que 10 hacia derivar de *tropare. Aetualmente Ia etimologia schuchardtiana sigue sien-
do Ia de mayor aceptaci6n. Como eonsecuencia de este interes H. S. ecileccionaba objetos de pesea y tenia en su 
villa un pequeno museo de la pesca. Hoy elia se guarda en el Ostemichisches Museum for Volkskunde de Viena. 
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MERIDA, 24. 12. 1914 
Respetable y querido amigo: Recibi su atenta carta, aunque con tetraso y Ie 
conteste enseguida. ~La ha recibido? 
Salgo para Astigarraga, Palacio Valdespina (Guipuzcoa). 
Suyo affmo. a. 
334 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ASTIGARRAGA, 19. 1. 1915 
Julio de Urquijo 
Astigarraga 19. En. 1915. 
Mi respetable y querido amigo: Con un retraso enorme lleg6 hace cinco dias a 
mi poder su apreciable carta del 19 de Die. pasado. He vuelto a tener fastidios con 
motivo de la guerra. 
En San Juan de Luz han reanudado la campana contra mi en forma tal que he 
tenido que enviar a los peri6dicos una carta desmintiendo no se que brindis estlipi-
do que aseguraban habia pronunciado yo en San Sebastian, cuando precisamente me 
hallaba en Sevilla. 
Las pasiones estan tan exaltadas (aun en los paises neutrales) que las personas 
mas serias parecen haberse vuelto locas. Con todo esto, como V d. comprendera, 
cada vez se hace mas dificil la continuaci6n de la revista, salvo pot 10 que toea al 
ano 1914, asunto en el que me voy a ocupar. 
Por fortuna Lacombe y Saroihandy no se dejan influir demasiado por el medio 
ambiente. 
Aqua me escribe desde St Etienne (cap oral en el 102 de inf.) el mismo dia que 
Vd. (19 Die.): <8i vous ecrivez aM. Sch. veuillez lui transmettre mes respects et lui 
dire que je ne l'oublie pas» y Saroihandy desde Bayona (! En.): «Si vous ecrivez a 
M. Schuchardt dites lui que je suis son conseil et que je me mets Ii apprendre Ie bas-
que. Pendant les vacances du jour de l'an j'ai fait un court sejour Ii ste Engrace. J'y 
retoumerai jusqu'a ce que je me sois bien familiarise avec cette variete interessante 
du dialecte souletin. J'itai ensuite a Larrau, puis Ii Ochagavia et Ii Isaba, pour compa-
rer les parlers des deux vetsants. Mais c'est peut etre beaucoup entreprendre pour 
un homme de mon age et jouissant en SOmme de peu de loisits.» 
Pero al lado de estas buenas noticias, no faltan malas como 10 he dicho mas arri-
ba. Los franceses yen espias en todas partes. Como la cosa mas natural han pedido 
se expulse a todos los alemanes que hay en Guiplizcoa! Claro esta que no han obte-
nido tal cosa y es de creer que cuando llegue la paz los mismos franceses compren-
deran las exageraciones en que han incurrido. 
Han prohibido la entrada en Francia a 14 pers~nas, de los cuales tres son conce-
jales de IrUn. El sectetario de M. Viviani ha estado en <S.> Sebastian confeccionan-
do una lista de gente que van a expulsar de Francia. En ella estoy yo, pero el presi-
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dente del Consejo de Ministros de Espana a quien conozco y he escrito ha tornado 
1a cosa con interes y creo podra parar el golpe. 
Continuo hoy 25 esta carta despues de estar varios elias enfermo. 
No he encontrado en Madrid la obra de Gsell; vere si me la mandan de Paris. 
Recibi los ejs. de Revue Basque 1914 y los versos sobre los portugueses1• Creo que 
Lacombe sentira no tenerlos despues de la guerra. ~No podria V d. guardarle un 
ejemp1ar? 
Envio a V d. una carta suya y quedo como siempre suyo affmo. amigo 
I H. S. An die PorlugiesBn. Deutscher Ne'!JahrsgruflI915. Graz, 1915b. 
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ASTIGARRAGA, 22. 1. 1915 
Julio de Urquijo 
Asrigarraga 22. En. 1915. 
Recibi hace unos elias su carta y envios pero estoy algo inclispuesto y no podre 
terminar mi carta a V d. hasta manana. 
Suyo 
336 URQUIJO A SCHUCHARDT 
AsTIGARRAGA, 3. 2. 1915 
J. de Urquijo 
Asrigarraga 3. febrero 1915 
Mi respetab1e y querido amigo: Por fin he recibido de Paris e1 libro' de Gsell y se 
10 envio a V d. cerrificado. 
Siempre suyo affmo. amigo 
J. de Urquijo 
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GR1\Z, 16. 2. 1915 
Lieber Freund, 
BERNHARD HURCH - MARlA]OSE KERE]ETA 
Graz, 16. 2. '15 
Vorgestern habe ich das Buch von Gsell und gestern Ihren Brief vom 19. Jinner 
erhalten. 
Ich danke Ihnen herzlichst fur Ihre BemUhung wegen jenes Buches und bitte 
mich vorderhand in Ihr Schuldbuch einzutragen -bis wieder ein regelmaBiger 
Verkehr sein wird. Wahrscheinlich werde ich nun die Arbeit, zu der ich dieses Buch 
benotige, in einiger Zeit abschliefien. Meine Abhandlung: <<Baskisch gleich Iberisch 
oder gleich Ligurisd1»l wird in den nachsten Wochen gedruckt werden, und sie 
konnten sie vielleicht schon Anfang April in den Handen haben. 
Wie wird es nun weiter mit den Studien werden, welche uns verbinden? DaG 
wegen des nationalen Antagonismu& die Revue kaum Aussicht hatte fortzudauern das 
meinte ich gleich bei Ausbruch des Krieges und jetzt scheinen Sie meine Ansicht zu 
teilen. Gewill aber werden Sie Mittel finden das von Ihnen Begonnene zu Ende zu 
fiihren, zunachst die Arbeit iiber die Sprichworter. 
Ich bedauere aufrichtig das Ungemach das Ihnen aus dem Krieg erwachsen ist. 
] a, die Leidenschaften sind jetzt iiberall ent£lammt, selbst bei den phlegmatischen 
Englandern. Am wenigsten bei uns, man kann nicht von einem HaG der Deutschen 
auf die Franzosen sprechen, nur die Verleumdungen die sie gegen uns aussprechen, 
rufen die lebhafteste Abwehr hervor. Der wahre Sinn des Krieges tritt immer starker 
hervor; am besten finde ich ihn ausgedriickt in einer protugiesischen Zeitschrift, und 
zwar von A. Pimenta: e unica e exclusivamente uma guerra de interesses materiais 
entre duas nac;:oes: entre a Alemanha <<nac;:ao nova que quer conquistar 0 seu lugao> e 
a Inglaterra «nac;:ao velha que quer manter-se onde esta». Nur dafi dies vom 
deutschen Standpunkt ein wenigabzuandern ist. Deutschland will nicht erobern, 
sondern nur Gleichberechtigung; England soll sich nicht als Alleinherrscher der 
Meere betrachten -sie sollen allen Nationen gehoren. 
Ich lege ein paar Zeilen an Lacombe bei; vielleicht haben Sie die Giite sie ebenso 
wie er die seinigen an mich in einen eigenen U mschlag getan hat, mit einem solchen 
zu versehen und die Adresse Ihrer Hand darauf zu setzen. Ich fiirchte, es konnte 
die Zensur sonst Bedenken finden. 
Indem ich hoffe bald wieder einmal von Ihnen zu horen --die Briefe machen 
allerdings jetzt sehr langsame Reisen (auch von Heidelberg, Hamburg usw. erhalte 
ich Briefe erst nach 10, 14 Tagen)- griille ich Sie herzlichst. 
Ihr ergebener Freund 
HSchuchardt 
1 H. S. (1915). 
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GRAZ, 25. 4. 1915 
Lieber Freund. 
221 
25. Apr. '15 
Seit sehr lange bin ich in Ihrer Schuld; entschuldigen Sie mich. Zuletzt wartete 
ich darauf daJ3 die Abhandlung, von welcher ich Ihnen gesprochen hatte, im Druek 
fertig gestellt wiirde, und das hat viel langer gedauert als ieh dachte. 
Ich schieke Ihnen heute ein Exemplar davon (a1.l..l1erdem, was Spanien anlangt, 
nur noch eines an Aranzadi); andere stehen zur Verfiigung. Natiirlich hebe ich 
besonders eines fur Lacombe auf; haben Sie neuerdings N aehriehten von ibm? 
Ich danke vie1mals fur die Amas del Rhin und bitte Sie dem Verfasser meinen 
besten Gr1.l..l1 zu iibermitteln. Es hat mit eine groBe Freude bereitet die mit zum Teil 
schon seit meiner Kindheit vertrauten Lieder in spanischem Gewand zu erblicken. 
Vor Iangerer Zeit worden rnir einige Briefe in baskiseher Sprache von Deutschland 
aus zur Entzifferung geschickt; sie waren auf schwarzem Seidenpapier geschrieben und 
rUhrten von Kriegsgefangenen her, und zwar wie die Mundart zeigte von solchen aus 
Niedemavarra. Bille merkwUrdige Form kuaiten fur ukaiten ist rnir da zwehnal begegnet, 
wenn ich rnich nicht ganz verlesen habe. Die Briefe waren unverf:inglich und haben den 
Sehreibem oder den Empfangem keine besonderen Unannehmlichkeiten zugezogen. 
Ich hoffe bald wieder einmal von Ihnen zu horen, und griiBe Sie herzlich. 
Ihr 
339 URQUIJO A SCHUCHARDT 
BILBAO, 1. 5. 1915 
HSchuchardt 
Bilbao 1.0 de Mayo de 1915 
Mi respetable y querido amigo: Supongo recibiria V d. rni carta! y las poesias im-
presas en Bilbao que Ie envie. 
Hoy Ie pongo estas lineas para darlerni nueva direccion: Bl Plante/, C de Navarro 
Lamarca, Bsconal. 
No he podido aun enviar a Lacombe su tarjeta de Vd. Varias de mis cartas se 
han extraviado, y para evitarle complieaeiones (eomo las que han oeurrido en la 
frontera de Espana) deseaba yo tener certeza de que habia recibido mi carta anun-
ciindole el envio. Espero poder haeer esto pronto. Campion, Baraibar, Eleizalde y 
Velasco se proponen reunir datos para su diccionario toponimieo del Pais Vas eo. 
Cuentan con el apoyo de Ayuntamientos y Diputaciones.2 En el Escorial me pro-
pongo adelantar mucho mi comentario a los R. y S. de 1596. De alli escribire a V d. 
Deseandole todo genera de felicidades, en 10 que eabe en estos tiempos tan des-
graciados, quedo de V d. affmo. amigo 
Julio de Urquijo 
I Falta esta carta. 
2 Esto proyecto no llegara a rea1izarse. Sin embargo tanto Campion como Baraibar y Eleizalde publicatan por 
separado diversos ttabajas sabre esta cuesci6n (sabre rodo Eleizalde). Cf. J. Bilbao (1970-1987) s.v. toponimia. 
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GRAZ, 12_ 5. 1915 
Lieber Freund, Gestem (am 1 L Mai) habe ich Ihren Brief empfangen, er hat also 
zehn Tage bis hierher gebraucht. Inzwischen muB Ihnen mein Brief und meine meine 
Kreuzbandsendung (Baskisch = Iberisch oder = Ligurisch?) zugekommen sein.- Ich 
freue mich sehr daB Sie mit Campi6n u.a. den Plan eines topof!Ymischen Worterbuchs 
der baskischen Provinzen gefaBt haben. Dabei emeuere ich den Ausdruck meines 
Bedauems daB die reichen Sammlungen Campi6ns in der Euskal-erria wegen ihrer 
Zersplitterung (iibrigens habe ich die Zeitschrift nur bis 1902) fur mich geradezu 
unbeniitzbar sind.! Wie sehr wiinschte ich die Personen- und Familiennamen in den 
Urkunden des Mittelalters in alphabetischer Folge vor mir zu haben! Bei dem 
aquitanischen Gott Harauso (s. meine Abhandlung2 S. 117) habe ich mich der Catalina 
de Erauso (aus S. Sebastian) erinnert; ob da wohl ein Zusammenhang besteht? -Ich 
beneide Sie umden Frieden des Eskurial und wiinsche Ihren Studien den besten 
Fortgang. 
Mit herzlichem GruB 
Ihr 
1 CE. carta 022 n. 4. 
2 Se refiere a H. S_ (1915a). 
341 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 13. 5. 1915 
H.Schuchardt 
Lieber Freund! In der Eskurialbibliothek (cod. H, II, 22) befindet sich eine 
Handschrift von P. Fray Patricio de la Torre, welche den Vocabulista Castellano-
Arabigo des Pedro de Alcala ]enthlilt[ «aumentado y puesto en caracteres arabigos» 
enthlilt. Es muJ3 auch Sprichwiirter eingefugt haben; ich finde zitiert ?ar1f1 el galan de 
la sierra villa por luz y quem6 la naguela. Ich suche seit lingerer Zeit nach einem 
Beleg fur das altspan. naguela Hiitte, hier hatte ich einen, aber ich weiss nicht woher 
er stammt. Vielleicht haben Sie einmal Gelegenheit das Buch einzusehen. Ich meine, 
es ist nagjiela zu schreiben, in Ubereinstimmung mit dem nuwala2 nuwala. 
Gestem oder vorgestem schickte ich Ihnen eine Karte. 
Mit hed. GruB 
Ihr 
Graz, 13 Mai 1915 
1 En el original en caracteres arabes. 
2 En el original en caracteres arabes. 
HSchuchardt 
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EL ESCORIAL, 20_ 6. 1915 
223 
El Escorial, 20. de Junio de 1915 
Mi respetable y querido amigo: Desde que Italia se ha metido en la contienda eu-
ropea no me ha sido posib1e escribir a v d. por haber quedado cerrada 1a via Barce-
lona-Genova: pero hoy anuncian los peri6dicos que de vez en cuando saldra un bar-
co para Holanda y me apresuro a escribir a v d. aun a riesgo de que mi carta sea 
interceptada. 
En primer lugar envio a v d. una carta de Lacombe. En otra que a mt me escri-
be trata de recabar la promesa de que inmediatamente despues de terminada la 
guerra vo1vere a publicar 1a R. B. No conoce el estado de animo de sus compa-
triotas ni se da, por 10 visto, cuenta de las injusticias que conmigo se han cometi-
do. Pero en fin 10 mejor es no decidir por ahora nada y obrar luego seglin las cir-
cunstancias. Mientras tanto voy adelantando mi obra. De los 539 refranes de 1596 
llevo ya comentados 460. El comentario, incluida la introducci6n formara un volu-
men de mas de 300 paginas.' Tambien mando a Vd. mi folletito acerca de Uli-
barri.2 Mi primo Salcedo es incorregible pero es imposible dejar pasar sin protestar 
tanta fantasia. 
Escribi a Campion 10 que Vd. me decia en su carta del 12 de Mayo. Me extrana-
ba no haber recibido contestaci6n. Hoy me explico ese silencio pues me entero de 
que hace unos mas fallecio su madre. 
He examinado durante mas de una hora el ms. de Fray Patricio de la Torre sin 
haber tropezado con la palabra naguela. V d. conoce seguramente el diccionario de au-
toridades (s. XVIII). Por si noJo tiene a mana copiare 10 que dice: 
<<Naguela. f. CaIa pajiza, 6 pobre. Traheefta voz Covarr. en Iu Theforo, y juzga 
con Tamarid, que es nombre Arabigo. Lat. Tugurium, ii. Cala, re.» 
Anunciare en E-E la aparicion de B = loder = L?3 
De V d. affmo. amigo 
Julio de Urquijo 
P. S. El discurso de Mella que envio a Vd. ha tenido un eco enorrne en Espana. A 
el se debera tal vez que Espana no se meta en aventuras, a pesar del oro in-
gles .. 
1 Cf. carta 077 n. 2. 
2 J. de U. <<cHistoria 0 novela? El herrador vascofilo Juan Pablo Ulibw" Euskalerria,.n Aide 5 (1915a): 
225-231. 
3 Esta reseiia se publica en ElISkalerriarenAlde O. de U. 1915b) Y se reimprime en RlEV9 (1918). 
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GRAZ, 27. 9. 1916 
Sr. D. Julio de Urquijo 
Graz, 27. 9. '16 
Ich bin Ihnen auBerordentlich verbunden fur die traurige Mitteilung, die Sie mit 
haben zukommen lassen.1 Von d'Andurains Tod wuBte ich nichts -ich bedaure ihn 
lebhaftest; Lacombes schwere Verwunduni aber war mit schon vor langerer Zeit 
von Uhlenbeck gemeldet worden. Dieser Fall geht mit besonders nahe, und ich bitte 
Sie den Freund meiner warmsten Teilnahme zu versichern_ Ich hatte ihm selbst 
schreiben wollen; aber es scmen mit, als ob Uhlenbecks Vermittelung unsicher sei. 
Ich habe ein oder zweimal versucht mich mit Ihnen in Verbindung zu setzen, 
aber ohne Erfolg. Haben Sie in Bilbao keinen Brief von mir erhalten? 
Bitte schreiben Sie mit wie es Ihnen geht und was Sie treiben. Was wird aus den 
uns teuern Baskischen Studien werden? Einen neuen und eifrigen Teilnehmer hat 
ihnen der Krieg zugefuhrt: Prof. Hermann Urtel aus Hamburg, der als Feldgrauer die 
Basken in den Gefangenenlagern aufsucht und Texte in ihrer Sprache aufzeichnet. 
Wenn Sie Gelegenheit haben D. Fr. Rodriguez Marin, den Direktor der 
Nationalbibliothek von Madrid zu sehen oder ihm zu schreiben, so ersuche ich Sie 
ihn vielmals von mit zu griillen; ich war mit ihm in Sevilla sehr befreundet. Jetzt 
habe ich schon sehr lange nichts von ihm gehort; den Prospekt einer von ihm 
geplanten Ausgabe des Don Quijote ermelt ich vor einiger Zeit.3 
Mit herzlichem GruB 
Ihr ergebener 
D. Trebitsch traf ich heute zufallig. 
1 Falta la carta de J. de U. a la cual H. S. se refiere. 
2 Lacombe perdiG e1 brazo derecho tras set herido en Lorena. 
3 Cf. carta 271. 
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SAN SEBASTIAN, 9.11. 1916 
San Sebastian, Plaza del Centenario 1 
HSchuchardt 
9. de Nov. de 1916. 
Mi respetable y querido amigo, Por fin, recibo noticias suyas. Puede V. imaginar 
el gusto con que he leido su carta del 27 de Setiembre. Mis anteriores intentos para 
comunicarme con V. fueron vanos; pero ahora, en poco tiempo, se me han ofrecido 
dos ocasiones que no he querido desaprovechar. La carta que me dirigi6 V. a Bilbao 
no lleg6 a mis manos y alguna de las que yo escribi a V. me fue devuelta por el 
correo. De Lacombe no he vuelto a tener noticias directas. Seg{m me dice su rio Ie 
han llevado a otto hospital. 
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Mi colaborador P. Lhande (dos de cuyas novelas Luis y Mirentchu se acaban de 
publicar en Alemarua, traducidas al aleman) lamenta hoy la desaparici6n de su her-
mano: Lhande, Jean, soldat 115.0 Bataillon de Chasseurs Alpins, 20me Compagnie, 30me 
Section. Disparu au cours des combats livres au Nord de Ia Somme entre Ie 1.0• et 
Ie 15 octobre 1916. Des soldats affinnent que sa Compagnie entiere a ete faite pri-
sonruere. 
Quizas este prisionero. 
De nuestros estudios 10 mas importante que tengo que comunicarle es que se 
han publicado cuatro entregas del Diccionario espafiol-vasco de Azkue.1 
Por mi parte llevo bastante adelantado mi comentario a los proverbios vascos y 
tengo tambien reunidos otros materiales para reanudar Ia publicaci6n de la revista en 
cuanto termine la guerra. Don fulm6n Menendez Pidal comunic6 por carta, hace 
tiempo, a D. Carmelo de Echegaray que, en un manuscrito medieval,2 anterior a 
todo 16 vascuence citado, habia encontrado las siguientes frases que parecen glosas 6 
interpretaciones en vascuence de textos lacinos: 
iiioqui dugu, que parece traducit el latin <dncolumes inveniri meruimur» y guec qjutu 
ezdugu, que parece traducir <<oon vobis3 sufficit» 6 <<oon convenit a nobis».4 No he 
vuelto a tener noticias, naturalmente, del Dr. Trebitsch. Si volviera por aqui se que-
daria asombrado al encontrarse en el Museo Municipal de San Sebastian con una 
rica colecci6n etnografica vasca. 
M. Saroihandy sigue estudiando, cada vez con mas entusiasmo, el vascuence. Re-
cientemente ha publicado un folleto intitulado L'impaifait basque, Lettre d M Julio de 
Urquijo.5 No creo estara V. de acuerdo, cuando las conozca, con algunas de sus ru-
p6tesis. No entro en mas detalles, pues voya intentar que llegue dicho folleto a ma-
nos de V. 
Le saluda muy afectuosamente y espera verle en cuanto pasen estos calamitosos 
tiempos su amigo 
Julio de Urquijo 
P. S. Mucho celebro 10 que me comunica del Prof. Hermann UrteL 
Voy a procurar que llegue tambien a sus manos un Compte Rendu de Zur metho-
dischen ... que M. Meillet6 me di6 para V. pero que me fue despues de mandado a v. 
devuelto por el correo. 
1 R. M. Azkue (1916). 
2 Se ttata del ms. nUm. 60 del monasterio de San Millin. 
3 Enor por nobis. 
4 Para el comentario e interpretacion de estas dos frases, las primeras escritas en vascuence y fechadas ah:ede-
dor de mediados del s. X, v. Michelena en (1964a: 41-44). 
5 J. Saroihandy (1916), San Sebastian. 
6 A. Meillet <<Schuchardt, H.: Zur methodischen Etforschung det Sprachverwandtschaft», BSL 19 (1914-1915): 
165-168. 
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GRAZ, 9.11. 1917 
Graz, 9. Nov_ '17 
Lieber Freund 
Die letzte Nachricht die ich von Ihnen erhalten habe, ist gerade ein Jahr alt 
(9.1 Nov. 1916). DaB ich Ihnen geantwottet habe, glaube ich, kann es aber nicht mit 
Bestimmtheit versichern. 
Ich bitte Sie nun urn folgendes: 
1. mir mitzuteilen wie es Ihnen geht und was Sie treiben 
2. mich, falls Sie tiber den armen Lacombe neuerdings unterrichtet sind, davon 
in Kenntnis zu setzen; 
3. mir die bisher erschienenen Hefte von Azkues Spanisch-baskischem Wotter-
buch zukommen zu lassen. 
Ich habe vor Kurzem eine ausftihrliche Besprechung von der Abhandlung 
meines jungen Freundes H. Urtel Zum Iberischen in Stidfrankreich2, an das 
Literaturblatt ftir germ. und roman. PhiloL3 abgeschickt; sobald sie im Druck 
erschienen ist, werde ich mich bemUhen Ihnen ein Exemplar zukommen zu lassen. 
Urtel hat sich gut in das Baskische eingearbeitet; aber in seinen Aufstellungen hat 
ihn die Phantasie zu weit gefiihtt. 
Bei dieser Gelegenheit habe ich meine nun dreilligjlihrigen Aufzeichnungen tiber 
die Mundart von Sare wieder hervorgesucht und versuche sie zu einer kleinen 
Abhandlung zu ordnen.4 Ieb kann nur wenig arbeiten. Gerade vor einem Jahre hat 
der Arzt bei mit Arteriosklerose festgestellt und neben dem fleilligen Gebrauch von 
Digitalis und ahnlichem Zeug, strengste geistige und korperliche Schonung 
anempfohlen. Wie langsarn oder rasch nun aueb die Krankheit fottschreiten mag, Sie 
werden jedenfalls sagen konnen daB mir noch in articulo mortis das Studiurn des 
Baskischen das liebste geblieben ist. 
Mit herzlichem GruB 
Ihr 
tError por 19. 
HSchuchardt 
2 H. Urtel «Zum Iberischen in Siidfrankreich» en Sifr.(Jlngsberichte der l'rellJlischen Ak. d. Wlss. 37-38 (1917): 
530-554. 
3 H. S. <<rI. URTEL, Zum Iberischen in Siidfrankreich», Litblatt fur germ. u. rom. Phil 39 (1918a): 39-44. 
4 H. S. (1922a). Cf. carta 093 n. 2. 
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GRAZ, 30. 6. 1919 
Ueber Freund! 
227 
30.Juni 
Ich habe vor langerer Zeit und dann ganz kiirzlich Drucksachen mit der Adresse 
von Ihrer Hand erhalten; bitte schreiben Sie mit doch einmal, als Antwort auf meine 
Briefe. Ich werde Ihnen cin paar baskologische Kleinigkeiten schicken, die ich in 
den letzten Jabren ver6ffentlicht habe. 
Herzlichst 
Ihr 
347 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 2. 7. 1919 
Lieber Freund! 
H.Schuchardt 
Graz, 2. Jull 1919 
Vergebens habe ich mich in den letzten Jahren bemiiht von Ihnen Nachricht zu 
erhalten. Ihnen habe ich selbst durch die Berliner und die Wiener Gesandtschaft 
geschrieben und Herr Dr. W. von Wartburg in ZUrich hat sich Ihnen angetragen urn 
einen brieflichen Verkehr zwischen uns zu vermitteln. Das hat mit allerdings ein 
Lebenszeichen von Ihnen erwirkt die Adresse eines Antiquarkatalogs von Ihrer 
Hand. In diesen Tagen habe ich nun Weiteres erhalten, allerdings auch nichts 
Schriftliches, nur Gedrucktes, aber sehr Erfreuliches. Vor allem daB Sie und 
Lacombe noch leben und schaffen; von dem letzteren nehme ich es an auf Grund 
des Inhaltsverzeichnisses der Revista Intern. de los Est. Vascos. Ich freue mich daB 
diese eine Fortsetzung erfahren hat, furchte aber daB neuerdings eine Unterbrechung 
cingetreten ist, da in dem Boletin von 1919 das Inhaltsverzeichnis nur vom 9. Band 
(1918) steht.1 Darin interessiert mich vieles in besonderer Weise; unter anderem 
freue ich mich daB Vinson noch tatig ist, wenn ich auch glaube daB ich tiber die 
«forme primitive organique du passe»2 andrer Meinung bin als er. Teilen Sie mit 
doch Naheres tiber das Fortleben der Revista mit; ich habe das Gefiihl, daB ich 
noch wegen der SonderabzUge von mcinen Beitragen zurn 8. Bd. -das betreffende 
Heft ist wohl seither erschienen?- in Ihrer Schuld stehe. Wenn mit der 9. Bd. zu 
Gesicht lcim.e, k6nnte ich ibn vielleicht im Literaturblatt anzeigen. Sehr vielleicht, denn 
ich bin sehr alt sehr schwach und meine Sehkraft nimmt stark abo Aber nihil 
vasconici a me alienurn esse puto. 
Ich schicke Ihnen zwei Besprechungen von mit; die eine bezieht sich auf eine 
Arbeit von Mryer-Liibke,3 in der das Baskische nur eine Nebenrolle spielt, die andere 
auf eine von Urle/,4 die einigermaBen millgltickt ist. Er hat inzwischen eine neue 
bessere geliefert, tiber die baskische Onomatopoesie,s von der ich cine sehr eingehende 
Anzeige an das Literaturblatt6 abgeschickt habe. Ich bin mit ihm wegen der 
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Rechtschreibung nicht ganz emlg; ich halte die Einfuhrung des s fur Z -auch 
Saroihandy hat sie- fur verwirrend. Ich habe meine Arbeit aber die Mundart von 
Sare, oder besser gesagt die Aufzeichnungen meines Lehrers Etcheverry fast ganz 
fertig; und schon seit vorigem Jahre ---doch meine Augen und Anderes haben den 
AbschluG hinausgeschoben. Viele Texte hat Urtel aus dem Munde der Kriegsge-
fangenen gesammelt. Was wird aus dem Atlas? DaB Trebitsch im vorigen Jahre an der 
«spanischen Krankheit» (Grippe) gestorben ist, werden Sie wohl erfahren haben.7 
Wie steht es mit Azkues spanisch-baskischem Wottetbuch? Es feWt mir sehr; ich 
beschaftige mich immer dann und wann mit Etymologieen (vor einiger Zeit las ich 
die Korrektur meines Aufsatzes aber die baskischen Namen fur Sch;ifund Lamm).8 
Schreiben Sie mit nun, ich bitte drlngend, bald und ausfiilirlich aber alles hier 
Beriihrte (auch abet Ihren Axular und die Sprichworter) und griillen Sie Lacombe 
vielmals von mit; viel1eicht erhalte ich auch von ibm einige Zeilen. 
Herzlich 
Ihr 
HSchuchardt 
1 Se trata de la resefia de A. Meillet (1918-1919) sabre <<Revue Internationale des Etudes Basques,>. 
2 J. Vinson (1918). 
3 H. S. «W. Meyer-Liibke, Romanische Namenstudien Th>, Litblattfiir germ. 11. rom. Phil 39 (1918b): 194-199. 
4 H. S. (1918a). 
5 H. Urtel (1919). 
6 H. S. (1919b), resefia de Urtel (1919). 
7 Trebitsch estudi6 medicina par razones eientifico-etno16gicas, aunque nunca ejerei6 esta profesion. En el Ul-
timo ano de la prirnera guerra mundial fue fOlzado a trabajar en un hospital militar y esta fue la razon de su suiei-
dio. Es significativo que este hecho sea tan poco conocido. 
8 H. S. <<Romano-baskisches Schof, ''Lamm''», ZrPh 40 (1919a): 100-103. 
348 SCHUCHARDT A URQUlJO 
GRAZ, 7. 7. 1919 
Lieber Freund! Eine Nachschrift zu meinem Brief: Konnte ieh den Aufsatz von 
Ormaechea Acento vasc01 bekommen, der zu Anfang des Bandes IX der Revista steht? 
Meine Abhandlung aber das Baskische von Sare liegt hauptsachlich deshalb so lange 
unvol1endet da, weil mit der baskische Akzent so groBe Schwierigkeiten macht.2 
Allerdings habe ich mich eben mit derselben Bitte an G. Lacombe gewendet, aber ich 
weill nicht ob mein Brief in seine Hiinde gelangen wird. Er wird vermutlich seine 
Wohnung geandert haben und sein Name ist ja sehr haufig. 
Mit herzl. GruB 
Ihr 
1 N. Orrnaechea <<Acento vasco», RIEV9 (1918): 1-15. 
2 De hecho el acento es uno de los temas principales de este trabajo de H. S. (1922a). 
HSchuchardt 
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SAN SEBASTIAN, 13. 7. 1919 
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San Sebastian, 13 de Julio de 1919. 
Mi respetable y querido amigo: Una hennana de Don Jaime, que esta ahora en 
mi casa, recibio el dia pasado una carta de un banquero de Viena, 10 que me hizo 
sospechar que se habian restablecido las comunicaciones postales. Me disponia, por 
10 tanto, a escribir a V. cuando me sorprende agradabilisimamente su tarjeta del 30 
de Junio. 
No deje V. de darme noticias de su estado de salud y de los trabajos que ha pu-
blicado a tiene en preparacion. Yo, despues de un parente sis de dolce far niente, 
vuelvo a trabajar con ahinco, alentado por el entusiasmo que provo can en el pais los 
estudios vascos. 
El Congreso de Estudios Vascos celebrado en Onate el verano Ultimo1 tuvo un 
exito inesperado. Lo inauguro D. Alfonso XIII y se inscribieron mas de 1000 perso-
nas. A mi conferencia asistieron mas de 1500. 
Resultado de dicho Congreso fue la creacion de la Sociedad de Estudios Vascos,2 
de la que es Presidente de honor D. Alfonso, un Diputado Presidente, y yo Vice-
Presidente. No andan las cosas como yo quisiera, pero no cabe duda de que hay 
progreso_ 
La Sociedad cuenta con 70 u 80.000 pesetas anuales y procuraremos que no se 
malgasten. Por otro lado, el Sr. Menendez Pidal que ahora se interesa mucho por e1 
progreso de nuestros estudios, nos ha ofrecido su valioso apoyo y el del Centro de 
Estudios Historicos que cuenta tambien con importantes subvenciones. 
De Lacombe tengo buenas noticias aunque no muy frecuentes. Continua en su 
idea de presentar su tesis doctoral vasca. 
Tambien Gavel piensa doctorarse (a fin de ano) con una tesis acerca de fonetica 
vasca.3 Finalmente Saroihandy se interesa tambien mucho por nuestros estudios y 
espera con impaciencia su opinion de V. acerca de sus hipotesis que vera V. en los 
trabajos que Ie envio. 
Despues de esperar en vano la nonnalidad de las cosas me decidi en 1918 a rea-
nudar, aunque en forma modesta, la publicacion de la Revue Basque. Pero queda un 
hueco que l1enar. Por eso voy a escribir a Karras haciendole las siguientes preguntas: 
1.' Si puede terminar el nu.mero que quedo incompleto en 1914; 2." que Ie debo por 
los pliegos tirados; 3.' a que precio me costaran los pliegos que ahora afiada: pues 
mi intencion seria hacer un nu.mero algo importante que llevara la fecha Abril 1914 
- Diciembre 1917.4 El volumen 1918 10 he publicado, segu.n he dicho a V., en San 
Sebastian y el1919 (dos entregas) esta en prensa. 
El volumen 1914 - 1917 10 quiero, por 10 tanto, publicar 0 mejor dicho terminar 
en casa de Karras: pero los siguientes, es preferible imprimirlos aqui, pais neutral, 
para que todos puedan colaborar. Mucho Ie agradeceria me dijera si tiene algu.n estu-
dio 0 articulo preparado, pues con gusto 10 incluiria en la entrega 2." de este ano de 
1919. Mas adelante, cuando los medios de comunicacion se nonnalicen espero hacer 
a V. una visita. V. me avisara cuando se puede hacer el viaje sin grandes molestias. 
Poco a poco ire mandando a V. las publicaciones que puedan interesarIe. 
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Hoy Ie mando: 
LO Revista (1918). 
2.° Mi discurso de Onate.5 
3.° Boletin Sociedad Estudios vascos. 
4.° Saroihandy, L'Imparfait basque.6 
5.° Revista de Filologia con un trabajo de Menendez Pidal,7 
6.° Americo Castro, Hugo Schuchardt (yo Ie eli datos).8 
~Recibi6 Vd. las entregas de Azkue? 
La Ultima carta que recibi de V. fue la del 9 de Nov. de 1917. 
Mucho le agradeceria me proporcionara los trabajos del Sr. Urtel acerca de nues-
tras cosas. Envio a V. para el la Revista y mi discurso Y el foneto de Saroihandy. 
Me interesaria mucho tener todo 10 que ha publicado V. estos wos. 
Espero si a V. no Ie molesta escribir a V. con frecuencia y aprovecho esta oca-
si6n para reiterarle mi sincero testimonio de gratitud, admiraci6n y amistad. 
P. S. ~Public6 algo el Dr. Trebit<s>ch? 
, Del 1 al 8 de septiembre de 1918. 
2 Eusko-ikaskuntza. 
3 H. Gavel, BUment! de phonetique basque. Paris 1920. 
4 Cf. carta 328 n. 1. 
5 J. de U. EstatJo actual de los estudios relati/JOs a la lengua vasta, Bilbao 1918a. 
6 Suolhandy (1916). 
Julio de Urquijo 
7 Vol. 5 (1918) que contiene (pp. 225-255) ,<Las vocales ibericas e y 0 en los nombres toponimicos» de Me-
nendez Pidal. 
8 A. Castro (1918). 
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SAN SEBASTIAN, 23. 7. 1919 
S. Sebastian (Centenario 1) 23 Julio 1919 
Respetable y querido amigo, Espero recibi6 V. mi carta y los libros. Hoy Ie man-
do el n.O de La Revista General con el articulo de Castro sobre V. 
Estuve ayer can Lacombe que desea visitar a V. en cuanto las cosas se normali-
cen. 
Suyo affmo. amigo 
Julio de Urquijo 
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GRAZ, 26. 7. 1919 
Lieber Freund! 
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Graz, 26 Jull 1919 
Vor einigen Tagen wurde ich durch Ihren Brief (der sich mit einem von mir 
kreuzte) und heute durch Ihre Schriftensendung sehr erfreut, und zwar hat sie mich, 
der ich seit einer W oche mich sehr wenig wohl befinde, das heillt sehr matt und 
niedergeschiagen bin, geradezu wieder belebt. Was meinen Sie? Sch. Vasconum 
gratia redivivus? Ich hoffe in den nachsten Tagen irgend welche wissenschaftliche 
Notiz, die sich auf die erhaltenen Schriften bezieht senden zu konnen; aber wie 
wiirden Sie sie verwenden? Spanisch oder franzosisch konnte ich sie bei meinem 
jetzigen Kopfdruck, von anderem abgesehen, gar nicht herstelien.- Fur heute nur 
Folgendes. 
-Worauf sich die VerOffentlichung «6.0 Americo Castro, H. Schuchardt (yo Ie di 
datos)>> bezieht, ist mir dunkel. 
-Lieferungen von Azkues Werk habe ich Ieider nicht erhalten. 
-An Lacombe habe ich, unter seiner alten Adresse geschrieben; [hat er etwa die 
Wohnung gewechselt?] 1 
-Mit Beziehung auf Rev. 672 bemerke ich daB ich von van Eys, als ich ihn 
besuchte, einen Guero zum Geschenk erhielt, der auch in rotem Maroquin und mit 
Goldschnitt war, aber rogne!! 93mm: 150mm. Stimmt nicht ganz zu clem von 
Vinson beschriebenen Exemplar, das nicht wie Lacombe schreibt en mar oquin rouge 
war, sondem aus mar oquin bleu plein. 
-Wem soli ich die Doubletten zusenden? 
-Trebitsch hat meines Wissens in Bezug auf das Baskische und das Baskenland, 
von dem fur das Phonogrammarchiv in Wien Gelieferten abgesehen, nichts 
verOffentlicht. Ich werde mich aber noch in dieser Hinsicht erkundigen. 
-Die baskische Sendung hat mich bei baskischen Gedanken uberrascht. Ich 
suchte mir klar damber zu werden, in welcher Beziehung bask. endelgatu zu lat. 
intelligere, zu astur. endilgar wahrnehmen, kastil. endilgar leiten, stiinde. Aber es fehlt 
mir an befriedigender Auskunft. Azkue verzeichnet das Wort nur aus BN, van Eys 
auch aus Guipuzcoa, wenigstens endelgija. Hatten Sie die groBe Gute mir uber dieses 
baskische' Wort (endellegu usw. inbegriffen) alles mitzuteilen was Sie im Augenblick 
wissen. Ich mochte gem binnen ganz kurzem mit andern etymologischen Notizchen 
auch eine uber endilgar und endelgatu (sogar endeglatu finde ich) absenden (fur die Z. 
rom. PhV 
Mit bestem Dank fur 1hre freundlichen -geschriebenen und gedruckten 
Worte-
1hr herzlich ergebener 
Also demnachst mehr! 
1 Tachado en el original. 
2 G. Lacombe <<La bibliotheque basque de Van Eys», RIEV9 (1918): 66-68. 
3 H. S. (1920a). 
HSchuchardt 
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GRAZ, 11. 8. 1919 
Lieber Freund. 
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Graz 11. Aug. '19 
Mit groBer Anstrengung habe ich diese annseligen Seiten zusammengeschrieben;1 
mein Kopf ist sem schwach, meine Augen reichen nicht zu allem aus, und korper-
lich bin ich so matt, daB ich ich mich in der Benutzung de! Bucher beschraoken 
muB. Ich hatte Ihnen und Lacombe so viel zu schteiben; ich will sehen daB ich von 
Zeit zu Zeit auf Postkarten das Einzelne erledige. 
Die Hauptfrage ist nun: Wann, wo und wie werden Sie meinen Aufsatz drucken 
lassen konnen. Ich hatte erst die Moglichkeit einer Obersetzung berucksichtigt; aber 
dann habe ich davon abgesehen --die Sache ware in jeder Hinsicht schwer (und 
zeitraubend!) zu bewiiltigen. 
Herzlich griiBend 
Ihr HSchuchardt 
Sie sagen vielleicht, wie auch bei uns ublich stet pro ratione voluntas; aber sit ist 
glaub' ich das richtige. 
1 H. S. «Baskische KonjugatioID>, RlBV10 (1919c): 157-163. 
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GRAZ, 20. 8. 1919 
L. Fr.! Gestem erhielt ich die Revista general mit dem Aufsatz von Americo Castro 
uber mich; ich danke vielmals, schiebe es aber fii.r spater auf einige Bemerkungen dazu 
zu machen. Auf dieser Karte will ich nur einen Punkt von allen denen die uns beide 
interessieren, erortem, und so denke ich es mit den andem Punkten zu halten. - Den 
Aufsatz Bask. Kof!!. den ich Ihnen am 11. sandte, habe ich nur mit Aufgebot aller 
meiner Krafte zu Ende bringen konnen, und keineswegs in der Form die ich 
gewiinscht hatte; besonders die Auseinandersetzungen uber die begriffliche Indifferenz 
des urspriinglichen Verbs. Auf eines habe ich, infolge meiner groBen Erschopfung, 
ganz verzichten mussen, auf eine Darlegung meiner Ansichten uber die baskische 
Orthographie. Da dieser Gegenstand aber fii.r die wissenschaftliche Arbeit von groBter 
Wichtigkeit ist, will ich hier ein paar Worte. Saroihandys System leidet auf jeden Fall an 
Inkonsequenz. Es verletzt vOt allem den Hauptgrundsatz jeder wissenschaftlichen 
Transkription; ein Zeichen ein Laut (d.h. fii.r jeden Laut nur ein Zeichen, fii.r jedes 
Zeichen nur ein Laut). Session fii.r zeiJon ist unannehmbar; jene Schreibung ist beeinfluBt 
durch die franzosische Orthographie. Das baskische Lautsystem stimmt aber jedenfalls 
mehr mit dem spanischen als mit dem franzosischen uberein. Doch das Papier geht zu 
Ende -ich werde G. Lacombe etwas ausfiihrlicher dariiber schreiben. 
Mit herzl. GruB 
Ihr HSchuchardt 
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:Nfit groessten vergnuegen erhielt ich heute wen aufsatz werde aut dettch in 
meiner zeitstrift aIle die schriften die sie mir senden werten veroeffentlichen 
herzliche gruesse 
355 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 23. 8. 1919 
Lieber Freund, l 
Julio Urquijo 
Graz, 23. Aug. '19 
Wenn Sie in der neuesten Revista von meiner «edad relativamente avanzada» 
reden,2 so beschonigen Sie nicht nur eine mir sehr unangenehme Tatsache, Sie 
verkfuzen auch die Dauer meiner Liebe zum Baskischen. Ich denke dariiber nach, in 
welche Lebensperiode meine «linguae vasconum primitiae» falien mogen. lch ware 
der Vorstellung nicht abgeneigt, daB mir das Baskische -wie das Sprichwort sagt-
schon an der Wiege gesungen worden ist. Das wird aber durch folgendes widerlegt. 
In meiner Vaterstadt Gotha lebte von 1849 an bis zu seinem Tode 1860 ein 
beriihmter Karlistengeneral, der Baron von Rahden, der unter andern Schriften auch 
Erinnerungen an Cabrera hinterlassen hat. Bei feierlichen Paraden schlofi er sich 
dem Gefolge des Herzogs an; er fiel durch seine fremdlandische Uniform und seine 
goldenen Sporen auf. Er war mit meinen Eltern befreundet, und so redete er mich, 
wenn er mir auf seinen Spaziergangen begegnete, mit seiner rauhen gurgelnden 
Stimme (es saB ihm noch eine Kugel im Ralse) an: «Nun, was macht der kleine 
Humboldt?» Wenn er Wilhelm von Humboldt gemeint hatte, wfude ich mich noch 
heute daruber freuen, er meinte aber seinen jungeren Bruder Alexander, der damals 
fur den Ausbund alier Wissenschaften galt und dessen Kosmos sogar in den Boudoirs 
eleganter Damen lag. Heutzutage ist die Rangordnung der Bruder fast umgekehrt. 
1m Munde des alten Kriegers war meine Betitelung ein recht zweifelhaftes Lob; sie 
soIlte ausdriicken daB ich mehr Vorliebe fur Bucher als fur Bleisoldaten hatte. Hatte 
nun schon damals das Baskische in meinem Interessenskreis gelegen, so wfude ich 
gewiB urn einige Auskunft gebeten haben. Als ich spater in unsern privaten 
Tanzstunden mir den pas de basque (10 der Quadrille) mit besonderem Eifer aneignete, 
so geschah das ohne jedes linguistische Begleitgefiihl. - Ubrigens glaube ich jetzt 
da.8 ich nicht durch die Basken auf die Iberer gekommen bin, sondern daB die Sache 
sich umgekehrt verhalt. Von friih auf ubten alle ratselhaften Volker, wie Pelasger, 
Libyer, Etrusker, Kimmerier, eine grofie Anziehungskraft auf mich aus, zu ihnen 
gehorten auch die Therer. 1m Jahre 1865 hatte ich ein ganz unbedeutendes Erlebnis, 
das aber fur mich ein sehr grofies war, weshalb es auch bei mir in lebendigster 
Erinnerung steht. Ich trat in eine Buchhandlung ein, mit einer bestimmten Absicht, 
und entdeckte zufaIlig unter den auf einem Tische ausgebreiteten Neuigkeiten, deren 
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frischer Duft mich geradezu berauschte, den ersten Band der Romanischen 
Grammatik von Fr. Diez in zweiter Auflage. Ich bHitterte darin und stieB auf eine 
Stelle die meinen Blick fesselte und meinen Herzschlag beschleunigte. Es war die 
Stelle wo von den iberischen W6rtern im Spanischen (balluca usw.) <die Rede ist>. 
Mehr im Vorgefuhl des Baskologen als des Romanisten beschwor ich meinen Vater 
-se1bstverstandlich ohne Erfo1g- mir das Buch zu kaufen. Ubrigens hatte ich 
vielleicht schon das in Pergament gebundene Exemplar von El impossible vencid()\ das 
sich in der herzoglichen Bibliothek vorfand, in den Handen gehabt; von dem Tite! 
wurde ich ebenso bezaubert wie andere kindliche Gemiiter etwa von <<Aladins 
Zauberlampe». Auch fiel mir das wunderliche Verhalten der Verbalformen auf die 
bald am Kopf, bald am Schwanz sich anderten. J eden falls befaBte ich mich, 
natiirlich in ganz sprunghafter Weise schon auf dem Gymnasium mit dem 
Baskischen und auch noch einige Zeit dariiber hinaus (wenigstens in meinem ersten 
Semester, 1859-1860, an der Universitat Jena). Dann kam die Pause von einem 
Vierteljahrhundert, von der es mir jetzt fast unfaBbar erscheint, wie ich sie ohne 
baskische Nahrung habe durchleben k6nnen. Das Weitere wissen Sie. On revient 
t0t90urs d ses premieres amours. 
Mit herzlichem GruB 
Ihr 
Hugo Schuchardt 
Wenn das Capricho Sie anwandeln sollte dieses Capricho Ihren Landsleuten 
mundgerecht zu machen - vielleicht als testamentarische Liebesbeteuerung, so habe 
ich nichts dagegen; <ich> bate nur urn ein paar Abziige, urn sie meinen amtlichen 
Kollegen, den Romanisten, vorlegen zu k6nnen.4 
Ich hatte Ihnen viel zu schreiben, aber ich bin so schwach dass ich mich nur in 
kleinen Portionen ausgeben kann -die vorstehende ist schon groB genug! 
BesaBe ich doch schon den dritten Aufsatz von Saro'ihandy!5 ich bin sehr 
gespannt wie er das Z- und 1- in der Konjugation erklaren wird. - Gestern erhielt 
ich Ihre Postkarte vom 23. Jull --also die Reise hat einen Monat gedauert. Normale 
Zeiten? Unser Horizont wird immer diisterer. Zu alledem die drohende Kohlennot 
fur den Winterl6 
1 J. de U. publicara esta carta de H. S. con traduccion al espanol en ,<Hugo Schuchardt vascofilo», RIEV 11 
(1920c): 137-141. 
2 ]. de U. hace este comentario en (1918c), recension de H. S. (1915a). Como la carta no se publica hasta un 
ano mas tarde, (<I1euesten Revist"') se sustituye por (<I1euerstandenen RevistID). 
3 Larramendi (1729). 
4 Dos semanas mas tarde H. S. enviara a Jakob Jud una carta de parecido contenido al de esta, con inc1uso 
formulaciones identicas. Ha side publicada en Heinimann (1972: 6ss.). 
5 J. Saroihandy (<Puntos oscuros en 1a conjugacion vascongad:m, RlEV10 (1919): 83-97. 
6 En esta epoca de posguerra, H. S. se quejara repetidas veces de la penuria economica que sufre. Muchos 
colegas extranjeros e instituciones acudiran en su ayuda (entre ottos J. de U. a titulo personal (nO 407), Euskal-
tzaindia (nO 438) y Eusko lkaskuntza (nO 413)) con envios de dinero. ]. de U. Ie ofrece inc1uso su propia casa 
(n° 375). Para los o£recimientos de A. Castro y ottos, v. M. Wolf (1994): 252, n. 21. 
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356 URQillJO A SCHUCHARDT 
SAN SEBAS~, 25. 8. 1919 
San Sebastian Plaza del Centenario 1 
Mi respetable y querido amigo: 
235 
25. de agosto de 1919 
Casi al mismo tiempo recibo sus cartas del 2 Y 26 de julio y del 11 de Agosto: su 
tarjeta postal del 191 de julio y su trabajo sobre Saroihandy2 para la revista. 
Como las cartas tardan todavia mucho tiempo en llegar he enviado a V. un ra-
diograma diciendole estoy dispuesto a imprimir, 6 mejor dicho, publicar todo 10 
que V. me envie en la revista y por supuesto en aleman. No importa que por el 
momento pocos vascos podamos leer sus trabajos. Una vez publicados ya nos en-
cargaremos con la ayuda de Lacombe, Saroihandy y otros amigos de que sus ideas 
germinen. 
Me dice V. que es para V. oscuro 10 que Ie escribi <<yo Ie di datos)). Queria decir 
que al saber que Americo Castro deseaba escribir un articulo acerca de V., Ie preste 
los peri6dicos de Graz en que con motivo de su 70.0 cumpleanos, se publicaron da-
tos biograficos suyos. 
-Recibi6 V. Giza-sonei' que Ie envie? Hoy Ie mando un ej. de EI Refranero Vasco, 
Tomo I Los refranes de Garibay,4 que acabo de publicar. 
-Azkue suspendi6 la publicaci6n de su diccionario espanol-vasco por haber 
quebrado la imprenta. No encuentro en San Sebastian las 4 Unicas enttegas publica-
das. Las pedire a Bilbao y se las mandare a V. 
-Lacombe recibi6 con gran satisfacci6n sus cartas. Habra recibido V. ya su con-
testaci6n. 
Hoy Ie espero aqui. Va a Bilbao a estudiar los manuscritos de Bonaparte que 
compro la Diputaci6n de Vizcaya. 
-En su carta del 2 de Julio me anunciaba V. el envio de dos de sus ttabajos 
acerca de Meyer-Lubke el uno, y de Urtel, el otto. No me han Ilegado y 10 siento mu-
cho, pues mi biblioteca vasca es ya muy rica y tengo verdadero empefio de comple-
tarla 10 mas po sible. 
Tambien desearia tener su trabajo acerca de la etimologia de la palabra bockes. 
-No sabia que Trebit<s>ch hubiera muerto. Por cierto que me convendria te-
ner las sefias de su familia. Cuando estuvo aqui Ie presti la Carte de Bonaparte que aho-
ra me hace falta. 
-Este ano de 1919 voy a publicar la revista en dos entregas: Bnero-Junio y Ju-
lio-Diciembre. La 1.' esta ya terminada y se repartira dentto de 15 dias. 
En 1920 desearia publicar 4 entregas, pero no se si 10 conseguire a causa de la 
lentitud de la imprenta. 
Para la terminaci6n del volumen 1914-1917 pro curare entenderme con Karras. 
-Acabo de publicar, seg6.n Ie he dicho a V., el tomo I de EI Refranero Vasco: 
procurare que salga en 1920 el tomo II (Los ReJranes y Sentencias de 1596)6 asi como el 
Guero7, cuyas dos terceras partes estan ya impresas. 
-~Cuales son las sefias de Urtel? 
-No me consta que se use en Guiplizcoa endelgatu. Mis criados actuales que son 
guipuzcoanos (de Regil y de Andoain) dicen entendidu 6 entenditu. El Bocabularioa EZ-
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queras Jaquiteco e~ueraz verba eguiteco (1562) del toscano Landuchio solo trae aditu y a 
pesar de ser vizcaino no anota ulertu. 
Pouvreau dice en su diccionario: 
<<Endellegatcea. entendre. comprendre 
Endellegatceco hitza. parole a entendre 
Endellegatcen erraza. facile a comprendre 
Endellegamendua. entendemt · 
Endellegats;aillea. qui entend, qui comprend 
Endellegua. entente. signification 
bi endelleguzco hitza 
bi endelgugale. h.» 
Disponga de su affmo. y agradecido amigo 
1 Probablemente eftOr por 7. 
2 H. S. (1919c). 
3 E. Olabide (1917). 
4 J. de U. (1919a). 
5 H. S. <<Boche>, Grazer T agespost, 9. J anner 1916. 
6 CE. carta 077 n. 2. 
7 CE. n. 58 de la lntroducci6n y carta 067 n. 3. 
357 SCHUCHllRDT A URQUIJO 
GRAZ, 3. 9. 1919 
Lieber Freund 
Julio de Urquijo 
Graz, 3. Sept. 1919 
Ich habe Ihnen noch zu danken fur die letzthin, aber nacheinander empfangenen 
Schriften Revista general vom 1. Sept. 19181, Gizon-soffa, Rifranero vasco 1 Besonders fur 
die leti/e, die ich so fort rasch durchbllittert habe, um mich wiederum an der 
Sorgsamkeit Ihres Arbeitens zu erfreuen. Ich kann mich nicht entsinnen ein 
fremdsprachiges Buch gesehen zu haben in welchem die deutschen Zitate genauer 
wiedergegeben waren. Nur ein paar Kleinigkeiten sind zu bemerken, und daB es 
bloB Kleinigkeiten sind, mogen Sie selbst erkennen. (Wannes) statt (wannes) S. 6, fost 
stattfrisst S. 13 EZ (es) st. er (es) S. 24, setten st. selten (so richtig S. 19) S. 33, besitz fur 
besif:(! S. 37, Faul st. Faule S. 49, weis st. weiss S. 54. Trennungen wie die: Besl chreibung 
S. XXXI finden sich sehr haufig in andem fremdsprachigen Biichem. Nebenbei sind 
mit aufgefallen: decousre, frommages S. 11, Desuet{i] S. 26, o!!,rrunt, o£urrere S. 32. Das 
pusesa in dem Sprichwort S. 58 f. ist natiirlich auch mit ratselhaft. Aber da hacer la 
higa, ital. far Ie fiche, franz. faire la figue nichts anderes ist als den Daumen zeigen, so ist 
es mit nicht ganz undeutbar daB in pusesa eine Bezeichnung dieses Fingers steckt 
(vgl. pol/ice, poux usw.). In dem Kommentar zu diesem Sprichwort ist Ihnen ein 
Versehen passiert, eigentlich zwei. Bei Littre hellit es namlich: La vengeance prise 
par Frediric Barberousse des Milanais. 2 
FUr die von Ihnen und von Americo Castro mitgeteilten Nachrichten tiber mich 
bin ich Ihnen sehr erkenntlich; ich habe nur daran auszusetzen, daB sie allzu 
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schmeichelhaft gefarbt sind. Uber meinen spanischen Aufenthalt 1879 werde ich 
gelegentlich selbst etwas sagen, bezugsweise berichtigen. Neben Rodriguez Marin 
war mir in Sevilla hauptsachlich befreundet Antonio Machado y Alvarez (Dem6filo), 
der mir als das Haupt des Kreises junger Leute erschien, die sich mit solchem Eifer 
und so gutem Erfolge den folkloristischen Studien widmeten. Ich besuchte dort 
auch die Tertulias des SchloBhauptmanns vom Alcazar, wenn dieser sich duque de 
T'Serclaes genannt hatte, so ware rnir das wohl in Erinnerung geblieben. Bitte, 
erklaren Sie mir das T'; es kann doch nicht das holl. te sein? -Ein Polyglott wie ich 
ofter genannt werde, bin ich durchaus nicht, wenn es sich um die praktische 
Beherrschung von Sprachen handelt; ich habe mich iiber den Polyglottismus in der 
Einleitung zu meiner nie zurn AbschluB gelangten Saraer Studie ausgesprochen. 
Polyglotten pflegen keine Sprachforscher zu sein (und urngekehrt); Mezzofanti war 
es auch nicht im Traurne. - In Ihrem Vortrag von Onate sprechen Sie von <da 
afortunada f6rmula de Sch. 'Cosas y Palabras' (Worter und Sachen)>>.3 Die Formel 
besteht in zwei Varianten: ich sage Sachen und WOrler, mein hiesiger Kollege Meringer 
sagt Worler und Sachen und hat so die von ibm ins Leben gerufene Zeitschrift betitelt. 
Es handelt sich dabei durchaus nicht urn verschiedene Richtungen, daB Meringer 
und ich personlich auseinander geraten sind, ist fur die Wissenschaft ohne Belang.4 
Es war eine Zeit wo Meringer sagte: ohne Sie mache ich die Sache iiberhaupt nicht; 
ich wollte mich darauf nicht einlassen, weil ich mich zu alt und schwach fiihlte und 
den Andem als etwas tyrannisch und eigensinnig kannte. Die Zeitschrift ist vielleicht 
gerade deshalb glanzend ausgefallen, weil ich ihr fremd geblieben bin. Nun, hiember 
hoffe ich mich noch bei anderer Gelgenheit --etwa der des baskischen Sprachatlas 
ausfuhrlicher auBem zu konnen. 
Ich habe Ihnen am 11. August meinen Aufsatz iiber «Bask. Konj.» auf 
Veranlassung der Arbeiten von Saroihandy geschickt, kiirzlich einen scherzhaften 
Brief iiber meine Baskophilie, sowie eine kleine Drucksache iiber die baskischen 
Namen fur «Schab> und «Lamrn». 
Die Doubletten habe ich noch nicht versandt; ich dachte sie an Urtel zu 
schicken, wollte aber erst Nachricht von Ihnen abwarten. 
Anderes ein andres Mall 
Mit herzlichem GruB 
Ihr 
1 Que contiene A. Castro (1918) sobre H. S. 
HSchuchardt 
2 J. de U (1919a: 19), en el comentario a dicho refran dice que seg(m Littre el origen esci en un castigo que 
impuso Fernando Barbarroja a jU mujer. El segundo error se debe a un salta de linea en la lectura de Littre (1873-
1883), S.v. ftgue. 
3 ]. de U. (1918a): 9 n. 3. 
4 V. H. S. Gegen R. MeTinger. Graz 1911g. 
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358 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 10. 9. 1919 
Lieber Freund! 
BERNHARD HURCH • MARlA JOSE KEREJETA 
Graz, 10. Sep. '19 
Ihren Brief vom 25. Aug. habe ich vor einigen Tagen erhalten und beantworte 
die darin beriihrten Punkte. 
-Fiir Ihre Bereitwilligkeit meine Einsendungen in der Revista abzudrucken dan-
ke ich Ihnen herzlich (ein Radiogramm ist mit nicht zugekommen). Ich bedaure daB 
ich, in folge meines Schwiichezustandes sie nicht so ausgestalten kann wie ich 
wiinschte. Das gilt besonders von den heute beiliegenden Bemerkungen zu Menen-
dez Pidals schonem Aufsatz.1 Ich habe geradezu abbrechen und einiges «in petto» 
behalten mussen. Auch ist die letzte Seite etwas verschmiert; doch fehlt mit die 
Kraft sie noch einmal zu schreiben. 
~Den Empfang der von Ihnen erwahnten Schriften habe ich Ihnen schon 
bestiitigt. 
-Ich habe eben nach Wien geschrieben, urn mich nach der Familie von Dr. 
Trebitsch zu erkundigen; wo moglich die Sache mit der Sprachkarte gleich in 
Ordnung zu bringen. 
-Die erschienen Nummem von Azkues spanisch-baskischen Worterbuch werden 
mit sehr willkommen sein. Vielleicht --ein reines Futurum kenne ich nicht mehr, ich 
bedurfte eines baskischen Potentials- schreibe ich dann eine Besprechung des 
Torso.2 
-Wie ich schon an Lacombe schrieb, habe ich noch kein verfugbares Exemplar 
meiner Besprechungen von UrteP und Meyer-Lubkes4 Abhandlungen wiederfinden 
konnen, was mir besonders in bezug auf die erstere leid tut. Meine Besprechung von 
Urtels zweiter Arbeit (Bask. Onomatopoesis), die ich schon vor ziemlich langer Zeit 
an das Ltbl. f. germ. u. rom. Ph. einsandte ist noch nicht erschienen.s Urtels Adresse 
gab ich Ihnen schon: Hamburg 23, Eilbecktal 9. Ich habe ubrigens auch ihm schon 
langst die frohe Nachricht von dem kriiftigen Aufschwung der baskischen Studien 
an Ort und Stelle geschrieben. Auf meine Frage an wen ich die Doubletten schicken 
soll, ob an Urtel? haben Sie mir nicht geantwortet. 
-Fur die Mitteilungen uber endellegatu bin ich Ihnen und Lacombe sehr 
verpflichtet. Da Chaho endeglatu als <<kantabrische» Form anfiihrt, so dachte ich sie 
miillte in Bizkaya oder Guipuzcoa zu finden sein. Was ist es mit dem Worterbuch 
von Landuchio? Ich habe nie davon gehort oder gelesen; offenbar ein groBes 
Ubersehen! ich bin ganz beschiimt, geradezu bestiirzt. 
Ich sende Ihnen, heute oder morgen, unter Kreuzband meine Schrift: Die 
romanischen Lehnworter im Berberischen6 und meinen Zeitungsaufsatz: Boche.7 
Diesen nur weil Sie fun gewiinscht haben: Sie werden sehr enttiiuscht sein. Es ist 
nur eine Plauderei (Causerie). Ich beharre keineswegs auf meinem fluchtigen 
Gedanken; andere Etymologien haben mich aber auch nicht uberzeugt. Wir k6nnen 
eben unserem Nichtwissen mit keinerlei Scharfsinn abhelfen. Die andere Schrift wird 
Sie nicht weiter interessieren; nur ein paar Mal habe ich Baskisches zitiert --einzig 
und allein diirfte die Ubereinstimung zwischen mate! und a madel S. 43 von Belang 
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sein. Wenn Sie das Heft nicht zu behalten wiinschen, konnten Sie es an Menendez 
Pidal schicken. Sonst bitte ich mir seine Adresse mitzuteilen, dann werde ich ibm 
ein anderes Exemplar zu:kommen lassen. 
Mit herzl. Gr. 
Ihr HSchuchardt 
t H. S. (<Zu iber. ,und pin den Ortsnamen», RIEV10 (1919d): 201-202. 
2 Aparece en H. S. (<It M. DE AzKuE, Diccionario espanol y vasco cuad. I-IV; Ponettca vasca; Musica popu-
lar vasca», utblatt for germ. u. rom. Phil 40 (1920b): 123s. 
3 H. S. (1918a). . 
4 H. S. (1918b). 
5 H. S. (1919b). 
6 H. S. (<Die romanischen Lehnworter im Berberischem), Sil:<:Jlngsber. der Wiener Akad. d. Wlss. 188.4 (1918c): 
1-82. 
7 H. S. (1916). 
359 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 13. 9. 1919 
L. Fr.! Ich habe eben an Menendez Pidal ein Exemplar meiner Rom. Lehw. im 
Berb. geschickt, somit entfal1t das was ich Ihnen vorgestern in dieser Hinsicht 
schrieb. - Fassen Sie doch, besonders auch wegen des Atlas die orthographische 
Frage ins Auge oder vielmehr die Transkription iiberhaupt; wird es notig sem, im 
Baskischen Q und 9, ~ und e zu unterscheiden? 
l\Ifit herzL GruB 
Ihr HSchuchardt 
360 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 20. 9. 1919 
L. Fr.! Eben entdecke ich die lange gesuchten Besprechungen von Meyer-Liibkes 
und Urtels Schriften und schicke sie Ihnen, ebenso ein paar an G. Lacombe. - Ich 
benutze die Gelegenheit um zu fragen, wie es sich eigentlich mit dem bei 
Larramendi, aber sonst meines Wissens nirgends*l verzeichneten goJartu, entender 
verhiilt. - 1st denn -ich beriihre ein schon vor langer Zeit angeschlagenes 
Thema- nicht daran zu denken, iiber die baskische Kindersprache etwas 
Zusammenhangendes zu bekommen (nicht blo5 etwa eine einzelne Aufzeichnung)? 
Mit herzl. Gru5 
Ihr HSch. 
*) Ich habe Aizquibel (auf unsererUni-Bibl.) nicht nachgesehen, er zahlt nicht.1 
1 EI dice. de Aizquibel es praetieamenre una copia del de Lartamendi, pero vasco-espanol en lugar de espa-
nol-vasco. 
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361 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 22. 9. 1919 
BERNHARD HURCH - MARlA JOSE KEREJETA 
L. Fr.! Heute (am 22. Sept.) habe ich Ihr Racliotelegramm vom 22. Aug. erhalten. 
Herzlichsten Dank damr! In der letzten Zeit habe ich mehrmals an Sie geschrieben. 
Ihr getreuer 
362 URQUIJO A SCHUCHARDT 
SAN SEBASTIAN, 23. 9. 1919 
HSchuchardt 
Sn Sebastian 23 Sept. 1919 
Respetable y querido amigo: EI trabajo de Sa(roibandy) Puntos oscuros de la conjuga-
cion vascongada1 no se va a incluir en el Libro del Congreso de Onate, porque por ra-
zones de economia (y eso que el volumen va a costar 25.000 pts.) tuvimos que pres-
cinclir de la impresi6n de los trabajos no pedidos por la Comisi6n organizadora. Como 
me parecia inaceptable que clicho estuclio no se publicara decieli incluirlo en el n.o 1, 
1919 (Enero-Junio) que esta hace tiempo casi terminado pero que no he poclido to-
davia clistribuir. Tampoco he repartido todavia la tirada aparte de dicho estudio, 
pero hoy se 10 envio a V. 
De este modo podria V., si Ie parece, anaclir un post scriptum a Baskische Konjuga-
lion. Este Ultimo escrito que aparecera en el n.O 2, 1919, esta ya compuesto. De un 
momenta a otro Ie enviare las pruebas. 
En la misma entrega insertare su carta y Zu iber. fund p in den Ortsnamen. 
Contesto a su carta del lOde Septiembre recibida ayer. 
-Mil gracias por su gesti6n relativa al mapa que preste a Trebitch. 
-Azkue me dijo ayer que enviaria a V. las entregas publicadas de su diccionario 
espanol-vasco. 
-No recuerdo que ejemplares dobles Ie envie. Supongo que L'lmpaifait basqutl y 
mi cliscurso de Onate.3 
Le ruego se los mande al Sr. Urtel. Hoy Ie mando yo la revista (1918) y el tomo 
I de EI Refranero Vasco. Este invierno eli tambien (en Bilbao) una conferencia un poco 
fanttislica acerca de EI vascuence lengua de civiliiflci6n. No la he publicado aoo.4 
-Azkue me dijo ayer que no habia oido nunca endelgatu 6 cosa parecida ni en 
Vizcaya, ni en Guipuzcoa. 
No me choca no conociera V. la existencia del Landuchio pues Vinson no habla 
de a (pero si Larramendi, Diccionario pag. xxxvj). Yo clije algo hace anos en unos 
articulos de peri6dico que reprodujo la Euskalerria.5 
Hace varios anos tengo comenzada una nota bibliografica acerca de este ms. Bo-
cabularioa EzguerazJaquiteco ezgueraz Verba eguiteco Mila ta bosteun da yrurogueta vi vr/ean. 
La publicare ahora pues quizas Ie interese a v. por mas que abunda aqua en erderis-
mos, segiln not6 ya Larramendi. Es, sin embargo digno de tenerse en cuenta por ser 
de 1562.6 
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Nada he logrado averiguar de Landuchio que debia ser toscano. Entre las pocas 
palabras curiosas que tengo anotadas figura errexala que aparece repetidas veces por 
«arbol».7 
No Ie sera a V. dificil encontrar la etimologia de esta palabra, que, sin duda es 
advenediza. 
Sabe soy su muy affrno. y agradecido amigo 
Julio de Urquijo 
P. S. En las Ordenanzas municipales de Lesaca de 1423 hemos encontrado esta frase: 
«los coJtieros llamados en baJcuenz yJurburu~aguiac». ~Vendra de isuri «derra-
mar» y serian algunos alguaciles encargados de repartir las contribuciones? Yo 
desconozco la palabra costiero. Campi6n dice la conoce de los documentos na-
varros. Debia ser una especie de alguacil, pero no me ha dado un dato con-
creto. 
t Sarolhandy (1919). 
2 Sarolhandy (1916). 
3 J de U. (1918a). 
4 Se publicara como <<Lengua intemacional y lenguas nacionales. EI 'euskera' lengua de civilizaci6n», RlEV 10 
(1919b): 164-180. 
5 Debe referirse a J. de U. (1905c) aunque en dicho ttabajo no menciona sino muy brevemente ese vocabula-
rio: «[Larramendt1 nos habla tambien de un vocabulario manuscrito de Nicolao Landuchio, al que concede muy , 
poca importancia» (285). EI propio J. de U. no Ie concede mas importancia que Larramendi, pues a pesar de ser el, 
de Landucci (1562) un siglo anterior al de Pouvreau (c. 1665), comenta: «el diccionario vascongado mas antiguo 
que ha llegado hasta nosottos es, por consiguiente, el de Pouvreau>. (285). 
6 V. carta 271, n. 3. 
7 V. carta 302. 
363 URQUIJO A SCHUCHARDT 
SAN SEBASru\N, 24. 9. 1919 
San Sebastian 24 Sept. 1919. 
Mi respetable y querido amigo: En mi carta de ayer anunciaba a v. las pruebas 
de su articulo que ahora Ie envio rogandole me las devudva, as! como el originaL V. 
vera si Ie conviene afiadir alguna nota 6 post scriptum acerca de Puntos oscuros, de 
Saroihandy. Mando a V. la nueva edici6n de !pui onak de Vicenta Mogud.1 
De V. affrno amigo 
Julio de Urquijo 
1 Publicada por primera vez en 1804, salia en E1Iskaizale 3 (1899) yen 1912 en las pilginas de E1Iska! Esnalea 
yen volumen aparte. Debe de ser un ejemplar de esta Ultima edicion el que J. de U. envia a H. S. 
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364 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 29. 9. 1919 
. BERNHARD HURCH - MARIA JOSE KEREJETA 
Lieber Freund! Fur die Dbersendung von Aranas Gedichten1 (das Neubiskaische 
fillt mit etwas schwer) am 25. eingelangt, danke ich Ihnen bestens. Eben erhielt ich 
einen Brief von Prof. Dr Rudolf Pifch Vorstand des Anthropologisch-Ethnogra-
phis chen Instituts Wien ]x[IX/ 1 Wasagasse 4, in welchem mit mitgeteilt wird daR 
Dr. Tr(ebitsch) seine wissenschaftliche Bibliothek (darunter befindet sich die 
Bonapartesche Karte) dem Institut (fiir A. u. E.) der Universitiit hinterlassen habe. 
Ich habe sofott mit genauer Auseinandersetzung des Sachverhaltes geantwottet und 
meinen Kollegen gebeten sich selbst mit Ihnen in Verbindung zu setzen. 
Mit herzlichem GroG 
Ihr erg. 
1 S. Arana Gom O/erkijak. Bilbao 1919. 
365 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 3. 10. 1919 
Lieber Freund! 
HSchuchardt 
G. 3. Okt. '19 
Dankend bescheinige ich den Empfang eines Briefes vom 23. S., einer weiteren 
Sendung vom 24. S., bestehend in Sa(roihandy)s Puntas oscuros, den Ipui Onak der 
Vicenza 1 A. Moguel und meinem Aufsatz im Druck und im Orginal. Ich habe die 
Korrektur des gestern eingetroffenen Druckes sofott erledigt und begleite sie in 
grojfter Bile mit einigen Zeilen; ich werde die Sache selbst auf die Post tragen, urn sie 
zu rekommandieren (certiftcar, jetzt sagen wir ubrigens einschreiben lassen). Ich 
beschranke mich heute auf einige Bemerkungen zur Korrektur. 
-Ich habe neuerdings die Gewohnheit angenommen, die Zahlen fur Band und 
Seite in verschiedener GroBe anzugeben, z.B. gleich in der Uberschrift: 9, 173. Die 
kleinere Zahl darf dabei aber nicht in die Hohe geschoben noch unterstrichen 
werden: 9, 173. 1st das typographisch unvermeidlich, so verzichte ich auf mein 
System und bitte die Zahlen in gleicher GroBe zu drucken. 
-Einige Zeilen in der Mitte des ersten Blattes sind gar zu eng gesetzt; und da 
gerade hier verschiedenes verbessett ist, befurchte ich Verwirrung. Es ist u.a. zu 
lesen: ... porta- einsetzt, dabei .... ich- trag-du- {ich dein Tragen. 
Ich bin Ihnen und Ihren Mithelfern sehr dankbar fur die Miihe die Sie sich mit 
meinem Geschreibsel gegeben haben. 
Dernnachst mehr 
Ihr getreuer HSchuchardt 
Ich habe zwei Exemplare vom 9. Bd. der Revista; ich werde auch davon ~a 
Sie keine andere Bestimmung angegeben haben, das eine an Urtel schicken. 
1 Vicenta. 
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GRAZ, 6.10. 1919 
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Lieber Freund, Vorgestem habe ich Ihnen meine Korrektur zugesandt, 
rekommandiert; ich habe aber bezuglich des letzteren geschwankt -ich dachte 
daran daB vor sehr langer Zeit, als ich einen Briefwechsel nach Mejico unterhielt, 
man mich von dort ersuchte, die Briefe nicht mehr zu rekommandieren, weil ihre 
Zustellung dadurch gefahrdet wiirde. - Ob ich nun aile notigen Verbesserungen 
gemacht habe, weill ich rucht; meine Augen versagen oft und selbst die Lupe geniigt 
nicht immer (so kann ich z.B. die Ziffern 3 und 5 schwer unterscheiden). Am 
ehesten werden Fehler gerade in deutschen Wortern (bestimnt fur bestimmt u. dgl.) 
vorkommen. Saroihandys Puntos oscuros habe ich unberucksichtigt gelassen, teils weil 
es mit an Zeit fehlte, teils weil sie mit zwar AnlaB zum Widerspruch, aber doch 
nicht zu wichtigen Auseinandersetzungen geben. DaB er die asteriscos wegliillt, weil 
sie fastidiosos sind! -In bezug auf die Sonderabziige mochte ich Sie bitten, sie 
moglichst einfach herstellen zu lassen, die friiheren waren zu kostspielig! (nicht fur 
mich!). 
Mit herzl. GruJ3 
Ihr 
367 URQUIJO A SCHUCHARDT 
PAD, 14. 10. 1919 
H.Schuchardt 
Pau 14 Oct. 1919. 
Respetable y querido amigo: Recibi su tarjeta y su carta con las pruebas asi como 
sus publicaciones. Mil gracias! 
Estoy haciendo una excursion de 4 0 5 dias en automovil: en cuanto vuelva a 
S. Sebastian escribire a V. mas de largo. 
Suyo affmo. y agradecido amigo 
368 URQUIJO A SCHUCHARDT 
SAN SEBASTIAN, 3. 11. 1919 
J. de Urquijo 
San Sebastian, Centenario 1,3 Nov. 1919 
Mi respetable y querido amigo: Por fin envio' a V. hoy el nO 1, 1919 de la Revue 
Basque. 
Adjuntos Ie mando tambien su articulito Zu iber ~ y el original, rogandole me 
devuelva ambos. 
244 BERNHARD HURCH - MARIA JOSE KEREJETA 
En la Ultima sesi6n de la Academia de la Lengua Vasca recientemente fundada 
acordamos por unanimidad nombrar a V. Academico Honorario.1 
Espero aceptara V. dicho nombramiento. 
De V, como siempre, affmo. amigo 
Julio de Urquijo 
P. S. Me dijo Lacombe que V. Ie habia escrito que no sabia si habia yo recibido 
Rom_ Lehw. in Berb. Tanto este trabajo, como los demas que me mand6 V. lle-
garon con retraso: pero ya acuse a V. recibo y Ie di las gracias por los mismos_ 
1 Aunque la idea de funda! una Academia Vasca se remonta a finales del s_ XIX, este proyecto no llega a ma-
terializarse hasta el ano 1918, cuando la Diputacion de Vizcaya propone a las ottas tres diputaciones vascas respal-
dar y mantener economicamente dicha entidad. En el Congreso de Onate (primer Congreso de Estudios Vascos) 
celebrado en septiembre de este mismo ano, se definen sus dos secciones, la filologica y la tutelar del idioma, se 
redacta un anteproyecto .del Estatuto y se nombran los cuatro academicos fundadores: Atkue, Campion, Eleizalde 
y Urquijo. En septiembre de 1919 queda definitivamente constituida (Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua 
Vasca) con el nombramiento de nuevos miembros, hasta el nfunero de 12, siendo Azkue el primer presidente. 
H. S. es nombrado Academico Honorario j\lllto con P. de Orcaiztegui, J. Vinson y C. C. Uhlenbeck en la se-
sian del 26. 10. 1919 como se recoge en las aetas de Euskaltzaindia, Euskera 1, 1 (1919-1920): 54. 
369 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 8. 11. 1919 
Lieber Freund, 
G. 8. 11. '19 
Gestem erhielt ich Ihren Brief vom 3. Nov. und sende Ihnen anbei den Artikel 
iiber Menendez Pidals Abhandlung zUrUck, l der mit bewundemswerter Korrektheit 
. gedruckt ist; ich bin Ihnen sehr zu Dank verpflichtet. Ich habe eine einzige kleine 
'Anderung in meinem Texte angebracht: nicht unwesentliche fur aber sehr wesentliche. Es 
ist mir namlich -ich schrieb die Notiz in Eile und bei schlechtem Befmden-
nachtraglich bewuGt geworden, daG spanischer Stilgewohnheit zufolge der Artikel 
recht kiihl und unh6flich erscheinen mUGte. In Wirklichkeit hat mir die Arbeit von 
M. P_, dem ich inzwischen geschrieben habe, den allerbesten Eindruck gemacht. 
Auch von dieser Kleinigkeit bitte ich Sie urn emlge (fiir die Romanisten 
bestimmte) Sonderabziige, ganz schmucklose, etwa in der Art des beiliegenden 
Korrekturblattes. 
Die Emennung zum Bhrenmitglied der baskischen Akademie hat mich mit 
groBer Genugtuung erfiillt; ich bitte Sie den Dolmetsch meiner Gefiihle bei Ihren 
Kollegen (confreres) zu machen. Ich hoffe es wird mir noch eine kurze Zeit 
gewiihrt, urn der mir widerfahrenen Bhre Bhre machen zu konnen. 
Das Heft 1 der Rev. 1919 ist noch nicht eingetroffen, ich sehe ihm mit 
Spannung entgegen. 
Von Azkue habe ich noch nichts erhalten. 
DaB von unsem Briefen keiner verloren gegangen ist, will mir nicht ganz sicher 
erscheinen; haben Sie den erhalten, in welchem ich mich fur El Refranero 1. bedankt 
habe?2 
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Von Landucruo konnte ich wohl etwas wissen; Sie hatten mit ja schon vor 
J amen eine Mitteilung liber ibn zukommen lassen. 
Briefe habe ich von Ihnen: vom 13. Juli, 25. Aug., 21. Sept., 23. Sept., 14. Okt. 
(Karte), 3. Nov.3 - 1st die Angelegenheit wegen Bonapartes Sprachkarte noch nicht 
geregelt.- Uber endelgatu schrieb ich eine Notiz fur die Z. Rom. Ph.:4 bei dieser 
Gelegenheit endeckte ich ein gleichbedeutendes goJartu bei Larramendi (nicht bei 
Azkue); Lacombe meint es sei ein Fabrikat von L(arramendi). 
Mit herzlichem GruB 
Ihr 
HSchuchardt 
t H. S. (1919d). J. de U. conservo este manuscrito junto con la carta, aunque por 10 general guardaba todos 
los manuscritos originales que Ie llegaban para la Revista en cajas de madera que extemamente clenen ei aspecto 
de volumenes encuademados de la RlEV. 
2 Es la carta 355. 
3 Si H. S. no se equivoca, en ei Fondo H. S. falta la del 21 de sept., y ademas de las citadas son tambien de 
este periodo una tarjeta del 23 de julio, un teiegrama del 22 de agosto y una carta del 24 de septiembre. Parece 
ademas que el servicio de correos empieza a norrnalizarse, pues un largo periodo en que las cartas tardaban casi 
un mes en llegar a su destino, la Ultima tarjeta enviada par J. de U. tarde s610 5 dias en llegar a manos de H. S. 
4 H. S. (1920a). 
370 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 24.11.1919 
Graz 
Lieber Freund. 
24. Nov. 1919 
Das Heft der Rev. 13,1 habe ich erst in der letzten Zeit erhalten und sofort die 
beifolgenden Bemerkungen niedergeschrieben,l urn deren Abdruck ich bitten wfude, 
wenn Sie -aus Rlicksicht fur Vinson- nichts dagegen einzuwenden haben. Eine 
Reihe allgemeiner Betrachtungen zu dem Aufsatz Vinsons habe ich an G. Lacombe 
geschickt, mit der Bitte, sie Ihnen mitzuteilen. 
In Eile - mit herzl. GruB 
Ihr 
Allerdings wfude wiederum eine Korrektur meine~seits notig sein. 
t H. S. (<Zu Vinsons "Syntaxe basque"», RlEVll (1920c): 50-52. 
HSch. 
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371 URQUIJO A SCHUCHARDT 
BEruUN,26. 11. 1919 
Berlin 26 Nov. 1919 
BERNHARD HURCH - MARlA JOSE KEREJETA 
Hotel Kaiserhof 
Respetable y querido amigo: Hace tiempo que no he escrito a V. porque estoy, 
por el momenta, sumamente ocupado, sin poder dedicarme a mis estudios. 
Uegue a Berlin hace ocho elias para colo car fondos que un hermano mio tiene 
en Alemarua. 
Mucho me hubiera gustado aprovechar este viaje para ir a ver a V.: pero me 
temo, a juzgar por las moiestias que tuve para llegar aqui, que Ia ida a Graz seria to-
davia mas dificil. 
No se todavia cuanto tiempo permanecere en Berlin, aunque hago 10 posible 
para volver a San Sebastian antes de Navidad. 
Deje el nO 4, 1919 casi terminado y el n° 1, 1920 a medio hacer. Ambos saldran 
con retraso a causa de mi viaje. 
Tendra V. ya, sin duda, noticias de que propuse a Yd. para miembro honorario 
de la Academia de la Lengua Vasca, nombramiento que se hizo, claro esci, por una-
nimidad. 
Sabe V. cuanto Ie aprecia su affmo amigo 
372 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 5. 12. 1919 
Julio de Urquijo 
Lieber Freund! Ich war sehr erstaunt alS ich gestern Abend ein Lebenszeichen 
vom 26. Nov. von Ihnen aus Berlin erhielt. Ihr Gedanke an einen Besuch bei mit 
ist sehr liebenswiirdig; ich miillte Ihnen aber jedenfalls von der Reise abraten. Auch 
fuhle ich mich so schwach daB ich allerhochstens ein Stiindchen mit Ihnen plaudern 
konnte. Ich schrieb Ihnen zuletzt am 25. Nov. (Bemerkungen zu Vinsons Syntaxe 
basque -Dank fur die Ehrenakademikerschaft), Mit herzl. Gr. 
Ihr 
HSchuchardt 
Graz, 5. Dez. '19 
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SAN SEBAS~, 7. 1. 1920 
S. Sebastiin 
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7 En. 1920. 
Respetable y querido amigo: Por fin termino mi viaje aunque no se si permane-
cere mucho tiempo aqui pues a mi mujer le han recomendado un clima menos hu-
medo que este. Mil gracias por sus cartas a las que contestare mas despacio. 
Azkue me enttega para Vd. 10 un ttabajo de Fonetica Vasca1 20 otto de musica2 
y 30 los pliegos publicados de su diccionario.3 Yo creia que a se los habia mandado 
ya a V. pues me prometia hacerlo. Salen por este correo. Con mucho gusto publica-
re su ttabajo sobre Vinson. - Creo que ahora podre dedicarme al estudio. 
Suyo affmo. amigo 
1 R. M. Azkue (1919b). 
2 R. M. Azkue (1919c). 
3 R. M. Azlrue (1916). 
374 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 16. 1. 1920 
Graz 
Lieber Freund, 
J. de Urquijo 
16.1. 1920 
Ich beeile mich, Ihnen mit dem verbindlichsten Dank, den Empfang der eben 
eingelangten Sendung von Azkues Dice., Mus., Fon. anzuzeigen, und bitte Sie auch 
dem Verf. meinen Dank auszusprechen. Wenn es mit irgend moglich ist (ich leide 
jetzt an einer kleinen Grippe) werde ich seinen Arbeiten einen ganz kurzen Artikel 
im Ltb!. from. u. germ. Ph. widmen.1 Mit den aufrichtigsten Wiinschen fur Sie und 
Ihre Frau Gemahlin 
Ihr erg. 
H.Schuchardt 
1 H. S. (1920b). 
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PAU, 19. 1. 1920 
PAU 
BERNHARD HURCH - MARIA JOSE KEREJETA 
19 En. 1920 
Respetable y querido amigo: Esta visto que este ano no puedo parar rn un mo-
mento. De vuelta de Berlin he tenido que venir aqui pues el aire de mar no conve-
rna, en esta estaci6n, a mi mujer que ha tenido una bronquiris. 
La tarjeta que me escribi6 V. a Berlin el 5 de Die. y que me lleg6 con gran retra-
so, me riene preocupado, pues como me dice V. en ella que se siente debil, me hace 
temer que el frio y la falta de buena alimentaci6n por las circunstancias presentes, 
impidan a v. recobrar fuerzas. ~Porque no se viene V. a pasar unos meses en el Pais 
Vasco? 
Desde luego pongo a su disposici6n mi casa de San Juan de Luz que es hermosa 
y con un gran jardin, en la que no Ie faltaria nada. Si la idea no Ie seduce a V. por 
razones faciles de comprender ~porque no habria V. de venir a San Sebastian? Alii 
tengo un pisito en el que podria V. vivir confortablemente mientras nosotros este-
mos aqui, pues he dejado en el una cocinera y un criado y cuando nosotros volvie-
ramos ya arreglariamos todo 10 mejor posible. 
Si por el cambio 6 por la situaci6n financiera de su pais tuviera dificultades para 
el viaje yo Ie enviaria la cantidad necesaria. Si acepta V. mis ofrecimientos puede V. 
avisarme indistintamente a San Sebastian 6 aqui, aun cuando supongo que esto Ulti-
mo seria 10 mas rapido. 
Uno de estos dias enviaran a v. el n° 2, 1919 de la revista. En 1920 nos propo-
nemos publicar 4 entregas. Ahora van a empezar a componer Zu V"insons «~ntaxe 
basque)) Rev. 10, 58 ff. Corregire dos 6 tres veces las pruebas, de modo de evitarle 
demasiado trabajo y se las enviare despues para el imprimatur. 
Tambien vamos a publicar en la revista la tesis sobre fonetica vasca de GaveL1 
Es un trabajo interesante, pero es lastima que solo haya podido investigar una pe-
quena parte de Euskalerria. 
Sin mas por hoy, creame suyo affmo. amigo 
Julio de Urquijo 
1 Gavel (1920) se publicara tambien en RIEV12 (1921), que no contiene mas que Ia tesis de Gavel. 
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GRAZ, 6. 2. 1920 
Lieber Freund, 
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Graz, 6. 2. '20 
Zunachst spreche ich Thnen meine aufrichtigsten Wiinsche fur die Gesundheit Ihrer 
Frau Gemahlin aus. Ich nehme an daB von einer emstlichen Besorgnis iiberhaupt nicht 
die Rede ist. 
Sodann danke <ich> Ihnen fur Ihr iiber die MaBen freunclliches und groBherziges 
Anerbieten, das mich sehr geriihrt hat. Aber ich kann auch nicht einrnal im Traume 
an eine derartige Ortsveranderung denken. Seit vielen Jahren bin ich von Graz nicht 
fortgekommen, nicht einmal nach Wien zur feierlichen J ahressitzung unserer 
Akademie. Und in den letzten Zeiten komme ich kaum hinab in unsere Stadt und 
lasse mit von Zeit zu Zeit an einem Spaziergang in den benachbarten Wald geniigen. 
Von den mit zugekommenen Schriften Azkues habe ich sofort eine Anzeige an 
das Literaturblatt for germ. u. rom. Phil abgesandt. 
Fiir Ihre Fiirsorge um meinen Vinsonartikel danke ich Ihnen bestens; der Revista 
wiinsche ich eine gliickliche und fruchtreiche Zukunft. 
Mit herzlichem Gnill 
Ihr getreuer 
377 URQUI]O A SCHUCHARDT 
SAN SEBASTIAN, 9. 4. 1920 
SAN SEBASTIAN 
HSchuchardt 
9 abril 1920 
Mi respetable y querido amigo: Estoy en falta con V. pues aun no he contestado 
a su Ultima carta a pesar del tiempo transcurrido desde que la recibi. Nuestra estan-
cia en Pau fue solo por precauci6n, pero volveremos de vez en cuando a ausentar-
nos de San Sebastian por el mismo motivo. 
Envio a v. 20 ejemplares de la tirada a parte de Baskische Kor!fugation. 
El n° 1, 1920 de la Revista esta ya casi terminado y hoy escribo a Karras para 
que termine el que qued6 pendiente al principio de la guerra. 
Tambien hago reproducir en Alemania los nfuneros agotados de la colecci6n. 
El 23 de Agosto Ultimo me escribi6 V. una carta de sumo interes y si no inter-
preto mal sus palabras de la posdata me daba V. permiso de publicarla. De ser esto 
asi, como 10 espero, Ie ruego me devuelva corregidas las adjuntas pruebas. 
Ha pasado en mi casa las vacaciones el Archiduque Antonio, nieto de D. Carlos 
y he aprovechado la ocasi6n para ejercitarme en aleman. 
Tambien he visto ultimamente a Lacombe y Saroihandy. 
Menendez Pidal me ha enviado una pequefia contestaci6n a su articulito de V. 
sobre las vocales ibericas.1 El nfunero de los aficionados a los estudios vascos au-
menta, pero reina mucho desorden en la nueva Academia. 
De V. siempre affmo. amigo Julio de Urquijo 
1 R. Menendez Pidal "Sobre las vocales ibericas e y 0 en la toponirnia», RlEVll (1920): 43-44. 
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378 SCHUCHARDT A URQUIJO 
[GRAZ,] 18.4. 1920 
in Eile! 
Lieber Freund! 
18.4. '20 
lch freue mich sehr von Ihnen Nachricht bekommen zu haben; ich war schon in 
Sorge wegen der Gesundheit Ihrer Frau Gemahlin. 
lch danke Ihnen vielmals fUr die SA von Bask. Kof!i. (die bis auf ein oder zwei 
Kleinigkeiten radellos gedruckt sind)l und fUr die nun vollstandige Grammatik. Ithurrys.2 
1st die Angdegenheit betreff der Karte Bonapartes nun geordnet? 
Mit dem Abdruck meines Briefs, dessen Kottek.tur ich Ihnen hiermit zuriickschicke, 
bin ich sehr .zufrieden. lch wiinschte damit zum Ausdruck zu bringen, daB ich nicht 
nur basc610go, sondern auch basc6filo bin. Aber ich sdbst konnte doch den Brief 
nicht als Beitrag zu einer wissenschaftlichen Zeitschrift schicken. Wenn Sie also 
einen Titd fUr notwendig erachten, so miissen Sie ibn wiihlen.3 
Menendez Pidals Erwiderung habe ich zu Gesichte bekommen, ich habe nicht 
das Geringste dagegen einzuwenden. 4 
Innerhalb Ihrer oder vielmehr unserer Akademie wird es einige Schwierigkeiten 
geben: tot capita, tot sensus. Aber Ihre Autoritat und Klugheit wird sie iiberwinden. 
Mit herzlichem GruB 
Ihr dankbarer 
I H. s. (1919c). 
HSchuchardt 
2 Ithutty (1920). La fecha 1895 que 6guta en Ia portada no coItesponde a Ia de su edicion completa. Es sin 
embargo Ia que ligula tlImbien en Vinson (1898 §761). J. de U. anota en su ejemplar: «no termin6 la publicaciOn 
hasta 1929». Esta gramitica fue publicindose por entregas en Ia rc:v:ista EskMaItltma entre 1894 y 1916. A Ia muerte 
del autor en 1896. Hiriart-Urruty se hizo cargo de Ia edici6n, pero euando en 1915 muere estc, falta aUn por publi-
carse Ia tercera parte, corrcspondiente a Ia sintaxis. Es Daranatz el que finalmente toma a su cargo Ia publicacion 
de csta ohm en su totalidad cui un cuarto de siglo dcspues de morir su autor. La vcrdadera fecha de la edicion 
(1920) 6guta solo en Ia conttaportada. 
3 J. de U. (192Oc) llcvara efectivamente por titulo «Hugo Schuchardt vascOfilo». 
4 Menendez Pidal (t 920). 
379 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 21. 4. [1920] 
Lieber Freund, Vor einigen Tagen schickte ich Ihnen, mit einem kurzen Be-
gleitschreiben, die Korrektur des bewuBten Briefes zuriick. Seitdem harte ich daB 
Saroihandy sich fiir den baskischen Sprachatlas interessiert. lch werde dadurch 
veranlaBt mich nach dem Srande dieses Untemehmens oder vielmehr nach Ihren 
Absichten zu erkundigen, umso mehr als ich in einer Arbeit, die ich endlich zum 
Abschlu.B zu bringen hoffe, das dialektologische Problem des Baskischen zu behanddn 
oder doch zu beriihren gedenke. 
Mit herzl. GruB 
Ihr H.Schuchardt 
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380 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 18. 5. 1920 
251 
L. Fr.! Nur eine Frage! Ich hoffe, obwohl ich recht schwach bin, doch endlich 
meine liguistischen Erinnerungen an Sare (Etcheverry) fur den Druck abschliefien zu 
konnen (sie sind fUr die Berliner Akademie bestimmt). Das aber nur dann, wenn ich 
den Teil, der sich auf die Betonung bezieht, herausnehme. Wfude dieser dann als 
besondere aber nicht sehr umfangreiche Abhandlung in der Revue Platz finden? Ich 
wiirde sie so gestalten dafi sie eine Art cuestionario bildete, der eine allgemeine 
Information vorhergehen wird?- Ich schickte Ihnen kfuzlich fUr D. R.M. de Azkue 
meine kurze und unbedeutende Anzeige seiner letzten Schriften, da ich es versaumt 
hatte, Separata zu bestellen, so liefi ich mir das ganze Heft kommen und ich habe es 
certificado abgefertigt, weil es' das einzige Exemplar war, das mit zur Verfugung stand. 
-Ich hoffe dafi Sie und Ihre Frau Gemahlin sich wahl befinden. 
Mit herzlichem GroG 
Ihr erg. 
381 URQUIJO A SCHUCHARDT 
SAN SEBASTIAN, 24. 5. 1920 
SAN SEBAsTIAN 
H.Schuchardt 
24 de Mayo de 1920 
Mi respetable y querido amigo: Con mucho gusto recibi su carta y el n° 3. 4., 
1920, de literaturblatt fur germ. und roman. Philologie l que entregare manana a Azkue, 
pues viene de Bilbao para las sesiones de la Academia. 
Por fin se ha publicado ellibro del Congreso de Ofiate.2 Es un enorme volumen 
de 1000 p:iginas en el que abundan las erratas (a pesar de mis advertencias). Yo qui-
se comprar un ejemplar para V.: pero mis companeros de la Sociedad de Estudios 
Vascos me conte staron que la Sociedad deseaba ofrecerselo a V. Creo 10 recibira 
pronto. Ahora preparamos el 2.° Congreso que se celebrara en Pamplona el pr6ximo 
julio. Yo no tomare parte activa en el, pues tratara principalmente de materias eco-
n6micas y sociales. Aqui hay siempre gran tendencia a convertirlo todo en polemica 
y es de temer que el pr6ximo Congreso se resienta de esta falta. 
De la revista puedo darle buenas noticias. Habra recibido V. ya el nO 1, 1920: el 
n° 2 esci ya muy adelantado y tambien estan terminados el nO 2-3, 1914 que qued6 
en panne a causa de la guerra. 
Todavia no he hecho nada con respecto a la Carte de Bonaparte que preste a 
Trebitsch. Creia tener alguna carta suya acusandome recibo de la misma y solo en-
cuentro una, anterior a mi envio, en la que me decia que deseaba adquirirla. 
De Lacombe tengo pocas noticias. Esci molestado porque no Ie nombraron aca-
demico de nfunero. Yo Ie propuse, pero Azkue y otros hicieron observar que para 
serlo era condici6n indispensable vivir en Euskalerria. 
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Parece que la muerte se ensaiia can los vasc6filos. Han falleddo Baraibar, Aguirre, 
de Jaurgain y Broussain! De estos, dos eran acadernicos y no se par quien vamos a 
reemplazarlos.3 
~Que hizo V. de sus trabajos sabre la Parabola del hijo prodigo, y sabre el vas-
cuence de Sara? ~Est:in terminados? 
Ultimamente me he ejerdtado un poco en aleman (leo can relativa facilidad, 
pero me cuesta hablar) pues he tenido en cas a al Archiduque Antonio, hijo de Leo-
polda Salvador y nieto de D. Carlos. 
Espero que su salud no se resentira demasiado can la falta de alimentos y Ie rue-
go me crea, como siempre, suyo affmo. amigo 
Julio de Urquijo 
P. S. ~Que se hizo del Diario de Viaje de G. de Humboldt? ~Se public6? 
1 Se trata de H. S. (1920b), resena de unos trabajos de Azkue. 
2 Primer Congreso ... (1919). 
3 A pesar de 10 dicho por J. de U., Lacombe sera nombrado acadernico de nfunero en sustituci6n de Brous-
sain en la sesi6n del 23 al 24 de Julio de 1920 (Euskera 1,1 (1919-1920: 78)). Habia sido propuesto un mes antes 
por Campi6n, Azkue y el rnismo J. de U. (ib. pag. 76). 
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GRAZ, 13. 6. 1920 
Graz, 13. 6. '20 
Lieber Freund. 
Auf Ihren mit bestem Danke empfangenen Brief habe ich Folgendes zu 
bemerken. 
Das gewaltige Buch vom Kongress zu Onate ist mir zugekommen; ich habe seinen 
Empfang mit zwei baskischen, zwei spanlschen und zwei deutschen Zeilen bestiitigt. 
Ich denke verschiedentlichen Nutzen aus dem -wie wir sagen- «Walzer» zu ziehen. 
Hoffentlich wird bei dem nachsten in Pamplona stattfindenden Kongrefi das 
unvermeidliche Tot capita, tot sensus innerhalb bescheidener Grenzen bleiben. 
Lacombe hat mir keine Andeutung von irgend ciner Verstimmung gemacht; sein 
letzter Brief kam mit derselben Post wie der Ihrige an. 
Dan Sie wegen der Bonaparteschen Karte sich sdbst nicht geriihrt haben, ist wahl 
aus einem Millverstandnls meiner :Mitteilungen oder aus dem Verlust eines Briefes 
(oder einer Karte) von mir zu erklaren. Ich entsinne mich genau dan ich Ihnen die 
Adresse des Herren gab, in des sen Verwahrung sich die Karte befindet, und Sie bat, 
sich mit ihm in Verbindung zu setzen. Es schien mir kein Hindernis fUr die 
Herausgabe des Kaimelion vorzuliegen; es handelte sich nur um die Beforderung. 
Meine Arbeit uber das Baskische von Sare hat wieder eine Unterbrechung 
erfahren, teils durch gesundheitliche, teils durch andere Umstande. Inzwischen 
bringe ich immer die und jene basko-romanlsche Kleinlgkeit ans Licht. 
Wegen des Reisetagebuchsvon W. v. Humboldt habe ich so eben nach Berlin 
geschrieben. Es sind nur noch die Briife zur VerOffentlichung ubrig; sollte es in 
diesen enthalten scin?l 
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Heute erhielt ich einen interessanten Brief von einem baskischen Deutschen aus 
Zumarraga (diese Betonung finde ich weder bei Madoz, noch bei Goro S abel). Der 
Betreffende heiSt Gerhard Baehr, betitelt sich stud. phil. ehem., und weilt jetzt Cnach 
dem er u.A. 4 Semester in Gi:ittingen romanische und englische Philologie getrieben 
hat) in seinem elterlichen Hause in Z., das er mit 12 Jahren verlassen hat. «Mit 
hohem Eifep> -so schreibt er mit- <<wendet er sich der Sprache seiner Jugend zu, 
die ibn ganz und gar in Anspruch nimmt.» Er hat mit gri:iBtem Interesse, meinen 
Artikel tiber den Vinsonschen gelesen2 und berichtigt ihn. Die mit -nicht an und 
fiir sich, aber in dem bei Vinson gebotenen Zusammenhang- «ratselhaft» 
erscheinende Form zenakizu sei in Legazpia, Zumarraga, Onate usw. ganz 
gewohnlich: Er bietet sich mit an, Auskiinfte tiber das dortige Baskisch zu geben. 
lch werde ibn vor allem ermutigen, sich selbst auf diesem Gebiet zu betatigen. Sollte 
er ein mal sich schriftlich oder personlich Ihnen niihem, so werden Sie ihn wohl 
nicht von sich weisen; er kann wenn nicht Nutzen, so doch auch den baskischen 
Studien keinen Schaden bringen. 
lch danke Ihnen fur Ihre guten Wtinsche, und sehe dem Erscheinen des 2. 
Heftes der RB mit Spannung entgegen. 
Herzlichst 
Ihr HSchuchardt 
Der Vater Ihres Erzherzogs Anton, den Erzh. Leopold Salvator sah ich einst 
taglich im Elefanten. Er speiste -der Garten war damals viel groBer- etwas 
abseits unter einem groBen Kastanienbaum. 
1 H. S. ha debido de entender mal 10 que Ie comunican desde Berlin. En estos momentos los diarios de viaje 
de Humboldt han sido ya publicados, e1 Ultimo de elios, Die Varken, en e1 ano en curso. 
2 H. S. (1920c). 
383 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 14. 6. 1920 
L. Fr. Als Nachschrift zu meinem gestrigen Brief: 
Anf. Oktober 1919 schrieb mit Prof. Dr Rudolf Poch, Vorsteher des Anthropol.-
Ethnogr. Instituts an der Universitat Wien (IX, Wasagasse 4), als Antwort auf einen 
Brief von mit vom 29. Sept., er werde sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Das 
habe ich Ihnen, soviel ich mich entsinne, sofort mitgeteilt. Da ich die Karte 
Bonapartes selbst be sitze, so interessierte ich rnich nur insofem fur die jetzt in Wien 
befindliche, als sie von der meinigen Abweichungen aufwiese. Ich bat daher, man 
mochte mit, ehe man sie nach Spanien schickte, einige Aufklarungen dariiber geben. 
Das geschah. - Da der Stud. G. Baehr in seinem Briefe vom 4. Juni eines Artikels 
tiber Vinsons <<Syntaxe b.» Erwiihnung tut, so muB doch das 2. Heft der RB damals 
schon erschienen sein, womit Ihre AuBerung vom 24. Mai, es werde in einiger Zeit 
erscheinen kaum iibereinstimmt. Nun, qui vivra, vena. 
Herzlich 
Ihr HSch 
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SAN SEBAsrrAN, 30. 6. 1920 
BERNHARD HL'RCH - MARIA JOSE KEREJETA 
S.S. 30 Junio 1920 
Mi querido amigo, Recibo su tarjeta y publicare con sumo gusto la parte de su 
trabajo que me ofrece. - Acuse a v. recibo de su envio para Azkue en una carta 
que por descuido de mi criado no ha salido hasta esta manana. 
EI nO 2, 1920 de la Revista esci ya casi terminado: pero Lacombe, cuyo silencio 
no me explico, no me ha devuelto aun las pruebas que Ie envie. - El estado de .sa-
Iud de mi mujer que no es serio, pero requiere cuidados me obliga a estar parte del 
ano fuera de San Sebastian. Mil gracias por su interes y quedo suyo affmo. amigo 
385 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 23. 7. 1920 
Julio de Urquijo 
23. J. '20 
Lieber Freund! SoUte nicht eine Sendung an mich in Verst03 geraten sein? Das 
Letzte was ich von der RB erhalten habe ist Jahrgang XIII, Band X n.O 1 Oanuar -
Juli). Nun bekomme ich aber eben von dem in meinem Ietzten Brief erwahnten 
Herrn Gerhard Baehr in Zumarraga ein sehr langes und inhaltsreiches Schreiben, in 
dem er u. A. mit mitteilt, daG er schon vor Monaten die RB J ahrg. XIV Band XI 
n.O 1 in Hiinden gehabt und eben auf die darin enthaltenen 2 Artikel von mit, die 
Ankniipfung mit mit gesucht hat. - Auch weill ich nicht ob Sie nicht wiinschen 
daG ich in der Sache der Bonapartischen Sprachkarte neuerdings etwas tun soli. Mit 
herzlichem Gru3 
Ihr erg 
386 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 9. 8. 1920 
Lieber Freund, 
HSch 
Eben erhalte ich zu meiner gr03en Freude Rev. XI,2 und X,2 und danke Ihnen 
bestens. Aber Rev. XI,l ist nicht mitgekommen. 
Mit herzlichem Gru3 
Ihr 
HSchuchardt 
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GRAZ, 9. 8. 1920 
Lieber Freund, 
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Eben hatte ich meine Karte an Sie (in der ich Ihnen den Empfang von zwei 
Nummem der RB anzeigte, sowie das Fehlen von XI,1) in den Briefkasten gesteckt, 
als ich Ihren Brief vom 1 d.M.l erhielt. Ich werde ihn demnachst ausfuhrlich 
beantworten. Ein paar Sonderabzuge von meinem Artikel, der sich auf Vinsons 
Syntaxe bezieht, sind wohl nicht, wie es bisher zu geschehen pflegte, genommen 
worden? Aber ich bitte dringend sich deshalb nicht zu beunruhigen -es ist von 
geringer Bedeutung. 
Mit herzl. GruB 
Ihr erg. 
G. 9. VIII. 20. 
1 Esta carta de J. de U. del 1 de agosto de 1920 falta. 
388 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 13. 8. 1920 
Lieber Freund 
H.Schuchardt 
Gestem erhielt ich -statt des erwiinschten Heftes der Rev. X1,1- ein zweites 
Exemplar von XI, 2. Doch fand ich dafur gute Verwendung; immerhin fehlt mit 
noch X/,1. 
Mit bestem Dank 
Ihr erg 
389 SCHUCHARDT A URQUIJO 
[GRAZ, 18. 9. 1920] 
HSchuchardt 
Lieber Freund! Auf Ihren Brief vom 1.Aug. habe ich noch nicht -wie ich 
beabsichtigte- ausfuhrlich geantwortet, weil ich, infolge eines Versehens, immer 
noch nicht die Revista von t. XI, n! 1 (Bnero-Marzo 1920) erhalten habe, und 
vielleicht auch dazu Bemerkungen zu machen hatte.- FUr heute nur ein kleines 
Kuriosum. Ich las kUrzlich die Pequefieces des P. Coloma in deutscher Ubersetzung 
(von E. Berg) darin befremdete mich der keinesfalls deutsche Fluch Potz Gamaschen, 
der sich im Munde einer bestimmten Personlichkeit bestandig wiederholt. Ich habe 
aber dano gesehen daB es sich um eine wortliche Ubersetzung von span. polaina 
handelt. In der Hoffnung daB bei Ihnen alles gut steht, 
mit herzl. GruB 
Ihr HSchuchardt 
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390 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 20. 9. 1920 
Lieber Freund! 
BERNHARD HURCH - MARIA JOSE KEREJETA 
Graz 20. Sept. '20 
Heute ist endlich RV 11, 2 (Enero-Marzo)l m meme Hande gelangt, vielen 
Dank! 
Auf Ihre beiden Fragen2 antworte ich: 
Arraio ist gewill das span. r'9'osl das tiberall seine Entsprechungen hat: mille tonne-
ms!, Donnerwetteri aIle Hagel: usw. . 
Arrano wird von Azkue richtig als Euphemismus ftir arraio bezeichnet. Wie 
konnte denn arraio eine «conttacciom> von arrano sein? DaB in arraioak eramain al nu 
das erste Wort in seiner urspriinglichen Bedeutung die Redensart nicht erklart, ist 
nicht zu leugnen; aber mit arranoak verhalt es sich ja ebenso -oder sollen wit an 
die Ganymod-sage denken? In diesen und andern Fallen handelt es sich ja nur urn 
Decknamen fUr den Tetifel. Wit sagen z.B.: moge dich der Kukuk holen, ohne daB 
uns dabei im geringsten das Bild dieses V ogels vorschwebe. 
In bezug auf das ala ... , hatte ich, ehe ich noch um P. Ormaecheas Deutung 
wuJ3te, ebenfalls darin einen Reflex von alqfede zu erkennen geglaubt. Allerdings ist 
die Erklarung aus (h)ala (<so» (vgl. so mit Gott helfe!) natiirlicher; aber es konnen 
zwei verschiedene Quellen zusammengeflossen sein. Ala wiirde eine gute Parallele zu 
pofa abgeben; denn in dies em vermag ich nichts anderes zu sehen als den Anfang 
von por fa VztEen santi sima (oder mnlich) -pola ist altportugiesisch und· galizisch. 
Polaina*) wiirde dann aus dem Baskischen ins Spanische eingedrungen sein-
Wanderungen von Fltichen und Beteuerungen sind etwas ganz Gewohnliches. 
-Prof. Poch hat mit aus seiner Sommerfrische (in Tyrol) geschrieben daB er mit 
die KiJrte Anfang Oktober schicken werde. Es ist mit das sehr erwiinscht, da ich sie 
mit meinem Exemplar vergleichen kann. 
-Sie haben mich gefragt, ob ich (<lIJ.as ejemplares de los nillneros ultimamente 
publicados» wiinschte; ich danke vielmals, ich brauche nun keine. Einige wenige 
Exemplare von dem was ich geschrieben habe, aber nur die Blatter selbst (ohne 
Umschlag und ohne eigene Paginierung)+) waren mir immerhin angenehm gewesen 
(nach meinem Artikelchen zu iber. ™ und 0 .... RV 1919, 201 f. hatte mich ein 
Fachgenosse gefragt), allein das ist von keinem Belang. Ich meinerseits muJ3 mich 
entschuldigen daf3 ich Ihnen meinen Artikel tiber endelgatu in der Z. f. rom. Ph. nicht 
geschickt habe; die Sendung der SA an mich ist unterwegs verlorengegangen. 
Mit herzlichem GruJ3 
Ihr ergebener HSchuchardt 
*) Von der sonderbaren Verdeutschung: Potz Gamatschen! habe ich Ihnen vor kurzem 
berichtet. 
+) Wie das bei meinem Aufsatz: Baskische Konjugation ins Werk gesetzt worden war. 
I Evidentemente recibe el cuaderno 11,1. 
2 Se refiere sin duda a la carta del 1 de agosto de J. de U. que falta. Las aciaraciones que H. S. Ie da a conti-
nuacion las utiliza para su trabajo (~Existen juramentos en vascuence?», RlEVll (1920a): 109-116. 
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Lieber Freund! In der Ubersetzung des Lukas-evangeliums, die von der Britischen 
Bibelgesellschqft 1870 und spater herausgegeben wurde, finde ich regelmaBig endeglatu fur 
lat. intelligere (in der Madrider Ubersetzung desselben Evang. von 18381 steht statt 
dessen comprenditu). Nun ist in einer handschriftlichen Anmerkung in der erstgenannten 
Ubersetzung genannt als der Ubersetzer. Fernando de Bru!!,et ]bezeichnet[.2 Der vierte 
Buchstabe ist unleserlich oder ausgestrichen. Wissen Sie von diesem Brunet? Bruueir 
Bruet etwas? Als sein Wohnort oder Heimatsort wird San Sebastian angegeben. 
Mit herzl. Gr. 
Ihr HSchuchardt 
1 Traducci6n al dialecto guipuzcoano, cuyo autor fue seglin Vinson un medico del cua! no se conoce, a! pare-
cer, mas que el apellido, Oteiza; seglin ottos se !rata de Aizkibel. V. Vinson (1891): §221 y Oteiza (1838). Sobre el 
Ultimo v. lruretagoyena (1986). 
2 Se ttata de F. Brunet 1870. 
392 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 15. 11. 1920 
Lieber Freund! 
Graz, 15. Nov. 1920 
In diesen Tagen ist die Bonapartesche Sprachkarte, die Dr. Trebitsch von Ihnen 
entlehnt hatte, aus Wien bei mir eingetroffen. Dieses Exemplar hat sich als 
vollkommen identisch mit dem meinigen erwiesen, ich brauche es also keinen 
Augenblick; ich bitte Sie mir mitzuteilen, was damit geschehen soll. 
Der Direktor des Anthropolgisch-Ethnographischen Instituts der Wiener Universitat, 
Professor Dr. Rudolf Poch (Wien Ixll Wasagasse 4) und mit ihm gleichzeitig der 
Direktor des Museums fur Volkskunde, Professor Dr. Michael Haberlandt (Wien VIII, 
Laudongasse 17) haben mich brieflich ersucht mich bei Ihnen zu verwenden, daB 
die Karte, wenigstens noch einige Zeit, in Wien bleibe, d.h. nach W. zuriickkehre, 
etwa bis in den Miirz wo eine Schaustellung der Trebitsch'schen baskischen 
Sammlung erfolgen soll. An deren Herstellung haben Sie ja einen hervorragenden 
Antell gehabt, und ich machte mit bei dieser Gelegenheit erlauben zu fragen, ob der 
Prozentsatz echtbasf!:.ischen Gutes in der Tat ein sehr groBer ist. Wie weit ist z.B. die 
Verbreitung der lqya n liber die Grenzen des Baskenlandes hinaus? 
Ich bitte Sie mit miiglichst bald zu antworten, Die Karte erliegt bei mit mit einem 
Papier versehen, das sie als Eigentum von D. Julio de Urquijo bezeichnet. Es 
konnte ja sonst leicht eine erneute Irrung vorfallen. Ich rechne ja jetzt immer mit 
meinem Tode, und deshalb bitte ich Sie, falls die Karte wieder nach Wien wandert, 
sie dann direkt von Prof. Pach sich zuriicksenden zu lassen. Bin ich noch da, so bin 
ich vielleicht zu schwach zu derlei Manipulationen. 
Mit herzlichen Wi.inschen und Griifien 
Ihr ergebener H.Schuchardt 
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S"~ SEBAS~, 17. 11. 1920 
S. Sebastian 17 nov. 1920. 
Mi respetable y querido amigo: En contestacion a su tarjeta Ultima puedo dade 
los siguientes datos. 
D. Fernando Brunet nacio en Lequeitio (por casualidad) el 1.0 de Nov. de 1808 y 
fallecio en San Sebastian el 28 de Feb. de 1881. Pettenecia a una conocida familia de 
banqueros establecida en San Sebastian a fines del XVIII 0 principios del XIX. 
D. Fernando abandon6 el catolicismo y se hizo protestante, 10 que explica su cola-
boracion en los trabajos de la Sociedad Biblica. 
Fue concejal de S. Sebastian y en su casa conservan 0 al menos conservaban su som-
brero de copa alta con pluma de avestruz, distintivo en aquella epoca del cargo concejil. 
La familia Brunet existe todavia y esta emparentada con las mejores del pais, 
como la de Gaytan de Ayala. SegUn parece, el entierro de D. Fernando fuera del ce-
menterio catolico levanto gran revuelo. 
Es curioso que un pariente de Brunet, D. Joaquin Venancio de Bermingham 
(Vease Vinson n.OS 377e, 385-391) publico hacia 1869 varios folletos anti-revolucio-
narios y uno en contra del protestantismo. Envio a V. este Ultimo del que me acaba 
de regalar dos ejs. D. Tomas, hijo de D. Joaquin Venancio. 
La frase Ala Jainko ~no podria ser resto de «Asi es esto verdad, como Dios exis-
te?» Es frase corriente entre chicos: «Como hay Dios!». 
Disponga de su affmo. amigo 
Julio de Urquijo 
P. S. Mi ejemplar del Vinson 385, tiene una cubierta en la que aparece este titulo: 
Hero/iac euskaldunen ar/ean. Habia de un libro de los discipulos de Lutero, que se 
reparti6 en Ia plaza de S. Sebastian. 
394 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 9. 12. 1920 
Lieber Freund. Ich danke Ihnen vielmals fur die Auskunft tiber F. Brunet und 
das Schriftchen von Bermingham, sowie fur Ihren gestem eingetroffenen Brief vom 
1. Dez. Ich verstandige sofott Prof. Poch davon. ~Pero como V. desea que despues 
vuelva Ia carta ling. a sus manos, no quisiera fijar un termino menos vago para la 
restitucion del objeto en cuestion? En cuanto a la publicacion de ciertos trabajitos 
mios bascologicos, Le estoy muy obligado por la oferta que me hace (Boletin de la 
Academia); pero habra a mi parecer demasiadas dificultades. Ebenso danke ich 
Ihnen fur Ihre guten Wiinsche und erwidere sie herzlichst. 
Ihr erg. HSchuchardt 
Dank auch fur die Hoffnung die Sie auf die col. de p. del mus. vasco de S. Sebastian 
mir erOffnen.1 
1 La carta en la que al parecer J. de U. Ie invita a contribuit en 1a revista Brahm y donde Ie habla sobre e1 
museo vasco de San Sebastian, falta. 
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Lieber Freund, Heute morgen habe ieh Ihren Brief vom 11.d.M. erhalten 1 und 
danke Ihnen vielmals fur die Gewahrung der Bitte, die von Wien aus an Sie gestellt 
wurde, sowie fur die sehmeichelhafte Form in der das gesehehen ist. Ich habe sofort 
eine Gelegenheit gefunden die Karte sieher naeh Wien zuriickzubefordern. Die 
Photographien des Museums von San Sebastian habe ieh erhalten sie sind sehr gut, 
und ich bin dafur aufrichtig verbunden. Der beriehteten Entdeckung (Lelo ... )2 freue 
auch ieh mich. Demnaehst mehr. Jetzt wollte ich Ihnen nur das Notigste mitteilen. 
Mit herzlichstem Neujahrswunsch 
Ihr getreuer 
HSchuehardt 
1 Falta tambien esta carta. 
2 Cf. J. de U. ,<La Cronica de Ibargiien. Curioso descubrimiento del Sr. Areitim), RlEV 11 (1920d): 217-219. 
Esta cronica del siglo XVI que contiene cantares y refranes, leyendas genealogicas y numerosas noticias sobre la 
historia de Vizcaya, aunque inedita, era conocida y habra sido ya profusamente consultada, dtada y utilizada. Fue 
G. de Humboldt (1817) quien la dio a conOCer a un publico mas amplio al publicar el ap6crifo canto de Lelo, que 
Ie fue ttansmitido por J. A. Moguel, creyendo que se ttataba de un canto de la "poca de las guerras cantabricas. 
Sin embargo, es en este momenta cuando pasa de manos privadas a ser propiedad de la Diputad6n de Vizcaya, su 
consulta resulta mas faci1 y se publican los primeros ttabajos sobre dicha cr6nica. Cf. por ej. L. de Lezama Legui-
zamon (1921) Informe emitido ... acerea de h obra manuscrita conotida con .1 nombre de «Cronica de Ibargiiew>. J. de U. 
(1910a), que ya habra utilizado el ms. para una reproduccion facsimil del canto de Lelo, vuelve a rratar mas exten-
samente el tema del caracter apocrifo del mismo en otto trabajo que empezaci a publicarse en RlEVa partir de 
1922 y que al parecer queda tambien inacabado. Cf. J. de U. (1922-1924). Al conocerse mas detalles sobre la auto-
ria, esta cronica empezara a llamarse Cronica de Ibargiien-Cachopfn. 
396 SCHUCHARDT A URQUIJO 
[GRAZ, PRINCIPIOS DE 1921] 
Lieber Freund, Ich habe lange niehts von Ihnen gehort; ich hoffe, es geht Ihnen 
gut und Alles zur Zufriedenheit. Ich steeke ganz in der Baskologie drin, um endlieh 
die eine Arbeit fertig zu bekommen, und da mich gerade der Abschnitt iiber die 
baskische Betonung beschaftigt, so muB ich Sie wegen eines Bedenkens um Rat fragen. 
Azkue hat in seiner Grammatik eine Ansieht ausgesprochen, die aueh der 
P. Ormaechea RV 9, 2 (oben) noch fur sein letztes Wort zu halten scheint. Er hat 
aber diese Ansicht (regelmaBige Betonung der ersten Silbe) in seinem (wann?) in San 
Sebastian gehaltenen Vortrag zuriickgenommen nnd sich fur die musikalische 
Betonung ausgesprochen. Sie haben mir 1912 die Niederschrift dieses Vortrags 
geliehen, der wie es scheint, unediert geblieben ist.1 Wiirde es nun bei A. Anstand 
erregen, wenn ich ganz kurz diesen Wechsel in seinen Ansehauungen andeutete? Es 
setzt mich in einige Verlegenheit wenn ich das ganz mit Stillschweigen iibergehen 
sollte, um so mehr als er dies en musikalischen Ton in seinem Worterbueh und an 
mehreren Stellen (aber nicht in der Einleitung) zur Spraehe bringt, die ich leider 
nicht wiederfinden kann. - Bitte nur um ein kurzes Wort, aber bald. 
Herzliehst 
1hr HSehuehardt 
1 Cf. cartas 189 n. 1 y 195. 
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POCINHO, 14. 3. 1921 
Quinta do Monte Meao, Pocinho Alto Douro (portugal) 14 marzo 1921 
Mi respetable y querido amigo: Recibo en este instante su tarjeta y realmente no 
tengo perd6n de haber dejado pasar tanto tiempo sin escribirle. He estado varias ve-
ces en Oporto y Lisboa, por asuntos de mi hermano: pero ademas, no se si por ha-
ber trabajado demasiado, se apodera, a veces de mi una nerviosidad que me impide 
escribir. 
Conozco perfectamente a Azkue y no hay el menor inconveniente en que cite V. 
sus trabajos en fa forma que mejor Ie parezca 6 convenga. Ademas yo preste a V. el 
ms. con su consentimiento para que V. 10 utilizara. Y sobre todo no es hombre que 
se fija en detalles! Es muy natural y enemigo de todo convencionalismo. Por cierto 
que quedo muy satisfecho del articulito que dedico V. a sus Ultimas producciones: 
pero es facil se Ie haya pasado el decirselo, pues trae siempre mil cosas en la cabeza. 
No recuerdo en que fecha leyo en S. Sebastian su conferencia relativa al acento. 
Para ganar tiempo Ie digo, por este mismo correo, que escriba a V. una tarjeta sobre 
el particular. 
El nO 3/4 1920 de la Revista esta casi terminado, pero 10 he detenido de inten-
to, porque desde hace tiempo me ha instado la Sociedad de Estudios Vascos a que 
Ie ceda la propiedad de mi publicacion. Quieren que yo la dirija, pero que figure 
como organo de la Sociedad. Al principio puse algunos reparos, pero por fin he ac-
cedido a los deseos de la Sociedad. Quizas tenga V. ya noricia de todo esto por La-
combe. 
Ahora puedo por 10 tanto repetir, con mas fundamento 10 que ya le escribi: Si 
tiene V. dificultades para editar cualquiera de sus trabajos vascologicos, la Academia 
o la Sociedad los editara seguramente, en una U otra de sus dos respectivas revistas. 
Precisamente los catalanes dijeron a Azkue que la mejor manera de interesar a los 
romanistas en los trabajos de la Academia seria que esta, reuniera en volumen con 
su autorizacion, naturalmente, todos los trabajos dispersos que V. ha publicado acer-
ca del vascuence. 
Espana empieza a sentir ahora los efectos de la guerra. La insubordinaci6n y los 
atentados sindicalistas aumentan y la crisis econ6mica que es muy aguda hace temer 
mayores trastomos. Pero en fin, hasta ahora no podemos quejarnos, pues la lecci6n 
de la guerra con los Estados Unidos nos sirvi6 y hemos sido los mejor librados. 
Espero volver a San Sebastian a fines de Abril, para cuya fechahabra tomado la 
Sociedad acuerdo definitivo respecto de la Revista. 
No he recibido de Viena contestaci6n a la carta en que of red a al Museo la Carte 
de Bonaparte. 
Sabe V. soy siempre affino. y cordial amigo 
Julio de Urquijo 
P. S. Sabra V. que Meillet ha publicado Linguistique historique et Linguistique generafe 
(paris 1921). Reproduce en este volumen Le probleme de fa parenti des Langues y 
Les parentis de Langues. 
~Ha enviado a v. Gavel sus dos tesis doctorales? 
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artikel erhalten verbincllichen dank probedrucke folguen bald herzlichen gruSS 
uyrquijo 
399 URQUIJO A SCHUCHARDT 
POCINHO, 3. 4. 1921 
Quinta do Monte, Pocinho Alto Douro (portugal) 3 abril 1921 
1£ respetable y querido amigo: La S. de E. Vascos ha decidido no hacerse cargo 
de la Revista hasta el Lo de Enero de 1922. 
En vista de esto, me propongo publicar, por mi cuenta, en 1921 un grueso volu-
men aprovechando los pliegos que tengo ya impresos de toda la tesis de Gavel. Si 
pudiera V. enviarme un articulo corto 0 dos 0 tres notas para dicho volumen se 10 
agradeceria mucho. 
Espero salir de aqui el 28 de Abril, pasando por Madrid, y en cuanto llegue a 
San Sebastian repartire la entrega 3/4, 1920, que esta casi terminada hace mucho 
tiempo. 
Sabe soy suyo affmo. amigo 
Julio de Urquijo 
P. S. (Que paso del Dr. Winkler? <::Cuales son sus seiias? Hace mucho tiempo que 
no da seiiales de vida. Tampoco se si ha publicado algo desde hace varios alios 
E. S. Dodgson. 
400 SCHUCHARDT A URQUijO 
GRAZ, 11. 5. 1921 
Lieber Freund! 
Graz, 11. 5. '21 
Ich danke Ihnen fur Ihre Briefe vom 3. April und vom 21. Marz1 und bitte rnich 
zu entschuldigen daB ich Ihnen so spat antworte. Es liegt dies daran, daB ich aile 
meine Zeit und Kraft auf den Abschlufi meiner auf die Gesprache, die A. 
Etcheverry 1887 u. 1888 fUr mich abgefaBt hatte, aufgebauten Abhandlung zu 
verwenden beschlossen harte. Es ist mit -fast kann ich sagen wider Erwarten-
gelungen und vorgestem habe ich die 46 Grofiquartseiten umfassende Arbeit nach 
Berlin geschickt.2 Wegen ihrer Zukunft bin ich noch einigermaBen im ungewissen; 
wohl nur fur kurze Zeit. Doch befurchte ich daB man mich bitten wird etwas Geduld 
zu haben. Es blieb mit nichts anderes ubrig; ich mufite rnich endlich von dieser 
Sache befreien. Naheres darauf Bezugliche teile ich gleichzeitig an G. Lacombe mit 
Ihnen gegenuber wiederhole ich jetzt nur den Dank fur das aufierordentliche 
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Entgegenkommen das Sie und Azkue, sowie die gesamte Akademie mit gezeigt 
haben_ Bitte denselben besonders an letzteren zu iibermitteln. Er schrieb mir am 19. 
Marz daD er (hace unos dos meses) mit im Namen der Akademie geschrieben habe.3 
Ich hatte kcinen Brief von ihm erhalten und so wird er mich fur sehr unhoflich 
angesehen haben. Die Annahme des liebenswiirdigen Anerbietens war mit, aus 
verscruedenen Grunden unmoglich. 
Von dem traurigen Scrucksal R. Pochs werden Sie Hingst unterrichtet sein, 
obwohl Sie in Ihren beiden Briefen nichts davon erwahnt haben. Seine Witwe, Dr. 
Holla Poch-Schiirer schrieb mit am 30. ~arz, ciner der letzten Briefe ihres am 4. 
Marz verstorbenen Mannes sei ein Dankbrief an Sie gewesen. «Er hat Herm de 
Urquijo ungemein geschatzt und mit Freude seine Briefe in spanischer Sprache 
gelesem). 
Der Zufall will es daD fast zu derselben Stunde da ich dieses schreibe zu Wien 
die Gedenkfeier fur Poch gehalten wird. 
Verzeihen Sie wenn ich -eine seit W ochen aufgestapelte Korrespodenz zu 
erledigen beginnend- Ihnen heute nur diese wenigen Zeilen sende. 
Mit herzlichstem GruB 
Ihr getreuer 
Prof. Dr. H. Winkler Breslau Hansastr. 18 I 
H. Schuchardt 
1 Puecle que se !rate de un error por 14 de marzo, carta a la que H. S. tampoco habia contestado aUn. 
2 H. S. (1922a). 
; Efecrivamente en las aetas de las sesiones de Euskaltzaindia correspondientes al 27 de enero de 1921 (Em-
kera 3, 2 (1921): 14) se recoge que Azkue lee ante los academicos esta carta en la que se ofrecla a H. S. ayuda eco-
nomica para que pudiera publicar sus !rabajos vascologicos. AI final se comenta: <<Schuchardt yaunak ez du ezer 
erantzUID>. 
401 URQUIJO A SCHUCHARDT 
SAN SEBAST~, 12. 5. 1921 
S. Sebastian (Centenario 1) 12 mayo 1921 
Mi respetable y querido amigo: Acabo de llegar de Portugal, instalandome aqui 
para el verano. 
Conteste a su carta y Azkue debi6 enviar a V. el dato relativo a la conferencia 
sobre el acento vasco. 
Espero sigue V. en buena salud y me reitero suyo affmo. amigo 
Julio de Urquijo 
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402 URQUIJO A SCHUCHARDT 
SAN SEBASTIAN, 8. 7. 1921 
Respetable y querido amigo 
San Sebastian 8 de Julio de 1921 
Recibi su amable carta y si no he escrito a V. antes ha sido por no molestarle. 
He leido con mucho interes los articulitos que me ha enviado, en especial el rela-
tivo a «Span. i/Jolaina!», l sobre el que acabo de enviar una nota para Euskalerriaren-
aide. 2 
En Oyarzun dicen, seg6.n acabo de saber: <<Arrayuak pala!» y <<Arrayuak palatua!» 
Cite la palabra tosna en R. B. (n.o 4, 1913) pag. 581. 
Envio a V. una lista de palabras recogidas, a ruego mio, por D. Manuel Lecuona 
entre los gitanos de Oyarzun. Tambien Ie mando las conferencias de Menendez Pi-
dal3 y Americo Castro4. 
En Bilbao examine con cierto detenimiento la Cr6nica de Ibargiien y Cachupin. 
En ella he encontrado la confirmaci6n de que en el siglo XVI no se cantaba el estri-
billa de Lelo tal como 10 pone el canto del mismo nombre.5 
Espero habran decidido ya en Berlin la publicaci6n de su trabajo sobre el vas-
cuence de Sara. 
Sabe soy suyo affmo. amigo 
Julio de Urquijo 
Palabras de los gitanos recogidas en Oyarzun por Dn. Manuel Lecuona. 
Balitxo: cerdo 
Latxi: noche 
Tximurta: luna 
Xoatu: robar 
Justonia: carcel 
Erromitzel: jitano 
Pokalo: hambre 
Kautu: morir 
Piantu: meter, entrar 
Biesa: amanecer 
Mola: vino 
Eaxi: mujer (Baxi orrei mola guttiiio) 
Eaxo: hombre 
Maza: carne 
Kaniya: gallina 
Zitzaya: gato 
Txokel: perro 
Txokel bari (perro pequeno) 
Txokel baro (perro grande) 
Zonajaya: duro 
Dungeiya: peseta 
Dui dungeiya: dos pesetas 
J alleiya: dinero, haber 
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J alleitxii'io: dinero pequeno, dinerito 
Matitua: embriagado 
Mato: embriagado (hombre) 
Mati: embriagada (mujer) 
Kanta: alar 
Melalo: sucio (hombre) 
Melali: sucia (mujer) 
Kanta melalo: mal oliente 
Paniza: pan 
Manrua: borona 
Dioyo: Dios (?) 
Diollo: Dios (?) 
Txiiio: pequeno 
Kutxii'io: poco 
Pari: grande (mujer) 
Paro: grande (hombre) 
Puri: viejo 
Guamiak: gitanos 
Kazkarotak: gitanos 
Ijituak: gitanos 
Agota: gitano 
Dilo: loco 
Di1a: Ioca 
1 V. <6pan .. polainID> en H. S. (1921c). 
2 ]. de U. (1921). 
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3 R. Menendez Pidal «lntroducci6n al estudio de la lingilistica vaSCID>, Eusko-lkaskuntza: Curso de Lingfiistica. 
San Sebastiim 1921, 7-33. 
4 A. Castro <£I elemento extraiio en ellenguaje», Eusko-lkaskuntza: Cum de Lingfifstita. San Sebastian 1921, 41-60. 
5 Cf. cams 104 n. 2 y 395 Y J. de U. (1922-1924). 
403 URQUIJO A SCHUCHARDT 
SAN SEBASTIAN, 30. 8. 1921 
SAN SEBASTLW 30 Ag. 1921 
Respetable y querido amigo: Espero recibi6 V. rni carta con el pequeno lexico-gitano. 
El otto dia Ie envie el n.O 3-4, 1920, de la Revista y hoy Ie mando un n.O de Eus-
kalerriaren-Alde. 
Antes de fin de ano repartiremos el volumen 1921 de la Revista, formado casi 
exclusivamente por la tesis de Gavel: y desde 1922 saldrio aquella con regularidad, 
como organo de la Sociedad de Estudios Vascos. Mucho Ie agradeceria me enviara, 
si Ie es posibIe, alg6n trabajo para el n.O 1 de 1920.1 
Sabe soy, como siempre, suyo affmo. amigo Julio de Urquijo 
1 Error por 1922, cf. carta 405. 
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404 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 5. 9. 1921 
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L. Fr. Ich war gestem gerade im Begriff Ihnen zu schreiben und fur das letzte 
Heft der RB und eine friihere Sendung zu danken als ich 1hr Briefchen yom 30. v.M. 
erhielt. Es war meine Absicht gewesen, nach Empfang des 3. Heftes von Euskera an 
Azkue einen Brief zu richten, in dem ich rnein Interesse an dem Inhalt der letzten 
beiden Hefte bekundete, indem ich einige sachlichen Bemerkungen -nichts absolut 
Neues- vorlegte. Da Sie nun von mit, algun trabajo para el n.C 1 de 1920 (so! wohl 
1921?) verlangen, so wird mit es Azkue wohl nicht iibelnehmen wenn ich Ihnen statt 
ihm das Geplante zukommen lasse. 1ch war durch groBe Schwache verhindert, es in 
der letzten Zeit fertig zu bringen. Vielleicht gelingt es nun; es ist aber jedenfalls eine 
pequeneza. - Was ist Lecuona La rnetrica vasca (erwahnt in RB 178)? 
Mit herzlichem GruB 
1hr HSch. 
405 URQUIJO A SCHUCHARDT 
SAN SEBAsTIAN, 24. 9. 1921 
SAN SEBASTIAN 24 Sept. 1921 
1£ respetable y querido amigo: Por su tarjeta yeo que corneti un error en mi Ulti-
ma carta. Hace poco envie a V. el fasciculo 3/4, 1920 de la Revista. Dentro de un 
mes 6 dos recibira V. el volumen de 1921 (600 pags.) que no contienen casi nada 
mas que la tesis de Gavel, que V. conoce ya. Gavel se sirvi6 en efecto de mis gale-
radas para imprimir su trabajo. Ahora preparo el n.C 1 de 1922 que desearia saliera el 
1.0 de Enero pr6ximo. Para dicho nfunero pedi a V. alglin trabajo. 
La metrica vasca es un trabajito que se imprimi6 en 1918. No esci ala venta, pero 
afortunadamente encontre ayer al autor y Ie pedi un ejemplar que hoy envio a v. 
Creo Ie dije ya que estoy escribiendo un nuevo trabajo sobre el Canto de Lelo. 
La cronica de Ibargiien-Cachupin dice que en aquel tiempo (fin del XVI) el estribillo 
no se cantaba tal como estaba (esta) en el Canto de los Cantabros, 10 que confirma 
rni hip6tesis de que alguien anadio la c de famE,. Pero la falsificaci6n no es de Ibar-
giien, sino probablemente de alguien que debi6 meter gato por liebre al Doctor Ca-
chupin, el cual por ser de Laredo, es probable no supiese vascuence. 
He pedido a rni amigo el Marques de Benemejis de Sistallo el arbol geneal6gico 
de sus antepasados los Cachupines de Laredo, de que habla el Quijote, y espero ave-
riguar quienes fueron el Doctor Cachupin y su hijo el colaborador de Ibargiien. Yo 
creo que Humboldt publico el Canto, tal como se 10 di6 Moguel, con correcciones 
innecesarias (como ichasotatic por ichasotati, forma que aun existe en algunos lugares). 
En algunos pasajes la traducci6n de Humboldt no me convence. En la estrofa 5." el 
Bereac dim parece que pide un gueureac 6 gureac, en vez de Leusoac. 
Yo leo en la estrofa 7." Emmaiasu Guexoa, en vez de Oramaia su Guexoa. 
La/boa (estrofa 11) no sera «el albogue» en sentido de hacer la paz? 
Siempre suyo affmo. amigo Julio de Urquijo 
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GRAZ,1. 10. 1921 
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Ueber Freund! Ich habe Ihren Brief yom 24. September erhalten und heute die 
beiden Hefte: ich danke bestens. Mit Freude sehe ich Ihrer neuen Atbeit tiber den 
Canto de Lelo entgegen; Ihre Bemerkungen scheinen mir das Richtige zu treffen. Die 
Vortrage von Lecuona und Campi6n 1 hatte ich wenn mir friiher bekannt, in meiner 
-fUr jetzt 'intangib1e'- Abhandlung liber das Baskisch :von Sare erwahnen konnen. 
Nun werde ich in der Ihnen zugesandten: (<Fremdes und heimisches SprachguD)2 die 
Ge1egenheit ergreifen, wenigstens liber dne Stelle Campi6ns mich zu aufiern, 
namlich S. 32, nicht etwa liber die zahlreichen Druckfehler (shumero st. sumero, 
[Hugo] Winckler + st. [Heinrich] Winkler, Humbolt st. -ldt, und meine Wenigkeit 
zweimal eines Buchstaben beraubt), sondem liber die allgemeine Lage der Dinge, die 
keineswegs so verzweifelt ist. Es bestehen heute nun zwei kritisch vertretene 
Annahmen, die sogar zu einer einzigen sich verschmelzen lassen. Trombetti (der 
wichtigste Name ist vergessen worden) setzt an: Kaukasisch Baskisch .,. Lif?ysch; ich 
Kaukasisch ... Baskisch Lilrysch. Mochte doch Campi6n sein schon gegebenes 
Versprechen (1 Anm. auf S. 31) einlosen. Ich meinerseits setze meine ganze Kraft 
an die V ollendung meines bescheidenen Aufsatzes; hoffentlich kommt er noch zeitig 
genug. Bis wann die auBerste Frist? Ich erlaube mir den alten Lorenzo de' Medici zu 
parodieren. 
Quant' e triste 1a vecchiezza 
Di doman non v' e certezza. 
Herzlichst 1hr 
Sch. 
1 A. Campion De las lenguas y singularmente de Ia kngua vasca como instrumento de investigation hist6rica. Bilbao t 920. 
2 H. S. RlEV13 (1922b): 69-82. 
407 URQUIJO A SCHUCHARDT 
SAN SEBASTIAN, 7. 101921 
San Sebastian, 7 Oct. 1921 
Mi respetable y querido amigo: Recibi su tarjeta con e1 interes de siempre y, al 
ver su franqueo, me hago cargo de que los gastos de correspondencia deben ser 
ahora exhorbitantes para Y, 10 cual no es justo. 
Nosotros nos aprovechamos de sus ensenanzas y consentimos en que se haya Y 
convertido en un verdadero sastre del Campillo.1 
Espero por 10 tanto no llevara a mal me permita enviar1e 16.000 coronas en los 
dos adjuntos cheques. Se trata de una bagate1a, dado e1 cambio actual. Despues de 
10 que Y ha hecho por mi y por mi revista yo soy, despues de todo, su deudor. 
Espero con gran interes el trabajo que me anuncia_ 
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En la. estrofa 9 del Canto de Lelo figw:a la palabra pochoa que Humboldt escribi6 
bochoa y tradujo por «Umzinglung».2 Nosotros llamabamos de niiios, en Bilbao bocho 
al agujero y jugar al bocho a 10 que el Die. de la Acad. llama boche. No es raro oir lla-
mar a Bilbao «el bochito». Ademas Azk. trae potJi «hoyo» y potJoan min «sembrar a 
hoyos». No me parece, por 10 tanto que pochoa sea «cerco» sino «agujera». El sentido 
de la estrofa 9 me parece claro: «Cinco anos, dia y noehe (hemos estado) sin reposo 
(en) el agujero». ~No Ie pareee? 
Mucho celebrare siga bien de salud y me reitero como siempre suyo affmo. amigo 
1 Cf. el refcin: <<El sastre del Carnpillo, que cosia de balde y pollia el hilo». 
2 W. v. Humboldt, <<l3erichtigungen und Zusatze ... », (1817, ed. 1904: 284). 
408 SCHUCHARDT A URQUlJO 
[GRAZ, ? 10. 1921] 
Julio de Urquijo 
Mein lieber Freund, Verzeihen Sie wenn ich Ihnen fur 1hre reiche und liebevolle 
Sendung in Bile danke und mit Weiteres auf spater vorbehalte. Ieh beseheinige den 
Empfang von zwei Anweisungen auf die Wiener Bank (8000 und 4000 Kronen). 
Mit herzlichstem GruB 
1hr erg. 
409 SCHUCHARDT A URQUlJO 
GRAZ, 27. 10. 1921 
Lieber Freund. 
HSchuehardt 
Graz 27. Okt. 1921 
Ich erneuere den Ausdruck meines wannsten Dankes fur Ihre groBherzige in so 
liebenswiirdige Form gekleidete Spende. Aber ich muG Sie berichtigen, auch wenn 
wit uns auf das Gebiet der baskischen Studien stellen, sind nicht Sie mein Schuldner, 
sondern ich der Thrige. Denn ganz abgesehen von der Unterstiitzung die Sie mit 
durch literansche Geschenke angedeihen lieBen, haben Sie mit durch Thre Revista 
die Moglichkeit erOffnet, kleinere Arbeiten tiber die baskische Spraehe an die 
Offentlichkeit zu bringen. 
Und ich moehte, indem ich Ihnen heute meinen Aufsatz u.d.T. Heimisches 
und fremdes Sprachgut1 (15 Seiten in Folio) zuschicke (als Geschaftspapiere) ein 
wissensehaftliches Zeichen meines Dankes geben; aber meine Leistung ist weit 
hinter meinen Wiinschen zurUckgeblieben. AuGere Umstande tragen daran al1erdings 
die Hauptschuld; Augen, Tinte, Feder, Papier -alles laBt zu wiinschen ubrig. Es ist 
wahr, ieh wiiBte nicht IIlO ich die Arbeit sonst einbringen konnte; aber das darf fur Sie 
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keine Verpflichtung bilden, sich ihrer anzunehmen. Ich fuhle es, daB sie Ihnen 
Unbequemlichkeiten, ja Schwierigkeiten bereiten wird. 
Uber die Arbeit selbst sage ich Ihnen nichts. Wegen einiger Schreibweisen 
bin ich im U nsichern. Auch in Euskera finden sich mancherlei Inkonsequenzen:· so 
itsu, itxu, itsu. Ich bin bei dem alten rr geblieben weil ich nicht weill, wo vor 
Konsonanten f oder r zu schreiben ist.2 Sollte irgend ein diakritisches Zeichen 
vorkommen, das die betreffende Typographie nicht besitzt, so bitte ich es 
wegzulassen (z_B.i). In dem sonst schonen Druck von Gavels Buch haben mich die 
Zeichen unter dem e und 0 gestort welche aus kleinen Hakchen zu langen 
Schwanzen entattet sind L- statt r-
Ich habe Trombettis3 und meine Stellung zm Verwandtschaft des Baskischen 
mit dem Kaukasischen und dem Hamitischen so veranschaulichen wollen: 
T. K B ..... H4 
ich HB ..... K 
vielleicht sagt Ihnen eine andere eher zu. 
lch schreibe recht undeutlich: das hangt mit meinen Augen zusammen, je 
schlechter ich sehe, desto kleiner wird meine Schrift. 
Vor einigen Monaten schrieb man mir von Madrid aus, daB eine iberische Inschrift 
in griechischen Buchstaben entdeckt worden sei, ich salle sie erst zu Gesicht 
bekommen, wenn der Entdecker sie verOffentlicht habe.s Haben Sie etwas davon 
gehort? 
Mit herzlichem GruG 
Ihr ergebener 
Besten Dank auch fur Eusko-Ik. und Eusko-Folkl. II. III. V. 
1 H. s. (1922b). 
HSchuchardt 
2 La reden fundada Euskaltzaindia adopta las normas ortograficas en febrero de 1920. Cf. Euskera 1919-1921, 
I: 64 y Villasante (1979") § 436. No faltan sin embargo inconsecuendas en los escritos que aparecen en las paginas 
de su revista, como sefiala H. S. 
3 Trombetti L'unitd d'origine dellinguaggio. Bologna 1905 y Come sifa fa critica di un libro. Bologna 1907. 
4 Trombetti (1907): 165 y 1902-1903. 
5 Es Americo Castro el que informa a H. S. de este hallazgo en una carta del 11 de JUDio de 1921 (Wolf 
1994: 255). H. S. se dirigio entonces al filologo catalan Antoni Griera y por mecliacion de este P. Bosch-Gimpera 
con carta de 31 de c1iciembre de 1921 envio a H. S. una copia de esta inscripcion (Wolf ibid, n. 35). H. S. publico 
entonces el texto de la inscripdon en <<Die iberische Inschrift von Alcoy» (1922c) adelantitndose a Gomez Moreno 
(1922). 
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410 DRQUIJO A SCHUCHARDT 
SAN SEBASTIAN, 9.11- 1921 
SAt'l SEBAsTIAN 
:Mi respetable y querido amigo: 
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9 nov_ 1921 
Con el gusto que puede V. suponer recibi su carta y su trabajo, pot los que Ie 
doy las mas sentidas gracias. 
Su ms. esta ya en la imprenta y espero corregir pronto las primeras pruebas. Tra-
tare de evitar a V. trabajo examinandolas cuidadosamente, pero no conozco bastante 
el aleman para que no se me escapen algunas erratas. De todos modos despues de 
hacer todo 10 po sible por mi parte Ie enviare dichas pruebas. 
En adelante se imprimira la Revista en la imprenta de la Diputacion. Han pedido 
ya el alfabeto griego, que faltaba y en cuanto a los demas signos, me han dicho que 
se arreglaran para reproducirlos. 
~En que va la impresion de sus trabajos? ~Cuando saldra el relativo al vascuence 
de Sara? ~que proyectos tiene V. respecto al comentario a la Parabola del Hijo Pro-
digo? 
Proyectamos para septiembre proximo un Congreso de Lengua Vasca en Guerru-
ca y excuso decir a V. la satisfaccion que tendriamos en que asistiera V. a el. Por 
hoy solo Ie adelanto la noticia, pues a su debido tiempo sera V. invitado oficialmen-
teo 
Creame, como siempre, suyo affmo. amigo 
411 SCHUCHARDT A URQUIjO 
GRAZ, 12. 11- 1921 
Lieber Freund 
Julio de Drquijo 
G. 12. XI. '21 
In dem Aufsatz den ich Ihnen am 27. Okt. schickte, ist der Titel des von mit 
besprochenen Trombettischen Werkes nicht angegeben. Inzwischen habe ich ihn 
erfahren: <<Elementi di glottologia. Introduzione, Fonologia, Morfologia». 
Herzlichst 
Ihr 
HSchuchardt 
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412 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 21. 11. 1921 
BERNHARD HURCH - MARIA JOSE KEREJETA 
Lieber Freund! Ich danke Ihnen vielmals fur die freundliche Aufnahme die mein 
Aufsatz bei Ihnen gefunden hat. DaB er Ihnen viele Beschwerlichkeiten bereiten 
wiirde, habe ich vorausgesehen, ohne es andern zu konnen. Schreiber und 
Schriftmaterial befanden sich gerade in einer besonders schlechten Kondition. - Da 
Sie mich nach meinen Arbeiten fragen, so schicke ich Ihnen zunachst meinen 
Berliner Aufsatz: Possessivisch und passivischl. Das Baskische spielt darin keine Rolle, 
steht aber hinter den Kulissen. Es hat sich namlich aus der Zusendung weiterer 
Aushangebogen und aus einem eingehenden Briefe Trombettis herausgestellt daB er 
meine passivistische Auffassung des baskischen Verbs nicht teilt; so muE ich denn 
die Lanze einlegen, zu freundschaftlichem Kampfe, das kann aber nur in den 
Berliner Sitzungsberichten geschehen; denn ich muE erst ausholen. - Meine Arbeit 
iiber das Baskische von Sara muE warten, Queue machen, da es noch viele andere vor 
sich hat. Hoffentlich wird es nicht so gehen wie bei einem ganz kleinen (aber derzeit 
doch wichtigen) Privat Kapital auf der Londoner Bank, fur des sen Wiederedangung 
die Aussichten sehr schwach sind. Was meinen Kommentar zur Parabd vom verI. S. 
anlangt, so miiBte nach so langen J ahren jedenfalls etwas umgeandert werden; das 
Problem zugleich wissenschaftlich und padagogisch zu sein, ist nicht leicht zu kisen. 
- Ich hoffe meine Schreibung durchweg der jetzt eingefiihrten anzupassen: f, s 
oder wie sonst? es konnte s auch in dem Ostir gesetzt werden_ Usw. Herzlichst 
Ihr HSch. 
1 H. S. «Possessivisch und PassiviscID>, Si~ngsberichte der Berliner Ak. d. Wiss. (1921a), 651-662. Este trabajo es 
un intento de aclarar algunos conceptos acerca del caracter activo 0 pasivo del verbo transitivo apuntados en H. S. 
(1906b) Y criticados en un largo trabajo por N. Finck (1907). 
413 URQUIJO A SCHUCHARDT 
[SAN SEBASTIAN,] 23. 11. 1921 
23 nov. 1921 
Mi respetable y querido amigo: 
El Comite de la Sociedad de Estudios Vascos acord6 ayer, a propuesta mia, ofre-
cede unos modestos honorarios por su trabajo Ultimo. 
Cada dia vemos con mas satisfacci6n su creciente interes por nuestra lengua y 
nuestra Revista. 
Sabe soy, como siempre su muy cordial amigo 
Julio de Urquijo 
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414 SCHUCHARDT A URQUlJO 
c;RAZ,26. 11. 1921 
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L. Fr.! Ware es moglich, zu der Stelle, wo ich von bait(h)ar in der Deklination 
rede, noch folgende Anmerkung einzubringen? 
*) In einem altirisehen Gedicht lautet eine Zelle: Colum cen beith chill. Dazu 
bemerkt Kuno Meyer Sitzungsber. der Bed. Akadem. d. W. von 1919 383: <<E.s ist 
gewiss beth zu lesen, ein aus dem Hebrruschen heriibergenommenes Wort, und zu 
iibersetzen: daB Columbe ohne Haus ohne Kirche ist.» 
Herzl.gr. 
415 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 29. 11. 1921 
Lieber Freund. 
HSch 
c;raz 29. Nov. '21. 
Gestem erhielt ich in Ihrem Namen einen Scheck von 14,300. Indem ich Ihnen 
dafur herzlichst danke, fiihle ich mich noch mehr beschamt als bei der friiheren 
Gelegenheit, und zwar aus folgendem c;runde. 
In meinem vorhergehenden Brief an Sie hatte ieh meine Sara-arbeit im Archiv 
der Berliner Akademie mit einem kleinen Kapital in der Londoner Bank verglichen. 
Das war bei der Art unserer ailtagliehen Gedankengange und Unterhaltungen ganz 
begreiflich. Andere aber -ieh meine natiirlieh nicht Sie- k6nnten darin eine 
<<Invite» oder gar einen «Wink mit dem Zaunpfahl» sehen. Das kam mir erst zum 
BewuBtsein, als der Brief schon fort war und ieh das der Feder entschliipfte Wort 
nieht wieder zuriickrufen konnte. So will ich denn nur kurz sagen, daB ich in rein 
leiblicher Beziehung gut versorgt bin; im vorigen Winter habe ich .allerdings wegen der 
Kohlenknappheit, etwas gefroren, heuer aber bin ich reichlich mit Kohlen versehen. 
Sehr zu wiinsehen laBt mir die Beleuehtung. Ich habe doppelte: elektrisehe und Gas-. 
Die erstere ist jetzt so schlecht mir wird es den ganzen Winter iiber bleiben daB ich, 
aber ebenso andere nicht dabei studieren k6nnen. Die Gasbeleuehtung befriedigt, 
was die Helligkeit anlangt, aber sie ist ~ hoch angebracht, als daB ich mich ihreI mit 
Bequemliehkeit bedienen konnte. Aber das wiirde mieh durehaus nieht hindem auch 
im Rohen die Korrektur zu besorgen; der kurze Tag wiirde dazu schon ausreichen. 
Ieh meinerseits werde mit roter Tinte korrigieren, um den Setzern die Sache zu 
edeiehtem. 
Ich bin fur den Abdruek meiner Arbeit (trotz ailer mir wohl bewu.Bten Beden-
ken) so dankbar, daB ich gar nicht begreife wie man mir dafur dankbar sein kann. 
Mit herzliehem Hiindedruek 
1hr 
HSchuchardt 
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416 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 5. 12. 1921 
BERNHARD HURCH - MARIA JOSE KEREJETA 
Lieber Freund, Gleichzeitig mit dieser Karte geht Ihnen von seiten meines 
Kollegen und Freundes Dr. A. von Luschin eine historisch-politische Schrift: Die 
Zemijfung der Steiermark1 und zwar im eng/ischen Text zu, mit der Bitte sie wo moglich 
in die Hinde einer Personlichkeit in Spanien zu bringen, die tiber diese fur uns so 
wichtige Frage die weiteren Kreise dort unterrichten wtirde (etwa in einer verbreiteten 
und angesehenen Zeitung). 
-AuBerdem ersuche ich Sieauf Grund Ihrer Karte vom 21. Nov. dem Komite 
de /a Sociedad de Estudios vascos meinen aufrichtigsten Dank fur das auf Ihren Anttag 
mir bewilligte «Honoran> auszusprechen. Mit froher Erwartung den betteffenden 
Korrekturen entgegensehend, griille ich Sie herzlichst 
Ihr 
HSchuchardt 
1 A. Luschln-Ebengreuth redacto el escrito <<Die Zerreillung der Steiennarlo> (1921) como reaccion a las 
consecuencias del reparto territorial producido tras la caida del imperio de los HabsbUJ:go despues de la primera 
guerra mundial. La Baja Esriria bilingiie, paso a formar parte del nuevo estado Yugoeslavo. El citado escrito pro-
pone un tratamiento historico y social de la cuestion. 
417 URQUIJO A SCHUCHARDT 
SAN SEBASTIAN, 6. 12. 1921 
Mi respetable y querido amigo: 
San Sebastian 6 Die. 1921 
La semana pasada falleci6 mi padre politico y con este motivo se me ha amonto-
nado tanto la correspondencia, que Ie mego me dispense mi tardanza en contestarle 
y en enviarle las pruebas. 
La comparaci6n que hacia V. en su carta nada influyo para el envio del cheque. 
La Sociedad de Estudios Vascos recibe diversas subvenciones de Corporaciones y 
particulates y no hicimos mas que cumplir uno de los fines de nuestta asociacion al 
enviarle unos modestos honorarios por su articulo. 
El Comite, ademas, verla con suma satisfaccion continuara V. colaborando en la 
Revista, cuanto sus ocupaciones y estado de salud se 10 permitan. 
Hoy, por fin, Ie envio las pruebas que Ie ruego me devuelva corregidas en union 
del original que Ie mand6 ya Lacombe. 
La imprenta recibira de un momento a otto el alfabeto griego y yo tendre cuida-
do de que se pongan las palabras de dicha lengua que se han omitido en la compo-
sicion. 
jComo 1amento las dificultades con que ttopieza' V. para ttabajar por falta de 
buena luz! 
De V. affmo. y agradecido amigo 
Julio de Urquijo 
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418 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 15. 12. 1921 
Lieber Freund, 
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Graz, 15. 12. '21 
Ich drucke Ihnen, anlaBlich des in Ihrer Familie erfolgten Todesfalles, mein 
aufrichtiges Beileid aus. Zugleich danke ich Ihnen daB Sie, obwohl dadurch sehr in 
Anspruch genommen, doch es ermoglicht haben, meinem Aufsatze Ihre Sorge zu 
widmen. 
Die Korrektur (die Ihnen zugleich mit der Urschrift zugeht -eingeschrieben) 
wtirde auch wenn sie einer deutschen Druckerei entstammte, nicht viel anders 
aussehen als sie sich Ihren Augen zeigt. Das will sagen, sie laBt mich die Bemilliungen 
die Sie und Lacombe der Reinigung des deutschen Textes geschenkt haben, deutlich 
erkennen.Vieles Verbessemswerte wurzelt schon in meiner Handschrift. Es fallt mit 
eben beim Schreiben schwer den notigen Uberblick zu behalten. Ich habe mit nun die 
groBte Millie gegeben den Text druckfertig zu machen, und bin in meiner Besorgnis' 
vor MiBverstii.ndnis so weit gegangen daB ich meistens (nicht immer) am Rand die 
richtige Schreibung wiederholt habe. Ich erlaube mir nun einige allgemeineren 
Bemerkungen. 
Erstens in bezug auf das Griechische. Ich bin Ihnen sehr verbunden fur die 
Beschaffung griechischer Typen; sie werden auch fur andere Pille sehr erwiinscht 
kommen. Es handelt sich urn ~OIl~UAt6(j) ~OIl~DAtov (70), und tt<; 'Co 6po<;, ti<; 
opo<; (75), sodann urn einzelne Buchstaben: eny, max (81). 
Zweitens: in bezug auf die «diakritischen» Zeichen. Schon die Lektiire von 
Gavels Buch _ hatte mich an die hoch liber ihren Buchstaben schwebenden Zeichen 
gewohnt: Ier/sun usw. Aber daB die Druckerei keine Quantitatszeichen besitzt (ohne 
die nicht einmal eine lateinische Elementargrammatik gedruckt werden kann: pOpulus 
Volk pOpulus Pappel) das hat mich liberrascht, und ich bin nun ratIos, was an Stelle 
von ortlii (71) gesetzt werden konnte; der Winkelhaken geht nicht [ornU]. Und noch 
fremdartiger ist -3:, mei-a, fur -a mei-a (der Haken unter dem i ist entbehrlich) naruka 
81,~1 fur narUka. Ebenso setzt mich derPunkt in Verlegenheit, der sich in edeg, 
ideg (78) findet; edeg, id~g ist das Richtige. Ich bin auch auf andere ratselhafte 
Beizeichen gestoBen, z.B. k. 
Nicht selten ist der Gebrauch kleiner Buchstaben z.B. nicht statt nicht, Aufkliiren 
statt Auf/e!. Sie sind immer uber ihre Umgebung gestellt. 
Ich mache noch auf eines aufmerksam, aber mit der ausdrUcklichen Bitte, ihnen 
fur die vorliegende Gelegenheit keine Berucksichtigung zu schenken. Die Interpunktionen 
pflegen -in Gavels Buch ist das anders- an die benachbarten Warter maglichst 
nahe angeruckt zu werden: mend ian: statt mentlian:, "es statt " os usw. 
S. 69 steht I, II, 53 statt I, II, 53. Wie ist clem abzuhelfen? allerdings druckt ja 
die Akademie selbst: Iko urtea, IIn zenbakia mit gleich groBen Ziffem. Vielleicht 12 
53 oder I, 2, 53? [es muG irgendein Unterschied zwischen Jahreszah! und Hiftnummer 
gemacht werden, besonders da die Hefte eigene Paginierung haben.] 
Die Erledigung der Korrektur wfude einen Tag fruher erfolgt sein, wenn ich 
rucht durch Besuche gestort worden ware; bei Nacht konnte ich nicht korrigieren;, 
selbst nicht mit der Lupe. 
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Darf ich Sie fur spater bitten, mir eine Anzahl von Separaten zukommen zu 
lassen, aber in moglichst billiger Ausstartung, nicht so wie einst die Leizarragana usw. 
Ich muD diesmal auch den Dr. Ostir bedenken und diejenige halbamtliche Stelle die 
mich um ein Urteil tiber ibn ersuchte. Ebenso Trombetti der meine AuDerungen 
tiber ihn viel1eicht noch wahrend des Druckes seines graBen Werkes benutzen 
konnte. 
1ch weill wohl daJ3 ich noch undeutlicher als sonst geschrieben habe: das liegt 
allerdings zurn Teil an der Feder -die hatte ich ja wechseln konnen- aber in der 
Hauptsache an mit, und mich kann ich leider nicht austauschen. 
Herzlichst 1hr dankbarer 
419 URQUIJO A SCHUCHARDT 
SAN SEBAST~, 26. 12. 1921 
HSchuchardt 
San Sebastian 26 Die. 1921 
Respetable y querido amigo: Mil gracias por su carta, correcci6n de pruebas etc. 
No le he contestado antes porque he estado en cama 10 dias con bronquitis. Hare 
llegar el escrito del Dr. Luschin a manos de nuestro Ministro de Hacienda Sr. Cam-
boo 
Le desea muy feliz ana nuevo su affmo. amigo 
420 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, [CA. 20. 1. 1922] 
Julio de Urquijo 
Lieber Freund! 1ch habe sehr bedauert daB Sie um die J ahreswende krank 
gewesen sind -es war wohl ein Anfal1 der jetzt weitverbreiteten Grippe, vulgo 
Influenza? Einige Separata, in ganz schmuckloser Form von meinem Aufsatz darf 
ich wohl in nachster Zeit erhoffen; ieh hatte gerade jetzt gute Verwendung dafur. 
Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mit eine Frage wegen des Wortes boina, das weder 
baskisch noch spanisch, noch Katalonisch ist. Vielleieht habe ieh die Frage schon an 
Sie gestellt; dann bitte ich urn Entschuldigung. Aber ins Klare bin ieh nicht versetzt 
worden. Es handelt sich im Grunde urn eine geschichtliche Peststellung. wann und wo 
kommt zum ersten Mal bei der karlistischen Armee das Wort boina vor? 
Herzlich 
Ihr 
HSchuchardt 
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BURGOS, 25. 1.1922 
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Burgos, Villa Candida 25/1, 1922 
Mi respetable y querido amigo: Buscando, como otros alios, un clima mas seco, 
hemos venido a pasar dos meses de inviemo a esta antigua ciudad castellana. 
Por este mismo correo envio a V. en paquete certificado 15 ejs. de su trabajo. 
Dispenseme vayan sin cubierta y con la paginaci6n de la Revista. La imprenta de la 
Diputaci6n me ha dado un trabajo inaudito para la confecci6n de este 1.er n.o, que 
recibira V. pronto: y 10 peor es, que el resultado ha sido muy mediano. No he con-
seguido que unieran las letras de dos palabras griegas citadas por V. y en otras dos 
han puesto la s al reves, a Ultima hora, despues de haber corregido este error. 
Le suplico me dispense estas y otras erratas que a Ultima hora hayan podido ha-
cer. Por el momenta me es imposible cambiar de imprenta pero se me ocurre la si-
guiente soluci6n, para las entregas sucesivas. Cuando me envie V. notas 6 articulitos 
cortos los incluiremos en el texto de la Revista, esforzandonos por corregirlos 10 
mejor posible: pero cuando me mande V. alglin trabajo de varias paginas 10 impri-
miremos en Halle (Karras) repartiendolo como suplemento al n.O correspondiente de 
la Revista. 
Y ahora tengo que hablarle de un asunto importante. 
A propuesta mia, la Sociedad de Estudios Vascos y La Academia Vasca preparan un 
gran Congreso de la Lengua euscara. para septiembre del presente alio de 1922. Es 
deseo unanime de la Sociedad, de la Academia y del centro dirigido por Menendez 
Pidal que V. venga a homar con su presencia nuestro Congreso. Naturalmente ven-
dria V. invitado, de modo que sus gastos de viaje correrian a cuenta de la Sociedad. 
No Ie pedimos de V. una conferencia, para no cansarle: pero si pudiera V. traemos 
acabado su trabajo sobre la Parabola del hijo pr6digo, la Sociedad se honraria publi-
candolo. 
Comprendo que dada su edad y su estado de salud su viaje a Euskalerria supone 
un gran esfuerzo: pero por otro lado, no dejara de ser a V. grato el ver que el Pais 
Vasco desea rendirle un testimonio de agradecimiento por sus trabajos. 
No desconfio, por 10 tanto, de que accedera V. a nuestro deseo y me reitero su 
siempre affmo. amigo 
Julio de Urquijo 
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422 URQUIJO A SCHUCHARDT 
BURGOS, 7. 2. 1922 
Respetable y querido amigo: 
BERNHARD HURCH - MARIA JOSE KEREJETA 
Burgos, Villa Candida 7 feb. 1922. 
Recibi su tarjeta y aprovechando una estancia de 48 horas en S. Sebastian hice 
una pequena investigacion sobre la boina, cuyo resultado voya comunicar a V., aun 
cuando no responde concretamente a su pregunta. 
En primer lugar en los documentos de fines del siglo XVIII que conozco, no se 
cita ni la palabra boina, ni la palabra chapela. Asi en un documento de 1794 de Leiza 
se dice que los voluntarios de Navarra «saluden quicindose la monterd». En otto rela-
tivo a la sublevacion de Estella contta los franceses se lee que acudiendo a las pro-
clamas de los aragoneses se pusieron las escarapelas sobre los sombreros. 
Por otta parte, seglin testimonio de Micaela Izaguirre (abuela de Carmelo Eche-
garay) la cual naci6 en Azpeitia en 1803, la boina la trajeron unos segadores vasco-
franceses poco antes de la primera guerra carlista. Esta guerra comenz6 en 1833 y 
terrnin6 en 1839. 
El Ultimo fabricante de los antiguos sombreros, se llamaba Artiz y falleci6 des-
pues de la segunda guerra civil. Era de Guipmcoa y se Ie llamaba sombralugile. Tengo 
una gran colecci6n de libros y folletos relativos a las guerras carlistas, pero no la 
tengo aqui. . 
La primera guerra carlista comenz6, seglin he dicho, en 1833 y el general carlista 
Zumalacarregui aparece ya con boina en un grab ado del folleto Zumalacarreg'1J' et l'Es-
pagne ou precis des evenements militaires qui se sont passes dans les provinces basques depuis 
1831. Par M Vocaltha. Orne du Portrait de Zumalacarreg'1J'. Nanry, Hinzelin, libraire-idi-
teur. .. 1835. En el Essay historique sur les Provinces Basques ... et sur la guerre dont dIes sont 
Ie Theatre ... Bordeaux 1836 (pag. 214) despues de enumerar las fuerzas del Gobierno 
6 sea de Isabel II, se dice: <<A quoi il faut ajouter les corps francs crees depuis 1833, 
qui se montent i un effectif de 13.000 hommes, et dont font partie les compagnies 
de sillete (une par province), les miquelets de Catalogne, les salva-guardias de Biscaye, 
les chapelgorris de Guipuzcoa, les tiradores et lanceros d'Isabelle II, etc., etc.». 
A esos voluntarios liberales llamados chapelgorris debia aludir la popular canci6n: 
Ay, ay, ay mutilld 
chapel a gorria. 
Pero en dicho Essai no figura la palabra«boinID). 
En el campo carlista, al 5.° batall6n de Guipmcoa se llamaba Chapelchuris. En la 
Memoria dirigida af Gobierno Espano!.. .. .por Don Eugenio de Aviraneta, Tolosa (qui ere decir 
Toulouse) ... 1841, se habla de los Chapelchuris en la pag. 67, pero no se cita la pala-
bra «boina». 
Sobre todo al principio de la guerra, los carlistas debian ir muy mal vestidos. El 
citado Vocaltha despues de decir (pag. 109) que los carlistas estaban armados en 
gran parte con los fusiles enviados por el gobierno ingles a los liberales y que aque-
llos habian cogido en el campo de batalla, escribe: «De plus Zumalacarreguy a habi-
lle tous ses soldats avec les capotes grises, les vestes legeres, les schakos et les sou-
liers expedies de France». 
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En resumen la boina debieron traerla los segadores vasco-franceses y adoptada 
por D. Carlos\ Zumalacarregui, el 5.0 batall6n de Guipfucoa y los chapelgorris se 
extendi6 por todo el pais, pero la palabra «boina» no sf: todavia cuando empez6 a 
usarse. Cuando vuelva a San Sebastian examinarf: cuidadosamente todos mis libros 
sobre la primera guerra carlista. Existi6 una revista intitulada «La Boina blanca» pero 
fuf: durante la guerra del setenta y tantos. 
En un principio la boina se hacia a mano, con agujas, como hoy la calceta, por 
los mismos aldeanos 6 aldeanas. Es decir que se fabricaba en casa. Hoy la fabrica 
mas importante es la de Elosegui en Guipuzcoa (folosa). 
El diccionario Espasa, que es una enciclopedia en muchos tomos, en curso de 
publicaci6n, dice que la palabra «Boina» viene del vascuence Boilla «redondo». No sf: 
de donde han sacado esto, pues Azkue no trae dicha palabra.2 
Puesto que la boina vino, por 10 visto, del Bearn <!No existira en bearnf:s aIguna 
palabra emparentada con bonnet que haya podido ser el origen de «boina»? 
La palabra castellana mona solo se usa entre nosotros en el sentido de mofia del 
toro 6 del torero. 
La boina antiguamente no se llevaba como hoy. Era mas grande, probablemente 
del tamaiio de la que USan los bearneses. Zumalacarregui en otro retrato diferente 
del que he dtado antes la lleva con un aro interior que la asemeja a las gorras milita-
res de plato. Desde hace pocos afios los aranistas la usanmuy pequefia, como un 
solideo de cura. 
El escritor Pio Baroja ha llamado a las reuniones que algunos intelectuales cele-
braban en su casa de Vera, reunion de chapelaundis y hoy comienza a usarse esta pa-
labra en sentido de hombre de ideas avanzadas, de espiritu muy abierto. 
Siento no poderIe dar hoy mas datos. Si los encuentro se los enviare a V. mas 
adelante. 
Suyo affmo. amigo 
Julio de Urquijo 
P.S . .Alguien ha escrito que la boina es antigua en el pais puesto que aparece en 
unos bajo-relieves de Tolosa que representan la lucha de los cintabros contra 
los romanos. Habria que estudiar la procedenda de esos bajo-relieves que su-
pongo fabricados en el pais para acreditar las fantasias de Poc;:a y sus cofrades3• 
Excusado parece decir que enlas obras antiguas de trajes, como en la de 'Cesare 
Vecellio (siglo XVI) los vascos y navarros no llevan boina. 
En A luminous guide for the British cooperative forces in Spain, Bayonne 18364 
hay un vocabulario ingles espafiol y otro <<ingles-espaiiol-eusquera» (vizcaino). No 
aparecen ni «boina» ni «chapela». En el primero encuentro <<hat, sombrero». 
I Carlos V, tio de Isabel II, que no quiso reconocer a esta, se autoproclam6 Rey de Espana e inici6 Ia prime-
ra guerra Carlista. 
2 Boilfa figura sin embargo en Larramendi (1745), S.v. globo, esfera, redondo, ere. En cuanlO al origen, tambien en 
el diccionario etimol6gico de Corominas & Pascual (1980-1983) se propone que el espaiiollo lOrna del vascuence, 
cosa que parece improbable. 
3 A. de Poza, escritor en castellano, que inicia la serie de escritores apologistas de Ia lengua vasca, en De fa an-
tigua lengua, pobladones y &omarcllS de las Espaiitu (Bilbao 1587) defiende que el vascuence es la antigua lengua de Es-
pana, idea que tendril muchos seguidores en los siglos posteriores y dara lugar a encamizadas poJ.emicas. 
4 S. Goicoechea (1836). 
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GRAZ, 28. 2. 1922 
Lieber Freund! 
BERNHARD HURCH - MARIA JOSE KEREJETA 
Graz, 28. II. 1922 
Schon Hingst hatte ich Ihnen nach Ihrem neuen W ohnort geschrieben, wenn 
mich nicht die Begleit- und Folgeerscheinungen meines 80sten Geburtstages allzusehr 
in Anspruch genommen hatten und uberdies die langwierige und schwierige 
Korrektur meiner Abhandlung tiber das Baskische von Sara (in den Schriften der 
Berliner Akademie). Demnachst gedenke ich mich tiber den Stand der Iberischen Frage 
in Kiirze zu aufiem mit bezug auf die Entdeckungen von Bosch-Gimpera tiber die 
vor- und altgeschichtlichen Kulturen der Pyrenaenhalbinsel. Ich denke nicht daB von 
dieser Seite her die Ergebnisse, die auf sprachlicher Grundlage gewonnen worden sind, 
sich in irgend einem wesentlichen Punkte abii.ndem lassen. 
Ich danke Ihnen vielmals fur die ausfiihrlichen Nachrichten tiber die boina; wenn 
Sie dieselben nach Ihrer Rtickkehr nach S. Sebastian vervollstandigen k6nnen, so 
lieGe sich wohl ein kleiner Aufsatz daraus machen. 
Hoffentlich befmden Sie und Ihre Frau Gemahlin in dem vOriibergehenden 
Heim recht wohl-auch ich bin ein groBer Freund von trockner Luft .. 
An R. M. de Azkue habe ich in diesen Tagen geschrieben, und ihm fur die 
freundliche Einladung nach Guernica gedankt.1 Bei meinem hohen Alter bedurfte 
das keiner eingehenden Begriindung, aber ich will die Gelegenheit nicht voriiber 
gehen lassen ohne wiederum zu versichern in wie hohem Grade ich fur das 
liebenswiirdige Wohlwollen das mir Ihre Landsleute schenken, erkenntlich bin. Auch 
Freund Farinelli der ktirzlich dort weilte und so viel ich weill, Vortrage hidt, 
berichtet in gleichem Sinne. 
Herzlichst 
Ihr 
getreuer 
1 Carta de Azkue del 6. 2. 1922, en el Fondo H. S. de Graz. 
424 URQUIjO A SCHUCHARDT 
SAN SEBASTIAN, 4. 3. 1922 
HSchuchardt 
San Sebastian, 4 marzo 1922 
Mi respetable y querido amigo: Aunque tarde, Ie ruego acepte mis felicitaciones 
mas cordiales por el aniversario de su nacimiento. 
Supongo recibi6 V. mis dos cartas: una sobre el Congreso de Guernica y la otta 
sobre la boina, asi como el n.D 1, 1922 de la Revista y los pliegos sueltos de la misma. 
De V. affmo. amigo 
q. b. s. m. Julio de Urquijo 
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425 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 1. 4. 1922 
Lieber Freund! 
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Eben erhalte ich ein Buch von Friedrich Braun Oaphetitische Studien I),1 in 
welchem S. 45 Anm. 3 erwahnt wird daB cin russischer Aufsatz von N MalT uber 
den japhetischen Ursprung des Baskischen demnachst in spanischer UbersetZung 
von der Revista gebracht werden wird_2 Da mich die Sache in allerhiichstem Grade 
interessiert und ich mich gem dazu iiuBem mochte, anderseits aber als 81 jahriger 
kein Vertrauen auf die Zukunft habe, auch nicht auf ein demniichst, so habe ich 
sofort an Prof. Braun geschrieben ob er mir den russischen Text des Aufsatzes 
nicht wenigstens leihweise verschaffen konnte und ersuche Sie hoflichst, mich uber 
die Sache moglichst rasch zu unterrichten. DaB ich cine kurze Mitteilung uber die 
iberische Inschrift von Alcoy nach Berlin geschickt habe, schrieb ich Ihnen glaub' 
ich schon.:> 
Herzlichst Ihr 
H.Schuchardt.4 
1 Jttphetiti.rche Studien '{!Ir Sprathe und Kultur Eurasiens, publicaci6n peri6dica editada por Friedrich Braun y Niko-
lai Marr, 1922ss. 
2 Se refiere probablemente aN. Mart (1920) que se publicara afios mas tarde (1926) en version Erancesa «<Sur 
l'origine japhetique de la langue basque") pero no en la RIEV sino en una revista rosa. N. Marr 1920. 
3 H. S. (1922c). . 
4 J. de U. reproduce integra (salvo la Ultima Erase) esta carta en una nota necro16gica sabre N. Matt (J. de U. 
1934b), aludiendo al interes que el austrlaco tenia en que se publicaran los ttabajos del jafetista en ]a RIEV, 
426 URQUIJO A SCHUCHARDT 
PRAIA DA GRANJA, 5. S. 1922 
Praya da Granja 5 mayo 1922 
Mi respetable y querido amigo: 
El haber dado estas senas de Portugal a mi salida de Burgos y el haberme parado 
en Madrid mas tiempo que el que proyectaba, ha sido causa de que reciba con ex-
traordinario retraso su tarjeta. Nada se, 6 por 10 menos nada recuerdo, del trabajo 
de N MalT. Hoy pregunto a Lacombe si el esci enterado de este asunto. 
En Madrid tuve el gusto de canocer al prof. Meyer-Lubke que, como V. sabra, 
ha dado alli varias conferencias. Por cierto que pocas homs antes de mi visita habia 
leido yo su articulo de V. de la Revista de Filologia Espanola, llamandome extraordi-
nariamente la atenci6n su pesimismo respecto a las etimologias.1 
Supongo recibiD V. el n.O 2, 1922 de la Revue Basque. Volvere a San Sebastian a 
mediados de junio para ocuparme del n.O 3 y del Congreso de Guernica. 
Sabe soy suyo affmo. amigo 
Julio de Urquijo 
1 H. S. <<Problemas etimoI6gicos», ReviJta de jilologia epanola 8 (1921 b): 400-403. 
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427 URQUIJO A SCHUCHARDT 
PRAIA DA GRANJA, 16. 5. 1922 
Praia da Granja 
Mi respetable y querido amigo: 
BERNHARD HURCH· MARlA JOSE KEREJETA 
16 mayo 1922 
Acabo de recibir su trabajo sobre el vascuence de Sara, que esperaba con impa-
ciencia, pues Lacombe me habia ensefiado en nuestra Ultima reunion las pruebas de 
sus primeras pitginas. Anunciare su publicacion en la Revista1 y me hare tambien eco 
del articulo de H. Steiner, que este ha tenido la amabilidad de enviarme.2 Hago vo-
tos porque su salud sea buena y Ie permita tener la corazonada de venit a Guemica. 
El prafesor Uhlenbeck me escribe que asistira a nuestro Congreso y tambien 
vendcin Menendez Pidal, Navarro Tomas, Lacombe, Gavel, Saroihandy y otros. 
A proposito de la pregunta que me hizo V. y que yo transrniti a Lacombe, este 
me escribe: «Tout ce que je sais de japhitique en dehors de ce que M. Marr m'en a 
dit de vive voix, c'est que, a une seance de l'Acadernie a laquelle vous n'assistiez pas, 
l'an demier, Azkue nous montra un memoire Ue ne me souviens plus dans quelle 
langue il hait redige] sur cette question. II est tres possible que Marr se soit trompe 
d'adresse, et que ce travail vous rut destine, car je ne crais pas que l'Euskera puisse 
inserer cela».3 
Las teoms de Matt no parecen haber hecho muy buena impresi6n ni a Lacombe 
ni a los colegas de la Societe de Linguistique.4 
Termino esta carta dindole las gracias por el envio del trabajo antes citado y es-
perando que ahora terminara el comentario de la Parabola del mjo Prodigo. A pesar 
de 10 que dice V. en la pag. 4, no dudo de que no se confirmara su pesirnismo. La 
Revue Basque podra imprimirlo en Aiemania, para su mayor comodidad.5 
Sabe soy su siempre affmo. y agradecido amigo 
Julio de Urquijo 
1 J- de U. «El vascuence de Sara. Otto trabajo de H. Schuchard!», Eukalerriaren Alde 12 (1922a): 241. 
2 H. Steiner uu Hugo Schuchardts 80. Geburtstag», ZrPh 42 (1922): 1·4. La resefia de esta nota la haee G. 
Lacombe en RlEV13 (1922a): 488 s. 
, Este mismo ano M2rr publica en la URSS Le terme basque 'udagara' 'utre'. Petersburgo 1922. No parece im-
probable que fuera este d ttabajo que Matt envi6 a Euskera. 
4 De Paris. 
S C£ H. S. (1922a): 4, nota 1: <dch hatte einen solchen Kommentar entworfen; da ich kaw::n hoffen kann, ibn 
zu veroffentlichen, mochte ich wenigstens andem den Plan zur Erwligung empfehleu». Se refiere a H. S. (1923a); 
v. carta 025 n. 2. 
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428 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 27. 7. 1922 
Lieber Freund, 
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Graz, 27 Juli '22 
Sie werden nun wieder in San Sebastian sein, und so kann ich denn meine 
Unterhaltung mit Ihnen fortsetzen, besonders in bezug auf Prof. N. Marr. Um 
jedem MiBverstandnis vorzubeugen, erklare ieh von neuem daB es mit nur darauf 
ankommt zu wissen, ob in der Revista ode.r, was allerdings nieht wahrseheinlieh, in 
Euskera jener Aufsatz Marrs erseheinen wird, der uber die Zugehorigkeit des 
Baskisehen zum <<} aphetischen» handelt und den ieh, im russisehen Entwurf, vor mit 
gehabt habe. Ich frage nicht aus Neugier und falls es sieh etwa um eine geheim zu 
haltende Saehe handelt, so schweige ieh sofort; aber es ist begreiflich, daB bei der 
grofien korperliehen Sehwaehe an der ieh -naturgema13- Ieide mieh damber 
vergewissern mochte, mit wie viel oder wenig Wahrscheinliehkeit ieh an einer 
Diskussion uber Probleme, die nieht nur fur mich von grofitem Interesse sind, noch 
werde teil nehmen kbnnen. In allen Dingen steht fUr mich die Zeitfrage im 
V ordergrund; die Raumfrage ist Iangst erledigt. Ich kann nieht naeh Gernika 
kommen, aber aueh nicht naeh Wien, ja nur in den seltensten Fallen hinab naeh 
Graz. In den Len. eusk. itzaldiak1 S.152 sprieht Azkue von Georgiako yakitun bat (er 
nennt aber Marr nieht), der das baskische Problem als das interessanteste der ganzen 
heutigen Spraehwissensehaft bezeiehnet habe. Inzwischen ist mit noch eine zweite 
russische Arbeit Marrs zugekommen, die sieh iiberdas Japhetisehe im allgemeinen 
verbreitet und in der das Baskisehe nur eine Nebenrolle spielt. Aber es wird da z.B. 
das franz. pilote vom bask. pilotu abgeleitet (statt umgekehrt!). 
Hat wohl H Uriel eine Einladung zum Kongrefi erhalten? Freilich wfude er fur 
kaum Folge leisten. Er ist seit kurzem Witwer; er hat einen ttaurigen Winter am 
Krankenlager verbracht. Der baskische Kongrefi wfude ihm sem gut tun; doch weill 
ich nieht ob er sich von seinen beiden Tochterchen wfude ttennen wollen. 
Vielleicht finden Sie in der Revista ein Eekchen fur umstehend kleine 
Beriehtigung, die mit hoffentlieh Azkue nicht iibelnehmen wird.2 
Mit herzliehstem Grufi 
Ihr 
HSehuehardt 
31.7.'22 
Verzeihen Sie mit die unordentliche Sehrift, ieh befinde mich in einer meiner un-
giinstigenLebensperioden. 
1 Lenengo Euskalegunetako Itzl2ldiak. Bilbao 1922a. 
2 H. S. <<Utt. (aqua) iuperna HochwasSel», RlEV 13 (1922d): 659, que haee referenda ados enttadas del Dice. 
de Azkue: iobema y zophema. 
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429 URQUIJO A SCHUCHARDT 
SAN SEBASn&1\l, 7. 8. 1922 
San Sebastian, Centenario 1, 7 Ag. 1922 
Mi respetable y querido amigo: 
Con bastante retraso recibo su carta del 29 de Julio, sintiendo mucho que el esta-
do de su salud no sea satisfactorio. 
En el asunto del Prof. N. Marr no hay ningUn secreto. Nunca se ha dirigido a mi 
y solo tengo noticias de eI por Lacombe. Como este no parecia conceder importan-
cia a sus trabajos, yo no trate de ponerme en relacion con el citado profesor. Si V. 
cree conveniente que Ie ofrezca la Revista para que publique en ella una traduccion 
de su estudio, 10 hare con mucho gusto. 
Azkue hablo de Marr en una de las sesiones de la Academia, a la que no asisti. 
Luego no volvio a acordarse del asunto, como Ie ocurre a veces. Ahora esta (Azkue) 
en Alemania e ignoro sus sefias. En cuanto vuelva, que sera pronto, comunicare a 
V. los datos que de el adquiera. 
Adjunto Ie envio a V. un articulito sobre Zur Kenntnis des Baskischen von Sara.1 Lo 
escribi en Portugal, sin libros, ni datos, asi es que no es mas que un mere anuncio 
de la publicacion de su trabajo. 
Tambien Ie mando un recorte de penodico en el que vera un programa provisional del 
Congreso de Guernica. Su nombre de V. es hoy aqui muy conocido y respetado y habia 
verdadero empefio en que V. viniera, aun cuando no diera V. una conferencia, para hacer-
Ie un homenqje. Todos sentimos las causas que Ie impiden acceder a nuestro deseo. 
Uhlenbeck, Gavel, Saroihandy, Leon y Lacombe han prometido asistir. Creo que tam-
bien 10 ha hecho Urtel, aun cuando no tengo noticias directas de eI, como de Uhlenbeck. 
Tambien creo vendra a Guernica el prof. Meyer-Lubke, el cual me dijo en Ma-
drid, que Ultimamente habia dedicado bastante tiempo al estudio del vascuence. Pero 
su conferencia de Guernica no cree que tendra lugar en la seccion de «Lengua», sino 
en la de ensenanza. 
Desde hace tiempo se agita aqui la idea de fundar una Universidad Vasca auto-
nomica y creo que M. L. disertara sobre la organizacion de los estudios linguisticos 
en dicha universidad, tomando como modele la organizacion de los mismos en los 
de Alemania y esos paises.2 
La Revue Basque ha publicado ya en 1922 los n.OS 1, 2 y 3 que supongo habra 
V. recibido. En el n.O 4 publican! con mucho gusto su nota Lat. aqua supema Hoch-
wasser as! como cualquiera otra que me envie V. 
Sin mas por hoy quedo de V. affmo. amigo Julio de Urquijo 
P.S. Humboldt habla ya de algo que parece ser la boina: pero refiriendose al Beam 0 
al pais vasco-frances.3 
Envio a v. un articulo sobre Polo que se ha publicado en Euskalef'iaren Alde.4 
Quizas quiera V. decir algo sobre este asunto en la R. B. 
Esta carta sale con retraso, a causa de la huelga de correos. 
t J. de U. (1922a). 
2 Efectivamente la conferencia de Meyer-LUbke se titular .. ,<La organizaei6n de los estudios lingilistieos en la 
Universidad Vase,!», Tercer Congreso de Estudios Vateos 1923a: 149-154. 
3 Par ej. en Humboldt (1920): 191. 
4 A. Urrutia, «La interjecci6n vasca iPolab>, Euskakrriaren AJtIe 12 (1922): 267, comentario a J. de U. (1921), v. 
tbn. la contrarreplica en J. de U. (1922c). 
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GRAZ, 17.8.1922 
Lieber Freund. 
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Graz 17. VIII.'22 
Eben erhalte ich Ihren Brief yom 7. Aug. und sehe daB er eine lange Reisezeit 
hinter *) sich hat; erwidere ihn daher --der Grund wird Ihnen ersichtlich werden-
sofort_ 
Indem ich Ihnen auch fur die Ubersendung des Gedruckten vielmals danke, so 
bin ich doch besonders fur die verstiindnisvolle Anzeige meiner Sara-abhandlung 
verpflichtet. Was die andere Aufgabe, deren Losung ich versprochen habe, betrifft, 
den grammatischen Kommentar zur Parabel yom verlorenen Sohn, so bin ich in 
Sorge es den Meisten nicht techt zu machen. In linguistischer Hinsicht fuhle ich 
selbst mich als Revolutioniir. Und die Versuche anderer machen mich noch 
bedenklicher. Welches ist denn das Publikum, fur das Gavel seine Grammatik 
schreibt?! Ich kann nur an die internationale Gelehrtenwelt denken; aber wie wiirde 
man wohl im Baskenland selbst eine solche Arbeit zu verOffentlichen geneigt sein? 
Und bei mir ist es, aus iiuBerlichen Grunden, nicht moglich. 
Auf das iPola! von A. de Urrutia wetde ich nicht erwidetn. Der Einfall ist in der 
Tat scharfsinnig; aber es fehlt an jeder Moglichkeit den Vorgang der Entlehnung aus 
dem Latein wahrscheinlich zu machen. Was den all~ heiligen Ursprung der Anrufe 
anlangt, wie ich ihn voraussetze, so wird dieses Bedenken durch den hiiufigsten 
Gebrauch in fast allen Sprachen widerlegt (potztausend = Gottes taus end, sapristi 
usw.). 
Lebhaft hat mich das reichhaltige Programm des Kongresses von Gernika 
interessiert. Dazu kommt, daB mir am vergangenen Samstag der Besuch von Azkue 
eine freudige Uberraschung beteitet hat, wirklich eine auBerotdentliche Freude, aber 
zugleich auch groBte Verlegenheit und Beschamung. Ich bitte Sie, mich gelegentlich 
bei ibm zu entschuldigen; Sie haben ja selbst erfahren, wie leicht meine Kriifte in 
der Konversation versagen. Nun war an jenem Tage meine nervose Erschopfung 
besonders groB und ich rechnete darauf, den Tag in horizontaler Richtung mit der 
Lektfue irgend eines alten Romans zu verbringen. Da wurde mir Azkue gemeldet, 
und das elektrisierte mich und ich lieB mich in eine spanische Unterhaltung von vielen 
Stunden (mit einer langeren Untetbrechung) ein. Abet ich konnte nicht alles sagen, 
was ich wollte, und nicht alles erfahten was ich wolite. Die Ubung fehlte mir 
einerseits und andeterseits bin ich auch in deutscher Konversation ziemlich 
schweth6rig. Ich bat Azkue wiederholt, etwas langsamer zu reden ... aber bei seinem 
Temperament! Und schlieBlich gefiel et mir doch so am besten, wie et gewohnlich 
war: humorvolI, begeistert. Auch iiber Ma" bin ich nur insoweit aufgeklart worden 
als et in Bayonne weilte mit einer sehr distinguierten Gattin. Das alles ist ja nun 
gleichgilltig, bis auf eines und eben deshalb schreibe ich Ihnen in Eile. Azkue 
wUnscht offenbar eine Begriillung des Kongresses durch mich.2 Dazu bin ich nun 
mit Freuden bereit, wenn auch die sprachliche Ftage mir einige Schwierigkeit beteitet. 
Aber ich bin kein Freund reiner Rhetorik, ich muB eine sachliche Grundlage haben. 
Ich dachte noch der Vermittlung von W. von Humboldt mich zu bedienen: ich 
forsche nach, bin glUcklich festzustellen daB der 13. Band der gesammelten Werke 
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schon vor eunger Zeit erschienen ist, der sich auf das baskische Gebiet bezieht, 
schreibe sogleich nach Berlin urn noch rechtzeitig ein Exemplar davon zu erhalten, 
damit ich es mit einem Begleitschreiben dem KongreB widmen kanne. Gut -nun 
aber kommt mir mit dem 3. Heft der RB der Aufsatz von Freund Farinelli iiber 
Hurnboldi3 in die Hande und daraus ersehe ich, daB der betreffende Band schon 
verbreitet ist, nur in meine Einsiedelei ist er bisher noch nicht gedrungen. 
Bitte, raten Sie mir nun in dieser Angelegenheit, oder teilen Sie mir mindestens 
mit, ob das betreffende Buch wirklich schon im Besitz der Akademie ist. 
Auf einer Karte! 
Ihr herzlich ergebener HSchuchardt 
*) ich hatte in der Eile Ihre SchluBbemerkung iibersehen. 
1 La Grl1llll1lm hasqll8 de H. Gavel empieza a publicarse en Gure Herria en 1922. Esta gramitica tenm .. dos 
partes, la segunda de las cuales la fedacW" en colaboraci6n con G. Lacombe. 
2 H. S. enviari efectivamenre al congreso un saludo en verso (H. S. 1923b). 
3 A. Farinelli «Guillermo de Humboldt y el Pais Vasco», RlEV13 (1922): 257-272. 
431 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 18. 8. 1922 
Lieber Freund. 
Graz, 18. Aug. '22 
Staunen Sie nicht, wieder einen Brief von mir zu bekommen! Yom 21. Aug. an 
wird ein Brief nach Spanien 300 Kronen kosten; so benutze ich die «GalgenfrisD>, 
urn Ihnen noch einiges zu schreiben was mir am Herzen liegt. 
Uber die Organisation der linguistischen Studien an der geplanten baskischen 
Universitat solI Meyer-Liibke auf dem KongreB reden, ich kann mir nicht recht 
vorstellen, wie das gemeint ist. Wenn die betreffende Organisation der deutschen 
Universitaten als Vorbild dienen solI, so muB gleich anfangs bemerkt werden, daB sie 
soweit sich der EinfluB der einze1nen Lehrer zu auBem vermag, recht verschieden 
sich gestalten wird. Wir marschieren nicht alle in vallig gleicher Richtung und zwar 
handelt es sich hauptsachlich urn die Phonetik, die beschreibende, wie die 
geschichtliche. Ihre Wichtigkeit wird allgemein anerkannt aber sie wird vielfach 
iiberschatzt -fUr manche Professoren besteht die ~rachgeschichte eigentlich nur in 
der Lautgeschichte. Das auBert sich nicht bloB in der Forschung (vor allem der 
Etymologie), sondem auch in der Priifung der Lehramtskandidaten. Ich gehare zu 
denjenigen die eine starkere Beriicksichtigung der Sprachp~chologie verlangen. Meine 
Ansichten wiirde ich auch wenn ich nicht absolut an einem Besuch des Kongresses 
verhindert ware, dort nicht vorbringen, das heiBt nicht vorbringen kannen; ich bin, 
dank meinem natiirlichen Wesen, nur ein Mann der Feder. 
Ich habe mir in diesen Tagen meinen Kommentar ifIm VerI. Sohn wieder naher 
angeschaut und emeutes Interesse dafiir gewonnen. Vielleicht gerade wegen den 
Schwierigkeiten, die bei einer Vollendung des Entwurfes zu iiberwinden sind. Geben 
Sie mir doch einige Fingerzeige damber welche Punkte ich besonders ins Auge zu 
fassen hatte. 
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Wird denn auf aem KongreB auch von dem Sprachatlas die Rede sein? O. de 
Apraiz hat in bezug auf das Ausfragen Einheimischer einige Erfahrungen gesammelt, 
in Gesellschaft von Dr. Scheurmaier, der in Oberitalien Aufnahmen machte.1 
Azkue aOOerte sich sehr gUnstig tiber G. Biihr, das freut mich; ich harte sofort die 
Dberzeugung gewonnen, daB dieser den baskischen Studien gute Dienste leisten kanne. 
Wie ist die sprichwartliche Redensart: No es nada 10 del %! zu erklaren? Ein lei-
denschaftlicher Uebhaber und gewiss Kenner der iilteren spanischen Literatur aber 
kein Gelehrter gab mir neulich eine Deutung, die ich nicht fur zulassig hielt. 
Ob ich nun meine guten Absichten -BegriiBung des Kongresses- werde ver-
wirklichen kannen? Was wird jetzt tiberhaupt aus uns werden? 
Mit herzlichem GruB 
Ihr ergebener HSchuchardt 
1 Desde el 1919 Scheuermeier trabaja -bajo la direcci6n de Jabetg y Jud- en la tecopilaci6n de material 
pata el atlas lingiiistico italiano. Este atlas se distingue por el rigor metodol6gico en la recogida de datos y pot eso 
H. S. destaca el hecho de que Aptaiz haya tenido la posibilidad de conocerlo. 
432 URQUIJO A SCHUCHARDT 
SAN SEBASTIAN, 26. 8. 1922 
SAN SEBASTIAN 26 Agosto 1922 
Mi respetable y querido amigo: Recibo en este momento su carta que mucho Ie 
agradezco. 
La Sociedad de Estudios Vascos pO see, en efecto, el tomo 13 de Humboldt: 
pero no existe ese libro en nuestra Academia. Creo, por tanto, que podria V. enviar-
10 al Congreso, con indicaci6n de que pasara luego a la Biblioteca de la Academia. 
El servicio postal empieza a normalizarse. Espero que esta tarjeta Ie llegara pronto. 
Suyo affmo. amigo 
433 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 8. 9. 1922 
Ueber Freund. 
Julio de Urquijo 
Graz, 8 Sept. '22 
Ich brauchte Ihnen nicht zu wiederholen daB bis zu meinem Ende mich die 
baskischen Dinge beschaftigen werden, wohl aber moo ich hinzufiigen daB das nicht 
ohne VergeBlichkeiten und Zerstreutheiten abgehen kann. 
DaB ich tiber das Schicksal der beiden Bande von W von Humboldts Werken so 
schlecht unterrlchtet war! Die Au£kl.iirung wurde mir erst dutch die RB (letztes Heft, 
A. Farinellz)1 und noch vollstandig dutch das mit eben zugekommene Heft tiber den 
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Tercero Congreso de estudios vascos zuteil.2 Ich hatte mir das motivierte Ansuchen 
ersparen konnen, 'das ich an die Berliner Akademie richtete; man schickte mit das 
Gewiinschte nicht, da es ja schon im Besitz der Akademie und die Ubersetzung 
vorbereitet seL 
Die paar diirftigen Verse die ich als GruB fur den Kongrefi an Azkue sandte, 
haben mir noch hinterher Bedenken erregt; sie konnten entweder unverstiindlich 
erscheinen oder mifiverstanden werden. Der Baum von Guernika laGt sich namlich nicht 
schlechtweg als Sinnbild des Baskentums ansprechen; er hat sich ja, so viel ich weill, 
zweimal wenigstens durch einen Schofiling fortgepflanzt, gegen Anfang und gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts. Somit eher als Sinnbild des sich verjiingenden 
Baskentums; in Prosa hatte ich das besser, aber zugleich nur weitschweifiger 
ausdriicken konnen: die Basken vereinigen den Ruhm das aiteste und das jiingste V olk 
Europas zu sein. Dabei laGt sich aber sein Rinascimento nicht mit einem bestimmten 
Anfangspunkt (etwa Onate?) begrenzen. Auf die Berichterstattungen iiber die in 
meinen Gesichtskreis fallenden Vortrage bin ich aufierordentlich gespannt. Ich 
wundere mich zunachst dan -wofern nicht meine Augen daran Schuld sind- ]ich[ 
iiber den vor allem wichtigen Sprachatlas nichts zu finden ist. Sonst interessieren 
mich zwei V ortrage im besondern: der eine iiber die linguistische Organisation der 
kilnftigen baskischen Universitat.3 Ich habe mich Ihnen gegentiber schon in dieser 
Hinsicht geatillert. Die Organisation der deutschen Universitaten kann hier nicht 
ohne weiteres als Vorbild dienen, erstens weil die Stellung des Baskischen zwischen 
Spanisch und Franzosisch dort kein Gegensrock hat und zweitens well dort das 
Studiurn der lautlichen Seite der Sprache bisher ungebiihrlich in den Vordergrund 
geriickt die psychologische und kulturhistorische vernachlassigt worden ist. - Der andere 
Vorttag den ich im Auge habe, geht mich besonders an, der von A. lion tiber die 
Synthese des Verbs.4 Vielleicht kann ich in absehbarer Zeit eine Nachricht tiber den 
Kern von Leons Vorttag erhalten, die Grundsatze denen er folgt. 
Ich wiinschte namlich in meiner Parabel Rticksicht darauf zu nehmen, nicht 
insofern als eine Anderung meiner seit lange gefestigten Anschauungen 
vorauszusetzen ware, sondern urn mich nicht etwa in allzu schroffen Gegensatz zu 
dem mit so vielen Schwierigkeiten ringenden Forscher zu setzen. 
Was nun mein Schmerzenskind, die besagte Parabel anlangt, so bin ich zu 
folgendem Ergebnis gelangt. Ich stelle mir sie vor als ein kleines Handbuch fur 
auslandische (besonders deutsche) Gelehrte die sich in das Studiurn des Baskischen 
einlassen wollen. Etwa iJVei bis drei Bogen Grofioktav, Typen und Ausstattung nach 
meiner Wahl. Nicht bloj einmalige Korrektur, bis zum letzten Augenblick moglich. 
Kurz der Druck miillte unter meinen Augen vor sich gehen, das heillt hier in Graz, 
und zwar in der ausgezeichneten Buchdruckerei Styria, in der ich seit vier 
Jahrzehnten eine Reihe von Festschriften (so zur Camoensfeier, fur Miklosich, 
Mussafia, Gartner u.al und Flugschriften z.B. tiber Weltsprache auf meine Kosten 
habe drucken lassen. Das ware in friiheren Zeiten mit der Parabel kinderleicht 
gewesen, und es ist jetzt ganz unmoglich. Doch habe ich mich tiber die etwaigen 
Kosten unterrichten wollen, aber nicht einmal eine beilaufige Antwort erhalten 
konnen; der Augenblick ist besonders ungiinstig -seit 8 Tagen haben wir einen 
Buchdrucketstreik, der sich, so viel ich weill, tiber ganz Deutschosterreich erstreckt.*) 
Also habe ich die Sache -ad calendas graecas- zuriickgestellt. 
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Ich griille Sie herzlichst und bitte Sie die andern die mich kennen zu gtiillen, vor 
allem A. Campion. Ich bedaure sehr mich immer meiner Muttersprache bedienen zu 
mussen; spanisch zu schreiben ist mit ja nicht unmoglich, kostet mit aber doch einige 
Millie und ich bin in meinem Alter nur sehr maBiger Anstrengungen fahig. 
Ihr getreuer 
HSchuchardt 
*) Die Valuta andert sich zudem von Tag zu Tag.6 
1 A. Farinelli (1922). 
2 Esta formulacion resulta oseura. En el folleto (Programme et guide rffidels) del Congreso de Gueroiea (1922) no 
hay ni siquiera una alusion a Humboldt. En el euarto euademo de RlEV 13 (1922), empieza a publiearse la tra-
dueci6n de Humboldt (1918a) y en dieho numero hay tambien una breve noticia sobre el Congreso de Gueroica 
(Lacombe 1922d). Sio embargo H. S. no puede referirse a este fasciculo: porque no ve la luz hasta octubre, por la 
formulaci6n de la carta y porque el ttabajo de Humboldt no contiene ninguna iodicacion sabre la publicaci6n de 
las Gesammelte Schriften. 
3 Meyer-Lubke (1923a). 
4 A. Leon <illl verba sioreticQ», Tercer Congreso de Estudios Vascos (1923): 47. 
5 V. H. S. (1880, 1884a, 1905b, 1913c). 
6 Junto con esta carta se conserva un manuscrito de puna de J. de U. can la traduccion al espanol de la rnisma. 
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SAN SEBASTIAN, 26. 9. 1922 
SAN SEBASTIAN 
Mi respetable y querido amigo: 
26 Sept. 1922 
Me temo que una de mis cartas se haya extraviado, pues no me habla V. de ella 
en la suya del 8 de septiembre. El Congreso fue un exito en cuanto a las conferen-
cias y a la asistencia de vasc6logos extranjeros, si bien todos lamentamos su ausencia 
de V. Como era de temer, dada la efervescencia de las pasiones politicas en Vizcaya, 
hubo un pequeno incidente desagradable, a Ultima hora, el dia en que clausur6 la 
Asamblea D. Alfonso. Ahora nos proponemos imprimir el libro del 3"" Congreso y 
yo he propuesto que 10 hagamos a ser po sible en Halle. 
La conferencia del prof. Meyer Lubke fue breve 'y solo habI6 de la cuesti6n en 
terminos generales. Por 10 demas mi opini6n es que todavia estamos lejos de tener 
la Universidad. 
En cuanto al atlas linguistico no se tomb ningful acuerdo en concreto. Creo ha-
bremos de ir poco a poco en esta cuesti6n, por la que no sienten entusiasmos ni 
Azkue, ni otros miembros de Ia Academia. 
Mucho me alegro de ver que trata V. de terminar su trabajo acerca de la Parabo-
la del hijo pr6digo. La frase iNo es nada 10 del o;o! se dice cuando uno quiere enca-
recer la importancia 0 gravedad de un hecho, 0 asunto. A veces se anade «jY 10 te-
nia en la manoh>. Lo que parece indicar que el origen de la mencionada expresi6n 
esta en algUn cuento de un individuo herido en un ojo, hecho al que se trataba de 
quitar importancia cuando en realidad, habia quedado tuerto. 
Suyo affmo. amigo Julio de Urquijo 
P. S. Le envio algunos recortes de peri6dico. 
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435 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 6_ 10. 1922 
Lieber Freund, 
BERNHARD HURCH - MARIA JOSE KEREJETA 
Graz, 6. Okt. '22 
Vor allem meinen herzlichsten Dank fur Ihren in der Sitzung vom 14. Sept. 
gestellten Antrag auf meine Ehrung.! Sodann fur Ihren Brief vom 26. Sept., sowie 
die Zeittingsausschnitte vom 12. Sept. und den folgenden Tagen. 
Es scheint in der Tat so wie Sie befurchten, daB narnlich ein Brief von Ihnen an 
mich verloren gegangen ist, aber wohl ebenso einer von rnir an Sie.2 Denn ich habe 
gewill, wie erschlaffend auch die Hltze des August auf mich wirkte, Ihnen fur Ihren 
liebenswiirdigen Brief vom 7. Aug. gedankt, besonders aber meine Freude iiber Ihre 
treffliche Besprechung meiner Saraabhandlung Ausdruck gegeben. Auf der andern 
Seite hatten Sie doch wohl auf meine Bedenken wegen der Drucklegung der Parabel 
Riicksicht genommen. Allerdings beschaftige ich mich in Gedanken haufig mit dem 
Projekt. Aber seit Anfang September leide ich wegen des bestandig triiben, ki.ihlen 
und feuchten Wetters so sehr an den Nerven daB ich nicht eigentlich arbeiten, kaum 
einen und den andern Brief schreiben kann. 
Es freut mich sehr daB mein Freund Urtel so gut von Ihnen und Ihren 
Landsleuten aufgenommen worden ist. Er schreibt rnir dariiber ganz enthusiastisch. 
Was ihn zu einem mehrtagigen Aufenthalt im Kapuzinerkloster Lekarotz veranlaBt 
hat, ist rnir riitselhaft. 
Der atillere Erfolg des Kongresses scheint -vom Wetter und einem politischen 
Zwischenfail abgesehen- in der Tat aile Erwartungen erfiillt zu haben. Was wird nun 
von ailem Geplanten ~erst in Angriff genommen werden? Ich hatte fest geglaubt: der 
Atlas; und bin sehr enttauscht, indem ich wahrnehme, daB bei den maBgebenden 
Personen kein Enthusiasmus dafur besteht. Es ist jedenfalls das, was sich am raschesten 
und am leichtesten ins Werk setzen laBt. Ich ahne natiirlich nicht ob etwa Odon de 
Apraiz die Schwierigkeiten zu groB dargestellt hat, vermute aber daB in den Kreisen 
derer, die txadon fur eliza usw. gesagt haben wollen, ein vielleicht nur halbbewuBtes 
Widerstreben gegen die geographische Aufnahme der Warter und Wortformen 
herrscht. Aber gerade auf diesem Wege wird man am sichersten feststellen welche 
Warter am meisten verbreitet sind und soroit fiir die allgemeine Einfiihrung am 
meisten zu empfehlen. Und auch dem groBen baskischen Worterbuche, iiber das P. 
Olabide berichtete, wiirde der Atlas geradezu als unentbehrliche Grundlage dienen. 
Vorderhand reicht ja Azkues Werk aus [Hat man, fillt rnir hier ein, gar nicht an die 
Fortsetzung des begonnenen span.-bask. Worterbuches von Azkue gedacht?]. Ich 
mochte rnir nun einen ganz unmaBgeblichen Vorschlag erlauben; sogar nicht ohne 
Angstlichkeit, denn ich stehe so hoch in der Gnade der Basken daB ich bei dem 
nachsten unbedachten Schritt in Ungnade zu fallen berurchten muG. Es waren ein 
paar Probekarten anzufertigen; das wiirde nicht viel Miihe noch Kosten machen. Am 
besten . von den ailerhaufigsten Formen von «sein» und «habem>: da, dire, ZttY0, du, 
dute, ditu usw. Ich hatte dergleichen fur die Einleitung zu meinen Saraer Dialogen 
entworfen und es ergab sich aus der geographischen Anordnung der schon 
bekannten Formen manche merkwiirdige Tatsache, wie z.B. die Ubereinstimmurtg 
von weit untereinander Entferntem. 
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Es wiirde mich sehr befriedigen wenn die Verhandlungen des 3_ Kongresses bei 
Karras geclruckt wiirden. Zugleich stellt sich bei mit eine leise Hoffnung ein daB 
meine Parabe/arbeit doch in absehbarer Zeit das Licht erblicken konnte. Wie ich 
Ihnen in dem (vielleicht verloren gegangenen) Briefe schrieb, wird sie wohl nur in 
einer deutschen und mit nicht allzu entfemten Druckerei auf zusagende Weise zu 
bewerkstelligen sein. 
Da ich gerade beim Wiinschen bin, so wage ich es Sie zu bitten -wenn das 
ohne Umstandlichkeiten geschehen kann- mit das Manual de pronunciacion castellana 
von Navarro Tomas3 unter Kreuzband zu schicken. 
Meyer-Liibke hat Ihnen fiir die RB einen Aufsatz iiber mit m- beginnende 
baskische Worter lat. oder roman. Ursprungs geschickt;4 ich bin sehr gespannt 
darauf, doch glaub ich nicht, daR sich eine Polemik ergeben wird.5 
N. Marr scheint nichts von sich horen zu lassen, auch sein Freund und 
Mitarbeiter in Leipzig ist mit gegeniiber verstummt. 
Mit herzlichem GruB 
Ihr getreuer 
HSchuchardt 
1 No hemos podido acJ.arnr de que honorifieaci6n se trata. En las aetas del Congreso de Guerruea se reeoge 
que el dia 14 de septiembre, que era de descanso, se refule la Secci6n de Lengua y se habla de la confecci6n de EI 
gran diedonano euskinko, pero no se menciona nada referido a Schuchardt. 
2 Parece segura que falta una carta de J. de U. de finales de agosto / principios de septiembre, pero la carta 
de H. S. que i:ste cree perdida es la 430. 
3 T. Navarro Tomas (1921). 
4 W. Meyer-Liibke <<R.omanobaskisches», RlEV14 (1923b): 463-485. 
5 Sin embargo H. S. responded acerca de una de las etimologias en <iBask. mait,,>, RlEV15 (1924a): 19. 
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SAN SEBASTLkN, 18. 10. 1922 
Mi respetable y querido amigo: 
San Sebastian 18 de Oct. de 1922 
Recibo su muy interesante del 6 y me confirmo en mi sospecha de que una de 
. mis cartas a V. se perdio! En cambiocreo que todas las suyas me han llegado, pues 
tengo en mi poder la relativa a m.i nota sobre Zur Kenntnis ... a la que V. alude. 
El Congreso de Guernica, por 10 que se refiere a las conferencias, fue un gran 
exito. La del profesor Uhlenbeck, 1 a pesar de la aridez de la materia, gusto extraordi-
nariamente y tambien fue muy aplaudida la del Dr. Urtel,2 que supo guardar como 
bomba final, que produjo mucho efecto, su anuncio de que consagraria algunas de 
sus conferencias de Hamburgo a nuestras cosas. 
El incidente politico fue provocado por una nifieria de algunos exaltados nacio-
nalistas y por la mala voluntad de algunos elementos de la llamada liga monarquica y 
del actual gobernador civil de Vizcaya, persona poco recomendable, seg6.n dicen los 
del banda contrario, y que practica a las mil maravillas la ley del embudo. El inci-
dente revistio mas importancia por hallarse a la sazon, en Guernica, D. Alfonso, a 
quien no puede negarse talento y mucho «charme», pero que desde hace algun tiem-
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po se mezcla demasiado en las pequeneces de la politica y a quien algunos califican 
de «Kaiser Codornill» (Codorniu es una marca de «Champagne» espanol). Yo no 
asisti a la sesi6n presidida por el Rey pero me entere por arnigos mios de Palacio, de 
que D. Alfonso estaba muy molestado por 10 ocurrido en Guernica. Todo esto di6 
origen a acaloradas discusiones en el Circulo Cantabrico en las que so stuve que la 
mejor prueba de la ineptitud de las autoridades, era el que hubieran llevado las cosas 
en forma que las 4 Diputaciones vascas (ninguna de las cuales tiene mayona nacio-
nalista) se hubieran visto en el caso de protestar contra las medidas, ridiculas por 10 
crueles, del Gobemador, y de salir a la defensa de dos bizkaitarras separatistas. Tam-
bien juzgue muy poco politico que D. Alfonso, en el banquete, despues de que to-
dos los comensales se habian levantado con a, al oir los acordes de la Marcha Real 
(himno nacional) se hubiera negado a ponerse en pie cuando tocaron el Guernikako 
Arbola, himno que, como V. sabe, nada tiene de separatista. Los ecos de estas dis-
cusiones llegaron a Palacio y D. Alfonso que es algo voluble, com~ buen Borb6n, 
sin tener en cuenta que soy jaimista,3 y que por eso no voy a Palacio, queriendo sin 
duda quitar importancia a sus precedentes manifestaciones, se acerc6 a mi al salir de 
un Partido de Pelota, me di6 la mana y me dijo: «Hola, Julio, ~Como te va?». Como 
V. comprendera. me quede asombrado de la familiaridad de este saludo, explicable 
quizas porque D. Alfonso habia almorzado la vispera en «Munibe» propiedad de mi 
hermano, que es uno de sus mayordomos de Semana (Chambel1an). A los pocos 
dias D. Alfonso dijo a amigos mios que el incidente de Guernica no habia tenido 
importancia y que el Gobemador se habia «colao» (= «il s'est fourre Ie doigt dans 
l'reih>, «il a mis Ie pied dans Ie plaD». El incidente qued6 por tanto terminado, pero 
es facil se reproduzca, si no hay mucha prudencia pues en el Congreso Vasco de 
1924 se va a tratar de la «Autonomia» como preparaci6n a la renovaci6n del Con-
cierto Economico que termina el ano 1926. 
La explicacion de que el prof. Urtel pasara unos dias en un convento es muy 
sencilla. No es que se vaya a meter fraile! Los capuchinos de Lecaroz son vasc6filos 
muy entusiastas y quisieron agasajar en la persona de Urtel a un vascologo extranje-
roo Si V. hubiera venido, puede estar seguro de que los agasajos se hubieran multi-
plicado. 
Cuando tenga terminado su trabajo sobre la Parabola, V. me avisara. y me dira 
que imprenta prefiere: alemana 0 austriaca. La unica condici6n que deseo es que el 
formato sea el de la Revista para que dicho trabajo pueda repartirse como apendice 
de uno de los volu.menes. Uegaremos seguramente al Atlas, pero con tiempo. A pe-
sar de 10 que ha evolucionado la opini6n (cuando funde la Revista, el publico no 
hubiera asistido, como hoy, con entusiasmo a las conferencias de los extranjeros, a 
quienes no concedia autoridad en la materia) todavia, en cuanto al Atlas, no esM el 
homo para bollos pero todo se andarri. 
Hable ya con Navarro Tomas de que a compusiera las primeras paginas del 
Atlas con sus observaciones acerca del Acento. El verano pedire una subvenci6n 
con este objeto a la Sociedad4 y a la Academia. En cuanto a la continuaci6n del Die. 
espanol-vasco creo tropezariamos con la intransigencia de Azkue.5 En realidad sena 
muy facil dicha labor, pues podrian suprimirse las definiciones de las palabras caste-
llanas que no tienen equivalencia en vascuence. 
Si no interpreto mal uno de los parrafos de su carta, ofrece V. hacer algunos ma-
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pas sobre las formas de da, dira, etc_6 Esto seria muy interesante y no dudo que la 
Academia las publicaria_ Le mego me diga si he comprendido mal su pensamiento. 
Acabo de recibir las condiciones de Karras para el vol. del 3.e.r Congreso y me 
temo que no podremos aceptarlas. Nos pide cerca de 9.000 pesetas por un vol. igual 
al del Congreso de Pamplona. Es aproximadamente el precio de nuestra imprenta: 
pero nos quedarian por pagar los derechos de aduana que ahora son enormes. 
Adjuntas envio a V. las pmebas de Supema. Tambien le mando el Manual de Na-
varro. EI trabajo del prof. Meyer-Lubke no podra aparecer hasta el n.O 1, de 1923. 
Dispenseme le haya escrito una carta tan larga, creame suyo affmo. amigo 
Julio de Urquijo 
1 C. C. Uhlenbeck <<Aglutinaci6n y flexi6ro>, Tercer Congreso de Bstudios Vascos (1923): 32-36. 
2 H. Urtel ,eEl pasado y el porvenir de los estudios vascos en Alemania», Tercer Congreso de Bstudios Vascos 
(1923): 37-40. 
3 Es deck, partidario de D. Jaime de Borban, hijo de Carlos VII, cabeza del Partido Carlisra desde 1909 hasra 
su muerte en 1931. 
4 Sociedad de Estudios Vascos (Busko lkaskunrza). 
5 Cf. carra 094, n. 4. 
6 J. de U., efectivamente, interprera mal las palabras de H. S., tomando como ofrecimiento 10 que no era mas 
que una propuesra metodo16gica. 
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C7RAZ, 30. 10_ 1922 
Lieber Freund, 
C7raz, 30 Okt. '22 
Haben Sie vielen Dank fur Ihren liebenswiirdigen und ausfuhrlichen Brief vom 
18. d.M. Zunachst fur Ihren Bericht uber den politischen Zwischenfall, der mich 
eigentlich nur von seiten der Menschlichkeit interessierte. Dabei kam mir auch 
meine Begegnung mit Don Alfonso XII. wieder in Erinnerung, dem sein Sohn wohl 
auBerlich nicht ahnelt, er hat von seiner Mutter die habsburgische Physiognomie. A. 
XlI empfing mich 1879 -Sie sprechen von meinem Aufenthalt in Spanien als im 
Jahre 1875 stattgefunden (im Oiiate-Vortrag)- in Aranjuez sehr liebenswiirdig; er 
entschuldigte sich sogar mich haben warten zu lassen, er habe gerade Ministerrat 
gehabt. Sprach anfangs deutsch mit mir, das er ja als alter Wiener vollkommen 
beherrschte und mit Rucksicht auf seine Braut --er deutete auf das hohe Bild vor 
dem er saB-- in Ubung halten zu mussen glaubte; er berichtete mit und recht 
anziehend uber tauromachische Dinge_ 
Ich bin Ihnen fur die Uberlassung des Buches von Navarro Tomas, und noch 
dazu Ihres eigenen Exemplars sehr verbunden. Etwas was ich darin suchte, habe ich 
allerdings nicht gefunden: eine Bemerkung uber die besondere Aussprache des 
auslautenden n nach betontem V okal; ich habe corazon usw. immer als korasong 
(deutsche Schreibung; ng guttural~s n wie im d. lan~ gehort. Es mag aber sein daJ3 
dabei eine C7ehortauschung unterlaufen ist. Was das n vor p, b anlangt, das Azkue 
u_a. im Baskischen statt m schreiben, so nehme ich eine Gehortauschung auf der 
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andern Seite an. Sind nun solche Schreibungen wie anparau wirklich offiziell 
geworden? 
Die eigentliche, wenigstens die wichtigste Ursache fur die Aufschiebung des Spra-
chaths finde ich in Euskera 3,3 S. 50;1 es ist die Schwierigkeit die Geldmittel zu bes-
chaffen. Ich glaube, es bedarf durchaus nicht SO gr03er wie hier angenommen wird. 
Aber dariiber mogen andere entscheiden, vor allem jedoch [ ... ] zu Grundlegung der 
Angaben iiber die Herstellung des fran'?,; Sprachatlas. Fiir mich steht so fest daB es 
kein sichereres Mittel zur Weckung, Aufrechterhaltung, Forderung des auslandischen 
Interesses gibt als die Schaffung des Sprachatlasses. Besonders wenn das nachst 
wichtige Untemehmen, die Vollendung des spanisch-baskischen Worterbuchs fallen 
gelassen wird. 
Was meine Wenigkeit anlangt, so ist sie mehr Wenigkeit denn je. Wir haben 
einen unglaublich schlechten Herbst gehabt, zwei sonnenlose Monate! Heute scheint 
sie endlich einmal wieder. Ich, ein Sklave des Wetters, ein Fanatiker der Sonne, leide 
sehr unter diesen Umstanden und es ware doch schon mit dem: Senectus ipsa morbus 
genug. Da ich mich sehr schwach fiihle und z.B. ein einziger Brief mich manchmal 
zwei, ja drei Tage kostet, so begniige ich mich mit einigen Andeutungen. Ich 
brauche taglich ein gewisses Quantum geistiger Beschaftigung; und dazu habe ich 
mit die Parabe! erkoren. Also nicht sowohl urn Niitzliches fur andere zu schaff en, 
sondem urn mit selbst zu niitzen. Sobald ich -was ja aus mehr als einem Grunde 
im allgemeinen zweifelhaft ist- zu einem abschlieBenden Ergebnis gelangt bin, 
werde ich Ihnen dariiber eingehend berichten. 
Anbei das Artikelchen zuriickl Die Oberschrift dieser Kleinigkeit fordert durch 
die GroBe der Buchstaben geradezu den Spott heraus; ja, wird man sagen, das ist 
allerdings das hochste Hochwasser. Ich hatte noch ein anderes Etymologicum 
beilegen wollen; aber ich bin wie gesagt, zu schwach, und anderseits soli der Brief 
noch heute abgehen, morgen wiirde er 1500 Kronen Porto kosten. Obrigens beginnt 
das ins Auge gefaBte Wort mit m, fallt also vielleicht in die Gruppe der von Meyer-
Liibke behandelten Worter.2 
Urtel schrieb mir daB er Ihnen eine Photographie die er von mit im August 
aufgenommen hatte, schicken werde. Sie ist, wie alle Bekannten die sie gesehen 
haben, urteilen, sehr getroffen. Ich wurde durch den photographischen Angriff 
iiberrascht, konnte mich aber nicht dazu <merrichten».3 
Mit herzlichem GruB 
Ihr ergebener 
1 R. M. de Azkue <dnstitut d'Estuclis CatalanS», Ellskera 3.3 (1922b): 43-54. 
2 V. H. S. (1924a). 
3 Es el retrato que se reproduce en este volumen. 
HSchuchardt 
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438 URQUIJO A SCHUCHARDT 
[SAN SEBASTIAN,] 28. 11. 1922 
28 Nov. 1922 
Mi querido amigo 
Ayer propuse en la Academia Vasca y fue aceptada por unanimidad la proposicion 
siguiente 
1.0 Se crea un premio anual de 500 pesetas que se llamani «Premio Hugo Schu-
chardt».! 
2.° Mientras V. viva, esas 500 pesetas seran para V. como agradecimiento a sus 
trabajos par nuestra lengua. 
3.° Despues de su muerte el premio anual se conceded en recompensa por alglin 
trabajo. 
EI Sr. Griera queria que el premia se fundara en union del Centro de Estudios 
Hist6ricos y del 1nstitut de Cataluiia, pero mis companeros prefieren obrar indepen-
dientemente. 
Antes de fin de ano enviara a V. Azkue las 500 pesetas correspondientes al ana 
1922. 
De V. affmo. amigo 
Julio de Urquijo 
I V. en Eu!kera 2-3 (1925): 50, el acta correspondiente al 27. 11. 1922, clonde se recoge este acuerclo aproba-
do a propuesta de J. de U. A su muerte (1927), Euskaltzaindia destina esa cantidad a premiar anualmente un traba-
jo con un tema prefijado. No dura mucho sin embargo. Resultan ganadores: A. Anabitarte (dos veces), G. Bahr, 
queda desierto en dos ocasiones y en 1933, tras ser concedido a G. Rohlfs, no se vuelve a convocar. 
439 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 7. 12. 1922 
Lieber Freund, 
Graz, 7. Dez. '22 
Ich bin sehr geriihrt und beschamt von 1hrem Vorschlag und dessen Annahme in 
der bask. Akademie. Wie vie! habe ich Ihnen im Laufe der Jahre zu verdanken! 1hr 
Brief kam vorgestem an, heute der von Azkue den ich moglichst rasch beantworten 
muG. Dazwischen habe ich noch Zeit gefunden ein kleines wissenschaftliches 
Lebenszeichen anzufertigen das Sie irgendwann veroffentlichen mogen; es enthiilt 
nichts Entscheidendes und ist nur insofem bemerkenswert als ein baskisches Wort 
rnir die Anregung dazu gegeben hat.! 
Die Summe die ich zuruichst zu erwarten habe, konnte nach meiner Berechnung, 
dazu ausreichen daB ich die Parabel hier, in der rnir vertrauten Druckerei drucken lieGe. 
Mit herzIichem GroG 
Ihr ergebener 
I H. S. «Bask. Mew, RlEV14 (1923c): 251-253. 
HSchuchardt 
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440 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 13. 1. 1923 
BERNHARD HURCH - MARIA JOSE KEREJETA 
Lieber Freund, Ihre Karte vom 28. Dez.1 bringt mit die frohe Nachricht daB die 
Nummer 4 der RB von 1922 erschienen ist. Sie enthalt doch die Etymologien von 
Meyer-Liibke? Ich sehe ihr mit Spannung entgegen. Zu meinem Artikel iiber luki 
werde ich eine kleine Anmerkung schicken: Charencry hat nocheinmal das Wort 
besprochen, aber mit derselbenErklarung (von AUyc;,). - Ich habe in den letzten 
Wochen nicht viel arbeiten kannen, kaum einen Brief schreiben; EinfluB der triiben, 
lauen Witterung! - heute haben wir zum ersten Mal wirklichen Schnee. - Kannen 
Sie mit die Adresse des mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Schriftstellers Jac. 
Benavente mitteilen. Ein Bekannter von mit machte ihm schreiben. 
Herzlichst 
1hr 
I Falta esta tarjeta. 
441 URQUIJO A SCHUCHARDT 
SAN SEBASTIAN, 23. 1. 1923 
Mi respetable y querido amigo: 
HSchuchardt 
San Sebastian 23 de Enero de 1923 
Aunque un poco tarde, no quiero dejar de enviarle mis cordiales saludos de ano 
nuevo. Como hace tiempo no tengo noticias suyas, me temo que el frio y la falta de 
luz natural Ie obliguen a limitar su actividad. Esperemos que la primavera Ie permiti-
ra continuar sus trabajos y, en especial, el relativo al vascuence. 
EI dia pasado me visito el Dr. Viggo Brandal, profesor de Copenague, quien me 
hablo de V. El Prof. Leo Spitzer me ha enviado ya dos trabajos, que voy a publicar. 
Sigo encontrando documentos del siglo XVIII, relativos a los Caballeritos de A:z-
coitia1 que nos permitiran escribir varios trabajos acerca de la actividad del Conde de 
Penaflorida, cuyo centenario (del nacimiento) esperamos celebrar en 1929. 
Quedo, como siempre, su muy affino. amigo 
Julio de Urquijo 
I Se conocio por este nombre a un grupo de intelectuales, maximo exponente de la ilusttaci6n vasca, que reu-
nidos en tomo a Xabier Maria de Munibe (Conde de Pefia£lorida) constituyeron en 1765 la Real Sociedad Bascon-
gada de Amigos del Pais, cuyas actividades principales se centtaron en los estudios cientificos y los relativos a la 
educacion. 
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442 URQUljO A SCHUCHARDT 
SAN SEBASTIAN, 23. 1. 1923 
Mi respetable y querido amigo: 
San Sebastian 23 de Enero de 1923 
Con el gusto de siempre recibo su tarjeta a la que voy a contestar. 
Supongo ha llegado ya a sus manos el n.O 4, 1922 de la RB. Ved. V. que no con-
tiene el trabajo del prof. Meyer-Lubke. Ni siquiera podre incluirlo en el n.O 1 de 
1923 que esta ya casi terminado, porque el original de aquel esta en tal fonna, con 
tachaduras y letra borrosa, que los impresores de aqui se han vuelto locos para com-
ponerlo. Lo he corregido ya dos veces. La 3." prueba (en la que todavia habra mu-
chas erratas) se la enviare al autor dentro de pocos elias. AI mismo tiempo enviare a 
V. una prueba, puesto que tiene V. interes en conocerlo pronto. Adjunta envio a V. 
la prueba de Luki.1 
Ignoro si Jacinto Benavente volvi6 de su viaje a Chile. Lo mas seguro me parece 
que Ie envien la carta a su nombre a las sefias siguientes: Sociedad de aulores espanoles, 
Calle del Prado 21, Madrid. En un cuademo de versos de fines del XVIII y principios 
del XIX encuentro una composici6n en vascuence sobre la Parabola del hijo pr6di-
go. Si Ie interesa conocerla, Ie enviare una copia. Espero que ahora que va pasando 
ya el inviemo se encontrara V. mejor y me reitero suyo affmo. amigo 
I H. S. (1923c). 
443 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 31. 1. 1923 
Lieber Freund 
Julio de Urquijo 
Graz 31. L '23 
Ich danke Ihnen vielmals fur die Mitteilungen die Sie mir gemacht haben, 
insbesondere fur Ihre Bemiihungen urn meinen kleinen Artikel, die eingeschlossen, 
deren Sie die Gute haben werden sich noch zu unterziehen. Wenn die Anmerkung die 
ich, durch G. Lacombe, veranlaBt angefiigt habe, irgendwelche Schwierigkeit bereiten 
sollte, so kann sie, ohne Schaden fur das Verstiindnis des Ganzen, wegbleiben. 
Fur die Zusendung einer Probe von Meyer-Liibkes Etymologieen werde ich 
Ihnen sehr dankbar sein. Seine Handschrift ist das U nleserlichste was es gibt; daher 
war er schon vor Jahren genotigt sich der Maschinenschrift zu bedienen; hat er dies 
nicht auch bei dieser Gelegenheit getan? 
Sehr interessiert mich der weibliche locado corniforme, uber den Sie RB.13,4 
ausfi.ihrlich berichten:1 Sollte das nicht eine Abart von dem bekannten burgundischen 
hennin sein, der wie andere alte Modetrachten sich noch in deutschen Bauemtrachten 
erhalten hat. Obrigens erinnert mich der Kopfputz der Dame aus Bilbao S. 378 an 
Nouveau Larousse ill. s.v. Coiffe N.9 Bourguignonne XVIIIe siecle. 
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Ich bin jetzt wiedereinmal zum so und so vielten Male mit meinen Primitiae l 
vasc. beschliftigt nachdem ich uber zwei Monate mich einer andem Arbeit widmen 
muBte, die nun glucklich (oder unglucklich?) erledigt ist. Ich habe jetzt einige 
Hoffnung daB wenigstens von der finanziellen Seite keine unuberwindlichen 
Schwierigkeiten vorhanden sein werden. Wenn die Sache wirklich druckreif sein 
wird, solien Sie von mir horen --eher nicht; ich brauche in dem eiflen oder andem 
Punkte (nicht wissensch.) guten Rat. 
Noch eines, um dessen gelegentliche Berucksichtigung ich Sie ersuchen mochte. 
Americo Castro scheint der Meinung zu sein daB ich als Beisteuer zu der R. 
Menendez-Pidalschen Festgabe eine Arbeit versprochen habe.2 Ich habe zurn letzten 
Male vor Jahrzehnten mein Versprechen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt einen 
Beitrag zu einem Sammelwerk zu liefem gegeben (es handelte sich urn Grobers 
Enzyldopadie) und -beim besten Willen nicht halten konnen. Aus diesem Grunde 
nie wieder ein solches Versprechen gegeben, wohl aber wenn es meine Gesundheits-
verhaltnisse -denn auf diese kam es hauptsachlich an- gestatteten, auf eigene 
Hand Jubilaumsschriften verOffentlicht, so fur Miklosich, Mussafia recht stattliche. 
Und da mir Menendez Pidal sehr sympatisch ist und ich ihn hoch schatze, auch 
besondere Verpflichtungen gegen ihn habe, so wiirde ich auch fUr ihn an eine 
solche personliche Gabe gedacht haben -wenn ich gesiinder und junger ware und 
wir nicht in solchem Finanzelend lebten. Ich habe mich aber Castro gegenuber auf 
diese begriindeten Entschuldigungen nicht eingelassen, sondem nur den komischen 
Eindruck hervorgehoben, den am 10.1.1922 ein Mann meines Alters empfmden 
muBte, dem die Aussicht eroffnet wird, im Laufe des J ahres 1924 in die 
Offentlichkeit zu treten. Ubrigens war ich auch nicht dazu gekommen mich an dem 
Doppelband fur den mit personlich befreundeten M Menendezy PelCfYo zu beteiligen. 
Mit herzlichem GruB 
Ihr 
HSchuchardt 
1 J. de U. «Sobre el tocado comifonne de las mujeres vascas», RIEV13 (1922b): 570-581. 
2 En el legado de H. S. no se conserva ninguna carta de A. Castro posterior a octubre de 1922. H. S. (192Sa) 
contribuira finalmente al Homenaje ofrecido a Menendez Pida4 con un poema .<A Don Ramon Menendez Pida1). 
444 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 1. 2. 1923 
L. Fr.! In meinem gestrigen Brief, der auch Ihnen wohl gar zu lang erschienen 
sein wird, habe ich doch eine Bitte vergessen, namlich die: mit von dem Blatte mit 
luki ein paar schmucklose Abzuge zu schicken. Es brauchen nicht viele zu sein, nur 
urn die Romanisten auf meine Vermutung: span. raposo von mittelpers. TV bas pamir. 
rapo Fuchs (durch arabische Vermittelung?) aufmerksam zu machen. Entschuldigen 
Sie! 
Herzlich Ihr 
HSchuchardt 
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445 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 26. 2. 1923 
Ueber Freund, 
297 
Graz, 26 Febr. 1923 
Es ist sehr lange her daB ich mich in wissenschaftlicher Hinsicht wirklich 
gekrankt gefuhlt habe. Heute ist es wieder geschehen und zwar durch das eben 
eingegangene Heft der RFE 1922, cuad. 4. Hier ist Gomez-Moreno mit einer 
Scharfe gegen mich aufgetreten, deren Ursache mit dunkel ist.! 
Konnten Sie die beifolgende Notiz in die RBa bringen oder sonst wohin (sei es 
auch in spanischer Obersetzung)?2 Nur moglichst rasch! Ich bin zu schwach und 
angegriffen, urn mich zu etwas Langerem aufzuschwingen. 
Birte urn eine kurze Benachrichtigung. 
Herzlichst 
Ihr HSchuchardt 
1 M. Gomez Moreno <<De epigrafia iberica. El plomo de Alco},», RFE 9 (1922): 341-366. 
2 Incluimos aqui la nota de contestacion a Gomez Moreno que acompaiia a esta carta porque H. S. finalmen-
te escribio un articulo mas largo y esta version se quedo sin publicar: 
Zur Bleitafel von Alcoy 
Drei Stellen der Abhandlung von Gomez-Moreno, EI plomo de Alcoy (RFE 1922, 341 ff.) berUhten ruich 
personlich; sie zeugen weder von der Hoflichkeit noch von der Gewissenhaftigkeit des Verfassers. 
1) S. 342: <<Respecto de los ensayos para reconstituir puntos de gramatica lbera, quiz .. sea 10 mejor dejarlos i 
un lado». Als Spauier weill G.-M. sicherlich daB es nichts Verletzenderes gibt als zu erklaren, daB man jemanden 
ignoriert; hochstens kiinnte er zu seiner Entschuldigung anfiihren, daB er die betreffenden Arbeiten nur von auilen 
her kennt. 
2) S. 348 f. <<E\·sabio vascofilo Dr.Schuchardt, basandose esclnsivamente en la anterior informacion [auf eine 
andere konnte ich ruich ja nicht srotzen], coincide con ella en 10 del iberismo ... ; sn punto de vista sigue siendo el 
ttadicional autorizado por Humboldb>. Wir heutigen stehen, ohne den Wert seiner Untersuchungen zu verkennen, 
deren Ergebnissen keineswegs ohne Kritik gegenuber. Die <<no escasas deficiencias» der Veriiffentlichung sind in 
der Tat «escasas», ich habe die ruir gesandten Faksimiles ruit den von G.-M. verglichen und nur cine Buchstaben-
verwechslung gefunden. 
3) 357: <<A cualquiera se impone desde luego, esta conclusion, y el doctor Schuchardt la vislumbro, aunque 
solo para rechazarla, perdiendose luego en el labirinto de signos ibericos, presentados en revoltijo engaiioso por 
los eruditos. Aqui el sentido comun debe imponersB> .... 
Graz, Ende Februar. 
HSchuchardt 
446 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 1. 3. 1923 
L. Fr.! Sie werden nach Empfang meines gestrigen Briefes sagen ich harte mich 
an die Redaktion der RFE wenden soHen. GewiB ware dies das Regelrechte 
gewesen; aber dort harte man --ebenfalls regelrecht- meine Erklarung zunachst an 
Gomez-Moreno zur Beantwortung weitergegeben und dieser hatte sich mit einigen 
nichtssagenden Redensarten abgefunden, ware jedenfalls in forma/em Sinn als Sieger 
hervorgegangen. Ich bin in ein Alter gekommen, wo es heiSt aut nunc aut nunquam. 
Ich dachte, es ware vielleicht moglich am SchluB des Heftes der RBa das 
Betreffende noch als etwas Personliches, mit dem eigentlichen Inhalt nicht 
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Zusammenhangendes anzubringen. Ich habe nicht auf die Hoffnung verzichtet, auf 
die Inschrift von Alcoy noch einmal in objektiver Weise zurUckzukommen -Mas 
~como pudiera ser si el Sr. G. M. pretende borrar con rasgo grueso todo 10 que en 
tantos anos he escrito con relaci6n al ibero, y tratarme, en este asunto, de intruso? 
Herzlichst 
Ihr 
447 URQUIJO A SCHUCHARDT 
SAN SEBASTiAN, S. [3.] 1923 
HSchuchardt 
S. S. 5 M. 1923 
Respetable y querido amigo. Recibo su articulito y 10 publicare, con mucho gus-
to, can una ttaducci6n espanola. Sin tiempo hoy, Ie escribire pronto. 
Suyo affmo. 
448 URQUIJO A SCHUCHARDT 
SAN SEBASTIAN, 8. 3. 1923 
Mi respetable y querido amigo: 
J. de Urquijo 
S. S. Centenario 1, 8 Marzo 1923 
Adjuntas Ie envio pruebas de su articulito 0 nota. Si no he traducido bien su 
pensamiento, Ie ruego haga las correcciones oportunas. 
Habra V. recibido ya el n.O 1, 1923 de Ia RB. EI n.O 2 saldra pronto: pero para 
que V. no tenga que esperar hare Ia tirada aparte de Zur Bieitafel von Alcoy antes 
que Ia del pliego correspondiente, de modo que V. pueda enviar su escrito, cuanto 
antes, a las personas que Ie interese. 
Seria b1.stima que no volviese V. a ttatar del fondo del asunto. Ya sabe V. que 
siempre estan a su disposici6n las paginas de 1a Revista. 
Tambien M. Vinson en un articulo que me mand6 hace mucho tiempo y que 
ahora voy a publicar1 dice, incidentalmente, 10 que ha dicho ya, tantas veces, respec-
to al iberico. 
Suyo affmo. amigo 
Julio de Urquijo 
1 J. Vinson en <<Etymologie, citations, metriquo), RJEV14 (1923a): 353-362. 
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GRAZ, 13. 3. 1923 
Lieber Freund, 
299 
Graz, 13. III. '23 
Eben erhalte ich Ihren Brief vom 8. Marz und danke Ihnen vielmals fur die 
liebenswiirdige Raschheit mit der Sie meinen Wunsch erfiillt haben. Zu meinem 
Impromptu gehort aber ein Nachspiel. - Vor einigen Tagen kam mir das auffallend 
dicke Heft der RB. XIV, II zu, in welchem ich die Meyer-Lubkeschen Etymologien 
vermisste (was mich ubrigens nicht sehr wunderte). Zugleich aber kam mir der 
Gedanke daB ich noch Zeit hatte den a/liJI persiinlich gehaltenen Artikel dutch einen 
mehr sachlichen zu ersetzen. Ich habe mich sofott an die Arbeit gemacht, was bei mir 
nicht viel besagt, habe aber doch den Artikel fast ganz abgeschlossen und hoffe 
Ihnen denselben in den allemachsten Tagen als Gesch4ftspapiere, also offen, senden zu 
konnen. Wahrscheinlich werde ich Ihnen, bis ich die Nachricht von Ihnen 
bekomme, was Sie damit zu tun gedenken, nicht wieder schreiben. Es wiirde wohl 
am besten sein das beiliegende, das mit etwas zu heillem Blute geschrieben ist, 
dutch den liingeren Aufsatz, den ich zu senden beabsichtige zu ersetzen. Und Sie 
scheinen ja auch einen solchen zu wiinschen. In dem jetzigen Artikel muBte 
jedenfalls die Ubersetzung von S. 2 geandett werden. 
Ich will, obwohl in groBer Eile, die Gelgenheit benutzen Ihnen etwas 
mitzuteilen, was ich schon vor vielen Jahren tun wollte. In The peninsular historical, 
romantic and literary Magazine (des Dr H. de Lazen Lillas London 1840), nicht bei 
Vinson, steht S.171 «Besides printed works, there are many manuscripts in Basque 
when existed in the library of the Covent of St. Catherine of Barcelone, and which 
if printed would materially enrich the limited amount of Basque literature. The 
earliest of these are of the fifteenth century». Ich schrieb deshalb an A. Griera; aber 
laut einem Brief vom 20. Nov. 1922 haben seine Nachforschungen keinen Erfolg 
gehabt. Vielleicht hat man visrrya (Sprache auf den Philippinen) mit viscaya 
verwechse1t. Einige Einzelheiten, wenn Sie wiinschen das nlichste Mal! 
Tausend Dank fur alles! 
Ihr getreuer 
450 SCHUCHARDT A URQl.i1JO 
GRAZ, 18. 3. 1923 
Lieber Freund, 
HSchuchardt 
Graz 18. III. 23 
Gestem habe ich meinen Aufsatz (Iberische Epigraphik Die Bleitafe1 von Alcoy 
-5 Seiten GroBquart) abgeschlossen; 1 heute, am Sonntag kann ich ihn nicht 
aufgeben, das wird also erst morgen geschehen und zwar in ailer Friihe, da es 
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wiederum ein Feiertag ist, der des Landesheiligen St. Josef. Aber es droht ein neues 
Hindernis: die Postbeamten wollen morgen friih um 8 Uhr in die passive Resistenz 
treten. Qui vivra, verra. 
Die paar Seiten zu entwerfen und niederzuschreiben hat mit viel Miihe gemacht, 
ich habe manches weggelassen urn den Aufsatz nicht allzusehr anschwellen zu 
lassen. Ich hatte mit vorgenommen ein kalligraphisches Meisterwerk zu liefern; aber 
Hand, Auge, Schreibmaterial haben versagt. Und dabei sind mit nun besondere 
Bedenken aufgestiegen. Aus dem Umstande daB Sie sogar die paar deutschen Worte 
die in meinem Artikelchen standen ins Spanische ubertragen haben, habe ich 
schlieBen zu mussen geglaubt: daB jetzt nichts mehr ohne spanische Obersetzung in 
der RB verOffentlicht werden konnte. Aber das ware ja eine auBerordentliche Miihe 
den jetzigen Aufsatz zu ubersetzen und wiirde die ganze Sache sehr verzogern. Ich 
weill sehr wohl, daB ich kein sehr leichtes Deutsch schreibe: aber es ist mit nicht 
moglich anders zu schreiben als ich schreibe ... Ich bin nie ganz objektiv, farblos; ich 
habe eben meinen 5til. Was wird nun aus der Sache werden? Ginge es nicht an daB 
mein Aufsatz nur von einem ganz kurzen Resume in spanischer Sprache begleitet 
wiirde? Vielleicht sind Sie statutenmaBig irgendwie gebunden? Nun, ich gebe die 
Sache ganz in Ihre Hand: es wird mit Alles recht sein und meinerseits wohl mit 
einer Korrektur von meiner Seite abgetan sein. Ich bin sehr zufrieden daB ich noch 
Zeit gefunden habe mein hitziges Impromptu zu vernichten: denn ich habe ja aus 
Spanien sonst nur Gutes empfangen und mochte mir dort niemanden zum Feind 
machen. Auf der andern Seite konnte ich doch nicht jeden Einspruch gegen die 
Auslassungen des Herrn Gomez-Moreno unterdriicken, da sie ja nicht bloB mich 
sondern aile Nachfolger W. von Humboldts bekampfen. 
Mit herzlichstem GruB 
1hr ergebener und 
dankbarer HSchuchardt 
1 H. S. en RlEV14 (1923d): 507-511 con traducci6n espanola de J. de U. <<Epignfia iberica. El plomo de Al-
co}'», ibid., 512-516. 
451 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 26. 3. 1923 
Querido amigo. Acabo de leer en el Ultimo cuaderno de Cure Hema, con relaci6n 
al Anuario de la Soc. de Eusko-folklore de 1922 (6 1921?): Particulierement origi-
naux sont aussi deux essais Ire's documentes, l'un sur Ie langage enfantin, l'autre sur Ie lan-
gage emplqye avec les animaux.1 - A mi me interesan particularment eses trabajos de 
todo tiempo me estoy desviviando por noticias acerca dellenguaje infantil en Vasco-
nia --en balde. (Quisiera V. con su inagotable bondad, acomodarme de los dichos 
escritos? - Totus vester 
HSchuchardt 
1 M. Lecuona (1921). 
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452 URQUIJO A SCHUCHARDT 
SAN SEBASTIAN, 30. 3. 1923 
SAN SEBASTIAN 
Mi respetable y querido amigo: 
301 
30 de Marzo de 1923 
Supongo recibiria V. el telegrama en el que Ie anunciaba a V. que me habia llega-
do su nuevo articulo. Si entiendo bien, desea V. sustituir (ersetzen) el anterior, por 
este mas largo. 
Mucho agradezco a V. sus cartas y el nuevo trabajo, que esta ya compuesto. En 
la actualidad corrijo las primeras pruebas y espero mandarselas en cuanto me parez-
ca que son presentables. 
EI n.O 2, 1923 de la Revista esta ya terminado y se repartira, seglin me han pro-
metido, dentro de breves dias. Como seria molesto que tuviera V. que esperar tres 
meses sin contestar a G. M., podemos hacer la tirada aparte de su trabajo antes de 
que salga el n.O 3, en que ha de aparecer. 
He comenzado ya a traducir su respuesta, y, en cuanto este concluida se la envia-
reo Si la aprueba V. se publica en el mismo nlirnero de la Revista, pero no ados co-
lumnas para no retrasar la salida de la tirada aparte del texto aleman. Si la traducci6n 
no Ie satisface, puedo en sayar un resumen que vaya con mi firma, de modo que si 
hay alglin error se comprenda que este es imputable al traductor y no al autor. 
Seglin anuncie a V. el estudio del prof. Meyer-Lubke me ha dado mucho trabajo. 
Esta escrito a maquina pero con letra muy borrosa y con un sin fin de raspaduras y 
correcciones a mano, de letra ilegible. He recibido ya unas pruebas corregidas por el 
autor y en cuanto me den en la imprenta unas nuevas, se las enviare a V. para que 
no tenga que esperar tres meses. EI prof. Meyer-Lubke se queja de 10 dificil que esta 
la vida en Alemania y viene a dar conferencias a Barcelona y otros puntos de Espa-
na. 
Tambien me ocupo en la publicaci6n dellibro del Congreso de Guernica. Este 
parece haber despertado interes pues constantemente recibo cartas de linguistas, es-
pecialmente alemanes y suizos. EI prof. Uhlenbeck me dice que el Sr. Marr esta en 
el pais Vasco (supongo que frances) escribiendo una gramatica hist6rica vasca: mas 
no me da sus senas. 
Parece ser que Gomez Moreno no conoce Die Iberische Deklination. Allende Sala-
zar, que vino estos dias de Madrid para asistir a nuestra Junta, y a quien me queje 
del proceder de su amigo Gomez Moreno, me record6 que me habia pedido la tra-
ducci6n de LA DecJinacion Iberica. La queria, precisamente para prestarla a Gomez 
Moreno. Despues Allende Salazar cayn enfermo y por esta raz6n no volvi6 a ocu-
parse del asunto. Claro esta que esto no excusa a Gomez Moreno: pero demuestra 
que no domina el aleman. 
Un amigo me dice que conoci6 0 vi6 en Sevilla hace muchos anos un aleman con 
barba que estudiaba el habla de los andaluces. ~Usaba V. barba en aquella epoca, 0 
se tratara de otra persona? 
Dispenseme la tabarra y creame suyo affmo. amigo 
Julio de Urquijo 
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[SAN SEBASTIAN, 1923] 
Mi respetable y querido amigo 
BERNHARD HURCH - MARlA JOSE KEREJETA 
Recibo su tarjeta y Ie envio el Anuario de fa Sociedad de Busko Fofk=Lore (1921 y 
1922). No sf: como me olvide de envihselo antes. Sigo traduciendo su contestaci6n 
a Gomez-Moreno. 
Suyo affmo. 
454 URQUIJO A SCHUCHARDT 
SAN SEBASTIAN, 8. 4. 1923 
Julio de Urquijo 
S. S. 8 Ab. 1923 
Respetable y querido amigo: Le ruego corrija y me devuelva las adjuntas 
pruebas.1 
Los signos 1\, V, C>, y m los he mandado grabar en cobre y me los entrega-
ran dentro de dos 0 tres dias. 
Suyo affmo. amigo 
P. S. Le ruego me devuelva tambien el original. 
1 De H. S. (1923d). 
455 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 15. 4. 1923 
Lieber Freund, 
Julio de Urquijo 
Graz, 15 Apr. '23 
Gestern erhielt ich die Korrektur meiner Erwiderung an und habe sie sofort 
erledigt. Sie geht nun zusammen mit meiner Handschrift als Drucksache an Sie zuriick. 
Der Druck ist wunderbar korrekt; alles was zu verbessern war, kommt auf meine 
Rechnung. Welcher Zerstreutheiten man in meinem Alter fahig ist, zeigt das Chassez 
etc. der letzten Zeit fur Creusei: Ein paar Ziffern hatte ich nicht genau angegeben. 
Iberische Frage (m. d. ii. [ ... ]) S. 9, Z. 9 hatte ich gern, damit so auch auBerlich der 
Kern meiner ganzen Auslassung hervorgehoben werde, in gesperrter oder fetter 
Schrift gesehen. Aber die Sache ist von keinem Belang. - Auf der letzten Seite Z. 
14 v.u. habe ich nicht mehr feststellen k6nnen, wie es sich mit Teruel verhalt. 1st 
Peiialba Teruel eine geographische Bezeichnung? oder ist zu schreiben Peiialba-TerueP. 
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Ich bin Ihnen fur die groBe Mi.ihe die Sie sich mit meinem ideinen Aufsatz 
gegeben haben und noch geben werden, auBerordentlich dankbar. Wie sich das 
Schicksal des deutschen Textes in der Offentlichkeit gestalten wird, ist mir noch 
nicht idar, obwohl Sie sich auch in Ihrem Briefe vom 30. M1irz (fur den ich Ihnen 
ebenfalls noch zu danken habe) damber aussprechen. Und Wunsch reiht sich bei 
mir an Wunsch an und ein Trost fur Sie ist es nur daB das nicht ins Unenclliche 
fortgeht: wenn ich von dem spanischen oder dem deutschen (lieber natiirlich von 
diesem) einige Sonderabzuge, aber die betreffenden Blatter ohne jede Einfassung 
haben konnte (um sie z.B. an die Berliner Akademie u.a. senden zu konnen)! 
Endlich danke ich Ihnen noch fur die sehr willkommenen B1inde des folkloristischen 
Anuario. 
Dnd nun habe ich auch Hoffnung die Etymologien Meyer-Lubkes kennen zu 
lernen. DaB er jetzt wiederum in Spanien weile, hatte ich schon gehort; aber 
zwischen den Schwierigkeiten des Lebens in Deutschland und seinem Urlaub sehe 
ich nicht eigentlich einen Kausalnexus: sein Stel1vertreter ist in der Angelegenheit gar 
nicht befragt worden und war vor einiger Zeit noch unsicher, ob ihm die Vertretung 
bezahlt werden wiirde. Die Lebensschwierigkeiten sind in Deutschland und Ostreich 
fur aile Professoren sehr groB.1 
Ich habe nie eine barba getragen; wahrscheinlich hat Ihr Gewahrsmann den 
Schweden Pr.Wulff gemeint, der nach mir das Andalusische studierte. 
Mit herzlichem GruB 
Ihr ergebener 
HSchuchardt 
1 La animadversion hacia Meyer-Lubke que se percibe en este panafo es ya una historia antigua. Meyer-Lubke 
ocupo en Viena la citteclra de lingUistica romaruca que H. S. hab!a rechazado, cosa que al parecer no gusto a este 
Ultimo. En los casi 20 mos que M.-L. estuvo en Viena; la polemica entre los dos fue constante. Aqui H. S. se 
queja ve1adarnente del hecho de que es Leo Spitzer, amigo suyo, quien tiene que hacer el trabajo acaciemico de 
M.-L. mientras este se pasea por Espana. A 10 largo de esta correspondencia H. S. le dedica mas de un comentario 
mordaz. 
456 URQUIJO A SCHUCHARDT 
SAN SEBASTIAN, [19.4.1923] 
Respetable y querido amigo 
SAN SEBASTIAN 
Por fin Ie envio el art. del prof. Meyer Lubke, en pruebas. Hoy mando al autor 
otras para que las cornja. 
Suyo affino. amigo 
Julio de Urquijo 
P. S. Supongo recibi6 V. las pruebas de su contestaci6n en aleman a G.-M. 
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GRAZ, 29. 4. 1923 
Lieber Freund, 
BERNHARD HURCH - MARlA JOSE KEREJETA 
Graz 29 Apr. 23 
Sie werden inzwischen die Korrektur mit Mskr. von meinem Anti-G.-M. 
(zugleich Brief yom 18.1 Apr.) erhalten haben. Ich meinerseits habe von Ihnen 
ailes erhalten was ich zu erwarten hatte, und noch mehr; die rasche Aufeinan-
derfolge der Hefte 17, 1 und 2 der RB hat mich sehr uberrascht. Ich danke 
herzlich fur alles, besonders fur die Korrektur der M.-L.schen Arbeit die mich 
sehr interessiert. 1m graBen Ganzen bin ich mit seinen Ausftihrungen 
einverstanden; einiges hatte ich dagegen, anderes wenigstens dazu zu sagen, aber 
entweder handelt es sieh urn weniger Wichtiges, oder urn Verschiedenheit in 
unsern prinzipiellen Auffassungen. Dies llifit sich z.B. schon in den letzten Worten 
des Aufsatzes erkennen, wo er M.-L. etwas entschieden ablehnt, was ich nur als sehr 
zweifelhaft bezeichne. Ieh werde schwerlich auf diese Wortgleichungen 
zuruekkommen; die physischen Hindernisse werden immer starker. Die Lupe ist in 
der Hand des Botanikers und Zoologen am Platz, in der des Etymologen eine 
traurige Aushiilfe. Die paar Zeilen die ich als Zeugnis fur die Fortdauer meiner 
Neigungen beilege, haben mir viel Mtihe gekostet; sie haben librigens nichts mit den 
M.-L.schen Darlegungen gemein, aufier daB die besprochenen Worter auch mit m 
beginnen. 
DaB M.-L. wieder dauernd in Spanien weilt, wundert mich einigermaBen. 
Allerdings wird er aus Barcelona cine Einladung erhalten haben. Aber daB er dort, 
wie ieh hare, «aus national en und wirtschaftlichen Grunden» V orlesungen hlilt, das 
verstehe ieh nicht recht. Auch Ihnen gegenuber hat er ja liber die Schwierigkeiten 
des Lebens in Deutschland geklagt; aber die lasten auf allen Professoren und so 
werden noch manche andere chateaux en Espagne gebaut haben. 
Unter dem Vielen aueh des zweiten Heftes was meine besondere Aufmer-
ksamkeit verdient (edin S. 338 ist nicht ubersehen worden) 2, regt mich S. 353 zu 
einer privaten Bemerkung an. Von jeher ist mir Vinson -soweit es sich auf 
Sprachwissenschaft bezieht- cin psychologisches Ratsel gewesen.3 In aile mit denen 
ich polemisierte, habe ich mich doeh hinein denken konnen, in Vinson -nicht. Er 
scheint mit an inner em Widerspruch zu leiden; er Mfnet den Mund, munnelt einige 
Worte, und glaubt geantwortet zu haben. Er erinnert mich an den Marquis in 
Molieres Critique de l'Ecole des femmes, der als einziges Argument wiederholt: 
Tarte a la creme, morbleul Wenn Vinson behauptet: <<La theorie iberienne ne peut 
plus etre soutenue», so frage ich was ist denn Neues geschehen, seit Berlangas Zeit 
oder seit Vinson zurn ersten Mal die Lanze eingelegt hat gegen «Ie fameux Illiberi, 
dont on a abuse»? Und wenn die iberische Frage im ungiinstigen Sinne entschieden 
werden mufi, wie kann es dann heillen: <<Le probleme reste donc entier»? Vinson 
durfte hier mit gleichem Reehte auf S. 362 das Sehlufiwort: Cuique suum setzen. DaB 
ich nun, in der Fonn einer Forderung, auf die Sache zurUekkommen darf, dazu 
haben Sie mit die Mogliehkeit gegeben und so bin ieh Ihnen fur Ihre Bemtihung urn 
meinen Anti-Gomez doppelten Dank sehuldig. 
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Wenn S. 353 Z. 7. u. 8 der Anfangsbuchstabe der Wotter ber und beren wirklich 
em h ist, so weicht er von dem kursiven h wie es sonst in der Rev. gebraueht ist 
(z.B. Churrucaeehea 351 Anm.1) merklieh ab, und kann leicht fur b gelesen werden 
(wie umgekehrt b fur h gesetzt ist 355, 21 bomme). 
Obrigens ubersetzt Vinson 354 unten deraukat mit: «je te Ie fais savoir, homme» 
statt «je te l'ai, homme» (richtig so auf der folgenden Seite). 
Mit herzliehstem GruB 
Ihr ergebener 
1 Enor por 15. 
2 En J. de U. "Cosas de AntafiO», RlEV 14 (1923): 335-352. 
3 Vinson (1923). 
458 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 5. 5. 1923 
HSehuehardt 
L. Fr.! Besten Dank fur die Zeitungsausschnitte! In der Nummer des Euskadi 
vom [ ... J Apr.! lese ieh: Sch. uman eztaki, gure arratierak2 [von einem Ortsnamen 
Arran abgeleitet oder Apellatio?] azerija'ri «asagarie» deitzen dautsoela.3 Ieh weill es; 
s. Rba 7, 309:4 azari, azeri, aseri, azagari, azegari; wo ich das -aga- als Zerdehnung aus 
a oder Einmischung von Schakal (maba sagar) zu erklaren versuehe. «Axeri 
Apirke'tikua dID>. Das soll nicht heillen, daB es aus Afrika entlehnt sei, sondern daB 
sein altbaskiseher Ursprung durch afrikanische Obereinstimmungen wahtseheinlieh 
gemaeht wutde.- Das Neubaskische ist fur den Fremdling techt schwierig, ubrigens 
aueh nicht einmal sehr konsequent, was doeh angestrebt wird. Warum z.B. ojntsuko 
neben oraingo? Herzliehst 
Ihr 
HSeh. 
1 Se trata en realidad del EuZkadi del 1 de Mayo de 1923, donde en una resena del Ultimo n° de 1a RIEV se 
manifiesta cierta ittitaci6n por las etimologias propuestas por H. S. en trabajos anterimes y en el que aqui particu-
larmente se comenta (H. S. 1923c), que al autor del comentario se Ie antojan extranjerizantes. 
2 En el articulo anteriormente citado se lee arratierrak (='attatiano, natural de Arratia'). 
3 Lo que H. S. en (1923c: 252) dice es que hay que buscar una explicaci6n al hecho de que de las dos formas 
para designar <<zono» en vascuence, luki se encuentre en un itrea relativamente limitada mientras 'aseri', con rela-
ciones 'africanas', tiene una difusi6n movor. 
4 H. S. (1913a). . 
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PRAIA DA GRANJA, 19. 5. 1923 
BERNHARD HURCH - MARIA JOSE KEREJETA 
Praia da Granja (portugal) Hotel da Granja, 19 Mayo 1923 
Mi respetable y querido amigo: 
No he contestado antes a sus gratas cartas, porque deseaba hacerlo al enviarle la 
tirada aparte de Die Blettaftl von Alcqy. Pero la imprenta, que tiene mucho trabajo, se 
ha retrasado, as! es que escribo a V., dejando el envio de su trabajo para cuan~o yo 
10 reciba, que espero sera pronto. 
La traducci6n castellana del mismo esta desde hace tiempo en la imprenta. En 
cuanto haya corregido un par de pruebas se las enviare a V. para que me diga si la 
traducci6n es publicable y que correcciones hay que introducir en ella. 
No se a ciencia cierta cuales son los motivos que han inducido al prof. Meyer-
Lubke a venir a Espaiia. Oi decir que eran de orden economico. No es a, el unico 
sabio extranjero que nos visita, pues otros muchos profesores han pasado en estos 
Ultimos tiempos por nuestro pais, incluso Einstein. Con alguno de ellos hemos teni-
do dificultades, como, par ejemplo, con Farinelli. Cuando vino este a Madrid y Bar-
celona nos ofrecio dar una conferencia en Bilbao. Convinimos el precio y la con fe-
rencia gust6 mucho, aunque algunos encontraron, a mi juicio, sin razon, que habia 
hecho el juego de los nacionalistas vascos. 
Farinelli pregunto a Echegaray si nuestra Sociedad podria hacer una segunda edi-
ci6n de Guillaume Humboldt et l'Espagne.1 Aun cuando, en general, La Revue Basque no 
publica mas que trabajos ineditos, acordamos reproducir el mencionado trabajo y 
hacer de a una tirada aparte numerosa que el autor pudiera poner par su cuenta a la 
venta. Pero Farinelli que, sin duda, tiene dificultades economicas, queria, a todo 
trance, un compenso matenale que no se 10 pudimos dar, pues solo subvencionamos 
trabajos ineditos y relativos al pais vasco. El profesor italiano nos escribio entonces 
unas cartas muy incorrectas y rompio toda relacion can nuestra sociedad. Lo senti 
mucha, pero no cambiamos nuestra resolucion, pues, como V. comprendera, no po-
diamos admitir imposiciones, ni en Ultimo caso estabamos obligados a nada. 
Por 10 demas, del prof. Meyer-Lubke tambien 01 decir en Guernica que Ie moles-
taba vivir en Bonn a causa de la ocupacion par tropas de color. En todo caso me 
anunci6 Apraiz que Meyer-Lubke volvla a Espaiia, que darla unas conferencias en 
Madrid y Barcelona y que deseaba tambien darlas en el Pais Vasco. Como V. sabe 
los vasc6filos estamos muy desperdigados en Euskalerria: no era por 10 tanto fkil 
reunir en un punta dado, a los oyentes. Ademas, seg6n creo, Meyer-Lubke se limito 
en Madrid, seg6n me dijo America Castro, a tocar algunos puntos elementales de 
Linguistica romance, de los que ya antes habia tratado en sus libros. Me pareci6, par 
10 tanto, que la utilidad de sus conferencias en Euskalerria no habria de ser grande, 
tanto mas cuanto que hab1a el castellano can mucha dificultad. Propuse a la Junta y 
esta acepto, que pidieramos al prof. Meyer-Lubke, en vez de conferencias, colabora-
ciones en la Revista. 
Respecto a 10 que dije de Cein cidin guifon? me escribe Saroihandy. No acepta nin-
guna de mis dos hipotesis.2 El cree que guifon esta por guifondu, pues «jamais on n'a 
pu employer cidin avec un verbe transitif comme eguin.» No se como dice esto, pues 
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aparte del «eguin bedi» del Padre nuestro, Leic;arraga escribe: «eta sossagu handia 
eguin cedin» (San Mateo, VIII, 26. Ed. Dodgson, que es la unica que tengo a 
mana). 
~Que opina V. de todo esto? 
A proposito de Dodgson, sabra V. que muri6 hace algunos meses. Lacombe 
qued6 en enviarme una necrologia,3 pero esta temporada se ha vuelto muy vago. Yo 
mande mi articulito sobre Zur K d B. von Sare a Euskalefiaren AIde porque me dijo 
que deseaba escribir eI sobre este asunto y no me envia nada.4 
Hemos venido aqui a visitar a mis cufiados. V olveremos a San Sebastian a me-
diados 0 fines de Junio. 
Sabe soy su siempre affmo. amigo 
Julio de Urquijo 
P. S. Estoy leyendo Linguistique et Dialectologie Romanes (Montpellier 1923). Su autor, 
Millardet parece un poco jaloux de que los «geographes» respeten a V. mas que 
a los otros romanistas. 
Muchas gracias por Etymologisches, .que mando a la imprenta.5 
t Farinelli (1898, 19242). 
2 Cf. J. de U. (1923: 338-339) y cartas 484 y 485. 
3 Lacombe (1923). 
4 Lacombe publica esta resefia en BSL 23 (1922b): 135-136. 
5 H. S. <<Etymologisches», RIEV 14 (1923e): 588. 
460 SCHUCHARDT A URQTJIJO 
GRAZ, 9. 6. 1923 
Lieber Freund, 
Graz 9 J uni '23 
Verzeihen Sie mit -nicht nur in diesem, sondern etwa noch in spateren Fallen, 
wenn ich Ihnen nicht so rasch antworte wie ich, schon in meinem eigenen Interesse, 
wUnschte. Zu viel innere und atillere Hindernisse! -Ich danke Ihnen neuerdings fur 
die viele Millie die Sie sich mit meinen Kleinigkeiten geben. Ihre Ubersetzung ist 
aber auch wiederum inmejorable (so darf man doch sagen?).l Ich bemerke dazu 
abgesehen von ein paar im Texte angezeichneten Nebensachlichkeiten, nur Folgendes 
S. 1 Z. 2. distinguidos. 1st das hier passend? ich beziehe mich nicht auf die 
Qualitat, sondern auf die Ausdehnung. Wenn Sie aber meinen daB man es in 
Spanien nicht tibel nehmen wird, daB meinem Ausdruck nach, bisher die Inschrift 
keinen distinguidos zuganglich war, so mag es so bleiben. 
1st Gomez-Moreno mit Absicht ohne Akzent geschrieben? 
S. 3 Z. 3 fa comprensi6n que hasta ahora [la inteligencia de la inscripci6n] 
permanece ... 
S. 4 Z. 12. no puede negar - ich stelle die Sache nicht als objektive Unmoglichkeit 
dar, sondem als meine Annahme: er kann doch nicht. Also podra1 
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S. 5 Z. 10. Hier allein scheint mir eine wirkliche Verbesserung notig. Der Name 
hispanico soll im Zweifelsfall an die Stelle von iberico gesetzt werden. Oder kann man 
etwa sagen ~restituir la palabra A por la palabra B im Sinne von substituir la palabra 
B a la palabra A? 
S. 4 Z. 5 v.u. hast a su significaci6n politica. Sagt das nlcht zu viel? Wird iberisch nlcht 
bloB von gewissen Leuten und zwar in anti-baskischem Sinne genommen. 
Ich war sehr versucht mein deutsches Exemplar an den mir befreundeten Bosch-
Gimpera in Barcelona zu schicken, um mir weitere Auseinandersetzungen zu 
ersparen; aber ich habe es doch unterlassen. Gestem kam mir sein sehr interessantes 
Buch Btnol. prehist. de la Penins. Iberica zu.2 Er mischt sich zwar rucht in die 
Linguistik, aber kann doch nicht vermeiden mit dem Herzen auf Seiten seines 
Mitarbeiters A. Schulten zu stehen. Da ich nun dessen Ligurisch-baskische 
Wortgleichungen als groBtenteils verfehlt bezeichnet hatte, so wiirde ich gem 
gesehen haben, wenn er eine Widerlegung versucht hatte. 
Nun komme ich zu Ihrem ausfiihrlichen Brief vom 19. Mai, und nehme 
zunachst das heraus, was mir damals und auch jetzt noch am nachsten lag: baskische 
Syntax. Um Sarolhandys Behauptung zu widerlegen zedin ware rue mit einem 
transitiven Verb konstruiert worden, lieBen sich hunderte von Beispielen anfuhren, 
fur ~ zedin allein eine Menge aus Leizarraga. Aber ich konnte die Sache nicht 
weiterverfolgen; denn trotz allen N achsuchens in Ihren Briefen und in der Revista 
konnte ich nicht finden wo Sie sich (mit zwei Hypothesen) iiber den Satz: cein Cidin 
guifon geauBert haben und ebenso wenig wo diese Stelle steht. Unmoglich ware die 
Erklarung: wer wurde Mensch? nicht, aber ist ein Verb gizondu sonst erwiesen? Ich 
bitte Sie um naheren Hinweis auf Ihre eigene Ansicht. 
Da Sie eine Bemerkung Millardets iiber meinen Ruf mitteilen, so verzeihen Sie 
wenn ich Ihnen eine andere von A. Meillet (Scientia Avril), iibrigens sehr 
schmeichelhafte, in ihrem Ausklang mitteile: ... il n'a jamais ete de ceux qui ont rien 
dirige [?]. n est demeure un grand isole et son action s'est exercee autant, et plus, et 
parfois plus vite, sur l'etranger que sur les Allemands.3 
Ich glaube wohl daB Farinelli Geldsorgen hat; die italienischen 
Universitatsprofessoren sind wie ich hore, jetzt schlechter gestelltals frUber. Er 
schreibt mir sonst von Zeit zu Zeit, er ist mir sehr anhanglich; jetzt habe ich lange 
nichts von ibm gehort. Vielleicht schamt er sich seines Benehmens, das auch mir 
sehr wenig passend vorkommt. 
Ich weiB nicht ob Sie irgend eine Gelegenheit gehabt haben, gegeniiber 
Menendez Pidal oder Americo Castro meiner in bezug auf das Jubilaum des ersteren 
(wann ist es denn?) entschuldigend zu gedenken. Ich habe jetzt das erste Mal in meinem 
Leben einen Beitrag zu einer Festschrift geliefert (aus ganz besondem, personlichen 
Grunden); ich warte schon drei Wochen auf Sonderabzuge; er betitelt sich: 
Individualismus und wird wohl nicht in weiteren Kreisen AnstoB erregen (er bezieht 
sich nur auf den Ind. in Sprache und in Sprachwissenschaft),4 auch nicht bei dem 
lieben Azkue der noch fur Dodgson wegen seiner Ascuence ein freundliches Liicheln 
iibrig hat.5 
Dabei fillt mir Folgendes ein. 1m Friihjahr 1907 schrieb mir Stella Webster, die 
Tochter von Wentworth W. uber die Nekrologe auf ihren Vater (der AnlaE war meine 
Absicht, dessen Andenken meine «Parabel v. verI. S.»!!! - zu widmen) und erwahnte 
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dabei daB «sogar einige Zeilen in dem gehassigen kleinen Euscalduna erschienen 
seiem>. Doch wohl nicht gelegentlich seines Todes? Also friiher und wie und warum? 
Ich schicke dies en Brief wie den spanischen Text a1s Kreuzband nach San 
Sebastian, da Sie ja :M:i.tte oder Ende Juni nach dort zurUckzureisen beabsichtigen und 
moglicherweise die Briefsachen nicht mehr in Praia da Granja Sie tteffen wiirden. 
:M:i.t herzlichstem GruB 
Ihr 
HSchuchardt 
Aus meinen Zeilen haben Sie ersehen daB ich Azkues Morfologia erhalten habe;6 
ich werde mich griindlich damit beschaftigen, aber rasch geht das jetzt nicht. 
1 Se refiere a Ia traduccion de H. S. (1923d) que sigue Ia version a1emana. 
2 P. Bosch Gimpera (1922). 
3 Cf. Meillet (1923): 269. 
4 H. S. «lndividualismus», Euphorion Ergiinzungsheft 16 (Festschrift fur Bernhard SeuffortJ, 1923f: 1-8. 
5 SegUn cuenta J. de U. (1934-1935): 213-215, con Ia expresion ironica <<Askuense» (cruce de Azkue y 
vMcuense) Dogdson se referia en especial a las invenciones de Azkue en Euskal-Izkindea (1891). 
6 R. M. de Azkue (1925). 
461 URQUIJO A SCHUCHARDT 
PRAIA DA GRANJA, 28. 6. 1923 
:M:i. respetable y querido amigo: 
Praia da Granja, 28/6, 1923 
Por fin envio a V. 1a traducci6n, cuya correcci6n celebrare no Ie cause demasiado 
trabajo. 
En el Ultimo n.O del Boldin de la R. A. Espanola de la Historia aparece un compte 
rendu del trabajo de G. M., firmado por Tormo.! 
Suyd affmo. amigo Julio de Urquijo 
1 F. Torma (1923). 
462 URQUIJO A SCHUCHARDT 
SAN SEBASTIAN, 7. 8. 1923 
San Sebastian 7 de Ag. de 1923 
:M:i. respetable amigo: Solo dos lineas para decirle que por fin he vuelto a San Se-
bastian y que esta Ultima temporada no he estado bien de salud, por 10 que tengo 
muy retrasada mi correspondencia. - Recibiria V., supongo, las tiradas aparte de 
sus ttabajos. Tengo aqui a su disposici6n mas ejemplares. Le agradezco el envio de 
Individualismus. 
Suyo affmo. Julio de Urquijo 
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GRAZ, 11. 8. 1923 
Lieber Freund 
BERNa"RD HURCH - MARlA JOSE KEREJETA 
Graz, 11. 8. '201 
Ich danke Ihnen vielmals fur die Ubersendung der RBa XIV, 3 mit meinen 
tadellos wiedergegebenen Aufsatzen und den Sonderabziigen. 
An Azkue habe ich -nach einer vorlaufigen Mitteilung an Lacombe, der mich 
zuerst benachrichtigt hatte- meinen tiefgefUhlten Dank fUr das groI3mutige 
Anerbieten der Akademie ausgesprochen. Der Pfatter Schlagl, mit dem A(zkue) in 
Beziehung steht, scheint eine allzu trubselige Schilderung meiner Drucksorgen 
abgefaI3t zu haben, jedenfalls lag es mir selbst im Traume fern, mich urn eine 
Hilfegewahrung zu bemUhen. Noch ehe die frohe Botschaft -froh vor ailem durch 
die mir damit bewiesene Gesinnung- mich erreichte, war die Sache. schon in 
anderer Weise geregelt worden. Der Verleger Max Niemeyer in Halle (mit der 
Druckerei Karras, die vor einem J ahrzehnt ein Heft der RBa gedruckt hat) bot mir 
ganz aus freien Stiicken an, nicht nur, worum ich ihn befragt hatte, den Verlag, 
sondern auch den Druck zu ubernehmen. Ich bot aile meine Krafte auf urn mein 
Einfiihrungsbuchlein zurn AbschluB zu bringen.2 Am 6. d.M. konnte ich es nach 
Haile schicken. Ankommen wird es ja doch wohl, ob auch so fort in Behandlung 
genommen werden, bleibt<t> bei den traurigen Zustanden die jetzt in Deutschland 
herrschen, zweifelhaft. Uber diese Angelegenheit werde ich mich daher vorderhand 
nicht weiter auslassen. 
Vielleicht schicke ich Ihnen spater eine kleine Nachlese: Leizarragana lIP 
Augenblicklich liegt mir aber etwas anderes naber. Es ist nichts neues. Auch dariiber 
habe ich schon an Azkue geschrieben und zwar nicht erst jetzt von neuem. Fr. 
Braun in Leipzig, der mit N. Marr Japhetitische Studien herausgibt, schickte mir in 
diesen Tagen das zweite Beft dieser Reihe. Es enthalt fur mich nichts Neues, denn 
es ist nur die Ubersetzung eines russischen Beftes, das ich langst besitze ---die 
Anmerkungen sind weggelassen. Wichtig ware es fur mich wenn etwa eine andere 
Abhandlung iiber den japhetitischen Ursprung des Baskischen, die ich auch schon in 
russischer Sprache kenne, aber nur ganz kurz benutzen konnte, in einer spanischen 
Zeitschrift (Revista intern.?) verOffentlicht werden sollte -wie schon Ende 1921 
angekundigt worden war.4 Kann die schon einmal gestellte Frage jett! beantwortet 
werden? Ich machte auf aile Fille in diesen wichtigen Fragen auch ein Wartchen 
sagen; sie werden aber zugeben, daI3 ich nicht warten kann. 
1st Meyer-Lubke noch in Spanien und worauf erstreckt sich seine Tatigkeit? 
Ich schlieI3e mit herzlichsten GriiI3e<n> 
als Ihr getreuer 
1 Esta carta tiene que ser de 1923. 
2 H. S. (1923a). 
3 No hay una tercera parte de Leizarragana. 
4 Cf. carta 425 y n. 2. 
HSchuchardt 
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GRAZ, 25. 8. 1923 
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L. Fr.! Ihre Karte vom 7. Aug. meldet mir Ihren nicht befriedigenden Gesun-
dheitszustand, hoffentlich hat er sich inzwischen gebessert. Die angekiindigten 
Exemplare von SA des spanischen Plomo de Alcoy sind gestern eingetroffen; ich 
danke bestens. - Mit Ihrer Karte hat sich ein Brief von mir gekreuzt, in dem ich 
Ihnen anzeige daB meine «Einfiihrung ins Baskische» von Niemryer in Halle 
iibernommen worden ist (ich habe schon eine Druckprobe erhalten), und meine 
Etymologie aphez von papaz beilege.1 - Demnachst werde ich Ihnen vielleicht 
wiederurn einen und den anderen kleinen Artikel zukommen lassen. Mit herzlichen 
GrUBen und Wiinschen 
Ihr erg. 
HSchuchardt 
Graz 25 Aug. '23 
1 H. S. <<Bask. qp(h)e:v qp(h)e'?/Jikw>, RIEV 14 (1923g): 680, respuesta a Vinson <<Le mot qphez et la racine p», 
Gure Hema 3 (1923b): 382-385. 
465 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 27. 8.1923 
L. Fr. Eben erhalte ich die Nachricht aus Halle daB der dort begonnene Druck 
meines Biichleins, wegen der Note in Deutschland, hat eingestellt werden miissen 
-wenigstens vorderhand. Ich weill nun, schon meiner zunehmenden Augenschwache 
wegen, nicht wozu ich mich entschlieBen soll. 
Zu mordolo als Anmerkung nachzutragen: 
*) Hiermit 11iBt sich gut in Ubereinstimmung bringen daB brouiller urspriinglich 
dreisilbig war; G. Tilander Sur Ie Roman de Renard, Goteborg 1923, S. 164 ff. hat 
altfranz. brooilhier nachgewiesen und so das schon von anderer Seite angesetzte 
*brodiculare gestiitzt. 
Zu apez zwei Parenthesen 
zu apez fur papaz (vgl. okotz neben kokotz Kinn) 
zu apeZfiku fur apc:(jJiku (vgl. aii/a neben ai:(jJa Schwester)1 
1 H. S. (1923g). 
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SAN SEBASTIAN, 28. 9. 1923 
San Sebastian, 28 de Septiembre de 1923 
M:i querido y respetable amigo: 
De nuevo tengo que pedirle perd6n por mi prolongado silencio. Un sin fin de 
asuntos y compromisos me han tenido ocupado esta temporada y ademas me sentia 
tan cansado que me era casi imposible coger la pluma, con mi pulso tan temb16n y 
nervioso. Ahora voy ya mejor, y trato de poner al corriente mi correspondencia. 
Adjunta envio a V. 1a prueba de Btymologisehes y pronto Ie mandarc~ 1a de ApheWi-
ku.1 La imprenta esta ahora muy en retraso, por 10 que el n.O 4, 1923 no saldra hasta 
noviembre. 
En una de sus cartas me anunciaba V. un Leizarragana III No 10 he recibido to-
davia: pero ya sabe V. el gusto con que publicare este y todos los trabajos que guste. 
Como he estado ausente y despues no he podido asistir a los Ultimos Buska!-
Bgunak, organizados por nuestra Academia no estoy al corriente de la corresponden-
cia cambiada entre V. y Azkue, acerca de la impresi6n de su comentario de V. a 1a 
Parabola del Hijo prodigo. Espero, en todo caso, que no tardara ya en publicar10: 
pues de la firmeza de su letra, deduzco, con satisfacci6n, que no Ie faltan energias 
para hacerlo. 
Marr estuvo a verme. No me propuso concretamente que Ie publicase sus traba-
jos. He oido decir que va a darlos a conocer en la Revista de Oecidente, fundada en fe-
cha reciente por Ortega <y> Gas<s>et, en la cual colabora tambien Schulten. 
El prof. Meyer-Lubke di6 la primavera pasada dos conferencias en Bilbao a los 
que asisti. Versaron sobre el cambio de significaci6n de las palabras, pero con pocas 
referencias al vascuence. 
Ahora me ha enviado tres articulitos para la Revista. Uno sobre la caida de la n 
en vascuence;2 el 2.0 sobre una palabra celta3 y el 3.° sobre un viaje ya conocido al 
Pais Vasco.4 
Espero que con el Directorio Militar no tendremos tropiezos en nuestros traba-
jos, aun cuando se ha creido en el caso de poner algunas limitaciones al empleo del 
vascuence. Afortunadamente ha sido nombrado Gobernador Militar y Civil de Gui-
pu.zcoa el General Arzadun, colaborador de nuestra Revista, en la que public6 un ar-
ticulo sobre el proceso de brujas de Fuenterrabia.5 
Sabe soy suyo affmo. amigo 
Julio de Urquijo 
I H. S. (1923e y g). 
2 W. Meyer-Lubke (<Der Schwund des zwischensilbigen nUn Baskischero>, RlEV15 (1924a): 209-223. 
3 W. Meyer-Lubke (d(eltobaskisches», RlEV15 (1924b): 385-387. 
4 Se trata del realizado PO! Arnold von Harff en a1g{m momento de su peregrinaje a finales del s. xv. La par-
te referida a su estancia en el pais vasco (mcluido un pequeno vocabulario vasco-aleman) ya habia sido publicada 
PO! Gavel (1922). El manuscrito de Meyer-Lubke, que no fue publicado, se conserva en eI Fondo Urkijo. Sus co-
mentarios se centran sobre todo en la cronologia de algUn cambio fonetico en vascuence. 
5 J. Arzadun (<Las brojas de Fuenterrabia», RlEV3 (1909): 172-181. 
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c;RAZ, 11. 10. 1923 
Lieber Freund, 
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c;raz 11 Okt. 23. 
Nicht etwa wegen meiner kleinen Angelegenheiten war ich durch Ihr Schweigen 
beuruuhigt, einzig und allein wegen Ihrer c;esundheit. Schonen Sie sich nur, wenn 
es Ihnen auch augenblicklich besser geht. 
Anbei sende ich Ihnen mein Artikelchen zurUck, ich habe ihm eine kleine Anmer-
kung zugefiigt, die ich bis jetzt zurUckgehalten hatte urn Sie nicht zu belastigen. Eine 
Revision wird wohl nicht notig sein. 
c;anz vor kurzem sandte ich Ihnen Titel, Widmung (an Wentworth Webster) 
und Vorwort von Pr(imitae) zu, aber, wie Ihnen das Fragezeichen darauf andeuten 
sollte, nur um iiberhaupt eine Nachricht von Ihnen hervorzurufen. Was ich an 
Azkue, dem ich das c;leiche schickte schrieb, ist dieser erste Bogen meiner Primitiae 
wie ein sehr groBer Deckel auf einem sehr unansehnlichen c;efaB. 
Der Satz des Werkchens ist sehr schwierig, die Korrektur aber nicht weniger, 
besonders fur mich der ich Wort fur Wort mit der Lupe kontrollieren muG. Und an 
dem Fertigen muG ich unerbittliche Kritik iiben; aber ein Gutes wird es doch zur 
Folge haben, es wird Andre anspornen Besseres zu leisten. Auch hat es in 
gegenwartiger Zeit auf jeden Fall eine gewisse kulturelle Bedeutung daB solche 
Arbeiten noch gedruckt werden konnen. Uber anderes auf die Prim_ Beziigliche habe 
ich kiirzlich an Azkue geschrieben. 
Bei dieser Gelegenheit habe ich in Erfahrung gebracht daB der Sohn von 
W(entworth) W(ebster), der in Oxford lebte, im Weltkrieg gefallen ist. Ich muGte, da 
ich das schon 1907 der Farnilie mitgeteilt hatte, diese Widmung verwirklichen; wenn 
ich mich als <<Einfiihret» ins Baskische vorsteile, so muGte ich dankbar meines 
Einfiihrers gedenken -wie hatte ich ohne W. W. (und A. Etcheverry) 1 so weit 
kommen konnen? Meinen Dank an die Akademie habe ich dadurch ausgedriickt daB 
ich zum ersten mal auf einem Buch von mir, seit 1866, nicht einfach meinen 
Namen gesetzt habe.2 Wenn Sie -wohl in der vorletzten Oktoberwoche- mit 
Azkue zusammenkommen, bitte erinnern Sie ihn an das worum ich ihn gebeten 
habe. 
Von der Revue kann ich trotz griindlichem Suchen den 15. Jahrgang (1921) nicht 
finden, ich kann das nicht verstehen, da es sich nicht urn einen Band sondern urn 
die einzelnen losen Hefte handelt. Ich nehme zwar jetzt an daB ich die Hefte nicht 
erhalten habe, mochte Sie aber bitten, mit aus dem Inhaltsverzeichnis einige von 
den Aufsatzen anzufiihren, die meiner Aufmerksamkeit nicht hatten entgehen 
konnen. 
In bezug auf Ihre Auseinandersetzung mit Saroihandy bin ich noch imIDer im 
Unklaren; die Sache interessierte mich gerade besonders, da sie mit meinem 
erneuten Studium der Leizarragaschen Verbalformen zusammenhing. Ich entsinne 
mich aber des Naheren nicht mehr; nur daB ich Ihnen das haufige egin zedin «es 
geschah» anfiihrte. 
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Von Marrs Tatigkeit hore ich nichts mehr. Auf ihn ist es ubrigens woh1 
zurUckzufuhren daB Azkue Mitglied der Petersburger Akademie ist. 
So viel fur heute - ich hatte noch mehr zu schreiben gehabt. 
Mit herzlichem GruB 
Ihr getreuer 
HSchuchardt 
1 Wentworth Webster, reverendo anglicano, vivia los Ultimos decenios de su vida en St. Jean de Luz y Sara. 
Cuando H. S., en el 1887, fue a Sara con la intenci6n de aprender el vascuence, Webster Ie present6 a Agustin 
Etcheverry, zapatero de Sara interesado en la :ti1ologia y la literatura popular. Fue !:ste el que introdujo a H. S. en 
la lengua hablada y Ie facilita la recogida de materiales, v. p. ej. carta 093 n. 2. Webster deja escritas unas notas en 
las que cuenta los ponnenores de este encuentro, publicadas en]. de U. (1911-12): 548. 
2 En la portada de la primera eclician de las Primitiae, junto al nombre de H. S. /igura <<Ehrenrnitglied der 
Akademie der baskischen Sprache zu Bilbao». Esta inclicacian falta en la segunda eclician. 
468 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 13. 10. 1923 
Lieber Freund! Ich danke Ihnen vielmals fur die Aufmerksamkeit die Sie meinen 
Erstlingen geschenkt haben. Ubrigens hatte ich den betreffenden Bogen noch nicht 
korrigiert und es war auch meine Absicht nicht gewesen, Ihnen diesen (S. 1-8) 
zuzusenden, sondem Titelb1att und Vorwort (I-VIII). Hoffentlich ist Ihnen dieses 
mitzugekommen. Ich bin jetzt mehr als je in der Lage, Konfusionen zu machen. 
Herzl. Gr. 
Ihr HSch. 
469 URQUIJO A SCHUCHARDT 
SAN SEBAS~, 19. 10. 1923 
DON OSTIA Centenano 1 
Mi respetab1e y querido amigo: 
19 Oct. 1923 
He recibido su carta del 11 Y su postal, a las que voy a conte star. Mucho Ie agra-
dezco 10 que me dice respecto al estado de mi salud, que es, ahora, algo mejor. 
No he recibido, y 10 siento, el titulo, dedicatoria y prefacio de sus Primitiae. Solo 
me llegaron las pags. I-VIII, de las que ya hable a v.1 
El volumen 1921 de la Revista conriene excIusivamente la tesis de Gavel Elements 
de Phonetique Basque. Creo se la envie a V. y Ie ruego me 10 pida, si no 10 riene, pues 
todavia me quedan algunos ejemplares. 
Adjunta envio a V. la prueba de Bask. ap(h)ez ... 
Suyo affmo. amigo Julio de Urquijo 
1 AI parecer falta una carta de ]. de U. que se cruza con la del 11 del 10 de H. S. porque en esta contesta a 
alguna de las cos as de aque1la. 
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GRAZ, 27. 10. 1923 
Lieber Freund 
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G., 27. Okt. '23 
Mit bestem Dank fUr Ihre Miihwaltung schicke ich Ihnen hiermit die Korrektur 
von Ap(h )ez zuriick. - Meine Primitiae werden Sie zu Anfang nachsten Monats in 
Ganze vor sich haben, und friih genug? Ich bitte mir kcine Lobspriiche zukommen zu 
lassen, sondem nur Einwande, wozu -wie ich selbst am besten weill-- iiberrcicher 
.AnlaB vorhanden ist. Die VergeBlichkcit und Zerstreutheit die das Alltagsleben cines 
Grcises zu emaillieren pflegt, verschont auch meine wissenschaftlichen Angelegenhciten 
nicht. In der Tat besaB ich Gavels Buch in doppeltem Exemplar; da ich aber das cine 
davon an Urtel schenkte, (von dem ich iibrigens scit den Tagen von Gemika nichts 
mehr gehort habe) , so entfiel mir die ganze Sache. Verzeihen Sie mir also meine 
unberechtigte Frage. 
DaB Sie sich jetzt nur 'algo mejor' befinden, geniigt mir nicht; es muB 'viel besser' 
heillen und schlieBlich 'ausgezeidmet'. Wahrscheinlich haben Sie sich Bilbao jetzt 
erspart. 
Herzlichst 
Ihr 
471 URQUIJO A SCHUCHARDT 
SAN SEBASTIAN, 6. 11. 1923 
SAN SEBASTIAN 
Miquerido amigo: 
HSchuchardt 
6 nov. 1923 
. En la Revista de Occidente, mo I n.O IV, pig. 136 se reproduce la inscripci6n de 
una sortija descubierta por el Dr. Schulten y atribuida a los Tartesos. ~La conoce V.? 
Suyo affmo. amigo 
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GRAZ, 8. 11. 1923 
Lieber Freund, 
Julio de Urquijo 
Graz, 8. XI. '23 
Gestem traf mich ein Blitz aus heiterem Himmel und zwar dem baskischen. Ich 
schrieb sofort an Azkue, aber nur kurz und in soIcher Erregung. daB er meine 
Schrift kaum wild haben lesen konnen. So trllge ich nun Ihnen die Sache,. die mich 
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in Erregung versetzte in ihren wesentlichen Phasen vor, in der V oraussetzung daB 
sie Ihnen nicht wie mir einen gesundheitsschacllichen Eindruck erwecken wird. 
Am 23. Juni 1923 schrieb mir G. Lacombe: 
«Je suis autorise par l'Academie [basque] a vous faire savoir qu'elle se charge de tous 
les frais de I'impression, (so von G. L. unterstrichen), qU'elle achetera persanellement a 
I'imprimeur cent exemplaires de vatre ouvrage, et que vous pourrez Ie faire editer 
autant d'exemplaires qu'il vous plaira et Ie mettre en vente ou vous voudrez. Cette 
excellente decision a ete prise a l'unanimiti (!) ... »1 
Dieser groGmutige BeschluB geht allerdings auf die Mitteilung eines Dritten 
zuriick, die sich auf meine Verlegenheit wegen des Druckes der Prim. bezog, aber er 
war nicht im geringsten von mir inspiriert und er hat mich geradezu uberrascht. Ich 
habe ihn in seinem vollen Umfang dankend abgelehnt; nur «die 100 ExempIare» 
habe ich angenommen und zwar ohne irgend welche erlauternde Modifikation. Das 
Gleiche habe ich auf der anderen Seite vorausgesetzt. In dies em Sinne schreibt mir 
Azkue noch am 15. Sept. «Bien veo que a causa de la carestia <d>e la vida los 
impresores han subido mucho de precio. Sin embargo sus Primitiae deben ver la luz 
cuanto antes. Esta Academia hara con mucho gusto un esfuerzQ». Er bittet mich das 
Drucken und das Setzen zu veranlassen das Manuskript maglichst sorgfiltig zu 
behandeln und in einem eingeschriebenen Paket an die Akademie zu schicken 
(hierbei herrscht eine durchaus nicht der Wirklichkeit entsprechende Darstellung von 
der Prasentierbarkeit eines solchen Manuskriptes). Ausdriicklich berUhrt Azkue die 
Sache in einer Karte aus Vitoria vom 20. Okt. «Lo de los cien ejemplares, de que Ie 
hab16 Lacombe, se 10 insinue yo. U sw.» 
Max Niemeyer in Halle bot sich mir von selbst als Verleger an, der die 
Druckkosten auf seine Rechnung ubernehmen wiirde. Er stellte mir gar keine 
Bedingungen, war aber sehr erfreut als er von mir harte daB die b. Akademie fur 
100 Exemplare stiinde. Ich riet ihm urn den groBen zeit- und geldkostenden Bogen 
tiber Graz zu vermeiden sich wegen der Auslieferung der Exemplare und wegen der 
Auszahlung des Bettags mit der Akademie in direkte Verbindung zu setzen, warnte 
ihn aber mit den phantastischen Ziffern, wie sie jetzt innerhalb Deutschlands ublich 
sind, zu operiren; er mage einfach den Preis angeben zu dem er das Buchlein in den 
Handel zu geben beabsichtige. Er hat meinen Rat wohl nicht treulich befolgt; sonst 
kannte ich mir nicht erklaren wie er auf seinen Brief vom 17. Okt. die Antwort 
erhalten konnte, die er mir im Original mitteilt (vom 30. Okt.) unterzeichnet von 
Azkue und G. Bahr, der augenscheinlich den deutschen Text abgefaBt hat: «die 
Akademie muG leider infolge der hohen Kosten auf eine besondere Bestellung von 
100 Exemplaren verzichteID>. Dariiber ist nun Niemeyer sehr unmutig und «richtet 
an mich die Bitte von ciner Schenkung von mehreren Exemplaren Ihres Btichleins 
an die b. Akademie Abstand zu nehmen. Es kannte sonst so aussehen, als ob wir 
heute noch in der Lage waren, Bucher in graBerem MaBstabe zu verschenken». 
Auch ich bin vorderhand unmutig. Ich fasse die Dinge so auf. Es wird mir eine 
bedingungslose Zusage gemacht, welche offenbar der Ermoglichung des Drucks 
dienen soll; ich bediene mich dieser Zusage meinem Verleger gegenuber urn ihn 
zum Druck zu ermutigen. Nunda dieser im Gange ist, wird die Zusage 
'?fIriickgenommen und ich erfahre das erst als die Schrift ausgesetzt ist. 1ch aber fuhle 
mich dem Verleger gegenuber fur die Zusage htiftbar. 
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Als Grund dieser MaBnahme werden die hohen Knsten angefiihrt. Doch nicht rur 
spanische Zahler, sondem fur die deutschen Arbeitgeber. Wissen Sie was das Porto 
des einfachen Briefes betrug den ich gestem von Niemeyer erhielt? Eine Milliarde 
Mark; zwei Marken zu je 500.000 Mark [sic!]. Das Btichlein wtirde in Spanien und 
Frankreich ein paar Pesetas oder Franken kosten. 
Ich ahne irgend ein groBes MiBverstandnis. Manche AuGerungen des lieben 
herzlichen A=\foue auf die tibrigens in dieser Sache weiters kein Gewicht fallt, muten 
mich befremdlich an. Warum legt er so viel N achdruck darauf, wie hoch die Auflage 
sei, die ieh zu machen pflege? Ich tiberlasse das dem Verleger, mit dem Drucker stehe 
ieh nur hinsichtlich der Korrekturen in Beziehung; Es ist doch ganz gleichgilltig wie 
hoch die Auflage ist, wenn nur die 100 Extraexemplare vorhanden ist [sic]. Es 
handelt sich im Grunde nur urn eine Art Subskription. 
Bitte erteilen Sie mir Ihren Rat und bringen Sie mich mit Azkue in Einklang. Sie 
wissen ich habe geschworen bis zu meinem Ende dem Baskischen treuzubleiben 
und es liegt mir daran diesen Schwur zu halten. 
Wenn -was mir nicht unwahrscheinlich ist- Ihnen die Lekttire dieses Briefes 
beschwerlich fallen sollte, so schicken Sie, so wie er ist, ihn an Azkue; er wird mir 
ihn nicht tibelnehmen. 
Mit herzlichstem GruB 
Ihr HSchuchardt 
1 En las aetas de las sesiones de Euskaltzaindia previas a la dtada fecha del 23. 6. 1923, no se recoge nada re-
lativo a esta cuesti6n. 
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GRAZ, 14. 11. 1923 
Ja, L Fr., Schulten hatte mir schon vor einiger Zeit eine Kopie der Zeitschrift 
geschickt und mich tiber meine Meinung befragt (ich habe aber keine). - In Sachen 
der Prim. habe ieh Ihnen ktirzlich geschrieben, und an andere, kann aber noch keine 
Antwort erwarten. Ich bin jetzt ziemlich sieher daB sich die Dinge so verhalten, 
M. Niemeyer wird sich trotz meiner ausdrUcklichen Warnung, nicht haben davon 
abhalten lassen, mit Milliarden und Billionen zu renommieren. [L. Spitzer Prof. in 
Bonn schreibt mir eben, er wie seine Kollegen werden aile 2-3 Tage ausgezahlt und 
er mit dem tatsachlich sehr minimalen Betrag von 1,4 Billion -ein Pfund Butter 
kostet 1 Billion], Azkue wird tiber soIehe Zahlen erschreckt sein und die Sache nicht 
in gehorigem Licht in dem der Relativitat, betrachtet haben; daher seine brtiske Zu-
rticknahme der Subskription, und die Foge des sen, daB zunachst Niemeyer und ein 
wenig auch ieh gekrankt waren. Hoffentlich nimmt mir nun nicht wieder der liebe, 
aber etwas weltfremde Mann das tibel. 
Mit herzl.Gr. 
Ihr HSch 
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474 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 14. 11. 1923 
Lieber Freund 
Ieh muG mieh nocheinmal korrigieren. Eben erhalte ich in Abschrift den Brief 
M. Niemeyers den er am 17. Okt. an Azkue gerichtet hatte und worin er fur die 100 
Exemplare 500 Pesetas*) ansetzt da er bei der Einlosung aus1iindischer Schecks stets 
groBe Abziige hat (infolge der hohen Bankspesen)? 
Nun verstehe ich die Sache gar nicht, und bin ganz irre. 
M. h. Gr. - in Eile 
Ihr HSch 
*) Ich kann diesen Preis nicht zu hoch finden, was hat denn Azkue iiberhaupt ge-
dacht? . 
475 URQUIJO A SCHUCHARDT 
SAl"l SEBASTIAN, 14. 11. 1923 
Mi respetable y querido amigo: 
s. S. 14 nov. 1923 
He recibido esta manana su carta y siento en el alma se haya llevado V. una gran 
contrariedad, a causa de una mala inteligencia (de Azkue, segUn creo). Acabo de ha-
blar por telefono con Azkue, que esta en Bilbao y me ha dicho que el creia que la 
Academia pagaba la edicion y que por eso Ie parecio excesivo el precio suplementa-
rio de los 100 ejemp1ares. 
Como segiln deduzeo de su carta, 10 Unico que V. desea es que 1a Academia pa-
gue el importe de los 100 ejs., que es menos que 10 acordado por 1a Acad., siendo 
de cuenta de Max Niemayer los gastos de la impresion, juzgo que todo esta arreg1a-
do. Azkue ha quedado en enviar el dinero a Max Niemayer. "0 
Puede V. estar seguro de que el sentimiento de 1a Academia es de gran agradeci-
miento para V., como 10 va siendo el de muchos vascos. Uno de estos elias enviare 
a V. un nfunero de At;gia, que segUn me dicen, Ie dedica unas frases. 
De V. affmo. amigo 
Julio de Urquijo 
476 URQUIJO A SCHUCHARDT 
SAN SEBASTIAN, [14. XI. 1923] 
San· Sebastian 
sprach mit baehr liegt versehen vor seien sie unbesorgt erledigung naechste sitzung 22 
urquijol 
I En las aetas de las sesiones de Euskaltzaindia de dicha fecha tampoeo se !ecoge nada en relacion con esta 
euestion. 
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Lieber Freund! {;estem urn 10 Uhr abends erhielt ich Ihr Telegramm und sage 
Ihnen meinen erfreuten innigen Dank dafur. In den letzten Tagen habe ich immer 
gegriibelt welches das Motiv von Azkues ablehnender Haltung sein ki::innte und 
heute morgen habe ich etwas Wahrscheinliches oder doch Mogliches gefunden. 
Unser Lei'?f11Taga war mit Unterstiitz!!ng tier Wiener Akademie gedruckt und das auf dem 
Titel vermerkt. Sollte Azkue etwas Ahnliches im Falle der Primitiae erwartet haben? 
Ich unterlasse es die verschiedenen {;riinde anzufuhren die das untunlich machten; 
jedenfalls hatte das Ansehen der Bask. Akad. dadurch nicht gewonnen und ware die 
Hilflosigkeit des deutschen Vedags in zu grelles Licht gesetzt worden. 
Mit besten Wiinschen 
Ihr sehr 
erkenntlicher 
478 SCHUCHARDT A URQUIJO 
{;RAZ, 19. 11. 1923 
Lieber Freund 
HSch 
(;raz 19. XI '23 
Eben erhalte ich einen Brief von Azkue, der, 0 bwohl von freundschaftlichen 
Versicherungen erfiillt, mich doch unbefriedigt Bilk 1 Er sriirzt sich in kaufmannische 
Einzelheiten, die mit der Sache doch eigentlich nichts zu tun haben, und 
berucksichtigt zu wenig meine Lage. Vor allem muG ich gegen den V orwurf des 
abuso Verwahrung einlegen den er meinem Vedeger macht. Ich identifiziere mich mit 
ihm; ich habe ihm empfohlen sich mit A(zkue) in Verbindung zu setzen; den Preis 
den er angesetzt hat, kannte ich bis vot kurzem nicht -ich selbst hatte kaurn einen 
niedrigeren genannt. Ich bitte Sie, der Sie sich einmal der Sache angenommen 
haben, den Brief Azkues zu ededigen; ich bin zu schwach, niedergedriickt und auch 
durch diese Angelegenheit zu erregt, urn ihn zu beantworten. 
Ich kann den Brief nicht abschreiben und bitte ihn mir gelegentlich if/rUckif/senden, 
fuge aber einige Bemerkungenhinzu. 
Auf das Lebhafteste wiinsche ich daB alles vermieden werde was zu einem 
Zerwi.irfnis fuhren konnte. Zwar kann ich den Spruch: «Stolz will ich den Spanier» 
(Schiller) nicht fur Ihr Land ausschlieBlich gelten lassen, doch verharre ich bei 
meiner Sympathie fur Azkue, und bei meiner wissenschaftlichen Aneignung an die 
Vasconia wenn auch in den paar Monaten, Wochen oder Tagen die ich noch zu 
leben habe, wenig (;escheites mehr aus mir heraus kommen wird. 
Herzlichst und dankbarst 
Ihr HSchuchardt 
1) Der Hauptpunkt ist doch der: welche Zusage hat mit -zufolge {;. Lacombe-
die Akademie gemacht? Elle se charge de tous les frais de l'impression, und 
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aufierdem subskribiert sie auf 100 Exemplare. reh habe von dieser Zusage, die mir 
ohne mein Verlangen und ohne Bedingungen gemaeht worden ist, nur den zweiten, 
besondern Tell angenommen, und zwar offengestanden, ohne die Befiirehtung die 
Akademie allzusem zu belasten. Sie hat sieh ja schon sehr grofimiitig gegen mich 
benommen und wenn ich im vorigen Jahre ihrer Einladung hatte folgen kannen, so 
ware ich ihr wohl teurer zu stehen gekommen als jetzt. 
2) Dafi die Akademie mit der Subskription den Druck ermiJglichen wollte, ist klar.*) 
Obwohl A. sagt «entre nosotros», so sehe ich doeh nieht daB zwischen dem 
dortigen und dem deutschen Gebrauch ein wesentlicher Unterschied bestehe. Nur 
handelt es sich bei wissenschaftlichen Biichern, nicht um den kaufmannischen 
Verkem des Autors mit dem Drucker, sondern mit dem Verl~er. Deshalb konnte ich 
die Prim. nicht in Graz drucken lassen, well zwar die Druckerei vortrefflich ist, aber 
ein entsprechender Verlag fehlt. Die Zahl der zu druckenden Exemplare pflegt dem 
Verleger iiberlassen zu sein; ich glaube bei mir werden es 600 oder 800 sein. So ist 
mir das: <<los 100 ejemplares ademas del numero convenido con Usted> zunachst unklar 
gewesen. 
3) FUr Azkue ist der Hauptpunkt in der ganzen Sache der Preis des Biichleins. 
Seinen Berechnungen kann ich nicht nachkommen; Niemeyer hat mir erst jetzt 
geschrieben, dafi er (mit Riicksicht auch auf die Verluste, die bei der Umwechslung 
stattfinden) 5 Pesetas gerechnet hat. Er fugt hinzu: (<Der Preis des B. ist nicht zu 
hoch; ich glaube auch nicht daB ein solcher Spezialdruck im Ausland billiger 
hergestellt werden kbnnte.» Nach dem was ich iiber solche Dinge weifi, wiirde ich 
diese W orte unbedenklich mitunterschreiben. rch fmde es sehr ungerecht, dem 
ailgemein als ehrenhaft geltenden und mir persbnlich als solcher bekannten Verleger 
des abuso zeihen zu wollen (zweimal und nachdriieklichst). 
Zu 2) trage ich nach, daB Niemeyer in Beriieksichtigung meiner ihn hoch 
erfreuenden Nachricht beziiglich der Subskription, sich zu 900 Ex. entschlossen 
haben wird, obwohl ich nicht einsehe wie dieser Umstand irgend welehen Einflufi 
auf die Behandlung der Sache haben kann. Zu Campions Grammatik von 1884 -si 
magna lieet componere parvis- fanden sich als sHscritores Kbrperschaften mit 25, 20, 
12 Pesetas. 
*) Daran habe ieh ailerdings nicht gedacht, dafi die Akademie blofi das Papier von 
100 Ex. vergiiten wollte, also nach A.s Berechnung kaum 20 Pesetas. 
1 La reacdon de H. S. a la carta de Azkue del 13 de noviembre es francamente exagerada yprobablemente 
atribuible a la avanzada edad del vascologo austrlaco. Azkue termina la carta didendo «si no nos viniera un cata-
clismo como el del Japon, si la Academia vive (y aunque muriera en el terremoto, si yo la sobreviviera) pagaremos 
la edidon cOn muchisimo gusto. Pagaremos tambien los den ejemplares del apendice a la tirada, si esta se ha he-
cho. Mils claro no me es posible hablar.» (carta n.O 389 en ellegado H. S.). 
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Lieber Freund! Heute Abend erhalte ich die gluckliche LOsung des Riitsels, die 
ich rnir allerdings nicht im entferntesten habe traurnen lassen weshalb ich auf die 
dummsten Vermutungen gekommen bin. Entschuldigen Sie meine vielen 
Belastigungen und nehmen Sie meinen aufrichtigsten Dank fur Ihre erfolgreiche 
Tatigkeit entgegen. Es hat sich urn eine groGe Zerstreutheit gehandelt: und man 
hatte eine solche wohl eher bei rnir als bei dem zwanzig Jahre jiingeren A(zkue) 
gesucht. Ich habe aber nie daran gedacht das weite Anerbieten der Akademie 
anzunehmen und es kann mir ]das[ auch aus meinen Briefen keine Andeutung 
davon nach gewiesen werden, wie rnir hoffentlich auch Lacombe bestatigen wird. 
Nichtsdestoweniger schame ich mich etwas uber den <<Vielen Larm um Nichts», 
namlich urn die Primitiae. Sie verdienen daB man streng mit ihnen ins Gericht geht. 
Mit herzlichsten GrUGen an Sie, Azkue, und todos cuantos (auch an meinen Lands-
mann Baehr, der nicht nach G6ttingen zurUckzukehren scheint). 
Ihr getreuer 
Mein gestriger Brief ist also gegenstandslos geworden. 
480 URQUIJO A SCHUCHARDT 
SAN SEBAS~,24. 11. 1923 
Mi respetable y querido amigo: 
HSchuchardt 
San Sebastian 24 Nov_ 1923 
jCuanto siento los disgustos que se esta V. llevando! Yo insistoen creer que 
todo es resultado de una mala inteligencia, y por si acaso no me explique bien en mi 
carta anterior, que supongo habra recibido V. ya a estas horas, voy a escribirle de 
nuevo. La Academia acord6 sufragar todos los gastos de la impresi6n de sus Primitia 
y suscribirse ademas a 100 ejs. de las mismas. Usted, segUn deduzco de sus cartas, 
rehus6 la primera parte del ofrecimiento y acept6 solamente la suscripci6n a 100 ejs. 
En ese caso es evidente que el precio de 5 pesetas ejemplar es muy razonable. Pero 
ni Azkue, ni Lacombe (yo estaba ausente) tenian noticia de que V. hubiera rehusado la 1.' 
parte del r!frecimiento de fa Academia. Hay que suponer que no entendieron bien sus car-
tas de V., 0 que alguna de ellas se extravi6. 
Azkue estaba, por 10 tanto, en la idea de que la Academia tenia que pagar 1.0 los 
gastos totales de su edici6n que quedaba propiedad de V. 2.° Lo que costaran los 
100 ejemplares suplementarios de la Academia. Es decir que Azkue ignoraba que 
Max Niemeyer fuera el editor. 
Asi y todo, yo creo que si en vez de contestar Azkue directamente, hubiera trai-
do el asunto a la Academia, nos hubieramos evitado este disgusto, pues yo que estoy 
en relaciones con Max Niemayer desde hace anos, hubiera propuesto que se Ie pi-
dieran aclaraciones y nos hubieramos puesto, seguramente, de acuerdo, aun en el 
caso de que hubiera sido la Academia la editora. 
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Si yo no Ie entiendo mal 10 ]que[ Unico que V. acept6 fue que la Academia sus-
cribiera 100 ejemplares. Pues bien, esto esta ya hecho y a estas horas el editor habra 
recibido su importe de 500 pesetas. 
La Academia, puede V. estar seguro de ello, s6lo desea serle agradable, pues esta 
muy agradecida a 10 que V. ha contribuido al progreso de nuestros estudios. 
Si yo no he entendido bien sus cartas de V., es decir, si V. deseaba que la Aca-
demia contribuyera con mayor cantidad que las 500 pesetas, importe de los 100 
ejemplares, Ie mego me 10 diga con franqueza y no dudo que todo 10 arreglaremos 
en la pr6xima sesi6n. 
Y ahora vamos a la carta de Azkue, que Ie devuelvo adjunta. El me dijo por tele-
fono <<He escrito al Sr. Schuchardt y no dudo quedara satisfecho». A V. no agrad6 la 
forma de su carta, y 10 comprendo. No puede dudarse de la intencion de Azkue que 
es muy bueno: pero tiene cosas de ... Azkue. 
El n.O 4, 1923 de la Revue Basque esta muy adelantado. No creo he dicho a V. 
alin que oi la conferencia que el Sr. Jud ley6 en Bilbao. Espero publicarla. No dudo 
que una vez que solucionemos satisfactoriamente el lamentable incidente de las Pri-
milia y que estas vean la luz publica me enviara algun otro trabajo para la Revista. 
Creame, como siempre, su affmo. y agradecido amigo 
Julio de Urquijo 
P. S. E1 sabado por la tarde no se pueden certificar las cartas. Por esto devolvere a 
V. 1a de Azkue el 1unes. 
P. S. Lo que dice Azkue «entre nosotros» se refiere seguramente a 10 siguiente. 
Cuando despues de contratada la impresion de un libro, se piden 100 0 200 ejs. mas 
que los contratados, estos no cuestan, naturalmente, tanto como los primeros. Claro 
es que esto es costumbre tambieo en Alemania. Azkue ereia que la Academia habia 
encargado la edicion, 0 mejor dicho que V. Ia habia encargado, pero debiendo pagar 
el importe la Academia. Los 100 ejs. eran, por 10 tanto, a juicio suyo, extra. 
Pero claro esci, que todo esto se basaba en un supuesto falso. Siendo el editor 
Max Niemayer, no habia ninguna razon para pedir rebaja de precio, ni esta es 
la idea de Azkue ni de ninguno de nosotros. 
481 URQUIJO A SCHUCHARDT 
SAN SEBA~, 27. 11. 1923 
Mi respetable y querido amigo: 
San Sebastian 27 de Nov. de 1923 
Recibo su tarjeta y me alegro de que todo haya quedado aclarado. Ahora espero 
con impaciencia las Primitia::. 
El prof. Meyer-Lubke me ha enviado tres articulitos para la Revista que espero 
incluir en el n.O 1, 1924. En el n.O 4, 1923 publico un largo trabajo (mas de 70 pags.) 
de Bosch y Gimpera.1 Tambien espero enviarle antes de mucho tiempo ellibro del 
Congreso de Guernica. 
Sabe soy suyo affmo. amigo Julio de Urquijo 
1 P. Bosch Gimpera <£1 problema etnol6gico vasco y la arqueologia», RIEV14 (1923): 589-660. 
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Lieber Freund, 
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Graz, 6 Dez. '23 
Haben Sie meinen wiirmsten Dank fur Ihren Brief vom 28. Nov. und aile Ihre 
vorausgegangenen Bemiihungen durch die Klarheit in unsere Angelegenheit gebracht 
worden ist. Wenigstens in dem was das Wesentliche ist. Um mich jeder Schuld, auch 
im Nebensachlichen, in Ihren Augen zu entledigen, hatte ich vor eine Art 
diplomatischer Geschichte des ganzen Handels zu schreiben: aber abgesehen von 
der praktischen Zwecklosigkeit, fehlten mir dazu einige Belege. 1m Hochsommer 
erhielt ich auf meine Briefe, die ich aus AnlaB des grofiherzigen Angebotes der 
Akademie an Lacombe (den Ubermitder) und an Azkue geschrieben hatte keine 
Antwort; der eine wenigstens scheint nicht zu Hande des Adressaten gekommen zu 
sein --die beiden Herren waren damals auf Reisen. Am 28. Juni hatte mit Lacombe 
den Beschlufi der Akademie mitgeteilt, ich aber inzwischen an Niemeyer 
geschr:ieben, ob er den Verlag meiner der in Graz zu druckenden Prim. iibernehmen 
wolle. Er antwortete mit am 8. Juni, er sei bereit -wenn Karras in Halle den Druck 
besorgte- die ganze Sache au] seine J(f)sten zu iibernehmen. Und ich ging darauf ein. 
Also, diese Abmachung war schon perfekt als ich die frohe Botschaft seitens der 
Akademie erhielt. Ich konnte das Anerbieten nur dankend ablehnen, zum mindesten 
in seinem Hauptteil; ob auch in seinem Zusatz, von den 100 Exemplar, weiJ3 ich 
nicht mehr sicher. Jedenfalls erschienen diese spater auf dem Plan. Namlich durch 
die Witren in Deutschland wurde Niemeyer genotigt seinen Antrag zuriickzuziehen; 
ich aber drangte ibn -und dabei habe ich wohl auch die 100 Exemplare mit zu 
Hilfe gerufen- die Sache durchzufiihren und so geschah es. 
An diese 100 hat sich nun aber doch ein Millverstandnis und damit auch eine 
kleine sachliche Verlegenheit angekniipft. Ich hatte angenommen daB die Exemplare 
zum Teil an die Mitglieder vergeben wiirden und da ich selbst an viele davon zu 
solcher Gabe verpflichtet war, suchte ich, um Dubletten zu vermeiden, ein 
Verzeichnis der von der Akademie zu Beteilenden zu bekommen. Das wurde aber 
falsch ausgelegt. Nun hat Niemeyer die 100 Ex. (nach Empfang des Schecks) 
abgesendet, bittet mich aber um die Adressen von Urtel, Biihr und WInkler. Das 
macht mich ganz konfus, und ich lasse nun vorderhand den Karren laufen wie er 
Hiuft. Niemeyer gibt mit zehn Freiexemplare; eine andere ansehnliche Zahl kaufe ich 
ihm ab, die Akademiker sind dabei noch nicht in Rechnung gebracht. 
Von meinem Machwerk rede ich heute nicht viel; ich schiime mich daB wegen 
der ridiculus mus so vielerlei Umstande geschehen sind. Was den Preis betrifft, so 
bemerke ich nur noch daB die Kosten dadurch erhoht worden sind daB ich statt 
iJPei Korrekturen drei benotigt habe, und die haben kaum gereicht. Z.B. ist das auch 
von mit verbesserte Leizarragus stehen geblieben. 
Meine Absicht ist, wie ich Ihnen schon geschrieben habe -ein kleines 
(keinesfalls ein sehr umfangreiches) Beiwerk in die RBa zu bringen, einen an die 
Prim. ankniipfenden Aufsatz, der sich etwa betitelte: Das Baskische in (oder innerhalb) 
der Sprachwissenschaft.l Ich werde Ihnen dankbar sein, wenn Sie mit Winke damber 
gab en, was ich nach Ihrer Ansicht nicht verges sen diirfte zu beriicksichtigen. 
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Selbstverstandlich werde ich vor allem Azkt(es Suffixe im Auge behalten; schade daR 
ihm Uhlenbecks Arbeit uber den gleichen Stoff2 unbekannt geblieben zu sein scheint. 
Am 14. Mai dJ. schrieben Sie mir: Respecto a 10 que dije de cein cedin guifon, me 
escribe Saroihandy ... Ich habe Ihnen so gut ich konnte darauf geantwortet, abet die 
betreffende Stelle bei Ihnen (in der RBa) nicht finden konnen. 
Herzlichst griillend 
Ihr 
HSchuchardt 
1 H. S. publicara este ttabajo con el titulo <<Das Baskische und die Sprachwissenschafu> en los Si~sberichte 
tier Wiener Akad. d. WiS!. 202.4 (1925b): 1-34. 
2 C. C. Uhlenbeck, De woordafleidende sujJixen van het Bas,wch. Verhandelingen der K. Ak. van Wetenschapen 6. 
Amsterdam 1905 (trad. franc. en RlEV 3 1909). . 
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Lieber Freund! Hier ein Verzeichnis von Druckfehlem in den Prim., die samtlich 
von meinem Brevieristen Leo Spitzer1 in Bonn gefunden worden sind, obwohl er das 
Baskische bisher nicht studiert hat. Meinen schwachen Augen sind sie trotz der 
starken Lupe entgangen, und das beriihrt mich, da ich von jeher auf meine Akribie mir 
etwas zugute hielt, so schmerzlich daR ich es fast bereue, auf dieses Untemehmen 
mich eingelassen zu haben. 
9,20 hQltzearen 
10,2 a!!.lautende 1. aus-
10,28 gesesehenen 1. geseh-
11,1 z·i·e·z·;j·n 1. 'o'n 
16,16 lan'e'un 1. lan'e'an 
20,11 se/bsi 1. se/bst 
24,14 ait!(jn-e'am l. 'a'n 
26,28 wiirde 1. wurde 
30,1 anaiea 1. anaien 
31,6 iO!1.n 1. iOf!:.n 
Wahrscheinlich haben Sie in den baskischen Wortem weitere Siinden entdeckt, 
bitte sie mir moglichst bald mitzuteilen -ich werde wohl ein Druckfehlerverzeichnis 
zu meinem opus postremum et infimum irgendwo verOffentlichen mussen.2 
Herzlich frohe J ahreswende wUnschend 
Ihr getreuer 
HSchuchardt 
1 Leo Spitzer edita el Hugo Scbuchardt-Brevier. Bin Vademecum der allgemeinen Sp=hwissenschaft en 1922. Se trata de 
una recopilaci6n de los trabajos mas importantes de H. S. ordenados tematicamente. Contiene ademas la bibliogra-
fla mas completa de sus publicaciones. 
2 Los errores de imprenta de esta edici6n se reproducen casi en su totalidad en ]a segunda, preparada por A. 
Tovar, tambien en la editorial Niemeyer. 
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SAN SEBASTIAN, 27. 12. 1923 
Mi respetable y querido amigo: 
San Sebastian 27 de Diciembre de 1923 
Supongo que, a estas horas, habra enviado ya a V. Azkue 30 ejs; de Primitia. En 
reaJidad aqui solo eran necesarios pocos ejemplares, pues ya sabe que, los vasc6filos 
dcl pais, con raras excepciones, ignoran el aleman. 
Felicito a V. por la terminaci6n de su ttabajo y me alegro de que proyecte V. 
preparar ottos. Ya sabe V. que las p3.ginas de la R B. estan siempre a su disposi-
ci6n. 
Habia caido en cuenta de que se Ie habian escapado a V. algunas erratas: pero 
por el momenta no puedo indicarle ninguna fuera de las anotadas por Leo Spitzer. 
Voy a leer hoy de nuevo su trabajo y si encuentto alguna nueva errata se la sdialare 
maftana. 
La observaci6n de Saroihandy, de que habIb a V., se referia a 10 que dije yo en la 
R B., 1923, pags. 338 y 339.1 En resumen: en la Erase 1m personaetaric cein sidin gui§on 
(= de las ttes personas cual se hi~ hombre) ~Como se explica que sidin haya llegado 
a significar «se hizo»? Yo supuse que de la significaci6n de sidin equivalente a zan 
habia salido la de sidin «devint» 0 bien que a fuerza de deck eguin cidin, cidin habia to-
mado la significaci6n de esa forma perifrastica. Pero Saroihandy que empez6 por ne-
gar que pudiera deckse egin ~din (en 10 cual claro es que se equivocaba) parece insis-
tit en que guizon, en la frase copiada, no es sustantivo, sino verbo, es deck, el 
radical del verbo gui~ndu. 
Espero poder enviarle pronto el libro del Congreso de Guemica. Aun cuando no 
es voluminoso, su publicaci6n se ha rettasado por dificultades tipograficas del traba-
jo de Navarro Tomas. 
Le desea un feliz ano nuevo 
su affino. amigo 
1 J. de U. (1923). 
485 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 8. 1. 1924 
Lieber Freund 
Julio de Urquijo 
Graz 8. I. '24 
Ich danke Ihnen vielmals fUr die Ubersendung des letzten sem reichhaltigen 
Heftes der RB und des Abzugs von Meyer-Liibkes Vorttag (dem ich in allem 
Wesentlichen zustimme), sowie fUr Ihren Brief vom 27. Dez. (der erst gestern 
---Q}so nach langer Reise- hier einttaf). 
Ich habe, wie ich Ihnen wohl schon schrieb, die Absicht, auf einem kleinen Blatt 
(etwa von der GroBe des vorliegenden) ein Druckfehlerverzeichnis zu Prim. 
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lithographieren zu lassen und das dann in hunderten von Exemplaren zu versenden. 
Ieh werde werben bis ieh von Ihnen und Andern betreffende Wahrnehmungen 
erhalten habe (A. Zauner hier hat noeh weitere Druekfehler gefunden*). Aueh auf 
eine und die andere kritisehe AuBerung zu den Prim. (Sehwerverstandliehes, 
Fehlendes usw.) werde ich noch warten ehe ich den schon angekiindigten Aufsatz 
abschlieBen werde. - Einen kurzen, als Nachschrift zu Aranzadis Tabas y perinolas 
hoffe ich Ihnen demnachst sehicken zu konnen.t - Ihre Ansicht iiber zetlin ist, 
gegeniiber der Saromandysehen, unzweifelhaft die riehtige; die eigentliche Bedeutung 
ist allerdings m.E. se hizo, wurde und dieses zedin ist dann durch zen verdrangt 
worden (mit Verwunderung habe ieh zadin noch in der Larreguyschen 17752 
Bearbeitung der biblischen Geschiehte, Anfang der Genesis gefunden). - Ich freue 
mich sehr auf Ihren Berieht von dem KongreB von Guerniea; ich begreife daB Sie 
in der letzten Zeit besonders viel zu tun gehabt haben. 
Herzlichst 
Ihr HSehuehardt 
*) Die Alten sind: 7,36. 21,27. 26,3. 27,13. 31,4 v.u. 
I H. S. <<Der Kreisel im Baskischeru>, RIEV 15 (1924b): 351-360. 
2 B. Larreguy (1775). . 
486 URQUIJO A SCHUCHARDT 
SAN SEBASTIAN, 4. 2. 1924 
San Sebastian 4 de Febrero de 1924 
Mi respetable y querido amigo: 
De nuevo estoy en falta con V. No he podido escribirle porque se me han reuni-
do una porci6n de asuntos y no tengo un momenta libre. 
Adjuntase la prueba de maite.1 
Estan ya cosiendo los ejs. dellibro del Congresode Guernica. 
De V. affmo. amigo 
Julio de Urquijo 
1 H. S. (1924a). 
487 SCHUCHARDT A URQUI]O 
GRAZ, 12. 2. 1924 
Lieber Freund, 
G. 12. II '24 
Die Druekfehler der Prim. drUcken mich fortdauernd danieder, besonders da sie 
sich noch etwas vermehren. Aber ich fuhle mich ohne Schuld; erst als ich mitten in 
der Saehe drin war, erkannte ieh daB meine Krafte fur die Arbeit nieht ausreiehten 
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-vielleicht hatte wirklich meine Sehkraft inzwischen stiirker abgenommen-; aber 
ich konnte nicht mehr zuriick. Peinlich war es mir besonders daB die Akademie fur 
ein soIches Erzeugnis ein groGes finanzielles Opfer brachte. 
Nach diesen Erfahrungen ware es wohl das Gerathenste wenn ich die Feder 
ganz niederlegte. Aber womit konnte ich dann wohl als einsamer Mensch mein 
Leben ausfiillen? Und wie kannte ich die baskischen Studien aufgeben? . 
In der Tat habe ich nun doch wieder etwas Druckbares Fertig gebracht: Der Kreisel 
im Baskischen [im AnschluB an den Artikel von Aranzadi] 14 Seiten (zu je 21 Zeilen) 
in GroGquart. Ich werde den Aufsatz noch einmal mit moglichster Sorgfalt durchlesen 
und ihn dann Thnen, eingeschrieben, zusenden wahrscheinlich schon morgen. 
FUr deutsche Setzer wiirde die Schrift sehr leserlich sein, aber auch fur spanische? 
Ich hatte mir vorgenommen, Buchstaben fiir Buchstaben ganz unzweideutig 
herauszustellen, es ist mir nicht gelungen. Das Schreiben macht mir zu groGe Miihe. 
Nicht einmal ganz konsequent bin ich geblieben. Ich wollte z.B. immer ss und nicht 
j1 schreiben, aber ich habe es nicht Fertig gebracht. 1m Baskischen habe ich mich 
durchaus an das neueste Schreibsystem gehalten, also x, t, ii, obwohl das letzte mir 
Bedenken einfloGt. Zu nb, np aber habe ich mich nicht entschlieGen konnen. Es ist 
ja nicht Azkue. selbst, der es aufgebracht hat, aber ich begreife ihn nicht daB er die 
Schreibung angenommen hat. Hart er denn auch im Spanischen tienpo conponer USW.?l 
Ich furchte sehr daB ich Ihre Arbeitslast vermehre und ich selbst habe Ihnen 
doch empfohlen sich moglichst viel Ruhe zu gonnen. 
Ich bitte urn Entschuldigung daG ich --cler allgemeinen und meiner eigenen 
Gewohnheit zuwider- beide Seiten eines Blattes beschrieben habe, die Papier-
kargheit ist daran Schuld. 
Wenn die Sache so weit ist haben Sie vielleicht die Giite, mir statt eines 2 oder 3 
Abziige zu schicken; ich werde mich urn Hilfe beim Korrigieren bemiihen. 
Mit herzlichem GroG 
Ihr ergebener und dankbarer HSchuchardt 
1 En esta observaci6n se ttansluce el concepto de fonema de Baudouin de Courtenay, con quien H. S. tenia 
contactos cientificos relativamente esttechos. 
488 URQUIJO A SCHUCHARDT 
ST. JEAN DE Luz, 21. 2.1924 
San Juan de Luz, 21 de febrero de 1924. 
Mi respetable y querido amigo: 
Escribo a V. desde San Juan de Luz pues hemos venido a pasar aqui unos dias, 
con objeto de hacer algunas reparaciones en Urkixo-Baita. Mucho Ie agradezco su 
carta del 12 Y el envio de su trabajo Der Kreisel im Baskischen.1 
Comprendo haya V. sentido las erratas de Prim.; pero a nadie puede sorprender 
que tenga V. la vista cansada. Todos la vamos teniendo, mas 0 menos, y eso que no 
hemos trabajado como V., ni tenemos su edad. Su letra de V. es clara y me esforza-
re en enviarle pruebas que no tengan demasiadas erratas. Acabo de recorrer su tra-
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bajo y creo haberlo entendido bien, aun cuando no tengo a mana un diccionario 
aleman, como no tengo tampoco a la vista el articulo de Aranzadi, cuyos deta1les no 
recuerdo_ Comprendo la relaci6n que existe entre la trompa 0 peonza y la perinola, 
pues ambas giran sobre su eje; me explico tambien el parentesco entre la perinola y 
el dado, pues el juego de la perinola parece equivalente al de los dados que se echan 
sabre la mesa con un cubilete_ Pero no yeo bien que tienen que ver la peonza, la 
perinola y los dados con las tabas. No recuerdo 10 que dice Aranzadi sobre el parti-
cular; pero yo he vista jugar a las tabas de la manera siguiente. Se cogen con la 
mana derecha, a un mismo tiempo, las tabas y una canica 0 una pelota: las tabas en 
el hueco de la mano y la canica con el indice y el pulgar. Se lanza al aire la canica y 
antes de que baje y se la vuelva a coger se ponen las tabas sobre la mesa. Se sigue 
lanzando la canica al aire y el juego consiste en ir colocando las tabas en diferente 
postura y en irlas cogiendo, primero una, luego dos etc., en el intervalo en que la ca-
nica esta en el aire. La Ultima jugada consiste en lanzar la canica, recoger con la 
mano derecha todas las tabas y llegar a tiempo para recoger, como todas las jugadas, 
la canica cuando todavia esta en el aire. No se si me he explicado bien: pero como 
Ie digo, no yeo la relaci6n que todo esto tiene con la peonza y las tabas. Seglin me 
dice una senorita con quien acabo de hablar, en Paris juegan a las tabas (osselets) sin 
la camca, cuyo oficio hace una de las 4 tabas. Los cuatro lados de estas se llaman 
«dos», «creillO>, «i» et «s». On laisse tomber directement les osselets sur la table. Si 
hay una que cae con el «dos» hacia arriba, esa es la que se coge para lanzarla al aire 
y hacer por 10 tanto funciones de nuestra canica. En este juego de Paris, hay por 10 
tanto una jugada, la primera, que recuerda algo la acci6n de «echar los dados»: pero 
en nuestro juego esa semejanza desaparece. 
La palabra <<zarpa» no en el sentido de «espuela», sino en el de «echar la zarpa» 
pudiera tal vez explicarse por la Ultima jugada, en la que se recogen rapidamente to-
das las tabas con la mano derecha. Encuentro ahora a _un individuo de San Juan de 
Luz quien me dice que eI llama a los «osselets)} sen-malak. En cambio una mujer de 
Oregue los llama bolts hanak. Tres de mis criadas son vascas: una de Aramayona 
(Alava) llama a las tabas asakasak: otra de Villabona (Guipuzcoa) Trabak: y la tercera 
de Urriza (Navarra) karnakuluak. Esta Ultima, aun hablando en vascuence llama a las 
posturas de las tabas carne, hueso, saka y pon. Dice V., si no entiendo mal, que el di-
bujo de la taba de Aranzadi no corresponde al del Nouveau Larousse. Supongo que 
esto depende de que en Francia, 0 por 10 menos en San Juan de Luz, no se juega, 
por 10 menos a veces, con los mismos huesos que yo conocia en mi niiiez. Ayer 
peru a un carnicero unos «osselets)} y me dio unos, que son los usuales aqui, de cer-
do. Son de forma diferente a los de Vizcaya. Estos son como los dibujados por 
Aranzadi; los de San Juan de Luz son media redondos. Si puedo Ie enviare uno de 
ellos. 
Sabe soy suyo affmo. amigo Julio de Urquijo 
1 H. S. (1924b). 
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489 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 18. 3. 1924 
Lieber Freund, 
329 
G. 18. III. '24 
Ich danke Ihnen vielmals fur Ihren lieben, ja liebevollen Brief vom 21. v.M. Zu 
Ihren Bemerkungen bemerke ich meinerseits daB bolts (hafiak) wohl nichts anderes 
ist als bolintsa Gallapfel. In karnakuluak (Urriza) steckt culo die dem carne an der Taba 
entgegengesetzte Seite (=hueso; akulo bei Aranzadi). Bei dieser Gelegenheit fuhre ich 
kerremenea an = pirindola, der mir seiner Zeit aus Onate rnitgeteilt wurde. 
Es ist mir eine Genugtuung daB auch Sie nicht recht begreifen welcher Zu-
sammenhang zwischen den trampas und den tabas besteht. Auf aile Eille soUte doch diese 
Unklarheit betont werden, wenn sie auch nicht aufgeheUt witd. Vielleicht fugen Sie 
einige Worte, wenige oder viele, meinem Aufsatz hinzu. Ich lege Ihnen die rohe 
Wiedergabe der ailerdings selbst nur zu einem kleinen Teil sorgfilltigen Zeichnungen von 
Kreiseln (und Drehwiirfeln) vor, die ich rnir 1905 und 1906 aus Spanien verschaffte; die 
trabas kommen dabei nicht vor. Ich kann darnit nun nichts weiter anfangen. 
Mit herzlichstem GruB 
Ihr getreuer Hschuchardt 
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490 URQUIJO A SCHUCHARDT 
SAN SEBASTIAN, 24. 3. 1924 
SAN SEBASTIAN 24 marzo 1924 
Mi querido amigo: Con el placer de siempre 1 he recibido su I carta y publicare 
un am 1 culo ... 1 y pennofas a continuaci6n del I ... I .1 
Creo haber encoritrado el puente de la perinola a las tabas en un juego de fa taba, 
que yo desconocia. 
Supongo habra recibido V. ellibro del Congreso de Guernica. 
Suyo affino. amigo 
Julio de Urquijo. 
1 J. de U. (1924a), «Tabas y peonzas en e1 Pais Vasco», va efectivamente a continuaci6n de H. S. (1924b). 
491 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 16. 4. 1924 
1 Lieber 1 Freund! Besten Dank fur 1 das wi 1 ederum sehr reichhaltige Heft I ... 1.1 
1ch schame mich daB meine unbedeutende Miszelle eine gauze Seite benbtigt harZ 
und ich freue mich mit meiner alten Brieffreundin Carolina M(ichaeIis) de 
Vasc(oncelos) nocheinmal zusammengetroffen zu sein.3 Vor gerade eihem halben 
J ahrhundert widmete sie mit in einer Zeitschrift einen etymologischen Aufsatz. -
Bei erneuter Durchmusterung meiner bask. Bibliothek entdeckte ich neben den 
beiden Anuarios de la Soc. de Busko-folklore von 1921 und 1922 einzelne Blatter 
(Busko Folklore: Materiales y cuestionarios) 22. 23. 24. und (von 1921) 1 ... 1 29. 30. 
34. 35. 1st der Band 1923 schon erscruenen? 
Und fur pordioseros? 
Frohes o stern! 
1hr 
1 Se refiere al primer cuademo de RlEV1924. 
2 H. s. (1924a). 
3 C. Michaelis de Vasconcelos (1924): ,<Elementos bascos en Portugal». 
H.Sch. 
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492 URQUIJO A SCHeCHARDT 
SAN SEBAST~, 3. 5. 1924 
Donostia 
Mi respetable y querido amigo: 
3 de Mayo de 1924 
Por este correo envio a V., en sobre certificado, tres ejemplares de las pruebas 
de su trabajo, rogandole me devuelva, con el original, uno de ellos, corregido. 
A continuaci6n de Der Kreisel publicare yo un articulito can algunos nombres de 
las tabas y el dibujo de los dos huesos, con el nombre tecnico que me ha dado el 
Dr. Leremboure del que se usa en el pais vasco-frances. En Oyarzun y en San Se-
bastian se juega unas veces con una clase de huesos y otras con otra y entonces dis-
tinguen de nombre: Taba y fuliza en Oyarzun: Tortolesa y eif/ra 0 arkumezura en San 
Sebastian. 
Supongo recibiria V. el volumen del Congreso de Guernica y el Anuario de 
Folk-Lore de 1923, con algunas hojas de Busko-Folklore. 
De V. affmo. amigo que Ie aprecia 
493 URQUIJO A SCHUCHARDT 
SAL'l SEBASTIAN, 6. 5. 1924 
Mi respetable y querido amigo: 
Julio de Urquijo 
sn Sebastian 6 Mayo 1924 
Acabo de descubrir otra copia del Canto de Lelo, en una cr6nica contemporanea 
de Humboldt.1 La misma obra trae una inscripci6n que pretende es vascuence. (Po-
dria V. decirrne si es ingles antiguo, flamenco, etc., etc.? En todo caso, supongo se 
trata de una lengua germanica. 
La inscripci6n es esta: 
RMENWEERMDACH D OT<DVN<DICHERBA. 
EI Remember parece claro, pero ingoro que es ese «dun dicherba» que es el que 
engaiio al autor de la cr6nica que era un Allende Salazar. 
EI autor seiiala el paso de Humboldt por Guernica y Bermeo. 
Soy, como siempre su muy affmo. amigo 
Julio de Urquijo 
1 Se trata de la llamada «Cronica de AlegrlID>. Cf. J. de U. (1922-1924), en concreto RIEV15 (1924): 523-526. 
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GRAZ, 13. 5. 1924 
Lieber Freund, 
BERNHARD HURCH -MARIA JOSE KEREJETA 
Graz 13. Mai 24 
Ich danke Ihnen warmstens fur aile Zusendungen der letzten Zeit, insbesondere 
auch fur die von mir erbetene des Anuario III der S. de Eusko-Folkl., var aIlem 
aber fur die rasche Drucklegung meines Aufsatzes in der Revista, dessen mehrfache 
Korrektur Ihnen viel Arbeit gekastet haben muS. Ich meinerseits habe so rasch als 
moglich die Sache erledigt -das bedeutet bei mir aber nur: sehr langsam und 
rucbveise. Gestern habe ich Ihnen die Blatter eingeschrieben zugesandt, sie werden 
wohl gleichzeitig mit diesem Briefe eintreffen. 
Die bewufite Inschrift ist sicherlich deutsch. Die ersten und die letzten Buchstaben 
bilden ein Gauzes (also muB die Inschrift eine kreisform1ge, wahl die eines Ringes sein): 
dich erl barmen d.i. compadecerte; die dazwischen stehenden Buchstaben wiirde ich 
wohl auch entratseln konnen wenn ich wuJ3te was die Zeichen -d und < 
bedeuteten. Ach Gott thu dich erbarmen gabe ja einen Sinn, aber wie kame das in 
eine soIche Inschrift? 
Bei der Lektiire von Azkues Motfologia bin ich auf ostera gestossen, das als Ausruf 
nichts mit dem sonstigen osti-ra zu tun haben wird. Der Schwur auf die Hastie hat 
in unsern Sprachen vielfach Anlass zu Rufen und Fluchen gegeben, wobei die 
eigentliche Wortfarm bewuJ3t verhiillt wird z.B. deutsch Sapperment fur Sakrament. In 
Italien hort man Ostia! und dafur osteria! Ich weill nicht ob diese Erklarung auch fur 
das bask. ostera passt; halte sie aber jedenfalls zurUck, da ich damit bei Ihren 
Landsleuten AnstoJ3 erregen konnte. 
Mit herzlichem GruB 
!hr HSchuchardt 
495 SCHUCHARDT A URQVIJO 
GRAZ, [1924] 
L. Fr. Sie werden Brief und Korrektur erhalten haben, auf 1 ... 1 habe ich vergessen 
mit dem ublichen I ... 1.- Freund Trombetti schreibt I ... 1 Buch iiber das BaskiscM 
erst ein Bogen 1 ... 1 war, der Druck aber wegen der schlecht gegossenen Typen 
abgebrochen werden muBte. Si dovranno rifondere, was in einer Wache geschehen sein 
wiirde. Pensera eli mandare i fogli anche alia REtBa_ Nella 2a parte (Appenelice) viene esaminata 
di nuovo la posi~one linguistica dell'Etrusco, dell'Eteo e delle lingue dell'Asia minore. Die 
Schrift wird atif aile Faile von graJ3er Bedeutung sein, obwohl ich gerade nach einer 
mir schon var geraumer Zeit von Tr(ombetti) geschickten Probe, mit ihm in 
manchem durchaus nicht ubereinstimmen kann. Das gedenke ich in einem allgemein-
sprachwissenschaftlichen Aufsatz, mit dem ich Sie noch bedrohe, auseinanderzusetzen. 
Als Rezensent von Tr.s Schrift diirfte wahl A. Campion am geeignetsten sein.2 
Mit herzlichem GruB 
Ihr HSchuchardt 
1 A. Trombetti, Le origini della lingua bosea. Bologna 1925. 
2 Sed. Uhlenbeck (1926) quien escriba una reseDa de este !ibro para la RlEV 
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496 URQt)IJO A SCHUCHARDT 
BARBOTAN LES THERMEs, 31. 7. 1924 
Barbotan les Thermes (Gers, Francia), 31 de Julio de 19231 
Mi respetable y querido amigo: 
Hace ya tiempo que no he recibido noticias suyas y espero que su silencio no se 
debera a falta de salud, sino a que alguna carta se habra extraviado. Recibiria V., sin 
duda, la entrega de la R.B. (1924, 2) con su articulo sobre el trompo y el mio sobre 
las tabas. En el n.O 4, que recibira V. de un momento a otro, encontrara V. la con-
testacion de Aranzadi, en la que en realidad no hay, seg6.n creo, ning6.n dato nuevo.2 
Espero que no desistira V. de enviarme el trabajo, del que me hablaba V. en una 
de sus cartas, acerca de la posicion que ocupa el vascuence en la linguistica.3 
No he recibido nada del Sr.Trombetti y agradeceria a V. me diera V. sus sefias, 
pues desearia adquirir por 10 menos los trabajos en los que trata del vasco. 
Pedi al Sr. Uhlenbeck escribiera para la R.B. una resefia de sus Primitire y me la 
ha enviado, aunque en aleman.4 Saldra en el n.O 4. Tratare yo de-escribir algo sobre 
el mismo asunto en castellano.s 
Hace tiempo me vi sorprendido con el nombramiento de Doctor Honorario de 
la Universidad de Bonn. Como en el Diploma se aludia ala direccion que he dado a 
los estudios vascos, hice constar, en mi carta de gracias, que 10 que hubiera de bue-
no en mi labor se 10 debia a V. 
Escribi ya esto a V.:- pero se 10 repito por si la carta se hubiera extraviado.6 Vuel-
vo a San Sebastian el 17 de Agosto. 
Creame su siempre affmo. yagradecido amigo Julio de Urquijo 
1 Error por 1924. 
2 T. de Aratl2adi (1924). 
3 H. S. (1925b), <d)as Baskische und die Sprachwissenschafu> no se publicaci en la RlEVa pesar de 10 que 
H. S. dice en la carta nO 482~ 
4 Uhlenbeck (1925). 
5 En d Fonda Urquijo existe un manuscrito de 8 p3ginas con el titulo: (<Las "Prirnicias de la lengua de los 
vascos" 0 "Inttoduccion aI vascuence" de Hugo Schuchardt» que salvo error no llega a publicarse. 
6 En efecto falta esta carta. 
497 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 7. 8. 1924 
Lieber Freund 
Graz, 7. Aug. 24 
Zuallererst will ich Ihnen meine aufrichtige Freude tiber die durchaus nicht 
gewohnliche Ehrung die Ihnen zuteil geworden ist, aussprechen, und zugleich mein 
Bedauern daB es mir als so lange schon Inaktivem nicht vergonnt war Ihnen diese 
Ehre zu erwirken. Es gefillt mir daB Sie gerade 60 Jahre nachdem ich in Bonn rite 
Doktor geworden war (Ende Mai 1864), an derselben Universiriit ehrenhalber diese 
Wtirde erlangt haben. Auch mich hat man hier (1914) gelegentlich meines fiin-
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fzigjiihrigen Jubiliiums zum Doktor honoris causa gemacht wie sem ich mich auch 
dagegen straubte mit dem Hinweis darauf, daB das eine «superfetation» sei. 
Ich hatte Ihnen liingst den Empfang des Trompoheftes anzeigen und insbesondere fur 
Ihren wertvollen Nachtrag danken sollen; aber ich war gesundheitlich sehr behindert 
doch ohne eigentliche Krankheit (senectus ipsa morbus!). Die Witterungsverhaltnisse 
waren mir, wegen wer Abnormitat (kalte Hundstage) sehr ungiinstig. 
Was meine sehr wenig umfangreiche Arbeit uber das «Baskische und die 
Sprachwissenschaft» anlangt, so denke ich seit Monaten an gar nichts anderes was aber 
duchaus nicht verhindert, daB ich Wochen lang keine Zelle auf das Papier bOOge. Es 
kommen dabei einige recht schwierige Punkte vor, die wohl uberlegt sein wollen. 
Und es ist leicht moglich daB das Gewicht schlieBlich fast ganz auf die Seite der 
prin'lfpie//en Fragen fallt und deshalb vielleicht eher einem anderen Lesepublikum 
vorgelegt werden sollte, als dem das ich anfangs ins Auge faBte. Dazu kommen 
noch besondere Umstande. ATrombetti, der mir schon vor Monaten seine Schrift 
angekiindigt hatte: Alia nobile nazione basca dedico questa indagine sulle origine del 
suo vetusto idioma (private Mitteilungl), die auch der REa zugehen soli, scmeibt am 
1. Aug., daB in folge typographischer Hindernisse, er mir erst in wenigen Tagen die 
zwei oder drei ersten Bogen werde schicken konnen ... Von seinem Inhalt hangt viel 
fur mich abo 
Dieses und Anderes kommt aber nur nebenbei in Betracht; mein Hauptziel ist 
den Druck moglichst bald, in meinem eigensten, leiblichen Interesse erledigt zu 
sehen. Nun hat sich mir, wider alles Erwarten die Moglichkeit erOffnet, auch in den 
Perien durch die Druckerei unserer \Viener Akademie die Sache besorgt zu sehen. 
Bei der geringen Entfernung wiirden Wochen erspart werden. Ich bitte Sie mich fur 
ganz aufrichtig zu halten. Ich schatze Ihre Miihewaltung beim Abdruck meiner 
Sachen sem hoch ein; und der Erfolg konnte, auch in einer deutschen Druckerei, 
kaum ein besserer sein [die Druckerei der Diputaci6n steht allerdings nicht ganz auf 
der Hohe, z.B. der Protatschen; aber das ist von keinem Belang -nur die griechischen 
Typen lassen zu wUnschen ubrig]. Wenn ich nach alledem doch an die REa den in 
Rede stehenden Aufsatz abschicken sollte, so bitte ich Sie mir Ihre Gewohnte 
Nachsicht angedeihen zu lassen. 
Noch Eines. Zugleich mit Ihrem Briefe traf eine Karte von Leo Spitzer clem 
Bearbeiter «meines» Breviers ein. Er ist neben Meyer-Lubke Vertreter cler romanischen 
Philologie (als Extraordinarius) in Bonn, halt sich gegenwartig in Ptirtschach, Karnten, 
auf, auf seinem Besitztum Villa Leonstein ] auf[. Er bat mich ibm auf kurze Zeit die 
letzten Hefte der RBa, mit Meyer-Lubkes und meinen Artikeln zu leihen nur auf kurze 
Zeit. Es tut mit leid ihn abschlagig zu bescheiclen (er schickt mir immer alles was ich 
brauche), ich kann aber von der RBa auch nur fur kurze Zeit ietzt nichts entbehren. 
Leider habe ich von dem Trompo-aufsatz keine SA, sodaB ich ibm wenigstens damit 
dienen konnte. Ich hoffe daB Spitzer dessen Kennen und Kannen sem in die Weite 
und Tiefe gehen, sich noch mit clem Baskischen beschaftigen wird;l ohne daB dies 
vorher geschehen ist, hat er meine Primitiae mit graBter Aufmerksamkeit gelesen und 
mit ein gutes Druckfehlerverzeichnis dazu geliefert. 
Mit herzlichstem GruB 
Ihr sem dankbarer HSchuchardt 
1 Spitzer de hecho publicara varios trabajos relacionados can el vascuence en la RlEVentte los anos 1925 y 1934. 
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498 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 10. 8. 19241 
Lieber Freund, 
335 
Graz 10 Aug. 24 
Vorgestern habe ich Ihnen geschrieben und schon heute lasse ich einen neuen 
Brief folgen. Ich habe nlimlich gestern das dritte Heft der Revista erhalten. Den 
Aufsatz von Aranzadi habe ich noch nicht gelesen, nur einen fliichtigen Blick hinein 
getan, und den Eindruck bekommen, er sei ein ganz klein wenig <<pikiert» iiber mein 
mangelhaftes Verstiindnis.1 
Ich kann ihm auch in der Auffassung wieder n = m = Ungelegenheit nicht 
beipflichten; diese laBt sich mit Sicherheit experimentell entscheiden. Ich habe bis jetzt 
nur die ersten Seiten des Heftes gelesen und sie haben mich zu beifolgenden 
Bemerkungen veranlaBt. 2 Ich habe sie moglichst kurz gefaBt, indem ich die 
Moglichkeit vor Auge habe daB sie iibersetzt werden. Allein ist das notwendig? Ihnen 
erwachst ja dadurch eine groBe Belastung. Schon in jungen Jahren hat mich der 
Gedanke beschaftigt ob wir nicht wenigstens die Erymologie mit Hilfe einer Art 
mathematischen Schrift einander verstandlich machen konnten. Mit Esperanto laBt 
sich nichts erreichen. 
In meinem letzten Briefe habe ich mich viel1eicht iiber das eine oder andere 
unpassend ausgedriickt. Es liegt mit immer daran den baskischen Studien neue 
Freunde zuzufuhren und zwar solche die auch kiinnen was sie wollen. 
Azkues Morphologie hat ihren Schritt etwas verlangsamt; wenigstens hab ich 
-wenn nicht irgend dn Irrtum vorgekommen ist, nach dem 1. Heft des 5. 
Jahrgangs (bis § 748) nichts mehr erhalten.3 Und an Azkues Ansichten iiber das 
Verb liegt mit doch so viel; in dem bescheidenen Aufsatzchen das ich abschlieBen 
mochte, muB ich doch gerade meine eigene Stellung nach dieser Seite hin 
prazisieren. 
Mit herzlichstem GruB 
Ihr dankbarer 
HSchuchardt 
Warum ist der Druckfehler ilaich nicht im deutschen Original, sondern nur in der 
Ubersetzung verbessert worden? Aber auch hier wohl nicht in befriedigender Weise, 
niimlich als llaith (so auch im Original 386,20).4 Es sol1te -llaid heillen; so hatten 
ThurneysenS und ich geschrieben und so finde ich auch jetzt in Ernaults Glossaire 
moyen breton6 S. 360 als kymrische Entsprechung des breton. lea'hid, vase, limon. 
Kymr. llaith ist ein anderes Wort: «feuch!». 
I T. de Aranzadi (1924). 
2 H. S. <<Etymologisches», RIEV 15 (1924c): 690 con ttad. al espanol en p. 691 sabre algunas etimologias de 
Meyer-Liibke en <d<eltobaskischeS» (1924b). 
3 La Morfa/ogia Vasea de Azkue (1925) se publica primero en la revista Euskera entre los anos 1923 y 1925. 
4 Se refiere a Meyer-Lubke (1924b). 
5 Thurneysen (1884). 
6 Emault (1895-18962). 
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499 URQUIJO A SCHUCHARDT 
BARBOTAN LES THERMES, 11. 8. 1924 
Barbotan les Thermes (Gers) 11 de Ag. de 1924 
Mi respetable y querido amigo: 
En este momento recibo su grata del 7 Y Ie doy las gracias mas expresivas por 10 
que en ella me dice. 
Respecto a sus trabajos, ya sabe que publican:: siempre con gran satisfaccion 10 
que me envie, colaborando yo personalmente, en la correccion de pruebas. No ten-
go la pretension, ni mucho menos, de dominar el aleman; pero a fuerza de leer sus 
escritos de V. y algunos otros trabajos, 10 voy aprendiendo algo. En adelante dare 
orden de que pasen ante todo, en la composicion, los articulos de V-, de modo que 
no se repita el retraso que tuvimos en la publicacion del referente al trompo. 
No estoy nada satisfecho de la imprenta, que me proporciona muchos disgustos y 
no poco trabajo suplementario, por la falta de buenos correctores: pero no puedo 
abandonarla, porque la Diputacion, ademas de darnos una suma anual importante, 
nos ha cedido gratis unos hermosos locales en su Palacio. Hace tiempo hice una indi-
cacion, en una junta general, sobre la conveniencia de cambiar de imprenta y observe 
que esta idea no era del agrado del Presidente de la Diputacion: por eso no insisti. 
Con mucho gusto enviare en adelante la R. B. al Sr. Leo Spitzer, varios de cuyos 
trabajos he leido. Hoy doy orden de que Ie envien desde San Sebastian los n.OS 1, 2, 
Y 3, 1924. 
Por un descuido no se hizo tirada aparte de su Ultimo articulo: pero encargue 
que dejaran sin coser algunos ejemplares del n.O 2, de manera que pronto recibira V-
6 ejemplares del pliego en que esta aqueL 
Sin mas por hoy, quedo como siempre de V. affmo amigo 
500 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 16. 8. 1924 
Lieber Freund, 
Julio de Urquijo 
Graz, 16. Aug. 1924 
Eben erhalte ich Ihren Brief vom 11. und danke Ihnen, auch fur L. Spitzer, 
herzlichst. Ich hatte inzwischen das 3. Heft der RB erhalten und Ihnen nach San 
Sebastian die Empfangsbestatigung geschickt, zugleich mit ein paar Bemerkungen zu 
Meyer-Liibkes Keltobaskischem. Den zweite Absatz bitt ich durch die umstehenden 
W orte zu ersetzen. 
1m selben Augenblick habe ich auch die beiden ersten Quartbogen von Trombettis 
Introduzione zu seiner Schrift, deren Widmung ich Ihnen mitteilte erhalten. In diesem 
Teil werde ich wahl nicht viel neues finden; ich habe ihn noch nicht gelesen. 
Mit herzlichem GruB 
Ihr HSchuchardt 
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SAN SEBASTIAN, 24. 9. 1924 
:Mi respetable y querido amigo: 
337 
San Sebastian 24 Sept. 1924 
Por fin puedo enviarle las pruebas de su articulito. No he escrito a V. esta tem-
porada porque he estado ocupado con la documentaci6n que he descubierto del 
Conde de Pefiaflorida y de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del Pais (siglo 
XVII!).l He publicado varios articulos en la prensa rectificando el juicio de Menen-
dez y Pelayo (t. III de los Heterodoxos)2 10 que ha levantado gran revuelo que se ha 
traslucido en los peri6dicos (incluso de Madrid) que han convertido el asunto en 
cuesti6n politica. Al principio no admitian mis conclusiones ni los peri6dicos de la 
derecha, ni los de la izquierda: pew ante mi documentaci6n se han callado todos. 
Voy a tratar del mismo asunto mas detenidamente en una revista que enviare a V.3 
Tengo casi toda la correspondencia de los caballeritos de Azcoitia, de los que hab16 
Menendez y Pelayo sin suficiente documentaci6n. 
Sabe soy su siempre affmo. amigo Julio de Urquijo 
I V. carta 441 n. 
2 V. J. de U. (1924b Y c). 
3 J. de U. Un juicio s'!iefo a TBVisitfn. Menendez Pelayo y los Cabal/entos de Azcoitia. San Sebastian (1925a). Se publica 
tambien en Euskalerria ... n Aide entre los anos 1924-1926. 
502 SCHUCHARDT A "URQUIJO 
GRAZ, 30. 9.1924 
Lieber Freund, 
Graz 30 Sept. 1924 
Ich danke Ihnen bestens und begliickwiinsche Sie zu Ihrem Funde, des sen End-
ergebnis ich auch kennen lernen soil. 
Alter und durch die anormalen Wetterverhaltnisse beeinfluBtes Befinden, haben 
den AbschluB meiner kleinen Arbeit (das Baskische und die Sprachwissenschaft, also 
fast der gleiche Titel wie von Meyer-Liibkes Aufsatz) um Monate hinausgeschoben.1 
Ich bin in grofier Verlegenheit, weil meine Augen bei triibem Tages- oder bei 
Kerzenlicht sich sehr widerspenstig fUr die Korrektur zeigen werden. Ich habe 
deshalb, und zwar schon vor langerer Zeit, die Absicht gefafit meine Arbeit bei der 
WIener Akademie anzubringen da die Sache dann in weit kiirzerer Zeit sich erledigen 
lassen wird. Naheres werde ich Ihnen noch mitteilen sobald ich sie zur Absendung 
nach Wien fertig habe. 
:Mit herzlichstem GruB 
Ihr HSchuchardt 
Vielen Dank auch fur Ihren Brief an Spitzer. 
1 W. Meyer-Lubke ,d)as Baskischo>, GRM 12 (1924c): 171-187. 
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GRAZ, 27. 11. 1924 
Lieber Freund, 
BERNHARD HURCH - MARlA JOSE KEREJETA 
G., 27. Nov. 1924. 
Mein Aufsatz Das Baskische ... sol1te, wie Sie wissen im August d.]. fertig werden 
und dann srfort in Wien gedruckt werden, und zwar weil der Zustand meiner Augen 
dieses wiinschenswert machte. Auch mui3te ich selbst eine, wie es bei uns ublich ist, 
dreifache Korrektur wahrnehmen konnen. Es waren also rein aui3erliche Umstande die 
mich veranlaBten von einem Abdruck in der RBa abzusehen. Dazu karn allerdings 
daB mein Plan sich wesentlich veranderte, ich dachte schlieBlich weniger daran eine 
Erganzung meiner Primitiae zu liefern als eine Zusammenfassung meiner allgemein-
sprachwissenschaftlichen Anschauungen, die ich am Baskischen erlautern wollte. Es 
gibt noch so Manches iiber das ich andern Aufkllirung schuldig zu sein glaube. 
Ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, mit dieser kleinen Angele-
genheit zu Ende zu kommen wiirde aber Ihnen gegeniiber nicht wieder davon gere-
det haben, wenn ich nicht einer Auskunft bediirfte, die ich am ersten von Ihnen er-
hoffen darf. 
Azkue hat mir in diesen Tagen die Fortsetzung seiner Morf. (Eusk. V, III) ge-
schickt und da finde ich -das Lesen fillt mit sehr schwer- S. 520 Anm. das Zitat 
A. Campion Los origenes del pueblo euskaldun pdg. 456.1 Nach der Seitenzahl zu urteilen 
mui3 dieses ein sehr dickes Werk sein. 1st es vielleicht die Sammlung seiner friiheren 
Arbeiten in der Esk.-herria und anderswo, von der einmal zwischen Ihnen und mit 
die Rede war? Aber irgendwelche Zerstreutheit ist bei mit jetzt nicht ausgeschlossen. 
Ein paar Zeilen von Ihnen in dieser Sache wiirden mich sehr erfreuen. Ich mochte 
nicht ganz Campion iibergehen, wo ich die Methodenauseinandersetze die bei der 
Feststellung der Sprachverwandtschaft zu beobachten sind, wobei ich mich beson-
ders mit A. Trombetti auseinandersetze, der mir die Bogen seines im Druck befind-
lichen baskologischen Buches zusendet. 
Ich kiirze meine Schreibe- und Ihre Lesequal ab und griiBe Sie herzlichst 
HSchuchardt 
Am 13. Nov. zeigte ich meinem Majordomus das Manuskript, dessen 25ste 
Quartseite ich gerade begonnen habe und sagte ibm: diese Seite wird heute noch 
fertig (ich stand ja wirklich knapp vor dem Schlui3) oder morgen oder nie. Am sel-
ben Tag noch erkrankte ich. 
1 Azkue cita 1. mada aparte de elich. obra. Cf. Carta 22, n. 4. 
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SAN SEBASTLkN, 7_ 12. 1924 
Mi respetable y querido amigo:1 
San Sebastian 7 de Diciembre de 1924. 
He estado ausente de San Sebastian unos elias y a mi vuelta, recibo su grata de 
V. Antes me llego tambien su trabajo impreso, por el que Ie doy las gracias. 
El estudio de Campion acerca de Giacomino no esci aun impreso. Lo leyo en la 
Academia Vasca, creo que en pruebas. En cuanto salga a luz se 10 enviare a V.: pero 
creo no Ie sera a V. de gran utilidad, pues, por 10 que yo vi, era una exposicion de 
10 dicho por aquel autot.2 
Uno de estos elias Ie llegara el n.O 4, 1924 de la Rev. Basque: por cierto, que 
como el alfabeto griego de nuestra imprenta es muy malo, ha habido que dejar la 
palabra citada por V., tal como estaba. 
Espero que los mos del inviemo no Ie sentaran mal y que podra hacerse pronto 
la impresion del estudio de que me habla. 
Yo sigo muy ocupado en el estudio de la Real Sociedad Bascongada (siglo XVIII). 
Enviare a V. mi follet03 (100 pags.) de aqui a un par de meses. Menendez 
Pelay04 estaba completamente equivocado. Los Amigos del Pais aceptaron la Enci-
clopedia en cuanto suponia progreso de las ciencias fisica y quimica, pero no en el 
orden filosofico. Esci visto que nadie habia estudiado detenidamente este punto. 
Sabe soy suyo affmo. amigo 
Julio de Urquijo 
1 Evidentemente esta carta de J. de U. no es contestaci6n a la 503 de H. S., sino a una anterior, que falta. 
2 A. Campi6n ley6 una charla acerca de Giacomino (1895), con el titulo <£1 vascuence y el antiguo egipcio» 
en las sesiones de Euskaltzaindia entre diciembre de 1923 y febrero de 1924. V. Etls/eera 6, 2-3 (1925): 124 y 130. 
Tambien haee referencias a1 mismo en Campi6n (1895ss.). H. S. (1892) es'una reseDa de la primera versi6n, mu-
cho mas breve, del trabajo de Giacomino (1892) en la que se anuncia ya el trabajo mas largo. 
3 J. de U. (1925a). 
4 M. Menendez Pelayo (1880-1881). 
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BARBOTAN LES'THERMES, [?7. 1925] 
Barbotan les Thermes (Gers) 
Mi respetable y querido amigo: 
Desde que escribi a V. una tarjeta postal dandole las gracias por el envio de su 
Ultimo ttabajo, no he tenido noticias suyas. No he querido, por mi lado, cansar a V., 
escribiendole: pero recuerdo que en una de sus cartas me decla que Ie interesaba el 
asunto de nuestros cabalJeritos y como el libro resultado de mi investigacion esta ya 
terminado, se 10 envio a V.: 
La Enciclopedia in£luyo en nuestro pais: pero no tanto, ni en el sentido que cre-
yo Menendez Pelayo. Hay tan poca aficion entre nosotros a los estudios de erudi-
cion, que cuando el sabio santanderino publico los Heterodoxos a nadie se Ie ocurrio 
verificar si 10 que a decla de nuestros Amigos del Pais era 0 no exacto; 
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Entre estos Ultimos habra, claro es; algunos que abrazaron el enciclopedismo en 
su sentido antirreligioso: pero'lo que yo sostengo es que no fue este el prop6sito de 
Pefiaflorida. 
Mi libro ha caido como una bomba, siendo comentado incluso por la prensade 
Madrid. Si su lectura Ie resulta pesada no se moleste en leerlo, pues solo se 10 envio 
como muestra de consideraci6n y afecto. En nuestro pais ha interesado, porque, 
como todo se convierte en politica, se habia dado a Pefiaflorida una significaci6n 
que a mi juicio no tiene. 
Altuna, el amigo de Rousseau, y Olaso fueron tatarabuelos de mi mujer: esto ha 
facilitado mi investigaci6n, pues he podido disponer de archivos inexplorados de 
miembros de la familia. 
Pronto recibira V. el n.O 2, 1925 de la R. B. 
~Su salud Ie permite trabajar esta temporada? 
Mucho Ie agradeceria me enviara a San Sebastian, diciendome como sigue y si 
tiene algun trabajo en ejecuci6n. 
Creame su siempre affmo. y agradecido amigo 
506 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ, 17. 7. 1925 
Lieber Freund, 
Julio de Urquijo 
Graz 17. Juli 1925 
Vorgestern erhielt ich 1hren lieben Brief, gestern 1hr schones Bach. Dieses habe 
ich heute, Blatt fur Blatt, durchflogen und habe an den Stellen die meine 
Aufmerksamkeit auf sie zogen, Hinger oder kurzer verweilt. Manchmal bei 
Kleinigkeiten, bei Worten (truco, machin, etwa = Martin?, irurak bat mit einer den 
Sprichwortem aIler Sprachen eigenen Ellipse usw.) oder bei Dingen (Rosenorden 
usw.). Aber die Hauptsachen sind mir doch wohl nicht aus dem Gesichte 
geschwunden, und obwohl ich das beriihmteste Buch von Menendez Pelayo, trotz 
meiner personlichen Bekanntschaft mit ihm, nicht gelesen habe, bin ich doch 
uberzeugt daB Ihre Berichtigungen aIle zutreffen, daB Sie, mit einem Worte, das Ziel 
das Sie sich gesetzt hatten wirklich erreicht haben. Dennoch wiirde ich, auch nach 
griindlichem Lesen 1hrer Arbeit, mich eines zuversichtlichen Urteils nicht getrauen 
ohne einen fllichtigen Einblick in die Pressestimmten erhalten zu haben, auf die Sie 
hindeuten. J a, Sie haben Recht: in Spanien steckt hinter allem die Politik. Sie 
bekunden das aber auch mit 1hrer eigenen Person. Was die Freimaurerei 
(Masonismus) anlangt, so ist sie in deutschen Landen etwas Bedeutungsloses d.h. 
1ndifferentes. Auch als Kind habe ich sie nicht als etwas Geheimnisvolles 
empfunden, bin nie nach ihren Geheimnissen neugierig gewesen. 1ch habe nie von 
ihr in Verbindung mit Politik gelesen oder gehort. Wenn in meiner Heimat von der 
Loge die Rede war, so kaum anders als von einem Kasino oder Klub. Bis in mein 
Alter hinein habe ich mich liber die vom papstlichen Stuhl ausgehenden Bannflliche 
gewundert. Ich weill gar nichts liber die freimaurerischen Grundsatze; darf also 
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fragen:sind sie denn anti-religitis? Sie mogen a-religii/s sein, d.h. sich auf das 
Glaubensgebiet gar nicht beziehen. Sie haben, so viel habe ich immer gehort, 
humanitare Ziele. Verzeihen Sie meine Offenheit, oder genauer gesagt, meine 
Unwissenheit die ich in dieser Angelegenheit bis heute nicht abgelegt habe. 
Ich habe heute einen kleinen Nachtrag zu meiner akademischen Abhandlung: 
Das Baskische und die Sprachwissenschaft geschickt.1 Trombetti2 verfiigt fiber ein 
ungeheures Wissen, ist auch keineswegs ein Phantast; aber nach meiner Ansicht ist 
das was er erreichen will, fiberhaupt nicht zu erreichen. Ich wiirde hieruber mehr 
schreiben, aber meine Augen werden durch das Schreiben sehr angestrengt. 1m 
Ganzen hat sich mein Zustand gebessert. 
Dernnachst schicke ich Ihnen vielleicht eine Kleinigkeit fur die RBa. Doch bin 
ich im Allgemeinen sehr schwach, und verfiige nur fiber sehr wenige Stunden zu 
wissenschaftlicher Arbeit. 
Ich schreibe Ihnen nach S. Sebastian, obwohl Sie von Ihrer Abreise aus 
B(arbotan les Thermes) nichts melden. Aber Sie werden doch nicht immer dort 
bleiben? Trombetti schrieb mit schon vor langerer Zeit daB Sie ihm den Empfang 
seines hochst stattlichen, dem Baskenvolk gewidmeten Buches Le origini della lingua 
basca nicht gemeldet hatten. 
Herzlichst Ihr 
1 H. S. (1925c). 
2 Trombetti (1925). 
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SAN SEBASTIAN, 10. 8. 1925 
Mi respetable y querido amigo: 
HSchuchardt 
San Sebastian 10 de Agosto de 1925 
Despues de Barbotan estuve en Cauterets y ahora he vuelto ya a esta. 
Recibi su nuevo trabajo, que lei con el interes que siempre despiertan en mi sus 
trabajos, asi como su carta. Par ambos Ie day las mas expresivas gracias. Mi libra ha 
tenido un exito que no esperaba. Hice una edici6n demasiado carta, que se ha ago-
tado: ahora me piden una segunda, que no hare, al menos par el momento, tanto 
mas cuanto que el diario Euzkadi, que tira varios miles de ejemplares, 10 esta repro-
duciendo en folletin. Todas las resenas publicadas por la prensa son ahora favora-
bies a mi tesis. Los que e1 ana pasado sostuvieron la polemica conmigo, se callan 
ahara, pues no tienen documentos que oponer a los mios. Me parece evidente que 
Menendez Pelayo no estudi6 suficientemente el asunto que se debate y que se dej6 
llevar e influir par la leyenda que, generalizando demasiado, atribuy6 a Pefiaflorida 
las ideas y moviles de algunos guipuzcoanos que vivieron en epoca algo posterior. 
Respecto a la masoneria en los paises protestantes, tambien un sacerdote catolico 
ingles me afirm6 10 mismo que V. En Espana y Francia consta, sin embargo, que 
han influido e influyen en la politica. Esto 10 admiten aqui todos. 
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Cuando aludi al hecho de que en Espana todo se convierte en politica no es que 
negara, claro esta, el derecho de seguir cada uno 1a que crea mejor y mas convenien-
te para su pais. Me referia a que hubo quienes sostuvieron el disparate de que Pena-
florida era separatista(!), con el solo objeto de combatir a 1a Sociedad de Estudios 
Vascos que tomaba parte en su homenaje. Afortunadamente les saM la criada respondo-
na, pues yo estaba mas documentado de 10 que elios suponian. 
Mucho me alegro de que se proponga enviarme algo para la Revista. 
No me explico que el prof. Trombetti no recibiera mi carta. Voy a escribirle de 
nuevo. 
Creame su siempre affmo. y agradecido amigo 
508 SCHUCHARDT A URQUIJO 
GRAZ,26. 12. 1925 
Lieber Freund, 
Julio de Urquijo 
Graz, 26 Dez. 1925. 
Sie haben sich vielleicht gewundert daB Sie so lange nichts von mit gehort 
haben, wahrscheinlicher aber ist es daB Sie sich bei meinen 84 Jahren tiber mein 
Schweigen nicht gewundert haben. Ich hatte, nachdem ich mich von meiner 
vorjahrigen FacialisHihmung einigermaBen erholt hatte, begonnen die Paralipomena 
ernstlich in Angriff zu nehmen, als mich ein neuer Anfall traf, dieses Mal eine 
Diplopia, die mir alles literarische Arbeiten fast unmoglich macht, und selbst 
einfaches Lesen und Schreiben auBerordentlich erschwert. Wenn ich -was sehr 
zweifelhaft ist- davon geheilt werden sollte, werde ich das frUber Geplante nicht 
vergessen. 
rch wiinsche Ihnen von Herzen ein frohes neues Jahr. 
1hr ganz ergebener und 
erkenntlicher 
509 URQUIJO A SCHUCHARDT 
SAN SEBAS~, 13. 1. 1926 
San Sebastian, Centenario 1 
Mi respetable y querido amigo: 
HSchuchardt 
13 Enero 1926 
Con el gusto de siempre recibi su amab1e del 26 del pasado y hago votos porque 
mejore V. de su afecci6n a 1a vista y nos pueda dar pronto sus Paralipomena. Dentro 
de unos dias enviare a V. e1 n.O 4, 1925 de 1a R. B. Tengo que 1uchar con 1a Im-
prenta Provincial que no esta a 1a altura necesaria, ni mucho menos; pero esto no 
tiene remedio. 
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El Prof. Leo Spitzer me ha enviado dos nuevos articulo 6 notas que apareceran 
en el n.O 1 de 1926.1 Tambien el prof. Trombetti me anuncia su colaboraci6n. En 
cambio los franceses colaboran poco. Lacombe se queja de que nuestra revista no 
publique mas trabajos en frances: pero no tengo yo la culpa de ello. Hace afios no 
existia mas que la RB: ahora los vasc6filos franceses se ven solicitados continuamen-
te por Gure Herria y la Revue des Etudes Regionales de Bayonne. 
Por el diario madrilefio A.B.c. he visto que ha mandado V. una composici6n en 
verso para el Homenaje de Menendez Pidal.2 Se ha publicado ya esta obra que cons-
ta de 3 volfunenes de mas de 1000 paginas cada uno. Aun no he recibido mi ejem-
plar. Mi colaboraci6n se reduce a 8 paginas acerca de las imitaciones, por nuestros 
literatos, del castellano chapurreado de los vascongados.3 
Azkue sigue trabajando como un negro y aportando cuantiosos datos nuevos. Es, 
sin embargo, demasiado personal y no fija su atenci6n en las observaciones que Ie 
hacemos. Aun en los casos en que las acepta en un principio, vuelve luego a sus an-
tiguas ideas. Asi no hay quien Ie saque de que dot viene de ukan. 
Le deseo un buen ano de 1926 y quedo suyo affmo. amigo 
Julio de Urquijo 
1 En el primer cuademo de Ia RlEV de 1926 se publican 3 trabajos de L. Spitzer: 1926 a, bye. 
2 H. S. (1925a). 
3 J. de U. «Concordancias vizca1nas», en Homenqj' ofrecido a M,m!ndez Fidal II, (1925b): 95-98. 
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SAN SEBASTIAN, 20. 4. 1926 
San Sebastian 20 de abril de 1926 
Mi respetable y querido amigo; El dia pasado recibi la agradable visita del Prof. 
Leo Spitzer. Puede V. figurarse 10 mucho que hablamos de V. - Antes estuvo aqui 
el Dr. Schulten. Estuvimos bus cando el templo de la Venus Pirenaica! ~Ha Icido el 
nuevo trabajo de Gomez Moreno (en el Hom. aM. Pidal) acerca de la inscripci6n de 
Alcoy?l He escrito una nota sobre Gortazar.2 
Suyo affmo. y verdadero amigo 
Julio de Urquijo 
1 M. Gomez Moreno (<Sobre los iberos y su lenguID), en Homenqj' of'cido a Menendez Pidal III, (1925): 475-499. 
2 Salvo error, no llega a publicarse. 
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[GRAZ], 26. 4. 1926 
Lieber Freund. 
BE~'1HARD HURCH - MARlA JOSE KEREJETA 
26 April 1926 
Eben erhalte ich 1hre Karte und ersehe daraus daB Gomez Moreno neuerlich iiber 
die Inschrift von Alcoy geschrieben hat.! Das geht mich besonders an, leider habe 
ich das Homenqje noch nicht, obwohl mir die Zusendung von 2 Postpaketen vor 14 
Tagen von dem Vedage Hernando angekiindigt worden war (mit Liquido). 
Ich habe die Absicht gehabt -im AnschluB an die Ausfuhrungen von Bosch 
Gimpera2- iiber denselben Gegenstand einen Artikel fUr die R. Basque zu 
verfassen; das wird sich nun vereinfachen lassen, wenn ....... . 
Ich bin sehr schwach, am Sehen sehr behindert und leide an kaum zu 
iiberwindender Schlajsucht. Ich freue mich, daB L. Spitzer eine gute Aufnahme bei 
Ihnen gefunden hat; er selbst ist hi:ichst befriedigt. Schulten scheint unermiidlich zu 
sein; ich habe ibn hier in Graz zum Philologentag 1909 kennengelernt und erinnere 
mich seiner noch als eines Mannes mit spanischem Teint, ich meine maurischem. 
Ich hoffe daB meine Freunde Nachsicht mit mir haben werden wenn ich nicht 
so oft von mir hi:iren lasse, als es die Pflichten der H6flichkeit und mein eigener 
Wunsch es erheischen. - Es fallt mir ein daB ich mich bei Ihnen wegen meiner 
Bemerkungen iiber die Freimaurerei entschuldigen wollte; ich habe mich seitdem 
besser liber sie unterrichtet und verstehe Sie. 
Herzlichst 
1hr getreuer 
1 Gomez Moreno (1925). 
2 Se refiere probablemente a Bosch Gimpera (1924). 
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HSchuchardt 
L. Fr. Eben habe ich die drei Walzer der Festgabe fur Menendez Pidal erhalten 
[ ... ] Prachtiges, Schones, zu solchem Zwecke nocht nicht Vorgekommenes. Von 
Ihnen habe ich nur Concord. vi,?!. entdeckt nicht die Nota sabre Gortazar. Gomez 
Moreno scheint so fur gut zu befinden, meine Existenz zu ignorieren. 
Herzlichst 
Ihr 
HSch. 
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San Sebastian, Centenario 1, 4/5, 1926 
Mi respetable y querido amigo: 
Con el placer de siempre recibo su carta y su tarjeta. 
En el Homenqje solo he publicado mi breve ttabajo Concordancias Vzzcainas. Lo que 
quise decir a V. era que tenia y tengo ganas de refutar 10 que dice Gomez Moreno 
de Gurtamo y Gortazar (III, 491): pues no cree pueda negarse que el apellido Gortazar 
proviene de Cortazar (= Korta zar) cuyo primer elementb sera de origen latino 0 ro-
maruco. Como V. sabe, existe tambien el apellido Cortaberria. Azkue pretende que en 
Korta la significacion de «sel» es anterior a la de «cuadra»: pero sin dar ninguna ra-
zon_ 
No conozco a Gomez Moreno. Me dicen tiene un car:icter algo especial. El Dr. 
Schulten estaba incomodado de que no tuviera en cuenta sus ttabajos de V. y me 
aseguro se 10 diria si Ie veia en Madrid. 
La revista esta empantanada por causa de la imprenta y no por falta de original_ 
He recibido un ttabajo largo, en aleman, del Dr. Staffe que ha estudiado la raza bo-
vina vasca:1 Biihr me ha mandado el principio de un estudio acerca de la conjuga-
cion guipuzcoana:2 Schulten otto sobre las fuentes antiguas sobre los vascos: 3 Go-
rosterratzu una ttaduccion del Notitia Vtriusque Vasconiae de Oihenart4 ••• 
Despues de una serie de articulos de periodicos y revistas sobre mi libro <<M. Pe-
layo y los Caballeritos de Azcoitia» el Obispo de Vitoria ha publicado una carta di-
ciendo que tenia yo razon y que el juicio de Menendez Pelayo era infundado. Este 
no conocia los documentos (mas de 3000) que yo he descubierto. Ahora preparo 
otto libro sobre el siglo XVIII,S en vista del exito inesperado que tuvo el primero, 
que se agoto en 8 dias. 
Hago votos porque mejore V. de la vista y pueda continuar escribiendo sobre 
nuestra lengua . .Al Dr. Leo Spitzer (como romanista) no Ie parece esto tan bien! 
En el Ultimo n.O del Boletin de la Biblioteca de Menendez Pelqyo (1, 1926) Mulertt 
Werner (de Haile-Saale) cita a V. en un articulo sobre Los estudios hispanistas en Alema-
nia durante los ultimos veinticinco afios.6 
De V. affmo. y buen amigo 
Julio de Urquijo 
1 A. Staffe <<Beitrage zur Monographie des Baskenrindes» RIEV 17 (1926): 34-93 y 201-259, 
2 G. Biihr (1926-1935) «Estuclio sobre el verba guipuzcoanm> en RlEV17-26. 
3 De Schulten se publican dos trabajos en la RlEV; pero un afio mas tarde (1927 a y b). 
4 La traducci6n de Oihenart (1656) por Gorosterratzu se publica en la RIEVentre 1926 y 1928. 
5 Probablemente se trata de Los Amigos del Pais, scgz!n carta! Y otros documentos ineditos del sigh XVIII San Sebas-
tian 1929 (antes en RlEVl926 y 1927). 
6 W. Mulertt (1926). 
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GRAZ, 1. 7. 1926 
Ueber FretUld, 
BERNHARD HURCH - MARlA JOSE KEREJETA 
Graz, 1. J Wi 1926. 
Sie haben lange nichts von mir gehort; aber seit lange habe ich ~uch die Absicht 
geniihrt Ihnen zu schreiben. Immer bin ich durch meine korperliche und auch 
geistige Mattigkeit daran verhindert worden tUld an dieser trligt die hauptsachliche 
Schuld die abnorme Witterung (kiihl, regnerisch) die seit Monaten ja im groBten Tell 
Europas herrscht. Auch heute ist hier ein trauriger, triiber Tag tUld ich fiihle mich 
eigentlich zu jeder geistigen LeisttUlg zu schwach. Aber ich muB es versuchen. Nicht 
daB ich an die Paralipomena dlichte, ich komme mit selbst wie ein 1tCXPCXA.et1t6!l£VoC; 
vor_ Der Wind weht wo anders her: Bosch Gimpera hat mit seine «V orgeschichte 
der Iberer»l geschickt und einen Zettel mit einem Halbdutzend Zeilen als 
Begleitung. Darin spricht er die Hoffnung aus daB wir uns wohl allmahlich 
verstlindigen wiirden. <ills kommt wohl auf eine verschiedene BedeuttUlg des Wortes 
Iberer bei tUlS an.» Ich pflichte ibm vollkommen bei tUld mochte das zum Ausdruck 
bringen ohne ibn selbst zu zitieren. Mit dem Ergebnis meiner BemUhungen bin ich 
nicht recht zufrieden; es hat aber den Vorzug der Kiirze. Vielleicht findet es auf der 
letzten Seite des in BehandltUlg stehenden Heftesein Platzchen.2 Sie mogen es auch 
in den Papierkorb versenken, wenn es Ihnen pillt, ich habe mein Herz nicht daran 
gehlingt. 
Mit guten Wiinschen tUld herzlichem GruB 
1hr ergebener 
HSchuchardt 
1 P. Bosch Gimpera (<Die Vorgeschichte der Iberen>, Mitteilungen tier Anthropologischen Gesellschtr[t in Wten 55 
(1925): 69-116. 
2 H. S. <<Das baskisch linguistisch-ethnologische Problem», RlEV19 (1928): 613. 
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SAN SEBASTIAN, 24. 9. 1926 
San Sebastian, Centenario 1,24 Sept. de 1926 
Mi respetable y querido amigo: 
Le mego me dispense no Ie haya agradecido todavia por su carta y trabajo. 
Le envio la adjtUlta pmeba, que Ie mego me devuelva corregida y tUlO de estos 
dias Ie escribire de largo. 
Su siempre affmo. y agradecido amigo. 
Julio de Urquijo 
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GRAZ, 20. 11. 1926 
[Lieber FreundP 
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Graz, 20. November 1926 
Sie haben lange keinen Brief von mir erhalten und dies ist eine Folge meines 
ungiinstigen Gesundheitszustandes. Vor einigen Tagen wurde ich telephorusch 
angerufen und mir mitgeteilt, daB eine Fiirstin Starhemberg aus Linz im Sommer fur 
Hmgere Zeit sich in S. Sebastian aufgehalten hat und dort mit einer Familie deren 
Namen zwar nicht genannt wurde, ich vermute aber daB es der Ihrige ist, welche 
sich nach meinem Befinden erkundigen soll. 
Obwohl ich von keiner augenblicklichen Gefahr bedroht bin, halte ich es doch 
fur geraten von meinen baskischen Freunden schon jetzt Abschied zu nehmen und 
bitte Sie insbesondere Azkue in diesem Sinne zu verstandigen. 
Ich habe Ihnen einmal vor J ahren gesagt das Baskische wiirde der letzte 
Gegenstand sein mit dem ich mich wissenschaftlich beschaftige. 
Der Zufall trug das seinige dazu bei. In diesen Tagen ging mir vom Oberre-
gisseur des Badener Schauspielhauses Herrn Dr. Rube nach langerer Umfrage die 
Bitte zu, ihm eine Reihe von baskischen Satzen zu ubersetzen, die in Satzen und 
Worte in dem zunachst der Auffuhrung bestimmten franzosischen StUcke von 
Brieui enthalten sind. Ich habe ihm soweit mir's moglich zu willfahren versucht. 
Herzliche GrUBe in Dankbarkeit 
1hr] H.Schuchardt 
1 Esta carta y la 518 fueron dictadas pot H. S. ptobablemente a Karoline Mayrhuber que 10 cuid6 en los Ulti-
mos anos. Solo la firma es de su mano. 
517 URQUIJO A SCHUCHARDT 
SAN SEBAS~, 28. 11. 1926 
DONOSTIA 28 de noviembre de 1926 
Mi respetable y querido amigo: 
Su carta me ha llenado de satisfacci6n, pues su prolongado silencio me hacia te-
mer estuviera V. en alguna crisis de su enfermedad. La familia que se interesaba en 
San Sebastian por su estado de salud de V. fue, en efecto, la mia. Mi mujer habl6 de 
V. con la Princes a de Stachenberg1, diciendole que yo estaba inquieto por no tener 
noticias de V., y ella muy amablemente se ofrecio a averiguat si estaba V. enfermo. 
Mucho agradecemos todos su saludo y en la Ultima sesi6n de la Academia Vasca 
se habl6 de V. con gran elogio y carifio. 
Todos hacemos votos por su restablecirniento y yo me reitero una vez mas su 
agradecido amigo Julio de Urquijo 
P. S. Nos hemos visto sorprendidos por un inesperado Real Decreto, creando en la 
Academia Espanola una seccion vasca. Se nombraran dos academicos de nu-
meto vascos, y otros dos correspondientes.2 
t Lease Stathemberg. 
2 J. de U. sera de hecho elegido Academico Numerario de la Seccion de Leoguas Regionales de dicha acade-
mia el 10. 3. 1927. 
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GRAZ, 7. 2. 1927 
[Verehrter Freund! 
Graz, 7./ II.1927. 
fur die an meinem Geburtstag eingelangte, aber diesmal offen gestanden nicht er-
wartete Stiftungszuwendung sageich Ihnen und den Freunden herzlichsten Dank. 
Ware ich gesund so Wiirde ich zum Beispiel, eine Parallele zwischen dem Baski-
schen und Georgischen versuchen, da ich bei der letzten Gelegenheit Ehrenmitglied 
der Georgischen Sprachwissenschaftlichen Gesellschaft zu Tillis geworden bin. 
Mit herzlichem GruB und der Basconia getreuer] 
1 Hugo Schuchardt muere el 21. 4. 1927, 
APENDICE 
K. MAnlliUBER A URQUIJO 
GRAZ, 6. 5. 1927 
Euer Hochwohlgeboren! 
H.Schuchardtl 
Fur die Ubersendung der Zeitungen mit den Nachrufen nach H.Schuchardt wol-
len Euer Hochwohlgeboren meinen tiefergebenen Dank entgegen nehmen. Es ist 
uns in der groBen Trauer urn ihn ein Trost, daB man im fernen Lande auch seiner 
in so ehrender Weise gedachte. 
Diese Nachrufe hat sich die hiesige Universitiit von mir erbeten, urn aile Nach-
rufe spiiter in ein Buch vereinigen zu konnen. Mit natiirlich bleibt nur die Erinne-
rung an das Gelesene. 
In aIler Dankbarkeit und ergebener Hochachtung 
Mairhuber 
Graz, 6./5. 1927. 
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autor de divers os trabajos sobre la lengua vasca, entre otros de una reconocida gramatica 
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de los cuatro dialectos literarios vascos; miembro de Euskaltzaindia desde su fundaci6n. 
007,018,022,024,025,048, 143, 147, 174, 175, 240, 303, 339, 340, 342, 362,406,433, 
478, 495, 503, 504 
[Ochoa de] Capanaga, Martin (-1661) Sacerdote vizcaino, autor de un tratado de doctrina 
cristiana bilingiie (vasc. vizcaino - castellano). 177 
Cardaveraz, Agustin (1703-1770) Jesuita guipuzcoano, autor de diversas obras de contenido 
religioso y de un libro que contiene generalidades de gramatica vasca y reglas para bien 
hablar y escribir. 051, 147 
Cartailhac, Emile (1845-1921) Autor frances de trabajos relacionados con la prehistoria, la ar-
queologia y la geologia. 240 
Castro, Americo (1885-1972) Profesor, fil6logo, ensayista y escritor espano!. Embajador en 
Berlin en la II Republica Espanola. Dedicado principalmente a la ftlologia hasta 1925, 
posteriormente se ocupa mas de cuestiones hist6ricas y sobre todo al estudio de la in-
fluencia de Erasmo en la cultura espanola. 349, 350, 351, 353, 356, 357, 402, 443, 
459, 460 
Chaho, Agustin (1811-1858) Escritor nacido en Soule, original y estrafalario; divers as obras 
sobre la lengua, la historia legendaria del pais y mitologia, en los que mezcla realidad y 
fantasia; autor de una gramatica en colaboraci6n con d'Abbadie y de un diccionario. 050, 
167, 358 
Charencey, Hyacinthe (1834-1916) Fil610go frances que tambien se ocup6 principalmente del 
vascuence intentando buscar posibles parentescos (gales, lenguas urilicas ... ); etim610go y 
gramatico de dudosa fatna. 125, 163,440 
Coloma, Luis (-) Novelista jerezano de la Compaiiia de Jesus, pas6 temporadas en Loyola y 
describi6 paisajes vascos en sus escritos, sobre todo en su novela Pequeiieces. 389 
Cuervo, Rufino Jose (1844-1911) Literato y fil610go colombiano; tuvo una extensa correspon-
dencia con diversos colegas europeos, entre otros con H. S. 265 
Collins~ John 156 
Daranatz, Jean Baptiste (1870-1945) Sacerdote y erudito vasco, que publica sobre todo sobre 
temas hist6ricos y tiene algUn intento de estudio comparativo del vascuence con el aca-
dio. 064, 173 
Darricarrere, Jean Baptiste (c.1845-1928) Funcionario de aduanas que se dedic6 ala vascolo-
gia en plan «amateur». Defensor del indoeuropeismo del vascuence, inici6 la redacci6n de 
un diccionario sembrado de etimologias fancisticas, que no pas6 de la A. 094, 225, 299, 
303 
Darthayet, J. P. (s. XIX) Autor de un manual de conversaci6n para el aprendizaje del vascuen-
ce.044 
Dauzat, Albert (1877-1955) Fil6logo romanista frances, especialista en onomastica, geografia 
lingiiistica y dialectologia francesa. 028, 048, 051 
De Amicis, Edmondo (1846-1908) Escritor, ensayista y periodista italiano. 063 
Dechepare, Bernard (s. XVI) Sacerdote bajo navarro, autor del primer libro vasco impreso co-
nocido. 067, 100, 151, 153, 154, 157, 159,212,285 
Dibildos, Abbe (-) En 1899 public6 Les Basques. Essai de p~chologie pittoresque a prop6sito de la 
publicaci6n de la novela Ramuntcho de Pierre Loti y una revisi6n del mismo en 1921. Re-
sidia en Paris y tenia contactos con G. Lacombe. 171 
Diez, Friedrich (1794-1876) Romanista aleman, catedratico en Bonn; iniciador del estable-
cimiento de la ftlologia romanica como disciplina cientifica y universitaria; estudios 
fundamentales sobre poesia trovadoresca y clasificaci6n de las lenguas romarucas se-
gUn metodo comparativo; autor de la primera Grammatik der romanischen Sprachen y 
del primer Erymologischen Wiirterbuchs der romanischen Sprachen; uno de los maestros 
de H. S. 355 
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Dihigo (-) 265 
Dodgson, Edward Spencer (1857-1922) Vasc610go ingles excentrico y original que polemiz6 
con. practicamente todos sus contemporaneos vasc61ogos; se dedic6 sobre todo al estu-
dio del verbo de Leizarraga; descubridor y editor de obras raras en lengua vasca. 010, 
056,060, 194, 303, 399,459,460 
Dubarat, Victor Pierre (1855-1939) Historiador vasco-frances; principalmente estudios sobre 
la di6cesis de Bayona. 053 
Du Cange, Charles Du Fresne (1610-1688) Abogado, tesorero real, de desahogado estatus 
econ6mico que Ie permiti6 dedicar sus Ultimos veinte mos por completo a estudios his-
t6ricos y filo16gicos; publica diversos estudios hist6ricos, y es sobre todo conocido por 
sus Glossaria. 023 
Duvoisin, Jean (1810-1891) Capitan de aduanas y escritor labortano, colaborador de Bonapar-
te; autor de la primera traducci6n de la Biblia completa al vascuence y de un diccionario 
vasco-frances inedito. 140 
Echegaray, Carmelo de (1865-1925) Escritor guipuzcoano, autor de varias obras de investiga-
ci6n hist6rica sobre el pais Vasco; miembro de Euskaltzaindia, en sustituci6n de L. de 
Eleizalde. 202, 271, 302, 344, 422, 459 
Einstein, Albert (1879-1955) Fisico aleman, catedratico en Zurich, Praga, Berlin y Princeton. 
459 
Ernault, Emile (1852-1938) Fil61ogo cla.sico, celtista (en especial del bret6n) y lexic6grafo; ca-
tedratico de lenguas clasicas en la universidad de Poitiers. 498 
Etcheberry, Agustin (-1890) Poeta popular vasco, zapatero de Sara; dio clases de vascuence a 
H. S. Y Ie facilit6 diversos materiales para su estudio sobre el vascuence de Sara. 093, 
347,380,400,467 
Etcheberri, Joannes d' (de Sara) (1668-1749) Escritor y medico labortano, admirador de Axu-
lar cuya prosa imita; autor de una gramatica para el estudio del latin en vascuence y de 
un diccionario que se ha perdido. Ejerci6 la medicina en Azcoitia, donde mantuvo rela-
ci6n con Larramendi. 002, 008, 017,105,142,144,239,315 
Etchepare, Jean (1877-1935) Medico y escritor bajo-navarro, articulista y autor de textos de 
tipo ensayistico. 172 
Eleizalde, Luis de (1873-1923) Catedratico de matematicas de ensefianza media, seguidor de 
Sabino Arana en 10 politico y 10 que a la lengua se refiere; trabajos sobre el verbo vasco 
y sobre toponimia; partidario de restaurar la conjugaci6n sintetica y del purismo en la 
lengua. 047, 110, 131, 156, 161, 162, 163, 339 
Estrabon (c. 65 a. de c.-c. 20 d. q Ge6grafo griego. 162 
Fabre, Marie Hyacinthe Louis (s. XIX) Autor de una guia de la conversaci6n y de un dicciona-
rio frances-vasco. 303 
Farinelli, Arturo (1867-1948) Germanista suizo, especialista en literatura comparada, discipulo 
de Gaston Paris, catedratico en Innsbruck y Turin; iniciador de una nueva epoca en la 
germanistica italiana. 017, 243, 268, 283, 423, 430, 433, 459, 460 
Fernandez Amador de los Rios, J. (s. xx) Autor de varias obras arqueo16gicas e hist6ricas 
acerca de la cultura iberica y otras de caracter lingiiistico sobre el mismo tema; autor de 
un diccionano vasco-caldaico-castellano. 097, 098 
Fita, Fidel (1835-1918) Jesuita, arque61ogo e historiador catalan; partidario del vasco-iberismo; 
editor del suplemento de Araquisciin al diccionario de Larramendi. 163, 193 
Fleischhacker, R. von (s. xx) Alcalde de Graz, conocido de H. S. 267 
Fux, Johann (1660-1741) Compositor austriaco del barroco tardio, te6rico del contrapunto. 134 
Gavel, Henri (1878-1959) Romanista y vasc6logo frances, fil6logo y music610go, autor de un 
importante trabajo sobre fonetica vasca y de una gramatica (l1lacabada). 306, 325, 349, 
375,397,399,403,405,409,418,427,429,430,469,470 
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Giacomino, Claudio 504 
Gillieron, Jules (1854-1926) Romanista y dialect610go suizo; catedratico de la Ecole des Hau-
tes Etudes; fundador de la dialectologia francesa y de la geografia lingiiistica; iniciador y 
editor del Atlas linguistique de Ia France, trabajo que influy6 en todos los proyectos de atlas 
lingiiisticos posteriores. 234, 240 
G6mez Moreno, Manuel (1870-1970) Arque610go, hlstoriador y cntico de arte espanoL Fue 
quien dio un paso definitivo en el desciframiento de la escritura iberica al proponer un 
sistema mixto de alfabeto-silabario. 445, 446, 450, 455, 456, 457 
Gomperz, Theodor (1832-1912) Fil610go clasico, estudioso de la hlstoria de la filosofia anti-
gua, catedratico en la universidad de Viena. 247 
Griera, Antonio (1887-1974) Sacerdote y fil610go romanista catalan; se ocupa de cuestiones 
de geografia lingilistica y dialectologia catalana; impulsor del Atlas linguistic de Catalu'!Ya. 
438, 449 
Gsell, Stephane (1864-1932) Historiador de la antigiiedad y arque610go frances; ensena en 
Roma, despues catedratico en Argel y en el College de France; excavaciones en Vulci y 
en Argelia, especializado en arqueologia del Norte de Africa. 332, 334, 336, 337 
Gutmann, Rudolph (tbn. Goutman) Lingwsta aleman, autor de trabajos de lingiiistica compa-
rada del vascuence con lenguas fino-ugrias. 100, 102, 125, 295, 314, 315 
Haraneder, Joannes de (c. 1669-) Sacerdote labortano; traductor de obras de contenido reli-
gioso y del Nuevo Testamento. 140 
Haristoy, Pierre (1836-1901) Sacerdote e hlstoriador baja-navarro, autor de estudios sobre la 
hlstoria de las provincias vasco-francesas, y de las parroquias de dichas provincias en 
tiempos de la Revoluci6n Francesa. 153 
Harriet, Martin (s. XVIII) Notario real, labortano, autor de una gramatica en vascuence y fran-
ces para el aprendizaje de ambas lenguas, seguida de un vocabulario. 147 
Harriet, Maurice (1814-1904) Sacerdote labortano que vivi6 largo tiempo en Espana; autor de 
un diccionario inedito con datos sobre todos los dialectos que cita rigurosamente las 
fuentes, considerado como el mas importante despues del de Azkue. 136, 138, 173 
Hatoulet, J. 151 
Herelle, Georges (1848-1935) Profesor de ftlosofia en Bayona; traductor literario; diversos tra-
bajos sobre hlstoria cultural de Francia y sobre teatro popular suletino. 226 
Hestermann, Ferdinand (-) Misionero dominico, africanista, editor de la revista Anthropos. 
247 
Hoyar\=abal, Martin de (s. XVII) Autor y protagonista de un libro de viajes escrito en frances, 
en la que se descnben las rutas de los pescadores vascos a Terranova. 226 
Hubner, Aemilius (1834-1901) Fil610go y arque610go aleman, catedratico en Berlin. Especiali-
zado en materia de arqueologia y epigrafia latinas. Su Monumenta linguae lbericae (1893) es 
una recopilacion de todos los materiales y todos los intentos de desciframiento de la es-
critura iberica existentes hasta el momento. 097, 162, 258 
Humboldt, Wilhelm von (1767-1835) Noble prusiano, alto funcionario mimisterial, embajador 
y sabio; reorganiza el sistema de educaci6n publica prusiana; estudios sobre la antigiie-
dad, el clasicismo, educaci6n, historia, hlstoria cultural, filosofia, filologia y lingiiistica; va-
rios trabajos sobre el vascuence. 268, 269, 283, 294, 315, 355, 381, 382, 405, 407, 429, 
430, 432, 433, 450, 459, 493 
Humboldt, Alexander von (1769-1859) Noble prusiano; Consejero de minas del gobiemo 
prusiano, bot:inico, geologo, ge6grafo, astr6nomo, etc. 268, 355 
lbargiien, Juan Iniguez de (s. XVI) Escribano real de la Merindad vizcaina de Zomoza, coau-
tor de la cronica conocida como de Ibargiien-Cachopin. 104, 402, 404 
Ithurry, Jean (1845-1896) P:irroco de Sara, autor de una gramatica del dialecto labortano. 151, 
215,378 
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Izaguirre, Micaela 422 
Jaurgain, Jean de (1842-1920) Historiador vasco-frances, autor de numerosos trabajos sobre 
historia y heraldica. 024,027,051,218,221,273,303,381 
Jud, Jakob (1882-1952) Romanista suizo, catedratico en Zurich; importantes trabajos sobre 
geografia lingillstica, historia de las lenguas y etimologia; autor, junto con K. Jaberg, de 
Sprach- und Sachatlas Italiens und der Siidschweiz. Extensa correspondencia con H. S. 480 
Jullian, Camille (1859-1933) Historiador frances, catedratico en Burdeos, despues en el Colle-
ge de France; trabaja principalmente sobre historia y cultura antigua y de la Galia. 171 
Lacombe, Georges (1879-1947) Vasc6logo frances, secretarlo de la RlEV; dej6 inconclusas 
sus principales obras, como un estudio sobre la varledad bajo-navarra de los Aldudes (sin 
que se sepa que fue del material que dice habet recopilado), 0 la gramatica que preparaba 
junto con H. Gavel; colaborador en Les Langues du Monde. Correspondencia con H. S. 
002, 004, 008, 012, 013, 022, 024, 025, 063, 064, 077, 078,079, 081, 086, 088, 092, 094, 
109, 111, 114, 136, 137, 140, 144, 151, 157, 158, 159, 163, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 
185, 186, 187, 190, 196, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 
213, 221, 222, 223, 224, 226, 228, 234, 236, 237, 240, 251, 254, 257, 259, 260, 261, 262, 
264, 273, 275, 277, 278, 279, 282, 284, 285, 288, 293, 294, 295, 298, 299, 300, 301, 314, 
319, 320, 321, 322, 324, 325, 327, 328, 329, 331,332, 334, 338, 339, 342, 343, 344, 345, 
347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 356, 358, 360, 368, 369, 370, 377, 381, 382, 384, 397, 
400,417,418,426,427,429,443,459,463,472,478, 479,480, 482, 509 
Larramendi, Manuel de (1690-1766) Jesuita guipuzcoano impulsor de una literatura culta de 
calidad en vascuence en la zona vasca peninsular; autor de una gramatica y de un diccio-
narlo espafiol-vasco-latin para el que inventa numerosos neologismos y propone etimolo-
gias fantasticas. 050, 128, 129, 185, 193,264,271,300,303,360, 362, 369 
Larreguy, Bernard (-1793) Sacerdote labortano, traductor al vascuence de la Historia del Viejo 
y del Nuevo Testamento, escrita en frances por M. de Rozaumont. 485 
Larreta (-) Ministro de Argentina en Paris. 302 
Lastras, Diego (-) Sacerdote espanol afincado en Viena, tradujo a1gUn trabajo de Schuchardt y 
Uhlenbeck para la RlEV. 022, 024, 025, 027, 028, 029, 030, 036, 037, 046, 048, 051, 
053, 055, 056, 061, 067, 076 
Lazen Lilias (-) 449 
Lecuona, Manuel (1894-1984) Sacerdote guipuzcoano, uno de los fundadores de la Sociedad 
de Estudios Vascos nombrado director de Euskaltzaindia en 1967. Sus principales traba-
jos son sobre la literatura oral vasca. 402, 404, 406 
Leizarraga, Joannes de (-c. 1601) Pastor calvinista, origioarlo de una zona labortana de habla 
bajo-navarra, autor de una traducci6n del nuevo testamento, un calendarlo y un catecis-
mo en un vascuence unificado y arcaizante de base labortana teilida de bajo-navarro y de 
suletino. 130, 139, 140, 149, 157, 159, 164, 174, 177, 181, 190,205,217,220,314,418, 
459,460,463,466,467,477 
Leitzmann, Albert (1867-1950) Controvertido editor de las Gesammelten Schriften (Akademieausgabe) 
de W. von Humboldt; Germanista, catedratico en Jena. 268 
Leon, Albert (-1953) Catedratico de Filosofia y Letras en Bayona; estudios sobre teatro popu-
lar y el sistema verbal vasco. 206, 209, 223, 227, 303, 429, 433 
Leremboure, Michel Hyacinthe (1874-1959) Medico y vasc6ftlo labortano. 492 
Lhande, Pierre (1877-1957) Sacerdote jesuita labortano, autor de numerosas novelas en fran-
ces, y de un diccionario vasco-frances, que debe rnucho al de Azkue y sobre todo al de 
Maurice Harriet. 193,245,344 
Littre, Emile (1801-1881) Fil6sofo, ftl6logo, lexic6grafo y politico frances. 357 
L6pez, Eusebio (1846-1929) Impresor y editor radicado en Tolosa de cuya imprenta-editorial 
saldran importantes obras de historia, lengua y literatura vascas. 177 
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L6pez Mendizabal, Isaac (1879-1977) Escritor, editor y promotor vasco, hijo de E. L6pez; 
autor de trabajos hist6ricos, gramaticas, diccionarios, metodos de aprendizaje del vas-
cuence y libros de texto para niiios. Miembro fundador de Euskalzaleen Biltzarra y de 
Euskaltzaindia. 177 
Luchaire, Achile (1846-1908) Historiador y fil610go frances; fue el primero en seiialar la im-
portancia de los nombres propios aquitanos para el conocimiento de la fase mas antigua 
accesible de la lengua vas ca. 307 
Luschin - Ebengreuth, Arnold (1841-1932) Historiador del Imperio y del derecho austriaco, 
numismatico, medievalista; catedratico de Historia del Derecho en Graz. 143,416,419 
Lutero, Martin (1483-1546) Reformador religioso, traductor de la Biblia y escritor aleman. 393 
Machado y Alvarez, Antonio (1848-1892) Escritor y folklorista espanol, iniciador en Espana 
de los estudios fo1kl6ricos; miembro honorario de diversas sociedades fo1kl6ricas euro-
peas sus trabajos sobre literatura popular espaiiola se tradujeron a varios idiomas. 357 
Mal-Lara, Juan de (s. XVI) Autor espanol de una colecci6n de refranes. 156 
Marr, Nikolaj Jakevlevic (1864-1934) Lingiiista ruso, catedratico en Leningrado; uno de les 
fundadores de la filologia caucasica, de la teoria jafetica y de la teoria estadial. 425, 426, 
427, 428, 429, 430, 435, 452, 463, 466, 467 
Maura y Gamazo, Gabriel (1879-1963) Politice e historiador espanol, Diputado a Cortes en-
tre los anos 1904 y 1914. 266 
Meillet, Antoine (1866-1936) Lingiiista e indoeuropeista frances, sucesor de Saussure en la ca-
tedra de la Ecole des Hautes Etudes, Miembro del Cellege de France; iniciador de una 
teoria socio16gica (influenciade por Durkheim) en la diacronia lingiliistica. 024, 234, 324, 
325,329,331,332,344,397,460 
Meinhof, Carl (1857-1944) Africanista, catedratico en Berlin y Hamburgo; iniciador de la Lin-
giiistica Africana Comparada, especialista en lenguas banbles. 247 
[vazquez de] Mella, Juan (:) Politice espano!. 342 
Menendez Pelayo, Marcelino (1856-1912) Erudito espanol especializade en historia de la lite-
ratura y del pensamiento. 504, 505, 506, 513 
Menendez Pidal, Ram6n (1869-1968) Fil6logo e historiader espanol, catedratico de filologia 
romaruca en Madrid, director del Centro de Estudios Hist6ricos y de la Real Academia 
Espanola, fundader de la Revista de Filologia Espanola; autor de numerosas obras sobre 
historia y literatura medievales; comparatista, realiz6 trabajos fundamentales sobre histo-
ria de la lengua espanola. 019, 267, 358, 359, 369, 378, 421, 443, 460, 509, 512 
Meringer, Rudelf (1859-1931) Lingiiista y etim6logo austriaco, catedratico en Viena y Graz, 
conocido sobre todo por sus trabajos sobre lapsus lingiiisticos; fundador de la revista 
Wilner und Sachen, con la cual polemizara H. S. 357 
Meyer-Liibke, Wilhelm (1861-1936) Remanista suizo de la tradici6n de los neogramaticos; ca-
tedratico en Jena, Viena y Bonn; autor de numerosos trabajos fundamentales como 
Grammatik tier roman. Sprachen y Rom. etym. Wl'b. 015, 019, 036, 105, 106, 301, 315, 322, 
326, 329, 347, 356, 358, 360, 426, 429, 431, 435, 436, 437, 440, 442, 443, 449, 452, 455, 
457, 459, 463, 466, 481, 485, 497, 500, 502 
Michaelis de Vasconcelos, Carolina (1851-1925) Escritora literaria y fil610ga germano-portu-
guesa.491 
Millardet, Georges (1876-) 459, 460 
Mistral, Frederic (1830-1914) Intelectual y poeta franco-occitano, impulser del renacirniento 
de la lengua provenzal. 322 
Moguel Elguezabal, Vicenta Antonia (1782-1854) Sobrina de J. A. Moguel, autora de una co-
lecci6n de fabulas en prosa basada sobre todo en las de Esopo. 363, 365 
Moguel Urquiza, Juan Antonio (1745-1804) Sacerdote vizcaine, traductor de los Pensamien-
tos de Pascal y de algunos fragmentos de autores latinos al vascuence; autor de varios 
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escritos sobre la lengua vasca en castellano, de un catecismo vizcaino y otras obras de 
contenido religioso y del PtnI Aba1'Cl1, unos dillogos cuyo personaje principal es una es-
pecie de versi6n vasca del «Buen Salvaje»; amigo de Astarloa y de Humboldt, fue quien 
comunic6 a este el Canto de Lelo. 148, 190, 193, 405 
MUgica, Serapio (1854-1941) Historiador y archivero guipuzcoano, padre de Gregorio M. 238 
Mujica, Gregorio (G. de Biona) (1882-1931) Promotor de la cultura y lengua vascas, miembro 
de EuskaJ Esnaiea, fundador de EHskalerriaren Aide,' numerosos articulos sobre temas va-
rios en revistas y peri6dicos. 154, 238, 297 
Mulertt, [Otto Emil Paul] Werner (-) 513 
Milller, Friedrich (1834-1898) Lingilista austriaco; catedcitico en Viena; su principal trabajo 
Gnmdrij1 der Sprachwissenschaft ofrece una clasificaci6n sumaria de las lenguas mejor conoci-
das en aquel momento. 022, 024 
Milller, (Friedrich) Max (1823-1900) Ind6logo ingles, lingilista y estudioso de las religiones; 
catedratico en Oxford; editor del Rig-Veda-Sanhita; es considerado iniciadorde la ciencia 
moderna de las religiones. 014, 015 
Navarro Tomas, Tomas (1884-1979) Fil6logo y erudito espanol. Introdujo los estudios de fo-
netica en Espana y £undO el primer laboratorio de esta especialidad. Iniciador del Atlas 
Lingiiistit:o de fa Peninsula Iberica. Publica una serie de trabajos sobre el vascuence (El vas-
CIIence de GHemica y Prontm&iadon guipH~oana) y es autor del primer trabajo de geografia lin-
gilistica de un pais hispano-americano (El espafiol en Puerto Rico). 175, 427, 435, 436, 437, 
484 
Novia de Salcedo, Pedro (1790-1865) Personaje publico vizcaino, autor de obras de caracter 
hist6rico y religioso, muchas de elIas ineditas, y de un Diccionario Etimo16gico cuya 
fuente principal es el de Larramendi. 128 
Oihenart, Amaut d' (1592-1667) Personaje publico vasco-frances nacido en Zuberoa, autor 
de una obra de caracter hist6rico en latin, y de poesias en metro culto y una colecci6n 
de refranes en vascuence. 051, 151, 152, 153, 154, 156, 160, 198, 212, 300, 301, 315, 
317,319,321,322,513 
Olabide, Erraimun (1869-1942) Jesuita, nacido en Nava, purista en cuanto a la lengua, tra-
ductor al vascuence de diversas obras de contenido religioso, entre otras, de la Biblia; au-
tor de un repertorio alfabetico exhaustivo de los nombres vascos correspondientes al 
cuerpohumano. 356, 357,435 
Olaechea, Bartolome (s. XVIII) Sacerdote vizcaino autor de un catecismo y un devocionario. 024 
Olaso Zumalabe, Miguel Jose (1718-1773) Personalidad politica guipuzcoana, miembro de la 
Real Sociedad Vascongada de los Amigos del Pais; antepasado de la esposa de J. de U. 
300, 505 
Ormaechea, Nicolas (Orixe) (1888-1961) Escritor vasco prolifico y con un excelente dominio 
de la lengua; autor de traducciones de diverso caracter, de obras de tema mistico-religio-
so y del largo poema en verso Euskaldunak. 348, 390, 396 
Ortelius, Abraham (1572-1598) 167 
OStir, Karl (1888~1973) Fil610go Y lingiiista esloveno. 418 
Passemard, Emmanuel 308 
Pefia£lorida, Conde de l,Munibe e ldiaquez, Xabier Maria] (1729-1785) Noble guipuzcoano, 
principal impulsor de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del Pais. 441, 501, 
505,507 
Philipon, Edouard Paul Lucien (1851-) 005, 163, 305, 307 
Piat (-) 322 
Pimenta, A. (-) 337 
Plinio (23-79) Escritor y ge6grafo latino que en su Nat'/lraJis Historia ofrece una descripci6n 
geogcifico-social de los pueblos que habitaban la Peninsula. Iberica. 162 
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Pach, Rudolf (-) Antrop610go yetn610go austriaco; catedritico en Viena. 364, 383, 390,392, 
394,400 
Pouvreau, Sylvain (s. XVIII) Sacerdote frances, secretario del jansenista Duvergier de Hauranne 
(Saint-Cyran), con quien probablemente aprendi6 el vascuence, pirroco de Bidart (La-
bourd) de 1640 a 1644, traductor de algunas obras de caracter religioso y de un diccionario 
vasco-frances que a pesar de ser inedito ha sido profusamente consultado y utilizado; man-
tuvo relaci6n, al menos escrita, con Oihenart. 051, 053, 128, 194, 315, 316, 319, 322, 356 
Poza, Andres de (-1595) Cosm6grafo y escritor espaiiol, abogado del Senono de Vizcaya y 
catedratico de la Escuela Nautica de San Sebastian; iniciador de la serie de apologistas de 
la lengua vasca con una obra en la que defiende que el vascuence es la antigua lengua de 
Espana. 422 
Rahden, Baron von (-1860) General Carlista. 355 
Riegler, Richard (1874-) Romanista, discipulo de H. S. 132 
Rodriguez Marin, Francisco (1855-1943) Poeta, cntico e historiador literario espanol, amigo 
de H. S. 264,265,266,267,271,343 
Rousselot, Jean Pierre (1846-1924) Fonetista frances, sacerdote, catedratico en el College de 
France; pionero de la fonetica instrumental y experimental; dialect610go. 155, 158, 159, 
162,166,168,170,171,172,173,198,234 
Rube (-) 516 
Salvador, Leopoldo (-) 381 
Saroihandy, Jean (1867-1932) Romanista frances que aprendi6 el vascuence tardiamente, apa-
rentemente por consejo de H. S.; trabajos sobre fonetica iberica en territorio romano, y 
en especial sobre el verbo vasco, partidario de la teona pasiva. 304, 305, 306, 307, 309, 
332, 334, 344, 347, 349, 353, 355, 356, 357, 363, 366, 377, por 379, 427, 429, 459, 460, 
467, 482, 484, 485 
Sauguis, Bertrand de (-c. 1627) Caballero hugonote suletino, consejero de Navarra, solo se 
conserva de a una coleccion de refranes precedida de un vocabulario que habia enviado 
a Oihenart. 051, 156 
Scheuermaier, Paul (-) Romanista suizo, colabora en la elaboraci6n del Sprach- und Sachatlas [ta-
liens und der Siidschweii; 431 
Schlagl (-) 463 
Schmidt, Erich (1853-1913) Germanista aleman, catedratico en Estrasburgo, Viena y Berlin, 
historiador de la literatura; colabora parcialmente en la edici6n de las obras de Hum-
boldt. 166, 283, 294 
Schulten, Adolf (1970-1960) Estudioso aleman de historia y cultura de la antigiiedad, catedra-
tico en Erlangen; se ocupa sobre todo de la protohistoria de la Peninsula Iberica- 329, 
331,332,460,466,471,473,510,511,513 
Spitzer, Leo (1887-1960) Fil610go y romanista austriaco; catedratico en Bonn, Marburg y Co-
lonia; por ser judie tuvo que emigrar, primero catedratico en Estambul, mas tarde en 
Baltimore; trabaj6 en areas limitrofes entre la literatura y la lingiiistica (estilistica, interpre-
taciones). Amplia correspondencia con H. S., <<Brevierist». 441, 473, 483, 484, 497, 499, 
500, 502, 509, 510, 511, 513 
Staffe, Adolf 513 
Steiner, Herbert 427 
Stempf, Victor (1841-1909) Cometciante de vinos y vasc61ogo aleman, iberista, editor de tex-
tos antiguos, partidario de la teona pasiva del verbo vasco. 067, 173, 285 
Tartas, Jean de (1610-) Sacerdote, autor de los primeros textos en suletino, de contenido reli-
gioso. 002, 094, 183 
Thurneysen, [Eduard] Rudolf (1857-1940) Lingiiista suizo, celtista, romanista y fil610go, cate-
dritico en Jena, Friburgo y Bonn; Manual y ediciones de irlandes antiguo. 498 
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Tilander, Gunnar (1894-) 465 
Torre, Fray Patricio de la 341, 342 
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Trebitsch, Rudolf (1876-1918) Acomodado etn6logo austriaco, cuyas grabaciones lingilisticas 
y musico16gicas (p. ej. groenlandes, gales y vascuence) se encuentran entre las primeras 
que eDsten. Poseedor de formaci6n medica, se ocupa tambien de medicina popular. 265, 
275,278,281,282,284,290,291,293,295,296, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 309, 314, 
321,322, 327, 332, 343,344, 347, 351, 358, 364, 381, 392 
Trombetti, Alfredo (1866-1929) Lingiiista italiano, catedratico en Bologna; desarroll6 teorias 
controvertidas sobre la momogenesis de las lenguas del mundo y sobre las migraciones 
de los pueblos. 221,406,409,411,412,418,495,496,497,500,503,506,507,509 
T'Serclaes, Juan Perez de Guzman y Boza, Duque de (-) 271, 357 
Uhlenbeck, Christian Cornelius (1866-1951) Lingiiista holandes, catedratico de sanscrito y lin-
gilistica comparada en Amsterdam, y de lenguas germanicas en Leiden; autor de varias 
gramaticas y diccionarios de lenguas indoeuropeas, vascuence, esquimal y lenguas amerin-
dias. 53, 154,275,343,427,429,436,452,482,496 
Uriarte, Jose Antonio (1812-1869) Franciscano, colaborador de L L Bonaparte, encargado de 
las versiones vizcainas y guipuzcoanas del nuevo testamento, lleg6 a traducir la Biblia 
completa al guipuzcoano; autor tambien de devocionarios y fabulas en dialecto vizcaino. 
245 
Urquijo, Adolfo Gabriel (1866-) Hermano de J. de Urquijo. Diversos titulos nobiliarios, Ma-
yordomo de semana del Rey, academico de la Real Academia de la Historia, licenciado 
en Derecho, Senador del Reino, Diputado a Cortes. Siendo Presidente de la Diputaci6n 
de Vizcaya en 1906 present6 a la misma una moci6n para crear la Academia de la Len-
gua Vasca. 014 
Urrutia, Angel (1890-1975) Sacerdote nacido en V1Zcaya. En el seminario tuvo a Arriandiaga 
como profesor. Purism, defensor de los neologismos. Diversos trabajos sobre el vascuen-
ce, entre otros, El verbo emkirico en los distintos diale&tos (1920). 430 
Urtel, Hermann (1873-1926) Romanista aleman, dialect6logo y vasc6logo; catedrarico en 
Hamburgo; trabajos sobre el iberico y onomatopeyas vascas. 343, 344, 345, 347, 349, 
356,357,358,360,362,365,428,429,435,436,437,470,482 
Van Eys, Wilhelm (1825-1914) Acomodado noble holandes, lingilista, fil6logo y vasc6logo; 
autor de una gramatica comparada de los dialectos vascos, y de un diccionario, se Ie 
debe, entre otras cosas, el hallazgo y reedici6n de los Refranes y Senhnaas de 1596. 082, 
095,096, 125, 179, 181, 182, 185, 315, 319, 320, 351 
Vecellio, Cesare (c. 1530-1601) 167, 422 
Vinson, Julien (1843-1926) Lingilista frances, vasc6logo, bibli6grafo, historiador de la cultura; 
profesor de lenguas orientales y antropologia en Paris; contrario a la teorla del vasco-ibe-
rismo y la pasividad del verbo vasco. 013, 014, 016, 022, 024, 048, 051, 067, 070, 094, 
124, 127, 131, 176, 177, 178, 226, 235, 271, 305, 320, 322, 332, 347, 351, 362, 370, 372, 
373,375,376,382,383,387,393,448,449,457 
Vocaltha (-) 422 
Voltoire (s. xvn) Autor de un libro trilingiie, espaiiol-frances-vasco dispuesto en tres colum-
nas, para el aprendizaje de dichas lenguas; contiene dialogos y refranes. 173 
Wartburg, Walter von. (1888-1971) Romanista suizo; catedr:itico en Lausana, Leipzig, Chicago, 
Basilea y en la Deutschen Akademie der Wissenschaften; trabajos sobre geografia lingilis-
rica y lingiiistica hist6rica, autor del Fran!(ji.rir&hen Ety1lloJogjschen Wbrterbll&hs. 347 
Webster, Stella Hija de Wentworth W. 130,202,460. 
Webster, Wentworth (1829-1907) Pastor anglicano, vasc6logo, folklorista, editor de la Granr-
1IIam CantabriqllB de P. d'Urte; tiene tambien trabajos sobre la historia de la introducci6n 
del cristianismo en el Pais Vasco. 128,467 
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Wulff, Frederik A. (1845-) 455 
Winkler, Heinrich (1848-) Lingiiista aleman, uralista; catedratico en Breslau; trabajos sobre la 
relaci6n del vascuence y las lenguas uralo-altaicas. 244, 273, 275, 278, 284, 285, 288, 289, 
290, 291, 293, 295, 298, 299, 314, 325, 332, 399, 400, 406, 482 
Zauner, Adolf (1870-) Romanista austriaco, discipulo de Meyer-Lubke, catedratico en Graz. 
485 
Zumalacarregui, Tomas de (1788-1835) General de la primera guerra carlista. 422 
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